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Sic ®erfc6iebenf)eit tcr Srt^ograpf)ic auf bcn Xitelblättcrn btcfer 
„©erfianbluttgen" in {ftüdftd)t auf baS Beiwort •• „Sflnifc^" unb 
nifd)" n>oIIen ftc^ iie geneigten 2efet barauö erflären, baf gegenmartU 
gei §cft üon bem bcrjcitigen ipräflbcnten rebigirt ifl, nxlc^cr bie 







(Sebrurft bei ©d^ünmann'« SBitttoe u» (5. SWatfic 
2)er Srticf btcfex ©c^nft wirb tinter bcr aSebiitgung geflattet, 
baß nac^ 93eenbigung beffelt>en ber SlDgetf^etUen (Sienfur in Sorpat bie 
öorfc^riftmä^iae Slnaa(>I »on gremplaren »orgefleUt »uerbc. 
Sorpat, ben 23. Scccmbcr 1852. 
Senfor ^ofratl) bc U Sroix-
; Tortu 
Raamatukogy 
i- K5^' 6 ^ ̂  / 
JttlioUsBfrjtidjniij lits 3i»ettfn lanbts. ' 
@rficö ^eft. 
©eite, 
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unb »on ben ^Quptcafen in ber ej^nifc^en ©rammatif. 
9Son  ^ rop f t  «g jede r  i n  9 {app in .  23  
2)ie finni[d)en 5Börter für 8 unb 9. SSon Dr. 51. «^anfen. 46 
3n einer neuen Sluögabe ^einrid(> beö Setten. 9Son ßr .  9(. 
«Raufen . ^ 47 
Äuftfc^c SKünjen bei Sorpat ^cfunben. S3on Dr. S(. ^ a n f en. 84 
53fric{)t ber ßcfet)rten eftnif^en ©efellfd)aft »om 18. Januar 
1845 biö jum 18. Januar 1847. 86 
^cft* 
SSemerfungen über ben 9?ominQtit>, @enitit> unb S(ccu[atit> 
im ©ftnifc^en. 93on ^afiou 21. Möllmann. 1 
©ebilbete unb ungebilbete 6pract)en. 33on Dr. ^anfen 20 
@inb bie QBörter Summa! unb Dorpat p^önici[d)en llr-
fprungö? 23on Dr. ^nnfcn. 24 
©uilielmnö 23ucduö unb Slmbrofinö 2Belt[)eru0, jtt)ei ber cilte^ 
flen eftnifc^en ®d)riftfteUer. ®on itoüegienrat^ Santo. 25 
gju^jug au0 einer t>atiianifd)en ^anbfc^riff. S3on ^litu(är= 
rot̂ ) Seftor 25. .g)e^n. 33 
(Seite. 
9J?ittI)ciIung über 3Sü(föliet>cr 6et bcn im ^(e6faufct)en ©ou; 
t)erncment anßeftel>elten ßfien, nebfi einer 53eila9e iitit 
Sieberproben. 93on Dr. ^reu^walb. 43 
greic Ueberfe^ung eineö efinifcl)en SBiegenliebeö. 93on ßrnfi 
t>onSßeintl&al CO 
S3ie mar ber f)cit)nifd)e ©laiibe ber ölten (§f^?n befc^ajfen? 
9Son Dr. gä^Imann. 63 
ŷ̂ ac^trägc 511 meinem Sluffa^e über bie ß^ronologie ^einric^ 
bc0 Setten. 3Son Dr. ^anfen. 69 
6. ?I. «l^eumann'ö 9?anbbemerfungen ju v^einrict) bem Letten, 
SÄitget^eilt »on Dr. .^anfen ». 73 
©ruber'ö ^anbfc^rift ber Origines Livonlae. . 78 
.KufifÄe ?D?ünjen au^ bem (Sfienlanbe. S3on Dr. ^anfen. 78 
^err ^aftor 5l()ren3 unb bie eftnif{^e @efeU[(^Qft. 80 
^cfi. 
55ifd)of Gilbert unb fein Drben. SSon tveil. ÄoUegienrat^ 
Dr. »^anfen. 1 
lieber ben 6^arofter ber ®fii.u[c()en ^Ü^vt^ologie. (Sine Sfijje 
üon Dr. grbr. Äreu^tualb 36 
SßolBfagen unb 5!rabitionen au6 bem eigentli^en (Sftlanbe, he-
[onberöQUÖ Barrien unb ber SBief. ^on^afiorSoubrig. 50 
2)er banfbare prftenfo^n. (Sftni[d)e6 3?o{fömä^rd)en. 23on 
Dr. grbr. .^reu^itjalb 74 
^terted ^cft* 
Dr. grieb.9iob. §äl)(mQnn'ö Seben. .93on Dr. Äreu^ttjalb. 1 
lieber eftnifc^e Drtr^ograpl^ie. S3on Dr. gäl^lmann. 51 
!I)ie Sage üon 2ßannemuine. SSon 3)em[elben 72 
©ine Dbe in 2lff(epiabifd)en @tropI;en. 3Son !Demfelben 7'7 
9J^ögIirf)ft getreue Ueberfe^nivg bevfelben. 33on ^oUegien? 
ratt) ©. 9J?. 0anto . 79 
S3erid)t über bie Sßirffamfeit ber ®efcnf(f}aft in ben 3af)ten 
1848—1851. pi^ortrag beö ^räfibenten S^eint^jal, 
geljalten am 3nt)reöt(ige 1852.] . 80 
I B e v l ^ a n ^ l t i n g e i t  
Öer ^cfeÖrtni 
© f tn t f ^e i i  ©e fe l l f dmf t  
p Sot^of. 
3 t t > c t t c r  ^ o t i ^  
(frftcö «^cft. 
in ffommtffion bei @. 3- ^aron). tn Sommtffion bei (§. g. Äo^tec. 
19 4  7  
©et 0i'uc£ tjl unfer bec SSebingunA er-laubt/ ba^ bie gefe^licl^c 2(njal)I 
(ärcmplare bei* @cnfur:6omitdt abgeliefert werbe. 
2)orpat, ben 4. (Septbr. 1847. 
(Senfor (Säumen. 
I. 
SSemevfutioen fiketr die 
leiste in der efitttfc^eit S^ta^e. 
9Son fcem ^Jroftfcenten ber (SefeUfd^oft, 
Dr. 91. ^al^Imanit. 
^te SöortttJur^eKebrc l)at m ben ©prac|en, bcren 
2tuf^e((un3 iinfernonimen, noc^ fe^r wenig 9iu^en gc? 
bracht. Sie @prac^en ndmlicf), tn benen man 53et)üvfni§ 
einer Söortwnr^enefive füf)Ite, ^aben fcf;on ^n t)iel ©efc^id^te — 
fi'e ^oben fc^on ^n üiel gnta unb ^atalitäfen fcnrc^gemad^t, 
nnb 9?ü(ffct)rtUe. ÜJZnn mu§te tn ber ©efd^td^te juvücfgefien unb 
fam bennod; ni(^t auf eine ^dt, \vo «jenigftenö ^er größte 
ber SBur^ctn noc^) lebenbig tn ber @prac^e öor^ianben 
wäre. ü??Qn fprac^ ba^^er ben <Ba^ auö: bte Söurjel fei auc^ 
fem lebeuber ber 0prad;e unb fei eö niemals gewefen; 
man inüjfe bte SBur^cl alö einen ttjeoretifd^en @prac|)t^eit 
feöen ')• 2^iefc 2lnft(t)t würbe nort; befejligt bur(^ bie 
gen, bie man im ©anöcrit üorfanb. (5^ war aber bamit ber 
SBiKfür 9taum gegeben; man 5?erlor in baö llnbej^immte 
1) ©^mift^ennei- in feiiici- Scutonia \. p. 59, 160 ff. Sn fetner 
beutf^en @ti)in0l09ie jt. 16 nennt cc bte SBuriet ibeelteö 3!)?oment. 3m 
©ontrafl bamit fiet)t bei- 2(u6fpruc^ 3. ©vimm'S (beutfd)e ©rammatiE 1840. 
1. Einleitung p. 21 ): „bie gcfc^iiijte mad^t unö mit ben eigent()ümlid^Eeiten 
ber alten/ roie ber neuen fprnc^ie befannt. bie alte fpvac^e ifl rein, üoU unb 
njoUonenb in iJjren lauten i ein ouferorbentlic^er wovtüorrat^ bietet 
unab^enugte tourjeln bar in faft voUfitanbtgei: entfaltung. U- f. tv. 
i 
2 gd^jlmann. aSemcrfungen übet bie SOSoctwurjellei^re 
uttb SBoIftge, unb waö bem (5inen rcd^t wor, genügte bem 5tn# 
bern tioc() 9J?Qn fiteg ju bcn einfachen 9?QturIouten, fo« 
gar ben nadften SBortelcmenten ^tnauf unb freute ftc^ über 
ein ^^antofiefpter, woran man atte 6^)ra(^en gemcmfcöaftlt(^ 
^DeÜ nel;meu lte§ — o^ne trgenb emen wefentltc^en 5^u^en für 
eine fragliche @pro(^e ^u fcfiaffen ')• 
33et einem »orläuftgen SSerfnc^ m ber ejlntfc&en ©^ratä^e 
fanb tc^, ba§ btc SBortwurjetn ^ter |t(^ anber^ faffen laffen unb 
bo§ bi'efe l^e^re öon bebeutcnbem 5?u^en für bi'e eflntftte ©prac^>e 
werben fönne. 2Btr fitnben nämltc^ tm ge6raud^ncf)en Söortfc&a^ 
©prac^t^etle, wdd)t bte Imlängticfien S^eqmftte ber SBurjeln |)aben, 
ntct)t an »ager S:f>eortc fränfeln unb üoCIfommcn geeignet finb, 
bie et^mologifc^en bte wir an bie SBortwur^el? 
(e^re ju richten |)aben. 
S3e^ufö einer eftnifc^en 2ßürtwuräene|>re wift ic^ fiter einige 
affgemeine @ä^e »oranfc^idfen unb bann etwae @peciettcö folgen 
laifen. ©iefe^ ©peciette umfa§t aber nic^t baö ganje ©ebiet 
ber ^tpmologie — eö wäre ju umfangreich) für biefe SSert;anb# 
lungen. werbe mic^ ^ier nur befd^ränfen auf bic Slbleitiing 
ber 3Serba mit 3ube^ör üon i^ren SBur^etn. 25ie^ iji aber au4> 
ber wic^jtigfte unb noc^) nic^t genug beachtete ber efinifcfjen 
Stpmologie — ba§ Uebrige Id§t fiä) Uid)t fjinjufügen. 
3Mrter, bie ju einer eti;moIogif^cn Familie gufammenge? 
^ören, fielen in einem 2lb^ängigfeit3per(;äitni§ ju einander, to^ 
jtc^ auc^ elementarifc^ 3U erfennen giebt, b. bo^ elementartf(^ 
5ufammengefe^tere 2Öort ifi Pom einfacheren abgeleitet.- @e^en 
wir aber immer jum einfacheren jurütf, fo gelangen wir entließ ju 
einem 2Bort ober einer gorm, woöon bie übrigen ©lieber ber 
^amtlie aße obgeleitet werben fönnen — ju ber SBur^ef (v. 
primitiviim ). Diefe SBur^el pflegt nun ber Sebeutung unb 
ben (Jiementen nac^ baö einfac^jfte @Iieb ber gamilie ju fein. 
1) @td^t)of, SSergletc^jung ber ©prad&en oon Sucopa unb Snbien, 
uf>ecfe|t oon Äaltfc^mibt, Uetpsfg 1840. u. 2C.' 
2) S3ci biefer SSeflimmung beS priuiitivum l«ffe tcf) b«ö prius tem­
pore gans unberücffic^ttgt. 
tn bcr eflnifd^m @prad)e. 5 
9)?ed^amömuö ber SlMei'tung tfi im (5jintfc()en fe^r einfach 
unb confequent — btc efintfcfie (Sprad^e fie^t tfjrcr urfprüngltd^en 
nä^er, qIö anbere, abgefc^Itffene, ©pvac^en unb ^at 
jä^e ben äu§ern (Jmbrürfen ttJtberjlanben. 
5Benn wir Don einer eftm'fcöen aöortmur^et aüe ju t^rcr 
gQinih'e gehörigen SlbTeüungöformcn HIben woüen; fo geff^te^t 
bteö, inbem 1) bie Söurjet etnem l^auttt)anbet unterworfen wtrb; 
2) nimmt bas abgeleitete 2Bort an Umfang 311, i'nbem SlMetV 
tungöjiüdfe angefügt werben; 5) ift bi'e Kopula ju merfen, 
mittel wefc^ier bte SlbleitungöftücEe fic& anfügen. 
1) X)ev Sautwanbel f>e^t im (5ftnifcf)en unter ei'nfai^ien aber 
firengen ©efe^en. ©tnb bte ju bem l'autwanbel notfjwenbtgen 
(Elemente unb ^ebi'ngungen öor|>anben, fo tritt berfelbe an ge» 
nau befiimmten conftant ein, an anbern wi'eber nic^jt. 
IDer ^autnjanbet i'ft in ©prac^jcn, wo er i?orf6mmt, mei'ftenö 
eup^>onifcbei^ 5)?oment unb befc^ränft ftcf» metftenö nur auf bte 
Slbteitung6.;ugaben. §lber tm ^ftnifcben tfi er nt4)t bIo§es eus 
))bonifcbeö Moment, weit jlorre formen neben abgewantelten 
flebcn, unb er treibt nfrbt an ber Oberfläche fein -SBefen, fonbern 
änbert bas SSort in feinen ©runbelementen, in ber 2ßurje( c.b. 
Die reine SSSur^el ^at immer bie ftorre, unabgewanbelte d-Iemen? 
tarform '). 
2) Die Slbleitung^enbungen finb im (Sftntfc^en febr man# 
ni(^falfig. ©elten wfrb im C^j^nifc^en eine Slbleitung^nota öortt 
angefe^t. ^aum Iä§t fic^ im il'|^nifcl;en (wie auc^ in anbern 
©prnc^en) in ben ^Iblcitungöenbungen etivaö ©elbflänbige^ 
erfennen, fo ba§ fie abgetrennt eine bofonberc 33ebeutun(^ Ratten 
ober ein fclbftdnbigeä l'eben füf;ren fi)nnten. 5^ur bie ^upnße 
ber brei innern l^ocalcnfuö laffcn fi^ für 33er^>a({iit§\vortot (^rd# 
pofitionen) erFennen (firrifih^, firrifiiäfe, ftrrifufl für fiirifo feeö, 
flßfe, fee|l); bie ^]3crfona(enbungen be^ SScrbö im ^lural lafFen 
ficf) auf bie ^erfonalpronomina jurütffü^jren (me aitame, tc 
aitate, nab (newwabj aitawab). 
1) S5en Soutwanbel i^abe id) wegen feiner ©onfequenj unb wegen fets 
neS tiefen ßingrtffö in ben Slementarbcjlanb teS SÖSortg Slcmcntarfleyion 
genannt (f. biefer SSerbanblung 1 S5b. 2 ^eft über ©tammfCen'on). JC^ienS 
nennt i^n in feinet ©rammatiC iOlutation. 
1* 
^d{)lmann. SSemerfungen über bie SOSortwurscUc^re 
3) ®te ^o^ula, mittel welcher tte SlBIettung^- unb glerton^# 
enbungen angefügt werten, tjl ein SSocal — ber 53tnbeoocaI 
5ln bte 2BuqeI (bn(^ etnfa(^e 5^omen) Reffen ftd) bte (^afuö^ 
enbungen burt^ einen 3Socat C ©eci'tntröocaO- 2lnö ber SBurjct 
tt)trb ba^ entfpved^enbe 3Serb gebilbet, mbem jtc^ bte 23erbQt? 
enbung ma an bte SBurjel it)teber burd; einen Sßocal (donjugtr# 
tjocal) fügt. 2)er 23tnbeöocnt fürDedination unb (2onj[ugation 
t'fl tn ben inetften gätten öcrfcf;ieben, njoburd) ^Bernjed^felungen 
öon 5?onitnaIs unb 23erbaIformen ^erbütet werben. Obgleich 
ber 23inbeöocal, wenn er einmal aufgetreten i'ft, fe^r conftant 
bleibt; |o fe|)It er boc^ wieber tn einigen beftimmten 
unb bicfe finb bann wieber eben baburcö be^ei(§net. 
Ueber baö ePnir4)e 2ßurseIwort unb fein 3Ser^äItni§ 5u ben 
Slbleitungen lägt ftc^ nun ^olgenbej beftimmen: 
1) IDer größte ^^eil ber SBurjelwörter ij^ in »oller 3«-
genbfrifct)e unb Urfprungli(l;feit in täglichem ©ebrauc^. 3« 
©4)riften fi'nben wir fie freiließ feiten; bieö ru^)rt aber bafier, 
ba§ bie ©c^rifffteller nur wenige tiefer SBur^elwörter fennen 
unb ju ^anb^aben »erßeben. 2)ie ^olföfprac^ie ift, weil fic bie# 
fer SBurjelwörter ftc& oft bebient, eine energifc^erc unb präcifere, 
olö bie (3(^)riftfprac^e. 23e{ einiger Slufinerffamfeit ^örcn wir 
oft ben Sluöbrucf im. 9)?unbe beö 3SolB, ben wir tl)eoretifc^ ju 
[(Raffen faum wagen würben. (?in großer.^§eil ber 58olföt|>üm--
lic()fett ber 2)?aftngfc|)en ©c^rifteii beru|>t auf ber richtigen 5ße? 
nu^ung biefer einfactien SBurjelworter, unb ein !X|>eit beö 5ln; 
|io§eö, ben biefe ©c^riften bei ber clafftfc^en Sc^ulc fonben, be# 
ficnb ebenfalls tn bem häufigen ©ebrauc^ berfelben. 
2) @oll eine folc|)e äBur^el äc^jt fein, fo niu§ ^e, nci^ bem 
allgemeinen D^equifit, fo etnfat^ wie moglit^ fein; bie 2öur3el 
1) 0etne befonbere SSetrac^tung wirb m einer eigenen 2Cb^anbInng 
folgen. 
2) SBenn ^ter oom 23erb im TfUgemeinen bie 9?ebe ijt, fo »erflehe idi) 
junacöfl baS nomen verbi (fcen erjten Snfinitto ber alteren ©rammatifer, 
3U.atiü beö Söcrbö bei 3f^)renö) borunter, wet^el bie wid^tigfte unb für bie 
(Konjugation einflufreic^fie SSerbalform ifl. 
in bec efitni'fc^en Sprad^e. 5 
tft, um ee furj ju fagen, etnftlSfg. •Do4) lüiü fcteö cum grano 
salis genommen iverben. 
3) X)te reine SBurjel ift tiii (y-ftnifc^en ein Sfitoinen, — ein 
©ubjlantto, ein 51t)|cctii), ein SSer^ältnigiuort, (^Pvöpofttion) ober 
ein Siboerb. Sie ^J)räpüfi'ttoneu fönnen fafl aUe auf 9?üniino 
^uvücfäefüfjrt werben, unb bie ofö SSurjeInjörter auftvetenben 
5^t'öerbia ftnb 3!)eclininii)örter. 
4) 2)aö reine SÖurjelmort Ici§t in feiner J^öuptform — 
im 5'?ominativ> — feinen ^aut\\)antel ju, wenn bie ^u biefem 
SSorgange ni3tfn'gen 23ebin9ungen t)orpanben ftnb. ift ba^er 
ein unrid;tigeö '^crfaprcn, burd) Sautwanbel abgeänberte formen 
jum Slnfangöpunct ber rffiortforfcl;ung ju wäljlen, wie bieö wo^I 
0cfct)e^en- i j^ ^) .  
5) 0oßen üon ber reinen einü'ibigen Söurjel bie Slbleitun? 
gen gema^jt werben, fo ift golgenbeö ju merfcn: 
a. 3n gewöhnlichen ^äüen wirb ba$ verbum immediativum 
gebilbet, iubem bie 35erbalenbung ma mittels eine^ SSocoB, (ber 
wie fit)on erinnert worben, ein onberer ju fein pflegt, ütS ber 
Declinirüoi'al ber ^öur^el) au bie Söurjet geheftet wirb. 2)aö 
substantivum unb adjectiviun verbale tiefet SSerb^ entfielen, 
inbcm an ben C^oni'ugirüocal miite unb ja angehängt werben. 
2)aö verbum causativum wirb gebilbet, iiibem man an ben 
^in'beöocal bei? verb. immediat. Tic äJcrbalenbung tnma 
(bie alfo jugfeicO i^ren eigeiren S3inbeüocaI, 4r, ^at) anfügt, unb 
fein snbstauiivum unb adjectivum verbale l^ängen i^r ttttttc UUb 
ia an feinen 33inbeöocaI. 
l'ätf, g. iätfo. fätfama. iätfatama"). 
iätfamme. fätfatamine. 
jätfala. ]idtfatQ]ia. 
fafw, g. fa6wo. fa^^wama. facwotama 
fiJp,Ii5ppo. loppema. loppetama 
3n gaUen (f. unten 7. b. unb SSerljanblungen S5b. 1. J^eft 2. 
pag. ) ijl ber 0iamm im ©enitio unb fann lei^t entüeibct werben. 
2) 3una;:me. oecgropevn — bie SScrgco^ecung — bev SSergroßernbe. 
junef)nicn lajTen — baö 3unet)menla|Ten — ber baö öeronlo^t. 
3) SBud^ä. wad^fen. erjie()en. 4) (gnbe, Sefd^lu^. cnbigen neutr. em 
btgen act. 
6 gä^lmann. aScmcrtungen fife« bic SBoctwutjellel)« 
tim; ttma. ümuma. timutnma 
ang, angc. onguma. angutama 
cl, cüa. ettimo. cötta'ma^). 
foofö, jooffo. jcoffema. i'ooffetama^). 
fit, jttta. fttmma. fittutama^). 
b. bte SÖurjet bte (Elemente für ben SoutwanbcT, fo 
^at tci€ verbum iraraediativum mit fetnetl unnuttelbflVCn SlMct« 
tungcn bte i^arrc ^orm, baö verbum causativum mit feinen 
Slblcitungen bte aBgeivanbelte. 
forb, forwt. forBema. forwctama. 
forbemtne. fonuetamtne. 
forbeja. fornjetajta. 
f i i t ,  ftge. ftfuma. .fi'gutama. '^) 
lätf, lätgt. lätftma. (ätgitama. ®) 
ulf, ulga. ulfuma. ulgufama. ®) 
tilf, ttfga. tilfuma. Hlgutama. 
to^t, lo^^o. to^fumo. Iop^>utnma. 
^u^f, pn^o. pu^ama. ^ui^^atama. 
luanb, ttjonno. »anbuma. wannutama. 
Icnb, lenno. , tenbama. lennatoma. 
c. ^)0t baö verbum immediativum feinen ^onfugtröocöt, 
fo nimmt baö verbum causativum, ba^ bei'be ^0n/ugirt)0catc 
^lot, baö a dö erjlen (^onjugiroocat an-
feiö, feifo. fetöma. feifatamo. 
moift, motfio. moiftmo. motj^atamo. 
laut , Jaulo. laulma. (aulatoma. 
fanb , fanno unb fanno. fanbnia. fannntamo. 
1) SBctt. crfd^einen. erfd^etnen lafTen, offenbaren. 2) ©d^ncebcrg. 
erjlamn. erjlarren loffen. 3) 3art. i<xxt, empfinbltd^ fein, oer^artefn, 
einen empfinbü'd^en 5tl)ett fronen. 4) l'auf. (aufen. laufen taffen. 5) Un: 
tat^. 9lot^burft »errid^ten. abrollten. 6) SSraun. braun »erben, braun 
machen. 7) ©d^auEel. fc^wanfen. bewegen. 8) ©lanj. gldnjen. ®Ianj 
»erbreiten. 9) Spenge, ^lerumfc^weifen. herumfuhren. 10) 5£ropfen. tropfen, 
tröpfeln. 11) ©palten, fpalten n. fpatten a. 12) Sautcö 2(uöathnien. 
öerfd)naufen. oerfd^naufen laffen. 13) ©d^wur. fdöwören. f^tt?6ren laffen, 
beeibigen. 14) glug. fliegen, fliegen laffen — lehren. 15) SBerflanb. 
pcrfl?ften. errat^en laffen, ein Slathfel »ufgeben. 16) (Stanb. fte^en. jum 
liehen bringen. 17) ©efang. fingen, (fingen laffen) trauen. 18) SSourni 
flumpf, gufgeflell — gerfc. tragen, erfragem 
in bct eflnifd^ien ©prcd^c. 7 
d. ctnftlbige SBurjel offen, fo wirb beg 2Q3o^>naut3 
wegen etn donfonont onge^jängt, ber für bte X)ecnnotton ber 
Söur^et 'ozxWihi, ntc()t ober tn bte 5lblettungen mit übergebt, 
tiefer (lonfonont tf^ f ober m; baö m ^at bte SSurjel öom 
nomen verbi entlel^nt. 
faaf, fagt. faina. faatmo. ')*) 
famtne. faatmi'ne. 
fajia. faatjia. 
fätf, fätgt. fäi'ma. fättama. 
lööf, lögt. löma. 
mtnef, mt'neft. mtnema. intnefiama ? 
fööf, fögt unb fööm, föma. fömn. fööfma.^) 
joof, jogt unb joom, joma. joina. jootma. ®) 
looin,(oma. (oma. lootina?') 
, wotino. wotmo. wottma. ®) 
6) 2)te SBurjel tfi fc^etnbar jiüetfilbtg, wo jte etgcntlt4> 
burc^ einen jufaintnenflte^enben 3DoppeIconfonanten gefd()Ioifett 
«jü'b; aber bt'e 5Iuöfpro(^)e etneö folt^en Doppekonfonanten tji 
nur moglt(f) burci& bte Sln^ängung etneö 33ofaI^. 2)tefer SSocal 
tfl meiftenö nur ber tn ben S^omtnatto aufgenommene 2Dedtnir# 
»ocal a, t, o; baö t et'n laut ^eworbeneö j ober eö tfi 
la^^m unb wtrb ganj tgnortrt. 
futta, futta. fuüflma. futtatomo. 
futto, futto. futtumo. futtutoma. 
luggo, (00. (uggema. loetama. 
I) gang, Sßortfjeil. erlangen, gelangen, fd^irfen. bte (Srlangung. 
ber ©rlangenbe. baö ©c^tcEen. ber ©enber, j^ül^ret. 2) @ang. gc^en. 
gängeln. 3) @d)lag. fd^lagen. 4) SBeggang. weg gel)en. ol)nnidc^ttg 
werben. 5) ©pttfe. effen. füttern. 6) Sranf. trtnfen. trdnfen. 
7) ©efd^opf. fc^affen. ()offen. 8) 30Zad^t. fonnen (mdd^ttg fein), 
befiegen (SKadfjt üben). 9) glüffig, Slbauwetter. fc^imeljen n. fd^meljen a. 
10) ffierbraud^. ftd) »erbraitd^en. oerbrauc^en, oerfcbleubecn. 11) @cs 
fd&id^te, ©efang, @d^ic!|"al. lefen. lefen laffen. 
*) jDa§ verbum causativura- i)at bicr öfter, ftatt tama, bie öerEürjte 
gorm tma, bte ouc^ fonft PorEömmt. einige ber l()ier f lufgefül)vten verba 
causativa t)aben i^re eigene felbjldnbige SBurjel: foot, joot; »oit (güttes 
rung — CocEfpeife, Sranf, ©teg). 
8 gatjlniann. SBemectuncjen über bte SBorttrurjelle^« 
favri, faqa. fariuma. farjiutama. 
fufft, fuffc. fujfema. fulTetomo. "} 
7) 5[^erftt)ürbtg ftnt> t)ie jnjei'ftlbtgen Duaftwuqcln auf c. 
©ie jtnb wo'^l fämmtltc|) für SIMeüungen anjufc^cn, benn 
a. tft in eintgen Raffen neben ber ^orm auf c a\x^ noc^ 
t)aö eigentliche SBurselwort üorf)anben, unb wäßrcnb in biefen 
Raffen bte eigentliche Sönrjel me^r aügemeine unb altftracte S3e« 
bcutung bvücft bic sweiftlbige gorm auf c etwag SBefc^ränf« 
teö unb ^oncreteö aus. 
anb anni unb anne, anbe. anbma. 
wanb, wanno unb wanne, wanne, wanbuma. won# 
nutama. 
pibbo, ^eo unb ))ibbe, pttbeme. ))ibbQma. 
wiit, wibo unb wtbe, wite. wittmo. ®) 
üüb, üe unb üe, üe. üübma. 
murb, mur:o unb munc, mürbe, murbma. ®) 
b. 3)em ^autwanbel noch btefer e«^brmen 
im 5?omtnatiü abgewanbelt unb im ©cnitiö tritt wieber bie jiarrc 
Urform h^r^or, ba^er man ^um 25elpuf ber ?lblettung bie reine 
933ursel leicht ftnbet, inbem man bie (5afu6enbung beö ©entttöö 
abwirft. 
fabe, fape. fapima. ®) 
Übe, lite. liitma. ^°)' 
lige, h'if?me. h'fuma. (igutama. 
tärge, tärf#me. tärftmo. 
ehh^/ el^te. ehtima. e|>hitama. 
turie, turbe. turbuma. tunutamo. 
1) Jg)erbe. ©efci^cei ergeben, jum ©d^reien bringen. 2) Jg)rtrn-
Jörnen, abgalten. 3) anb ©abe, onne ©efd^enf. anbcEö anbma üerjet()en, 
b. ol§ ©efd^enE geben. 4) wanb (Sd^wuc, S'iud)/ wonne bec einer 5)erfon 
»jorgctegte ©ib. fd^woten, fludfjen. beetbtgen. 5) ^tbbo ©elage, ptbbc ba« 
SBefcflfgunggmtttel/ bte ^önb^abe. galten. 6) (aea:) wiit SSerjogerung^ 
(aea) wibe 3ett»ertretb/ ©ted^enpferb. 5) üub 0?uf, üe ein obgebrochner 
Caut/ ©flbe. 6) murb Srud(), murte 25taleEt (feelt murbma eine neue 
®l>rod()C erlernen), bred^en. 9) 3(bgefd^abte6. fd^aben. 10) Klebemittel, 
lotsen, (aber oui^ lifu miftema, atfo audö lüt, Ubo). 11) ©elenf. fid^ bes 
wegen, bewegen. 12) Äerbe. einfd^neiben. 13) @d()mudP. fid& fd&mudfen. 
fd^müdfen. 14) CiueUmittel für auSgetrod^neteS ̂ oljgefc()ttr. quellen n. quellen a. 
in bec cjlntfc^en Spraye. 9 
3n ben metflcn g^äffen erij^tren neben ben cspornten 
bte ci'genth'd;en SBurjeln mc|t me&r; btefc fd|)cmcn öon tpnen 
»erbrängt ju fem. i)ie Slblethingen ^aben feine 6c^tt>iengfei'f. 
äffe, offeme. affuma. ajtufama. ^ 
(ijie, oj^me. aflunto. aj^utama. 
ifie, tfime. tflumß. tfiutama. 
futfe, futfe. futfuma. 
faRe,  fa f ie .  fa f lma .  
laffe, taffe. laffuma. taffutomn. ®) 
wotte, tt)ütme. tt)otma. 
ftbbe, ftbbeme. fibbuma. 
nttefe, nü^fe. nttsfuma. nifutama. ®) 
feige, feige, felgtma. fettüama. 
tt)trge, wtrge. njtrgiima. tuirrutama. 
ftrge, firge. firguma. ftrrutama. 
fubbe, foe. fubbuma. 
2^6n?eic^)ungen öon btefem etnfad&en J^ergang ftnben ©tott. 
1) X)ic verba immediativa auf nemo, ©te brüifen ein 
aümäligeö Sterben auö. nema mtvb on bie Sßurjel gelängt, 
mctftenö burd; einen 3Socq1 ; baö causativum l^at mei'ftenö nbomo 
(auß netama jufammengejogen), ou(|) tnma. 
nifibba. mäbbanema. mäanbanta. 
tü^pt, ia. tüp^enema. tü|>^>enbama. 
a(. oüanema. aUanbama. 
1) ©tcuc/ Oft. ftc^ trgenbttjo ntcberlaffen, einrt(i^ten, anftebeln. je; 
manb anfiebeln. 2) Srift, ©d^ritt. treten, tceten laffen. 3) ©i|. ft|en. 
fe^en, tjerpflanjen. 4) Stuf, (Stnlabung. rufen ^ einlaben. 5) SScne^ungSs 
mittet, Sunfe, S^au. bene^en, 6) ©efoff. faufen, lecfen. trdnfen, Iccfen 
laffen y §. S. perfet. 7) J^anb üoU, wie ötel mon mit einem ©riff eifaffcn 
Eann. ne|)men. 8) SSanb. binben. 9) feud^t. feud)t werben, feuci^t 
aiad()en. 10) ^eU. ftd^ ouff)eUen (ber Jpimmel). ijell madjen. 11) fc^nell 
aus bem ©c^lafe erwadfjenb. aufwachen, oufnjecfen, Sdrm baju macfecn; 
mit bem S3(duel ftopfen. 12) geftrecft/ gecabe. fid^ firecEen. ftredEen. 
13) SBeberetnfd^fag. weben, (fubbo ber £oid^/ fubbuma laichen). 14) foul, 
faulen, foulen laffen. 15) leer, teer ttserbeti. leer mad[)en. 16) unter/ 
unten, fid^ erniebrigen, ^erobfleigen. niebriger maä}en / Ijerobfegen. 
gd^ilmann. SSemecEungen übet bte SSSortwutjcttefite 
ütte. üttenema. üttenbama. 0 
togga. taggancmo. 
otge. ijignema. ofenboma. 
appo. apnema. ap^)atoma. 
Itggo, (eo. Itggunema. leotamo. 
Hggo, teo. ttggunema. teotama. 
^ubbo, :pubbo. ^ubbenema. ^oetama. ^3 ic. 
2) Obgleich bte Söuqclnjörter ijori^onben ftnb, öertdtt ctnc 
obgeleitete ^orm t^rc ©teile für bte gewö^nltc^en SlMetmngett. 
orm. armaö. armaötama. ®3 
umb. ummt^. ummt^tama. ®) 
Witte, wtötö. wißi^tama. 
fobr. fobruö. [obruötnma. 
unt. um^» uni^toma. 
waüi. tvattttfuö. «jattitfemo. ") 
genier gehören fiterer bte ©ubjianttöa auf in, bie etiten 
uitgeregelten Saut ober etne ungeregelte iöewegung ausbrücfen. 
©aö verbum immediativum entfielt, tnbem baö in beö 57omenö 
tn ifemä ftd& öerwanbclt, unb baö causativiim mac^t auö fema 
f(e)tama. SSott ben metfien erijltren no(^ bte retnett Söurjeln. 
feßtn. fotttfeina. Jottiötama. 
torrttt- torrtfema. torn'ötama. 
färrtn. färrtfema. färrtötama. 
lorrtn. lorrifeina. lorrtötaraa. 
•praggtn. praggtfema. ^raggi^tama. 
1) über, ftetgeti/ fid& ecfjol^en. cr^o^en. 2) hinten, jurucftreten. 3) ^erabe. 
gerabe werben, gerabe mad^en. 4) fauer. fauer werben, fduern. 5) SOBetc^e/ 
^fü^e. njei(^ werben. weic& machen (burd) 9ldffe). 6) UnflotJ). ju Un; 
flat^ werben. ?u Unflatl) mad^en/ »evldumben. 7) fletn. jerfaUen. jerj 
brocEetn a. 8) ßtebe. lieb, lieben. 9) gefi^loflfen. ju mad^en. ummtS in 
ber 3u[amnienfe|ung ummiö = fing, befol)lter ©d^ul). 10) glote. pfeifen, 
tule wiUtö s auE Sßinb: ^feiflod^. 11) greunb. greunbfd^aft. befreunben. 
12) ©cl]laf. trdumem. uniö^pea Srdumer! 13) gewaltig. Jg)errfc^)aft. 
I)errfcöcn. 
14) ©epolter. poltern. (SJepolte^ wad^en. fol ^opanj, follo tOZuljU 
trid^ter, foUe unl^eimlid^. 15) Sebrumrae. brummen." torro Sto^re. 16) @e= 
fnarr. fnarren. fdrra Sarm, ©etummel. 17) ©eplouber. plaubcrn. 
18) ©cprolfel. praffeln. praggo Slif, ©palte. 
in bcr cftnifd^cn ®prad|c. Ii 
raggttt. räggtfcma. jäggtötamo. 
forrtn. fomfema. forrtötama. 
Wärrtn. wärnfema. ttjärrtötama. 
wabbttt. tüabbtfemo. wabbi^toma. 
Itbbtn. h'bbtfema. libbtötama. :c. 
3) SSon einer SSSur^el werben SBerba mit üerfc^tebenen 
^onjugtröocalen Abgeleitet: 
worrt. warjuma — worjutoma. wnrjama. ®) 
ftt. ftttuma — fittutama. ftttoma. 
tt)öie. woibma. wötbuma. ®) 
tuul. tutama. tuulbuma — tulutama. ®) 
murb. murbma. murbuma. 
feer. ferama. feriina — fcrttama. feruma. 
(futuö). fuulmo. fuToma. futunta — fututama 





ftrj[o. firjulaina. '®) 
fange, fangutoma. 
5) Unregetmä§tgfettcn ftnb: 
a. fübbema ^at jum verbum causativum fütma jiatt tot» 
tama. 
1) ©efntrfcf). fnirfd^en. cagga ®efnirfd^. 2) bec Son beim Stiefeln, 
ttefeln. 3) ©c^iauber. gittern. f4)üttetn. 4) ba§ (Sdf)tottern. fdblottern. 
5) baS ©traudbeln. ftraud^eln/ gleiten. Itbbe gtatt. 6) (Sd^otten. fid^ 
öerbergen. befd^atten. einen befd^rdnfenben ober Unglüdf§fdt)atten ouf etwas 
werfen : .wana pu warjab noort bcr otte Saum |emmt bur(^ feinen (Sd^ats 
ten bnö fSBai^fen be§ jungen, wiüetfus warjab meie mana bas Ungluc! be^ 
fd^attet unfer .i^aus. 7) SKijl:. miften. abljalten. büngen. 8) ©d^miec. 
befd^mieren. fc^mu^tg fein. 9) SOBinb. winbtgen. bem SßSinbe ausgefegt 
fein — tüften. 10) SSvud^. bred^en. brüd^iig fein. 11) ©ebrebt/ bratl, 
»enben. ftd^ im Greife breiten — fd^wenfen. braU werben. 12) Igoren, 
nad^fragen. »^rtauten — oerlauten lajTen, oerEunbigen. 
13) ^ilfe. >)clfen. 14) Cuge. lugen. 15) ®4imer}. fd^merjen. 
16) bunt, fd^reiben. 17) (ftarf) fteif. jleif mad^en. 
18) ^etjen v. n. feigen v. act. 
^2 §5^(mann. aSmccBungen übec bie SSSoctwuvjellel^rc 
ärf. (irfama. ärratama. überfprtitöt eine ©tufe tn t)er 
^lementarflexion. 0 
öp!pe. op^tma. öppefama. ben ^onjugtryos 
cal; eben fo 
ju^t. ju^fuma — jt'u^lpatama. 
b. tt)cttima — weth'tnma'*), fütti'ma — füttüoma^) Ccontr. m 
fütama} föi'tma ®) unb tciitma'^) werben Cmc^t »on njeO't,''} 
füfft, föt^, ^®) tdt^, fonbern) i)on ben Snbejintten «jet, 
füt, Uitf tätt gebtfbet. 
c. SBon tuggt, toe ejtfitrt ein »oHflanbigeö verb. 
causativum toetottia; öOm imraediativ t(l nur ba^ pai-ticip. 
tuggcft) fiarf mit feinem ^om^aratiö »or^anben unb beutet nuf 
cm V. immediat. tiiggcma. 
d. ^elgama fct;euen, tfl nur tm •Dorpt. 2!)taleft unb peU 
letama fct>eu4)en, nnr im 9fieioaIfc&en ; pelg, ^Jeljo, 5ur4)t, gluckt 
m betben. 
23ranb, nur feiten gebräuc^Itc^. ©tatt be^ 
regelred^ten, •Dörptfcöen ^jaUama tjl tm 9^eöalfc^en poKema. pal« 
Inn?, ^ei§, brennenb, partic. t)on pallama, in beiben 2)ialeften. 
©iefe Unterfuc^ungett; fo bürr ft'e ju fein f(|emen, fönnen 
öon einigem ^^ugen in ber eflnifctjen ©prac^e fein. SBie bie 
Stpmologie überhaupt eine genauere ^inftc^t in bie Oeconomie 
einer ©prad^e l>erfc^afft unb mele ^unfel^eiten aufhellt, fo ge# 
tt)äf»rt fte au4> einen üerglei(|ienben 53Ii(f in cie »erfc()iebeue 
©prac^Iogif ber »erfc^iebenen SSoIfer. J^ier ^olgenbeö: 
1)  33ei fonft mangel^often SSerboIformen ^at ber C^f^e faft 
überall beim 3Serb bie immebiatit)e unb caufatiöe ^Sejiefjutig. 
Slber fonberbarerweife fällt in ben meiften Ratten ta^ nomen 
verbi caiisativi unb passivi jufammen — tijo^er ba6 ? X)u 
biö^erigen ^rfldrungst^erfuc^e genügen n{4)t. Stud; ba^ verbum 
1) muntec. öufwad^en. aufwecfen. 2) 2Cufgabe. lernen, teuren. 
3) gu^rer. öon Ungefdl^r »ol^tn gelangen, jured^t weifen. 4) 3n SÖSaflfet: 
quetten n. unb act. 5) fidj entjunben -r onfac^en. 6) btnben. 7) füllen. 
8) SBaffcr. 9) Äo^le. 10) ©trief. 11) ooa. 
in bec eftnifc^ien (Spraye. 13 
causativiim !^at no(^ fein passivum: luggema — (octattia — 
(oetatama, loetataffe 2C. 
2j 2)tefe Untevfuc^iinß bringt SSerba, tte bem ©pra(^? unb 
©d;nftgebrauc^ na^ [e^r »erfc^teben tu ber 35ebeutung ftnt), tn 
em immebta(tt)eö unb caufattöeö 2Ser^ättnt§ ju einanter, weTc^e^ 
|i^ ouc^ bei genauerer SBetrad^tung fierauöfitnbet : 
fabbama faUen, faatama unb fajiatoma fä((en, 3emanbeö 
gall bewtrfen — ba^er »evivünfc^en. 
inaggama f4)lafen (maatama, contr. tn) matma jum 
fen bringen — baper beerbfgen. 
laulma fingen, laulatama fingen laffen — bo^er trauen 
(copuliren). 
uöfuma glauben, uffutama etncn ©lauben beibringen — 
na(^ bem Spro^gebraucl): bur^) 2)rc^en unb ©c|){mpfen etwaö 
erlangen (beutfc^e ©ünben!). 
töufema ftei'gen, toftma ^eben (contr. aus toufetama). jc. 
3) Ü}?an4)e 2luöbrücfe unb ^ernten (ajfen ficf) letc()ter er# 
flären: 
üüb unb üe finb SBurjeln für üübma rufen. Üüb gi(t i'n 
ber 0c^rtft[pra(^>e für 23ermögen, D^ei'c^itfium, m ber SSoIföfprac^e 
eö O^uf m nUgemeinj^er 33ebeutung unb guter D'luf. 
wai'b flt'fl, liiimrn ift bi'e 2Sur^eI 5?on icaiblema bi'fputtren; 
nab ttjaiolenjab, fie njoKen einer ben anbern jum 6HÜfc&n)etgen 
bringen. 
jabpo ^at baö SSerb ia^iuatama ma^(en (auö 
)[a|)buatamQ), unb fa^c tix^l pat japtuma fü^I werben unb jap 
^utama fü^( machen. :c. 
4)  2ötr |)()ren bi'efen unb jenen ungenjo^inU'c&en 5tuebru(f 
im iD'Junbe beö SSoifes unb wiffen i^n gu beuten: 
obe. ta on omme otel, mi'no obe täna. ') 
oppe. tenial täna fuur oppe peal. 
futfe. futi'c ivoerab unb lappolifeb. 
1) ®c ifl morgen im SBarten (t)d(t Sßadie), mein SBarten tfl ^cute, 
obC/ ote bic SBurjel ju otama njccten. -') öc ^at für t)cute eine gro^e 
ßcrnaufgabe. oppe bic SQSurjel gu oppima lernen. 3) @elabene ©dfte unb 
ungelabene. futfe bie SSBurg'el ju futfuma rufen, nennen, einlaben. 
14 jg>onmann. Uebec bie neuefie 
ffltfc. ma <oon fatfefö. 
lobe. 0^ fa foera lobe. 
5) 2)tefe Unterfuc^ung fonnte enbU'4> etne Slnlettung jur 
jjorfic^ti'gen S3t(l>unQ neuer fprQcl;rt(l^ti'ger Slusbrüde geben — 
unt> wäre etne Slntwort auf ben S5n'ef t»eö ^abboefer-
fc^en ©c^iulmetfierö, worin c»te 33t(t)ung neuer SBorter jur 33es 
retcf?erung ber @proc|)e »orgefct;(agen wirb. 
II. 
ttebec die itenefle efintfd^e ®ecUna= 
tionelelice ded ^afiot ^^veu§ nitd 
Dr. f^ä'|>ltnann. 
SSom ^afloc 91. ^oUtnann. 
te neueren drfc^einungen nn S5eretd;e beö cftnifctjen 
©pra4^gebtete^ nötljtgen jum 9?ücfblt(fe in bie /«ngere SBergan« 
gcnljeit; boö ©eworbene mu^ oln^ aufgegangene @aat einer 
früheren 3^'^ begriffen weaben, ^errn Dr. ga^jlniann^o unb 
^afior S^^ren^ ^eiftungen ^um SSerj^äntniffe ber eftnifc^ien ©prac^e 
bürfen la^er ni(|>t alö tfolirte — wiUfütjrlic^e ^rfc^einungen 
ongffe|)en werben. 
?ange beftanb bte eftnifcbe @ramma(if auö ererbten Söe« 
merfungen unb S3orurt^>etIen; eö fcl;i'en untfiunlid; fic^ »on ber 
überfommenen 2(uctorttät loöfagen ju fönnen, ein SSiberfpruc^ 
flcgcn ^upelö dofuöle^re »or bem dlferen SD?anne unerfrvigtic^j 
unb erfcl;ten bei ber jüngeren ©eneration atö jugenbltcber 9)?ut&s 
Witte o|>nc atte üßerec^tigung. 2)a gefc^a^ eö, ba§ 'JJropfi D. 
1) 3^ bringe eö alg ^robe. fatfe bte SBurjcl ju fatfuma oerFu^en, 
probircn. 2) D bu, «jomit man ben ^unb wirft. lobC/ lope bie SBurjel ju 
iQpima werfen/ f(i^meipen. 
ejlnifd^ic 2)eclinationöle^i:e. 15 
SB. 9)?afing ou6 SWa^iolm nad^ »erfe^t würbe unb mü tpm 
nuc^ ber »on i^m angcfammelte ©prat()f(f)a$ m unfcre 
unb sunäc^)fi <iuc& in ben. 33eret(^ ber bamaltgen ofabemifd^en 
3ufienb. SBaptenb 9)?afing t^etfö öffentlichen Sßtberfpruc^ fonb, 
pman'm in anonymen ^Briefen über fetne reformaton'fc^en 
55eftrebungen ju S'Jebe geftettt unb gurec^jtgcnjtefen würbe — joffte 
i^m bte jüngere ©eneratton ungetfjeilten 23etfatt, ber um fo be# 
a4)fen^tt)ert|)er erf(t)etnen mu§te, ba bte t)on ber oUen ©rarnmas 
tif no(^ ni'c^t gefejfelte ^ugenb em offeneö O^r ^atte für ben 
iftlang unb 9fi^9t^mu6 ber SSoIfefprad^e, unb tn 3)?oftng$ ©c^nf# 
ten bte SSolf^fprac^e in einer ©enutnttät wi'ebererfannte, wie fie 
bi^ bQ|)tn in Srucffd^n'ften noc^> nie jum SSorfc^etn gefommen 
war unb in fpäteren neueren @4)riften ouc^ nic^t wicberjufinben 
if^. l>ötte ©elegen^ieit, ipn öfter in münblid^er erteinporirter 
Sflebe fprec^cn ju ^joren. ©eine münblic^e 9?ebe war fdjöner 
unb correcter alö feine fc()riftlic()e; in folc^en Slugcnblicfen fd)ten 
ber ©pra(^>geniuö in feiner ?ebenbigfeit bie ©prac()e üon 3^euem 
ju fc^afen. war dcrrecfor einiger 6c&riften 9)?afingö unb 
^atte ba^er au^) ©elegenfieit, nu'4) über bie efintfc^e 0proc()e 
pon i^m belehren ^u laffen. 5luf meine ^i^age, ob wir »on ibm 
eine ejlnifc^e ©rnmmatif ju erwarten glätten — antwortete SWa»» 
fing, ba§ biefeö lermalen ^u frü^ fei; wäre ber fprad;ncöf/ 
J^orij^ont burc^ 9Sorurt^ei(e nod? ju fe^r getrübt unb ber genuine 
©prac^)fc^oö ben ^J^eiilen noc^> ju wenig sugdnglic^ geworben, 
t|)eil6 befdnbe ftii; tie efinifcbe ©pracbe — nac^j langer @rftör# 
rung eben in einem lebenbigen 33i(bung^proceffe, ber aber 
nitt;t unterbroc|)en ober bur(^ j^u voreilig aufgefteffte grommattfc^e 
Siegeln gar gr^emint werben bürfe. 9J?aftng getackte ben 9)?ats 
t|)äuör eftnif4) ju überfe^en unb bie Ueberfe^ung mit einem gram« 
matifd^en Kommentare auöjuftatten; eine [oictje SSorarbeit, meinte 
er, fönnte am ignetften fein, bte fi'mftige (5rf(^>einung einer 
genügenben ©ram.natif üorjubereiten. Leiber |)at terfelbe aber 
biefe Slrbei't ni(^t au^fü^iren fönnen. 
9?epräfentirte einerfeitö 9)?aftng bie efinif(f;e Sprache aU 
eine im lebenbigen 33iicungöprocejfe anno4> befangene, fo fehlte 
eö anbererfeitö ni(^t on 9J?ännern, welc^ie gleict^jeitig mit i^m 
baö grommatifii;e 3n^ereffe wacf) erhielten unb i^ve 2(ufmerffam« 
feit porjugsweife auf bie eigentümlichen efinifchen ©prachformen 
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rt(^tetctt, ttjte jte »on SJJoftns tn freier ©emalttät gc^anb^abt 
würben unb ouf welche aber aucl& finn{fct;e ©prad^forfc&er t^rer# 
feitö fc^on ^mgewtefen Ratten» 
waren bi'efeö ber (Sonftftori'al^SljTeffor Änüpfer in feiV 
ner S)ebtcattortöfc^rtft: SSemerfungen über bi'e S)ecItnattonö? unb 
(Jafusformen ber (Jftmfc^en ©iprac^ie 1817; unb fobann ber 
»propji fetter in 9?pfenplänterö S3etträgen .^eft XV- tn feinem 
SSerfud^e über ba^ Sßefen unb ben ©ebroudp ber ejlntfc^en da^ 
fuö, befonberö beö fogenannfen 9?ointnafiö0, ©enitiöö unb 2lccu? 
fatiöö. 33etbe 9)?änner erfa§teu bte le^tgenannten ^afuö tn 
richtiger 2Sürbtgung t^rer fi;ntacttfctien 'iBebeutung; eö fiettte 
i^nen flar ^erauö, b(i§ ber S^omtnatio in ber g^orm be^ ©ub# 
jectö aber au^ beim 3m^eratiü aU Dbject öorfomme; ba§ ber 
©enittö ale fold^er^ aber au^ beflimmfeö £)b/ect gebraucfit 
werbe; unb enbltc^, ba§ ber biöl^ertge 5lccufattö alö ^artiti» 
jugleic^ bie ©teKe beö ©ubjiectö unb £)bj[ectö »ertreten fönne. 
2)ur(i^ folc^e ^tgentt«ümlic^feit biefev (Infu6 würben beibe @ram# 
matifer üeranto^t, Tie üon ben übrigen dafuö ju trennen, inbem 
£nüpffer biefe burd[) ©ufftre bewerfftelligt, — Reifer aber 
bem S^ominati», ©enitix) unb Slccufatit) oße ©eltung alö ^afuö 
abfpric^t unb biefe ba^er mit anberen 5^amen be? 
jeic^net. 
3m ^lurali^ ber efinifc^en 2)edi'nationen fanb ft4> bie 
©onberbarfeit, ba§ ftc^ im ^Jebegebrauc^ bo^)peite formen für 
bie ^afu^ i?orfanben, ba bic eine gorm V)om accusativ. indefinit. 
Singular., bie anbere aber t)Om accusativ. indefinit, plural. 
abgeleitet würben. 5^a^ ©tra^Imannö SSorgang fiatuirte Ä'nüpf? 
fer eine bo^ppelte SecU'nation, eine befiiminte unb unbejlimmte, 
o^ne bic 9f?ot^wenbigfeit einer foic^en Slunafjme burc^ fpntacti? 
fc^e Erläuterung gerechtfertigt ju ^aben. 
©egen biefe unbefiimmte 2)ectinatton er^>obeii me^r,e 
©timmen in 9?ofenptäntcrö 53etträgen; »orjüglid^ aber ^ropji 
.!^ctter unb mit ipm Slnbere, welche bte boppetten formen für 
bIo§c 5Sarianten ber einigen dofnö erHdrten, au(t) ben Unter* 
fc^ieb ber 33cbeutung beim ©ebrauc^e betber (Jafu^s^ormcn nic^t 
onerfannten ober gar bie für^ere ^orm nur bem ^^örptfc^en 
Sialecte anheimgaben, unb bieö um fo me|>r, ba ber ©ingulari<J 
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ber fogenaiintcn un6ef?tmnifeti ^edinatm nur auf eine (5afu^# 
gorm be.fc^vänft blieb. 
2ßäf>reiit) u'e t>on ^nüpffer aufgeftettfe unbefitmmte ^ccli--
nütion t>urc^ ctefen ^rotcfl nfc^t sur Stnerfennung gelangen 
fonnte, unterlag ^etterö ^^corie g(eic|)faUö tem 
nton fid) fc^on ban'n ntc^t finten foinUe, t)a§ bvet wtd;tige (Jafiic;, ber 
9f?ominaHo, ©enfttö unb 5tccnfattö in ber ej^tu[rf)en ©prac()e 
gänjii'cl) ft'phtt fottten, bvi bod; m nnocrn ©pracl;en, 3. 33. in 
ber rufftfc^en, biefe (5afuö burc^ fe g(eid;e (Snbungen vertreten 
würben, obne ba§ baburd^ biefe ^afuö ol6 foUt;e imfenntlut> 
geworben nnb i^r 2öefen eingebü§t ^>ätten. 
Dbgleid; biefe grammotifd^en Slnregun'gen tn i^rer d)aotü 
fc^en Unbeftimmt^eit baljin gefteUt ,^u bleiben fd^ienen, war baö 
fprac^Itc^e 23ewu§tfem immer mebr ba^tn gereift, bn^ mau ben 
fpeciftfd^en Unterf(t)ieb folgenber gormen in i^rer SBebeutung 
rid^tig erfonnte unb fte nid;t lcid)t mcfjr »erwec^felte, j. 53. im 
©ingu la r iö :  o f ta  I j ä ' ^9 /  b ic fen  £ )d ; fen ;  ma  o f t  an  
t )d rga ,  i c^  fau fe  — g(e i4 ) ine l  we lchen  D4>fen ;  m ina  o f tan  
^ärj[Q, id^ faufe eben biefen Od}fen; - ma teen töob 0 ]tfl 
päwa,  ic t )  a rbe i te  e ine  ^ 'Zacb t  unb  e inen  ^ l ^ag ;  ma  teen  toöb  
öob ja pdwa, i(^ arbeite S:ag unb9?acf)t; — ferner im ^lura# 
li'i; mina oftfin bargt, id; faufte Odjfen, e^ war mein @e^ 
fd;äft, biefee i^u t^iun; unb mina oftfin ^arjab, id; faufte 
biefe Ockfen, bie etwa bort beifammen j^e^en unb beren 
fenne. 
9?ed)net man ^in^u, ba§ ber @ebvauc^ ber iUu-igen dafuö-
formen \id) auci^ beftimmter ftrirt f>atte, fo barf man biefeö alö 
einen gortfcbritt anfeben, ter fid) im 58ewu§tfe(n afö ^Ittgemein^ 
@ut nid}t mebr ignorirrn iä^t. 
2Benn ce auc^ befremden mu§fe, bu§ in ben legten funfje^n 
3a^ren ein @ti((ftanb eintrat unb baö ^ntcrejye für bie eftnifc^e 
6pracbe fafi gan^ in ben ^)intergrunb getreten 51t fein fc|)ien, 
fo Iä§t fid; biefe 3i>9evung leid;t burd; bie @c^wierigfeit beö ©e# 
genfrnnbeö erflären, Da aüerbingö Seit ba^u gehört, ben c^aotifd;en 
@toff ,5U fontern unb ein 3ebe^ unter baö f(ar erfannte @pra^#' 
gefegt jn fteUen. 60 in'el aber jleUte ftii) für 3eben f(ar ^erauö, 
ba§ ber fünftfge ©rammatifer ftc^> t>on ben Ueffeln ber bief)erigen 
6ct)riftfpra(|>e,Io55umac5ien unb ber SSoIfvfprac^e ^u^uwenben ^ätte, 
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wobei aber bie t)uvc^> imb ^efler cin9efü|)rten Sbecn 
ntdjt me^v umgauAen werben bürften, ba biefc tn etgcnt^üm= 
Ud^zv 0d;ävfe auffleftcUt, jebenfoHö baö SSefentltc^jie unb @(^wte^ 
rtßfie tn ber ©eclinottonele^re berührt ^aben. 
goft gteic^jeitU^ erf^t'enen enbltd^ bi'e gvcinitiiattfc^^'n Sei's 
ftunsen •oon ^errn '•poftor 2ll?renö unb s?on J^evrn Dr. gä^Imann; 
tier ßrftere mit einer fertigen ^ormIe|>re, ter SInbere, nflc() 5lb# 
fobiruug ber (Jonjugation unb 3)eclinQtion, mit fetner Slrbeit 
nc(^ im Jßerben unb ©c^joffen begriffen ; 53eibe ober repräfentiren 
bie »on ^)eUer unb ^nüpffer angeregten ^been ouf etgent|)üni# 
tidje SÖeife, Q3eibe treffen aber ou(^ bei aller fonjJigen ©ipergen,^ 
in wcfentlic^en fünften wieter gufammen. 
^nbcm wir bie ©iyergenj unb Uebercinftimmung in biefen 
beiten neueften grnininatifctjen l^eiftungen ^eröor^eben, fei eö un6 
sjergönnt, bie Declination^Ie^re betber ©ronimatifer einer com# 
Varatiöen ©arfiellimg ;;u unterstellen. 
53ei ber X)eclinatton unb ^on/ugation ftnbet im ^ßntfcben 
au§er her 2tbit)finbfuiig ber ß^nbungen oucl; nod; eine 50erdnbe# 
rung ober 2ius|?o§ung ber (Jonfonanten f?ött, bie — wie im 
@riecl;if(f;en — not^iuenbig früher noc^gemiefen Jverben miiffen, 
beoor man ^ur 3)arftellung ber 'S^ccUnation unb (SonfuQotiou 
fc^reiten barf. ^eit>e ©rammafifer baben fciefe/i ©egenftanb mit 
banfenöwert^em 5lei§e fcfjarflTnnfg erlebigt. 
3n ber dnfuösüe^rc folgt J^err ^nftor 2l^ren^ o|>nc wtü 
tere SWotiöirung ber Jpellerfdjen 5lnftcbt- 2llö leitenber @a^ 
mu§ pUv i)oraucgefe^ werben, bafi ber J^err 33erfaffer mit ^ropft 
geller für/eben (Jnfu^J eine befoiibere ^nbung verlangt; unb 
ba§ er — weil ber genit. sing, unb acc. indef. sing, ber Silfcung 
ber' übrigen (Jafu^ ju ©rutibe gelegt vperben muffen, — eine 
@c()etbnng ber (Jofuö in - unb ©ufftrto # (^afr.f^ gum 
58erftänbnt|fe ber ©prac^c für notljwenbig l;nlt. ß^rjvdgen wir 
n'eboc^, ba§3. 53. bie !t)eclinot{oiiö;(ynbungi'n im ^at.einifcl;en aud) 
alä unwonbelbare $ln()dnge erfc^jeinen, fo möcbfe bie 33eseici^nung 
ber eftnifdjen (Jafu^ s Hüblingen turdi ©ufft'r no4> su ben auä 
frü|>erer nu^ ber ^ebrdtf4>en ©rammatif ererbten 33orur# 
t^eilen gehören; ober man mu§ ftc^ baju entf(^>lie§eti, anf& bie 
Sateinifdjen Snbungen ©ufft're ^u nennen. 
SBäbrenb bem 23erfa|fer im ©ingulavtö, bie er|i in ber 
cflnifcften jDcclination6let)ce. 19 
©pntöj; fügltc^ier ju erffnrenbc nie^rfac^e S3cb,eutung in bcn bret 
(5afii^« formen buvdf; bte 33e5et(|)nung berfelben olö 35cftnittou^, 
S'Jelatiöuö unb feftgefteüt ju fem fc|)ten, Metben 
bte boppelfeti gt^vmen tm ^luraltö gonj unerlebtgt, ober \uerben 
noc^ §. 102 Ho§e 5onnoerfc^)teben^etten o^ne fpectftf(^cn 
Unterfc^jteb tn bei- 55ebeutung ^jt'ngejiettt. 
3n ber ^Dech'natton [elbft nji'rb §. 45 bev ©tamtn^ocal 
eingefüi^vi', ofjne Eingabe, warutn btefer gerate fo gettonnt, ober 
welche 53ebeiitfamfett bemfelben bet ber SSoü^tebutig ber 2)eclt'# 
notion 3ugef(l)rtebcn mtrb. 
Scr J^err 33erfa|yer flatiitrt nur eine oKgemeine ©eclmatton, 
ftept ftc() aber bod; genöf^tgt, fammtltc^ie ^f^omina iiac^ t^rer 
ioerfc^febcnen ^fenon^wetfe tn 18 Äkffcn einjuorbnen unb foinit 
18 ©pecialbecltnattonen anjune^nien. SIIö oberfter @runb folc^er 
(Jtntbetlung erfcfjetnt bie ©plbcn^a^C ber SBörter, alö fecunbärer 
bte (Jubung beö '!J?omtnatii?ö unb ber [ogenannte ©tamnn)ocal 
t'tn ©enttto. Dabei ^at eö ftc^ titelt ioermei'ben laffen, tDtebprum 
ftarfe ^lu^no^men onjunefjincn; bte ganje jweite Hlajfe erfc^etnt 
al^ eine Slu^na^me »on ber erfien ; »on ber brüten Äloffe tnüffen 
Wieb er ja^trei'^e 5^cintna ju ber erften klaffe jurüef genommen 
tverbfn; jjur 18tcn klaffe gehören nur 15 bretfplbtge 2Sorter, 
otte anberen bretf^Ibtgen fmb auf eine ber früheren illafFen ju 
reparti'ren unb geljörcn jur 5ten, 6ten, 7ten, lOten ober 14ten 
klaffe. 3)?an mii§ gefielen, ba§ burd^ etne (0(4)^ ^loffiftctrung 
bte Ueberfi'(^t ber 2)ecltnattonen nid^t erlet4)tcrt fonbern en'(t>njcrt 
wirb, fo ijermag auc^ etn fc^arfeö unb geübteö ®ebä£&tni§ nic^t 
immer bt'efem Uebelftanbe abjuljelfen, jumal tvenn eine ^lojfc 
auf negative Sffietfe d^oracfertftrt wirb unb man 5. 33. bei ber 
lOten ÄUaffe tm 9?omina(io ni(|t an bte (Jnbung e, ouc|> nic^it 
an bie ©tamniconfonanten ji ober einen einfachen 2)oppelbu4>« 
ftaben benfen barf. 
9)?u§ten wix ^kx gegen bte !Dedination^Ie^re beö ^errn 
*]3afior 5l{jrenö -- tvie tvir glouben — ni^jt unbegrünbete 2lu^' 
ftettungen erf)eben, fo fott baburc^ bte SSerbieniili^feit feiner 
5irbett nic^t tn Slbrebe gef^eüt, fonbern wiKig anerfannt werben. 
SSerbienftftc^ ifi bic gro§c 33eifpielfamm(ung unb bie in berfelben 
burd;gcfü^rfc rid;(ige gormation ber wic^tigflen dafuö; bie ©oc^e 
wefentlii:(> forbernb, finb bie för bie Silbung beö ^nbefi'nitioö 
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. ̂ luraU^ §. SO unb tcö §• 94 rtd^tigen Siegeln, 
njobct wir nur tiefe eine SluejieUunß unö ertauben njoUen, t>a§ 
in §. 50 bte (Jnfcung ftb für ben Snbefi'm't. 'JJhtr. auf ein ge# 
rtngeree 2}?aa§ ^äüe befcbränft werben foffen, ba Bei i[>telen ber 
angefüljrten Q3eifpfele bte für je (^nbung, inetj^ auf a, im SWunbe 
beö SSolfig ft'd; »orfünbef, 5.^. ][5ptt)o, fep^o, nöpa tt>tf>fa jc. 
-Söenben mv untj fe^t jur ^äbl'mann'fc()en 2)edtnationö# 
lefire. 3nbem J^err Dr. g. ben ^afu^ burd; /ebe 3^orm\)eran« 
berung eines 'D^omenö befmi'rt — »erlä§t berfelbe bte bt6f>ertgc, 
ou(^ JDon ^nüpffer unb 2l^>rcnsJ gebrauchte, Suffirtöbenennung. 
ü)?i't ^^eibe^aliung be^ 9?om., @en. unb 2lcc. orbnet ber S3er? 
faffer bte übrigen (5afuö auf fe^r finnige SBetfe burct; Oruppirung 
in bret au§ere unb bret innere ^ocaI«(Jafuö unb befjält bte 
ufueß geworbenen 33enennungen ^nflruinentaltö, ^riöaftüu^ unb 
^actiftou^ bei. 3^act>bem 2)erfelbc über bie 33ebeutung unb 33cs 
nennung ber dafu^ mit ftc^ etntg geworben, mu§ten bi'e boppeUen 
formen beö £)b)[cctö tin Singular unb tn ben meif^en ^afuö be^ 
^tural tpn notljtgen, entweber ber Safuö # S^peorte S'ienwaU'^, 
^effer'^ unb 5l^ren^ ftc^ ansuf({;Itegen — ober nod; ©tra^il# 
mann'^ unb ^nüplfer'^ 25organg eine burc^ bte fprad;tt4)e 33e# 
beutung ju reitjtferttgenbe boppelte Deninotionefovm, U» 
j^immte unb unbeftinimte X)ec(tnati'on anjune^men. t'ft 5a^)(# 
monn'ö SSerbi'enfi, btefe 3tee wi'eber aufgenommen unb tn §. 3 
n'c^ttg (^aracterifirt ju ^aben. 2(c{;ten wir auf btcfen ©egenftanb 
genauer, fo jtnb tiefe hoppelten ^afu^? formen m'cbt alö gleich# 
bebeutenb ju faffen, fonbern es? tritt in t^nen ein fpedftfc^er 
Unterf^ieb tn ber S3ebeutung pen>or, worauf man bt^ber nur 
5Ü wenig aufmerffam gewefen tf^. 97?an »erfuc^e nur m 2)?afyig'^ 
©Triften bie üon tpm gewählten fürjeren 
längeren ju »ertaufc&en unb man wirb ben nnterfc()teb tu ber 
33ebcutung balb einfe^en. Sluit? ti'e »on gä^lmonn pag. 31 ge# 
wählten Seifptete finb trefenb gewählt unb erläutern bte 6Qcf)e, 
5 .  53 .  j ^a t t  l ähJ>eb  pä i 'w t le  faun  man n td [ ; t  »ä twabe l le  
fe |en ;  ober  f i a t t  j ubba  /a l l u t  e twa  j ubbo  fa lgabe t .  — 
SBetl aber btefer ©egenj^anb bi'^ jeöt gan^ unbeachtet geblieben 
— tfl eö ba^in gefommen, ba§ manche dafuö ber unbefti'mmten 
2)ccltnation unö nic^t gleich gegenwärtig ftnb unb müffen ba^er 
(n ber 93olf^fprache aufgefuc^t werben. Jpier möchte ber börpts 
efintfdje SefUnattonäle^jrc. 21 
fc^e ^tdeft etnc m'c|>e 2Iit66eute »erfpredlett, ba jt4> tn bemfelScn 
bie gönnen bcr unbefttmmten 2)eriination fcefer er|)alten (jaben, 
— irä^renb im [9te»Qleftntf(^)en btefc burc^ tte ©c^nftfprad^e 
mef)v jjerbrängt ftnb unb ber acc. indef. plur. obne Umftänbe 
auf fib gebtlbet ttjorben, ronprenb btc genuine gorm im !©6rpt# 
f4)en noc^ öor^ionben ift. ^eirn Dr. 5ö^>^mann eigentpmltd^ 
unb gan^ neu tfi, woö berfelbc über ben @influ§ ber ^]3rofobte 
gur Slufflärung fc^wtertger (Jafuö ^ formen unb bee Decltntr* 
öocali^ auf bte 2)ecItnatton fagt. 2)er 2I)edtniröocaI wirb tfjm 
— wie fc^on früher ber ßonjugationcöocal bei ber ^onfugafion, 
— ,5um fundamentum divisionis für bie Scclinationen. SSeiv 
gleicfit niön bte aufgefteUten fünf iSecIinationen mit ben öon 
^)errn ^aftcr 5(^renß aufgej^eHten 18 klaffen, fo taffen fic^ attc 
18 Älajfen unter bie fünf Declinationen gä^Imonn'ö unterbringen, 
wo^er wir benn auc^ gefielen, ba§ wir — fr^on auö 3?ücfft(^t 
für biejtenigen, weld;e bie ©prac^e erft erlernen woßen — biefer 
einfacheren (Jintpeifung in fünf 2)edinationen ben SSür5ug ein# 
räumen müffen. Sntereffant für unö i|t es aud^ gewefen, ba§ 
in §. 9 unb 13 bem 0 unb beffen SSerwanblung in u feti^ S^eclit 
üinticirt wirb, wie biefeö fd^on ju feiner 3"^ 3)?oftng 
getpan Ibatfe. 35on großer 2ßt(|)ttgfeit ftnb bie über bie f^wie^ 
rigften ^'afuö«g^ormen gegebenen Siegeln, alö über ben acc. 
indef. singl. in §. <6, über ben Sngrefftö in § 23 unb über 
ben acc. indef. plur. in §. 24, wobei wir nur bie 33emerfung 
ctnfc()alten wollen, ba§ beim (§• 23, 4.) bie öor^er# 
gel^ente ©plbe an bem 9?a(t)brucfe ber ^nbung »or^ugöweife 
2Int|)cil fiabe. 
3n §. 22 weifet Dr. gä^lmann feine Berechtigung na^, 
bie Socatiüe in jwei ©ruppen ^ufammenjufaffen unb entwicfelt 
bereu eigent^üinlic^e 23ebeutung in einer Söeife, wie biefeö öorfier 
no(^ ni4)t gefcf)el;en. 2Iuö ber urfprünglic|)en localen ©runbbe# 
beutung entwicfelt er aitcf) bie 9?eIationen ber fo wie bie 
in anberen 6prac|)en burc^ ben Satio unb 5lblatit) vertretenen 
2Ser|>äItnt|Te, befd^reitet aber bamit jugleic^ baö ©ebiet ber ©i;ntar 
unb berechtigt uns ju ber J^offnung, ba§ biefer noc^ gor nic^t 
bearbeitete ber efinifc^>en ©rommatif »on t[jm werbe be--
arbeitet werben. 
3?2u§ ber ©a^ in feiner 9?i(^)tigfett anerfannt werben, ba§ 
22 J&oUmann. Uebec bie ueuejle ©eclfnattonölelfjre. 
btc ^vCptV^^t ejinifc^c iSpra(^Ie|)vc m£|)tö atö eine öcrfcötec^tcrtc 
Sluflage ber ©utöfeff'fc^en ©rammattf fo müffen »tr betbc 
glet^jctttgcn 33eorbeitungen ber S!)ecItiiatton6lc|>rc t)on ^errn 
yjajior Sl^rcnö unb \)on ^errn Dr. gäfilmann oB etnen ent= 
((^{ebenen gortf(^)ntt begrü§cn, unb — tnbem tt)tr '— wte wir 
glauben, ni'c^t unbered^Hgt ber 2)edtnattonöIcf)re 
unferc Suf^tn^uiung goben, bürfen wir bem SSerfflffer nur ein 
macte esto ^urufen. 
@(^ne§lic& fie^c ^tev böe 23erjet(^m§ ber ßafuö, wie jte 
ber »ereiDigtc 5Jro:pji SWaftng im 3a|>re 1819 bem S^eferenten 
in einem 25riefe fc^riftlic^ gab: 
Sfiominotiö ma 
©eniti» maa 
Slccufa tit> maab  
?ocatiö 1. maa l  
^ocati)) 2. ma le  
©elocatiö maa l t  
Sngrefftü maaö fe  
^äfthV maa^  
@greffiö maa f i  
Snjirumentol maga  
^actitiö maa f^  
^riöatiö mata .  




meinet 3!ttftd^t %>on >em 
SSetbtim ̂ affttJiim ttit^ t>pn teil 
cafeit m bet efittifd^eit ^rammatif^ 
23on ^ropfi i^cM(2r ju ^apptn. 
SScranfafft burd^ Dr. galjimann'g „^lad^trag jur ®ecltnattonSIe!^re'' in 
SSb. 1, ^eft 4 btefer «SSertjanblungen", unb üorgetcagen in bei* gct. @jln. 
©efeUfd^aft am 16, Sanuar 1847. 
ntd^t 9^ed^t^ciberct, fontern ber 2Suitfc^, jur 
bi'fc^en miionalen gafung unb Durcl;fü^ruttg ber ejlntfc^en @ram# 
inattf ^tivaö betjutragen, njcnn t4) gegen unfern tn ber cfintfc^en 
0pro^forfc^ung banJen^wert^ tf)ättgen unb üerbientcn 
mann -meine Jlnftc^t »on ben genannten ©egenftänben tn 
genbem »ert&eibige. 5IIfo benn : 
(Srjlcnö. effnifd)e f. g. 5ßerbum '•paffiüum t|^ fein 
^affumm, fonbcrn ein unperfiinftc^eö 2(cti'i?um. 
J^tergegen fagt ?^ä^Imonn Moö C©- 26): „btc üon ^)etter 
öufgefteHtc 2lnft4it über baö ejlmf(l)e ^affi'o t|i unrichtig; ber 
Seftnitto unb ^nbefintttö beim ^affto jtnben tfjre naturgemäße 
(Jrflärung." 25arum muff tc^ juöörberji bte möglictien @tn# 
n?änbe mir felbft auffuc^en. (5ö tft ober eigentlich nur einer 
^u machen, nämltc^ ber, bofT bte ^])orttctpien unb ber 3n# 
fi'ntttö offenbor pafftotfc^ feien: ormaötctatt) fei amandus; 
armaötcbu: amatus; ormaötetama: amari. 
24 V?)eilet;. SBerti^eibij^ung meiner 2fnft(%t »on bem 23erbum 
2öaö ciBer tte ^^arttct^)ten betrifft, fo ftnb btefc, wenn 
bte üermetntltt{;e ^afftöform tm Uebrtgcn nlö ctnc actwe 
ernjetfct, gleic^foU^ r^nc atfe 6(^njtertgfett öcttö ju nehmen: 
o r m o ^ t e t u ,  © m e r ,  b e n  m a n  g e l i e b t  ^ a t  o b e r  l i e b t ;  a r m a ^ t e #  
tan?, (fi'ner, ten man lieben fott ober 311 lieben |>at. 
man erjie^ auf|i paffi'otfc^ gebraucf)t (armaötebu fobbcr, ge# 
Iiebtev g^reunb), fommt ba^)er, boff baö ^affio, feinen |)ier um 
entbebrltd)ert Slu^brucf forbernb, in Ermangelung einer eigenen 
gorm ft4) biefe g^orm borgt, n)te im -Deutfdjen umgefefirt baö 
^)affiöe „geliebt" bem acti^en r»ic^> |)obc, ^atte geliebt" 
bleuen muff. 
@ett)i4)tiger fann e6 fc|einen,--v<rff ber ^nfinttiü biefer 
l^orm ein b ritt er actiJDer fein foUe, ba ja bie ©^ro(|)C beren 
fcbon gtt)ei ^abc. Unb e6 ifi wa^r: er ijl jiemltc^ entbe^)rlid^; 
benn febba peap tapmo ebcnfo gut: Den muff man 
f4)Ia£|)ten, wie f. p. tappetama. ^ber in pafjiöer S3cbeutung 
ttjäie berfelbe ebenfo entbefjrlii^i; benn ber 2. Slctiü#3nf. fte^t 
oft in foIc|)er. @e om tapipa, Cgauj wie tm Scutfc^en) 
2 ) e r  i f i  g u t  j u  f c b t a c b t e n ,  b .  i .  g e f c | ) l a 4 ) t e t  j u  w e r b e n ;  t a  p e a ^ )  
tullcma faii'a (faeba), er muff fommen geprüft ju werben; 
fui fa la^iputaba taD^at, wenn bu gefci^ieben werben wtfljl; 
fe uö ta^^ap fowwa^tc finnitommata, biefe ^pr muff 
ftarf ongejogen werben. — 3«/ öuc^ ber 1. acti^e 3itf. fommt 
fo »ur, baff man fagen fann, er vertrete bic ©tette eineö 
^affto?3nf. fSteifc tuHeme firjotama, laulotama, wir 
fommen angefc^irieben, getraut ^u werben. SBenn aber ber »er# 
meintU(^e ^jJaffit)# 3nf. pafftiD faji ebenfo wie actio überflüffig 
tfi, bie Slbwdnbelung ber ^orm aber für bie actioe 53ebeutung 
fpricfit: fo ift er e^er für einen überflüffigen brüten actiocn 3nf., 
ber sumal aud^ nic^t oiel gebrauc|)t wirb, alö für einen ^affio^ 
3nf. 3U ne^imen. ©ol(^e Sibunbanjen foftimen in oHen ©prac^en 
»or, wä^renb anbererfeitö in aßen mc^r ober weuiger formen 
fejilen ober mangelhaft ftnb. 
Einen auö unrichtigem ©pra(|igebrauc^ f>erjuncf>mcnben Ein« 
wanb werbe id^ am (5nbc berücfji(|)ttgen. — Dt« ©rünbc füv 
meine §Infi(|)t ftnb folgenbe: 
i. 2Böre bie »orliegenbc tmperfonale, b. p, opne ein ©ub^ 
jcctwort fte^enbe 3Serbalform eine pofft»e, fo müfftc fte ebenfo, 
^affioum u. »on ben .^ftuptcofen in ber cjln. ©rammatif. 25 
t t ) t e  b t e  ö c H ö e ,  n a d ^  ^ I ^ u m e n  u n b  ̂ e r f o n e n  S l b ä n b e r u n g c n ,  ^ ( c n ' o n  
crietben; bie '»pcvfonen mufften baö 2Ser6um bomtntren, b. 
feine Slbroanbelung no^ ftc(> öeränbern. 3n btefer efintfc^jen 
SSerbalform aber bomtntrt umgefe^rt boö SBerbum bte ^erfonen; 
eö ^ot tn ji'ebem 2:empuö nur eine unüeränberh'c^e ^orm, unb 
tn btefer mac^t e§ bte au§er|>alb beö SSerbum fiefjenben ^erfonen 
ju btrecten Dbj'ecten bcö in ipr ftecfenben unbejiimmten 0ub|ectö 
m a n  o b e r  e ö .  S D ' J o ,  f o ,  t e b b o ,  m e i b ,  t e i b ,  n e t b  a r m n ö #  
tebaö, ormastei>t, mic&, bi^, if>n, unö, eucb, fte liebt, liebte 
man; — nic^t: ic^ tt)evbe, warb geliebt, bu wirfi, «arbfl 
geliebt u. f. w. ^urj: ©c^on bie Smperfonalität biefer gorm 
geigt, baff baö ©ub/ect in i^r fteät, unb baff bie aii§er^alb 
fie^enbe ^erfon ober @a(^)e ipv Dbject iji, baff folglich biefe 
gorm eine actitJe ij^. 
2Bäre, voaö man im (5jlnif4ien früher 2(ccufatiö nonnte, 
ein tt)tvflid;er formaler 5lccufatiö, fo Idge bie öermeinth'c^e 
^afftöform al6 eine Slctiöform auf ber .$)anb; benn ein pcrfön^ 
Iic^)eö SSerbum, trelc^eö bcn SIccufatit) regiert, ifi ein ^ctit). 
S)en Sinwanb, baff baö ef^nif(f)e SSerbum in ber SSernet« 
nung ber Slu^fage attgemein nur eine flefienbe, nicfjt nac^ bcn 
^erfonen ftrf) üeränbernbe ^orm ^abe unb ber 2)?obu6 (Jonbi# 
lionalie (ma arma6taö, meijc armaetaöfe, id^ möchte, 
würbe, wir möct;ten, würben lieben) eine nur bur^ ben 
merus t)eränberte 5orm, — wirb deiner machen, ba ja biefe 
J^ormen nic^t ein unbefiimmteö ©ubjcct in ftc^, fonbern ein bc? 
jlimmteö auebrücflic^jee neben ftc^) ^abe::. 
2. S3efonber6 au^j, wäre ber 3nfi'nitio ))affiöifc^, müjfte 
man »on bem SSolfe ^ören 5. Sß. 9}?a pea futfutama, icff 
fotl gerufen werben; fa foat peötama, bu wirft geprügelt 
werben; na tullewa laulatetama, fte fommen getraut ju 
w e r b e n .  S ^ a n  p r t  a b e r  » i e l m e ^ r :  ä ) ? o  p e a p  f u t f u t o m a ,  
mon foü mic|) rufen; fo faap pe^tamo, man wirb bic^ prü« 
geln; na tullewa laulatama, fie fommen gum J!rauen. 
5. 2Bäre unfere SSerbalform ein ^offit), warum ^at fie 
nur einen SnfiEnitit» unb nicl;t, wie bnö 2lctio, beren jwei, — 
einen ein befitmmt öorgejledtee ober notfjwenbigeg 3'^/ unb einen 
eine ungewifj ju erretc^enbe Seftimmung be^eic^nenben — ? Wlan 
m u f f t e  b a n n  b ü c | )  e b e n f o  g u t  f a g e n  f ö n n e n :  m a  t a j > p a  a r m a ö ^  
26 jg>eücr. SSect^ieibigung metner 2(nftd^t üon bem SSerbum 
t c t f l b a ,  t c ^ >  g e l t e s t  w e r b e n ,  a l ö :  m .  t .  a r m a S t o b a ,  t d ^  
ttJtt t  U t h m ,  a ö e t l  a b e r  ^ t e  t n ^ e b e  f i e ^ i e n b e  ^ o r m  f c ^ o n  f ü r  e t n  
Unbeftimmte^, nämHc& bo^ ber |>anbelnben ?)erfon, gebraucht 
ttjtrb, fo fonnte ber @entu6 ber ©proc^e ntc^t no0 etn jivetteö 
Unbefti'mmteö, ba^ ber nur gewünfc^ten ober mogltc^en 
J^anblung k., I^tnjufügen. Darum fe^lt bem tmperf. Slctt» ber 
2. 3nf. 
4. 3m efinifcöen 25er6um be^eid&netbtc etngef4)obene @9lt>e 
ta etwaö 2lcttöe6; fte mac&t boe 3ntranfttttt ^um ^ranftti». 
Sßanbma, f(|>\vören: tvannutama, fc^njoren machen, tjeretV 
bigen; fönbma wjanbeln: fönnttama, gängeln. Dtefe ©plbe 
ivtrb ber tn S'tebe fic^^enben ^orm gegeben, wenn boö orbtnäre 
perfönl. fte nid^t fd[)on |)a(, 3. anbma: antamo; unb 
tt)enn boö Slctiö fte f(^on ^at, fo bleibt fte i^x nti^t bIo6, fonbern 
W i r b  f o g o r  ö e r b o p p e l t ,  3 .  3 3 .  w a l m t s t a m a :  w a l m t ö t o t a m a ,  
wofür ber JDör^Jt^^jie, bem bte Söieber^olung etner @9lbe eine 
Ä'afopfionte ift, walmtötetama fagt. — 2Bie iJafft nun btefe 
actimfd&e ©9lbe ju einer ^aiftotf<j() fein fottenben ^orm? unb wie 
fott fte gerobe, bte bte acti'üe ober tronfiHüe^orm biTbet, ju« 
gtetc^ baö ^afftt) ju bejetcbnen, fa ba^ ^(ctio jum ^ojfto um# 
guf(^afen bejlimmt fein! 6oI(^ einen SWtffgrtff fann ber ©em'uö 
fetner ©^ratfec machen. 
5. @nbltc^ fc^emt ber acti'oe ^öoracter ter tn S'Jebe fle# 
"^enben SSerbalform ftc|) boburc^ gan^ befonbers erwetfen, baff 
n t c b t  b l o ö  b t e  t n t r a n f t t i o e n  S S e r b e n ,  f o n b e r n  f r j a r  a u 4 >  f a m o ,  
werben, unb oUema, fein, biefe gorm annehmen unb gau^ 
burc^fü^ren. 2luf folcfien ©ebrauc^ ber Sntranfittoen ift freiV 
iiä) fetn ©ewtc^t 3U tegen; benn man fann 3. 33. eUetag für 
vivitur, mi'ntaö für itur nefimen unb fo bte ^orm alö eine 
^ 3 a f f t t ) e  ü e r t ^ > e t b t g e n .  2 l b e r  w i e  f o t t  m a n  o l t a ^ ,  o l t t ,  o l t u ,  o U  
tama, oltaw nehmen? — für: eö wirb, eö warb gefeint? 
gefeint worben, gefeint werben, gefeint werbenb? 25a bringt ftc^ 
bcd^ unabweiölic^ auf: man tji, man war, wa6 man gewefen, 
ein atlgemeinet, feinem beftimmten ©ubjecte jugefcbriebeneö, 
f e i n  u n b :  w a ö  o t t g e m e t n  f e i n  f o t t ,  —  w i e  a u t f »  © t r a ^ m o n n  
u. v>. 35erfer in ber ftnnif4>en ©rammatif biefe gorm überfe^en. 
^ur^: ba^ »ermeintlic^ie eflnifc^e ^a|fiö ift ein befonbereö 
für unbcfiimmte ©ub/ectc gebilbete^ Slcti»; bie eftn. formale Un^ 
^affioum u. t5on ben .^aupttafen in ber eftn. ©ramraatit. 27 
tcrfc^etbung emeö Seftimmten unb Unbejltmmten tfi auc^ m baö 
33erbum übergegangen. 
3tt)ar fönnte man fagen, boff eö auf (5tn6 ^eroueJomme, 
ob man |t(|> 3. 53. unter eUetas, mtntaö benfe: man Uht, 
man ge^)t, ober: vivitur, itur; wie man aud^ tm Deutf4>en „eg 
wirb gelebt, gegangen" fagen unb über^jaupt btefe ^orm oft be.-
Itebtg pafftötfc^ überfe^en fann. SIber crftlic^ ijl bag für btc 
H)^Uofop|)ifc|)e ©rammattf ntc()t (Smertei, fonbern ba muff grünb# 
Uö^ unterfcbi'eben unb Saö ongenommen worben, waö 9)?e^r für 
ft4) ^)at. Unb jweitenö t|l bte Unterf(^eibung unb richtige lUif? 
faffung auc^ für ben practtfc^en iS^3rac|gebrau(^ wichtig. S)enn 
wenn bte gorm feine ^affiüe tfi, fo barf man g. 53. nic^t 9?ebcn6^ 
arten, tüte febba iaetaö Summalaft für: 2)iiö wirb i)on 
@otte gef(^tcft, ©eutfc^en, ober djien, bte eö öon Senen ange? 
nommen ^laben, na(^f^)re(|)en, weil f^Daö fc^tcft 3Äan ober 
»on @ofte'' unlogifcl) wäre. 
3m gtnntfc^en tji bte »orltegenbe gorm tm ©anjen offenbar 
aucf) bloö eine tmperfonal?acttöe. S)te ©rammattfer nennen ftc 
jwar, ».53eder ouc^ bet fetn, eine tmperfonal#^)afftöe unb 
bringen in t^ren ^arabigmen bie fämmtlid^en 2}erben, nici&t bloö 
bie tranjttioen, auc^ in eine perfonale ^affto#g^orm, fo baff 
3 .  3 3 .  a u c ^  r ^ g e l a u f e n  u n b  g e f t o r b e n  w e r b e n ' ^  i D o r f o m m t  C B t x a ^ h  
mann @. 152); aber i). 33ecfer fagt in feiner (fc^webtfc^ ge? 
fcbriebenen) ©rammatif 0. 98, baff bie ^affiöa mel^rent^etlö 
unperfönli(t> gebrauc^it werben unb bann actiö mit man ober 
eigentlid; bet [eöj ju überfe^en feien. Sllfo finb |te bann 2tc# 
tiöa. Unb fo tritt baö ^affiüe fd[)on f€|>r jurücf unb wirb alö 
ein (Seitenftütf ^u bem t)on 2)eutfcöen eingefc^wär^ten, glucflid^er? 
weife aber nur in alten 23üc^ern unb wenig »orfommenben börpt? 
eftnifctien ^jerfönlic^en ^afftö, ma armaöteta, - - teti, t(f> werbe, 
warb geliebt, — öerbäc^)tig. SSollenbö aber ge^t baö ftnntfc^e 
perfonale '^Jaffix) in bie imperfonale SIcttJDform auf, wenn man 
f t e ^ t ,  b a f f  b i e f e l b e  u n z w e i f e l h a f t  t ' m p e r f o n a l # a  c t i s j e  ^ o r m  t n  
bem fo genannten perfönlicben ^)5affit) unoeränbert ju allen ^er;» 
f ö n e n  b e ö  © i n g u l o r ö  u n b  ^ l u r a i a  g e f e g t  w i r b .  S Ä t n u a  r a l ' a ö ^  
tetaan tfi: man liebt mict;; unbmtnä rafa^tetaan foll fein: 
tc^ werbe geliebt; mtnua rafaötettiin: man liebte mic^; unb 
mtnä rofaötettiin: tc^ würbe geliebt. 3Da nun raan liebt. 
28 Jg)eilet. SSert^eibtgung meinet 2fnft(ä^t üött bem SSetbum 
bu, er man Ikli, wtr, i^v, f t e  m a n  IWbt" iinb tm 
tum „Itebte" an f!4) Unftnn tfi: fo fönnten bte t»orgefe^ten 2Ser# 
BoI#^35erfonen bu, er :c." etwa nur ^etgen fotten, baff bet 
bcr tmperfonatsocftöen SSerba(#Sorm bte 5?omtna, bercn (Stcttöer# 
treter bte perfonlfd^en ^ronomtna ftnb, au(^ tn ber Defintttoform 
(bem f. g. S^omtnattö) {iej^en fönnen ;*) — waö aber un^jofTenb 
tfl, tuet! t4>, bu, wentgfienö nac^ bem (^jlntfc^en ju urtfietlen, 
nte, fonbern nur bte ^rttte ^erfon tn ber !Deftntttöform accufa? 
ttötfc() fte^enfann: ta Vontoö, — tt man legt, legte t^n. 33et 
©tral^Imann, ber noc^ bte rompoftta Tempora präten'ta mtt tn 
fetne''Parabtgmen aufgenommen ^at, fonnte noc6 t^ir ^erfönlic^eö 
baju öerletfen, ber ®Ietc&f(5rmigfei't tvegen auc^ bie Tempora ftm^ 
^Itcta perfonal fjtn^ujiellen, um fo t)onfJänbtge ^parabtgmen beö 
^afft»ö ju gewinnen; ö. ^ecfer aber, ber gut met^iobtfc^) (wte 
auc^ linfer 5llprenö get^>an) fämmtHc^e mtt ^ülfe beö verbum 
copulativum olla, fem, gebitbeten jufammcngefe^ten S^empova 
au^ ben orbtnären donjiugattonen ou6gefc^)teben uno tn eine con-
jugatio periphrastica gebrad^t, alfo tn bie orbtnären (Joniuga^ 
ti'onen b(o6 bte jwet einfachen S^empora aufgenommen pat (weff# 
|>alb auc^ baö SSerbum copulattoum bet t^m erji auf bie orbt# 
nären ^oni'ugattonen fofgl) — er Jiätte glei'0 einen ©(^rttt wet? 
ter gefjen unb btefe^ öon jjrü^ier ^er erfünftelte perfönh'c^c 
ftöum ttjegtaffen fönnen, tro^ 3^em, baff bie ftnntfc^e ©practe 
tntcreiTanterweifc nad^ @tro|>lmann unb ». Söed r einen wirf? 
Itc^ pofftüen SDZobuö (Jonjunctiöuö ((Jonbiti'onali^ ?j ^at, ber tn 
betben S^empora, ^räf. unb ^wperf., tn jebem S^umeruö brei, 
olfo für jebe ^erfon eine befonbere gorm l^af. (5tn ^rogment 
tji unb ma4)t fein ©anjeö. DeffJ>alb 5. 53., baff ft(|) i'm (fng--
Itfc&cn eine ©eniti'üform jtnbet, bte juttjetlen gebraucht wirb, fann 
bte engl, ©rammatif nic^t anberwei'tige ^e^elfc ju (Jafen mad^en, 
um eine »oUftänbtge 2)ecimati'on ju Ijaben. Unb fo barf aud^ 
nit^f ein pajftotfcfjer 9}?obuö »erletten, bte anberen !!y?obt mtt um» 
• ) ® p d t e r e 3 ( n m e r ! u n 9 .  © o i f l e s  o b e r  niäjt gemeint, fonbern 
weit bei biefer SSerbalform wa^irfd^einlid^ im ginntfd^en ebenfo wie im @f}n. 
bet »ermeintt. SRomtnatiö aui^ (iccufatioifc^ tiefen fann (wenn ber @egen= 
jlanbein ganjbefiimmter ijl), fo l^at man ^)dn rataStetaan für; er wirb 
geliebt, amatur, genommen, unb gegloubt, aud^) iii), bu, wir, il)r eor^ 
fe^en gu Fönnen unb ju muffen. 
^offtoum u. oon ben ^auptcofen in ber ejln. ©rammatü. 29 
get>euteten 21 cttü)formen QU^jiifiitten, um eine öoUfiänbtgc 
(Jonjugotton ju gcnji'nnen, tt)elc^>e tte ftnntfc^)en ©proc^en nf(^it 
f>aben. 3ener ftnntfcl;e (Jon/uncfto ebenfo emjeln ta, wie 
jener engltfc^je ©em'tto. — Uebrtgenö ft^)etnt bet x>. 33eder tte 
UeBerfc&rtft '•pafftöum bfo^ etne Senennitng ju fem, o|)nc ge^ 
robe t»aö2Befen t)eö ^offioö bei;etct)nen foüeu. *) ©onfi njürbc 
er toc^ m(i)t fogar tem Moö öon t^m oufgefiettten D^eflen'werb 
unb bem SSerbum fein au^ etn^afftt) gegeben Ipaben, na^jbem 
fc^on ©tral^Imann »ermteben unb btefe gorm beö SSer# 
bum fein btc unperfönlic^ie genannt ^at. 
©rffer 
X)a mir üor bem SlbbrucE gegenwärtigen SSortrageö bie 
u^eiter unfen (17, Slnmerf.) erwähnte neuefie ftnnif4)e @rom« 
matif öon 9?enöoII (^insf ©präftära. Äbo, 1840) jugefom« 
men ifJ, fo fnnn gleich fjier noc^ einfcbolten taffen. 
I. D^enooU fagt ©. 93 (no(^) nic^t|)ierf>er ®e^>örcnbem): 
„obgleid; es ftc^i ni(^)t feiten sntijiigt, baff ba^ finnifc^c 
^ciffi» ebenfo me bisweilen baö lateinifc^e ouf 0c^)n)ebif4> mit 
bem unbef^imr ten ^erfonalworte man ju überfe^en ift, unb baff 
ebenfo bie intranfitt. Slctiva auö folc^er Urfac^ eine ^afftt)form 
^aben mufften, fowie i>a$ loteinifc^e itur, curritur, man ge^t, 
man läuft." 
unb gleich borauf: „Slnmerf. 1. SBeit baö ftnnifc^e 
^affiö foI4)ergej^aIt junjcilen mit man ju überfe^en iji, fo 
^Qben einige @pra4)freunbe eö ^tuperfonaleö 5lctio benennen 
woden. $lber mit bemfelben 9^e^te muffte ba^ ^afjtp auc^ au3 
ber loteinif^en ©rammatif »erfd^winben; benn auc^> ba fann 
a m o r  f o w o f ) !  m i t  i c ^  W e r b e  g e l i e b t ,  a l ö  m i t  m o n  l i e b t  
mi^) gegeben n^erben." 
Sllfo ^Qle i4) au(^ finnifc^e @proc()freunbe für mic^; unb 
S^bigeö beweifet nur, wiefeljr ciuc& ein ^'ienöall in ber Uxtsi^ 
«) ©p äter e 2(nnierf uug. o. SS. fagt ©. 99 feiner ©rammatiE: 
„ßu lämmtltd^en jegt befprod[)encn in§ ©d^mebifi^e actio ju überfe|enbett 
^ojyiöflcFionen 9el)6j:en ebenfalls bie verba neutra media (rellexiva), obgleid^ 
feinö öon'i^nen, in SSetrad&t feiner ^Bebeutung, ein paffiö i^aben fann." 
3 0  g e l l e r .  S e r t ^ i e t b i g u n g  m c i n e v  3 ( n f t d ö t  » o n  b e m  S e r t u m  
ittfd&en ©röinmattf bcföttgen tuor*), l>a§ er btc Slnftd&t jener 
@^)racl^freunt)c anfüfircn unl) bod^ fo wenig beachten fonnte, tnff 
er jte letc^t^n mit einem qui pro quo obgenjtefen ju ^aben 
gTnuHe. 25te ftnntfc^e @))ra4)e |)ot jo fetn amor btö amantur 
u n b  a m a b a r  B t ö  a m a b a n t u r ,  f o n b e r t t  n u r  e i n  r ö ! a ö t e t ( j a n  
unb rafaötettitn^ man Hebt, Hebte (mü bem 
btc^, tbn 2cO, weldb^ formen ntc^t 3uglet(f> amor, amaris etc. 
unb amabar, -baris etc. bebeufen unb fogen fonnen, it»tc 
oben gejetgt f>obe. — 2!uf boö ©ftmfcbe angeiuenbet: D^Palb 
ttjeit mtnno (mo) armo^tebas (mtnb armaötoffe 9?e\)aj 
man liebt mtc^, im ?ötetntf4)en mit amor ju geben ift, 
f a n n  m a n  m 4 > t  i n  b e r  © r n m m a t i ' f  « " n  m t n n a  ( m a )  o r m a ö #  
Uta, id) werbe geliebt, barouö machen, wie fürö Dörptfc^c 
f r ü h e r  g e f c ^ e ^ e n  i f t .  —  ü ) ? o ,  f o ,  t e b b a ,  m e i b  j c .  a r m a ö #  
t e b o ö  a b e r  e t w a  f ü r :  m i ^ ,  b i c ^ ) ,  i ^ n ,  u n ö  i c .  w i r b  g e l i e b t  
gu nehmen, wie 2)eutf(^> # ^{ien fprec^en, weil ber (£fle fein 
man fennt, ge^t lout oUeö £)btgen ou^ ni'c^t an. 
S p ä t e r e  ( J i ' n f c ^ i a l t u n g .  S b e n  o o r  S l b f e n b u n g  b e r  9 l a ( ^ ?  
t r ä g e  f ä l l t  m i r  b e r  n ä c ^ f t e  S S o r g ä n g e r  t ) o n  O ^ e n p a l l ' ^  @ r a m #  
mati'f, SSi'cEjlröm'ö gorföf ti'ü en ©rammatifa. SQ3afa, 
1832. in bie J^änbe. Der itürje wegen fübre i'c^ auö btefer 
©rommatif für ben @c|)u(gebrauc^ blo^ an, waö 9B. 17 
[agt: „Forma act. unb pass. ftnb i'm gtunifc^en ungehörigere# 
nennungen. 33etbe formen ftnb gletcl;e activa (tie fic^ nur al^ 
perfonlic^ unb unperfönlid^ unterfc^eiben. ©. 16). 2ßetl ber 
£)b)tectö ? (5ofuö tm Slü^ett^? unb SSoUenbungebegriff mi't bem 
©ubjiect^ ? Safuö (bem f. g. S^omi'notio) gleich i'ft, l^at man 
SSerwiiTung gemacht unb ba^,Db/ect fürö ©ub/eet genommen; 
mi'nä (?) fanotaan, mic^ (?) fagt man, ^at man überfe^t: 
i d &  w e r b e  g e f a g t ;  m i ' n u a  f a n o t a a n  g e i g t ,  b a f f  f o n o t a a n  
( m a n  f a g t )  e i n  S l c t i ö  i f r ,  e b e n f o  w i e  f a n o a  ( f a g e n ) . "  —  
Slbgefe^en baöon, baff meinet (5ra(^ten^, na(^ bem Gtlntfc&en 
unb überhaupt, nic^it wo|)t minä fanotoan, fonbern wa^r# 
*) — unb in bem fc^web. ©prad^g^braucfe / wo j. SS. brdnneS 
»erbrannt njerbe, wirft, trtrb u. unb brdnbes ecrbrannt »urbc, n)urb|l it. 
f ) e t f t y  b e m  b a 6  i m  © i n g .  u n b  ^ ( u r .  u n t 5 e c d n b e r t i ( ^ i c  f t n n i f d ^ e  p o l t e t a a n  
u n b  p ö l t e t t i i n ,  m a n o e r b r e n n t ,  » e r b c a n n t e  ( S t w a S ) ,  g a v j u  l e i c h t  g l e t ^ ,  
ndmlid^ aud^ paffi» ju nehmen unb ju gebraud^en, fd^einen fann. 
^afftoum u. üon ben Jg»auptcafcn in bec eftn. ©rommattf. 51 
fct>ctnltc^ nur minua f. nd^ttg gefngt werben fann, tnbem tntnä 
u n l )  n t t n u a  ( e f i n t f c ( ) :  m t n n o o b c r m a  u n b  m t n b  r e n ) . ,  m t n n o  
fc6rptf(^) vüol ebenfo »erfcl;tebcn finb unb nur ebenfo gebraucht 
werben fönnen, wie je unb me tm ^ranjöftfd^en, — tfl ^ier 
Dajfelbe fürö ginnifc^ie Qu^gefprod;en, woö bereite tm 3-
1821 fürö öftnifc^e behauptet ^abe. ©olcfie iirfprünQltc^e 
Ueberet'nfinnmung burfte benn boc^ in betben ©prad;en guten 
©runb |)aben. 
II. 2Den ijon (3tra|)Inionn unb t). 33e«fer aufgefieUten 
perfcnaten „ (yonfuncfm ^aff." mu|Tfe id^ oben al»? ein metner 
entgcgenfte^enbe^?, wtewo^l borum in'c^t fte aUertrenbeö 
(Jt'melne gelten laffen. fagt nun ober S^enüaU (ber öon 
fcem „donj'uncttö" baö fonfttge ^räfenö ©ubjunetto unb 
baö 3mperfcct ober Präteritum Cftmpler) Dptattü nennt, waö 
aber, wentgf^enö fürö @»intfd|)e, ebem'o wte (Jon/unetto, unpaffenb 
ift, tnbem btefe g^ormen gan^ ba^ franj. conditionel ftnb, weffs 
^ a t b  t c ^  f t e  C o n d i t i o n a l i s  1  u n b  2  n e n n e ) ,  © .  9 5 :  
S S ^ a e l  ( 1 7 5 3 ) ,  b a f f  b e r  0 u b j u n c t t ö  b e ö  ^ a f f t ö ö  n t c f e t  o ^ n e  
^erfonalenbungen fet, aber er nimmt ftV nt^t bei bem ^aras 
bigma auf. ©tra^Imann (1816) ecnfugirt fowo^t ben ©ub^ 
j u n c f i o  o l ö  b e n D ^ t o t i o  b e g  ^ a f f t o ^  m i t  ̂ e r f o n e n ,  u n b  t > .  3 5 e ( fer  
(1824) fe^t ebenfalls ^erfonalenbungcn für ben 5m)3eratto ^inju, 
tn ber ?lrt: 33ie[ki^t werben einige »on biefen ^er# 
fonalenbungen in Ollftnnlonb manc^mol gebraucht. 3n 9Be(l# 
ftnnlanb pabc feinerorten anberö ale nur bte ^m^erfonalforrn 
gebort. Unb ba ber ^nbicati» beo pafft\)ö, fowo^l ^räfenj^ al^ 
Präteritum (fimpler), weld^e öfter öorfommen, tn feinem l^ta« 
leete ^twaö »on Perfonolenbungen wiffen, fo fc^jeinen bie per® 
fonalenbun;">.en für ben 0ubjtunctiö, Dptatio unb 3mperatio beö 
Pafftpsj tn ber ^^rammatif ganjunbgar unnöt|>ig unb überflüfftg 
^u fein, fofern fie feiten ober nie benugt werben; benn bte 3»"=' 
perfonalform muffen jebenfnll^ unb überein|^immenb alle Dialecte 
baneben (?) beibehalten." — (33ei bem „boneben" l^at ber 
SSeif. wol ben T^nbicatip feineö Pafftö^ im ©inne gehabt, 
weil er 95 fa;]t, baff baö Poffiy immer feine perfon por ft:^ 
|>aben muffe.) 
III. lieber ba«^ »on p. 33ecfer aufgehellte 9?efleripperb 
äußert Stenpall fid; ©. 115 folg. fo: ,,2)aö Dftfinntfc^e 
32 jg)elUr. SSerf^etbtgung meinec 2fn|td^t »on bem SSerbum 
etnc eigene feltfame SBerBalfpectcö, tuctc^c in J^rn. ». 55ccfcr'^ 
©rammötif 3)?ebtum ^)et§f, rtc|)ttger aber Sfiejlemum ^etgen muff. 
@ie ift tm SBefifinntfc^en ungebräu(^Itc^ unb unbefonnt, 
nod^ in unferer @aooIar-5intitf4)cn unöofffiänbtg auf« 
gefieKt unb entbehrt btc not^tge S3efti'mmung ber Unterfc^etbung. 
2)iefe auf fold^e Slrt erwac^fene SSerboIform gej^t nact)^er, 
nut bcn gewöhnlichen 33erboIenbungen, ntc^t Mo^ burc^> otte 
Biegungen beö Slctiöö.- fonbern |iat quc^) ipr ^affto, n)eI4)eö ji'ebod^ 
mit man tn^ ©c^njebi'fi^e überfe^t werben muff. 97ac^ t)rn. 
». S3e(fer'^ ©rammotif ^at ba^ reflertoe SSerb folgenbe ^orm 
unb 53tegungen: 2lct. — ^off. @oßten wol atte btefe 
giertonen wtrnic|> im ©ebraucf) fem ? Ober mag nid^t ein X^di 
ftngirt fem, um boö SSerboUSc^ema ju completi'ren? 
2)oö SBefiftnm'fc^e, tt)elc()eö em folc^eö 9fiefIen'o»erb ni'c^t ^at, 
mmi'jft eö nt(^t." 
IV. 2)aö unter II. unb III. Slngejogene jtnbet au^ auf 
baö (5(imfc()e btc Slnwenbung, baff mc^jt jeber f^ormbttbung, bic 
man pört, m ber ©ramman'f eine georbnete 6tette ju geben tfl 
unb ni'(^t t^r ju Siebe ganje @ct)en?ata, bie man nac^ ber Slna^ 
logi'e augfüffen ju müjfen glaubt, aufgeffeßt werben bürfen. 
©onbern eine ortform, welche nic^t ju ber ©runbformation 
ber Sprache pafft, ober welche s^ar auö t^r ^>eroorgegangen 
ober erfünfielt tfi, i'ft nur nebenher alö eine S3efonberf>ett anju? 
f ü h r e n ,  © o  | > a b e  t c ^  n e m m a  p a n t i w a ,  t e t t i w a ,  w o e t i w a  
ge^jört, waö ftcf) Iei'(^t für: fie würben gelegt, gemacht, gcf 
n o m m e n ,  ^ ö r e n  l ä f f t ;  f e r n e r  t a  t o p p e t i ,  r o i w a ö  f o l g i t a ^  
unb bgL m., waö man leidet für: er würbe getöbtet unb: ba^ 
3eug wti'b gcf(opft, nehmen fann. 5luc^i ^örte ic^ einmal ein 
SSerb in ber 1. ^erf. 3mpf. ^aff., ^labe mir aber bie ^^rofe 
nicbt notirt. 2)erg(. bere4)ttgt jebod) nicfit, wie für ben börpt. 
X)ialect früher gefc&e^en ift, ein perfonaleö ^affio aufäufletten. 
Wie leicht auc^ foein Scfjema au^jufüffen ifJ. 25enn t amit würbe 
man etttbaö gan^ t'nbem jene, übrigen^ in ben 
juerfi aufgeführten S5etfpielen fe&r feltene @pre4)art, auc^ abge« 
fe^en bav>on, bciff fie, in benfelben 33eifpielen, ein Ueberbleibfet 
früherer ©pracf;ü erbref>ung burd; bie 3)eutfd;en in 93üü^ern*) fein 
*) 9^ad^ biefec »acb oon Seutfdöen ou(i^ ma unb fa armaSteti, td^ 
njöcbe, bu wurbfl gleliebt/ gcfagt^welc^ie^ 1. unb 2. ^erfonal s ^ronom ber 
^afftoum u. von btn .^auptcafen in bec ejtn. ®i:ammat{t. 33 
fönn, gonj gut ttud[> tm))crfonol#flctiö erHotcn !Q§t. ©rfennt 
tnan nämli'c^ ben tjcrmctntl. rit^ttg ol^ eine auc^ in 
casu objectiTO s. accusativo f^efien fonnente Forma definitiva 
on ( f .  t e n  jwcttcn b t c f e r  SScrt^ci ' fc iguna) ,  fo  t{ l  f te  u.  
ein 9?omm. oter tcr ^ter tci bem un^erfonl. 
Slcti», bem »crmctntl. Sllfo rötwaö folgtta^ unb ta 
t a p p c t t  ^ e t § l :  m a n  H o p f t  b a ö  3 f " 9 /  « t ö n  o b e r  t ö b t e t c  
t ^ n ;  n e m m a  e b e n f o w o ^ I  w t e n e i ' b  p a n t t ,  t c t t i ,  w ö c t i ' § c t § t :  m a n  
legte, mac^jte, napm fte (bteJ&efttmmten ©egenftänbe). (Unb 
[ o  m o t z t e  e ö  w o l ^ l  o u c ^  t m  g t n m f t ^ e n  f e t n ,  o b g l e i c h  » .  S e c f e r  
fogt, bog Ui ber tn 3?cbe fte^enben SSerbal^g^orm, nämtt(^ wenn 
fte tmperfonal gefegt wirb, immer ber cas. infinitivus, — meine 
Forma indefinitiTa — fJe^ie, Weil, Wenn ber f. g. ü'Zominatii) 
6ei i^r jJei^t, er fte für eine perfonaI?pajTiöe nimmt.) SBaö okr 
boö angeDcingte wa betrifft, fo fial&en einzelne (^flen in meiner 
©egenb bie Sieb^aBerei, btefe ©plbe unnoti^igernjetfe ^erbalformen, 
namentlt(^ ben ^articipien ^räter. ju me^rer 53c5eic^nung ber 5. 
^ e r f .  ^ l u r .  a n j u f j ä n g e n :  n e m m a  o m m a  l ä n n u w a ,  t e n n u m a ,  
tettunjo jc. 2c., fo wie 9)?anc^e, um ba6 Bielenb? u. 
beö t. Snfinitiü not^ me^r ^eröorsuOeJ^en, befonberö bei jwei^ 
f p t b i g e n  S G B ö r t e r n  e i n  ̂ e  a n h ä n g e n : t t ) ö t m o | > e ,  f a n b m a ^ e .  ( 3 n  
einer gewtjTen onberen @egenb ^ört man befonber^ off ein — 
mit fama gebübeteg — ^utur, «jaö geit)i§ nic^t bloö auö ber 
^ü(^erfprod&c, fonbern me|)r »on bortigen früfieren 'jJrebigern 
^crrü^rt, welche me^r olö anberwärtö ein ^utur für unentbehrlich 
^jielten unb folc^eö nach bcm 2)cutf(hen bilbeten unb l^äuftg ge« 
brauchten,) — 21(1 2)ergl. ifi nicht in bie ©ramm, olö in bem 
gefammten Sprachgebrauch fiehenb u. alö ihm ongemefTen auf-
3unehmen. 
V .  ö .  S e c f e r  f a g t  1 8 4  i n  § .  9 3 :  „ ( 5 t n  i m  @ c h w e *  
bifchen unbeftimmteö ©ub/ect beg verb. pass. wirb mit bem cas, 
infinitivus au^gcbrücft, 5. 53. t^enitä terwataan; 33oofe 
werben getheert, ober: man theert ^oote. 5Iber hi^^^ wirb ber 
cas. infin. mit bem SSerb ni^t oB ©ubject, fonbern alö £)bj[ect. 
conjiruirt, obgleich ber ©inn berfelbe bleibt. TO bem cas. 
infin. conf^ruirt, wirb nämlich ^affii? unperfönl. gebraucht, 
eftc nimmcc gu bem inpevfonolen 2((tte in bet ©efinitiüform fe$en 
fann. 
5 
54 jQelt iv.  SSect^eibtgung meiner Änjtc|)t »on bem Scrbum 
unb cS wirb bflnn em Seponenö, b. 1^. ein 3Serb, tnit 
^afft».5Ienon 5lcrtt>ö 5«otur ^ot, in goTöc 2)cffen (mtt bem 
2Borte man) tne @^web. übcrfe^t wub, fo wte em 5lcttt> ben 
cas. inf. alö fem Db/ect regiert." 
Unb ©.202 ^eg. 5: f/Stc ^opü>erba ttjerben, mbem fte 
uifperfönl. gebraucht werben, ^Deponentia C§. 93) unb ne^jmen 
ben cas. inf. a(ö unbefitmmteö Ob/eft ju ft^, n)e((|)eö auc|> in^ 
©c^njeb. wie em unbefiimmteö ©ub/ect überfe^t werben fann, 
g. 53. — fo tuoti'i'n i^ciooifta; f(t)on polte man'»JJferbe, ober: 
f(^on würben ^ferbe geholt." 
©ci)abc, baff 9^enwall m'4)t me^r jur J^erau^gabe beg 
fpntact. ^|>et(ö feiller ©rommattf fom! SBi'e er fiel) boct>, of>ne ber 
^j^ifofo^J^i'fc^en oCfgememen ©ramm, ju wiberfprec^en, geholfen 
^aben möchte ^ um ju erffären, wag nur bei SInerfennung be^ 
»ermemtl. '»J^afftüö oU emeö unperfönl. 2Icti't)6 unb bei^ »evmemtl. 
S'Jomtnatbö olö einer 2)efiiiitioform, bie wenigficnö im Qftf 
nifc^en au(f; occufntit)ifc& fte^t, flar iji? — 2)ajT ein wtrflic^e^ 
^ajftü feine eigentpmltd^e 33ebeutung beponiren unb in i^r @e« 
gentpeif, in bie acttoe 53ebeutung »erwanbeln u. boc^ ein ^affit) 
Meiben foCfe, fann bie p^ilofopptfc^e ©ramm. nt(^t jugeben. 
2 l u 4 >  i j }  b a m i t  b n ö  n e u t r i f c ^ j e  u n b  l a ö  » o n  » .  2 5 e c f e r a n g e n o m #  
mene reflertv»e »ermeintf. ^Paffio garnicfit crflart. 
233egen Seff aßen muff i0 bei meiner 2hifi4)t jjon tcm 
»ermemtl. eftnifc^ien (unb ftnnifc^en) bleiben. 2)?oc^ten 
oucf) finnifc^e ©prac^forfc(>er fi4> über fte für baö 5tn"tfff>e grünt? 
lic^ erflaren! 
3c^ gepe nun 3weitend ju ben Safen über, um fol« 
genben oon mir in 9?ofenpidnter'ö Seiträgen, ^eft 15 (unb 
16) V. 3. 1822 unb 1823 ouf^eftefllen ©a$ ju »ert^etbigen: 
Jl .  2) te  efTnifd^en f .  g .  (Safen,  3^om.,  ®en.  unb 5(cc .  
fint) nic^t Safen, gormen für t>ie ^ev^äüniffe 
ocer 53ejiebungen ber ^erfonen unt) ©neben gegen 
C^inönbcr in einem fonberrt biefe formen t)er? 
treten^in cigent^ümlicJ^er SÖeife bic ©teUe ber 5(rtifel 
ober 33eflimmtkit0n?örter anberer @prac^en. 
Wiic^ nic^t weiter alö unoermeith'd^ ju wieberbolen, be? 
fc^ränfe ic^ mic^ ouf bie ^ä^Imannifc^en (Einwürfe, u. bitte 
^offtyum u. öon ben J^auptcafen in bei* efln. ©rammattf. 55 
2)te)[cntgcit, weld^c fic^ für btcfen ©eßcnj^anb tntcreffircn, möäUc^fi 
im&efnngen fcort {n ben 53etträgen jur genaueren Äenntnf§ bev 
efint[(|en <S)3i-ad^c nac^lefen, botet aber bte „IBeric^tigungen" 
hinter bem 16. ^efte beoc^ten, auc^ emjelneg noc^ geMiebene 
Unnt^tige unb Unsttje(fma§tge, alö cor 25 (i82l) »on 
einem ^Infanger m ter efin. ©pra{^forf(^ung, (bem bte ©protze 
»on J^aufe quö gonj fremb gewcfen) gcfc^rtekn, überfe^en unb 
ft(^ nur an baö tvtrfltc^ ^ewetfenbe galten ju trotten. 
9 J ? e t n e  © n t g e g e n u n g e n  a u f  b t e  E i n w ü r f e  f t n b  f ^ I ^  
genbe, «nb jwar 
A )  a u f  b t e  t  ̂  e  0 r e 11 f d; e n. 
1. ^lan fann bte erfien 33e^etc^nungen ber grß§ercn ober 
geringeren 53ei^immt^eit bei- 9iomino in einem @a|c wol m(^t 
eine au§crtt)efentlt(^e nennen, ba iuef>re @pra4)cn ftc^ für bie« 
felbe eigene 2,öürtc^en, bie Strtife! ober 53eftimmtpeif^ttprter, gc« 
f(|>affen fjaben. 3ebe befenbere 9?t(^tung, welc&e eine j^jjra^je 
in t^rer ^ormirung genommen ^at, ift in ipr eine wefenJlic|)e, 
SBienjenig auc^ ober ©arnic^tö atibere ©prac^en auf fie geben^ 
2öie wefentlic^ ift 0. im 9?ujftf(^en bie Unterfc&eibung ber 
@efc^(ed;ter, baff fie fo fe^r in bie 93erbalformen eingreift, 
renb bie eftn. ©prac^e einen llnterf(^ieb ber ©ef^^lec^tcr gar? 
nic^t fennt! •Dagegen ^at bie ruf. ©prac^e bie Unterft^eibung 
beö 53efiimmten unb Unbefiimmten ebenfo wie bte latein. bei 
t^ren 9?ennwörtcrn garniert berücfft4>tigt, wä^renb bie eftnifc^c 
©prac^e mit i^rcr ftnmf4>en ©c^wefier fte — nic^t burc^ 5lrtifel, 
fonbern auf eine fo intereffante 3Beife bur4) bic in 9?ebe jie^en« 
ben 9?ominoIformen be^ei(^net. 
2. $ltterbing(S gcfiören bte SÖc^ie^ungen ber 57omina auf 
(^inanber ju bem 9?ot^u)cnbigften in lieber ©pracfie. Darauf 
folgt aber ui(f)t, baff, wenn eine ©prat^e oerf(t)iebenc ^flominal? 
formen ^at, biefe, wie im ?atein., jene Söejte^ungen be^eid^nen 
unb namenflirt; eine 9?om.#, ilJcn.- unb Slcc.^^orm fein müjfen, 
wenn fte unobwetöbar fcfion i^re onbere SBefiimmung l^aben unb 
ebenfo unleugbar fefir gemifc^t in casu nom., gen. et acc. 
fielen. 5u einem (iafuö fteben unb ein (formaler) dafiiö 
fein ift S^^^ievlei. 
3. 2)off na4) meiner X^ieovie r^bte 2>edtnationö#58eitältntiye 
nur notpbürftig aus feem ©tnne ber 9?cbc ;^ert»crge^en muffen, 
36 Jg)e(Iev. Sßert^eibigung meiner JCnftd^t öon bem SJecbum 
unb, wenn tn cmcm @o^c aKe bret formen ijorfommcn / tnott 
ojittc SSorfjerwtffcn Deffen, waö bcr ^rjä^itenbc fagcn wotte/ 
ungcwiff barüber fem fonne, tuet^e^ Spornen in casu nora., 
gen. ober acc. jie^e," ifi femeönjegeö bcr SBenn man im 
^ranjöf., wo eö auc^ ferne formalen (lafuö unb üter^aupt, 
au§er für bie !)flumert, fetnc i)erf(t>tebette !J?omtnaIformcn siebt, 
ftd^ o^ne ©(^trtertgfeit tn bte »erf(<)tebenen SSerfidÜntffe unb 53c# 
jie^ungen ber ^fiomtna gegen (Sinanber fiEnbet; wte fottte mon 
ba^ m(|)t tm @flntf4)en fonnen! 
4. Sltterbrngö geben fortwä^renb bie ^auptcofu^ ber 
claiftfc^en ©prat^en ein !02nfier? unb gof^werf für bte gegen? 
fettigen 2Scr|)äUntjfe unb 53ejte^ttngen ber 5^omtna tn ber Siebe 
ab, aber bO(^ nur bei ©prägen, wclt^e für biefe ^afuö fjormen 
i^aben, unb ottenfattö, wenn man xoiü, au(|> wo baö ni4>t ijl, 
aber bann nur, um bo^ SSer^ältniff eineö 2Bcr#, SBejT» unb 
SQSenfaK^ ^u bejetc^nen, unb ni(^t um formen ju einem IRom., 
@en. unb 2{cc. ju machen, bie e6 in ber nicbt ftnb. 3n 
ber t)on ben ^ejfeln ber latein. ©rammotif befreiten franjoftfc^. 
©rammatif benft je^t D^iemanb me()r an biefe ^afu^namen, 
weil man mit 8ubj[ect unb Dbject ober 9legimen ganj gut unb 
beffer burtbfommt; benn 5. 93. de la biere balb Sflom., balb 
@en., balb Slcc. ju nennen, wä^renb c3 »on ^)aufc au^ abla# 
ttmf(^ tjl, war bo(& garju unmetbobifc^. !)^ur wenn gewtffe 
formen überall refpectiöc nominattmfc^, genit. unb accuf. jie^>en, 
fei eg aut^ in manchen pllen fonberbar, fann man fte 97om., 
®en. unb 5tcc. nennen. •Da^ iji aber im ©finifc^en nic^t ber 
5. ®cr (Einwurf, baff im Latein, unb ®rie(^. ber 9?om. 
unb Slcc. ber 5^eutra gleich ftnb unb bo4> namentlich unterfd^ieben 
werben, trifft piet nic^t» SBol in allen ©prac^en giebt eö we# 
gen nic^t burc^gefü^rter mangelhaften gormenbilbung (Jafuöpaare 
bie einanber gleich ftnb, aber — nur in gewiffen ©efchlechtern 
unb ©eclinationen ober in einem S'iumeruö. 2Bären /euer IRom. 
unb 5lcc. bei allen ©efchlechtern gleich, fo würbe bte phitofophi# 
fche ©rammatif fagen: bie formen ftnb weber ein 9?om. noch 
ein Slcc., fonbern ein ©rittet. 3m ©finifchen ftnb bie gleichen 
formen, welche man unter gwei alte ^afuönamen bringen !ann, 
überall gleich. 3war permetbet Dahlmann eine ©leichheit 
baburch, baff er im Singular bie relotipe gorm, im 'Plural 
9)a|ffoum u. »on ben .^auptcafen in bet ejln. ©rammatif. 37 
bogegcn tic fccftntn'üc jum S^omtnati» unb Slccufattü mo(&f, 
um ntc()t tm ©tngular (feinen /ewigen 3nbcftntt mifgcrec&nct) 
trei Slccufotwe 511 kfommcn; aber ntc^t obne ©ewalt fprtc^t er 
feinem befJimmten S^omtnati» (bem neueren Sefintttjj, 5lJ>rcn^) 
tm ©mg. bie auc^ accufattöifc^e ©eltung ah. 
S'lun B) auf bte (Einwürfe auö bem ©))rac^gebrau(l^ 
l^aBe tc^ ijotgenbeö ^u entlegenen, tnbem tc^. »orläuftg negtre: 
laffe |t£^ nat^wetfcn, bajf bte ejintfc^en ^'Jcmtnalformen 
ben Gafu^ ber eine jireng ouöge^jrägte ©eelinotton ^>a6enben 
@^)rat^en mutatis mutandis »oöfommen entfprec^en/' unb glaube, 
bajf meine 2lnftc()t beö ©prac^gebrauc^ö ft4> jwangfrei'er confe? 
quent burc^ führen lofTe. 
6. ifi für bi'e ©eltung metner 2!ljeorie nicbt not^fwenbig, 
baff jebe ber 3 t" betben Slumeri nomtnattöifc^>, genit. 
unb accuf. müffe ftefjen fönnen; fonbern bte ©at|>c i'fi bi'efe: Sa 
bte ©pra4)C fi(S) fd;on üon J^aufe ouö bret Ü'JonitnoJformen für 
bic größere ober geringere SBefitmmtbeit ber 2)tnge fcbuf, fo 
brau(&te f?c jur 33eseic^nung ber wtf^Hgfie^t fßer^oUntffc ber 
S^omtna in einem ©a^e, 2Öer, üBeffen, iSSen, ni(^t not^ befon« 
bere formen ju bilben, fonbern biefelben formen fonnten t^r, 
jebe in t^rer 2lrt, ou4> für btefe bienen. Unb jwar nabm fte, 
tt)ie 2lpren6 richtig bemerft, jebe für ^wet biefer 93er()ältntffc 
in ©ebrauc^: bte beftnitiöe fowol^I, alö bte inbef. für ben D'Jom. 
unb Stcc. unb bic relati»e für ben @en. unb (boc(> im ^lural 
nur jum S:^eil auc^ für ben) 2lcc. 
7 .  2 l c c u f a t i 5 [ > t f ( ^  g e b r a n d e t  o l f o  b i c  © p r a c ^ e  —  i c ^  
rebc fürö (5rfie vom ©ing. — alle brei formen, weil beim 
Objiecte bem @flen bic Unterf(^eibung be^ ganj, ^alb unb ni(^t 
23eflimmten wic^jHg tfi. 3m 9?cöalifc^en wirb im ©ingular 
wenigfieng*) beim 3mperati\) bic befinitipe auc^ accufati\)ifc^ 
gebrandet; tm Sorptfc^en, ttjclc^en ©iaiect ic^> auö bem SMunbc 
bcö 3SoIfeö genou fenne, (ben rcpal. nur auö 33ü(^crn, olfo 
ttjcnigerj — affgemein, auc^ bei bem Sinpcrf., wenn ber ©egen« 
*) ^ornung fagt: praesertim cum Imperativo. ®oUte benn b(oS 
ju fetnec 3ett unb in feinec @$egenb bte 2)efintttoa aud^ anbecwetttg 
(im ®tng.).occufattoifdil gebraucht wocben fein? 
38 e 11 c r. SSertljeibjgung meiner 2Cnft^t oon bem SBerfcum 
flanb em ganj tcjitramter i'fl, tro^2)cm, taff ti'c^l^rafc: fui ma 
fe nainc wotti, »cl^c i'c& fclbil gcHttict f>ottc, unnt^tig mv, 
ta yUx gerate btcSWcIafi'öa fenatfe, bi'cfe (meine)^vOU/jicfienmuff. 
8. 2)Qßegen tfl tm SDörptfd^cn ^lur. ter accuf. @ebrau(^> ber 
^efinitivaml feUener, qI6 tm re»altf(^en, wctt (iu§er bei fcen ^ro« 
nomtna bte ^ltirol#25ef. t>cr ©ingular^Slelat. btö auf einen ft(^ 
in t)cr SHebe gar leitet oerlierenben geringen Unterfcfiieb in ber 
Betonung, glci(^ iji unb üJtifftjerjianbe unöcrmeibtic^ wären, 
was im Sie», nic^t ber ^aü iji, weil bte jDef. an bie SRel. 
@tt!g. ein d ^ängt. 2)arum wirb im bör^t. ^(ur. bie Snbef. 
au0 für bie ®cf. gefegt unb werben, wie im Cat, pronomina 
demonstrativa ^u ^ülfe genommen, taß befonbere 35efiimmte 
»on bem attgemeinen Unbefiimmten auöjufc^eibcn unb ju bc« 
^cic^nen. 2)oc^ wo ber ^/Jlurol unb gugteic^ boö S3e|iimmtc au§cr 
3weifcl ijJ, ba fe$t auc^ ber 25örpt«@fie bic |JIuraU2)eftniti»a, 
ben f. g. 9Jominatit), in ben 2lcc., 5. 23. ^>äiwa fat ta fül, 
bic ^rfo^tage Befam er, ein Äirc^entjormunb, wol. 
9. Die ^>albc ober relative 25eilimmt^eit tfi im ^])Iur. 
accufatiüift^ ni(^t ju unterfc^eiben, weil bte Sielat. ba t^eifö 
mit ber 3nbef. g{ei(^ tjl, tffetW, wenn ni(^t gleich, nic^t accu« 
fativifc^ gefegt wirb. 3nt Singular aber jiept bic ^elat., 
wenn baö Diiect relatw bem ©r^a^knben ein S3e|iimmie^, 
bem Stnbern aber noc^ ein unbeftimmteö 2(ügemeinc0 ober 
3rgcnb»el^ei^ ifl; bo^er »orjugöweife beim 3mpcrfect; bo(^ 
ni(^t auöf(^Iic§H(^, weil man gleid&foß^ »on auc^) bem Slnbern 
35ejiimmten ober aßgcmein »on @twaö erjäl^ten fann unb 
bann bic !Def. ober 3nbef. fe|t. 
10. @enttt»tf(^, für baö 2lb|>ängigfeifö»er(>ältniff, wirb 
blod bic 9lelat. gebrauc|)t, weil bicfc germ immer auf einen 
SBocal auöge^t itnb fi^ fomit an ba^ ßet^ unmittelbar auf fie 
f^lgenbc üi^omcn bequem unb cupf>onif(& anf(^l ie§t:  ramatole^^e,  
btc53lätter bc^ 53uc^^; la^te wtif, ber ilinber SBcife. — Unfer 
Oä^mann fi^rcibi jwar ou(^ 28. 29. in fünferlei ^aCcn 
bem SttbefinitsSafu^ gcnitiöifd^en ©cbraud^ ju, aber in feinem 
bcrfeiben mit @runb. 3war fe^t man im erflen j^adc im JDcuts 
f(^cn man^^mal ben ©cniti»: ein ©tücf Söegeg, ein SÄorgen 
üanbe^; wenn aber bte bcutfc^e @ramm<Hif no^ 1827 (i>epfe) 
^nlungtt, taff ttian buv^oüd au(^: ein <5türf Srote«, ^runf 
5)afftoum u. üon ben J^öuptcafcn in bct ejln. ®cammattf. 
iSSoffcrö, l^uber unb fo bei aUeit 9)?a§ett fagen fotte, 
fo wax wtc manc|>e6 2(iiberc in bcrfelten ^5ebantifc|> 
ben (ebenbigen @ang ber ©)5rac^>c. 2Baö nöt^iigt nun aber tm 
@iin., 53. in 1) 6tof Sßaffer, 2) je^n SWann, fünf 33aum, 
3} einö ^weit Cb. t. 11), fec^ö »iert C36), 4) 
öiel, wenig, »oü SBoffer, Wld^, 5) in einigen ^bioii^men, bie 
»ielme^r ^inweifenb unb i((otiü ju neljmen wären, anjunefjmfn, 
bojf bie regierte 3nbe|tnitioa, bie jwor mit il;rem !Regcnö alö 
<Subj[. ober £)bj[. fielen fann, ober fein ^afuö fonbern eben 
n u r  ü b e r f j a u p t  u n b  a ü g e m e i n  e i n  ^ i n g  n e n n t ,  g e n i t i ö i f ( ^  
f}ef»e? junial bo, waö im (5|in. im geniti\)ifc()en SJcr^ältnijTe 
|ie|)t, fonji immer t)or unb nic^t, wie ^ier SÜleö, hinter feinem 
Slcgenö fie^t. — Äur^, bie 3nbef. fte^t manchmal (f. folg. 
5^r. 11) nominatioifc^ unb oft accufat-, ober nie genitimfc^. 
11. 5lominatit)if(t> jte^en bie Deftnit. unb 3nbef. 
(Srfle qIö baö regierenbc ©ubjiect beö ein perfönl- SScrb. ?lct. 
ent^jaltenben ©a^e^, weit folc^ee, wenn nic&t f4)on;an ftc^, ein 
beflimmteö tfl, boc^ felbj^onbtg alö ein be|iimmteö ba(ie|)t (Sin 
5)?ann ging; SD'Jenfc^en ftnb ebler alö 3:^iere; gleifc^ nä^rt). 
Se^te nur bei ollema, famo, fein, werben, unb bei düen intran# 
fttitjen ober neutrifc^en SSerben, wenn fie imperfonol gebraucht 
werben, ba bann ntc^t baö SÖerbum öom ©ub/ecte regiert wirb, 
fonbern gewifferma§en tiefes regiert: Om inn^miffr, es ifi (giebt) 
5 W e n f c ^ e n ;  f a a p  t e e b ,  e ö  w i r b  3 ö e g  ( 2 3 a i ) n ) ;  w i | > m a  f a t t a ö ,  
eg fötttS?egen; rafi waft tullep, 3SoIf fomnit (eö fommen ?eute). 
2lu§erbem fie^>t bie 3nbef. cilö nßgemeine Benennung »on ^]Jers= 
fönen unb 6ac()en mit Söörtern, welche eine beftimmte ober 
unbefi. Duontität angeben, im ^l^ominatio, wenn biefe tm ^fiom. 
fie^jen; benn für ftct) fleljt fte ba in feinem ßafuö, wie ouc^ im 
2)eutfc^en in: brei S^ann, ^)aupt, 9?inber, ?of S'Jo.ggen, ©c^ecf, 
ttiel, wenig, etwaö SOSaffer — baö 9Zomen eben nur 9?amc 
ter ©attung i{i. 
12. Daff bie S'Jelatiofl nic^t nominatiöifci^ gebraucht wirb, 
f^ut ber oufgefieHten ^^eorie feinen Eintrag, ba taut ber neu# 
eren ©rommatif (2l|)renö 6. 29) /ebe ber brei formen nur 
jweien (^afen bient, bie 3?elati»a aber unbejiritten fowof)! 
accufatiöift^ aU genit. Cfinen ^'Jominotio fann fte für ben 
0ing. nic^t abgeben, weil fte urfprönglit^, wie in bem ber @tamm^ 
40 SecttieiMgung metneif 3(nfi^t oon bem SBetbum 
fpra{fic7nä^>ci: fic^enbcn t>ör^)tf4icn 2){atcctc nod^ j[e^t tcr 
jugleid^ tm ^tural btc Dffinttiüa tvöv unb im ^iuroil sußtctc^ 
al^ S'iominfltw s" ttenen ^atte uitD im 2)prptfc^en no(| 
3fi in casu iiomin. etn 9?eJattüC0 auöäubrßtfcit/ fo wtrb im 
@tng. ütö, b. t. ein quidam, ^insußcfei^t; unb im ^lur. ftd; btc 
efln,, ebenfo wie onbere *Spro(^en, mit »erfc^icbenen Pronomen. 
13. fonnte eö gegen bie Simeone fprct^en, boff im 
^lur. bie D^elat. ni4)t auc^ accufatiüif(^ fie^t, fonbern bloö 
genit., ou§er wenn fte mit ber 3nbef. gleich iji, h)aö alö eine 
SufäUigfeit nid^t ju re4)nen tji. 2I6er für ben ^(ur. giebt eö 
über^auipt eine formole Untecfc^eibung nur be^ 2)eftnitiöen unb 
3nbeftmtit)en, unb wirb bo^ 9?etatit>e foimal nic^t unterf(^teben, 
fonbern muff bie eftn. ©ipr. fic^ eben fo wie anbere Sprachen 
f^clfen. 25ieö ift, wenn mött wil(, ein SWongel, eine UnüPttforn# 
men^eit in einer S^sra^je, welche, na(|> ber aufgefteßten Sfjeorie, 
taö gang, ^alb unb nid&t 0efitmmte burd^ gleriöformen an 
feinen 9^omina unterfc&eiben wollte. Slttein in welci^er @prac&c 
gäbe eö nic^t unüottfommen »erfolgte S^ic^tungen, wie manael^iaft 
urc^gefü^rte ^ormbitbungen! Slu4> bur4> mangelnbe sjcrfc^iebene 
formen wirb jene Unterfc^eibung oft gefc^wäc|it, tnbem tn fielen 
^omtna bie 9?el.'' unb 3nbcf., unb in bieten anbern öKe ^^ei, 
fjormen gteic^Iautenb finb, — fowie eö in atten ©protzen, 
welt^e formale (Jafuö ^aben, gleic^Iautenbe (Jofuö giebt unb 
man fic^ mit i^nen nun fd&on bereifen muff. 
14. 2)ettno(^ tfl im ^flnifc^en jene breifac^e tlnterf(^eibung 
beö ^efiimmten ^errfc^enb unb liegt unabweisbar jenen, formen 
jum ©runbe, bie nur nebenher jugleic^ mfc^iebentlic^ in 
einem unb anberem SafuS fte^cn. 2)aö erweifet fic^ üotlfommen 
bojf 1) alle brei formen accufatioifc^ gcbrau4>t wer# 
ben; baff jebe berfelben gweien (Jafen ober Ser^ältnigfällen 
bient, mit ber einzigen eben unter 13. angeführten Sluöna^imc, 
baff im ^plural bie Stelat. blo^ genitiöifd^ gebraucht wirb. — 
Daff im 9?et)alifc&en bie ©efimtitjform im @ing. accufati»ifc^ 
nic^t anbers als bei bem Sm^eratio »orfomme, muff ba^in« 
gefielltJaffen. SQSenn aber 5«MiWÄnn autb beim 3mperatit) 
bte 25eftniti»a ©ing. nic^t accufatibifc^ gelten laffen, fonbern 
ofö einen S^ominati» erflären will (@. 32) fo ifl ®a6 offenbar 
eine gar ^u erfünfielte Deutung. 
^affiöum u. üon ben Jg)auptcafen in bec eftn. ©rammatit. 41 
15. Sie aufgcfießfc ^nt ciucl^ bic etnjtgeu cd^ten 
©rammatifer, ^)ürnung (1693) unD Sl^rcnö (1843) fa ouc^ 
f(^on e{m'ßentta§en gä^i'mann felbj^ (burc^ feine SDJonogra« 
p^i'ecn etcnfo um bte bev ©rammattf »erbtent), mit 
tem neuereii ftnnifcf>en ©rammatifer, öon 33ecfer (1824), fiir 
fi(^. Slnfü^rung (©. 26) auä ^ornung, mit 
bem tljwz feine faji- »erfc&njunbene ^rammatif ju fen^ 
nen, jufammeiigetrofen tt:i, fpric^t f4)on für biefe 
tt)ennglei(^) ben richtig i^eraevfien ©prndjgekaud; ni(^t ?us 
gleid^ ^^iIofop^ij(^ auffaffte. ^enn bajT ouf fcie ^rage SSen? 
öU£^ ber 28er? unb bec SSefffatt flehen Tonne, in ftc^ wiber^ 
fpvec^enb, atfo uufiati^aft ju fagen.*') ©a nber Scitr^cnof» 
fen fc^on ^a;>, waö er erfa^rung^n;n§ig gan^ ri(|>tig oufileßtc 
unb ^ractifci^ anivantte, tt^egen 5tuctorität fo üer* 
fd^mä^l:, wie $i^renö in .^oruung'o ©^renretfung nnt^gcs 
tt)iefen i^at: fo JDüvben fie i^n öoHcnbö gefieinigt poben, wenn 
er baröuf »erialien tvare, biß un))ajTenben (i'afu^nnmen abjufc^afä» 
f e n ,  j e ^ t  5 l ^ r c n ^  g ? t ^ a n  b a f .  S l b e v  a u c ^  ^ ä ^ t m a n n  
feibj^ fe^t, nacf) bem 5öorgange i). 33eder'ö, ober im 3u* 
fammentreffen mit i^m, bereitig bem bis^ierigen Siccufatiü ben 
Spornen 3nbeftnitu6 (ü. SSetfer: 3nftnitit)uö) gegeben, nur — 
jugleic^, wie ^benberfelbe, ben ©enitit) (bie Dfetatiöform) auc^ 
afö 5tccufatio aufgeführt. 
16. 2Benn id^ 21|>renö ni(|)t folge unb bie brei g^ormen 
nic^t Casus Defiiiitivus etc. nenne, fonbern bei Forma Definitiva 
etc. Metbe, fo gefc^ie^t weil fte, ^j^itoföp^)if4> genonvmen, 
wie gefagt, nic^t ^ofuö, ni(^t formen für bie ^ejiefiungen ouf 
önbcre 9?omina im @a^c finb, fonbern ©ejeid^nungcn ber 33c^ 
|iimmt|)cit (^eft^ränftfieit ober 2lt(gemein^>eit), mit ober in welcher 
bie S^omina, jebeö für fic^ fetbfi in ber 9?ebe jicjicn. @iß 
poffen au(|) ebenfo wenig na(^ i|irer Formation, al^ nat^ 
i^rer burc^ bie ^Benennung ongegebenen Sebeutung ju ben 
ei g entfielen eflnifc^en Sa fen. Die Slrt bcr 33cjlimmt^cit bc^ 
*) 2Cud^ ©ta^l (1637) muff f^on ecEannt tjabcn, baff ©jnUto unb 
Äccufatio nic^t burdfjauö, b. ganj bur(i)"bcg in bec ©prad^C/ @in§ fein 
lonnen; fonfl würbe er nid^t bie SRelotioform bloö als 2fccuf. aufgeflellt unb 
fonberbarerweife ben @tatio (feinen gweiten 2lblatiö) sugleid^ jum ©enitio 
gemad^t ^aben. 
4 2  e l l e r .  S B e c t ^ j e t b f f l u n g  w e i n e c  2£nf!(äöt ücn bem SSecbum 
© i t t g e  an Bcjcitfenct He Sprache an bcn SBortern 
fclbfl turc^ tte jJIerur (wo unb wie btefe ftc^; ttncö fccr elcmcn* 
tonfd)en S5ef4)Qffen^ett berfetben anbringen läffO; fcte 6ofu6 
bagcgcn ober btc gegcnfcittgen 3Ser^äUni'ffe ober 33estef>ungen 
fofern fic nt(|)t fc^on burd^ btc bro§e ©telTung bcö SQSortcS in 
fetnctt glenonöformen oB 9?om., @en. unb 2lcc. ftct> öon felbjl 
ergeben, Bios burd^ ftabüe ©ufftre, woüon c6 nur bet bem 
Sittotto, meinem früheren 3ngrcffto, 2lu0na^>nien gibt, weil beffen 
urfprüngltc^eö ©ufftr (33eiträge ^)eft 15, ©. 34) ft(^ bei 
ber 51bfcbletfung ber ©^rac^e in bte Snbef.# ober 9fle(atioform 
j > t e l e r  S i B ö r t e r  » e r l o r e n  ^ a t .  —  © o  j t t ) t c f a c | >  S ß e r f 4 ) t ß ^ c n e ö  
gu trennen, f(^etnt tntr metfiobif^ier. 
17. 9lof^ weniger pofCcnb fc^eint mtr, baff ^äHwann 
b i f e  e i n e  e i n z e l n e  9 3 e n e n n u n g  S n b e f t n ü u g  ( w i e  ü .  S e c f e r  i m  
^inntfc^en: Snftmttouö) unter bi'e Sofue« S^amen aufnimmt. 
2)enn nicfit bloö, baff ein Snbefimtiouö unter i)?cm., ®en., 2lcc. 
ic. afö ein nic^t l^inge^öriger ^rembltng erfc^eint, fonbern, ba 
jebcö 2)ing einen ©egenfaö forbert, um in feiner SBefen^eit unb 
33ebeulung öoU begriffen ju werben, fo j^e^t er ifolirt o^ne atten 
@egenfag> ba. 2)a war eö bod^ bejfer, wenngleich weitläuftiger, 
wie gä^Imann, nat^ ©tra^Imann im ginnif4)en, i^n einer 
befonberen unbefümmten Declination ju'» ©runbe legte (im 
3 .  ^ e f t c  b i e f c r  S J e r ^ a n b t u n g e n ) ,  w e i l  f e l b i g e  e i n e  b e f i i m m t e  
2)ed. jum (SJegenfa^ platte. 
i B c ^ e r ' S  l e t b e c  f d ^ w e b i f d ^  g e f d ^ r t e b c n e  © r a m m a t t !  m a g  f o n j l  t i e f e t  
in ben SSau unb ®eijl ber finntfd)en ©ptad^e cingeljen unb metl)obif4)fr fein, 
als @tra^)lmann'6 ©rammatif, wie fie baö fd^on äu^ecltd^ in t^pogvas 
p^ifd^ev unbfc^ematifd)er J^inft'd^t tfl (wiewohl aud^ ©tra^lmonn fein gute« 
|)racttfd^e§ ^lat). SGSenn aber gd^mann in betreff bes t>oi:liegenben @es 
genjlanbeS 26 fagt; „2(u^ bie ginnen ^)aben eine äeitlang biefer 
UebergangSanfid^t ge^ulbigt (aufer ® tva^lmann ndmltc^i S? e n ü a 11, 
beffen ©rammati! »on 1840 mir nod^ nic^t ju ©eftd^te geEommen, unb 
©ioflten in i^ren gRonograp^ieen), wa^rfc^einric^ weit o. SSecier buvd) 
bie 2fufjieUung feines aafuö SnfinitiouS. ber ©ad^c genug get^an ^abe: fo 
glaube i^ öielme^r, baff «eitere Bearbeitung biefer SKaterie eine Sfjeorie im 
®flnifd()en bleibenb mad^en unb aud^ im ginnifd^en burd^fül^ren »erbe, auf 
bie f^on ^ornung'S JBeobad^jtung be§ ©prad^gebraud^s öor 150 Sauren 
fjdtte leiten foUen, unb bte je^t bereits (»on 2(:^renS) in bic eftnifd^e 
©rammatif oufgenommen ijl. 
^affiBum lt. oon ben Äftuptcöfen in bec ejln. (Srammatif. 43 
18. 2)ett ©nwanb entließ, ba|T bcr üorKegcnbcn Simeone 
bte (Jafuö auö etncm ©a^e fc^wer ^crauöjufi'ntcn fetm (@. 23), 
unb 2) tte Slnbeutung bcv ©c^wtcngfcit, «jelc^c bic ©pntar mit 
i^x ^aben werbe (©. 25- 26.) fann tc|) ^ufammenfaffcn, unb 
Brauche fcetbc nuv fur^ ju berücfftd^Hgcn. Dit S)ef. fielet tm 
9?omtn., wenn fic baö SScrbum regiert, — tm 2lcc., wenn fte 
vom SSerbum regiert wirb, woö namentlich ou(^ bei bem »er# 
meintlicfien ^offtü, bem unperfönlid^en Slclit», wenn ber ©egenftonb 
ein ganj befiimmter ifl, ber gatt ifi. 3)ie 3nbef. im 9?omin. 
bei einem unperfonlic^en tniranfttiöen SSerbum; imSlcc., wenn fte 
üon einem ^jcrfönlic^en ober unperfönlicben tronfitioen unb 
tranfttiö gebrouc^iteit infranftti^en S3crbum regiert wirb. Sie 
ditlat. im @en., wenn jte »on einem 9^omen regiert wirb, basJ 
bonn immer unmittelbar auf bte 9?el. folgt; unb im 2lcc., wenn 
jte öom SSerbum rejiert wirb, ba bann fein öon tpr ab^dngigeö 
S l o m e n  a u f  f t e  f o l g t .  —  U n b  w a ö  2 )  b i e  f p n t a c t i f d ^ e  © d ^ w i c ^  
rigfeit betrifft, fo ifl fotc&e bei biefer S^eoric nid^t. gro§cr, al^ 
wenn bie ©pntap ju tel^ren ^at, welc&er (Jafuö in jebem gaCfc 
ju fe^ett fei, wann ber 5^om. ober @en. für ben SIcc. ober ein 
5lcc. oB ^^om. fie^je! 5luc^ f?nb fc^on SBorarbeiten ju berS^ntar, 
fetbft »on ba. 23aö er für bie ©pntar feinet 
jeßigen Safuö 3nbeftnttuö getfian (@. 28—31), läf]t fid^ aud^ 
für bie ^orma 3)ef. unb JWelat. t^un. 
19. Unfere geteerte ©efettfc^aft pat ftt^ »or# 
gefegt, iebe aud^ gertngfi^ Slntiquitdt, jebe auc& geringjic j^tflortfc^c 
9?oti5 unb befonberö au(h ftUi no(b oufjuftnbenbc geifiigc ^robuct 
beö @flen»olfcö ju fammeln, um barauö fein frü^iereö ?eben 
itnb SBeben me^r fennen ju lernen, ^^^un, feine ©^jrod^e tfl ein 
(ebenbigeö ^robuct feineö ©eijleö, unb @igcnt^>ümltc^feiten ber« 
felben ju Harcr ©rfenittnijf ^u förbern, muff unö befonberö 
wichtig fein, ba bie Äenntni§ feiner ©prac^e ju erweitern oud^ 
ein 3wc(f unferer ©efeüfttjaft ifi. 31^ fd&on überlauft Bei 
bem ©örad^enjlubium eben baö 3ntereffantcfie, ben fo »erfc^te# 
benen 9?i4)tungen unb Söilbungen, wel(^e ber ©efammtgeifl cineg 
35oIfeö, wunberbarerweife obne SBerabrebung einer 2:jieorte, für 
fein jDenfen unb für ben 2luiStauf4) feiner ©ebanfen genommett 
unb gefc^affen |>at, nachzugeben: fo muff un^ au(h i'ebe (Stgcnfictt 
ber eftnift^cn ©proc^c grüitblic&en C^rforfd^en« wert^ uttb i'eber 
44 J & e l t c r .  S J e c t i ^ e i b f g u n g  i t t c f n e c  T C n ^ i ä j t  e o n  b c m  S S e t b u m  
remc gunb wtafommcn fem. ©orum ^aBc geglouBt, btefe 
nähere Slufftärung jweter ber mtcreffantcfJen unter tcn »tclen 
@tgent^ümrtd;fcücn tiefer @prad()C Ux ©efeüft^aft unb bcm mi* 
teren ^uMi'cum nic^t tjorent^alfen ju bürfen. 
^mitet Ättcl^trttg. 
9 ? e n t > a I I  ^ a t  j u ö ö r b e r f t ,  t t ) t e  t > .  2 5 c ( f e r ,  b e r t  o f f e n  2 l C i  
cuffltii) Cntetne forma indefinitiva) cas. infinitivus tefonnt. — 
2)ic ^Benennung 9'?cim'nah'ü er Qtei^faüS „qu$ tcr tatein, 
©ramm." bet6e^>dten, obgtetc^ er, genjijf o^ne metne iü&corte 
g c f a n n t  j u  ^ a ^ e i t ,  © .  3 1  f a g t ,  b a f f  b t e f e  ^ o r m  pät te  2 5 c #  
finittijuö ^ei§en folten. — Sllfo ^at auc^ bei t^m ber cas. 
infin. feinen ©egehfa^. — 3m S3eire|f beö ©emtiüö, meiner 
forma relativa, ftnbet ft(^ jwtfc^cn i^m unb lö. 33ecfer ber Un# 
tcrf(^teb, baff Setter btefelbe ^orm jugtetc^ einen 2lcc. jum 
jweiten 2)?q(c aufgeführt i^at, 9fienüaU aber, bi'e zweimalige 
Slufü^rung einer unb berfelben gorm unter ^jcrfc^icbenen S^amen 
nit^t iJaffenb gefunben unb fie Mo^o alig ©enttm ^»ingefieüt pat, 
(Wfl^rfc^etnlic^ «jeil biefe gorm wol, wie im eflntfc^en aucl& im 
Oinnif4)en im ^lural blo§ ben 2)ienji eineö ©enitit) leifiet,) 
burci& bei i^m aud^ ber S'iomtn. alö ©ubjectiöug feinen 5lccuf. 
al^ Ob/ecfiöuö ^um dJegenfa^c f>at, n)ä|>renb bot^ feine übrigen 
C^afcn (über bie ^ier nic^tö IRä^ereö ju fagen tfi) ju ©inanber 
mcifl in natürlict^en ©egenfägen fic|)en unb ipre Benennungen 
j t c m l i ( ^  e i n a n b e r  e r l ä u t e r n * )  —  © o  g c r ä t ^ >  m o n  a u ö  e i n e m  
S B i c f f l r o m ,  a u d ^ ,  w i e  ^ c o p f l  S R e n ü a l l ;  f c ^ o n  l ^ i n g c f d ^ i e b e n /  
nennt bie Sefinitioform Nominativus unb (Accus.) unb bie Slelatioa Genit. 
unb (Accus.); ber Snbefinitioa obec/ obglei(^ i()re (Snbung ebenfo rote bte 
ber SJelatioa eine SBcrdnbccung an bem SBorte felbjl unb nid(|t 4tn tlabileS 
©ujftF ift, l)at et/ ni(^t pafTenb, olß te^tem ©uffiycafuS ii^ce ©tette gegeben 
unb fie, wie jeben »on biefen naä) feinem ©uffipe, ben a- ober ta-casus gcs 
nannt, babei i^ce SSebeutung einfeitig mit enbel§ (b. i. partial) bejeid^net; 
wie au<^i Slcnüall ©. 42 biefem feinem cas. infinitivus (partiol) unb bem 
nominativus (totol) beigefci|t unb in fofern bie SBebeutung biefer ,formen 
in «nen, aber nur einfeitigen, @egenfai| aefleUt ^at. 
^affiöum u. oon ben J^auptcafen in ber eftn. ©rammatif. 45 
nnpaffcnben tnö onberc, wenn mön md^t ber ©ac^e ouf ben 
@runb ge^t. — fönnen fo wenig bei'bc SSenennungen, ®en. 
unb 5lcc., qIö nur eine oon fceiben Hetbcn, fonbcvn bte geracmf 
famc einige ^^orm forbert eine britte ganj onbere ^Benennung. 
2Öaö man t)on SQfu^form?@Icid^^ieiten in anberen ©iprad^en ^iexf 
gegen für bie Sluffießung biefer gorm unter swei (lafu^namen 
anfü^>rt, ifl gegen biefen efJnifc^en unb ftnntfc&en ^ott, ber of>ne 
§luöno^>ntc burc^ bie ganje Sprache gel^t, !)f?ic|>tö. Slud^ ber, 
baff im lateinifcljen ^lurol ber S)oti» unb Slblatii!) ftc^ immer 
gleich ftnb; benn fte jtnb baö in bem J^auptnumeruö, bem ©ing. 
nic&t. — (35ei(äuftg möge !^ier oud^ bie 23emertung j^e^en, bojf, 
wie bie efinifc^en 53eftimmt^eiteformen in iprer 23ebeutung, fo 
öucl) bie offeinigen wahren SSerJ>Qitnijf? ober 33esiefiung^»Safen 
in ©etreff i|>rer S3ilbung nic^t mit ben (oteinifc^en (5ofen ju 
Jocrgleictjen finb. ©enn woprenb tiefe in ben t)erfc()iebenen Decli# 
nationen gar »erfc^iebene (Jnbungen fiaben, öon benen obenein 
mefirc »erf4)iebenen (5afen berfelben unb t)crf4)tebener VecUna^ 
tionen jufommen, werben bie efintfc^en (?nfen burc^ ber 9?e(ati»# 
form angehängte fc^arf unterfc^)iebene jlabife Saute gebilbet, wel((>c, 
obgleich nur au^ einem ober jwet (ionfonanten ober au3 einer 
cbenfo unfelbfiänbigen ©^Ibe befte^enb unb borum @ufjtrc ge# 
nonnt, wojire ^of^prnpofttionen ftnb.) — 
J&iermit fei auc^j biefer ©egenflanb finnifc^cn unb e|lnif(|en 




® t e  f t t t i ü f d ^ o i t  W&ätiev ffir 8 tinfe 9* 
SSon Dr. 21. i^anfcit. 
Syiipo SDJommfen ^at »erfüllt (I. 2. ©. 261—263 
tev ^öferfc&en ^^aci^weifung, t)0§ tn bem SQSortc 
für 9 tn »ielen 0prac|)en bei: 33egnf ber S^eu^cit liege (novem 
unb novus, svvea unb v^og u. f. it).)/ Qu^ Quf bte finntfc^cn 
©Probien ausjube^nen, weil im Soppifc^en utfe :z; neu. ^ier t)er# 
^ ä l t  f t c &  b i e  0 a c & e  a b e r  g a n ^  a n b e r ^ .  2 ) i e  S Q S ö r t e r  f ü r  a ( | t  
unb neun ftnb in ben jtnnifc^en ©pra(^en auf gleite SSeife ge? 
bilbet: bei jenem liegt baö 2Bort für 2, bei biefem baö für i 
5um ©runbe, fo bß§ njir eine ä^nlt(|e 33iibung wie duodeviginti, 
imdeviginti ^or unö fiflben. 3tt>ei fiet§t 3. 33. im 9?ei[)atsS{in{fc^cn 
föB @en. baf)er ac^t fa^^effo; fo im 2)örpt?Sfin. fat6: 
fattefa; einö bort üfö, 'pier ütö; ba^erneun üf>beffaunb üttefa. 
34) noip'Ö/ ötte bie anbern Siolcfte Ijier burcfjjuge^en; 
im ^op^Jift^en |inb bie ^otnten faftfe unb äftfe; im eigentlich ^inni» 
f(l;en fal^beran unb ^^beron. 3in 9i)2ag9Qrif4>en ift eö anberö.— 
(Sinen SSerfucl;, bie Snbung ffa, fa in obigen fo^f>cffa, ü^j^effa u.f. w. 
olö S^efl eineö 2Öcrteö für 10 ju erflören, fo bog biefe SBörter 
genau rz duo de decim unb im de decim ttjciveU; f)fit ©}i grcn jum 




einet neuen ^^n§gal»e^einvtd^ be§ 
Seiten. 
SSon Dr. 2t. ^panfeit. 
^ Q f t c  f c ^ o n  5 ? o r  l ä n g e r e r  h ' e  © e f e t t f c ^ a f t  m i t  
meinen $ltbetten über bi'c Origines Livoniae befannt gemocht 
unb mtc^ erboten fie unter t^ren Slufpi'cien neu perauöjugeben, 
fllö tc^ tie 5lnfünbtgung ber Scriptores rerum Livonicarum er? 
^{elt, welche ^)err (5t). ^ron^en erltcg, unb gletcl;5etttg bie ^?Iuf? 
forberung 5?on t^m, mtc^ feinem Unternehmen mit metner Slrbei't 
onäufc^Itegen. 2)a bte ©efeüfc^aft mtc^ ijon meiner früheren 
SBerpflic^tung biöpenftrte, [o begonn bte 33earbei(ung im 6inne 
ber 5lnfünbigurg be^ J^errn ^ron^en. ©te tft je^t tn (ittem 
2Be[entIi4>cn fertig unb ^ot »crfucl;t, bie s>on bem erfien ^erau^« 
geber ©ruber gelaffenen Sücfen in tot unb (^vflärung qu^ju« 
f(i((en, bie t)on tf>m angeregten fragen ber Beantwortung nd^er 
3U bringen, bie 2lrnbtf4>e Ueberfe^ung burc^) eine bem @inne unb 
ber gorm nact) geläuterte, fic^ möglic^fl nape on baö £)riginol 
poltenbe ju erfr^en. 
3ucrft wirb tie grage nac^ bem 5Serfaffer ber Origines 
ba wieber aufgenommen, wo ©ruber fie oor fjunbert Sohren ge# 
lajTen Ijutte; waö er mit freierem Stacte »ermut^iet fjatte, wirb 
au^ einer 0tef(c, in welcher ber öfter genannte ^etnri(^> ber ?ette 
fi(^ ölö ibentifc^ mit bem SSerfoffer beö 53uc^eö iJerrät^, gefiebert; 
babei war eö nic^t fitiwer, über ben Seben^gang ^einric^^, fei? 
nen Silbungöftanb, bie ©efinnung welche er an ben JCog legt, 
bie gan^e Stntage unb 9?atur feineö Söerfeö, ou^ biefem gefc^opft, 
5^äpere^ beizubringen. 
48 Jg)anfen. 3u einet: neuen JCuSgabe ^eindd^ teS ßetten. 
Sn einem ^uncte oöetn l^at ©rul^er feine 9)?etiierfci^aft ni^t 
teWQ^rt; bte S^ronoloöte, genauer He welche 
er tem SESerfe 3uf4)rct&t, ftimmt weber mit ©ru&er'^ eignem 2luö< 
gong^puncte, noc^i mit'ben SlngoBen beS 2Berfeö »ötttg überein 
«nt> Wirt» biirc^ tie Söeric^te gteic^jeitiger ®efc^t(|>tf4reiber,^ befon# 
ter^ aber burcfi eine 9?et^e öon Urfunben ölö bur4>gängtg irrig 
crwiefen. SBaö j. 53. Sal^Imonn an f.fcem Siolänt>ifct)en d^xof 
niften" in biefem fünfte ou^jufe^en fi'nbet, ifl ni4)t ^)einri(|)^ 
f o n b e r n  © r u b e r ' ö  ^ e ^ I e r ;  t ) o m  b r i t t e n  b i 6  j u m  l e g t e n  
J ^ a u i p t f t ü d f e  i f i  © r u b e r  u m  e i n  3 a ^ r  h i n t e r  b e r  w i r f ^  
U c f j e n  S a ^ r e ö j ä H u n g  j u r ü d g e b U e b e n .  
Siefen @tü(f festen mir fo wic^itig, ba§ id^ fct)on jeitig bem 
gelehrten publicum baöon 9}?iü^ei(ung gu ma(^en mic^ gebrungen 
fü^ilfe. SWetn Sluffa^ (im 3ntanbe 1846,5*?^ 47) weifet na(& 1) ba§ 
©ruber fic^ geirrt ^abe 2) nrie er bo^u gefommen 3) treuer 
3obreöanfang in J^etnricb^ 2Berfe gelte 4) wie burd^ 2lnno^>me 
beS 25. SD?ärj olö erfte.n S^age^ äffe ©c^wierigfeiten f4>winben., 
Sie burc^gretfenbe SBic^tigfeit biefeö ©egenftanbeö wirb eö red^t# 
fertigen, wenn bicfclbe Slb^onblung C^ihx unb ba »erbeffert) 
au(|i unfern weiter »erbreiteten SSer^ianblungen i^ier einverleibe. 
T)k Origiiies Livoniae verfallen in 30 Jpauptjlücfe. 2)aö 
crjie erjäljlt bie ©efc^ic^te 9)?«tn:parb^, ben Sn^jalt be^ jweiten 
bilbet Söertolb; bie folgenben 28 befc^äfttgen fi^ nur mit Sllbert 
unb ftnb fo Qctpeilt, ba§ /ebeö mit ber Eingabe beö 
S3if4)oföwürbe beginnt, unb bie 3Q|>re ftc^ o^ne Utitcrbrec|ung 
t)om erfien biö jum ac^t unb ^wan^igj^en folgen. 
Sie erRe bej^immteßeitangobe ftnben wir beim !tobe 0cr« 
folbö (II, 6.) IX Kai. Aug. (— 24. 3ult) 1198. 3" bemfelben 
So^re nod^ wirb nad|) III. 1. Sllbert geweitet. SDanoc^ |»at ©ruber 
ben ^auptj^ücfen bie ^a^re^^a^len übergefc^rieben, inbem er, bie 
SBq^I Sllbert^ in bie legten 9}?onQte be$ 3. 1198 fe^e-.iö, jebc^ 
3ofir Sllbertö an 2 unfcer 3a^>re faupfen mu§te, 5. 5Ö. baö Tfte 
»om ^erbjle 1198 bi^ jum J^erbfte 1199, alfo ba^ le^terwäpntc 
28rte öon 1223 m 1226. 3Sgt. feine 5lnm. c. ^u III. 1. 
S'^ic^t lange nac^ ber 9Zacbvic^t »on 23ertolbö gewaltfamem 
SCobe paben wir II. 10. proxima quadragesima (in ben nä(l;fien 
^afJen), unb mit voüem 9ie^te hemetft ©ruber (Slnm. m.): 
b. p. nac^ ber gewöhnlichen 9tec^nung im 3- 1199. 3n baöfelbe 
^ a n f c n .  3 «  c i n e c  n e u e n  J C u S g a b e  ^ e i n t i d ^  b e §  S e t t e r » .  49 
3obr gefiören cbenfo aucf; bi'e erficit 9ici'fen nac^ @ot# 
lanb unb 2)äncniarf, bte ei (nacf) III. 2. 5) post consecrationem 
aestate proxima inac^t (im @ommei* na(^ feiner Söei'^e); eben 
bo^m aud^ bi'e S^ürfrei'fe nöcf) Seutf^itanb, fein @rfd;cmen tn 
2)iaabeburg ju SBei'^nac^ten x>cv Äontg um ^püger ju 
famme(n. ^tne Slnmerfung bat ©ruber \)m ni4>( gcmac^l, aber 
in ber lleberfd^rift ber §§. fagt er oußbrüdh'^J aU §. 4: Mag­
deburg! pliires milites colllgit 1199. 2Bie fann obcr,|n>enn 
SÖSei^nac^t gu U99 gehört, ber näd;fte ©ommer jjcrl^er unter 
H98 fte^en? Unb was ebenfo fonbetbar ij^, wie fann, wenn 
am (?nbe be*^ dapitclö oon Gilberts erftem 3ali>re 2Sei|>no^t 
1199 ift, tae folgenbe mit 1199—1200 be^eic^net werben ? 
Jöte oiel bleibt benn öon 1199 nacb 2öei|)na4it übrig, ba noi^ 
ba^u baö nac^fte ^apite{ mit bem ^rii^linge beginnt? ®0£t> 
bejeic^>net ©ruber ba^^ jweite mit 1199—1200. Unb fo 
biirc^ bnö gan^e SBerf weiter er bis jum 28ften 3vil)re rz 
1225 — 1226. 2)ie ganjc 9?ei^e ter Segeben^jeiten auö ber 
9?egierung 2l!bert5 ift bei ©ruber um ein So^r ju frü^ angefe^t. 
2)aju fommt ein SSerfefjen beß 3!)rucferö. ©ruber beabfic^« 
tigte, bie 2 3a^>re ber Ueberfcbrift auc^ in geraber 
9^anbe anjubringen, aber nur bie erfie erfc^jeint burd; fc ein 
gan^eö (äapitel, unb tas pat i)erurfa(t>t, ba§ münci;e (vreignijfe 
nuö ^cinric^gi 0(t)rift in neuern 33ü(^ern felbft um 2 ju 
frü|i angegeben finb. 
(5in fo gewi|yenl;after unb gelehrter jperaus^geber wie @ru« 
ber, o^ne weld;en .t>einric^ nod) biß auf ^lapier^fp'ä gUidiit^t 
3eiten ^afte warten fonnen, mu0 aurf; für einen ©rünbc 
gel^abt ^labcn, ^umal für einen, ber fo auf ber ^anb liegt wie 
ber erwaf;nte. Unb ba bie Ueberfc^rift beö (Jap. III. unb bie 
Slntn. m. ju (i'op. II. geigen, ba§ er baran war, i|>n ju vex» 
meinen, fo nui§ er bei ©urc^füf^rung biefer Dtect>nung ©(^^wie* 
rigfeiten gefunben ^aben, bie i^m unüberwinblic^ fc^ienen, bie 
t^n beirogen, ftillfcbweigenb von bem cingefct)Iagenen 2Bege ab* 
juweicf^tu unb im grü()jaf;re nac^ 2Bei^nac^t 1199 wieber 1199 
3U ^äl^len. 
3rre td) nici;t, fo {ä§t fi4> biefe^ ©ruber'^ öuö 
^einrieb felbji erfiaren. ^)ier unb ba fü^rt ^einri((> einem 
3a^re Sllbert^ einmal auc^ ein Oöi^r ^^rijii an; geweift 
4 
50 jg>anfen. 3u einer neuen Tfuggobe Jg)einri^ bcS 2e«en. 
wurte ?f. ipm H98, fca U^innt alfo fein crfteö "»« 
fc$t ^)etnrt(t; 5um 7ten ^a^re Sllbcrtö 1204, ^um iSten 1210, 
jum 14. 12H, 5um 27|ien 1224. ^ätte nun ©ruber toö 4te 
(Jap. Cbaö streite 3a(jr 2(lbert^) mit 1200 begonnen, fo wäre 
ja laö 7te 3ü^r Sllbertö mtf;t 1204, fontern 1203, ba^ 27)tc 
md[>t 1224, fontern 1225 u. f. w. Itur^ ©ruber fa^, ba^ er 
bet confequenter 2)urc^fü^runß obiger Bä^tung immer um etn 
3io^r »or ten Sohren, fcie nennt, »orou^fam, glaubte 
ftc^ felbft teö^alb im 3rrtpume, ^emrtcf^ im 
iSinter t>eö 8ten 3ö^reö Älbertö enud^intc ©onnenftnjierm'^ fi'c^ 
bei Godefr. Colon, om 28. g^ebruar 1206 finbet, traö, wenn 
man tie 3ölpl ber Ueberf^rift beö (iapitet!^ (nic^t bte falfcf;c am 
9tanbe) bcrüdfic^tigt, oottig mit ©ruber ftimmt. 
2(uö tiefen Urfacfjen, benfc id) mir, f(^Jo§ fT4> ©ruber an 
bie eingaben ^>einric^ö, o|ne bic erfcrberlicbe Untcrfud[)ung an« 
jufietten, »on n>o ab Jpeinrit^ bao 3af>r Sllbertö, welcfieö feiner 
ganzen (^ronofoßifc^en 9?ei(>enfofge jum ©runbe liegt, unb baö 
3af)r (JJirifti, njclc^eö gelegentlicfj oorfommt, rechnete. !)?a^ ben 
oben erwärmten ©teüen gebenft ©ruber ber laufenben (J^rono? 
fogie nic^t wteber, au§er burc^ bie einem jeben ^apitef über# 
gefegten Sa^reö^afjlen. 
2lbet wenn ^etnrid; baö Sateranconcil Snnocenj III. im 
17tcn 3«Ke 3Ubertö mit 1215 bejeid^nct (e^ begann i. S'lotJbr.) 
fo raufte boc^ bie ^rage entfie^>en, wie fann benn bae 7. 
mit 1204, baö 27ftc mit 1224 bc^eid^net werben? Unb boc^ 
t|>üt öeinri^ bae. 3ft boä niefit ein entfd^iebener 2Öiberfpru(^ 
beöfelb'en gegen felbft? 
iji immer biefelbe SDifferen^ öon einem 5of>ve, auf 
welche wir treffen. 5^tc^t anberö ge^>t eö, wenn wir »on ^)ein# 
ri4) ab auf anbre 3eugnijfe bftrfen. 2)a (laf, voa€ ©ruber in 
1203 fegt, baö Chron. Sialaiid. in 1206, ein Sreigni§ auö 
I2l6 ©rüberö erjo^^lt Albertus Stad. 1217, ^u bem berühmten 
^elbjUge SBaibemar^ II. |)at ©ruber bas 3at)r 1218, Chron. 
Sial. unb Nicol. chron. ep. Lund. J219. 9?0(^ ©ruberö 
S^e^^nung befu4>t 53. Sllbert fc^on im Sa^>re 1219, fpateftenö 
1220 im ^rüflja^re 5riebrT4> 11. tunc noviter ad Imperium 
flublimatum. Unb bofl^ würbe 5riebri(t> erfi 22. 9'Zopbr. 1220 
gefront (töo^mer regest» s. h. a.) Unb wo^ vor attem löut 
a n fe n. 3u einer neuen 2Cu^ga&e ^etnri^ beS Cetten. M 
t a ö  j l n b  b i c  U i ^ u n f c e n  p ä W c ^ e n  m \ ^ t  
ter Index corp. hist. dipl. Liv. unter Nr. 3287, 20, 2t, 23 
28, 255, 3289 aup^rf, befonber^ bie »om He jum 
3}iai (alfo am SInfangc beö 3a|>reö) oiiö OJtga unt> Düna# 
münbe, tvo ©ru&er in ber Uekrfc^n'ft unb am 9?anbe wieber 
t225, bie Urfunben felbfl aber t226 ^aben.*} Sltfo njteber bte 
Sffferenj eineö ^ö^re^. 
3n bem 24jlen 3fl|>re Sllbertö, tvel(^eö ©ruber zz t22t 
bt^ t222 fcet, Qcgeu bao ^nbe, m unferm neuen 
nac^ ©rubere SlnfT^t 1222, ^at J^einric^ einen 4Un ©omUag 
nad^ ^ptp^aniaö, unb bo6 (^öanflelium bee ^ageö (ascendente 
Ihesu in naviculam ecce ! motus magniis u. f. n?. ; X)a 
in ba^ fiieg u. f. w. 9Äaü^. 8, 23. jf.,) weT^jeö er iü> 
fügt, ifl SBürge, ba§ wir an bcr ju änbern |faben. 
3n obigem 3af?ve 1222 nun war Ojiern ben 3, Slprii, war ber 
30. Januar f^on @onnfag ©eptuagef., folglich? gab eö im 5-
1222 feinen 4ten Sonntag nac^ öpippaniaö. SIber wo^I im 3-
1223, woljin nacf) obigen Erörterungen baö (Jap. gehört. 3n 
biefem war Oft^rn ben 23. Slpril, alfo ©onntag ©eptu^ 
agef. ben 19. ^^bruar, bemnarf) biö ju bem Freitage, auf mU 
(S)(n (fpipjianiaß fiel, mefjr ©onntage alö wir brauchen (12. 5. 
^ebr. 29. 22. 15. 8. 3*inuav), t)on benen alfo ber am 29. 
ber (?ier bejeic^neie 4te ©onntag ijl. 
2luc^ ^>on biefer ©eite werben wir getrieben anjucrfennen, 
bo§ ©ruber bie 53egeben^eiten in ^)einrut0 2öerfe um ein 
SU frü^ angefe^t ^at. 
Slber man glaube nii^t, bo§ bamit bie ©ac^e abgemad;t 
fei; wir bemerften f4)on, ba§ 4 ^Qprc^ongaben ^einric^)^ nac^ 
(5^>rijii ©eburt bod; mit ©rubere falfd;er D^ec^nung ftimmen, unb 
baju bic ©onnenftnfterni^ (28. gebr.) 1206. 
5luffaUenb ifl babei freiließ, ba§ biefe ©onnenfintlern{§, 
tro^ Godefr. Colon., in ben ^erjeicfeniffen ber im 
3a^re 1207 am 28. fjt'br. jie^t, alfo auc^ ein fpäter. 
Unb wäjjrenb ©ruber bie SBei^e ?llbertö jum Sßifc^ofe in 
ben legten ^f?ci( unfrei ^a^re^ fe^t, unb banac^ bie (Sapitel 
^)einri({;ö auf je jwei 3a^re, vom ^evbfle bi? swni ^^erbfte, per# 
•) SBgl. Monum. Liv. tom. IV. p, CXLl, Nr. 5—15. 
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\vk fÖmnit eö, mülTen »vir fragen, bfl§ ^etnrt^) 
baö ev|le 3a^r 2l(bertö bi'ö äöeipnac^t fü^irt, unb wo ir^enl) 
f i e b e r e  B c t t b c f t t m m u n g e i i  g e g e b e n  f t n b ,  b t e  ^ a p t t e l  m i t  b e r ' i i ^ r ü p ^  
Itnggfc^ifffa^jrt beginnt? Söo^er alfo bte @tcl;er^ett ©rubere, 
ba§ 2I(bert tn ben legten 9J?onQten be^ 4198 gen?äl)lt 
warb, onber^ al» auö .^emrtc^ fefbj^? ber ^ertolb (^nbe 3uli 
1198 fierben unb Gilbert noc|) im Sabre 1198 weisen Iä§). 
Slber bte ganje ?Sertbet(iing ber 3af>reösetten auf btc Kapitel ijl 
bogegen. 
5lIfo Quc^ i'n bem '>J3uncte fanntc^ ©ruber nt(^t betfitmmen: 
bte (^opitelanfänge wetfen burc|)au^ für ten Slnfang beö Sal^res 
Sllbert^ ntc|>t ouf bte legten, fonbevn ouf bi'e erften 9}?onatc 
unfrer 3a^reere4)nung. Unb boö um fo me^r, ba baö (Sa® 
^jitel be6 8ten 3o^>reä mit ben genauem ^Sorten: anno octavo 
inchoante, unb baö Kapitel bes 14ten 3a^re5 mit antistitis 
anni initium decimi quarti eröffnet, wä^renb eö fonfi Oyne 
wettereö anno . ^lele bte SSet^e Sllbertö aud) erft 
tn bte testen ^wei 2Soi^en unfrei fo mü§ten bte (la^t'tel 
um SÖeipnac^it anfangen unb f(^ne§en: aber fo oft auc^ SSef^-
nacfit ermähnt wirb, bas if! nicbt ein emsiges 9)?al ber 
Unfer 3a|>reöanfang öom 1. 3an. ift nod; ntc^t fett lange 
fo »erbrettet wie je^t. ^eüiri^ nimmt nie 9tüdft(|>t ouf i|>n, 
felbft wo wir i^n nac^ 2öei!?na^t fofi S^og für Xqq begleiten 
fönnen, wie am (5nbe beo 15ten ?nb. dap. 15. @ben 
fo wenig tritt SSeii^nadjt in btefer 93eätefiung fieröor. (Sin fe(;r 
gewöI;nU'c^er ^^iftve^anfang war aber ber 23. 2)?dr3 03)2ana 2Ser> 
fünbtgung incamatio, conceptio), unb nefimen wir ben für 
J^cinri4) an, fo finb wir auf bem Steinen mit jener ©onnenjtn# 
fiernt§ wie mit ben übrigen 3!)aten. 33eginnt ^einric^ baö ^al'r 
^^r. mit 25. 9}?är^, fo gehören faft brei ^OZonate unfreö 3a^rcö 
bei i^m nocö s" i'em oor^erge^enben, wir fd;reifcen fd;on 1199, 
1205, 1207, 1211, 1212, 1225, wä|)renb .^einrieb noc^ faft 5 
3)Zoncte in 1198, 1204, 1206, 1210, 121 fl, 1224 jablt; y 53. 
bie ©onnenftnfterni§ »om 2Btnter 1206 nacf? ^etnr. (28. gebr. 
G o d e f r .  C o l o n . )  i f t  u a c b  u n f r e r  9 ? e ( ^ n u n g  2 8 .  g e b r  1 2 0 7 ,  w o #  
^ i n  b i e  a f i r o n o m .  S S e r g e i c i ^ n i f f e  f t c  f e t i e n ;  e b e n  f o  e r i ^ a l t e n  t i e  
S l a t f e r f r ö n u n g ,  b i e  S K b r e i f e  2 B i ( ^ e I m ö  y o n  ^ o b e n a  b t e f e l b p ,  S t e W e  
WeW;e t^nen anber^wolpcr gefiebert ift. 
J^onfcn. 3u einer neuen JCuSgabc .i&etnndö bes Letten. S3 
SBenn nun bte 2Bci^c jum 55. ctcnfaCfö tn bi'e ^tit 
jwtf^en bem 1. unb 25. 9)?är5 fdUt, fo gcprt fte nac^ 
^etnn'^ c^enfoß^ no^ ^unt 1198, nad^ unfrer 
wetfe fd^on tn 1199. 2(m fc^Iagenbfien finb bte erwähnten ©teßen 
d. 10 unb 16, wo au^bnlcfltc^ boö (Japüel öIö im ^Infangc 
beö 2ll6ertö begi'nnenb bejeid^net wirb. SSon felbfl 
»erfleht ftc^ bönn, bo§ ein ß^retgnt§ quö tem ^^etle beö 3o^reö 
üom 25. 9)?är^ 31. Seck, bet ^)cinnc^ unb unö bte Qletc^e 
^aben mu§, tute baö Conc. Later. ((5.19.) 1215 (1 5^oü.) 
befiatigt. 
fWon ttjtrb mir jußeben, ba§ btc ©cic^e ftc^ fo t)erDaItc. 
3lber »cr^e^ten irtH tc^ ntc^>t, bo§ bocf) no^ einige fragen ju 
löfen Heiben. 2Bir ^aben bie 2Bei^e Sllbertö au6 bem @nbe 
unfrei 1198 tn ben SInfong unfrei 1^199 gerüdt, 
genoucreö aber fejijufe^en bietet ^etnrtcl; bie SDJittel ni^t. 
nebme ben g^ebruor an, ba fte nac^) obigen ©rörterungett noc^ 
»or ben 23. 3??är5, alö |)einrid()ö Sa^re^anfang, faKen mu§te. 
^ier unb ba fd()Iie§t ttjo^l ein (Kapitel bei 2lbtt)efen^>eit Sllbert^ mitten 
in einer Unternehmung im Söinter,. ttjaö unö glauben mad^en mu§, 
ba§ ein c^ronologtfd^e^ 3)atum i^n ^u ber Unterbrechung trieb, j. 33. 
bie erfie Eroberung g^ettin^ 3. ^Ib. 12 unb 13m (5. 14 unb 15 u. 
baö Unterne|)men gegen Äo!en^>ufen (Jap 11. unb 12. 2Bärc baö 
öfter fo, fo fonnten tvir üieUeic&t bt^ auf eine SBo^e genau ben 
Seitpunft beftimmen, mit welchem baö erjle Saipr Silbertö begann. 
ferner wäprenb ^einric^ j^vir in ber Siegel feine 5lb? 
fc^nitte um Dfiern, öfter »or als nac^, anfängt, o^ne ba§ m'r 
freiließ einen 9)?onatötag baraus? entnehmen fonnten ober ein 
^ejt alö fixere ©rän^e, iji benno(h auc& hierin einige SBiöfür 
erftc^tlit^. SBenigfienö fc^eint eö fo, wenn benn boc^ einmal 
aucJ^ ein ^al^re^copitel circa quadragesiraam (um bie ^ajien) 
a.nfangi ob^r mitten im SBinter ttjie 9 unb 15. 
3nbe§ lä§t ftc^ jur (Jrflärung etntgeö fagen. 3)te Äriegö# 
jüge in unfern ?anbfc^aften würben ber bamalö no4> weiter ouö^ 
gebreiteten @ümpfe unb ©eeen wegen im Sßinter, juwcilen oud^ 
im ©ommer gemacht. ^)einrich0 ^rjä^jlung liefert ben 53ewci^, 
er mac|>t felbft barauf aufmerffam (Jap. 9, 1. circa quadrage-
simam, quo magis illae gentes suas exercere solent expedi-
tiones; 10, 14. eo quod via illo autumnali tempore non esiset^ 
S4 J^anfcn. 3« neuen 7(u§Qaie be8 geften. 
quam Letthones venire possent. 29, 7. post lestum Epi-
phaiii^e, cum pvoptcr nives et gelu via sit iii. frigidis terris 
Ulis raelior ad eundum. Ißgl. 23, 8. post festum nativitatis 
Dni. expeditionera indicunt contra gentem in Mesothen; 
sed a ventis austraübus et pluviosis irapedhmtur. 2)Ci nun 
unb 9?aubjüge bcn ^aupHnl^alt üpn ^)etnnc^ö SScrfe 
btlben, fo tft ju crflären^ irorum fcie S3cgeßen|jeiten »on 
SBet^nad^tcn Hö ßc^en tic ^IRttte tes SWärg ftd^ 
rcnb bie näc^jjiüpraufgc^ente unb bte nac^ilfo^cnbe 3^*^ 
«©(!^nfe bte ^rbc bcfcerft unb S*ti5bte 23eUen, unb fetc D^er^ä^e 
bcö Slbgrunbeg fefi tcirb unb bte SBojfer feort njerber^ in 
lonb njte ©tctne, unb wtvb & unb fcer SOScg t'fi Keffer auf bctn 
2Sajfcr al^ auf bcm i?anbc" (XXX. 3.), unb wenn baö (5i^ 
wieber aufgebt ober ouf^uge^cn brof>et, befonfeers? arm [ein muffen 
an Gegebenheiten. 2lIfo öon ber^itte bcS biö g^gcnOfJern ffl 
wenifl ober fcl^r feiten etwaö ju erjä^jten. Da^er fommt eö, ba§boS 
crfie (5reignt§, tt)cl(^eö ^etnric& in feinen Kapiteln beric^t^t, in 
ber Siegel bie 5Infunft ber grüj^lingöff^iffe in ber S)üno tfi^ mit 
benen neue^tlger, meifi au(^ 35ifc^of 2llbert, anfommen, uno bte 
Slbfo^rt berer, bie i^r ^o^r au^^ebient. 8p ftnben wir eö in ben 
mctften ^auptfiüden: 4—8, 11—14, 16—23, 25, 27, 88, 30. 
25ie erflen bret ^>aben wir i^reiJ 3n(>altö wegen ^ier bei @citc 
iu (äffen; tjon ben nnbern ^lier nic^^ genannten |5auptfiürfen 
entl[ialtcn 24, 26, 29 über^>aupt biö tief hinein feine 
mungen, bie wir fp o^ne 2Beitere^ ^^tnfiellen fönnten; im lOten 
dapitel tfl jwar §. 2 fpglei4> opn ber SJbreife ber ^ilger beö 
»origen bic Siebe, aber eö ge^t bp(^ f4)pn eine @enbung 
no(^ ^oto^f »orau^, unb ba§ ber 35{ft&pf »pn bprt er# 
^>altcn: waö ben Slnfang bcö (^npitcB immer um einige 3Bp(i>ert 
oor bic (Eröffnung ber jurücEfc^ieben mu§. 
3tber wir fe^>cn nic^t, wie weit. 
3n 21 Kapiteln alfp gegen 23, bie lin Getraut fßmmen 
fönnen üon ben 30 be6 ®erfeö, ftnben wir einen regelmäßigen 
Slnfong mit ber ©rßfnung ber 5rü(>Itng0fcl^iffa^rt, weftflc au(^ kl" 
bcrt jurüd* ober nac^ 2)e»tf4)Ianb wegfüjirt. SIber btefe ^wet 
beginnen ungetpöfinlid^ früji. @6 ftnb (Sapitel 9 unb 15. 
dap. 9 beginnt wortlid^ Anno VII. pontificatus Epi. Ai-
berti, qui erat Dni. 1204, circa quadragesimam. 
^anfcn. 3« einet neuen JCuSgabe ^eintd^ be« Cstfen. S5 
15 ^at ju Slnfange fetnc fo Befiimmte oB 
ba§ no(^ (Stö unö 0c^nce war. SIttetn fca taö öor^evgc^ente 
Kapitel mitten in tcr Unternehmung gegen geütn f4)Iie§t unb 
mit ter Sluöfü^rung terfelben baö neue beginnt, fo ijl ^wif^en 
14 unb 13 feine Unterbrechung, bie 3eitbe|^immungen bort rnüffen 
^ier au^^elfen unb fönnen eß, ba fte rcic^Iic() t)orf)anben jtnb, 
unb ba im SInfange beö neuen (iapiteB na(^> ber Eroberung 
^eüin:^ post hoc in paschali solemnitate gefagt njirb. j)ic 
vorau^ge^cnben Settangaben ftnb 3öei'f)na^t unb rauf>er SBinter, 
bie Berufung ber Stüen ju einem 9?aubjuge nac^ (Jfilanb in bie 
@tranbgegenben; ber ^eltgug wirb glücflic^ beenbtgt, quarto die 
gemäd^Iic^e S'iücffefir nad^ ?iöIonb. Si^un folgen jnjei 
jiimmungcn, bie bei J^einrid^ ni4)t \tjicber vorfommen unb uner^ 
fldrt ftnb, benn bie c^jronologifc^en 53üct)er unb auc^ Ducange 
geben feine genügente Sluöfunft. ^^ämlic^ sequenti lunatione 
neue SSerfammlung ber 9?igif. mit Siüen unb Setten am Slfit* 
gertt)e, ^fuc^it eineö (^jlenheereö, S^ürf^ug ber Sfiriften »or einem 
neuen (^fien^eere, tvelf^eö SWetfepoIc augplünbert, a^er »or ben 
ft(^ fommelnben (5|>rijien lieber l^cim^ie^t. Tertia lunatione 
beretten ftc^ bie 9?igifc^en ^ur S5elagerung ^eüinö, ^ie^en nac^ 
©öccala. "Saö (Kapitel filie§t ^ier, baö neue erjä^It bie 
Slnfunft ber (^^riften »or Eroberung in etttja fe4)ö ^liagcn, 
wä^renb noc^ ^iö unb ©c|)nec ift. 
@in ©ettji^it |jab^en wir ^ier auf bie genaue ^ei^K^wng 
ber S3ebeufim§ bfefeö SQSorteö nic|>t ju (egen. 2öir fönnen unö 
mit bem attgemeinen ^inbrucEe begnügen, ba§ etlic^ie SBoc^en 
nad^ 2Beihno4)t no(^ im Söinter baö ft^Ite§t, no(^ einige 
Seit t)or Ofiern geöin erobert wirb. 2)aju fömmt, bo§ eine 
©enbung beö 53ifc^ofö über ^reu§en fömmt, auf bem ?anbs 
Wege, älfo efje bie ©c^ifffa^rt eröffnet iji; er felbfi folgt fogteic^, 
offenbar gfeic^ nac^ Ofiern, ba bic Äaufleutc, ftatt ju Oj^ern 
nac^ ©ptlanb abjufegeln, tfjn unb bie ^ilger no£& erwarten. 
Unb ^>ier Wieber^>oIt öeinric^ im Kapitel bie fonfi nur ju 2In? 
fange eine^ folcfjen gebräud^tic^e 33cmerfung, annus erat prae-
sulis Xlll. 
<So aufaUenb biefe 6orgfalt unfereö SSerf. ^ier ifi, eben 
fo unflcwö^nli(^ wirb man bte obigen 3Wet Angaben ber ^o^re 
na(^ @e&. ftnben. SSon ben {iö$ji fparfamen 3ai^rc6* 
S6 ^anfen. 3u einer neuen SfiiSgabe ^etnvtd^ bcS Settern 
bejett^nungen tiefer %xt fi'nben fid; 2 ßrabe tct Sohren, bereu 
Slnfan^ ftc^j aU eine c^roiiologiff^ic SÄcrfwürbtgfeit auöwtcö. 
©oßte bog 3ufaa fein, SBtüfur grabe ju biejen s^et 
Kapiteln, tt)eld;c nic^t wie bte ütngcn mit ber ^ru^Itngsfc^tff:» 
fal^rt, fonbern im SBtnter beginnen, beren ^wetteö fogar bei ber 
Slnfunft beö 53tfd;of0 baö fd&on ongegebene feiner 2Öet^>c 
wieber^olt, grabe jn biefen (Kapiteln baö 3a^r ^{»riftt ju notiren? 
^ D e n n  m i t  b e n  b r e i  ü b r i g e n  i f l  e ö  b o c ^  a n b e r ^ .  : ! D a § ^ c r  3 ,  i .  
baö 3a^r (1198) nennt, in welchem Stibert geweitet warb, ^at 
tn ber SBit^tigfeit biefeö (5mgniff^e5 eben fon)of>l feinen @runb, 
wie ^op. 19 in ber 2)?itte bie S5emerfung i^u bem Coiic. Later., 
wetc^eö j[o bie ganje (5(>rtjien^eit be^ 9)?orgen# nnb 51benbtanbeö 
in S3cwegung fe^te. dagegen tritt bie 53e5eic^nnng (5a.p. 29, 2 
wieber in bie 9?et^e obiger SSejeic^nnngen; auc^ biefeö Kapitel 
iji big jum ^)erbfte ganj o^ne 4>ronoIogif(^c SBeftimmungen unb 
beginnt bafür nac^ etlichen attgemeinen Slngaben, bie §. 1 ent# 
^ält, im §. 2 mit ben 2Borteu eod. anno, qui fuit a Chr. n. 
1224. 9?ur eine S^liregja^I bleibt übrig, bie auf ben er|leu 
53litf£nici^t fo einorbnen iaffen wiff: (Kapitel 16. beginnt: Annus 
erat Dnicae. incarnaiioriis 1211, sed aiitistitis initium decimi 
quarti, de cujus advenlu cum peregrhiis gaud^bat ecclesia 
Livoniensis. 2öir ^aheix ^ier bie gewö^nli^je ^{nfangöweife etneö 
(lapitelö, bie SInfunft ber f^rü^Iingöfcfn'ffe mit ben ^JJilgern unb 
bem S5ifc^ofe unb bo4> baneben ein 3apr nac^ (J^rijit @eb. 
2(bcr gerabe biefer (Japitelanfang wirb unö weiter .führen. 
t(l ni4>t ganj bie gewö^nltci^e 2Beife; anno ober annus erat, 
fonbern antistitis initium XIV (iint äpnli^e Se^eit^^nung ftnbet 
ftd^ nur no(|> (5op. 10, 1. anno octavo inchoante. 3^^ S3eginn 
biefeö Sapitelö war ber 33if(|)of in 9?iga (ügt. §. 2.) unb fanbte 
eine 33otfc^aft ^olo^f: fo ^atte J^einric^ f(^on por^ber Qxt 
öffnuftg ber ^rüblingöfc^ijffol^rt etwa^ ^u er^ä^len, waö bem 
anfange beö So^reö fcineö S3ifc^ofg babur(^> näj>er fam alö bie 
gewöhnlichen erfien 23egebenl^eiten eineö (Jap. 
Unb ba§ eö ft(^> mit initium XIVti grabe fo per^talte, 
fönnen wir erweifen. (Einmal fiel Ofiern in bem entfprfd^enben 
Sa^re 1212 befonbcrg früi> (am 25. TOrj), Unb etwoö^Qnbereö 
m»§ baju gefommcn fein, ein früher @iögang nämli4> unb 
baottt eine frü|>e Qcröffnung ber ©c^ifffoi^rt; benn ganj unge# 
>?>anf£n. 3u einet neuen 2CuSgabc ^etnri(^ beS Cetten. 57 
tt?ü^nlt4> Iä§t J^ctnnd^ am 8cf;!u|]re teö t)or^)eröe^cnl>eii 
13 §. 12 t>tc ^üger üon D^iga abretfen: post hoc, resoluta 
glacie maris et Diinae reversi sunt in Teutoniam Episc. 
Werdensis et Episc. Patbelbornensis cum peregrinis suis. 
©0 fe^>en wtr, ta§ ti'e feUenen ^^ejetc^nungen anno Epi. 
inchoante uilb anni Epi. initium an t>en jmct ©teßeu, njo fie 
ft(|i finten, ntrf;t ftnt>, foiifcern mit anbern ©elten^etten, 
namentlich jtcbesmal mit einem befonberio frühen SInfange etneö 
(^apitelö 5ufammentreffen. 2)aö fü|>rt unö sunt btc 2In# 
gäbe teö (I^nftt @eb. wtß, tro fte »orfommt, eben 
fngen, ta§ t>ie juerjl crjäpUen ^retgntffe nod^ einem 3a5>rc 
angef>ören, ^efTcn J^üupttf)eÜ in fcem jebeömat öorau^ge^ 
iienben ^auptftüife fcf)on erjä^tt i(t; eö Hegt tarin eine 2Barniing 
füV ben Vefer, ba§ er |I(^ im beginne te^ neuen ^apitelö noc^ 
nid^t in ein neuest n. (nac§ |)einn^ö Sfec^nung öom 
25. S^är^) öerfe^en foK. 
:©agegen, irenn bie ^ilgev njegen fpäten ©tögongei! fpöteu 
auö ber Düna fu|)rcn olö gewöf^nli^, fann e^ fommen, ba§ wir 
Dfiern an(^ am (5nbe eines dßpüet^ fi'nben. (Jap. 24 §. 7 
maci|>t er felbft aufmerffam, i'nbem er post pascha fe^t sequenti 
anno» (i'ap. 18 fönnten mx §. 8, bq er ganj unjufammen^angenb 
fte^t, wegen ^almfcnntags u.Oftern atS eine nachträgliche SInefbote 
anfefien unb ebenfo ben fofgenben ©(t;tu§paragrapl)/ welchem 
bie Düna bei ©ercife offen erfcheint, ober burch 35erg(etch mit 
ben §§. 5 u. 4 werben wir todh DeronIa§t, bie Orbnnng ber 
(5r^ählung auch chronofogifche an^uerfennen u. jujugeftehen, 
ta§ Heinrich jich einmal an ben SIbiauf eines "tfht gc== 
fehrt 2)a0 ift bei biefem ganj o^ne 
tem nädhii (Jrjdhiten weniger i^u entfchulbigen, alö 6ap. 19. §. 
10 unb ^ap. 11. §. 8, wo er ben @a4)en 
nicht burch bie jwifchenliegenben (FreigntlTe unterbrechen wottte, 
bie er bann na^h^^f^-
3nbe§ geben wir ©ruber ju oiel ju, wenn wir j'ebe^ 
^apitet gerabe ein Sahf be^ ^if4)of^ umfaffen lafen. IDie obigen 
^tachweifungen ergaben fchon, ba§ Heinrich e^ bamit fo genau 
ntc()t nimmt, wie ©rubere Ueberfchriften üorauöfe^en. 2)enn 
ba Heinrich Slnfange jweier J^auptftücfe au^brüdltch 
bemerft, ba§ er mit bem Slnfange ber entfprechcnben 
J^anfen. 3u «nee neuen Ifuggabc Jg).ctnrt(^> be§ ßetten. 
35if(^ofö beginne, fo müfen wir tfim, m er baö ntc^t 
fonbcrn Moo a»»» Episc., annus iara erat u. t>gl. fe§t, tio4> 
wo^I sugcj^e^cu, fcn§ er baö daptM nac^ feiner ^equeralic^fett 
fcfetteie unb etu neueö anfange, bo§ er om ©(^luffc etne^ (^apiteB 
crjäble, ivaö 6ci genommenem Slnfange beö Sa^reö Sllbertö 
in ta^ folgende ge^>oren würbe. 5Ber fann aber jiebeömol 
»reifen, warum 3emanbcn etwas becfuem ift ober unBequem? 
3)enn bo bie Slnfunft ber ^ilger, tnöbefonbere beö Sifc^ofö, bte 
55ebingung beö S3efle^en0 ber ^^trd&e imb ber bentf^en Stiftungen 
im Sanbe, baö gro§c (5reigni§ in jebem neuen Söf'rc war, t>on 
wel)i;em gunäc^ft au4) bie friegenfd^en Unternehmungen bed 
ab^jingen, fo erinnert i|)n biefe in ber 9?egel erft baran, ba§ ein 
folc^ieö fc^on begonnen, bo§ er feine ©ränje überf(|)ritten ^at. 
@oü{et bleibt bemnac^ feft, ba§ 1) eben turd^ biefeö wid^f 
tige iä^>rlic^> wieberfef>renbe 5'^"l'^tngöereigni§ ein fe^ir regelmä« 
§iger ^apitelanfang gebilbet wirb, benn ni4)t ein ein^igeömol 
i^efit bie Stnfunft ber g^rü^U'ngepiiger unb Sülbert^ (üergl. ßa^j. 
Ii. §. 9 unb (^ap. 12 §. i.) am @nbe eineö (Ja^itelö; (felbft 
nict)t (Jap. 19 §. 12, wo bo4) bie Slbreife berfelben »on ?iülonb 
erjä^>It ijl; bie Slnfunft ber neuen fte^t erfl dap. 16. §. 1), 
2) ba^ biefer (Japitelanfang jiemli^ jufammentraf mit ber 3^1^ 
in welc^jer Sltbert jum 23ifcbof geweitet war, ba§ ba|ier 3) bie 
Sßei^e nic^it mit ©ruber in baö ©pat/a^r unferer 9?ed^nung gefegt 
werben fionne, jumal bo ^)einric^ anben ^wet Stetten, an weW^en 
er entfc^ieben frü^ier anfängt, biefen B^ttpunft in ben Mafien 
unb im 2Binter, unb an ben jwei Stetten, wo et »om Slnfange 
beö bee Sifc^ofö fpric^t, furj üor ©riJffnung ber Sdbiff» 
fa(>rt ^at, enbH(^, ba§ 4) ̂ iemtt unb mit ber Slnerfennung beö 2S. 
Sl'Järj öle Söl'i^e'äflnfang nac^ ^^»rijio unb in ^cinri^ö 
attc S4jwierigfeiten wegfotten, in eben fo öiele groben für 
bie 9?i(^tigfcit unferer 2lnna^>mc »erwanbeln- *) 
*) g^ur beflduftg bcmerfe bas J^einnd^ fein 3a^r 6l)nfli meiften§ 
fo nennt, wie e§ naci^ bem TfnfangStage (dies incarnationis. Srtncfmetet 
®. 13 ob.) Reifen mufte: anno incarnationis Dominicae 12|0. annus 
erat Dominicae incarnationis 1211. anno Dominicae incarnationis 1215. 
©onjl ^ei^t e§ einmal a Christo nato 1224. unb anno VII. Pontificis, qui 
erat Domini 1204. ©ewicbt fann barauf ntd^t tegen, weil bei t)u 
Cange s. v. annus biefe SSejeidjnung oud^ für anbere 5ö^)«6anfdnge üocfommt 
S8fll. aSrin^meie»; U ut|t. 
Jg)anfen. 3u etnec neuen ^tuögabe .!g>etnrtd^ be§ ßetten. 59 
2>amit aBer müffen n)tr un(5 Begnügen, ©ncn für 
fcte 2öet&e Sllbertö fejiaitfe^en, ^>at ^)etnnc^ unö btc SÄtüel nrc^t 
geliefert. 9?ur fo »i'el ergtebt ftc^ öuö oBtgem, fte ntc^t n^ctt 
öor bem (5nbc beö 3aBre6 n. (J^ir. liegen fann, wie .^einrtc^ 
eö re(^inet, t. ntc^t »lel nac^ bem Slnfange unfrei 
frübeftenö dfo tn ben legten SBoc^en beö gekuor, fpätejieng in 
ben erfien Sßoc^en be^ a}?är^. SDte JpauptproBe btefer neuen 
9?ec^nung0Qrf, eine tleberftd;t ber ©reigniffe, welche öeinric^ erjäpt, 
neBft genauer 3«fflntmcnj^eC[ung barauf begügU'c^er ©ata ouö i^m 
unb ben fonji ftdKren Dueflen, gebe id^ auf ben fofgenben 6citen. 
Daö erfie 5I16ertö beginnt nun gegen Snbe be^ Söinterö H99, 
bte ©rünbung 3ttga'ö fä((t in ben ©ommer 1201, *3 bie (Eroberung 
©orpat^ in ben 8pätfommer 1224, ber päpjii. ?egat reijle im 
grüli/a^re 1226 ob, Ofel warb im Stnfonge g^ebruarö 1227 er# 
obert. 2)aö ifi baö le$te (5reigni§, wetc^eö ^)einrt(^ ber{(^>tet. 
TJatürü'c^ llefjen qtfe biefe ^egeben^»eiten bei ©ruber 1 
früjjer, bie lefttere ^at am 9?anbe 1225 neben |t(^. 
©rubere 3Serbienfte ftnb ju grog, alö ba§ S^nianb einfallen 
fönnte, fte gu f^jmälern. ?luö tf)m f>abe i4)ö mir 
fo fc^wer gemacht. 
'^) Unab^)ungt3 üon ber ioauptftage tjl bie SSejiimmung einig er Tfnga: 
ben im 6ten <§ap. (4. S- 2flbert§), unb barunfer bte Stiftung ber (Sd^werbt« 
brüber. 3n biefem 3ot)re ^atte 2itberts SSruber ©ngelbert bie erften 35ürgcr 
na(^ 9iigQ gefüfjrt unb bie SSrüber *30tti ©tifte ber sunsfrau in 9iiga 
ten i^n ju ii;i-em tropfte. 35aö oecanla^t .^ctnrtd^, bie ©rünbung beS ©tif; 
teg in UertüU burd^ SOZein^arb ju ermähnen unb ju bewerfen, ba^ c§ con 
Gilbert tertio siiae consecrationis anno nad^ SZiga oecfe^t fei. Unmittelbar 
baran fd^lie^t fid^ bie (Stiftung beö .Klofterö in Sunamünbe, bie (Ernennung 
S l ) e o b o r i d ö ö  g u m  2 | [ b t e  b e ö f e l b e n  u n b  e o d e m  t e m p o r e  —  A l b e r t u s  c u m  
abbate fratre Theodor ico — fratres quosdam militiae Christi in-
stituit. würbe fein SSebenfen tragen, biefe Stiftung ins 4. 3a^r 2CU 
bertö ju fe^en, eodem tempore olfo auf ben Anfang beö ©apitelS, nid^t auf 
bte au6 bem 3. Saläre nad()gel)olte Verlegung beS @ttfte§ ju bejie^en. 2£bcc 
e i n e  © d ^ w i e r i g f e i t  i f l  b a b g i :  e l  l ^ e i # t  A l b e r t u s  c u m  a b b a t e  f r a t r e  
Thfiodorico. Sie »aren alfo jufammen i folglid^, ba 2Clbert eben nadö 3!)cutfdö: 
latib abgereifl M?ar, beibe im 2Cu6lanbe. 2(u4i 3:^)eoboridö war braufen ? 2Cb; 
geretjl wirflid^ im 2. 3a{)r 2flbert§. (IV- 6), aber er fd^eint mit (Engelbert 
jurücEgefommen ju fein (VI. I.) unb reifet ftc^er (VII. 5. mit @(Lup,p) ouS 
eitjlanb nad^ ®eutfd^lanb unb Italien. 3^ uberlojTe bem Sefer, bie folgen 




^etnrid^g Bcii'ttngaBcn itcBft fcen jugel^örcnbeti 
SBcgeBenl^ettctt. 
SReüt arb. 
XXIX. § 9. per annos LXVII. praeteritos, ex quibus primo 
inventus est a mercatoribus Bremensibus por-
tus Livonicus. 
XXIX. § 1. i» securitate magna, quam ad quadraginta an­
nos ante aperte non habebant, eo qiiod Let-
thones et\aliae gentes tarn ante praedicatio-
nem verbi quam post baptisraum eorum nun-
quam dederunt eis requiem et securitatem. 
I. § 5. proxima hieme öcr|eeren Sttaucr Stolanb. 
g 6. aestate proxima lütrbXbtß SSurg erbauet, 
eo tempore »ergebU^er Angriff ber (SemgaKcn. 
7. SCud^ bte öon .^olm Begehren eine SSurg. 
§ 8. Inter duorum praedictorum castrorum con-
structionem 3)Jcmorb öon' bem SSremcr dSS. .^art-
ratc^ jum SStf^ofc gcnjci^ct -
§. 10. i Somicnftttftcrm^ in die Joannis Baptistae. 
§ II. ij55te ©c^tffe raollen in Pascha nod^ ©ptlanbj 
i narb lä§t fiel beiuegc«, $u Btctben^ fenbct ^^co-
bcric^ imd^ Otont. 
§ 12. j Ärcujprebi'gt. 
§ 13. i iSd^on1frü[)ci: ^clbjug cum Duce Sueciae Theu-
j tonicis et Gothis. 
§ 14. ! 33?:etnarb ftirBt; 
I  S S e r t ^ o l b .  
II. § 1. I SSert^olb ma(|t, anfangt Sc^imiengfeiten, fommt 
! bann o^ne uac| ^olm j hl)tt um 3 ert)ölt 
j päpftU'd^e SSofimad^t, fommt mit ^reujfa^rem j. 
§ 6. ! SSert^olb fällt IX. Kai. Aug. 1198. — SttTIftoub. 
§ 9. I mense peracto ^^riebculbrud^ t>on ^Sefte bcir Si'octt. 
§. 10. I proxima quadragesima ^efü^lu^ ber Stöcn, jcbeu 
j @etftlt(^cn, ber post Pascha Bleibe, ju tobten j 
fie reifen. 
5llb.3. 1. I ' SClBert 
III. §. 1. Anno Domini 1198 2ClBert ^um ©tfd^ofc gewettet. 
§ 2. aestate proxima post consecrationem SClBcrt uad^ 








1224 ob. i252 
-67=1157.8 
1224 — 40= 
1184 
Hnfere ^citred^nung. 
1226 - 67 = 11S9 
1226 — 40 = 1186 
3®mter. 
©omtnei*. 
a. H9l mense Junio. 
Godefr. Colon. 1191. j 
23. 3uni Bei Sirincftncicr. 
1198 
1198 














Bcitiinsaticn bcn juge^orentcn 
©cgcben^ctten. 
§ 4. 
2«b. 3. ». 
IV. § i. 
§ 4. 
8. 
V. § 1. 
VI. § 4. 
V. § 4. 
VI. § 1. 2. 
§ 3. 5. 
§ 6. 
§ 7. 












IX. § 1. 
§.2. 3. 
§ 6. 
in iiatali Domini SClBcrt tn {DJagbeBurg öor Äö' 
ntg 
SClBert mit ^tigern tn SSeglcttung oon 23 «Sd^tfcn 
na^ Siölanb. kämpfe mtt ben Stocn —• segetes 
Livonura »erbrannt — ^-ncten j ©eifcln j 9tü(fretfe j 
S^eoberic^ ju Snnoccnj. 
SClBcrtS 9i:u(Jfc^r uac^ Siolaub mit pilgern. 
eadem aestate d^tga §u bauen angefangen. !£)al 
@ttft »on Utjcfütl nac^ 9ttga. 
hieme subsequenti rooffett bte ßitauer ©cmgaKc« 
angreifen. 
SClbert nac^ S)cutfc^lant j fem JBruber ßngelbect 
mit ben erften ^Bürgern i'n 3ttga, ^ropjl, — Alfter? 
jicnferfloftet Sünamünbe ; ^]^eoberi(^ SCBt. — 
eodem tempore Stiftung ber ©(^roerbtbrüber*). 
deinde »erbrennen bie (SemgaHen bte Äirc^e {n.|)olm. 
9Clbert§ Stücffe^r. 2:reffen mit efinifd^en @eerou? 
Bern unteriDcgö. — ®ie befreiten ©efangenen an 
6S5. SCnbreaä oon Sunb gefanbt. 
post haec SSr. S^eoberic^ mit (Saupo 3u3«nocen;| III. 
eadem aestate ber Äonig öon ^0(03? Dor ilejcfüK, 
ber Don ©ercife bi^ 9Jiga. 
SClbert nod^ 3)eutf(^lanb. Sitauer u. Sioen Dor Stigo. 
hyerae instante Otiidfreifc ber ^itger qui iam se-
culo remanserant anniio. ^bfa^rt ante iiativita-
tem b. Mariae virgiuis ; begegnen unb 
(Saupo^ roerben nac^ßftlanb oerfc^lagenj fommen in 
vigilia Andreae ApostoJi nac^ SStäb^, i^r 8(^if 
friert ein. 
circa quadragesiraara 1204, quo niaj;is illae 
gentes suas exercere solent expeditiones 2000 
Sitauer nad^ ßftlonb an 3?:{ga oorbetj post dies noii 
mukös Söeft^arb, ber ©emgalle, unß bte 0J:igtf(^cn 
lauern i^nen auf bem 3Jü(fn)ege auf, niuiia proftm-
ditas nivis , tobten 1200. 
selbert mit feinem ©ruber 9tot§mar noc^ 9ttga. , 







































«^etnrtd^i mit bcn jugel^örcubcM 
SScgcBen^ctten. 
§ 8. 
§ 9 — H. 
§ 12 
§ 14 
m\>. 3 , 8 .  



















ßiflercicnfcrftoftcc in ®ünaniünbc j S^cofceri*^ 9Cbt. 
C "Schott VI. 5.) - Ä 
Bug feie ®üna l^inaitf biä na^c ^ofen^uien j Äon? 
rati Ucjcfütt; feine Scntc mä^en segetes Li-
vonutn iam tnaturas ; 
brevi transacto tempore werten fie ba&eiüBcrfclUcn. 
Eadem hyerae ludus prophetarum Rigae. 
Anno octavo inchoante2C6t3^^eobcn(^ nac^^olojf j 
aBer on^ £i»en finfc taj allgemeine 3>erfommlung 
in Stolonb berufen ad III. Kai. Jul. ein fcen 
SBogene; SClbert bleibt roeg j feine Sün^dnger jn Sofce 
gequolt; Empörung ber 4olnif(^en; bie Deutf^en 
greifen .^olm an die XV post Pentecosten. 
post haec Bng gegen ßanpo^ Sc^lo^. 
post liaec 2Clbert nac^ 2)eutfc^lanti. 
post haec Sölatimir i>on Schiffe ge^ 
gen 9{iga nnb nnd^ ^anfe. 
eodem tempore fcer Äöntg t)on S)änemorf in £)efet j 
^e^rt ^eimj (S.S5. 2Cnfcrea§ nnt SS. Siiicolanö na^i 
{Riga, rot) fie totam liyemem mit gottfeligen SSe^ 
trac^tmigen n. f. im. Einbringen. Sfnf beS (SSB. Stot^ 
^riefter auögefanbt — autumnali tempore — 
ginfn^rung ter Advocatia. 
eadem hyeme ©onnenflnfternip. 
Sflbred^t bereift S^ieberbentfc^tant!, befnc^t Ä. ^^ilipp. 
SCnbreaä in d. palmarum nad^ (Bot^lanb j ijlt 
ad pascha jn ^anfe. SClbert an! JDeutf(^Iont) jurucf 
nad^ Stiga in Pentecoste. 
:$Ee{lnng beä Sioenlanbe^ ^mifc^en ©ifc^of n. :Orbe«. 
S^^onbjUg ber Sittauer; in vigilia iiativitatis Do-
mini öor treiben — in ipso die nativitatis in 
gnbbefel — 9i:u(f3ug; 9?ieberloge an bcr .?nna. 
3^anacE Sfjtgrif ouf ©elburg. 
eodem tempore ^lobranb in Hngannien, genjinnt 
auf bem 9Ju(fn)egc bie getten an bcr gJnter. 
in hoc tempore ber Ä. t). Äofen^nfen gefangen j 
na(^ Siiga gebraut j feiert SDftern mit bem ^ifc^ofc, 
begleitet t^n nac^ 2)nnam«nbe j wirb entloffen j 






t?remfcc Bcuätuffe. nat"®S" I £"<««"""9-
Chron. Sialand. a. 1206. 
Matth, a. 1207. (Gr. 
not. o.) 
Godefr. Col. 1206.28. Febr. 




1206 tm SCnfauge. 
29. Su»i Cmup ^eifeu 
SKat.) 
(^ftngftfoniit. 31. SKat, 
olfo:) 4. cb. 5. Sunt. 
SBiutcr auf 1207. 
.^erbfl 1206. 
1207. 28. gc&r. 
15. 3fpnl. 





il208 (gleich n. Steui.) 
Öjlcnt 6. SCpril. 
ea^itel unt .^cmri(^l guge^örcBben 
5Clbett§ Sfl^r. «Begebenheiten. 
3, 2(Ib. 10. 



















XV. s i, 
SClbert nac^ 2)eutfd^lanb. — Äofen^ufen oecbronnt j 
Bug nach Sitauen mit SÖB^efthort) j -Kegenguffe j Urif 
falle 5 eodern tempore neue ^ilger. 
©efanttfc^nft ber Settenälteften na(^ Hngannienj 
9toubjug bil Otenpdhj Stacke ber Ungannieir — 
gelu maximum; doininica Gaiidete. — @tiK# 
ftanli auf 1 Sa^r. 
5Clbert jurudP mit pilgern j Äofenhufen befe^t j 
aSigbcrt etmorfcct ben SJ^cijicr SSinno j SSolquin 
9ta^folger. 
eodem aniio ftirbt (Sngelbcrt. Sohcittneä 9Ja(^folgcr. 
Cum iam dies autuiniiales appropinquarent Bug 
gegen (bereite j Eroberung j ein 5Bafafl. 
JDer ©rben^bruber SSertolb »on aSeuben post haec 
in Ungannien nach SCblauf bes @tif(ftanbe§. 
SClbett auf bem StüdEmege nach ®eutfchlanb leibet burch 
furifcheiSeeräuber (nach einigenSahren geftroft. §3.). 
eodem tempore Stuffen con "JJffon) oor IDbenpdh. 
SClbcrt ua(^ ®cutf(hlanb, gcnjiitnt 3 SSifchöfe fÜ5 
bal fplgenbe Soh*^-
SCngcif bec Äuren auf 9?:{ga. {Rettung die 6. Mar-
garethae. 
post haec erobert SSertolb SDbempe. 
9Jubolf oon Jericho auf bem Sßege nach 
ßflen öor SSenben 5 .^ampf an ber gjmer. SCrnolb 
nach 
adveiiiente nativitatis Dominicae solerinitate et 
Iiyemis asperitate invalescente 3Cufruf ju einem 
Stäche? unb {Raubzuge gegen bie ßften — Bug — 
glacies maris — longfamer JRücfjug. 
— sequenti iunatione neuer Otaubjug. 
— tertia luuatioue SSorbereitungen jur SSelage^ 
rung gellinä. 
Anno incariiationis Dominicae ISJiO, Praesulis 
Alberti XIII. crftc ^Belagerung unb Eroberung oon 
Rellin —• ignis a Livonibiis et Letthis glacie 
et nive extinguitur. 
— post liaec in pasctiali solemnitate »erfchic^ 
ben bie Äaufleute bie SCbfahrt nach ®otlanb bi3 





















1210 1210—1211 no(^ SSinter. 











§ 8 - 11. 
§ 12. 
3. 2tlb. 14. 
XVI. § 1. 
§ 2. 
§ 3. 
§ 6. 7. 
S 8. 
IS. 






lioc tempore SHbert mit SSolqutn in 3Jom fenbet 
fete Sßriefe über ble oom ^opfte bejtätigte S^^etlung 
StölanM uni)Settlanbl gu Sante über ^ceu^en nad^ 
Siolanbj fömmt felbft mit ben Drei SSifc^öfen. — 
Öefeler auf ber 5Co. 
SCbt S^cobertd^ jum S3if(^ofc «ber bie ©ften' ge# 
»weiset, SSern^orb oon ber Sippe jum SCbte. 
SClbert uac^ 35eutf(j^lanb surü(f. 
@occolaner unb Ungonnier in Settlanb — Stackes 
gug unter Saupo u. f. m. ^eft. Celebrata vero 
Dominicae nativitatis soleniiitate, cum frigoris 
instaret raaxima asperitas et viarum ac pra-
torum congelatae essent profuiiditates, 3«g 
nod^ Sftlonb — 
CeJebrata Epiphania noc^ Ungannien u. f. to. 
— sequeiiti die — 5 diebus — quarto die 
— post triduum 9tü(lfehr. 
f^elbjüge ^in unb ^er. ^rieben. @nbe ber ^ej^. 
post hoc resoluta glacie maris et Dniiae 0tu(f# 
le^r ber SSifc^öfe nac^ S5eutfchlanb, mit SCu^na^tne 
^^ilippä oon Stageburg, roetc^er usque in quar-
tum aiHuim tu Siolonb bleibt. (XIX. 5.) 
Annus erat Dominicae incarnationis 1211, sed 
antistitis initium derimi quarti; JRücffe^rSClbertl j 
JBer^anblungen über (Erneuerung be§ griebenä mit 
ben @|len auf brei Seigre. 
Bufammenfunft mit äS^labimtr »on ^olojf in ©er« 
cife; post reversioiiem (Streit groifc^en bem Srbe'n 
unb ben Setten j bie Un^ufriebenen njoflen jtc^ col-
lectis friigibus in i^rc (St^löffer jurucfgie^en. — 
ilampf. gjuflin fäflt. ^rieben. — STaufc^ über 
^ofen^ufen unb ?!M"ntine. 
Sitrtuer bitten um IDurc^jug nad^ (Sftlanb. 
Sflbert noch S^eutfc^lünb j ©tettöcrtreter. 
2itauer plünbern big au bie gjmer. 
Äoufleute auf ber :5)üno unter SSolquinS (Seleite. 
hieme seqjienti fam ber ruff. f^ürft aSlobimir 
»uieber nach 9tigo-
2Clbert jurüdE mit pilgern, aber balb roieber nach 





nac^ (Srufccr. Httfece Bcttred^nung. 
Hrfunbe oom XIII. Kai. 




tiad^ ]^. 3 Äöntge. 
Eisgang. 
1211 - 1211—1212 
um bic ßtnbtejeit 
(aSrnter?) 
1212-1213 1213. «Sc^ifffafirt. 












XIX. § 1 ff. 
§ 5. e. 
§ 7. 





XX. § 1. 




venire posset in sequenti anno, quod erat 
iam dnobiis annis indictum. 
tertius annus erat et pax cum Estonibus facta 
(1212) finem accepit. (fteuer S^flub^ug noc^ 
lanfe — in giacie maris; quarto die Staufejug. 
post hoc in quadragesima großer SScaitb in SRtga. 
in quadragesima neuet Bug angefagt. 
dies Palmarum — Dominicae resurrectionis so-
lennilas gefeiert—-Dcfeler mtt<öc^tfen an bccSCbyo. 
^te Stüter ooti Äofen^ufcn greifen ©erctfc an j bic 
JDüna tft frei »on Hnfatt burd^ bic Litauer. 
SCttgemeine ßrl^ebung gegen 9?:tga unb bie SJcrbün« 
beten ber S)eutfc^en. — ^^^alibalb getöbtet. fRad)tt 
3Üge fetner Sö^ne j eadem aestate neun Büge. 
SSifc^pf ^^iltpp oon 3?:a|cBurg unb SSifc^of 
berief oon ©ftlanb rooHen noc^ 3J:om — festinan-
tes ad concilium Romanum mit ben auSgebien« 
ten pilgern; ©efo^ren bei £)efcl j in vigilia Ma-
riae Magdaienae roirb ber ^inb günjlig ; sequenti 
mane finb fte in ©otlonb. — S5. jftrbf. 
anno incarnationis Dominicae 1215 gro^ei @on« 
ctl in gtomj SClbert unb 2:^cobcric^ jugegen. 
festo nativitatis Dominicae peracto Bug gegen 
9!;otalten in giacie marig. Hnterroerfung beä 
Castrum Sontagana : ^ampf diebus novem — 
XteBergabe die iam vicesimo. 
post dierum paucorum pausationem Bug gegen 
•Defel in giacie maris; heftiger Profit. 
transacta Dominicae resurrectionis solennitale 
SSerabrebung ber (Sften mit aSSlabtmtr »on ^olo3f j 
ber ^onig j^irbt plo^ltc^ intraturus navem. 
Sßad^tfd^if on ber S^ünbung ber ®üna j 9?:aubjug 
ber ßften ouf ber SoltS. 
SClbert »on 9tom jurüd bcfu(^t unterroegS Äontg 
^riebrid^ ttt ^agenouj fömmt mit S^eobertc^ unb 
^{(gern nac^ Siolanb. 
post haec S^^eilung übet (Sftlonb nid^t »on 
^auer j in assumtione Mariae Virginis (StnfalT 
in Barrien 5 ^etnrid^ bobet. 
post haec ^le^fouer in Mngannien j 
tunc neue S^eilung über (Sptlonb. 









Ep. Innoc. III. ap. Rai­
nald. ao. 1215. 11. 7. d. 
III. Kai. Mai. labet jum 
1. 1215. 
121SKaI. Nov. J215. Ray. 
nald. 
1214-1215 
Sgl. JBö^mer^ Stcgcfien. 1215—1216 
1215. aSittterS 9Cn^ 
fang. 
gfajlenjett. 
^almfomitag 12. 9tpr. 
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XXIII. § 1. 
§ 2. 




.§einric^)3 BeitangaBeu nefcjl bcn juge^örcitben 
SBegebcn^etten. 
in festo Epipbaniae OtauBjug nac^ 9lowgorob. 
post festurn Epipbaniae nod^ SSterlattl) 
im quatlragesiraa 9tuffen üor £)bcmpe 5 oertrctBen 
t)i'c Seutfc^en. f^netenlf^tu^. 
SSotcu beä SSffd^ofl nad) Saccfllo unb SJorugorob, 
of;ne ßrfolg; SClBect mit bcn rürffe^rcnben ^tigern 
nac^ S)eutfc^loitb: — SClBect »on SauettBurg «nb 
SCBt SSern^arb nac^ Stolanb. 
Äöntg 3)Jtfce§lnu0 öon ^fojugorob tm Änegc mit 
Hitgant lüegen ©alt'den. 
(Süupo fänt in die Mattbaei Apostoli. triebe 
mit Saccala. 
eadem hyeme öftere SSerfammlung bei .^eereäj 
eiiblic^ in qnadragesima Bug in bte ©tronbproi 
»tnjcn. 
hoc ipso tempore £)efeler in SKetfepoIe w. f. w. 
2flBert 2:[)eobei:td) uiib SSent^arb, njeld^ec eodem 
anno jum SSifc^ofe dou (SemgaKen gen)eit)t mot-
bell, iiac^ ^önemorf, «§ülfe ju bitten in futurum 
annutn. SflBectä ©tettoertreter Cer 5)ecan 001t 
.^alBerftabt, ber mit .g)cinn(^ SSureioin na(^ 
lonb gefommen. 
post festum assumptionis b. Mariae virg. ^ug 
itac^ .^omeit. 
OiouBjüge ber ^teäfauer, Setten, Sefeler. 
Circa quadragesiraae initium in glacie maris 
SSerfammluitg an ber Salt§ ^um Buge nctd; ßft' 
^anb 5 heftige Äälte. 
SCtBert »on S)eutf(^)ltitib jurücf mit öielcn Q3tlgern. 
aSalbemar II., SCnbteoS 11. a. noc| ßftlanb. 
SSifc^of S^ieoberic^ getöbtet; SSeiJeltnuä oon 
bemar ernannt. 
2ClBert in Semgatten j kämpfe um SJtefoten. 
Äämpfe in ßftlonb u. f. ro. 
Post festum nativitatis Dominicae Bug gegen 
COfefotcn angcfogt, burc^ ©übnjtnbe unb roetc^eä 
Detter ge^tnbert; erfi ceiebrata puriHcatioais 
b. Virginis solennitate ®roBerung. i. 
Bug na(| ßjllanb, nad^bem fte duabus hebdo-

















1 Albert. Stad. ao. 1217 




Urf. Doit ^ctnnc^ aSutciütn 
in Süb. 
nac^ 15. SCug. 
' 1219. SCnfang tct 
haften. 
1218—1219 
Chron. Sialand. Nicol. 
) 
Chron. cp. Lund. ao. i 
1219. 1 
• jCont.Sax. Gr. 1228.95gl. ; 
J)a§lnionn I. 0. 369. 3. 11 ac^ SBei'^nod^t. 
1 1220. SCnfaitg. 
j 
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S 5. 6. 
(S 7. 
S8. 





XXVI. S I. 
S 2^ 
Eodem anno ernennt SClBect feinen SSrubec ^er« 
mann jum S5tf(^ofe oon ßftlcnb. — SSalbemar 
Lintert tie 9(etfe ad aliquot annos. 
Soufcn tm dftcnlanbe, Streit mit feen 5)änen j SClbett 
nad^ 3tom. — eadem aestate 9 {Raubjuge in 
Scrroen. 
j^ontg ^o^ann oon Sd^roeben fe^t jtd^ in Ü^otalien 
fejt, lögt feinen SSrubet 6arl in 2eolj biefer 
!5mmt um. 
SClbert ^eimlic^ aud 2ühtd, ge§t nac^ 9(om 
.^onoriud III. dagegen bdnif^e ©efanbte. j^eine 
^ülfe; oon ba ad Imperatoretn Fridericiim tunc 
noviter ad Imperium sublimatum. — SClBert 
mit ;^ermann ju SSolbemar; fie fugen fid^: et 
mortua est eodem tempore regina, uxor ri-
delicet regis Daniae in parlu. 
Medio tempore Saufen im G:fteit(anbe. 
Eodem tempore ^amiata bnrc^ jtrcujfa^rer ge^ 
nommcn.) 
statim sequenti anno post Pascha oergeBlic^er 
SCngriff ber Sefeler auf Steoal. 
STlBert jurüdfj erhalt oon (fr^Bifd^of 9Cnbread bie 
^Befreiung Siolanbä jugefagt. in bonifc^e SSogt 
jurüdEgefanbt 
^leSfauer mit Sitauern gegen £b(anb, jerjlören 
annonam et quae iam collecta erant in 
campis. 
!i)tc S)eutfd^en lauern ben Sitauern ouf, beS^olB 
ge^en biefe nac^ ^legfau unb Bleiben Bei ben Stufen 
per totum meiisem ; roä^renb bie ^eutfc^en fte 
erroarten tribus hebdomadibus, barauf einige 
nad^ ^aufe j bie anbeten fud^en ffe auf septem 
diebus, treffen unb fd^litgett jte, bie ^lüd^tlinge 
cum esset iam tempore hyemali prae diffi-
cultate transitus Duiiae ertrinfen in ber S)üna. 
circa mediam hyemem Üi^auBjttg ber Ungannier 
na^ Sngermannlanb. 
Eodem anno bie Sartaren im £anbe ber 9$alt)en^ 
i» Sluglanb/ gro§e 6d^lad^t. triebe ^roifc^en fRtga 
unb ®molen§! unb $led{au. 






na^ ®ruhr. Unfetc Betttc(^nung. 
1219—1220 
8. SCttj. 1220. ®r. SCttm. i. 
grtebti^ jum Äatfcir ge^ 
frönt 22. 9foo. 1220. 
bis ®ecBr. no^c Biet 9ftom. 
Sö^weri JRcgcflett. 
1220. Sraen. STof. 7. 




1221. nac^ IDflectt 
(11. Sfpr.) 









.^einn(^)3 Bei^^tttgqBen ueBft ben juge^örenben 
^egeBeul^eiten. 
§ 3. 4. 
§ 6-11. 
§ 12. 13. 
0. mb. SS. 
XXVII. § 1. 
§ 2. 
dr'^cBung ber Defeler gegen bie, ®änen. 
S){e übrigen @flen folgen. — SSlutBab in Rellin 
doininica IV. post Epiph. cum legeretur Evan­
gelium : ascendente Ihesu in navena. 
9i:ad^ejuge. — UeBereinfunft jrotfc^en 5ClBert unb 
bem iDrben üBer (Sfllanb. 
SStf^of SSern^orb mit pilgern jurütf. SftauBjügc 
ber (Sften; 5^ieberlagc berfelBen an ber -gjmer. 
0tüftungen gegen Rettin; SSelagerung in Augusto 
Don vüjcula Petri Bil assumptio b. Virginis. 
UeBergöBe; weitere Büge-
0fufttfc^e ^ülfe in «Saccola; ju fpät 5 gte^t gegen 
9teöal, belagert c§ 4 äSod^en oergeMtd^ j 2C6jug. 
Celebrata Dominicae nativitatis solennitate ^6^ 
ftc^t JDorpat 3U bclogern; man jte^t gegen Sotej 
Belagerung hebiloraadibus pene duabus ; tann 
fletnerc SSurgen genommen. 
^ampf um ^orpat post Pascha quinque diebus. 
llnterbe§ SClBerf mit .^ermann Bei bem gefanges 
nen ^ilöni'ge S®albemorj ^ermann jugeloffen. — 
^l^etluttg dftlanb^. 
SSelagerung oon S)orpat Begonnen in die asstitn-
ptionis b. Virginis, eodem quippe die anno 
praeterito Castrum Viliende captum est. 
SCffgemeine ^rtebenlgefud^e. 
2C%ememe Stulpe. 
eodeni anno qui fuit a Christo nato 1224 
miserat Episcopus Mauritium sacerdotem in 
Curiam Romanam, petere — Legatura *). Et 
annuit Honorius III. — non Romae sed Ba-
rione et inisit u. f. m. 
Sßtl^elm öon SJtotena fömmt in ber 3)üna an j ' 
§ 3. fc^reiBt nac^ 9tom; Bereifet Siolanb, @ft(anb, Sett^ 
§ 4. lanb — BurudE uad^ {Riga — SScfuc^e »on oKen 
Seiten. 
§ S. Breite Steife longg ber ®üna Btä Äofen^ufen. {RücP« 
fe^r nad^ 9i:igo. 
§ 6. Reverso Legato sedis Apostolicae Rigam 
*) Sic JCbfenbung offenbar aus t>em fcü^iecen nad&3e(>olt, ba 
ber Cegat je^t f^on anfommt. " 
36. 










>!petni:. ^rcmbc BcugniiTe. 
So^re ß^rifH 
na(| ©ruber. Unfere Bcttrec^mung. 




Sßalbemar II. »on 
ric^ öon Sc^rocrin gcfan? 












.Öoitonuc III. in SSori . 
















8 6. 7. 
mad^cn jtc^ bte ®eutf(^en oon Sbempe auf na^ 
^ferlanb tempore autumnali; ^fc ftreittgcn Sant« 
fc^oftcn unter päpjtlt(^cr SCufftd^t. 
Post festum Epiphaniae, cum propter nires 
et gelu via sit in frigidis terris illis melior 
ad eundum neue Steife, bt§ Stcoal. — 9tü(ffe^r 
nac^ {Rtga. 
In quadragesima (Sonett in S^tga. 
äStl^elm oon SD^otena an ter <See wartet lange 
auf günftigen 35tnt j fie^t Defclfc^ie ©eeräuBet mit 
i^rer JBeute au^ <S(^n)c&en} prebigt in (Sottani) 
taä ^reuj gegen £)efe(. 
hoc anno oerrooltet SJJcgiilei: So^cnneS SSterlonl) 
u. f. «)'. Plünderungen, ^einbfeligfeiten unb SSer« 
Handlungen darüber. 
Consummatis festis Natalis et Epiphaniae Do­
mini nix tegit terras u. f. ro. ^eldjug gegen Sefelj 
Fabiani etSebastiani festo peractoSSerfammlung. 
Die nono t)or SKone j ^Belagerung; postquam sex-
tus dies illuxit, prima videlicet post festum 
purificationis, ne ipsa dies purificationis fieret 
non pura, ©brm, (Eroberung. 
©efel ergtebt fl^ j SJaufe. — 9tüdEfe§r der 0tcger. 
2)fn Sert ^obe i6) fo »i'cl wie mogIt(^ ungefiört gclaffen. 
@rammatif(^c und jiiltfitfc^e SBariant^n fpnnen bei einem @4>rift» 
fiellcr wie ^)einrt(& unberutffic^ttgt bleiben; der @inn aber erfor^ 
dertc ^ier und da Slenderungen. ÜÄir fianden nur wenige SWittel 
gu ©ebotc: crfien^ 5lrndt'6 SSarianten ouö den jwei J^and* 
f(^riften, die er die SJeüalfc^e und Stigifc^e nennt; sweitcng eine 
»ottfiändigc 2lbf(^>rift der Origines t)on 1660 in einem (Jenöolute, 
dem ^)errn ^aftor Änüpffer gehörend, w^elc^er unter andern 
©(^riften, die die ?ande«igef(Hi(^tc betreffen, auc^ den Sran^ 
die enthält. 2lcr.§cr{l feiten weicht tiefe ^andfc^rift »onber ab, 
welche dem ©ruberfc^en Sterte jum ©runde liegt; felbjl in offen# 
boren ©(^reibfeblern fommen fie oft überein; dennoch enthalt 
tiefe ^andfc^rift Änüpffer'ö einige danfenöwert^e beitrage jur 
^>erfiettung deö fterte^. ^f^amentlid) C. H, 3: S3ei der Xf)d* 







«0^ ©ruber. Unfere Switet^inung. 
Urf. 19. ®ecbt. 1225. 
Hrfnnben in ben.Monu-
menta S5b. IV. No. 20. 
Id.Mart. N. 21. XVII. 
Kai. Apr. N. 23. ej. d. 
N. 24. III. Id. Apr. N. 
25. X. Kai. Mai. 1226. 
aus SRtga. N. 26. Non. 
Mai. 1226 auS ^üna; 
munbc. N. 27. ej. d. si­
ne 1. N. 28. X. Kai. Jun. 
;Dünamunbe. cfr. N.29. 
1225-1226 
^erbft. 









Ii'e§en tem Sif4)0fc jivei: De provinciis autem sive praediis 
aliis ipsi per omnia recoinpensationem in aliis postea recepe-
runt. 2)a§ pjer etn?a6 fehlte Slrntt gcmerft; er fe^t in 
klammern tiac^ aliis „tie na4>^er erokrt würben." liege 
lenfen; ober Än. Jpt>f4). ßiebt tie Sofung bur(^> bie SSorte: iam 
dudum in beneficio praestitis. !Die Drbensbruber f>atten f(^on 
@üter er^ialteri', aber fporabifc^i; |te woKteu ein 5ufammcn^>än* 
genbeö ©ebiet, wollten Cantee^jerren fein unb nict>t bloö 
^>erren, unb er(>ieUen bann (5ntf(^abigung für bie aufgegebenen 
@üter. 00 erhielten fte fpäfer nocf; Va oon Äofen(>ufen (t3, f) 
unb i>ernac^, um ft(f) ju orronbiren/ liegen fte fic^ bafür Stntine 
geben,  (16 ,  7)*). 
•) 9Keinc Sitate öeitcljcn ji'd^ auf bie ©apitel (unb ^acaflvap^jn). 3i«bt 
man von ber @apite(ja^t 2 ab, fo t)at man bog 3a^r 3C(bert6/ weU 
(^em bie Ueberfc^rtften bei ©ruber unb 2(rnbt. 
80 
(Sintge ber bebeutenbflen SBcränberungen, treidle tc^ ge? 
tnac^t oter »orgefc^lagen paU, jinb fotgenbe; 
9??tt ^ütfe 2(rnt)t'^ (IF. 8. ?Inm. b.) ^abe baö 
uni!)erjiänt>U'4>e Albertus Stucuanta noster (Origg. Alb. ann. 
17. Cap. 19. § 5.) |n Albertus Sluc nauta uoster öenvonbelt, 
au(^ mit 9?üctfic^>t ouf bo6 öottftänbtge QSovfommen btefeö 
menö tn ben ?ük(ffc^en Urfunben (f. ben Index baju). 
Oanj auf eigene D^ec^nung ^abe i(|) (5ap. 22. § 2. 
Sllb:20) eine Slenbcrung »orgeff^Iogen. 2)ort j^e^t in @ru# 
ber'Ö Seit: Quo audito (näralic^ exercitum raagnum regura 
Ruthenorum in crastino de Ungannla venientein et in Li 
voniam euntem) statim reversus est exercitus Livoniensis 
eadem via qua venerat, et sequenti die via preuidisse ver­
sus Unganniam in occursum Ruthenls abierunt. 0c^on 
©ruber ^at bamit befc^äftigt, ^at »orgefc^Iagen via bre-
vissima ju^ lefeu. liegt fe^r weit ab. Slrnbt bemerft 
nur tMi mir ^>ei§t'ö via praevidisse, fo ebenfattö feinen 25cr* 
flanb ^at." @benfo ^at 5lnü^)f fer'^ 2)?anufcript. 23on ben# 
felben Dertlic^feiten ^anbelt (Jap. 27. § 3. Et venenmt (No-
gardenses) in Unganniam prope Tarbatum — et abiit rex 
in Odempe et post hoc convertit exercitiim suum versus 
Livoniam in Pnydise (Kn. Pnydisse). jttjeifle nii^t, 
ba§ jencö preuidisse auö biefem Pnjdisse ent|lettt ift unb 
f4)Ioge be^^ialb »or, bemgemä§ ju önbern. 9^ur ift ein ejlni# 
f4>er 57ame Pnydisse eine rdne ITnmöglic^feit; noc^ eine 2len# 
berung ifi nötfjwcnbig, om näc^jien liegt Puydisse. — XV. 1. 
f>abe i4> mit Kn. auö dam ore gema^jt clamore. — XXllI, 
4. Thernetene mu§ nac|>^ Urfunbeu Tliervetene ^ci§en. 
Siner SSerbeffeviing bebürftig ftnb unter qnbcvn nc(^ foU 
genbe ©teilen: 
(Jap. 21, 1. Idem antistes praedicatores in Estoniam 
mittere sollicitus,- cuius instantia sollicitudo Semper omnium 
ecclesianim illum detinuit, raisit itaqne Alobrandura sacer-
dotera et Ludovicura in Saccaiam. 
@0 fle^t, fo weit ic^ fe^e, überall: ©ruber'^ unb 
Slrnbt'ö (Joni'eeturen führen ju nic^t^. (Jine leichte iBeronbc« 
rung mi§ oucJ> nic&t oor^ufc^Iagen. 
©anj übcrfefjen |)aben beibe folgenbc Steffen: 
«:^anfen. 3u cinec neuen 2Cusgabe ^etnnd^ beS Setten. 
dap. 11, 9. Regi Magno Woldemaro in Moschowiam 
mittiintur spolia Teutonicorum. fctgcn / ba§ 
Moschowia n: 9i}?oefou ^kv eine »oUtgc Humöglic^feit fei, 
l»o§ €ö burd^auö tn Plescoviam ober einen ä^nli'c^en Spornen 
»erwanbelt werben mülTe, a&ev aU Slufcnt^alt^ort etneö @ro§^ 
fürfien im % 1207 ijl cö mir unwoi^rfc&einlid^. 3cbenfaR6 
ßeänbert iverben mu§ 
gflp. 38, S. Sic Seutfc^en klagern Sor^nt; et inter 
eos erat Fredericus dux et Fredehelmus dux et advocatus 
peregrinoritm nobilis et dives, qui dicebat, oportet, inqnit 
u. f. w. 3n ber n^unbert jt(^ ©ruber über jwei ^er? 
söge, unb griebepelm, unb Jönnte SJet^t ^a6en, bo§ 
er ^ier feinen ^(jrentitet, fonbern einen ^aminennomen fiept. 
Slber bie ©ac^c ifi bamit nicpt ouö: eö ifl fa offenbar nur 
t)on ©iner '•JJerfoh picr bie 9?ebc: entweber Fredericus dux 
ober Fredehelmus dux, nur ©iner fann pier {lepen. Söo^u 
jwei aufgeführt, ba botlp nur @iner panbelt unb fpricpt? 
laffe Fredericus dux auö unb fepe barin einen ©cpreibfepler, 
ber SU fcent richtigen, aber feltenern ÜZamen in ben Sert ge« 
fommen i|l. ^^milienname, fo mu§ et 
ivegfaUen. SIber uotpig ift baö nun nid;t mepr; Fredehelmus 
dux et advocatus peregrinorum erflärt Opnc Hnnapmc 
eineö ^)er5ogö. 
(^inigemale jtnb Letthi unb Letthones yeviued^felt, einmal 
Letthoriia unb Livonia. 
3n bem 9?amcn Saccalania a. 11, 5 liegt offenbar ein 
(5^ ijl tie ^pcilung beö diüenianbesJ, yon ber bie 9^ebe t{!. 
Sie Drbenebrüber machen 5 X^ciU; ber 53ifcl;of nimmt bnüon 
baö ^trcibenfcbe ©ebiet (laupoö unb 9)?ctfepole; ber £)vben 
erpäit Saccalaniam ex altera parte Goiwe. 3Be(i|>e 33e5eid;? 
nung ! 1) ©accalanien, b. p. baö ©ebiet »on ^eüin unb Ober^ 
palcn auf ber anbern ©cite ber 2la! Unb 2) alö 2:pcit l^iötanbö! 
$H>o finbet ftcp, ba^ ©accala öon ?iöcn bewohnt >üav? (JnlDlid) 
brittenö ©acrala »vor nü(ö nid;t erobert, ber 5^ame fommt 
pier a)talc, fpäter fo oft yor (aber nie ivieber 
Saccalania), unb auöbrü(flid)e 2{bmnd;uug yor ber ^tbeifung 
war: de terris noiiduin acquisitiis et conversis (beibeß crft 
4 3apve fpäter 15, 1 ff.) sicut nec darc potuit quoü ih>!i 
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habuit, sie rationabiliter contradixitt Ifn. ^ot Sae-
culariam partem, qIö iüeWt^er X^di gcgcn ten gctfiltd^en ? 
Dagegen ^abe tc^ ^uwetlen ben ^anbfi^nftltd&en S!ert gegen 
Slrnbt tn vScfjuö ne^>men muffen: (5. 2, 9 wtrb ftcf> ad du-
centos matyres fe^>r gut l^olten Ifllfen; o^nc Umf^rei'bung 
in raetretas mit über o^ne SBeränberung tn martures = SÄar« 
berfette aB 2Bevt(;bef^tmmung. (^ben fo n^emg tjl (J. 14, 5 
post annos aliquot in post 7 anas (b. p. septimanas) ali­
quot jü »ewanbeln. (5. 19, 6 ^ot 51. burc^ SnterpuncHon 
3u pclfen gefu(^)t: „ungern »ersic^tete ber Stfd^of öon 
0?a^eBurg auf ber @ee ouf bte ^c;er ber 9)Jeffe: licet tamen 
alternjs diebus iiifra dominicum officium communicaret. 
Öter fe^t Slrnbt ein ^omma nad^ dominicum unb gloubt 
nun überfe^en ju fönnen: „ob er gleich auc^ 5X;agc 
»or bem Sonntage SDZeffe hielte." Infra tfi Slbüerbtum = 
unten, in femer Kajüte: „bod^ communmrte er unten etnen 
2^ag um ben anbern." SSergt. § 5 evocavimus Episcopum 
de camerula sua, in qua erat orans die ac nocte. 
3)2etne neue 2(u^gobe ber Origines fc^Ite^t mit einer Ueber« 
ftcbt beö-3n^altö beifelben nac^ ben @a(^en georbnet mit fieter 
tBerweifung auf bte Oueffe. ©ie ifl mogU'cfjfi fur^, einfach, tro^ 
(fen; fie ttjiß nic^t^, alö tn bejlimmter Di'bnung nac^wetfen, 
waö in bem S3u(^e wirfHc^) fiept, gel^ört olfo ganj fireng auc^ 
nur bem S3u(^e. Die ^^ot^wenbigfeit einer folc^en bürren 
3ufammenfiettung «jivb jebem einleuchten, ber 3ctt unb ©elegen? 
peit gehabt ^at, bie 53ü4)er über liölanbifc^e ©efc^ic^te mit 
^etnrt(h ju 5?erglei(f;en. Heber SSotgt'ö SSer^terungen unb 
SJermittehmgen l^aben fc^on anbre gefiagt. ©ottte man glauben, 
ba§ noch heutige^ XaQC^ folo^f an ber 2)ilna, Heinrich'ö 
^lofcefe, »erwechfelt \iöirb mit ^piojf on bßr Seic^fel in ÜWafos 
»ien ? Unb bie am 5. ^ebr. 1847 ausgegebene ©inlabung ^ur 
©ubfcription auf t)iprunb3wan5ig 33ücher ber ©ef^ic^te Oiülanbö 
introbucirt fi'ch in ber Sn^attSüberficht unter einer S^eipe (5urtOf 
fttäten onberer 5lrt mit I, 41. SD^ein^arb unb ber 3^ürft oon ^to^f, 
unb II. 21. 2llbred;tö SSertrag mit bem gürfien »on ^lo^f. 3« 
mepr noch! ^(ojf mag S)rucJfe|iIer fein, ober ber ©chretbcr mag 
^)oIo^f »erftanben ho^en; waö foß man aber baju fagen, wenn 
anberc ben falfc^eii !Ramcn ampliftcircn? 2)aMniann, ®efchic&te 
«?)anfcn.  3u  e iner  neuen Jfuögobe ^ inc i^  beö ßet ten .  83 
5)on ©änneinarf I. ©. 367 unt. aber begannen auc^ fc^on 
bte 6trctttöfetten nttt bem ^erjoge x>on ^afoöien, ter 
e ine  3 inö^*avfe t t  t>er  § i ' t )en  m 2lnfpru(^  naf im."  Unb 53ar t^>olb ,  
@efc^td)fe »on Saugen unb Bommern II. 361 unten: „^Ibec balb 
brac&en awö SttJ^f^^>en bem 33ifc^ofe, bem SBerf^euge ber 
Eroberung, ben Drittem unb bem ^er^oge »on 3)?afot)ten, 
welcher Si'ölcinb für ftc|) anfpracb." 3(b benfe, baö tfi jlarf genug. 
beffer ge^^t 5^eanber in feiner ^trd^engef(bi'c^te 23b. 
V. mit unferer ©efc^tcbte um. Letten unb Sitouer jtnb ba ganj 
tbentifff)! Unb man lefe, waö au6 bem SDZtrafel (I. 7. § 9 
geworben ift*j. 
©0 tft baö SSorfommen beö gluffeö Saltö (Saletsa bei 
^etnri4>) btö je^t überfe^en; aud; noc^ ht 23unge'ö Strebt» 
V. 2. ©. 137. 2lnm. 52, njo ber »erbtente unb fcbarfe SSerfaffer 
bcö Sluffa^eö fagt: „J^emrtcb ber Cette nennt ben ^lug ntrgenbö, 
wobl ober bte ^k^cv gel)örenbe ^roötn^ ©ntetfa, bte mit ©atte; 
fete ntc^t tbentifcb ju fem fc^etnt." SÖoju bte leßtere 53emerfung 
unb wo|>er? 2Stc benn fc^etnt? (^tnmat ((5. 16, 3) fommt 
Sattesele unb bann Satteselenses vor, ober tn ganj onbrer 
?age, bei ©egewolbc (Sygewalde). Unb Saletsa f)et§t metneö 
SBtffenö ntrgcnb provincia, »ergt. 18, 5; 19, 11; 21, 7; 
22, 9. 2)a aber 19, 11 Saletsa ganj entfcbteben ber glu§ tfl 
(benn bte Oefeler fahren ^tnauf nnb Janben tn ber ©egenb beö 
5lfitgcrtt)e — Surtneeff(|en ©eeö —, auö welchem j[a bte ©altiJ 
fommt), fo ne^me id; Saletsa überall für ben ©altö 
unb warte auf ben ©egenbewetö, nämltd;, tag Saletsa trgenbwo 
•j3rot){n5 fetn mu§. — Slefjnltcb tfl eö mit Raupa. 
©cblic§lic|) bemerfe tc&, bafj ^)r. Dr. ^ab fi in fetner neue? 
flen trefflieben ©c^rift über ?[>?einf)art auö ret)alfc|>cn J^anb# 
f(^riften einige fe^r ju bcac^fenbe 5öarianten liefert. I. 2 fe^ilt 
paulo ante. I. 5 !^ei§t eö f^att idem praedicator Meinardus 
cum Ykescolensibus in siluis contra liostes Lettones praelium 
conunittit, wie ©ruber, Slrnbt, ^nüpffer l^aben, nacb jenen 
3^anbf(^riften idem praedicator cum Ykescolensibus sjlvis com? 
inittitur mit^][ärn ©. 66; unb ^abft ^ie^t baö mit S^ec^t oor. 
*) ©0 vüirb bei i^m auß SSicelin'S ©eburtßottc Oiienihamele (b. 
SO?uf)lcn^anieln, J^amcln an ber $IL^c[cr), ein 2)oi:f Ciuern()eim. 
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VI. 
SJltiujen bei ^efun^en. 
s^n ben crftcn plagen btcfcö Sa^rc^ 6emctftc m ben 
-^änbcn etneö f)tejtgeii ^janbttjcrferö l>e{m Sluögetcn flemen ®et* 
beö swet fuftfc^e 5Kün^cn unb foufte ftc »on tjim. 2luf genöucrc 
S^ac^fragc erfuhr eö feten bcren no(^ me^r gcfunben, ein 
gottjcr 2:opf »off. Unfcr tätiger ©ecrctatr, Dr. ©at^öfcnba^l, 
ütcrnapm btc ©puren 3U bem ^unbortc weücr ju ijcvfolgcn. 
©te führten noc^ SSarrol, chüa 18 SSerjl »on pi'er. 
Srgcbnt§ ber 9^ac&forf(^ung ober war, ba§ btc 2?iünjen 
ber le^te 9tefi ctneö vor Solaren gemachten ret4>cren gunbc^ 
waren, beöfelben, auö weltfern ber grü§te ^^etl ber TOnjen 
ilammte, welche t4) tn bem ^^rogramm be^ pieftgen @|)mnoftumö 
(^et[)nacOt 1838) Recensio XLIII numorum arabicorum, quo-
nim maior pars in agro Dorpatensi reperta est, tcfc^n'cten 
^aht. SSergl. Bullet, scient. de l'acad. Imp. des sc. de S. P. 
N. 212. 213. (T. IX. N. 20. 21.) p. 328. 
^le 3tt)ei SWünäcn, wefc^c tc^ biefeemal erworben ^al<e, 
ftnb filberne; 
1) etn fe^>r gewöhnlicher ©amantben_S)tr^em, roften ®pf 
präget, üon tem ©amaniben Nayr, bem ©o^ine Ahmeds 
unter bem (y(;alffen Rätlu billah, geprägt tn Samarqand 
tm 3. 326 ber — 938 nacf> (^^r. 
^anfen.  Äuf i fd^c  SOlünjen  be i  ®orpat  Qt funbcn.  85  
©cfio merfwürbigev qI^ S^ün^cunofltät (fo öiet tc^ tt)et§, not^ 
ganj unbefannt), wenn auc^ an ipiftortTd^er Sötc^ttgfeit ben bei# 
ten DfmUben, bte befannt 9emacf)t ^labe (SSergt. Bull, scient. 
T. III. N. 15. 16. p. 246. unl> ^ö^ine^ö fut TOn^#, 
©tegels unb 2öap^3enfunbe 1847. Sp, 1.) bei weitem nid^t öleic^ 
ju Ivetten, ifl 
2) ein S3uiben SJirfjem. @r enthält auf bcr SS orb er feite 
au§er bem befannten ,/fein @ott ift au§e): Slttap, er t{l 
einjtg unb feiner i^m ß^^ic^"/ 9?araen Ali Bujehs 
@o^>n. — 2)ie innere Umfc^rift lautet: 5nt 9?amenMa^^l 
(gelprägt warb biefer 2)ir|)em in) Ahwaf im % ^4 
Cber ^luc^t n; 945 ober 946 n. (5^r.). — T>ev äu§erc 
0tanb jeigt ©puren »o« bem gewöhnlichen @pru(^e „@ott 
^err fc^t  «nb wi rb  f>err fc^en"  u .  f .  w .  - -  ®ie  9?üdf fe i te  
giebt nac^ bem gewöhnlichen „©Ott (jum ^reiö) 3??uham# 
meb ber ^rofet ben 5Zamen beö Almus-
tekfi lillah Csic), unb barunter ben onbern S5uiben: Ahmed 
©ohn Bujehs. 2)ie Umfd[)rift bie gewöhnliche: 2)?uham? 
meb i|i ber ©efanbte ©otteö u. f. w. 
SSuibenmün^en giebt e^ fchon in bebeutenber 3<*ht/ 
auö obigem onth Ahwaf, aber merfwürbig unb 
mir noch nicht 5?orgefommen ij! 1) bie einfache Benennung ber 
Suibenbrüber, wet>er Abu'l Hasan unb Abu'l Hosein fteht babei, 
noch bie j!itel: Emäd el daulah unb Muif el daulah, bie fte fonfl 
filhren. 2) Der 9^ame beö ^ragortö Ahwaf ^ieht bie Slufmerffamfeit 
auf fich: a) wegen ungewöhnlicher gorm beö h, unb b) wegen be^ 
»oraufgehenben, nur unöoHftänbig erhaltenen SBorteö. 2Bohl ftnbet 
ftch Schahpur Ahwaf auf SD^ün^en, aber ich fehc Jfin SWittel, 
bie übergebliebenen ©chlupjeichen beö SGSorte^ fo ju lefen. Sluch 
9litterö 3"f«nimenfießungett (Srbfunbe IX. ©. 219 ff.) geben 
feine 5luöfunft. 
Dr. Sl. ^anfen.  
iev gelel^tten eftotfd^ett 
ootn 18. Sött. 1845 Bi'ä jum 18 Son. 1847. 
tc gcmcmfamcn Wetten unb Unternehmungen ber ge^ 
lefjrten ejlntf^en ©efcKfc^oft i'n ben Reiben legtüerfloffenen 3<J^vcn 
^e^oßen hauptfäc^lt(i^ auf btc cftntf(t)c ©prad&c tn oüen t^ren 
3wetgen unb Sltc&tungcn, unb auf bte @ef(^t(^te beö i)om (Sjien^ 
tjotfe tcwo^nten Sanbeö» 
25tc grammatifc^en formen fuc^tc man fefl^ufietten unb ^kf 
hti tau(^ten neue Slnftd^ten unb SJieonen auf, welche ütelfac^ 
burc^gefprod^en unb burc^igefoc^iten würben, woüon baö S^lefultot 
5U feiner tJorgetegt werben wirb, gerner würbe bie Ort^o^ 
grap^ie me^rfac^jer SBerücfjt4)ttgung unterworfen. 2)te ef^ni'fc^e 
Ort{>ogrop^ie, wie fte je^t noc^ für gewobnltc^ gebraucht wirb, 
tfi älter alö 100 ^o^re; obgleich nun tn btefer 3wtfc^enjett bte 
(Spra(^fenntni§ ft(^ fe^r erwettert i^ot unb o&gIet(^ oft unb nac^? 
brüdltc^ auf bte ötelfac^en 9Äänget unb ^nconfequen^en ber ühtif 
c^en ©d^rct'Bewetfe aufmerffam gemocht worben tfl, fo ^at ftc^ 
bocö nt^tö 53effereö attgemetn mattien fonnen. (Stntgen genügt 
boö Sitte, noc^ Sintere laffen ftc^i burc^ bte fretU'c^ oft unproclt^ 
fc^en SSorfc^läge »on 9?euerungen abfc^reden. Slud^ tn unferer 
@efeHf4)aft ftnb bte Slnfic^ten über btefen ©egenftanb get^jeitt 
gewefen unb bte Urheber berfelben ^aben baö ^^ubltcum jum 
9?tc^ter aufgeforbert. ftnb nämltc|) bte Sluffä^e tm Slnfiange 
5U unferm öolfsfolenber tn ber üerfttjiebenftfn Orthographie ge« 
SSerid^t ber gelef)rten ejlntfc^en ©efellf^aft. J{7 
worben. Dbglet^ nac|> ber SJ^cinung ber metftcn WliU 
glteber ber ©efeöfc^aft jtc^ einige ©ä^e ber ftiinifd^en £)rtl^ograp|)ic 
auf bte ejinifc^e ©c^rift gut anmcnben liegen, unb babur^) ein 
großer X^eil ber 3)2ängel unb Snconfeciuen^en wegfaffen würbe; 
fo ^ot ftcb bo(^ ber gro§te X^til ber ^rebi'ger entfc^ii'eben bages 
gen evHärt, wenn au^ bte ^jien felbj^ mit btefer 5'?euerung 
gtemltc^ ^ufrteben jtnb. ©er poettfc^ie ber ©prac^e pat 
ebenfaßö feine Bearbeiter gefunben. lieber bte 9)?etriE würben 
t)on 3Serf(^tebenen fe^r »erfc^tebene 2tnftc|)ten oufgej^efft; mit ben 
tn'fttgfien ©rünben würbe bi'e »erfof^jten, tnß bi'e e(^n^f£^)e (Sprache, 
gletc^) ben übrigen neuern europäifcl;en, fetn fonbern 
nur ein Slccentmag fiobe. Um ben 93ewet6 practtf(!^ ju führen, 
»erfuc^>te man jtc^ m mannigfaltigeren S3eröarten, befonbevö in 
antifen, in ber 2lrt, wie in onbern Sprachen 5^ac^bilDungen ge« 
f(^e|)en ftnb. (^in längerer SSerfud^ biefer 2lrt, in J^erametevn 
unb Pentametern, liegt ebenfalls im ^alenber vor. 2)a$5 Seit-
ina§ l^at auc^ feine 33ertreter gefunben, ober bte practifc^en 
5^a4)weife ^aben nic^t gut gelingen wollen. ^Denno4> mu§ juge? 
geben werben, ba§ ein ft^ einigermaßen in ber ejini# 
fc^en SÄetrif boc^) geltenb mac^t. 
2)ie @ef(|ic&te be^ ?anbeö würbe eifrig bearbeitet, ^err 
0taat^rat|) ^rof. ^rufe gab ein weitläuftigeö äßerf über bte 
i)orc|>rij^li(^e ©efc^ic^te ber £)iifeeproi)in^en perau^. ^err Slrc^i? 
1)ar ^gramer wirb nä#enS eine Xopogrop^ie be-3 alten 
2 )orpat 'ö  mi t  p lanen unb Spar ten  petauögeben.  5 )er r  ^of?  
rat^ J^anfen bereitet eine neue Slu^gobe ber Origines Livoniae 
t)or, mit einer Ueberfel^ung, ben erforberliefen Erläuterungen, 
Slnmerfungen unb (Srcurfen» 
gerner ^at bie @efellf(|)aft bur(^ ben ®ru(f erfc^einen laffen: 
1. u. 2. ©en eflnif(^en SSolfefalenber für 1846 u. 1847. 
5. 2)aö vierte ^eft ber SSer|)anblungen, womit ber 
erjie S3anb gefd^loffen ifJ. 
4. X)ie legten Sebenöfiunben beö Dr. ü}?. ^ut^er, 
nod; Dr. ^onaö, in'ö Sfintfc&e übertragen unb für baö 
(Sf tenvol f  bearbe i te t  vom (Janbib .  3a fonn.  
5. @rotulationöfcl;rift ^ur SOjiä^jrigen Slmtßjubelfeier beö 
^errn EonjifJortalratpö unb ^afiorsJ Störbcv in Söenbau, 
cnt^ialtcnb Erläuterungen über olte S/Zetattbecfen, bic in 
88 SBerid^t 5et 9clet)r(en etlnif(i^en ©efellfc^aft. 
^Jobteö tn  (5Plant>  gefunden worben,  a lö  ©e^jorata tbvncf  
auö t>cm »teilen 53anbe ber SScr^anblungen. 
(^me kabftc&ttgte lanbttJirtMt^oftlit^e 3ettf(^rt'ft ^at wegen 
ungünfitger SScrpItniflfe mä)t erfc^emen fonnen. wav namltd; 
»ö'n ^rebi'gern unt> oufgeflärten S^ationalen ter SSunfd^ au^ge^ 
f^roc^en njorben, tem SSoIfe burc^ eine penobtfd;e @^nft auc(; 
eine «nbere getfitge 5?n|)rung ju reichen, welche tn ben sur 
Srbouung bi'enenben ©c^nften ent^ialten tfl. foßte befonberö 
barm befproc^en werben, woö ftd; auf bte befonberen Sebent? 
»erpltmffe beö (5|ien, feine unb ^elbwirt^tboft bejie^t. 
Ste gortfcbritte in ben g^oturwifTenfc^iaften, namentlich tn ber 
€anbtt)irtf)f(t)aft bieten fo mane^eö 33rau(t)bare au(^> für ben 25auern 
tn feinen ärmH^ien imb beftl;ränften SSerpItnijTen. 2)aö ä^n^ 
liefen 3we(fen btenenbe 0(att beö »erworbenen, um bie Sitbung 
beö e | in i f4 )en  SSoI feö  fn )4 )öerbtenten  ^ro^ j leö  9??af tng,  mora l )#  
tt)a nabbata==lept wirb notb i'egt mit Sntereflfe gelefen. Db? 
glei^ bie J^erbetfcfjafung beö SÄaterialö gefiebert war, fo fleUten 
tic^ biefem Unternefimen jur 3^1^ bo^ noc^ fo gro§e ^tnberniffc 
entgegen, ba§ eö auf eine günfiigere 3^» »erfc^oben wer# 
ben müffen. 
Siterarifc^e SSerbtnbungen, bte ber ©efeöfc^aft tm Sn? unb 
Sluelanbe angeboten würben, pat fte wttttg angenommen. S3enn 
biefe SSerbinbungen auc^ wenig 9?u§en bringen fonnen jur 
berung ber Siteratur unb ©prac^fenntni§, fo werben fte boc^ 
befonberö tn i^ifiorifd^er unb arc^äologifc^er ^injtc^t wichtig wer# 
ben fönnen. tfl unfere ©efeUfcfioft namtic^ in SSerbinbung 
getreten mit bem ^iPorifc^n SSereine 53amberg in Dberfranfen, 
mit ber ©efettfcbaft für i)aterlänbifcf;e Slltertlpümer in 3««^^/ 
bem SSereine für J^amburg'fc(;e ®e|c^ic(>te, ber arc^aologifc^^numiö^ 
matifcl^en ©efettfd^aft tn @t. »JJeter^burg, ber ftuntfc^^iterärifc^en 
@efeUfc()aft tn SSiburg, bem SSeretne für mecftenburgifcf>e @e# 
fc^ id^te  unb Sl l ter t^umöfunbe in  ©dpwer in ,  ber  ^r te f i fc^en 
@efeUf4)aft für ©efc^ic^e unb Mtert^umefunbe gu ?euwarben, 
unb bem naturforfcf)enben SSereine in 3?iga. 
Die S^^ätigfeit ber @efeKf{|)aft äußerte ftc^ sunäcf;fi tn ben 
nod; ben Statuten fcflgefet^ten monatlichen ©i^ungen. fmb 
tn biefen beiben Safiren 24 ©i^ungen, mit (5infc]^Iu§ ber ©enerat® 
»erfammtungen, gehalten worben, in benen üerfc^iebene ©egen» 
brr gelelitten cftnffd^en ©cfeCfc^iflift. 89 
fiänbe, tt)e!(^e tte »on ter ©cfeüfc^aft 5u »crfolgenben 3tt)ccfc 
trafen, atgc^anbeU ttjuvbcn. 44 tefonberc SSorträgc ftnb gehalten 
Worten; bnefltd^e TOt^peilungen jc. nt(^t mit eingerechnet; bicfc 
tvaren: 
^eri* Dr. ^a^Imann Iö^:  
1) über tte 5sji|lettung ber Safuöformen in ber cflmf(5cn@prae(>e; 
2) über bte (Sigent^ümlic^fett ber Söur^elwörter in ber ejlni? 
fd^en ©pra^e unb t^re S3ebeutung für'ö Sertcon; 
3) über ben 53inbet)ocal tn ber eflntf^jen ©prac&e. 
^err (^onftfion'alrat^ ^ofior Vorher: 
4) Soposrap^ie beö ©d^loffeö unb ber ©tabt SB eigen jiei'n; 
5) Sefd^retbung beö ©(^lüjjeö 5Zeubaufen in ^'ylanb; 
6) baö feierliche Seic^enbegangm^ beö rufftfchen Slbmtrolen 
©reigl) m 9JeöaI, t)on einem Slngen^eugen befc(>rteben; 
7) über einige ©trafgebräuc^e beö 3}?tttelalterö; 
8) ©migeö über ben Sernftein unb feine ©ntjlehung; 
9) fur^e 53efchrctbung unb Sr^ä^Iung ber ^Begebenheiten unb 
Unglüt f^ fä t te ,  welche  bte  ©ef^wi f ter  unb greunbe beö©a? 
reptafchen ^oufeö in 3}?o0fou 1812 erbulbet ^on 
einem Slugen^eugen. 
^err ©taatörath ^rof. Dr. ^rufe: 
10) ^inigeö über ben 93ernfieinhanbel ber Sllten, ferner 
11) Ginigeö über bi'e »orchriftlid^e 3ett ber Ojlfeepro^in^en, unb 
12) über bie antiqmvi^^ ©rgebnijfe feiner letzten 
Steife nad^ 2)eutfchlanb; 
13) über einen ^allewt# ober Sinna mäggt bei S^orma 
ciuf bem ©ute Serrofifer; 
14) 53emerfungen über SlehnU'chfeit unb SSerfchiebenhei't ht^ftg^r 
unb am Dtheine beftnblicher Sltterthümer, i^ergtic^en mit ben 
in  ©t .  ^eteröburg  oufbewahr ten  ^unben »on Äer t f^ ;  
15) ergänjenber 3Sortrog über bie ältejlen S^eoalfchen Urfunben 
mit Se^iehung auf J^urter'ö ?eben 3«nocens HI. 
^err ^aj^or 23oubrig: 
16) SSoIföfagen unb Srabitionen eineö er^ählenben ejlnifchen 
©reifeö auö bem eigentlichen ©filanb, unb 
17) gortfe^ung gu ben eben crwäDnten SSolf^fagen u. S^rabitionen. 
^err ^ropfi geller ju ^ia^j^jin: 
18) über geiviffe ©prochformen, \vel(he bie efinifche ©pracvc 
90 Script b€r gelc^jrten cjlnif^cn ©efellf^aff. 
ctnerfeitö onbrcrfeitö nid^t yat, «nb wclt^c ouf einen 
ctgcnt^>ümlt(^cn ©etjl teö SSolfcö ^tnwcifen; 
19) über fctne tn !ÄofenpIanter*ö beitragen abßebrucfte 
JDeclmattonöIe^re. 
^err ^ajior S'Jetnt^al: 
20) über bte efinifc^e Ort^ogrop^jie. I. Slbti^etlung, bte eigen? 
t^ümlic^en ?aute burc^ letc&t erfennbarc ^Ü6)txi bar^ujieKen 
unb m ber ©(|)rtft ju unterfc^eiben; ferner 
21) über bte e|intf4)e Orf^ogra^^te II. kbt^etlung; 
22) über bte SSerboppetung ber ^onfononten tn ber eftntfc^en 
©d^rift. 
23) J^err Caud. phil. 9}?ort^: 2)o6 Sobprint^ bei 2)orpot (jum 
gegrünbet auf eingaben etneö tn beffen 5^ä^e fett 60 
Sauren anfQ§tgen 33auern, sugleic^ mit 3iücfjtc^t auf bie 
f(^on gebrutften ÜWitt^eilungen). 
SSon ^)rn» Dr. Äreu^walb tn Sffierro : 
24) ein ejlnifc^eö ?teb |>ijiorifc^en Sn^olt^ auö bem 3}funbe 
etneö (5|ien; 
25) baö frei{ierrli4)e @ef(^lec^t »on ber^a^ilen in ber ejlnt# 
fc^en SSolBfoge; 
26) Sftotijcn über bie ^oJ>ten bei S^orgel; 
27) bie gelfenwanberuttg, eine ejlntfcfee SSoIföfoge; 
28) bie ^immelöganger, eine ^ifiorifc^e ©fi^je auö bem SSoIfS? 
leben ber (5|ien; 
29) ©fielen unb ©enrebilber auö bem SSoIföIeben ber Sfien. 
I. Lieferung. (Einige ^eufclögefc^id[>ten ber @fien; 
30) über einen SÄün^tf unb Slntiquitätenfunb bei bem ©ute 
^o^enjfaibe im Sfaugef^ien ^trc^fpiel. 
^err ^)ofratD Dr. ^anfen: 
31) 9^ac&träge ^u feinem SBerfe »Ojieuropa na(^ ^erobot"; 
32) über bie ^'lotl^wenbigfeit einer neuen fritifc^en Slu^gabe ber 
Origines Livoniae cS^ert, Ueberfe^ung unb S^oten) unb 
gcfnüpf t  an  J^einr id^  beö Set ten  Ser ic^t  über  SC^eober id^ ,  
Sifd&of »on (5fi(anb, Slnbeutungen über einige 3Kängcl in ben 
erfien (Kapiteln; 
33) S^ac^iridOten über ba^ Seben unb ben 23i(bungöfianb 
r i£^ |  m  Let ten;  
SSerid^t ^er gelehrten ejlnifd^cn ©efcHfd^aft. Öl 
3ur Erinnerung an feinen »erfiorbenen ^reunb, 2}?itfitftcr 
ber @efenf(^aft, J^errn ?>rof.^2lb)[. ^retö; 
33) eine Slbl^anblung u&er bie ^pronoto^ie ^etnri^ be6 Seiten; 
36) donjecturen unb Slnmerfungen ju ^wei verborgenen 6teöcn 
^dnvid^ beö Seiten; 
57) fur^e Stnmerfungen über J^etnrtc^ ben Setten. 
38) SSon^rn. @eorg »on ©tverö juJ^etmt^al: 2)ie Hetnen 
unb bie 3ro§ctt ^ifc^e, ein eftnifc^ieö @agenmä^rii&cn. 
39) SSon J^rn. (^onfljlorialrat^ Dr. i)on Sannau: 33etrot^? 
tungen über agrononiifc^e SSer^ältniffe Siölanbö 1846. 
40) ^err 53ejirfö ?Snfpector @. »on Sleint^al )?erlaö eint 
beutfc^e Ueberfe^ung eineö ejinif^jen ©ebic^tö im e|lnifc^en 
^a lenber  1846  (^ i ibo  ju t ) .  
41) Serfelbe trug ben Einfang einer bramotifc^en Slrbeit »or. 
42) 23on J^rn. Soß.sSlff. t)on©d;mit^ eingefanbt: M53iruta, 
bie SToc^ter Söib^munb'ö, eine litt^ouifc^e SSolföfoge.'' 
43) J^err ^)ofrat& ©anto »erloö einen poetifc^en 9^ad^ruf an 
S. X't>n ÜJJa^beH. 
44) ^err Situlairrat|> Sector SS. ^el^n t^äUc Slu^jüge auö 
ben in ber 93aticanif(^en ^ibliot^ef p 3^*^^ bejtnbh'c^en 
93eri(^ten beö Sefuiten Slnton Joffes?in über 9?ejiauration 
beö ^at^oliciömu^ in Sit)Ianb mit. 
Heber bie 25erU)ottung ber 2lngele9en|>eiten ber ©efellfd^ofl^ 
ifi nic^jtö 35efonbereö ^u bericjiten. J^err Dr. gdMmann würbe 
burc^ einfiimmige SBo^l jum 3. unb 4. 5Wal ^um ^präjtbenten 
erirä^It, fotüie bie @ecretariatögefc^>äfte wieberum bem ^)errn 
freipractic. Slr^te Emil ©ac^öfenbaj»! für 1845 wie^ 
für 1846 ant)evtrout ttjurben. 
2)er ^eifonalbeftanb betrug na^ bem ©eneralberic^te am 
16. 3an. 1847 80 SDZifgU'eber, von benen 11 E^renmitgticber, 
13 correfponbtrenbe, 56 orbentlic^e 9)?itg(icber ftnb. Eö tt)o^>nett 
25 in, 57 auger^alb 2)orpat; t)on erfieren gefrören 5 jum ^er-
fonole ber UniüJerfttät. 
Eö fann l^ier nid^t uncrit)äfint bleiben, ba§ bie ©efeKfd^aft 
ben SSerluji »on 4 9}?ttgliebern betrauert, bie ipr burt^ ben :j:ob 
entriffen würben. Eö ftnb erjienö 2 2)?itpifter ber ©efcHfcbaft 
3. 2t. Sc^ubbe, "»J^rebigcr ^u ^liaifpof, ber auf üielfac^e SBeife 
feine St^ieilno^^me on ben 3wcden ber @efeüfct;aft jeigte, burcö 
92 S5ect(^|t bct gelehrten ejlntfd()en ©efeUfd^aft. 
Umflanbc unb 25er^äUmfe ol>ei: geswungcn war, ferne 
3u g^rfplittevn, unb ber ^rof.^Slbji. e te r ̂  rc tö m @t. ̂ cteröburg. 
(©. ob. IRr.34.) Sin J^errn uonSJJapbell »erlor bic ©efcttfc^oft 
ein fepr t^atigeö ^Wttglteb. 6cmem erjtnbertft^en ©cijte, feiner 
fc^offenben unb btlbenben Äuttfl palen wir fo mon^e gelungene 
SKufiratton, fo mant^eö fc^^e Jplajltfc^c ^unfiwerf gu banfen. 
33ur(^ fei'n^ rabtrten Slätter jur altern ©efc^id^te Stötanbö pat er 
ft(^ em Wet&enbeöSenfmal gefegt. (SSgl. oh. 9^r. 43.) 3n 3 o a n n 
^)ctnrt(Jf9?ofenpldntcr, ^rebtger ber efln. ©emembe in ^er# 
nau, ^(jrcnmitgli'cb unferer ®efellf(^aft, entriß un6 ber Xot> einen 
eifrigen unb unermüblit^ ti^ätigen unb ©ommter. 53iö 
jum legten SlugenMtdE feinet Sebent war er ^efc^äftigt, fc^iwierige 
Z^t ik  ber  ©)3rac^e ju  bearbe i ten ' ,  ©epr  ju  wünfc&en wäre  eö ,  
baf feine lericalifc^en Sirbetten unb feine beträ(^tli(|)C 53iMiotpef 
cfinifd^er 2)ru(ff(^riften unb 9}?anufcrt>te für bie Söiffenf^aft ni(§t 
verloren gingen, ©ein bleibenbeö unb epreniDolle^ 2)enfmal ftnb 
feine Seitroge ^ur Äenntni§ ber ejinifc^en ©prac^e, bie reid^fle 
unb »ielfac^ benugte föf baö ©tubium ber efinift^en 
©prac^e. 
Sie ©ommlungen ber ©efeöfti^aft ftnb ti^eil^ bur^ Slnfauf, 
tpeil^ burd^ ©ef^ienfe wijfenfc^aftli(^er Vereine ober ber |)crren 
SDJitglieber um ein 55ebeutenbeö »ergro§ert worben, unb noment^ 
li(^ enthielt bie S3ibliotpef nac^ bem ©eneralberid^te »om 16. 
San. 1847 750 SSerfe in 972 53änben, t^eilö fpra^ltc^en, t|>eil6 
gefc^icl^tlid^en Snpaltö. 2)aö 3)?ufeum unb jwar beffen numt^# 
inatifd^er X^di befleißt im ©an^en auö 1638 Stummem; barunter 
ftnb 250 inlanbifc^e, 750 auölanbif^e^ün^en, mit 638 3)oubletten, 
tpeilö @olb?, tpeil^ ©ilber^ t^eilö ^upfermünsen. 2)er ard^äo« 
log i f (^e  X^ül  pat  jegt  177  9?ummern S lnt iqu i tä ten ,  b ie  ßörber^  
fd^e ©ammlung nod& nid^t mit eingerechnet, ber grap^iifc^c unb 
plafitfc^e X^dl im ©anjen 70 Drummern. 
2)ie (Jinna^jme ber ©efellfc^iaft für baö 1846 mit bem 
©olbo bc6 vorigen 3apteß betrug 394 59 k. ©.; bie 2luö« 
• gaben 237 9f. 83 ©.; bleibt olfo jum fünftigen ©efeTOaft^s 
)ol)rc 1847 ein ©albo »on 156 9t. 76 ©. 
aSct;get($tt{g 
»ec 3^it<}Ite&ev »ec ^efeUfiä^aft 
gum 18.  ^ lanuar  1847 .  
I. (5l^rcItm^töl^e^cc. 
1 .  ^ar l  ©ui^at )  9 }?af tng ,  ^o j lor  m S^eu^oufen.  
2. ©. gr. öon S5öninß5>, ftnnldnbi'ff^er Slgent unt> ^onful 
m 0teöal. 
3 .  Dr .  ©ar l teö  3)?ct : fc l  SDepf tnöi^of .  
4. Dr. §1. g. ^ott^.^rofejfor m ^alle. 
5. Dr. SS5il|>elm ^rofeffor tn S3crltn. 
0. ©lanfiröm, ^reh'ger ju ©t. 2)?t(öaeli'ö. 
7 .  Dr .  (5ar l  SD^orgenf ient ,  ement .  ^rofe f for ,  ©taotörat^  
unb 9?ttter, tn JDorpat. 
8. Dr. 5^aul Sofe^lp ©(^afartf, Ä. ter 53tMto# 
t^cf tn ^rog, i?(tglteb ber SQStener Slfab. ber 2B. u. f. w. 
9 .  Dr .  (J I taö  Sonnrot ,  to t^ar^t  m Äajana ,  tn  gtnntanb 
10. Sbuarb 5l^rcn^, ^rebt^er ju Äufd, tn @|ilanb. 
11. (Jbuarb ^^tlt>^ ÄorJ>cr, ^onjtfionalratl) unb emcrit. 
^aftor, tn 2)orpat. 
II. 6:otref^)uit&trcitbc SJJlttgltc&cr. 
12. Sernfiarb ^Iftngf, (yoII.s5Ijy. u. BiitUv, tn Stogönrog. 
13. Dr. i)0n ber ©abelenö, S^egterungöratl) tn Slltenburg. 
14. Dr. ©tubcnborff, m Äanöf. 
15. Sllcranber ©otntfow. 
16. ^pctcr Gierfc^on?, Oberlehrer. 
17. 5lleranber »on ©(övcncf, Canbibot u. 9?t(ter, tn 2)ovpat. 
94 SJerjetd^ni^ bec SÄtfgltebec ber ©efellfd^aft. 
18. Dr. nft ^)offmann, £)6rifi u. Stüter, m6t.^cter^burg. 
49. Dr. ^Jeteröon Soppen, 5lfoi)emtfer unb ©taatöf 
vat^, tn 6t. ^eteröburg. 
20. (Iar I t) 0 n @ m11p', m drottmgen 5et ^olongen. 
21. Dr. ©abrtel 9?etn, ^rofeffor, b. 3. ^räftbent ber ftnntfc^i» 
itterärtf4>en ©cfcüfc^aft tn ^elftngforö. 
22. Dr. Sern^arb Äö^ne, 3nfpecfor bet betöre* 
mtiage tn <Bt. ^eteröburg. 
23. ^aMf Slrc^töar, ©ecretotr ber naffautfc^en Oefeßfc&aft 
für ®ef(^t(l^te jc. tn 6d;terjletn. 
24. Dr. ^mele ,  er j le r  S t rector  beö SScretnö ^ur  (Jr for f t^ung 
ber r^eimff^^n ®ef4>t(j&te :c. i'n SWatn^. 
III. ör&ctttlt<^c SJittgltc&cr. 
25. 3. 6. 35outrtg, ^])Qjior#2)taconuö tn ©orpot. 
26. Dr. g. @. öott 33unge, ©taotörat^, rec^t^gele^rter 53ür? 
germctfier tn 9?et>al. 
27. Dr. ^r. 9?. ^a^Imann, fretproct. Slr^t, Cector ber ejtm# 
fc^cn ©prac&e an ber Um'perfität, b. g. ^rnftbent ber 
@efettf(^aft, tn 2)orpof. 
28. @e^ett)c, ^^rebt'ger ber eftnifc^en @em. t'n Sorpat. 
% 5- ^cUcv, ^ropji beö 2Berrof4)en ©prengelö unb 
btger in 0?apptn. 
30. Dr. (J. 21, |)errinann, m 3)rcöbcn. 
3t. 3?. J^oHmann, ^pvebtger Staugc. 
32. 2t. ^ollmonn, ^^rebtger ju Äawetcc^t. 
33. Dr. öon Sannau, ^onftftortalratl^ u. ^rebtger ju Oatö. 
34. 2)?. Änüpffer, ^rebtger ju ^lem^^J^arten. 
35. Pr. gr. -^rufe, ^rof., ©taatörat^ unb > 0?üter, tn Sorpat. 
36. 5- 2)?c9er, ^rebtgcr ju Karoten. 
37. (J. 9?ei'ntfial. 
38. Dr. 21. ©/ögren, ©taat^r. u. 2lfabemifer tn ©t. ^eferöburg. 
39. 3ß. ^prämer, 2!)orpat. 
40. Dr. d. dl. ilreu^walb, fretpract. 2(rst in SlServo. 
S3crjc{(^niß bcr SDiftglicbcr ber ©cfeUf^aft. 95 
41. 3. 9lo(fö, (5oöcg.s5lff. unb treBIe^>ver in SBefenberg. 
42. Dr. 21. ^anfen, ^ofrati^, Dberlefirer unb ctatmä§iöev 
öatbocent tn 2)or^3Qt. 
43. 5« 3anter, ^rebtger tn S:alf^of. 
44. e. t)on 9?etnt^al, S3e5trfö#3nfpefJor, (JoUeä^.Slffcfj'ov unb 
JWitter, m Sorpat. 
45. 9?. ü)?ü^lberg, (5nnbi'bat, tn 2)orpat. 
46. ®. gt(f, ^ropfl unb ^Jrebfger ju Flegel tn (5fit«nb. 
47. 2B. a. ®rObmann, ^rebtgcr ju 'Gurgel in Sftlonb. 
48. @raf 2tter. öon Sgelflvora, ju Scroe. 
49. ©rof ^erm. i)on tn SleMl. 
50. Dr. ©c^ul^, tn @t. ^cteröburg. 
51. 3. Kolmberg, ^anbibat, tn ^clftngfor^. 
52. S)on®9tbenfiubbe, ^oUegtenrat^, tn Sorpof. 
53. 5» 3' SBiebemann, (500.^9?. unb Dberfe^rcv, tn 9?e)[>a(. 
54. 23. Slttulatrratl?, Sector ber beutfc^cn ©pracöe ön 
ber Umoerfität ju 2)orpat. 
55. 9^. @utgtu(f, ^rebtger ju Sinken. 
56. 2B. »on ^)c^n, befiänb. ©ccrctatr ber oconom. ©ocietät, 
btmtft. ©arbccapttatn unb 9?i'ttcr, tn ^orpaf. 
57. 2B. t)on ©trpcf, ^retöbcputtrtcr, auf 53rinfen^of. 
58. 5lnton t)on 9?cgul9, ouö Ungarn. 
59. 5. g. ©eb^arb, ^rebtger su @t. Sty^anmö in (^jilanb. 
60. öon 9)?t(fn)t§, (^anbtbat, tn ©orpat. 
61. Dr. (E. a. ^Zapteröfp, 9?ig. @out)erncmcntö»©c^iukn» 
btrcctor, (^ottegi'enrat^ unb Stifter, tn 9?tga. 
62. Dr. 3- So^nfon, ^itulatrrat^, tn ©t. Petersburg. 
63. X^, 5?on ^rübener, ju ©utelep. 
64. (5. ©ac^öfenba^I, fretpract. Hrjt, b. 3. ©ecretat'r ber 
©efeüfc^oft, tn 2)ürpot. 
65. S. t)on ©tr^cf, btmiU A'retörtc^ter, ^u ^atta. 
66. 9^. t)on©to(felberg, bimitt. Äret6gertc^)tös2lf[., tn 2)orpat, 
67. ß:. yon 9ieu^, timitf. ?)?nior, ju ©cnnen. 
96 Sßetjeidöntf bec sOTitgtiebev ber Oefellfd^aft. 
68. 33ctfc, J^oföcrtd^tösSlböofot, t. j. ©ecretoir ber alters 
t^umöforfc^enben ©efettfc^aft tn 
69. ®ott^art)t)onSt:|)l^art, btmüt. ©arbcnttmetilcr, SÄojio^ 
rat^^crr auf 3?at^ö^of. 
70. darl ©^ßler, Cand. jur., (Jonfulent, in 3)ovpat. 
71. Dr. 3« »Ott ^aucfcr, ®ouötö#^rocurcur tn S^icijal. 
72. Dr. öon ©ctblt^, wirlf. ©taat^r. u. dl., ju «DJeier^^of. 
73. Dr. (5. »on 9^ummcl ,  au§erorbcnt I .  ^ rofc f fbr  be6  
»mctalrcd^tö m 2)or^at. 
74. »on ^ücne, SWitterfc^aftö^Secrctair, öuf Oefel. 
75. Sil er. Safonn, Santtbat, tn ©orpat. 
76. Z^xQimtx, ^ofrot^ unb £)krle^rer, tn Sorpat. 
77. 3' 0n 23 art010 md f, ©arteca^M'fain, tn @t. ^eter^Burg. 
78. ßart öon ©trpcf, unb Dritter, t'n ^eterö&urg. 
79. 9)?. (SJ. Santo, ^ofrat^ imb Okrle^rcr, tn 2)or^)at. 
80. grteb. SBangcnJjcim »on Dualen, btmi'tt. SJJajor, tn 
^enfa. 
©pdtec «jurbcn cctvdfjlt ju 
corrcf)3onfctrenbcn ÜJiitgKebern; 
81. Dr. 21. Ädmmer l t 'nß ,  tn  S l lapa jen jöfp ,  tm ^ermfc^en 
@out)ernement. 
82. Dr. (Sar i  51 .  U l le^Jt t fc^ ,  Becreta iv  beö ^t j lor .  ißcretnö 
für Ä^atn, ju ?aiba^. 
§u orbentKc^ien TOtgHebern; 
83. 9)?on'$Äau^mann, ^^rebiger ju Äannapa^. 
84. 2ßoIbcmar9?ol^Jattb, Cand. jur., 2anb3eric&t^5Slr^tüar 
tn 2)orpat. 
85. 53avon »on 53ubterg, 3u ^ierenl^of. 
86. 2lbol)3i^ ^od^, Se^tev an ber @tabtiS:o(^tcrf(^ute tn •Dörjjat. 
87. Sßolbcmar @c^tt)ar§, ouf SBavbuö. 
88. öon 33rofc&, bimt'tt. ^lirc^fpieJ^rif^ter, ju Sita. 
3 n ^ « I t. 
(Seite. 
I. SSeraerfungctt «Bcr bie SßortwurjeUelre in ber eftmf(§cit 
©prad^e. SSon Dr. 9J:, f^dl^lntann. i 
II. Ueter bie neuejle efbtifc^e SJcdinationälcl^re bei ^oflor 
Stl^renä unb Dr. ^äl^lmann. ^on ^aftor St. 
Möl lmann.  i 4  
III. SSertl^eibigung meiner SCnftd^t öon bem SSerBum ^afftoum 
unb oon ben ^auptcafen in ber eftnifd^en (Srcmmatif. 
S5on ^ropjl: -geller ju SRop^tin. 25 
IV- S)ie ftnnifd^en Söprtcr für 8 unb 9. SSon Dr. SC. 
^ a n f e n. 46 
V. einer neuen SCuägaBe ^einrid^ be§ Seiten. Sßon Dr. 
SC.  .^anfen .  47  
VI, Äuftfd^e COJünjen Bei ©or^)at gefunben. SSon Dr. SC. 
•Raufen.  84  
SSer{ (^ t  ber  ge lehr ten  e j l tn i fd^en (Sefe l l fd^af t  oom 18 .  Scinuar  
1845 Big 3um 18. Sanuar 1847. 86 
SScr ic^t igungct t .  
Seite 3 3etle 10 o. o. lies mittels ftatt „mitfeS". 
„ 14 „ 3 t>. u. lies war fiatt „not". 
1, 33 „ 2 ö. u. lies fmpecfonateR flatt „inperfonolen". 
„ 42 ,/ 15 ». u. lies öon SSedfcc's flott „SSetfec'S". 
,/ 53 /, 17 0. 0. lies 25 ftatt „23". 
„ 61 „ 1 ö. 0. lies 12 25 jlatt „1252". 
3$evl^a i iMi t  I lgen 
&er 0e(e]^rfcii 
^ftnift^en ©efellfdiiift  
3tDCttCÖ ^Cft. 
111 K, 0 m m I f f t 0 II bei 3- Ä a r o w, 
1 4 9. 
®er ®cu(f tfl untet bec Sebingung geflattet, baß, nac^i SSccnbtgung 
beffelbeti/ bte gefeilte ^Cnja^l bec Sxemplace an baS @enfuc:@omttät ab: 
geliefert werbe. 
0orvat, ben 1. Äugujl 1848. 
6enfor SJlidjael o. SioSberg. 
SrucE Don SoaEmontt. 
3 n {> a l t. 
«Seite. 
I. SJemecfungen über ben ^JJominatto, ©cnitit» unb SCccufatto 
im dilmfc^cn. 3ßon ^oftor 2C. Möllmann 
Äawcle^t. I 
II. ©ebilbetc unt ungeBilliete 0prac^)en. ^on Dr. .;^anfen. liO 
III. «SmlD iDie SSörter Suiiiai «nt) S)orpat p^omctfcfien Ut-
fprungS? SSon Dr. ^anfcn. 24 
IV. ®utltelmu§ ©ucctuä uub 5£mbt:o{tu§ 9Selt^eru§ jjdci 
ber älteflen cftntfc^en (Sc^riftl^cUcr. 35oii (Kollegien? 
ra t^  Santo .  2S 
V- SCuSjiig o«ä einer öoti'canifc^en .^anbfd^rtft. JBon Sitn^ 
Idrrat^ £ector SS. ^el^n. 35 
VI. 2J{ttt§ctluttg über ^olfältebec bei ben im ^leSfauf^cn 
^ouocrncment angefiebelten ©fien, nebji einer S5ei= 
läge mit £icfeerproben. aSon Dr. Äreujioolb. 43 
greie Ueberfe^ung eineö eftnifc^en SBiegenliebeS. ®on 
@rnf t  0 .  JRcint l^o l .  .  60  
VII. 3Bte roar ber l^etbntfc^e (Slaube bcr alten @ften befc^offen ? 
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I. 
äSemecfungen nbev den f9:omiitativ, 
Genitiv uit& 9(ccitfaiit> im @ftnif(^eiu 
S5on ^afior 5t. t^oKmanu 3U ^aweleri;t. 
tt)iH ^i'er feine 9Cb[;anblung, fonbern nur ©enterfungen 
gcBcn. ®iefc machen barauf feinen SCnfpruc^i, baä 9tid^tige überaU 
erfannt unb genügenb bargeftellt ju ^abenj ftc raünfdE)en oielme^r 
nur ju neuen Unterfud^ungen cnjuregen, um btefen fo fe^r fc^roferigen 
unb wichtigen ©egenftanb ber eftnifc^ien (Srammattf bem attenbltc^en 
SCBfd^luffe nö^er ju bringen. 
2)ie 5f?-omtnat{Dform be5 ^turalö unb auc^ beß Stngularä 
(jebod^ ^ter nur beim Smperatiü, in genjiffen f^rntten) mirb im ©ftm» 
fd)en befanntlic^ oud^ accufatiöifd) gebrauc^tj ebenfo fte[)t bie ©eni^ 
tioform be§ (Singutorl ebeufaK^ accufatioifc^. S)k eftnifi^e ®pra(^c 
^at ober aud^ noc^ eine befonbere, t^r etgent^ümltd^e •SJ'omtnalform 
(ben fogenannten ottcn eftnifc^en Sfccufatiö 5. SS. meeft, leiba, 
obBoft), roelc^ie oon ^ä^lmonn mit 3^ec^t »on ben Sfccufatioformcn 
g e t r e n n t  u n b  m i t  b e m  5 ^ a m e n :  S « b e f t n i t  o b e r  S n b e f i n i t f o r m  
bejeic^net raorben ift '). liefen 5Jamen roiU tc^ tu btefen SSemer» 
fungen beibehalten, — obgleich man i^n beä^alb ^at ungenügenb 
jtnben roolten, roeil er in ben anberen ßafuönomcn feinen @egcn» 
fa$ l^abc, — roelcöer äJfangel aber nic^t in t^m, fonbern in ben 
anberen Safulnomen liegt. S)iefc beä^alb ju öcränbern, roäre fc&roietigj 
e§ fommt l^ier aber aud^ ja SCßeä auf bic Sad^e an, unb njemg 
ouf ben 9lomcn. Sßann bcr Snbcftnit gcbrouc^t werbe unb roann 
1) ffier^janblungen bec gel. cfln. (SefeUfc^i. 231>. 1, ^^cft 4, 
1 
12 •^0 II mann, ©cmerfungen über ben ^tomtnotio, 
er nomcntltc^ accufotfoffc^ fte^e, 6at |?d§lmann (a. a. ID.) angegeben-
foH bte^ aud^ uon mtr f)m feefproc^en roerben. 
' Stt bem (Sebrauc^e fcer STccufatiDfornien unb ber Snbcftmtformen 
bcrrf^t letber nod^ immer otel Unftd^erl^ett uitb Sß'cnutrru^tg [ el toerb'cn 
btefc f^ormen • fe^r oft oerroec^felt unb unrichtig gebraucht. tjl 
fe^r Bebauern, ba§ bte§ aud^ noc^ in 3?rudff(^r{ften oft genug 
$taft ftttbet. Ser grammattfc^e Snbtferenti'§mu§ fagt roo^l, ba§ 
oiif ben rtc^ttgcn ©ebraud^ btefer f^ormen ntd^)t »fei onfommej man 
loerbe com 31;olfe bod^ immer »erftanben, loenn man aud^ f^^e^ler ber 
SCrt mo(|e. Otun ja, — man errdtt) jo au^ ben ©tnn ber 
3tebc, roenn man tm ^entf(^cn fagen prt: id) liebe btr, —• 
ober.: gteb mfd^ ju frtnfen. Sft e§ aber bennod^ notl^rocnbig, fold^e 
f^el^ler tm :t)eutfd^en ju »ermetben, fo rotrb man aul gleichen @rünben 
tm dftnifc^en äl^nltc^e ^e^ler ju »ermetben fuc^cn muffen^ — jnmal 
ba bergl. ^e§ler titelt »om eftnifd^en SSolfe gemad^t werben, fonbern 
bcmfelben burd^ «Sd^riffc unb Stebe »on iiu^en gcmtffermaa^en aufgc# 
brungen werben foffen. 
Um fo banfenlmertl^er ftnb bal^er btc neueren befannten fe^r 
ö c r b f e n f t h ' d ^ e n  2 C r b e t t e n  » o n  Ä n ü p f f e r ,  g e l l e r ,  S C l ^ r e n ^ ,  ? ? a ^ l #  
mann unb SCnb., welche für biefe Stominalformen beffere Stegeln 
oufjufieKen fud^ten, wo fold^e bei ben älteren eftntfd^cn ©rammatifern 
unrii^ttg ober mangeir)oft juaren. S5a^ bei ber ©d^mi'erfgfei't be3 
©egcnftanbeg btc 9Cn(tc^)ten l^ter nfd^t immer übereinfHmmten, ifi roo^l 
notürli'i^; e§ ift aber im Snterep ber @a(^c fe^r ju njünfc^en, ba§ 
t)fc0 iti(tt me^r lange fo bleibe. 
ftnb l^ier befonber§ ^«»ei »erfd^teberte, einanber entgegen^ 
fte^enbe SCnfic^ten »on btefcn bret Slominalformen anjufü^ren. S5tc 
eine SCnfld^t ^dlt biefc ®afu§ nur für S3?obalitdt§formen beS 
STulbrud^g für ba§ ©eftnitio^^ S^elatioe unb SnbeflnitiDC, — ober für 
t)a§ gait'j, l^alb unb nic^t SSeftimmte, — jum ßrfa§ für bic fcl^lenben 
SCrtifel ober SSeftimmt^eitämörter onberer Sprac[)en, — unb bie nur 
»»nebenher« sngleic^» »erf^iebentUc^ in einem unb onberen (EafuS 
l l c l ^ c t t ^ ) .  —  S i a g e g e n  f t n b  b i e f e  b r e i  S J o m i n a l f o r m e n  n a c ^  " b e r  o n *  
2) ©. bo^ ^lal^ecc in Jg)eller'ö Jfb^anbliingen, — in S?ofenpldnfec'« 
®ettr. jur genaueren Äenntntf ber eftnifc^en ©pcad^e, ^eft 15 u. 16, --
unb in ben Sßer^anbl. bet gel. efin. ©efetlfd^aft, SBb. 2, .^)eft 1. — SSergl. 
au(^ e^n. ©rammatiC; 29 ff. 
SSenitio unb 2Cctufatio im @flnif(^cn. 5 
I t rcn  (5afu§formen jur  Sßcje tc^ iutng bec  gegen« 
fetttgen SScr^oltniffe ter {JJomma, lote toir fte tm ^efeiitlic^en auc^ 
in oiiberen (Sprachen ftnben ®). 
Sßeld^e £>on btefen Betben STnfii^ten raäre nun roo^l bte ri'(^ttge? 
memerfeiti mu§ gefte^en, ba^ ic^), auc^ nad^ ber unbefangenften 
unb forgfdlh'gften Prüfung, bennoc^ ntc^t jener erften SCnftc^t Betju« 
jltmmen oermagj ehitge meiner ©rünbe merben auä bem ^ter gol« 
genben ju erfc^cn fein. 
JBenn »vir biefe brei S^ominalfonnen al3 Sl'omtnattü, (Senitto 
unb Wccufotio au(^ für bte eftnifc^e Sprache if^rer raefentlic^en 58c# 
beutung uac^ Beibehalten unb au(^ roo^l not^raenbtg Beibehalten muffen 
(roie mangelhaft auch intmer bie Si'amen biefer ®afu0 fein mögen), — 
fo ftnben roir fafl nur Beim 2Cccufatit) «Sd^mierigfeiten, Befonbers aBer 
Beim Snbefinit (bem fpgenannten alten SCccufotiD), ber juglei(^ auch 
a l l  ^ar t i t tö form bient .  d l  fo l len  baher  Befonber l  ber  SCccufat to  
unb ber ^nbefinit, fo mte ber SSegrtf bei "^^artitiDen \)kt in 
biefen SSemerfungen Befpro(^en merben, — oorher märe aber au(^ 
ßinig^l über ben 5^ominati» unb ©enitio 3u fagen. 
S)er S'J'ominatiD mu§ in feiner mefentlichen SSebeutung unb 
©efiimmung audh für bte eftnifd^e Sprache ein folc^er fein unb BleiBen. 
6r ift alfo auch ber SuBiectioul ober (SafuI bei (SuBjectl, 
fomohl bei actioen all pafftocn SßerBen. S5a^ feine ^orm in gemiffcn 
fällen (Beim Sn^peratio einer 3frt SSerba) auch accufotiüifch gebrau(^t 
roirb, — ift für ihn ganj gleid^giltig j mirb boch ouch in anbercn 
Sprachen bie ^tomiiiatioform accufotioifch gebrau(^t, oh»c ba^ man 
gerabc belhalB fte für eine Befonberc „forma definitiva" onftchf 
ober an3ufehen nöthig h^tte. (0. fpäter bcn 2Ccc.) 
S)al bcfinite Subject n?irb im (Eftnifche» burc^ ben ÜJof 
minatio, — bal inbefinite aber burd) ben Sttbefinit oulgt» 
brücf t j  — unb b ie fe l  Se^tere  f leht  bann natür l ich  au^  nomina*  
tioifch. SSo ber Snbepnit aber nicht ein inbeftnitel Subiect unb 
ou^ ni(^)t ein inbeftnitel SDbject (Bei tranfttioen Serben) bejeii^net, 
3) ©. gd()tmann'S JCb^jonblungen tn ben SScr^j. bcc gel. tfin. @e» 
feaf(ihaft/ S5b. 1, ^eft 3 u. 4. — Sei'gf. unter 2Cnberen aiidh Änüpffer 
über bie SDeclinotionöJ unb (JafuSfocmen ber efln. Sprache-
1 *  
4 ol lmann.  »Bemerfunget t  über  ben 9 tbni tnaf iü ,  
fonbcrn nur jur SSejci^nung be3 ^artitiDen bient, — ba fic^t er 
niemals in jenem f^atte nomtnattbtfc^ unb in tiefem ^affe accufati^' 
oif^; — er fte^it all -^artititiform bahn (roenn man onaloge (Safu§ 
au§ anberen ©oralen ßud^ ^ier auffud^en rotß) immer nur geniti# 
»ifd^ ober oBlotimfc^, — rate i(^ ^ier fpätet ju Beroeifen fuc^en werbe. 
!Der Snbefinit ftet;t beider I) all ßafui be§ inbeftniten 
©ubjectä nominati»ifc^; — 2) al§ (Safuä bei inbeftniten ©BiecV^ 
accufatioifc^, — 3) al§ *]Jartitio»ßafu§, forao^l bei tranfitioen 
a l l  in f ron f i t tDen  SScrBen,  gen i t io i fd^  ober  ab la t io i f i ^  ̂ ) .  
lleBer baä §ter angegeBcne jroettc unb brifte ßafuloer^dltni^ 
bei SnbeftnitI ratrb fpäter ba§ 9l6t^igc gefogt merbenj — über 
bo§ erfie ®afü§»er]^ältnt§ beffelBen toöre ^ier Beim 5?ominotit) etroa 
noc^ ^olgenbel ju Bemerfcn. 
3)er Snbefintt fte^t, all (SafuI bei inbeftniten @uBiect§, 
ttiemoll Bei tranfitioen, fonbern nur Bei intranfitiuen SSerBen, unb 
aud^ Bei biefen, wie mir fi^i,eint, nur nad^ ^Jegatipnea unb in f^rage? 
fällen®); — rao aBer au^ bie Stominatioform gefegt werben fann. 
Sßirb ba§ tranfitioe SSerBum in ein ^affiüum »erwanbelt, fo ftc^t 
ber Sttbcjinit natürlich all inbeflnitel pafftoei (SuBiect Bei bemfelBen. 
Sßo noc^ fonft ber Snbeftnit Bei intranfitioen SSerBen oorfommt, ba 
Bcjcf(^net er nic^t me^r ein ©uBject, unb fielet ba^er auc^ nic^t 
me^r  nominat imfc^ ,  fonbern  er  brüdf t  bann nur  ba l  -^ar t i t ioe  
au§ unb i f l  bemnac^ ^ ier  nur  geni t iD i fc^  ober  aBla t to i fc^  ju  
nel^men j j. 95. il est des geiis (on — il vient des 
homines (tiitleB tntmeft), — voilä de la biere (fccit on 
ottut), — il tombe de la neige (fobbflb lunb), — il rae 
^ f a l l t  du  la i t  (mul  0«  ip tma wafa) ,  — u.  f .  w.  ®) .  
4) ©. SSerlf)onblungen bei* gel. tfln. ©efellfd^aft, ffib- 1/ 4, wo 
^d^jlmonn, in feinem S'iad^jtrag §ur Secltnationäle^re/ p. 28 — 31,; btefeS 
bretfoc^e 6afuSöerl)dltnt^ beö 3nb«finit6 bereite gej^eigt ^at. 
5) ©§ wdre aUv aud^ bei biefen betben Jfuöna^mefdffcn no^ bie 
groge, ob ber Snbefinit ^ter für eine SSejctd^nung bes Subjjects ju ne^)men 
f e i ?  2 5 e r  3 n b e f i n i t  b e g e i i ^ i n e t  o i e l l c i d ^ t  n u r  b e i  u ^ a f f t u e n  S e r b e n  b a ö  i n s  
beftnite pafftoe ©ubject. 
6) .^ter in biefen SSeifpieten finb des gens, des hommes, de la 
Liere ptc. nic^t ©ubjecfe, fonbern nur ©e^eid^nungen beö ^cirtitioen, bie 
bo^er au^l nid^t nominatiotfd^ flehen. — S'Jafjere baruber fpdtcr bef 
S3efp.re(^un3 beg ^artirioen. pag, 15 ff-
©enitio unb 2(ccnfatiö tm (Sfliüfc^en. 
3!)ie mtranfitioen Sßerba raerbcn beim ^nfceftnit, »oeiut er 
tttioeö bc^ctc^net, iminec tmpcrfonnl gebraucht, roi'e auä obigen SSct* 
fptelen ju erfe^en tft. uitperfonltc^e ©ubject (im S)eut» 
fc^en: e^, man) roirb im (Sftuifc^en ni(^t ausgebrücftj c§ ftecft, toic 
man fagt, tann im 3>erbum; SS. mürrtstab, e^ bonneut^ — fülm 
on, e§ ij^ fattj — laultaffe, eä rctrb gefungen ofcer man fingt. 
S S o  i m  3 ) e u t f d 6 e n  f c a s  u n p e r f ö n l i c ^ e  S u b i c c ü r o r t  m a n  b a  b c  
bient man fic^ im (Sftnifdien einer pafftoen ^orm, —• bie aber be§« 
t)atb nid)t für eine actioe anjufe^en ift. 
S)aä perfönlic^e paffioe 8ubiect fann, cbenfo njie ba3 
perfönlid)e actioe, im dftnifcften ein bcftnite§ ober and) inbeftniteg fein. 
Sm crften ^af(c fief)t ba§ paffioe ©ubject immer im S^^ominatit), — 
im legten f^aUe aber immer im Snbeftnit, ber bonn natürlich nomt* 
n a t i o i f d ;  j u  n e ( ) m e n  i f t .  £ ) b  b a l  p a f f i o e  S u b j e c t  i m  { I t o m i n a t i o  
ober im Snt'cfiutt fte^sn mu§, — ba§ t^ängt ba»on ab, ob ndms 
l i c ^  b a ä  t r a n f i t i ö c  ! ß e r b u m  e i n  b e f i n i t e §  o b e r  e i n  i n b c f i n i t e ^  
ill, unb ob bal £)biect beffelben bemnocf) in ben SCccufatio ober 
in ben Subefinit gefeilt roeiben mu^j benn für baä ©bject bebient 
man ftc^ im {|ftnif(^en immer entweber jener ober biefer f^orm. SSo 
ba§ £)biect alfo im Sfccufatiö ftanb, ba fte^t e§ aU pafftpc^ Subfect 
im 5(l^ominatiü; — wo c§ hingegen in ten Snbefinit gefegt roar, ba 
fte^t el alö paffitteä Subject ebenfaflä raieber im Snbefinit. Saö 
befinite £)biect im SCccufatio ift natürlid^ bann auc^ ein befinite^ 
pafitoeä Subject im ^lominatio. Xaä inbefinite £)biect, bo§ accu^ 
fatioifc^ im Snbe^nit fte^t, ift fo auc^ roieber ein inbeftniteS Subject, 
ba§ in biefelbe Safulform (ben Snbejinit) gefeilt werben mu§ unb 
bann nominatioifd^ ju nehmen ift. SJeifpiel für ba^ befinite SSerbum 
unb für baä befinite £)biect unb ©ubject, — beim SCctioum: mtnna 
fünnan poCto (wafmis); — beim ^affionm: poib füntaffe (njol# 
niiö). — SSeifpiel für ba§ inbejinite SSerbum uub für bal inbefinite 
£ : b i e c t  u n b  « S u b j e c t ,  —  b e i m  S C c t i o u m :  m i n n a  f ü n n a n  p ö l b u j  —  
beim ^affioum: pöltu füntaffe. 
ßinige inbefinite SJerba fönnen in bejinite oerroanbelt werben 5 — 
onbere müffen aber immer inbefinite bleiben. B" btefcn legten gebort 
3. SS. ormastamn, bei bem niemoll ein befinite^ £)biect unb auc^ 
niemals ein befinite^ paffiöeö ©ubject fte^en fann. (B. ba§ ^ffä^ere 
ü b e r  b i e  b e f i n i t c n  u n b  i n b e f i n i t e n  S S e r b a  f p a t e r  b e i m  S C c -
c u j  a t i O s )  
6 jg jöUmann.  Scmet fungcn übet  ben SRominat -o ,  
fct ^ter nod^ btc SSemerfung erlaubt, ba^ nad^) niemcr 9Cit^ 
jtc^t bei eftnffc^e ^(ifjtoum loo^l ni^t für cht unperfönltcfieä SCctiDum 
gel^alten rocrbcn fann; tcitn fa§ bei temfelbcn fte^enbc {ftotnen ftc^t 
o^ne aUen ^n^etfel n)irflt(^ tm ^Jontinatiö, ober i'm nomtnattmic^ I^Ter 
ju ne^menten Snfceftmtj eä tft bof^er eht pafftoeä '©ubject unb n{(^t 
etroa ein £)biect ctneg unpcrfönlid^en SCcttoum 5 3. SS. fe 
Ssfafl: fabett." ^ter ffc^t ganj rtc^ittg ber ^lommotto bcä ^ronom. 
relotv^fe (feö), roetl fabctt bie pofftDe Jgortn eme^ beftin'teu 
njortä xftj —• bie Snbeftnitform febba rocre bemtiac^ ^ter «nrii^tig 
gcroefen. !0fatt fonn t)ier nic^t beit Sfulroeg oerfud^en rootteiv inbem 
man etwa fagte, ba§ btc ^ftominatiDformen (iit gemiffen, fe^r Be? 
fcferänftcn gäKeii) je aud^ occufatiDif(^ gebrour^t lüürben; bcnn bie 
Olomiuatiüform (fe) biefeä ^ronom. fte^t befanntli(^ ntemoll accu# 
fatioifi^. 3}?an fanit bie ®£>rte: fc fabeft, nur überfe^en : 
ber öom SSoter gefanbt tourbej — unb nic^t etroa: bcn man 00m 
Spater fanbte. — (S)a§ 5läl;ere über baä cftntf<^e -^affioum mal 
roeiterl^in an einem anbern Drte.) 
© e r  © e n t t t D  b e r  e f t n i f d ^ e n  < g p r o ^ e  t j l :  t m  S S e f e n t l i c ^ c n  b e m  
(Senitiö anberer ©prod^en gletd), — fein (Sebraud^ ober baburd^ be? 
fd^rdnfter, ba§ er niemals fo, »wie ber (Senitiu anberer «Sprad^en, 
au(^ jur SScjeic^nung beä ^artitioen «nb be§ inbeftniten £)biect# 
(f. ben SCcc.) bient, inbem beibeä im (fftntfc^en immer nur burd^ 
ben Snbeftnit au^gebrüdft mirb. @r roirb jebod^ im Sftnifc^en oud^ 
»oicber, bei bem Sl^angel on fogenannfen pafilöen Sfbiectiuen, öfter 
gebrandet, ^üm ßrfa^e berfelben. feine <Singularform cuc& 
occufattDifd^ gebrauch)! mirb, tft für i^n ebenfo gleicligiltig, mie für 
ben S'Jomtnatiö. (@. ^ier ben 9?om. u, 2Ccc.) Sie SCnno^me einer 
befonbern forma relativa, bie mittels ber ©eniticform (in ber brei« 
facf)en Unterfdbeibung beö ganj SSeftimmten, l^alb SSeftimmten unb 
tid^t SSeftimmten) baö §alb ^eftimmte ober partim definitiim aü§> 
D r ü d f e n  f o K e ,  —  I a § t  f i d ^  i n  j e n e r  b e k a n n t e n  S ^ e o r i e  ( o o n  f e t t e r )  
joo|>l om menigften burd^fül^ren unb beroeifen. Senn ber eftnifd^e 
(Senitiu brü(ft niemals (meber im Singular nod^ im -^lural) ba^' 
^alb SSeftimmte au§ im Sinne biefer S^eorie. Sie ©eniticform njtrb 
im ^lural niemals accufatioifd^ gebrandet, unb fann bol^er oud^ nie? 
mol^ im 9Cccufotiy beä ^luralö baä fogenannte ^lalb SSeflimmte bc^ 
®enitfo unb Jfccufatio {m 7 
jetc^nen. 3){e Sfnna^me einer fol(^)en forma relativa fonnte bemtia'ij 
auf roeiter nichts, ol^ auf ten accufattDtfc^eu ©ebraud^ fcer (Seuttin; 
form teä Singular^ gegrünbet joerfceii; aber auc^ ^ier laßt ft(^ biefe 
SCnno^me nic^t rechtfertigen. •5)enn bte (Benttfriform Singulare 
n){rt immer nur bei fcefiniten Sbjecten t)e§ 0ingu(arl accufatiöifd) 
gebraust; —• unb, mit Sfu^na^me ber befd^ronften f^älle beim Sm? 
peratio ber beftniten SSerba, l^at bie eftnifc^e Sprache gar feine anbere 
(Safuäform, um im Singular iljre beftniten £)biecte jii be^eic^nen. 
S)ieß ift gauj bejlimmt im 9?:eöolf(ten ^ialefte ber ^attj^ — bie 2Cu3« 
ualjmen, bie mau im 2)örptfd)en S)'ialefte ju bemerken geglaubt, ftnb 
uic^tä raeiter, al§ Spro^unrid^tigfeiten, bie man n)ot)l burc^ bie man» 
gel^aftere 9Jominalflerion fbie ©enitioform beä ©ing. gleich ber Slo# 
minatiöform beä •"33lur., :cj ^ter entfc^iulbigen aber nic^t rei^tfertigen 
Eaun. — 2)ie SCnna^me einer fol(^en forma relativa mü^tc alfo 
not^menbig, roie mir fcf)eint, gan^ aufgegeben roerben j — unb bann 
iDÖre ou(h eine 3>erftdnbigung unb SSereinigung jroifdjen jenen beiben 
cntgegenfte^enben (im SDnfonge ßier bejeic^neten) STnfii^ten, in 85e» 
treff ber ^ier in 9Jebc ftet)enben bret ^Jominalformen (be^ 9lom., 
®en. unb 2Ccc.)/ wie mir fc^eint, leicht mögltd^, unb fome au(^ 
n)of)l ^offentlid), in SSerü(ffid^tigung bc§ wichtigen ©egenflanbeg, bolb 
3U Staube. 3){e bi^^erigen unb auc^ ferneren SSemerfnngen roüii^ 
fd^en ^ier (Sinige^ baju beitragen. ;;u fönnen. — SSir lücnben unö 
nun ju bem fc^iüierigften eftnifc^en (Safu^, ndmlic^ ju bem SCccufatio, 
bei bem a«d^ ber Snbefinit augfii^rlic^er.befprod^en nserbenfollj fpäter 
fommt berfelbe auc^ no<i) alg ^artitisjform in SSetrad^tung. 
S)er SCccufatio unb ber Snbefinit (ober ber fogenanntc 
alte 2Cccufatii)). mürbe oben beim S^ominatio ein beftniteä unb 
inbeftniteä Subject unterfc^ieben; — jeneg ftonb im OJominatiD, — 
biefeä im tcr bann ebenfalli nominatiöifc^ ju nehmen wor. 
2Cuc^ beim SCccufatio muß ein befiniteS unb inbefiniteS Ob--
j e c t  u n i t r f d } i e b e n  w e r b e n  j  i e n e §  m i r b  b u r i ^  b e n  S C c c u f a t i o ,  —  
biefe^ ebenfalls burc^ ben Snbefinit au^gebrüdft, ber ^ier aber na» 
türlic^ occufati»ifc^ 
.g)tcr nun juerjl ßintgeS über bie (Safuöformen te§ 3Cccufatto 
unb 3ttbefin{t§. 
8 j|)ollinann. aBemevfungen üfcec ben 9?onunat{tj, 
S>er SCccufatiö ober fcer ßafuä beg bcfintteu £)biecf5 
^ot bcfantttlt(i^ im @ftn{fc^en feine cfgent^ümlicfee, fonfcern nur oon 
onfccren (Eafu§ entlehnte formen. Snt ^lurol entlehnt er feine ^orm 
nur öom 5tominatit) be§ ^luraläj — im ©ingular aber entlehnt er 
feine Beiben l^ormen t^etl^ »om 9lominatiö, t^eilä oom ©eniti» be§ 
0ingulor§. Sm ^lural |at er olfo nur eine folc^e ^orm (g. 95. 
obbofeb), ttn ©ingular oBer jraei berfelBen (j. S5. oBBone unb oBBofe), 
bie erfie »om bie le^te üom ®cn. cntle^nenb. <So n)o!^l im 
^[ural al§ im (Singular Bejeid^nen biefe entlehnten formen ouf eine 
ganj gleiche 5Beife ba§ bcfinitc £)Biect. 
3?er Snbefinit l^at jnjafc cigent^ümlic^eformen, — eine für 
ben Singular (j. 85. letBu, oBBoftb) j bie raerben aBer nii^t 
allein accufatiöifc^, fonbern avi6), roie Bereits Bemerft njorben, nomi« 
notioifcf) unb genitiöifc^ (ober aBlatioifc^) geBrau(^t. Snbefintt 
Bejeid^net, Bei accufatimft^em ©eBrauc^e, au(^ nur bo§ inbeflnitc iDB# 
jcct. ©eine formen müffeij ba^er Don ben eigentlichen 2Cccufatiö# 
formen (bie nur entlehnte ftnb) gan^ gefc^ieben roerben. 
SJtan ^at roo^l suöiel ©eroi^t barouf gelegt ober auch wohl 
9fnflo§ baran genommen, ba^ ber eflnif(hc STccufatio nicht feine et« 
genen formen h^Be, fonbern immer nur entlehnte formen geBrauchen 
muffe. 2CBer bie§ ift j[a im SDeutfchen unb Stuffifd^en auch ber 
ff all, — mit ber geringen 2Culnohme im SJufftfchen, baf h^^^^ 
meiBlid^en ®örter «uf a unb a (unb biefe nur attetn) eine etgenthüm^ 
liehe SCccufatioform im (Singular hciBen. SJJ'it biefer geringen SCuS« 
n e h m e ,  g i e B t  e S  i m  S t u f f i f t h e n  u n b  S ) c u t f c h e n  m e b e r  B e i m  
© i n g u l a r  n o d h  B e i m  ^ l u r a l  e i g e n t h t i m l i d h e  S C c c u f a t i o s  
formen, fonbern biefe merben hiei^/ ahnlich roie im dftnifd^en, theill 
üom ^JJominotio, theill oom ©enitio entlehnt.^ Sm •Deutfchcn ift Bei 
ber fogenannten fchmod^en S)eclination ber SJfaöculina (3. SS. ^naBe, 
JRiefe ic.) ber SCccufatio beä '(Sing, bem (Sen., beä Singular^ gleich ? 
— fonft ift aBer üBeratt ber 5^omift«tiö bem Sfccufati» gleichlautenb, 
fomohl im Singular al§ ^lural. 3m ]9^nffifch«in gilt Bekanntlich Bei 
fehr »ielen SuBftantioen al§ 9fJ:egel, ba^ ber SCccufatio Bei unBeleBten 
(äegenftänben immer bem S^ominatio, — Bei BeleBten (Segcnjtdnben 
aBer immer bem ©enitio gleicih lauten muffe. Unb bo^ wirb h'cr 
Wemanb fagen raoHen, ba§ in bem einen ^affe belh'''^ ^omU 
natiö unb Sfccufatio etma baä Sefinite Bezeichneten, imb in bem on^ 
beren ^aflc »»iebcr ber ©enitio unb SCccufatio etiua baö Ofelatioe ober 
&enitiv unb Jfccufcitit) im 6r»nifrf?en- 9 
IjalB SSejitimmtc, — partim definitum; SSarum foll man t>enit ge# 
rafce im ßftiufd^en fo etit)a§ annehmen? 35e{ gleichen (Safusformcit 
fann ja itoc^ immer jeber (SafuS feüie etgent^ümltd^c SSebeutung ^oBc« 
unb Behalten. niäre ju njünfd^en, ba^ jeber ßafu0 ferne 
eigene befonbere ^orm ^äüe unb gebrauchte 3 bi'e§ ift ober nun einmol 
nf(^t ber ftnben ntc^t aUetn im Gfintfc^en, S)eutfd)en unb 
9tufftf^en, fonCern auc^ 5. JB. fm (Srfed){fd)en unb Satemifd^en glet'd^e 
ßafuäenbungen, roenn aucf) ^ter tm geringeren 93Jaa§e. ^aben nun 
einmal folc^e <Spra(^en ni(^t für jeben (Safuä befonbere formen 
gebitbet, unb mu§ bei i^nen ba^er irgenb ein (Safu§ onberraärts frembc 
ßafu^formen entlegnen, — fo ift'ö bod^ offenbar gauj gletc^gilttg, 
mit loelc^em anberen Sofu§ er gleiche formen ^at, ober dou welt^em 
anberen (Safug er fold^e entlehnte g-ormen hernimmt. Snt Sateinif^en 
ift in ber-'e'rjlen unb fünften Secliuation 3. S5. beim Singular ber 
(SenitiD bem ®atiD, ber ^orm nad^, glefd^; — in ben anberen S!)e> 
clinationen biefer Sprache njieber nic^t. Sßelc^e Ofegel fott nun ^ier 
etioa au§ ber @le{(^he{t biefer Safulenbungeu, unb roelt^e au§ ber 
Ungletd^^eit berfelben für bte SSebeutung beö ®enit{t)§ unb ©atioS 
abgeleitet rcerben? 9)?an wirb ^ier roo^l ebenfo roentg eine befon« 
bere 3tegel auffinben fönnen, roie bei ber angefüf)rten ©leic^^eit ber 
f^ormen beS üftominatio^, ©enitioä unb 2fccufatios im 2)eutfchen, 
Otuffifc^en unb Gftnifc^en. 
S)er eftnifc^ie Sfccufatio f)at im ©ingular jiüei formen, bie auf 
eine ganj gleid)e SSeife jur S5ejftd)nung bei beftniten £)biect5 bienen. 
JDie oom 5?ominatitt entlehnte |5ronn (5. S5. obbone) fte^t jebod) 
nur beim Smperatio ber beftniten (nicftt inbefiniten) Serba, fonjl 
jüirb überall im Singular bie 00m (Senitio entlehnte |^orm (5. SSf. 
obbofe) jur SSe3eichnung bei beftniten £)biectä bei folc^en Sterben 
gebrandet (f. ^ier ben ©en.). S5ei fo fe^r bef(^rdnftem ®ebraud)e 
ber 00m Otominatio bei ©ingularl entlehnten gorm beim' SCccufatiu 
bei (Singularl fomi biefe ba[;er nur wie eine SCulna^me oon ber 
Siegel angeführt roerben 5 benn bie eigentliche unb (btl auf btefe 
geringe SCulna^me) aHgemeine f^orm für bal befmite £)biect im Sius 
gular ift unb bleibt bie öom ^eniti» entlehnte ^orm bei SCccufatiol. 
3Jtan fönnte h^e>^ nun fragen: ob bie Hnterfcheibung etnel 
befiniten unb inbefiniten £)biectl im dftnifchen rairflid^ uot^? 
r o e n b t g  f e i ,  u n b  o b  b e r  S n b e f i n i t  r o i r f l i c ^  n u r  b a l  i n b e f i n i t e  
r^biect (njo er accufatimfd) fte^t) bejeic^ne ? — allein im 
10 |)o[lmann. SemerBunge über ben 9lomtnatiO/ 
(^flnffc^cn, foubecn au^ in onbercu ©prägen giebt c3 intefinite 
Dbjcctc, ttc aBcr »ou bc« gcroö^nlfc^ fogenaiuiteii hitircctcn £)biccten 
unterfc^tebcn roerbcn muffen. Sn anbereit Sprachen fagt man gc# 
njö^nttd): ter SCccufattp fei ber ßafuä beä naiveren, bei unmt-tteU 
boren, be§ birecten DbicctI ober be§ gemben ^egtme'§ j — bie 
übrigen casus obliqui feien bagegen bie (Jafuä beä entfernteren, bc3 
mittelbaren, bes tnbirecten SDbjectä j — 35. er gab mir ben SSriefj 
— er »erfic^crte mic^ feineä 3fßt)^ln)onen§. regieren .aber befannt? 
li(^ »iele tr^nfitiüe SSerba nic^t ben 2Cccufatio (ober nid)t immer ben^ 
felben), fonbern einen anbern G^afnä, meift ben (Senitio 5 SS. ic^ 
erwähne be§ SSorfaßä, —• i(^ bebarf ber ^ilfe. S)iefe§ bur*^ anberc 
ß^afng au^gebrüiftc Dbject ipt bo(^ auc^ ein birecteä, — aber roo^l 
nic^t ein befinite§, fpnbern ein inbefiniteS, —loenn man biefe 
für bie eftnifc^e (Sprache paiJenbe terminologifi^e SSejeic^nnng au^ 
bei anberen Sprachen anraenben rooKte. S)a^ in anberen Sprachen 
fo oiele tranfitioe Sßerba nic^t ben Sfccnfatio, fonbern einen onbern 
6afu§ regieren, fann bod) raot)! nic^t für ®illfü^r ober SufaU ge# 
.l^oltcn loerben j benn man ^nbet bei oieler SSerft^ieben^eit bod) ou^ 
mieber re^t ciel Hebcreinfttmmnng ; man finbet j. S5., ba^ bie verba 
copiae et inopiae, — bie SSerba, bie einen SBunf^, eine .g)offnung, 
eine SSegierbe, einen @enn§ (^umal in partitioer SSejie^ung), — bie 
SSerba, bie ein drinnern nnb S^ergeffen, — unb bergt, an^brücfen, 
in öerfd)icbenen Sprachen geroö^nlic^ nic^t ben SCccnfatio, fonbern 
einen anbern (Sofnl bei ftd) l)aben. SSorin liegt aber nun ber ©runb, 
ba§ nid^t immer ber SCccufatio attein ber ßafu^ beä birecten DbiectI 
(in biefem engeren Sinne) ift ? — 9Kan mag bie^ in anberen iSpra^ 
(^en erklären, mie man rattt 5 man mag ^ier biefeS ©bject, bo§ tii(^it 
im SCccnfatio, fonbern in einem anberen (Safu^ fte^t, ein befiniteä 
ober auc^ anberä nennen j — man roirb aber boc^ n)or)t aviä) in 
biefen ©pÄ(^en bie ©bjecte bei SCccufatioS oon ben Objecten eineä 
anberen (Saful unterf(^eiben unb auc^ mol)! beibe Dbiecte auf eine 
unterfc^eibenbe Sßeife be3eic^nen muffen. SSon Sntereffe n)dre hierbei 
ouc^ bie S5erü(ffid)t{gung ber rufftf(^en Sprache 3 mon oergl. j. S5. 
in ©retfd^ ruff» ©rammatif (überfe^t" pon £)lbefop) § 140, »om 
©enitio. — S^ie ejlnifc^ie Sprache meiert »on ben anberen <Sprad^en 
in biefer .^infid^t rao^l tiielfad^ ab, bietet aber bod^ auc^ SSergleif 
d^ungäpunfte, tnbem nnmlic^ ^ier oft nur ber ft«^t «>0 i» 
anbeten ©prac^en boö Sbject nic^t burc^ ben SCccufatio, fonbern bur^j 
©enifit) unb Äccufatto im @)ln{fd)en. il 
einen anbern (S^ofu^ auägcbrüdPt an'rb. @3 tjl: im Sjlntfc^en bfe iln* 
tcrfd^ctt>ung eineä teftniten unb mbefini'ten Objecto burd)auö not^roen# 
big j bie ßigent^ümltd^feit btefer bcibcn £)Biecte wirb jtc^ l^ter fpdtcr^tn 
au§ bem ^olgenbcn ergeben. 
ift nun 9^ä(;ere5 barüber jn fagen, roann im ©ftnifc^en 
ber StccnfatiD ober  bte  ^ -orm beä bef tn i ten  £ )b iectg ,  — nnb roann 
ber Snbefinit alö ^orm bß^ inbejtniten £)biectö angeiwenbet njtrb. 
gä^lmonn ^at in bem, n)o5 er (in ben 3>ei-t)anblungen ic. 
Bb. 1. .^eft 3.) »on ben jroei SJfobnä ber eftnfft^en ;rccl{nation [agt, 
— jugletd^ ganj riditig, njie mir fc^eint, ongegeben, n^ami ber 
SCccnfatio nnb wann ber Snbefintt (alä £)biectform) fte[)en nuiffe. 
63 ftänbe ^ternad^ ber SCccufatto, njenn baä (beä Subjectö) 
ganj Döllenbet, ganj nnb gar obgemac^t roti'b ober rourbe. 5)a? 
gegen roärc ber Snbefintt jn fe^en, roenn gejagt roirb, baß man 
ft(^ mit einer <Sa(^e befc^öftigte ober nocf) befc^äftigt, ofjne jugleic^ 
onjugeben^ ba§ bag ®erf öoKbra(^t »wirb ober ranrbe. läge 
alfo in bem ©ebranci^c beä S"befinit§ bie SCngabe, bo^ bie ^anblnng 
noc^ fortbonre, noc^ nic^t »ollenbet fei, nnb anc^i it)o6t, 
ba^ mon etroa^ erft tl)un wolle ober werbe, (i^ierin liegt aber 
auc^ jugleic^, in roeldier SCb^ängigfeit ber ©ebranc^ iener ober biefer 
£)biectform oon ber ©igent^ümlicfefeit bei SSerbnmä ftc^ beftnbet, ie 
nac^ibem boä SSerbnm nöml i^  e in  be f in i te l  ober  inbef in i teS 
ift. .i^iermit flimmt au(^ überein, wenn jnfolge jener SDarfteßnng 
(0. a. £).) ber Snbejtnit eine ^anblnng nur im SCHgemeinen an',etge, 
wö^renb ber STccufatio fid^ auf einen beftimmten ^att unb (Segens 
ftanb begieße. 
SSenn tjiermit auc^ bie (Sigent^ümlid^feit ber befiniten unb 
inbefiniten SSerba im SCHgemeinen angegeben wäre, fo fämc 
ie^t in ^roge, woran man el auc^ äußerlid^ an ben fformeu ju 
erfennen ^abe, ob ein SSerbum ein befinitcä ober inbeftnitel fei. 
6igentli(^ fottte bteß immer nur burc^ bie formen be5 SSerbumI felbjl 
lü erfennen fein. •E)ie§ ift aber im @ftnifcl)en nicf)t immer ber ^aH. 
S)ie beftniten SSerba machen fi(^ jwar oft, aber nid)t immer, ol§ 
jufammengefe^te (verba composita) fenntlid^; in biefem ^'allc 
^aben fte eine -^artifel ober ein anbercS (Spit^eton bei fic^, wobure^ 
fie ben SSegrif ber SSollenbung, ber SCbgefc^loffen^eit er^aU 
ten, unb woburc^ bemnac^ auS inbefinitcu SSerben beftnite werben. 
S)erglcid^en ^ufa^wörter ftnb: ärra, otfa, foggoni, fur< 
lü 4)ollmann. SSeinerfungen übet ben 9lominotto, 
nufö :c. (f. gä^lmann a. a. £).). ^et folc^cn ^ufammcngefe^teu bc? 
ft m ' t c n  i l i e r b c n  f t e l ^ t  3 » t ) a r  i m m e r  b e r  S C c c u f a t i o ,  r o e n n  f i e  e i n e  D o U f  
enbete .'Ocinblimg Bejetd)iteii j — lutrb aber erjl bi'e ^anblung 
beabftd^ttgt, ober foU fte erft »oHBrac^it werben, — fo fte^t bod^ 
a i i d ^  B « t  t ^ n e n  r a t e b e r  b e r  3 n b e f i m ' t ,  5 .  3 3 .  m t n n a  t a ^ ^ a n  C f e b b a )  
lammoli Ftnm vvötta; — jtnna peob (febba) o&bojl taÖi wtma. 
{Dfan ^ort in fold^en f^dllen »uo^l au(^ ben SCccnfattö, — maä mir 
aber nic^t richtig ju fein fd^eint. —• £)ft finb. jebod^ bie bejtniten 
SSerba (»oie bereite bemerft) auf obige Söeife nid^t jufammengefe^t; 
bonn rodre aber immer ein geeignete! Bufa^njort obiger Sfrt wenige 
jlenl l^inju^nbenfenj waä nic^t fc^iuer faHen fann, menn mon 
bal £)biect babei gehörig beod^tet mib bie auf ta§ £)biect fii^ be^te# 
^enbe 3:§ätigfeit beS ©ubjectl. SCeu^erlid^ ftnb fold^e SSerba aber 
boc^ nid^t alö befinite ^u ernennen, — unb roenn bie beiben 
£)biectformen eä anjeigten, mürbe man n{(^)t §{er mifiicn fönnen, ob 
baä SSetbum ein befiniteä ober inbeftnite! ift. Sbgleirf) bie^ oft nur 
aul ben £)biectformen erfannt merben fann, fo barf be^^alb boc^ 
niemals bobei bie (gigent^ümtid^feit be§ SSerbumS unbciüdffi(^tigt blei^ 
ben, ob eä ndmlid^ für ein befiniteS ober inbeftnitel gehalten merben 
mu^. JTienn oiele Sßerba »ertragen, i^rer SSebeutung nac^, fein« 
fot(^e Buftintmenfe^ung, burc§ bie fie in befinite mürben »ermanljelt 
merben j fie finb unb bleiben immer verba simplicia unb auc^ verb'a 
indefinita; eä fte^t ba^er bei i^nen au(^ immer nur ber Snbefinit. 
Bu folc^en inbefiniten Sßerben geprt 35. ba^ SSerbum arma§» 
tama, lieben, — bei melcliem immer nur ber Snbefinit fte^en 
fann, raie: mtnna ormnötan ^umalot. ^ier ift ba§ £)bicct,bod^ 
o f f e n b a r  n i c ^ t  e t m a  e i n  u n b e f t i m m t e S ,  f o n b e r n  e i n  g a n j  b e f t i m m t e S .  
Hnb boc^ fann ^ier niemall ber SCccufatio (Sumala), fonbern ims 
mer nur ber 3nbefinit C3_umalat> fielen. @5 fann olfo nic^t in 
ber SSefc^affen^eit bei £)bicctä (ob biefeö nämlic^ ein beftimmteä ober 
unbeftimmte! ift) liegen, ba^ man in bem einen Ifatte ben Sfccufatio, 
—• in bem anberen aber ben Snbefinit ju gebraud^en ^abe. S)ie 
SSerfd^ieben^eit ber ©bjectformen ift nur ein «Hilfsmittel, um ju er^ 
fennen, ob baS SSerbum ein bejtniteS ober inbeftniteS ift. 
9Cu3 £)bigcm ift e§ leidet erflärlic^, morum man geglaubt, bag 
ber 2Cccufatio ober bie J^orm be§ befiniten £)biectl, immer ober bo^ 
Dorjüglid^ beim ^rdteritum fie^e, — «nb warum mieber SCnbere ber 
2)?einung maren, bo^ biefe SDbjectform auä) beim ^rdfenS oorfommen 
©enitto unb 2(ccufat{ü im ®|tnifc^en. 15 
fßnnc. ©tc fommt ouc^ njicfU'c^ beim ^räfenä oor, rocmi man ftc^ 
nur bte .^onblung all »joHentet benft, — unt) ntc^t etroa alä tioc^ 
fortbauernb ober «nöottcnbet. SBcmi man 3. 35. fagtc: »/mci'e tome 
©uü' fe latfe", — fo wäre btc Sfccufattoform (latfe) richtig on^ 
geroenbet, raenn bobet bie .^anblitng al§ bereite DoUenbet ju benfen 
tftj — unn'd^ttg aber, roenn fte 110^ alö unöoHenbet ober fortbauernb 
gebadet roirb, in metc§em (entert ffaKe bann buri^oul bie Snbefinit» 
form (lofi) gebraucht werben mü§tc, obgleich bai Sbject ^ier ein 
beftimmteä (biefeS. Ä'inb) iftj —• lüenn e§ ferner wötttö 
let'ma, wöttiö farnffl, — fo ftel^en ouc^) ^ier bie SCccufatioformen 
(letwa, farrifa) ganj rid^tig, weil baä SSerbnm ^ier eine ooUenbetc 
.!panblung be^etd^net unb bemnac^ ein bejtnite^ ift. 2)a3 £)biect ift 
J){er freilii^ auc^ ein beftniteä, aber nic^t unabhängig oom SSerbum, 
burd^ ftc^ felbft aKein, fonbern nur bel^alb, weil eö bur^ ba^ beftnite 
SSerbum aud^ ju einem beftniten toirb. S)ie Snbeftnitformen (letba, 
farrtfat) fönnten auä. obigen ©rünben ^ier ni(^t angewenbet raerben. — 
(§ben be^^alb mu§ man au(^ bie SCccufatioformen gebrauchen, roenn 
man fagen njoHte: 3u-mat lot taema ja ma, — unb nic^t etmo 
btc Snbeftnitformen (taewoji ja maab). — l^erner: on 
muUe nnbnub" ftlmab ja fortt>ab; — unb nic^t etroa: filmt fa 
förwu, bie ^ier partitioifd^ (al§ Snbeftnitformen bes ^lurall) jlonben 
unb nic^t eine beftimmte, fonbern eine unbeftimmte SCnja^l btefer 
©lieber bejeid^neten j au^erbem ift §ier ba§ SSerbum ja ebenfatlä ein 
befmiteS. — 
S)ie obigen SSemerfungen roifl ic^ nun oerfuc^en in befonbere 
Stegein moglid^ft fur^ auf folgenbe Sßeife etroa jufammenjufaffen. 
Siegt in ben ^Serben ber SSegriff be§ Unbegrenzten, Hn* 
oollenbcten ober Hnbeftimmten, fo ftnb fte inbefinite Sßerba, 
unb c§ mu§ bei i^nen bann immer bie Snbefinitform ft^^en, — 
ouc^ nac^ einem Smperatio berfelben. SSerba biefer SCrt finb 3. S5. 
armaßtoma, irtfjfama, ta^tmo, imujJtama, wataraa (faema), 
fuulina, näggema, otania, ^oUuma, tänania, fiitmo, auuötama, 
fiimmavbaina, otDwalboma, püübma, finnitama, u. f. m. 
2iegt bagegen in ben Sßerben umgefe^rt ber SSegriff be§ 95 e* 
grenzten ,  SSol lenbeten ober  SSef t immten,  fo  f inb  f ie  be f in t te  
SScrba, unb eä mup bann ju i^nen bie SCccufatioform gefegt 
mecben. — S)ic bejtnitcn SSerba finb oft verba composita, tnbcm 
fie mit fol(^en 25örtern 3ufommengcfe^t raerben, bie i^nen eben ben 
14 4) oll mann. Semerfungen über ben 9lomtnattö, 
obigen SSegrtff fccc tepniten SScrba geben, unb tte fcabur^ tntefimte 
Sßecba in tefinite »ernbanbeln; S)erglcic^cn ftnl) 3. 95. 
ärro, tt)äl{a, ftsfe, finna, Idbbt, üüeö, oOa, ette, 
fi'nni, foffo, — wette, tulbc, tu^pa, tatti, — furnufe, 
ettonjQfö, onfafö, — u. f. m. 
Sßiele tnbeftnite SSerba (rate etroo bie oben ongefü^rten 
»tetteii^t o^ne 2Cu§nat)me) erlauben roegen t§ccr JBebeutung rao^l 
niemals eine Bwfatnmenfe^ung mit SSörtcnt obiger SCrt, bie t^nen 
ben Segrtf ber beftniten SSerbc geben rourben, —• raelc^er SSegrtjf 
aber nic^t mit: t§rer SSebeutnng oerctnbar tfi, roenn man bie §ter 
bargejMten (|{gent()ümt{(^)fe{ten ber beftniten unb inbefintten SSerba 
erraägt. 0te bleiben ba^er immer tnbefinite SSerba, unb l^aben ba^er 
•aud) nur immer bie Snbefinttform bei — jr>ic SO^e^rjol^l ber 
tnbeftniten SSerba fann iebo(^ eine fold^e Bwfötnmenfe^ung be« 
fommen unb baburc^ in befintte oenuanbelt werben. Stimmt man 
S5. bic inbeftniten Serba: wotma, teggemo, Vütma, toma, löma, 
Ittfuma, — fo Jahn man burc^ Buffltnmenfe^ung mit Sßortern obiger 
SCrt au§ t^nen befinite SSerba bilben, raic etwa: ärra wotma, fi'nnt 
tt)5tma, walmi'ö teggema, lo^ti teggema, orra wtina, taÖt wtmo, 
tuppa toma, iutggafefö lömo, ma^a Ittfuma, unb bergl. So« 
lange fie verlia siraplicia finb, fle^t bei t^nen bie S"beftn{tform, 
S5. wßttab letba, teeb vottafJ, witb obboji, too6 tt)et, löob 
lammafi, titfub meefi. Sßerben biefe inbejtiniten 95crba mit gecig# 
n e t c n  W ö r t e r n  o b i g e r  9 C r t  j u f a m m e n g e f e ^ t ,  f o  e n t f i e l e n  b e f i n t t e  
Sßcrbo, SU benen man battn SCccufatioformen fe^t, 3. S5. wottab 
letwa drva, teeb rotta wolrntö, tt)üb obbofe tatli, toob wcc 
arra, loöb lamba VDtggafefö, Titfub me^fie ma^^a. 
S)ic S3efc^afen^eit ber £)bfectform tft fo fc()r oon ber digett« 
t^ümlid^feit beä 3Serbum§ abhängig, ba§ felbft bei beftniten SSerben 
bic Snbeftnitform fielen fann, wenn, roie oben gezeigt, bie ^onblung 
erjl ouägefül^rt rocrben foll, unD aue^ bann, menn nur (ober 
bod^ oorjügltd^ nur) auf bie SSef^dfttgung be§ <Subj[ectä gefe^cn 
wirb, ö^ne S5erü(f|tc^ttgung beä £)bicctä, mag btefe§ aud^ gan^ bc» 
fannt fein. %üv jenen ^att würben oben f(^oii SSeiföielr g.egcbenj — 
für biefen legten Ifail biene etroa ^olgenbeS all SSeifpieL 35cnn ein 
Sßirt^, ber ein einziges ^ferb bcfä^e, feinen Ä'ned^t fragte, wa§ et 
3tt einer beftimmten Seit get^an, fo würbe ber Änec^t tn ber Snbc* 
flnitform 3. S5. fogen: mino ipantn obbo|i ctte. gragte abec 
^entfttt unb !Kccufatto tm Gflnifdjen. 
bcr ob ter ^ncc^t nut tem SCnfpauncn De3 ^^ferfceS (alfo 
mit einer bejlimmten SSefd^äftfgung, burc^ raelc^e ja auc^i t>o^ 
SDBicct cm Beftimmtel rofrb), bereits fertig genjorfcen fei, — fo 
roirb ter Äned^t of;ne Bnjetfel bte Sfccufatioform anioenfcen unb 3. SB. 
antioortctt: mina pantn obbofe ette. — 
2Cu§ ben bisherigen SJemerfungen über ben SCccufatio unb beit 
Snbefinit roirb raol^l j^eroorge^en, ba^ eä unrichtig rodre, wenn man 
glauben raollte, man ^abe bei bem ©ebranc^e ber- £)biectformen nur 
barauf ju fe^en, ob baä £)biect ein me[)r ober minber be|l:{mmteS 
ijl, —• ol^ne babei bie (Sigent^ümlic^Feit be§ regierenben äserbumS ju 
berüdPfttfltigen. blieben bei fold^cr Sfnfifd^t bie un^d^tigcn ^dUc 
urierflärt, mo 3. S5. bal £)biect ein gonj beftimmte^, aUerfeitI be« 
fanntel ift, unb mo boffelbe benno(^ in ber Snbeftnitform fte^t unb 
fielen mu§, — mit baä l^ier bereite ongefü^rte SBeifpiel; ntifia 
ormaötan Suntmolot, bemeift. 
Se^t mögen jule^t noc^ einige 95emerfungen über bal ^artitiöe 
^icr folgen. 
S)a§ -^artitioe unb ber Snbefinit (alö ^artitioform). 
S5a§ ^artitioe mirb im @ftnifc§en immer nur burd^ ben Snbeftnit 
auägebrürft, ber bann aber meber nominatioif^ no(^) accufatioifc^ 
i1:e^t, — fonbern, fowol^l bei tranfitioen al^ intranfttioen Sterben, 
immer nur genitioifci^ ober cblatioifd^. S)afür fc^einen mir^, 
unter anfceren, folgenbe (Srünbe ju fprec^en. 
(51 liegt in bem SSegriffe be§ ^artitioen, bag e§ immer eine 
3 n ) e i f a d ) e  S S e j i e ^ u n g  h a b e ,  n o m l i c ^  a u f i r g e n b  e i n e  © e f a m m t ^ e i t  
(Gattung, Stof, 93^enge) unb auf irgenb einen ju biefer ©efammts 
f)t\t gehörigen, beftimmten ober unbeftimmten, pofttio ober negatio 
auögebrüdten Sheil. SBeibe (©efommtheit unb S^h^il) müjfen not^* 
menbig formell uon etnanber unterfi^ieben merben, — entmeber burd^ 
ßafuäformen, roie j. 85. im Sateinifchen, Stuffifd^cn unb ßfini? 
fchen, — ober bur(^) SafuSjetchen mittels ber ^artitioartifel ober 
oielmehr ber ^artitiopröpofttionen, i»ie im grattjö{tfchen, Stcilicnif(^en 
unb ßngltfchf"/ inbem biefe ©pradh^n feine ßafuä burd^ ^i'ominaU 
flcpon f)abtn, 3n ©procfeen, mo biefe beiben SSe3ei(^nung§n)eifcn 
t)e§ ^artitiocn nicht ©tatt flnben, mirb bie SSejeichnung bei ^arti» 
tioen immer fe^r mangelhaft unb oft mohl auch fofl unmöglich fein, 
I() J^öUmann. ffiemecfungen übet ben S'tomtnattt), 
tt)te im 5)cutfc^cn, mo fctc glejciou t»er *Jtomma fc^r mangel^oft 
tfl unb bel^olb auc^ ntc^t ta§ ^artitfuc ottgemein unt iDurc^gdngtg 
burd^ (Safulformen bejei^nct roerben fann, — mo aber aurf) bic 
SCrtifet feinen befonberen ^artitiDortifel, rote im granjoftfc^en l^aben, 
unb «30 überhaupt feine befonberc ^artitio|)räpoitt{on gebraud^lid^ ifi:. 
SSei ber SSe^eic^nung bc§ ^artitioen loerben im ©eutfc^en bie SCrtifcl 
ganj «jeggelaffen. 9lun loore eä aber bo(^ not^roenbig, bal ^ar^ 
titioe ^ier roenigfteitä bur(^ (Safuiförmen gu bejeic^nen, — fo njie e3 
onbere ©prai^en#, n)el(^e ßafuäformen mittels ber Stominalfle^eion 
^aben, t^un, inbem fie baä ^artitioe gemö^nlic^ burc^ ben ©e^niti» 
(Gen. partitivus) auäbrü^en. (I§ ftnb aber im Seutfc^en bie «Sub^ 
flantioa roetblic&en @efc§le^tä tm Singular in|^e^ibel, unb beim ^lural 
finb otte (Subftantioa im S'i'ominatiD, ©enitio unb SCccufotio immer 
ganj gleicl)lautenb. SBie fott Ijiier nun ba§ ^artitioe auggebrücft 
werben ? SJ^an »erfuc^e bie^ ju t^un, roenn man 5. SS. fagt: .^ier 
{jl: ein ®lag SKilc^, — ober: gieb mir ein ®laä 50fitd^. SKan roirb 
^ier nic^t fagen fonnen: ein @loi ber ober einer SO^ild^; — ober : 
ein ®la§ »on ber 3)^ild^ ober öon einer 9J?it(^)j —• ober: ein ®lo3 
»on SKilc^. 9to(fe fühlbarer roirb §ier ber gormmangel unb bobur^ 
bie Hnbeutlid^feit, luenn man baä SS^ort: @loä, (b. f), bie SSejeic^« 
ttung beg S^eilä ber (Sefammtl^eit) babet ganj au^ld^tj benn ftnb 
folc^ie SSeseic^nungett aulgelaffen, fo mu^ ic^ fie bod^ immer loenig^ 
ften§ j^injubenfen, mag t§ aud& etmaä SSeftimmteä ober Unbeftimmte^ 
fein; unb ic^ mu^ baffelbe offenbar aud^ in einem anberen SafuS? 
ocr'^ältni^ mir »orfteffen, al§ ba^jenige Safuäoer^dltni^ ift, in roelcfiem 
ber (Stoffnome: SDJild^, fte^t. Sc^ l^abe ober »erlange jo nid^t ben 
ganzen »or^anbenen Stoff, ber beS^olb ja au(^ nid^t in feiner (Sc# 
fammt^eit mein £)biect fein fonn, — fenbern nur trgeitb einen be# 
jlimmten ober unbeftimmten S^^eil beä @toff§ ober ber (Befamtnt? 
^eit, —• roelc^er S^eil bann offenbar ottein inetn £)bicct ift unb ol§ 
"fold^eg im SCccufatiu fte^t. !7)er ©toff mu^ bann ober bod^ mit 
feinem Steile nic^it in einem gleichen, fonbern ocrf(^iebenett (SofuS 
jlet)en, roeil ja i^r SSer^dltni^ 3U einonber burc^auä ouSgebrüdft werben 
mu^, unb biefeä l^ier nur bur(^ ßofuäformen auäjubrüdfen ijt, ba 
^ortitiöortifel fehlen. S)iefcr »erfd^iebene ßofui fonn bonn fein 
ouberer fein, als ber ©enitto, megen bei 35er^dltniffe§ be§ ©toffS 
sunt S^eil (Gen. part.), — ober ouc^ ber 2Cblatit), roegen beS 
SSegriffS ber Trennung ober SCbfonberung, ber tn bem ^ortitioen 
©cniti» unb 2Cccui"atiü im @iin{fd)en. 17 
liegt. — S)ic nmnnl. uut) fdc^l. ©itbftantfüa im S5eutfc^en fonntcu 
gnjor l>o§ ^artitioe Beim @tngulor burcf) eine Befontecc (Sofulenfcung 
(ben ©cnittD) a«öbru(Jen. frü^crec Bett gefdf;a^ btel au(| faft 
aUgemein 5 fo ^ei^t e§ j. S3. Bei Sut^er: ein SSec^er falten 
fer§; — ein roenig SSein^j — roer be^ ©affers trinftj — bei SSrotä 
nid^t fatt ^aben; — beS JBrotö mangelt j — SScotö genug/ bie gütte 
^aBen; — er giebt feinet S5rot§ ben Sfrmen, — roe§ ba§ ^er^ »oll 
ift, be^ ge^t ber SJfunb über 5 — u. f. m. Sn fpäterer Beit l^at 
man aber immer me^r folc^e S5e3e{c^nungen be§ ^artitioen ganj aii§' 
gelaffen, fo ba§ wir bie§ ie§t nur nod^ Bei wenigen SBortern in 
©eBraud^ finben, 3. S3. ein @tü(f 3ßege§, ein CDforgen Sanbeä, ein 
(Barten »ott ft^oner SSdnme. 5DJcn unterließ bte§ nad^ unb nad& 
' immer me^r lüo^l wegen be^ erwähnten 3)?angelg in ber glejcion, — 
unb ic^t Bejeic^net man ba§ ^artitiue, mit ietien geringen 3Cuäna^mcn, 
gen)öf)nlid^ gar nid^t me^r burc^ 6afu§fonnen, — ober cud^ nic^t 
burd^ Befonbcre ^artitioartifel, ba man folc^e ntc^t l^at. Hub fo 
fte^en benn ie^t bie bentf^eu portitioen Söörter (mit 5fulna^me ber 
O^umerulflejcion, jebod^ ni(^t immer) wie indeclinabilia ba, Bei 6enen 
au§ i^rer l^orm Sliemanb fagen ober crfennen fann, in welchem 
6afu§ fie eigentli^ ftei^en, wenn nid^t ber SSegriff be§ ^artitioen 
i^nen i^r ß^ofu^oer^ältniß noti^wenbig anwiefe. Bu fagen, ba§ neben 
ber SSejeic^nung bei Sl^eilS, bie ©efammtfjeit (baä eigentlid^e ^artitioe) 
in gar feinem 6afu§, b. 1^. ju bem -Steile in feinem SSer^ältni^, 
fte^e, fonbern nur im SCKgemeinen ein f/S)ing" Bejeic^ne, — mögtc 
wo^l e^er für einen SSerfud^ jur ßntfd^ulbigung eineä foli^en SKangelä 
in ber Sprache, al§ für eine genügenbe {Re^tfertigung angefe^en 
werben fönnen*). 
@3 fann bot)er bie ie^ige beutfd^c Sprad^e, ungeai^tet t^rer üBri« 
gen Befannteu großen Sßorjüge, boc^ wo^l biefeä 9Jfangel§ wegen nic^t 
geeignet fein. Bei ber Hnterfud^ung einel fotd^en ®egcnftanbe§ jur 
(Erläuterung ober jum JBeweife ju bienen. galten wir un3 alfo ^ier# 
Bei nur an folc()e Spraken, weld^e bag ^artitioe burc^ ^artitit)cafu§ 
ober burc^ ^artitiopräpofitionen genauer S){e grie(^ifc§e, 
loteinif(f)e, rufftfd;c unb eftnifd^e iSpra(^e gehören ju benen, bic bie§ 
burd^ fol^e Safumformen t^un. 0ic bebienen fld^ babei (mit 
2Cugna^mc ber cftnifd^en (Spra(^c) bcä ©enitioSj im Sateinifd^en 
*) Sgl. ©rirnm, Seutfc^e ©ramm. Zf). IV. 0.,651 u, ©. 721 ff. 
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18 ig)öllmann. S3emei'fungen über t)cn 9fominatio, 
rotcb icbod), ober nur feiten, auc^ ber SCblatio boju Bcnu^^. 3ni 
dj^mfd^en wirb niemolg ber (SeittttD, fonbcrn immer nur ber Snbe« 
ftntt (unb ouf eine fc^r confequentc, oiel ou§gebc|nterc SBetfc) jur 
SSejetc^nung beä ^artittöctt angcrtjenbet, —• ber aber bann, njtc fd^ou 
bemerft, roeber nominattotfc^ nod^ accufattötfc^i, fonbern nur gemtt; 
mfc^ ober ablattm'fc^ fte^t. 9Serglet(^enbe SSetfptcle ouä btefen 
oerfd^tebenen ©prad^en föitnten ^ter m( jur (Srläuterung unb jum 
SSeroeife beitragen; e^ fet mir ba^er erlaubt, l^ier einige folc^er SSet# 
fpiele anjufitl^rcn. 9Cu§ bem ©riec^tfc^ en: fisaiog slniöiov (lo* 
tuji), — aliq ixst (fulba), — itivcD vdarog (U>Ct), — 
«f« HOL UQTOV (Icibö), (JbSTeßTl [XOl T(JÜV TTQaY^aTCQV, — i^wxa 
Got Tü)v ;f^J7|uaTwv, — scd^iM xQsoQv Oi^^a, Sttbeftnit). SCuä bem 
Sateinifd^en: muUi hominum (tfiimeji), — satis temporis 
(aega), — parum frumeiiti, auri, argenti Cwtlia, fulba, öbbes 
bOt>, — tantum spei (lütufi), — modius hordei, avenae 
(obre, faeru), — centum viginti pedutn Oatgfl)» 2Cu0 bem Stuf« 
fifc^en: y Hero MHoro KHHr% (ramatutb), — xji1>6a 
(letbfl), — MHt xjL-b6a (letba), — camenB ^poB« (iputb), 
— TpH ?ejiOB:kKa (tnimejl), — naiB JioinaAeH (obbofi), — 
BbinCH BO^El (tt)et), HX-B He-6fi3AO ^OMa (neib ei oßc fobbo), 
— 6oABine MCHa (fuvem nttnb), — u. f. m. 
Bu fold^en «Sprad^en, bie baä ^artitioe nid^t burd^ (5afu§# 
formen, fonbern burd^ ^artitioartifel ober melmel^r '^artitio^jräs 
|)ofitioncn auäbrüdfen, gehört bic xtalienifc^e, englif(^c unb fran# 
joftfd^e. Sm Stalienifd^en bebient man fic^ ba3u ber ^räpofttion 
di, — 3. SS. um piatto di pesci (fattu), — pezzo di pane (letbo). 
Sm (Sngltfd^en ift l^ierbei bie ^räpofition of im ^ebraud^, 3. S5. 
a pair of shoes, stockings, gloves (.Üf6 paar fingt, fuffe, fint 
bib), — a peck of oats (üf^ mat faeru), — a pot of beer 
(ottut), — an eil of cloth (faUewtt). Sm f^ranjöfifd^en l^at 
man bie befannten ^artitioartifel de, du, de la, de V unb des. 
S)er erfte berfelben ift nichts weiter alä bie ^ropofttion de; unb bic 
übrigen ftnb befanntlic^ auä ber Bwfanimenfe^ung biefer ^räpofition 
mit bem SCrtifel le, la, les entftanben. .^ierauS ergiebt ftd^, bc§ 
bie fo fe^r oft im granjöfifc^en »orfommenben SSejeic^nungien beS 
^artitioen unmoglid^ etma nominatioifd^ ober cccufatioifd^ fielen, 
fonbern ablatioifd^j — benn bie -^rdpofttion de be3eid&net baS 
SCblotiöif^e. 9?dd^ft ber eftnifd^en Sprad^e be3eid^net bie franjöfifd^e 
©enitiö unb 2iccufattD im (Sjlntfrf)en. 19 
lool^l am j^äuftgflen unt> confequcnteften l)a§ ^artitioe; — unb eä 
möd^teu loo^l im (Banken m'c^t »tele ^dKe aufsuftnben fein, rao im 
^ranjoftfc^cn bie ^arttttoartifel ftönben uni» ino im @jl:n{f(i^ett nic^t 
bte tl^nen ganj in biefec entfpred^enbe Subeftm'tform geBraud^t 
würbe. fet bel^atb erlaubt, auä bcm ^ranjoftfc^en einige S3ei? 
fpiele me^r anjufüfjren : il est des gens (on ro^jnjaft), — ÜTieiit 
des hommes (tuUeb tntmeft), — il tombe de la neige, de la 
grele (faob lunb, ro|)f>et), — il fait des e'clairs CWalfu lüöb), — 
nous aurons de la pluie Cmete fame Wi|>ma), — donnez-moi 
du papier, de piumes (pabbeut, fulgt), — j'ai vu des hommes 
(tflimeft), — il y a du lait, de Teau (ptma, ivet), — 11 ii'y 
a point de piumes (fulgt), — a-t-il du vin, de la biere (ttjino, 
öKut), — ont-ils des enfans (lapft), — 11 me faut de paiii 
(mul on letba Wfljjia), — Ii me mauque du lait (mul pubu& 
pima), — une douzaine de gants, de bas (ftnbtb, fuffe), — 
un morceau de pain (tüf letba), — j'ai plus des Ihres (ra? 
matuib), — que lui, — 11 a assez d'amis (föbru), u. f. ro. 
Sc^) ^abc ^ier aSeifpiele geradelt, wo bie eftnif(^c Snbeftnitform im 
«Singul. nic^t mit bcm ©enitio ober Olominatio glei(^lautenb \% wie 
in ra^)]^a, föfia, :c., — unb roo fonjo^l tranfitioe ol§ 
in t ranf i t ioe  SSerbo »or fommen,  unb oud^ ^rogen unb Slegat ionen.  
3)fan roirb in biefen unb bergL S5eifpielen nirgenb ftnben, ba§ ba§ 
^artitioe im ^tominatio ober Sfccufatio ftänbe, — ober oud^ nomi? 
natioifd^ ober occufatioifc^ genommen werben fönntej eS fte^t oieU 
mel^r  in  ben Sprad^en mi t  5 i 'omina l f le ; r ion  im ®eni t io ,  in  
benen mi t  ^ar t i t ioprdpof i t ionen aber  ob la t io i f^ .  ^Da^ 
eine biefer (Sprad^en l^ierin »oeniger beftimmt unb confequent i)T: al§ 
eine anbere, fann nur für einen äJfangel, aber nid^t für eine Stec^t^ 
fertigung ^ur Sfbweid^ung gelten. Sßo bie anberen Sprachen in ben 
gegebenen SSetfpielen baä ^artitioe auf obige Steife bejeic^nen, ba 
beseid^net  b ie  e f tn i f^e  «Sprad^e bof fe lbe  immer  burd^ ben Snbef in i t ;  
io fie t^ut bie^, wie fd^on bemerkt, nod^ oiel öfter unb confequenter. 
aßc§ man nun in onberen «Sprachen jugefte^t unb jugefte^en mn^, 
wirb man bemnad^ not^iwenbig auc^ ber eftnifd^en ©prad^e jugefte^en 
müifen, — nämlid^ ba^ i§r Snbeftnit, bei ber SSejeid^nung beä ^ar* 
titioen, nid^t «ominatioifd^ ober accufatioifd^, fonbern genitioifc^ ober 
ablatioifd^ fte^t. SßJenn e§ »/unmetl^obifc^" genonnt wirb, de 
la bifere bolb Slominatio, balb Oeniti», balb Sfccufatio ju nennen, 
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20 j^anfen. ©cbtlbete unb ungcbilbetc «Spräd^en. 
roöl^rcnb t$ oon .^aufe au§ oölahotfc^) fei, — itjarum foU benii tm 
dflntfti^cn öttut für einen SJornniatiD oter SCccufattö gehalten, Dfcer 
nominattoffd^ ober accufattöifd) genommen roercen? roornm foK e§ 
ni^t eBenfaK§, raenn ni(^t gemttoifd^, fo fco(^ oHoti'ötfc^ ftel)en? 
dS tjl roo^l ntc^t boran ju jnjetfeln, — ber Snbeftm't jie^t ganj 
genjt^ al§ ^artütöform immer o^ne SCuänol^mc, gentttoifd^ ober 
aBlottoifci^ •, benn er fle^t nur alä ^orm be§ inbefintten «SuBject^ 
nommüttoifd^, unb al§ ^orm beö tnbeftniten £)Biect§ occufattoffd^. 
SSet biefem bretfat^en ®e6rau(^c be§ Snbeftnitg ,mu^ immer eine 
genoue ttnterfd^eibung BeoBad^tet »tjerben. 
II. 
<» 
ttn^ ltltgel»iI^ete @^rad^eit. 
SBtvn Dr. ^attfen. 
^ine fel^r allgemeine SCufgaBe, oBcr ben SSer^anblungen un^ 
ferer ©efellf^oft nic^t fremb ober gleic^giltig. S)anac^ Beftimmt jtd^ 
»on felBji bo§ i§rer SSe^onblung. » 
Unter ungeBilbeten «Sprad^en oerfte^e ic^ folc^e, meldte fein 
felBftfianbigeö ober tJurd^ unb f^orm Bebentenbe§ 
aufjuweifen l^oBen. (Sine fol(^e ifi unter unjd^ligen bie eftnifc^e. 
35er nid^t gerabe (Sprod^forf(^er ift, td^ meine, roer nid^t bie «Sprodl^e 
um t^rer felBil mitten ^u erfennen fud^t, olfo felBfi bie äJJe^rjol^l ber 
chifftfc^en ^^ilologen, Bringt üBer fold^e SCnjtd^ten mit, benen l^ier 
in ber Äür^e entgegenzutreten um fo Bittiger tfl, ba nodl^ ganj neulich 
ÜBer eine roid^tige ^rage ber eftnifd^en ©rammatif öon einem mit 
attem Sted^te ^oc^oere^rten (Belehrten unferer ^rooinjen folgenber« 
ma§en geurt^eilt rcurbe: »/2)iefe neueren SSearBeiter ^aBen einen 
©^jroc^lel^rBau aufgeführt, ber fo oenoidfelt unb ^nfllid^ ijl, ba^ er 
Bei bem einfad^en SSilbungäftanbe beö ßften, rote mir f^eint, fd^ioerti^ 
ber richtig« fein fann." 
^anfen. ©ebilbete unb ungebilbete Sprachen. 21 
SSeranla^t mag t>te SSemecfuitg fein fcurd) l)cn SlJangel an lieber^ 
, raelc^er fcfn bort angeführten jwölf SSeugungäfäöen 
fiug§ 3ur Saft fäüt, roeld^cr gegenüber m ber Si^at ^ät^lmannä 
nortrefflti^ie BufammenfteUung unbebingt eine glücfltc^e ju nennen tft. 
Stber an ber @act)e dnbert boä nic^tl. B»oölf SSengunglfätte bleiben 
jraölf SSengungsfäKe unb e§ tft bte ^rage, ob nic^t bte oerftanbeä« 
nid§ige Srbnung, in roclc^er fte bei l^d^lmann fo flar l^eroortreten, 
ba§ man fte ouf ben erften SSli'tf überfiet^t nub feft§ält, bem etnfa(^en 
JBtlbungäftanbe beädften noc^ fc^iroerer anjumut^en tft, alä jene oer? 
!t){(felte unb fünftlid^e. 
2)enn ber ©ebanfe, ba^ ein 3>olf ouf nieberer -Stufe ber 
Söilbung gtetc^ bein Äinbe ftc^ niöglt(^)ft einfad^ o^ne t)ie(e ßnbuu; 
gen, ^Beugungen unb bgt. au§brü(fe, Uegt bem unbefangenen «Sinne 
fo naf;e, ba^ er weiter feiner Verleitung bebarf. 
SlJerfroürbig aber, in mek^em Slta^e bie ^enntni§ ber ©pro? 
c^en felbft biefem unbefongenen Hrt^eile roiberfpric§t. 
5Jei;men roir einmal Sprachen oon 3>ölfern, roie bie Itolmüifen, 
^Surfen, ©rönlänber, bte oKe ungebilbet finb, fo fe^en wir i^re 
Sproc^en tu einer Söeife ou^gebilbet, öon n)el(^er roir oon oorn 
l^ere in  gor  fe ine 3Sorf te I lung |aben.  3) ie fe  SDJonnigfol t igfe i t  ber  Um-
bilbungen bei Beitroortel burc^i Sncfjootio? unb Stttenftos, ^offio?, 
^octitiö?, 9teciproc=; u. o. f^ormen, buri^ 3)Jobt, -^orticipio, ©erun? 
biaj biefer großartige ^ertobenbou ift roo^rlid^ ttjeit ob oon bem, 
raaä roir einfod^en SSilbunglftonb nennen j unfere gebilbeten SSölfer 
reben biefen ungebilbeten gegenüber eine fe^r einfache «Sprod^e. 
SSetrac^ten loir jnjeitenl eine ©prodbe, bie n)ir tu i^rer ©e? 
fd^i^te oerfolgen fönnen, etroo bie loteinif^e uttb bie beutfc^e. Sn 
»clc^cm Beiticciume jeigen fie ftc^ am reic^ften in formen, in bem 
ältefiten ober in bem iüngften ? 2Cu§ bem Soteinifc^en ^at ficf) bie 
Steide ber romanifd)en Sproc^en gebilbet. 33el(^c oon i^nen ^ot 
liber^oupt noc^ eine nennenäioert^e ©ofulbilbung ? äiSo bilbet man 
noch ä>ergleichung§ftufen? 3teid^er fi(h boä S^itn^ort erholten, 
boch ift bol ^offtoum oerloren utib roie mand^en ä^ertuft ber (Sprache 
bed^t namentlich im ^ranjöfifchen bie ©d[)rift? So, im ©riechifchen 
finb bie (?afuä jur SSejeichnung ber S^rtlbejiehungen fo gut raie 
oerloren, im Sateinifchen nur noch oll iSrümmcr oorhonben; in 
ben (Stöbtenomen unb domus, hutnus, rus, inare unb wenigen 
nnrrrcn. 
22 Jgjani'cn. ©ebitbete unt> ungefeilbete ©prad^en. 
2)a0 ßrgeBiti^ fji olfo einfach: im ^ortf(^i:ttte ber SStltung 
ctnel SSolfcg, — ober ter Bett uBeii^oupt? — rotrb eine Sprad^c ou 
aStlbung ormer: tnnerltc^c JBeugung njtrb du§erltc()c, entmcbcr noc^ 
oti bem SSortc, rate nod^ tn utiferen Stögen frug ju fragte totrb, 
ober tn Befonberen fog. ober fforttinjortern, rate ^räpofittonen 
fiott ber (SofuI, 6onj[uncttoitett ftatt ber ®ermibta u. f. ra., SCbj 
öerBeit utib ^tlf^oertiett ftatt Befttntntter Hmbtlbuttgcn ber SßcrBalformen. 
SCÜeS ratrb ttn Saufe ber dntrat'cfluitg regeltttä^tg: bie fogenattttten 
ftorfen 35erba raerbeit fii^raac^j SSilbungen, rate franko, fregi, 
fractnm, fiitb ttt aKett romantfci^eit ©prad^eit ausgegangen, «nb ftatt 
ber ßafui erf(^etnt ber ttaifte «Stamm, ftatt pons pontis u. f. ra. 
pont mit einer ^rapofttton. tft al§ ob bte inneren SSilbungen 
ber fortfc^reitenben @ntrai(flung be§ ©eiflel ju fein, ju natürlich feien j 
in feinem @ange jur SCbftraction fömmt er auc^ ba^in, bie ©runb« 
tage, ben «Stomm ieber SSeränberung 3U entjie^cn «nb baneBen bann 
gleid^fam bie (Srnnbftoffe ber SSegriffSoeränberungcn aB3ufonbern unb 
für ftd^ l^in^uf^eHen. 
@d^ott auö biefem ergiebt ftd^, ba^ bie @rf(^)cinung ni(i^t »er? 
einjelt baftei^t 5^ur muffen rair »on ber immer ft(^ aufbrdngenbcn 
ai^orfteUung abgeben, ba^ ein SSolf eittfac^er ober nieberer SSilbung 
einem Äinbe gleid^e ober dl^nlic^ fei. S)ic.^trten? unb Sdgeroölfer im 
@anjei|, «nb bte (enteren me§r nod^, obgleich raettiger gebilbet al§ 
bie erfteren, ^eid^nen ftd^ »or ben angeftebelten burd^ groge 6d^ärfe 
bei ©e^öreg, ®eftd^te§, ©eruc^eä «nb Sd^neKigfeit ber ^«^e au§. 
3Ba§ ^oben rair bafür ? (Sinmal eine SCnraenbnng biefer Sinne 
«nb ^l^atigfeiten a«f ^einerel «nb ©eijligerei j «nb bann für baä 
Sfuge ©ritten «nb ffernrol^re, rad^renb S)ampfraagen ben fd^nettften 
«nb bel^arrltd^ften Sdnfer raeit me^r all erfe^en. S)a§ finb bie ^rd? 
pofitionen «nb (Soninnctidnen, ba§ bie .^ülföraörter ber neneren 
@pra(^en, «nb raie ba§ gefammte SSölferleben an Jenen dn^eren 
50Jttteln, fo raerben bie «Sprachen immer reid^er an biefen. 
^J^od^ l^aben rair eine 3)^e«ge oon Sprad^en mit jeneer innern 
SSfilbung. •Daä finb bie eigentlich lebenben, bie i«genbli(^en @pras 
d^en, benen gegenüber »iele ber fog. lebenben, rate ffraiijöftfd^, Sta? 
lienifd^ für tobt 3« ad^ten finb, einmal raegen jener ganj dit^crlid^en, 
gleid^fam anorganifd^en S5ilb«ng§raeifc «nb jraeitenl, raetl bie SSebe«? 
tung ber meijten SSörter erfl jenfeit tl^rer felbft 3« ftnben ift, mmmt--
liä) im Sateinifd^en. 
.^anfen. ©ebiibete uiib ungebtlbcte ©pca^en. 23 
Bu ben lebcnbi'gen Sprachen aBer gel^ören tn Bciben 9fü(fft(^teu 
bte ^tnntfü^en unb unter t^nen bal dj^ntfc^c. Sn i^nen fiufcen rair 
itod^ ieiien 9?etc^t^um unmittelbarer SSil&ung oom Stamme ^erau§ 
im B^itraorte fo gut rote tm 9?ennit)orte. 35o bem leereren ^anbelte 
e§ fid) ^icr, S)^ögen 6et anberen «Sprad^en Socaliften unb (Sau* 
faUften mtt eben fo »telem JKec^te einonber eutgegenfte^en, wie SSul? 
canij^en unb ^J'eptuni'j^eti in ber Geologie, benn @tne§ fd^icft fic^ 
nic^t für 2CI(e, aber im dfttiifc^eu ift biefe^ @ine (Srunbüerpttni^ 
mit folc^er @ntf(^tebcn^cit burd^gefü^rt unb bur^ ^ä^lmann unb 
anbere neueften ©rammatifer fo 5(ar ecfannt unb ()tngefteflt, baß 
ieber Bweifel fc^roeigen muß. SBaä ftnb bie brei jum 3;^e{l oerfüms 
merten lateinifc^en Srticafuä ber @täbtenomen, ber eine beä (Sanäfrit 
unb beg £ettif(^en, loenn in fc^önfter Drbnung I)ier groeimal brei, 
jur SSejeic^nung be^ inneren unb äußeren £)rte§, je nac^ ben 
tungen in merJroürbiger ©leid^bilbung ber entfprec^enben i^nen gegen; 
über treten ? Sa auc§ bte britten :X)ri(linge [erlagen ^ier ber SSebeu^ 
tung na(^ jum S^eil no(^ ein, leiten aber jugleid) in eine -gei= 
j i igere  Ste ide  I ) {n^er :  ber  g -act i t iou^,  auf  b ie  ^rage  mjoju (e t rooä 
machen)? cntfpric^t ber örtlichen f^^^age iDot)in, ber Snftrumentali§ 
bem rcoj aber an bie SteUe be§ njor au5, ioeld)e§ ber britten ^rage 
ent fpre^en roürbe ,  t r i t t  e in  ^r ioat iou^,  b ie  l^rage  o^ne roaä .  
Hub roenn unfere brei f^öße, ©enitio, 2)atiD unb ^ilccufotio, eben? 
faßä noc^ ben brei fragen raol^er, reo unb rooT^in entfprec^en, 
fo  l^at  ba§  @ftmfc§e  "^ ier  cbenfat lä  e ine  Süt fe ,  inbem ju  bem rool^er  
unb njol^in, bo^ »oo, b. jum ©enititj unb ^ccufatio ber reineS)atiD 
fe^lt unb aul ben Socalcafuä erfe^t werben muß, roie im ®ried)ifd^en 
ber S5atio aud^ für ben Snftrumental bieut, für beffen SCu^brud^ im 
Sateinifc^en fi^ ber SCblotiö gehalten f;at. 
Ungead^tet biefer Süden glaube id^ faum, boß irgenb eine 
©prod^e ein fo burc^gebilbeteS ^ac^irerf uon SSeugungsfäKen be§ 
9tenn»t)orte§ aufjuroeifen ^ct» S5ag ift au(^ ein S3iilbung^3e{(^en, 
aber eineä, roeld^eö eben nur bei einfad^er SSilbungSftufe eineä 58olfe§, 
in fogenannten ungebilbeten Sprachen gefunben roirb. 3ft benn nic^t 
biefc £)rbnung, ftccng oon ber finnlidjcn 3Sa^rne^mung cuige^enb, 
eben fo einfach roie »erftänbig? 
24 Jpaiifeti. ®tnb bie aBbrtci* 3umal unb ©orpat pljbntc. Urfpi-ungö ? 
lu. 
@{n& &te S36vie.c ^nmal ttttd 
^]^&nicifd^en ltrfi|>vnng§? 
SSon Dr. ^anfen. 
VVeiierbmgS tft btc 2fitfi(^t roieber oufgcjlcHf, btc 
uicier mit unfeten Äüfteu tn unmittelbarem left^aftem SSerfe|rc ju 
Sc^i'fc geiüefeu feien. SSeiuetfen läßt c§ ftd^ boc^ immer nod^ nic^t. 
Sm ©efolge h'efer SCnftc^f ift nun aud^ gcfagt roorben, i)te Atomen 
^uinol ©Ott unb '^arbat, darbet, ältere |^orm für Sorpat, feien 
ppmctfc^en Hrfprungg ] bemi auB bem SSereic^e ber ftnnift^en Bpta^ 
c^en ftnb fie in ber 3:^at nod^ nid^t erklärt lüorben j jinnnl fei eigent^ 
l{(^ jora-öl, Sage^gott, ^arbat fei Tar-bat, b. t. Tar's .i^auS , 
benn jöm ift Sag, 41 ©ott, Tar ober Tara ^JJ^ame eineä eftnifc^en 
©ottel unb ]^ebräif(^ bajit, arabifd^ bait, ein .^au§. 2So§ fei alfo 
einjutoenben gegen obige Bufammenfe^ung ? 
Sajfen luir feinere S5ebenflid^!eiten bei «Seite. 
S)ie ©proc^e ber ^^oiiicier, oon ber mir Derl^ältni^mä^ig 
wenige ^J^efte l^aben, gehört mit ber arabifc^en unb l^ebräifc^en gu 
ber^^amilie, roeld^e man nac^ bem ©o^ne 9?oap bie femitifd^e 
nennt. S){efe Sprotten, in SSejie^ung auf Bwfoinnicnfe^ung dou 
SSortern fe^r befd^ränft, §aben für bie Sufatnnicnfe^ung dou ^oupt^ 
roörtern nur Sine Söeife, man ^ei§t fte ben status constructus. 
35ie SBiibung biefe§ status constructus weidet öon unferer 2Crt, 
Sraei Hauptwörter ju oerbinbeu, uöHig ab: loir fagen ^augfned^t, 
(Sottel^ouä u. f. ro., »tjobei bal erfte ©lieb im ©enitiö fte^t, rao 
nid^t ber ^orm, bod) ber ißebeutung nac^ , in aKen- femitifd^en ©pra^ 
/ (|en, alfo au^ in ber p^onicifc^en ift ba§ umgefe^rt. Ser ©emit 
fennt nic§t bie SSerbinbung ^auäfnec^t unb ®otte§^qu§, fonbern 
nur Äne(^t .§aufe§ unb ^auä ©otte^, bei roeli^er bal erfte 3Sort, 
bei im OJominatiD fte^enbe, be§ S^oneS wegen, möglii^l?: »erfürjt 
wirb, 3. S5. im ^ebräifc^en bajit ri»3 .^auä wirb bet ri'3. SSeifpiele 
finb in biblifd^en £)rt5namen allgemein befannt. 
53ett)femeö (genauer Böth-el, Bet-lichem, B6th - schemesch) 
©cjnto .  SSt tcctüö i f .  Z. 2Belt^eruö, jwef b. äUefi. eftn. &c^riftileUev~ 
ftnfc m(^t§ 9Cutere§ nls~ ®ottegr)nttl, SSrob^aiii, Sonnen^auä, nur 
tm @emtttf(^en in l)er anbereu ^olgc ^ .^ouS ©ottes, .!^au§ JBrobcl, 
Apau§ (ber) Sonne (hx nn onS n>3 uratf;n^2), benn Bßt 
(stat. constr.) l^et^t ^auä, (Sott, lechem SSrob, schemesch 
©ouue. ^£)a9egen roürbe n'3 Sk el-bäjit l^et^en ®ott .^aufel 
(.^au^gott)/ ri*3 anS lechem - bajit SSrob §aHfe§ (.^uuSbrob) 
u. f. XX). fragen lüir olfo : wie würbe tm ©emittfd^en, resp. 
mcif^cn, SageSgott uub Sor'g .^auä ^ei^cn, fo ift nur bte B«fants 
meufe^ung el-jöm DV Sn unb B^t-Tar, in n'3 mögltc^; jöm-
e\ bagcgeu Sag ®otteä, ©otte^tng uub Tar-bat S^ar .5aufe§, 
^auitar. 
SSt'lJenfd^aftltd^ olfo ftub bt'efe SSorterflärungeu uujuläfftg, lueit 
fte bem ©efe^e ber Sprachen, au§ n)el(|cu fic genommen ftub, oöEtg 
rotberftretteu j bamtt »eruierten fte ftc§ felBft. 9C1§ gute dtufäße mö-
gen ffe t^ren SSerti^ l^abcu uub auc^ noc^ 5Cu§fItt(^te ftuben. 
IV 
^utHelmti# S3ucct»§ nn& 9(inl)VofEnd 
SSeltl^evuS, jtoet bet äUeiien efintf^en 
Sd^tiftfieUev. 
SSom (5oüegtenrat|> (Santo. 
furjeu ©efc^tc^te ber eftutfd^en Stteratur, welche au5 
bem 5^oc^laffe beä .^errn (Seminar-SnfpectorS Sitrgenfon in beu SSer? 
^aitblungen ber gelehrten eftuif^eu ©efeUfd^aft (SSanb 1, ^eft % 
©. 45 ff.) abgebru(ft rcorbeu ift, tüirb ermär^nt, ba^ im -Sa^re 1591 
Soi^anu SfmBrofiuä 3Selt^eru^, ein Sefuti: oou (Sifenad^, ber flc^ al§ 
SJtiffionär in Siolanb oufge^alten, eftnifd^e Sd^rifteu für ^rebiger 
^eraulgegeben l^aBen fott. — 5)a biefe Sd^rifteu, üod) beu »on .§rn. 
3itrgeufon gegebenen {Ji'otijcn, iebeufaHö ^u beu cilteften gehören, bic 
tu eftnifc^er Spraci^e gebrudPt morben ftub, iitbem all ein ältere? 
26 Santo. ©uilielmuS SSucciul unb 2(mbcoftu§ 83Seltl;ecu5/ 
aSuc^, nur nod) eüic HeBerfc^ung flcincn Sutl)crtf(i^ctt Äate^tsmu^r 
oon f^ronj SSttte, cftn. ^rcbfgcc ju ®orpat, erroä^nt roto, turfte 
CS mcUci'c^t nt^t unatigcmcffen erf^etncn, rt»enn i<S) eä ruage ber öer^ 
ehrten ©cfcUfd^af^ eine ctroal auäfü^rltc^crc S3^ttt^etlung üBer bie 
^crfon unb ScBenäumjlönbc btefe§ SCntBroftuS JBelt^eruä »orjulcgen, 
roclc^cr einer ber erj^cn Seutfc^en raor, bte ei ocrfud^tcn ber 
l^tcftgcn SonbeSfprac^c ju btbaftifc^en B«)e(fcn ju Bebtencn. — @nt? 
uommen tft biefc SJJttt^cilung einem in unferen ©egenben »ietteic^t 
nur feiten öorfommenbem SSerfe: ndmlid^ ber Bibliotheca scripto-
runi societatis Jesu, öon ^öiHp|)uö SClegamBe, SCntraerpen 1643, 
au§ welchem iä) ben unfern SCutor Betreffenben SCrtifel in wöglic^ft 
treuer HeBerfe^ung rotebergeBe. 
2CmBroflu5 Sßelt^eruä, nad^ feinem Älojier ? ^^omen So^cinne§ 
SCmBroftuS, oon ©eBurt ein ®eutfc^er, fam um§ Sa^r 1S82 au§ 
£)Berbcutfd^lanb nad^ Siolanb, unb jnjor in ben %^t\i be§ £anbe§, 
ber au(^ (Sftlanb genannt roirb, unb roirfte bort mit fold^em ßifer 
für bie SCufrec^tl^altung unb weitere SßerBreitung bei roo^ren @lauBcnä, 
nnb mit fotc^em Srfolge an ben Seelen ber ©ingeBornen, bo§ er un? 
»ertilgBore (Spuren (aeterna vestigia) feiner froftigen Sßirffamfeit 
Bei jenem SSolfe jurü^gclaffen l^at» — SoBalb er nur mit ber grö? 
heften 5Cnftrengung bie uBerau§ fd^raere Sprache jener ©egenb erlernt 
l^otte, lic§ er el fid^ »or SCffem unb mit oKen Gräften angelegen 
fem, jenen SSölferfd^aften, raeld^e noc^ gdnjlid^ in SSarBorei »erfunfen, 
einer oottftänbigen Hnroiifenl^eit in gottli(^en S)ingen an^eim gegeBen 
roarcn, bie Se^ren göttlicher SBal^rlpeit in öffentlicher unb Befonbrer 
SSele^rung BeijuBringen. — SClö er nun 18 unermüblid^ in 
biefen SSefd^oftigungen jugeBroc^t l^atte, empfing er »on @ott ben 
So^n, ba^ er al§ ein SSefenner ß^rifti in bie .^änbe ber Äe^er fiel. — 
2)enn am 5. Scinuar be§ 1601 eroBerte ber «^erjog (Sari 
j). Sübermonnlanb, iDl^eim be§ ÄönigS Sigiämunb pon ^olen, ber, 
nad^bem er Sc^toeben ouf ^öd^fl unred^tmä^ige Sßeife an fid^ geriffen, 
nun au(h Siolanb mit SBaffengewalt angriff, bie Stabt S)orpat burc^ 
aSerrat^. Samolä hielten fic^ bort fieBen SSdter oon uttfrem £)rbeu 
auf unb unter i^nen ouc^ unfer SCmBroftuSj biefc lieg «^eraog 6arl 
3U ftd^ rufen, empfing fte ^uerft mit Sd^mä^ungen unb Schimpf? 
njorten, flieg bann bie orgften Sdftcrungen gegen bie fat^olifd^e Se^re 
«nb gegen ben SteKoertreter (S^rifti aus, unb üBcrgaB fie enblid^, 
nadE)bem er fie aKer i^rer j^aBc unb atter ^eiligen ©erdt^e BerauBt 
jwet' ber dtteflcn efintfdjen ©^nfttt«ller. 27 
f)atk, eiiient aul feinem Ö3efülge, ^Jamcnä (S^dftop^oriiS (Sommer, 
»welcher fcie fehibfcligj^en @eftttuungen gegen bte Unfrtgeti §cgtc. — 
2)tefer fperrte fte, nac^ Dteleu nnfcern SJJt^^antlungen, olle jufammen 
in ein engel ©efängm'^ unb lte§ fte bort o^nc ©üd^er, Ätetber unb 
Stetten Hegen, jo er würbe fte o^nc @petfe unb Siran! ^a&en »er# 
f(^mac^ten laffen, roenn t^nen ©ott nt^t burc^ einen rnffffc^en ^Diener 
btefeS 0ommer .^ulfe gefenbet ^dtte, unb enbltc^ gaB er ffe ber 35er? 
fpottung SCHer prei^, bte i^nen bnrc^i (Beberben nnb ©d^mo^reben 
retd^lic^ ju S^eil rcorb. — 9tad^bem fte fec^S SJJonate lang fo ^ort 
bel^anbelt roorben luaren, raurben fte no^ 3teöal aBgeliefert, auf 
SSagen oon SDd^fen gejogen unb bie ^änbe auf ben 9?:ü(fen gebunben. 
3Son bort njurben fte t'n einem gebre^lid^en ^a^rjeuge nad^ g-tnnlanb 
unb enbltd^ nad^ (Stodf^olm, ber ^lauptftabt bei fc^roebifc^en 9Jetd^e5, 
übergcfd^ifft. Sn ein engel Oeroa^rfam gebrad^t, erbulbeten fte un^ 
fägtt(^c Seiben, unb enbltd^ rourben burdö eine Äranf^eit, roelt^e burc^ 
ben peftilenjtalifd^en (Beruc^ i^rel (Sefängniffeä entftanben mar, Dter 
oon i^nen ^ingerofft. 2)ic brei übrigen unb unter ti^nen auc^ unfer 
SCmbrofiul, bemühten ftd^ nun, t^eill auf trgenb eine SSeife i^r Seben 
3U friften, t^eilS tf)re ^erfermeifter milber ju flimmen. — «So »erfal^ 
ber eine bie ©efc^äfte eine§ Äod^§, ber anbre mar alä Se^rer t^ätig, 
iubem er bte ^inber beä Äerfermeifter^ im fd^mebtf(^en Sefen unb 
(Sd^reiben untermie^, unb »otte jmei Saläre lang bei biefen SSemü? 
jungen auä^orrete. — 5Cmbrofiuä aber befd^äftigte ftd^ in biefer großen 
3?rangfal in ber fte an allem 9löt^igen SD^angel litten, bamit, bie 
abgetragenen unb jerrijienen »Kleiber mieber jufamntensuflid^en, bic 
nöt^igen S^u^e ju neigen, unb fo nac^ Gräften i^re S5lö§e ^u bedien, 
unb fuc^te tm Uebrigen feinen (Befä^rten t'n t^rer SSetrübnt§ Sroft 
Su^ufpre^en. @r Bemühte ft^ aud^ bie l^arte unb unmenfd^lid^e fSt-
^anblung dou «Seiten ber Äe^er burc^ feine Srfinbfamfeit ju milbern, 
unb e§ gelang i^nt, bie feinbfeltge Stimmung berfelben, t^eilS burc^ 
monc^erlei anbre ©ienftleiftungen, befonberä aber burc^ SSerfertigung-
t)on Sonnen ill^ren, in eine freunbltc^ere gegen ft^ unb feine ®e* 
fdl^rten ju uermanbeln. 
Hnterbeß maren llnter^aitblungeu über bie SCuämed^felung ber 
befangenen angefnüpft morben, unb uitfre Seibenben mürben jmar 
gefeffelt, aber burc^ bic J^offnung auf bie ual^e grei^cit geftorft, tn 
bic fc^mebtf^c «Stabt ßalmor gebracht. Scnc Hnter^anblungcn aber 
jerfc^lugen fld^ unb bte ^otrcS mürben nun mteber nod^ (SSfcljtone 
28 @anto. ©utlielimiö ®ucciuö unb 2(mbroftuS äöelf^cvuö/ 
3urü(fgefüt)r''- unb rourfccn tort Qe3n)ungen fcc^^ 9J{oiiatc lang ilag 
uub eifernc, 16 ^fuiib fd^rocre Äronen ju tragen, 5te oon 
bciben «Settett mit fe^r f)ol^en eifernen powern cerfe^en roaren. — 
^Jac^bem ftc nun bcn mannfgfalttgftcn Setben preisgegeben gewefen 
unb fünf ScJ^re lang .junger unb Äältc, 9Jegengüiie unb Sd^nee^ 
gefiitm, unb oHe möglichen XlnBilben ber Sßitterung unb ber 
ftÄrme erbulbet Rotten, würben fte enbltd^ im «September 1605 burd^ 
5Cuän)ed^felung in l^rci^eit gefegt — SfmBrojtuä rourbe uon fetneu 
SSorgefe^ten nod^ SSraunSberg in ^reu^en gef^idft, aber obgleich er 
oou ben erbulbeten Setben faft aufgerieben unb fd[)on ^tnfäKigen SC(ter§ 
roar, oerwenbcte er bod^ ben grö^eften S^eil be§ 3:ageS jum ^eite 
ber «Seelen, burc^ fleißiges .SSeic^te^ören unb Äoted^iftren5 unb bte 
SDtu^ej^unben bte il^m verblieben, nienbete er jur SSetrad^tung gött^ 
lieber 3)tnge unb jur Sorge für feine eigene Seele an. — SBeil t^m 
aber biefer SSirfunglfreiS ju eng für feinen (gifer ju fein fd^ien, bat 
er feine SSorgefe^ten flel^entlid^, t^m ju erlauben, ba^ er bte nod^ 
etroc übriggebliebenen ©löubigen be§ burd^ einen lOjä^rtgen ^rieg 
^eimgefud^ten eftnifdben SSolfeS njteber auffud^en unb bie früheren 
Siebeöpflid^ten an t^nen üben bürfe. — @ott aber l^atte eä anberl 
mit t§m befc^lojfen, unb rief feinen treuen Äned^t, al§ er eben ganj 
mit jenem d^riftltd^en SSor^aben befd^aftigt luar, jum Empfangen 
feine! So^nei ab. @r ftarb 3U SSraunsberg im Sa^re 1610. Unb 
um nun nic^t nur fo lange er lebte, fonbern um aud^ nod^ feinem 
Sobe noc^, footel alä möglid^, bem eftnifc^en SSolfe uit^lid^ ju fein, 
unb um feinen 9lad^folgern bie mü^felige SCrbeit auf bem neugepflüg^ 
ten 2Cdfer ju erleid^tern, überfe^te er eittige geiftlid^e Sd^riften (pios 
aliquot libellos)- jum (Sebrauc^ für ^rebtger unb SSeid^todter in 
bte efinifc^c Spra(^e, meiere roegen t^rer armen uitb ro^en SCuli 
brudEöroetfe (ob ^enus minutum et fractum) bie fc^roerfte Sprache 
jener ©egenb ift. — ©iefe SSüd^er fittb nod^ in Siolanb tu (Sebrau^. 
35ie§ finb mit Sflegambe'S eigenen äSorten bie nöl^eren Sebenö^ 
umftoube beö -^aterl 2Cmbrofiu§ Sßelt^eruä, ben ^err Sufpector Sür? 
genfon cl§ einen ber frü^eften Sd^riftfteller eftnifc^er B«nge naml^aft 
mad^t. 35a er nac^ biefen 9Jad^rid^tcn fd^on 1582 na(^ Siulanb 
gefommen fein foH, all Äottig Stephan ©at^ori, avJ S)anfbarfeit 
für ben burd^ ^oifepin »ermittelten ^rieben ju Sapplie, in weld^em 
Slüci ber ä(tc(!en eflntf^en ©d^riftfieUer. 29 
tt fcen SSeftii Don Stölanb behauptete, fciefeg Sanb mit ber (luifü^^ ^ 
rung fcer Sefutten bef(^)enfte 5 fo tft el m'd^t mtroo^rfc^emli^, t>a§ 
mifec e^riDÜrbtger ^ater bemientgen Sonöente gebort l^at, ber au5 
bem Sungfeni ^ Älofter ju Socpat ein ßoHegtum unb eine Sd^ule 
unb nebenher and^ bie ^amtlte Don Söbroen qu§ bem SSeft^e 
bc§ ©d^lotfeg 3ttngen »erbmngte. — 3Str muffen tB notürlic^ ftnben, 
ba§ ber jefuitifc^e SSiogrop^, ber einen Folianten alä ^oneg^rifuS 
feines £)rben§ jufammenfd^rieB, bie SSer^ältniffe jener Beit eben mit 
feinen Sfugen anfal^ unb unter bem (Sifer für bie SSerbreitung bc3 
rechten ©(aubenl (orthodoxae religionis) eben nur ben (Sifer »er? 
fte^t unb rul^mt,. ber feiner Äird^e eine moglic^ft gro^e SCnja^l »on 
SSefennern 3ufü§rte, roöl^reub er tS un§ freiließ aud^ nic^t »erargen 
fann, bQ§ njir bem in ®übebufc§'3 Sa^rbüd^ern beiftimmen, 
roornoi^) bie instillatio coelestis doctriiiae, mit roeld^cr ber gute 
^oter SfmbrofluS nebft feinen ©enoffen fo unermüblid^ befd^äftigt njar, 
nur eine ilntermeifung im SIberglau'ben geroefen ift, bei weither bie 
Seute eben.fo unroiffenb unb to^ blieben, als fie »on biefen Sonoer? 
titfn ^if^ern »orgefunben njurben. —• ©o »iel gep au§ SClcgambe'S 
^tac^ri^ten mit @en)i^§eit ^eroor, ba^ SCmbrofiul SSeltl^er f)uv in 
unfrer Stobt 3)orpot gelebt unb üielteid^t in benfelben' 3Jöumen bie 
lingnam alioquin perdifficilera summo labore erlernt l^at, in 
benen etroa l^eute nod^ bie ©lieber unferer ©efeKfc^aft fid^ mit ber 
©rforfd^ung biefer (Spradpe bcfc^äftigen j ba§ er in benfelben «Strafen 
feine SSefe^rungägefc^äfte trieb, bic mir l^eute bur^f^reiten. — Sßenn 
un§ in einem S)orpatf(^en Statpprotofollc t>on 1588 erjci^lt roirb, 
bog ber S^at^S^err Sinb^orft »on ben Sefuiten fe^r l^art perflagt 
roorben fei, raeil er einen berfelben, ber ben eoangelif(^en ^rebiger, 
(S^riftian ©d^raffer, mä^renb beä (SotteSbienfteS flörtc, einen Sanb^ 
loufer genannt ^atte j wenn eine SefnitensS^eputation »on 3 ^utribuö, 
»on benen nur ber SSortfü^rer, .^einri(^ »on dffen, genannt roirb, 
auf l^arte SSeftrafung beS Sinb^orft brang unb beffen ©c^mot^roort 
gegen ben übermüt^igen So^oliten in ein SKaieftdtSoerbrec^en, b. f), 
in eine SSerle^ung beö bem Äonigc oon ^olen gef^morenen dibeä 
umftempeln moKtej wenn bic .^erren 2)J6nd^c bem orbentlid^en 
oerfa^ren ouf oHe SScife auS^uroeidicn fugten unb ftd^ lieber l^intcr 
ben fte begunftigenben «Staroften jiccften, fo fte^t e§ unferer ^^an--
tafte »öllig frei, unS hierbei au(^ ben ^ater 2Cmbrof{«§ summo 
labore et studio bet^eiliget ju benfen, unb iebenfoUS lernen wir 
•30 Santo, ©uilielmuö SSucciug unb 2(mbroftu8 SBelt^iecuö, 
taraug, t)a§ eS flctS fcl^r gefd^rh'«^ gcrocfen t|l, einem folc^cn studio 
religionis orthodoxae vel tuendae vel propagandae tn fcen Sßcg 
3U treten. 
SCud^ oou bem fructus tec üefutttfc^en SCrBetten gtcBt baiä olte 
Statl^SprotofoH mel^rerc mtereffante -^roBen, in bem el einen Unfug 
ecroä^nt/ roeli^en tic SefuttensSd^üler am 3. SScad^monateS be^ So^reS 
1590 erlaubten, im Sa^re 1391 bie SSefc^roerben namhaft mad^t, 
wellige bie (Stobt gegen bie Sefuiten ergeben mußten, im So^ce 1594 
cr^d^lt, tt)tc ber eftnifi^e ^rebiger, 2Crnb ö. .^ufen, ftc^ bei bem 
S^ot^e Beflagte, ba^ etliche Sefuiten # Knaben ft(^ in ber ^^opette bc§ 
(Saft^aufeS ou^er^alb ber (Stobt un^öflic^ »ermatten unb ben SJifd^, 
loorouf er bo§ 2Cbeitbma^l beä ^errn polten pflege, verunreinigt 
Ratten, roelc^eS ben 9tat^ benjog, ben Secretair ©olomon ilnbereit 
3U ben Sefuiten ju fenben unb um SCbftrofung biefer S5ubcn ju bitten. 
— Snbe^ gt^örte boä, luoS btefelben getrau l^otten, roenfgftenS nid^t 
ju ben aeternis vestigiis virtutis, roeld^e unfer ^oter, mte 9C(e? 
gombe fogt, apud illam gentem impresserit, fonbern ftnb mit 
ber ^o^Jeffe felbft t)erf(^n)unben, beren Soge mcHeii^t nic^t einmal 
me^r ouSgemittelt werben fonn. — Sfuc^ 1596 »erübten bie Scfuiten# 
Schüler obermolä einen argen ilnfug an bem ^aufe be§ ^Bürger# 
meifterS ©(^infel, roarfen i^m bie f^enfter ein, unb benommen fid^ 
ganj fo, al§ feien fie bereitMin po^r Sö^rl^utvberte t^rer »oroul? 
^efd^ritten. 
JBenn SCtegombe bie (Sinnol^mc uon S)orpat burd^ ben ^erjog 
6!arl oon (Sübermonnlonb auf ben 5. Sonuar 1601 onfe^t, fo iwirb 
biefe SCngobe burc^ eine S^otij im 9?:ot^äprotofoIt bo^in beftimmt, 
bo^ ber ©injug beS ^erjogS am 6. Sönuor 1601 ÜJo^mittogä um 
1 Hör erfolgte, roeld^er ^ag bomolä bem 27. Siecember 1600 a. <St. 
entfproc^. — SSerrot^ bei biefer Xtebergobe mirb oKerbingS aud^ oon 
J5)olin einem ber brei bomoligen (Sommonbonten ber 0tabt, ndmlid^ 
bem 9tittme{fter .^ermann SBrongel »on ©Kiftfer <Sc^)ulb gegeben j bic 
«Bürger inbe^ l^atten feinen meiteren S^eil an biefem äJerrot^e, als 
bo^ fte fl^, »ergebend ouf »iermol erbetenen (Sntfa§ il^rer bebrdngten 
©tobt l^offenb, ou^er (Stonbe eroc^teten, biefelbe langer »ert^eibigen 
2u fönnen unb in bic Hebergabe njiKigten, burd^ bie fie oon ben 
SSebrüd^ungen be§ polnifd^en Äriegäöolfe^ befreit rourben. 
(SS njirb in bem öfter ongefül^rten Stot^SprotofoIle ouäbrud^lid^ 
gerul^mt, ba§ ber .^erjog gegen bie beutfd^e SSurgerfd^oft ftd^ ungemein 
jwef ber difejien eftnifc^en ©c^rtftfleller. 31 
gnöttg bcjctgt ^oBc j — t>a§ er tte .^erren Sefutten ctnjoä l^art 
angclaffcn (stomachabunde invectus est), faitn Utt§ m'd^t bcfrenii 
i)cn, wetttt wir teit (Einfluß bebenfen, ben ftc auf feinen ^Jleffen 
©igtlmunb oulübten, unb roenn «)tr l^cad^teu, ba§ er in feinem 
Ärtege gegen btefen alö ein SSert^eibiger bei (SlauBenl auftraf, bem 
fein aSater bcn SS'eg in (Sc^roeben geöa^nt i^atte «nb bem fein SSrubec 
efeen nur bur(^ jefuitifd^e Sfft entfrembet njorben mar. 
(Sä raurbe ben JDorptf^en Scfutten übrigen! nid^t nur bte 
Sacra suppellex, fonbern aud^ bie 3)?aricnftrc^e abgenommen unb 
bamall jum beutfd^en, bte So^flnniäfird^c aber jum unbeutfc^en (SotteS^ 
ticnjle beftimmt. 
S)cn S^riftop^ «Sommer ftnbe id^ fonfl nirgeubS erwo^nt, oietteid^f 
roar er nur ein unbebeutenbet Xtnterbeamter unb ba^ in beren .^dnben 
bte i^ö^eren £)rtel augeorbneten S3?a§regeln ntd^t fetten in vexationes 
fic^ umn)o»beln, ift ju befonnt, oll bo^ mir unl über bie Seiben 
ber gefangenen ^atrel fonberlid^ rounbern bürften. — @1 lag im ®eifte 
ber bamaligen Bett unb in ber feinbfeligen Stellung ber einanber beföm= 
pfenben ^ir^en, bo§ man im proteftantifd^en 5?:orbcn on ber militia 
ecclesiae Boraanae Stepreifölien für bte im SSeften ßuropa'l oer; 
brannten Äe^er aulübte. — 3®ir ^aben alfo feine Hrfad^e, bie 
©d^ilberung oon ben Seiben ber gefongenen Sefuiten für übertrieben 
ju galten j el mag t^nen mol^l mirflid^ rec^t jämmerlich ergangen 
fein unb bamall, mo nod^ feine SSereine für bie SßerbeiJerung ber 
Sage ber «Strofgefangenen beftcnben, fann el leidet genug »orge? 
fommen fein, ba| bie ^älfte berfelben an ber S5ef(^affen^eit ber 
©efdngntffe ftarb. —• (Sinen biefer SS^erftorbenen, olfo au^ einen 
ehemaligen ©orpatfd^ett Sefuiten, S^amenl 5ilicolaul SÖtercator, jä^lt 
Sflegambe in bem Index martyrum societatis Jesu auf, ben er feinem 
SBerfe all Sfppenbijr beigefügt — SCud^ motten mir ben lieber^ 
lebenben unb barunter unferem 3fmbroftul bie SBemühungen nid^t »er« 
orgen, burc^ meldte fie fich in ©d[)meben ihre f)aüt Sage ju erleid^; 
tern fud^ten, unb erfennen ouc^ in ber SSielfeitigfeit i^rer 
SSefc^aftigungen bte eigenthümlid^c Spannfraft bei £)rbenl. — SSir 
gönnen bem .^artgeplagten feine 9?:uhe in SSraunIberg, unb ^aikn 
el für fein Hnglüdf, ba§ er baron »er^inbert mürbe, pristina cari-
tatis officia cum Estonicis exercere. •— SSietteicht mürbe übrt? 
gcnl in SSraunlberg, etma in ber SSibliot^ef bei bortigen fot^olifd^en 
®9mnaftum0 no(^ ein (l;cemplar feinet e|^nif(hen (Schriften auf^uftnbcn 
32 Santo. ©uiliclmuS Sßucctuö unb 2Cmbroftuö 2Belt^)etuö :c. 
fem, roaS jcbenfaUg für fci'e eftm'fc^e Sprad^forfd^mig nid^t unintercf^ 
fant fein bürfte, ba ^ter ju Sanbe au^ tiefe vestigia feiner 3:^ötig? 
feit gän^lt^ »erfc^rounlDcn ftnt). 
(SBenfo ejcijttmi, no(^ .^errn Sürgenfoitä SSemerfung, cuc^ 
bteiciugen SSüc^er nur bem Sttel nac^ unb ftnb Bf§ ie^t ntrgenbS 
me§r gefunben roorben, bte »on (SuiltelmuS SSuccfui »erfo^t roorben 
ftnb unb »on benen bi'e SSorrebe jum 9?. Z, oom 1715 einen 
Catechismus romano - catholiciis unb ein päbftifd^el ©efangBud^ 
oom So^re 1622 ernjo^nt — SBill^ctm SSucctuS aber mar ein ge' 
borener SiDlänber, unb 1601 i'n ben £)rben ber Scfntten getreten unb 
roar na(^ Sflegambe ber attererftc eftnifc^e ©(^riftfteKer. @1 roerben 
öon ii)m na(^fte^enbe Söerfe in eftnifd^er Sprad^e aufgeführt: 
1) Institntioiies Estonicae, in quibus continentur: Cate­
chismus magnus, Ceremoniae quaedam ecclesiasticae 
eiucidatae, quaestiones de omnibns festis annl pro ru-
dibus. 
2) Hymni et cantiones sacrae. 
3) Piae ad Deum et Sanctos precationes. 
©oKte bie »cre^rte ©efeUf^aft biefe fpecietten fDfttt^eilungen 
über ein paar Scanner, roeld^e in ber dlteften ejinifd^en Siteratur? 
gefc|)id^tc oft nur furj nam^oft gemod^t werben, bem B^etfe unferer 
Sufamntenfünfte nid^t unangemejfen unb bie SSemerfungen, mit benen 
t(^ ben %tj:t beä SClegambe ju begleiten mir erloubte, mit 9lod^ft(^t 
aufgenommen l^aben, fo mürbe mi(^ bie§ ju bem SSerfud^e ermutl^igen, 
Sutten fpöter noc^ einige o^nlic^e (Sinjelnl^eiten auö ber olteften @e= 
fc^ic^te biefer ^rooin3en unb il^rer Literatur »orjulegen. 
3(ii5ju3 aus ttntr »attcanifd^en ^anbfd^rift. 53 
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aus eine« t>attcantfd[>en ^anbfd^vtft. 
5Scn 2:itul(jirrat^ Sector 2J. 
ll-ntci: licn .^atitifc^rtftcu fccr oattcantfc^cit S5iBlfot^ef tn 9tom 
bcftnbct unter 5lr. 5469 ein ^oliobonb mit 3fBf(^riftcn einiger 
üon tem Sefuiten STntott ^offeüin, roeli^er am ßnte bei 16. ScJ^r# 
l^unbertl in Siölanb, -^olen «nb Qtu^lanb für bie fat^olifc^c Äirc^e 
t^dtig it)ar unb ouc^ ben öol{tifcE)cn Unter^ionbler machte, an ben 
pdpftlic^cn ^of etngcfanbtcn Scri(i)tc unb SCctenftüd^e. iDurc^ SUon« 
fauconi bibliotheca bibliothecarum ouf lene .^anbfi^rtft aufmerf« 
fom gemocht*), lte§ ic^ fie mir bei meinem SCufent^alt in 9Jom tn 
ben Sauren 1840 unb 41 jeigen, fonnte aber bie @r(aubni§, ftc 
obfd^reiben ju laffen, nic^t erhalten. fc^te alfo nad;fie^enbcn 
SCuäjug nad) einigen lüä^renb ber Sectürc mit SJleiftift gemalten 
Stoten auf, o^nc ba§ i^ bei bem S5?angel an aUen auf liöldnbifc^c 
(Sefc^ic^te bejüglic^en SSü^ern ba§ (Jleue t)on bem fonjl fc^on SSefanntcn 
mit 3i(^er^cit fc^eiben fonnte. @erabe ju berfelben ^eit, ncimli(^ 
auc^ im Sa^re 1840, erhielt bie S)Drpater Hnioerfttätlbibliot^ef oon 
^errn Hlri^ ^arrot in <Stro§burg eine ßopie berfelben ^anbf(^rift 
Sum ©efc^ent 5Clä (Sopie fte^t fie njenigftenö im Gatalog oerseic^nct, 
obgleich bie altert^iimlii^en S^rift^üge auf bie SSermut^ung führen, 
beibe 5Cbf(^r{ften, bie »aticanifc^e unb bie S)örptf(|e, feien ju einer 
Seit, n)o ber ©egenflanb bem pdpftlic^en <Stu|le unb ber ©efeKfc^aft 
Sefu noc^ Don 3"tereiTe mar, nac^ ben njo^rfc^einlid^ im pdpftlic^en 
SCrd^io beftnblid)en £)rig:nalien gemacht morten. 
@ie ^eift bei ISionfaucon: Libellus de religione Christiana in 
Livonia. S3gt. @ruber'd Praef. ben Orig. Liv. p. i. 
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54 Jfuöjug duS einer üöticamfc^en Jg)anbfd^rift. 
S)tc ^ont)f(^rtft tragt auf bem erjlen SBlatt t)ic Ucbcrfc^ctft: 
Antonius Posscvinus <le Livonia ad Gregorium XIII, P. M. 
3 Cal. April. 1585, unb bübet eine (Sammlung oon neun SSc^ 
rtd^tcn uni) S)ocumentcn. i£5er erftc Sfuffö^ cntf)ölt eine furje ©es 
fc^tc^tc Si'olanbä, bi'e bcn ^)öpftltc^en .^of in bie Bujldnbc cme§ ent­
fernten unb tt)cntg Befannten Sonbeö einführen unb mit ber Sage ber 
JDtnge bafelbft befannt ma^en foH. ©ie tft tn bret SCbfd^nitte get^eUt, 
oon benen ber erfte bte fat^oHfd^e Bett (ortus et progressus reli-
gionis), ber jnjette bi'e SSerbtettung ber lut^ertfc^en Äe^eret (rerum 
Livonicarum inclinatio), ber britte bte ©egennjart unb näc()fte 
aSergangenl^eit ober bte SSerfuc^e, ben Äotl^oltctämuä in Sblanb ju 
rcftaurtren (occasio et initia restitutae in Livoniam catholicae 
religionis), umfaßt. 35ie B^tt öor 1500 tfl nur fur^ be^anbelt 
unb ber SSertc^t borüber entl^dlt md^tS ®§araftertjlttfci^eä al^ SSerraün^ 
fc^ungen unb Älagen bei geijlltd^ett ^errn über bie ben ßrjbtfc^öfcn 
unb SSifd^öfen t>on ben 9ttttern rotbcrfal^rencn ©eitjaltt^äti'gfei'ten. 
^egen 1500 machte ber (Sro^fürf^ Stoon Sßafftlieioitft^ einen 9Serfuc^ auf 
Siolonb, roetl eg i^n no(^ ber <Sce!üfte gelüftete unb bal Sonb jum 
.^anbel gelegen ifl. SCber bamall mar Sßalter t)on ^lettemburg 
meifter, ein tapferer unb frommer SJfattn (vir impiger ac catholi-
cus). 2){efer »erbanb ftcf) mit bet .^anfe, fammelte 7000 beutfd^c 
Stitter uttb 5000 ^uren unb Siocn, fiel mit biefer Sl^ad^t, bem 
^DJoiforoiter 3uoorfommenb, in baä ©ebiet »on ^leäfau ein unb er« 
oberte mehrere SSurgen. S)er SJlo^fonjiter führte ein ^eer oon 
100,000 SDfann, au^er 17,000 Sartaren, bic er tnä 35orbertrefen fteHte, 
gegen ben .^errmeifter, mu^te aber, ooHilanbig gef^lagen, einen 
f^rieben auf 50 Saläre beroiHigen. 35o^renb ber O^uljc, beren Siolanb 
ie§t genof, l^atten ©eiftlic^feit unb SSauern oiel oon bem Hebermut^ 
unb ber .^orte beS SCbell ju bulben (imperiosiores in rusticos et 
subditos Livones). Sm 1527 begann bie lutl^erifd^e ^eft 
oud^ l^ier ju wüt^en. @in Äürfc^ner au§ SBittenberg l^ielt l^eimlii^ 
Bufammenfünfte in ben ^oufern ber Sörptfd^en SSürger: balb bra^ 
^en fi€ in offener ©enjalt gegen SCltäre, Äir(|en unb Älöfter au§. 
'Den SCbcl gelüftete noc^ ben ^ird^engütern unb beö 3Solfe§ Steigung 
fam i^m entgegen (populi studio accedente, ut ad licentiam 
facile flectitur). ©o oerlor bie ^eil. ^ir^e biel jur 9Cugfu§r unb 
ßiufu^r roo^lgelegene, burd> gru^tborfeit, Ärieg^oeften unb 9tu^m 
aulgeieic^uete Sanb (terram solo iiberera, arcibiis inunitarn, 
^e()n. 'ÄuSjHg aii§ einer uaticanifc^en ^anbfi^nft. 55 
gloria iiisignem). 9locl^ jogeric @otteg Strofgertc^t, ober im 
1550 brod^ c§ fceflo fc^redfltd^cr au^. S)amfll^ lief nämltd^ t>cr 
SBafcnftiüftanb mit tem 3)Jo§fon?ttei: ;u (Snbc unb fcer ßjar, roetd^er 
Äafan unb SCftrac^au erobert Trotte, jvoUte ouc^ gegen SSeften ferne 
^errfc^aft auäbef)nen. ßr forberte bie S)orpater auf, fente alte 
£)ber]^o]^e{t on^uerfennen, rotbrigenfaH^ er Jommen unb fte ju ftrafen 
rotjjen »üerbe. T>k SSebro^ten fugten burd^ 2Cnerbteten einer großen 
Summe Selbes bem Sturme ju begegnen^ ber ßjar lie^ ftd^ fd^ein^ 
bar befönftigen uub forberte alä ^reis be5 l^rieben^ SSieberl^erftettung 
ber rutl^enifd^en Sempcl in Sorpat, Stiga unb 3fJ:eöal (btefe roaren 
gleich ben fat^oltfc^en »erroüftet, urfprünglic^ ober au§ ^onbel^riidf? 
fid^ten erricf)tet roorben), Tribut »on einer S^farf ober bem fünften 
3:^eil einer ©olbfrone fiir ieben Äopf, SCbftel^en »on jeber, ben 
geinben be^ S^orä, ben Sitt^ouern unb ^olen, ju leifienben §ülfe, 
SSergütung be§ Schoben! unb ^onbel^Dort^eile. Snbeg roor el 
i^m mit btefem ^-rieben ^u'd^t (Srnft. @r §ottc balb einen neuen 
äSonoonb gefunben. S5a ber römifc^e ^obft unb ber beutfd)e Äoifer, 
fagte er, bie ^eft oerrud^ter ^e^erei ^ier ungeftroft mutzen lojfen, 
fo mu^ ict; felbft für il)re Sßertilgung forgen — in bem nun folgenben 
Stiege ober flimmerte er fid^ um bie Äat^olifen nid^t weiter, fonbern 
»erfuhr gegen bie fotf^olifd^en <i^etligt§ümer mit gleidjer 2Silbr;eit 
(omnia, quae catholicae ecciesiae erant, aut fuiiditus everte-
bat aut certe foedabat), trieb S'tonnen unb 3)^6n(^e onä gemeinten 
SKouern unb rid^tete biejenigen ^eil. ©ebaube, bie er nid)t »ecnjüftete, 
3U ^ferbeftdKen ein. .^ermann f^ürflcnberg, ber bamalige ^err^ 
meifter, glaubte feine SJJac^t ju ftärfen, roenn er ftd^ gan3 auf bog 
£utt)ert^um ftü^te «nb no^m ben drjbifc^of oon 3?:iga, ber mit ber 
lut^erif^en Stabt in ©treit lag, in Äofenl;ufen gefangen. 3)iefen 
ju befreien, 30g Sigi^munb SCuguft, Äönig üon ^Jolen, l)erbei, ein 
gn)«iter ^einb, ben ba§ Sanb erhielt. -Der ^errmeifter mu^te ben 
(Srjbifd)of nict)t nur l)erauägcben, fonbern oud^ oKen onger{(^teten 
Sd^oben unb bie Äriegäfoften »ergüten, woburd^ ber £)rbcnäfd^a§ 
erfc^opft njurbe. Unterbe^ ^lotte ber 3)^oäfonjiter (15. Calend. Aug. 
1558) 3)orpat erobert unb ben SSifd^of (Antistes) .^ermonn »on 
^olfenou gefangen genommen, ben er na^ S)folfon)ien fd[)leppte, 
njofelbft ber HnglüdPlid;c ba§ Seben unb baä eroige i^eil einbüßte, 
golfenou jror burc^ fc^lecbte Äünfle (noii boiiis artibus) bem 
gefolgt, welcher fic^i noc^ ^T^eutfd^lonb begab unb bort ein SSeib na^m, 
3* 
36 4>e^)n. JfuS^jug ftncc eofi'cantfc^en j^anbfd^vift. 
si uxor dicenda sit. ^roet Sct^rc baraiif na^m bcr {Dfogfonjtter anc6 
^'cHin ein. SSotr^infam, nur ©räuel luib SOSerrauftung. Sn 2>orpat 
fe^tc er cnieit fd)t#mat!fd)cn SSiafcica ein uiib BemüCjtc fi<^ 
grtcc^fjc[)e JBefenntmß ^errfcl)eut3 ju nind)eii (tüligciitissime invexit). 
Siolant) jüar tcmniö, tu'e ^Vilnfnna, eine Setrarc^fe, im @üt!en btc 
^olcn fierrfcbeub, im SDften tcr 23losforottcr, 9leöat §atte @rtc^ öon 
(^(^tuct'en etngrtiommcn unt) taä ^:5t{)um ^oBfat nebft £)cfel fcer 
^erjog Don .f)otftctn, SSruber ^öntg f^rietrtc^ä Don S'änemarf, Befegt. 
Um fernen Sdiiffen, befonberä bürct; ten ^afcn oon 5?anüo, Steuer? 
]§ett ju fc^affen, niad^te Sroati fceu^J31an, fci'e Soc^ter feiucä SStitbetl, 
ten er ^otte cergtften laffen, t>em ^erjög Don ^olftein ju »ermö^leii 
iinb legte letzterem ten Sitet etne^ Äöntgä »on Stolaiib bet. 2C6ec 
er geriet^ mit «Stept^nn SSot^ori;, ^löntg Don ^olen, tn ^^rfeg mit) 
mu^te titefem tm f^rieben Sblanb abtreten, .i^ter begmut ^offeDin feinen 
britten Sfbfc^mtt, ben ber Sßtebergeburt £tolanb§, »t)o er nfc§t nur 
2Cugcn3euge, fonbern felbft mitt^ätig mar. (äletc^ nac^ SCbfc^lup bei 
^rieben^ 30g ber ©ro^fanjler unb Ärongro^fetb^icrr So§nnn Bcimoilh' 
üon ^leöfau, roo er niäJirenb be^ t)ärteften SBtnterS tm Soger ge^ 
ftanben, noc^ Siolanb, f(^{(fte ben SSlabtca »on S)orpat nac^ fetner 
riiffif(^)en ^efmat^, fteKte in le^terer Stobt bie fatI)olifc^e {Jteltgt'on 
jDi'eber l^er unb Iie§ feinen eigenen ^riefter in bem bortigen ^errlic^en 
Sempet (insigni illo in teinplo) jurücf. Somit ber SCct ber Sßei^c 
tn gehöriger gorm UDttjogen roerbe, madjte ^offenin »on ber SSoH? 
mac^t ®ebranc^, bie i^m für biefe -^rDöinj unb für bie beno(^)barten, 
njo e§ feine fat^olifc^en SSifc^öfe gob, uon iem ^obfte ertt)etlt roor? 
ben (quod «t rite fieret, facultatem, quam ea in provincia cete-
risque iinitimis, iibi noii sunt episcopi catliolici, V- B''° mihi 
concesserat, peliit). Äöntg «Stepi^on fetbft, ber in SSilna boö öoit 
t^m gelobte SefuitencoKegium eingerid^tet ^otte, fdm uo,^ Siolaitb 
ttttb no^m ben £utl)erifc^en jroei Äirc^en in 9^iga ob, »on benen er bie 
eine, bicScjfobifir(|e, bem Sefuitenorben gab, bie onbere, bie93?ogbalenen? 
Jir(^e, ober 3um geit)öl)nlic6cn fatl)oltfc^)en ©otteSbienfte beftimmte. 
S5et ber legten fonben ftc^i alä le^te Ueberrefte besJ Älofterl noc^ bret 
alte 5^onnen, bie eine 75, bie onbere 90, bie britte 100 3tt^)re alt, 
bie 20 Seigre o^ne ^riefter gelebt l^atten unb benen ^offcoin eine 
SCebtiffitt onä ber f^omilie ^epeler gab (ex familia Tepeliorum). 
Vergebens njiberfe^ten ftd^ bie SSiirger 9{tgoö biefen SCnorbnungen 
unb baten, i^aeti lüenigfienl feine Sefuiten ju fc^>{(fen, »on benew 
J&c^n. XuSjug auß einec oaticonffc^en Jpanbfc^rift. 37 
f|ucn töre ^nej^er Sßuiifcerh'iigc erj^d^lt Tratten. 2)ei: Äom'g untere 
fagte tu einem SBriefe, bo§ tn fcer S)örpffd)en Ätrd^e, bereu ©eiootbe 
»on fcen SJJogfonn'teru Derftünimelt luar, boi^ let^t nji'eber t)ergeftettt 
lüerben fointte, unfc bte on (Sd}ön()e!t itnb Ilmfang (pnlchritudiiie 
et ampütudine) aUcn Ätrd)en tn S'eutfc^lant) gleidjfam, ferner fet^ert? 
fc^er ©ottcstienft ge()alten lüerbe; an(t führte er bi'e Sefutten tn 
^Torpat ein unb fd)enfte t{)nen bofe!bft ©i'iter. 2£uf bem Sieidigtage 
äu SSorfd^au 1582 luorb ber SCbt t)on Srjeme^ jum SStfc^cf öou 
33enben ernannt, (stntgcn ber cor 24 Seigren inä innere älfo^foroten 
gefd}leppfeu unb in ganten ^^aufen t^eill a(ä 2et6etgene ber Sd)offc 
übenviefenen, t^eilö in fd)red£iid)e ©efdngntiTe geworfenen ßtnioofjner 
2^orpatä unb ber Xlmgegenb lutrfte ^olfeDm im ^-rieben (Srlaubnip 
jur JRüdPfe^r aul, aber nur unter ber Sfiebingung, ba§ fie fat^otifc^ 
iDÜrben. Sie llnglü(flid)en na[)men bte JBebingung an unb fielen i^m 
im Hebermaa^ be^ Glenb^ banfenb ju f^ügen» SCnd) unter bem Sfbel 
fanb ^offeDtn @elegent)cit, ben Samen be§ roaf^ren ©lanbenl aul« 
juftrcuen, al^ il)m ber ^ftönig ben SCuftrag gab, mit biefem Staube 
3u unter^aubeln. SSei all biefen guten 3Culfid)ten unb ben I)eilfamen 
(DJa^regcln be§ Äöntgi I)at -'JJojfeDin bod^ au(^ ilrfod^e ju klagen. 
2)er Äonig nämlic^ burfte auä pDlitifd)cu ©rünben bie Siolänber nici^t 
ju l)ort bcf;anbelu, um fie nid)t ben 0d)n)c?en ober S)änen geneigt 
jU mad)en. @r geftonb if)nen in ben coiistihitiones Livoiiiae in 
einem eigenen Sfrtifel bie ^rei^eit ju, uad^ bem SCug^burger SSefeuut= 
ni§ JU leben unb btel reorb fogar ,;u .^rafau gebrudft, roa^ ba§ 
STergerui^ oermef)rte (quod sciindalum auxit). 5Benn ber Sefuit 
in öertrauten Unterrebungcn i()m ba§ .§)eil ber Äirc^e anä «öerj legte 
unb i^u mit SSitten beftürmte, jeigte er bie beften ©efinnungen, 
f(^»)anf'te aber fpäter wiebcr jroifc^en bem ©emiffen unb ber ^olitif 
^in unb f)er. £)bgleid) er ^offecin feibft einmal geftanb, Siolaub 
fei ie|jt eine tabula rasa, wo mau jebe 3^eligion oufbauen fönne, 
i)atU er bod^, »uenn el jur Sgat fam, biefe 3Sa[)rI;eit uergeffen. 
9C(I bem Äönig ber SCntrog gemad)t mürbe, au^ ben ^tiieberlanbeu 
(ex Belgio) eine Äolonie inö Sorpatfc^e ju führen, erlaubte er 
bieä in einem offenen SSrief unter ber SJebingung, ba§ bie ©inroan# 
berer nur Äatf;olifen feien, oerfprac^ ober münblic^ unb im ®el)eimen, 
auc^ Sut^eroner bulben 3n mollen. ^ofeuin machte i|im hierüber 
3>orfteflungeu. äßal foH ic^ t^un, enoieberte ber Äönig, id^ ^obe 
ben ©inmo^nern oon SK'afopien porgefd^lagen, nac^ ®orpat ju jte^ett 
38 J&>el)n. ^(uejug aus einer waticanif<^en Jg)anbfd)nft. 
uttb t^r unfru4)tt)ore§ Sani mit einem fruc^tboren ju Dcrtaufc^cu, 
aber feiner l^at gerooKt Hnb bod^ ij^ jener S^onbftric^ feit t'c»' B«ge 
be§ 9)?oäfon)iter§ öi)e «nt menfd^enleer, mtb eg mu^ etroa^ gefc^el^en, 
lücnn bort nic^t 5Balb ober Söilbni^ goHj uBer^anb nehmen foKen. 
ßine Kolonie auä SSelgien, fä^rt ^offeDin fort, roäre baö (Sc^limmfte, 
waä gefc^e^en fonnte: bort löerrfc^cn SCnaboptiämuä unb (5alDiniömu§, 
unb bie 'Sc^)tffe, bie »on bort^er an biefcn Äuften Icinben, bringen 
au(^i jene gräuelooKe Sßaare mit. mu^ ber ®efo^r fd^neH be* 
gegnet roerben. 3)er ^önig l)at mir in einem offenen ©d^reiben 
erlaubt, STnfiebler nad^ JJ)orpat bringen bürfen unb ic§ l^obe be^? 
I^olb an ®nd) unb an ben ©rlaud^ten -i^erjog oon SSa9ern gefd^rieben. 
S)enn wenn unter ben l^oKdnbifd^en (Sinwanberern aud^ nur loem'ge 
Äe^er ftd) beftnben fottten, fo raürbe ber (Sauerteig ftc§ balb über 
bie ganje 93Jaffe Derbreiten, befonberä fo lange ber Äönig ben Äe^ern 
Äird;en unb (Schulen geftattet. 
Bum Sd^luffe roünfc^t ber Sefuit bem ^eiligen Stuhle tro§ 
bem 3U ben erhaltenen Ofefultaten (älü(f unb batirt feinen S?cri(^t 
tert. Cal. Aug. 1583. 
II. 
S)er ^roeite SCuffa^ l^anbelt con ben {Dritteln einer Sleflauration 
ber römif^en Äird^e im 9Jorboften (§uropa§ (Ratio subtnovendarum 
difficultatum nec noii restitiiendae et propagandae religionis 
catholicae in septentrionalibus et orientalibus regionibus}. 
@d^)on barf man fi^ über bie f^ortfd^ritte freuen, bie bie l^eil. 
Äird^e in Siolanb gemad^t ^ot. JDenn wo fonft fein Äat^olif ben 
^u^ ^infe^en burfte, ift \t%i ein fat^olifd^er SSifc^of, ber »on SSenben, 
eingefe^tj eä finb ^efuitercoKegia im (Sntftel^en (collegia inchoataj) 
ber Äönig ift, faffolifc^), unb i^m gehören nid^t nur bie SSurgen, 
fonbern aud^ 9tiga, bie ftattlid^e .^anbeläftabt beä Horbens (nobile 
septeiitrionis emporium) unb JDorpat, bejfen ©ebiet unb <Stäbte 
fic^ mit ben bebeutenbern .^erjogt^ümern iDeutfd^lanbä meffen f'ann 
(cujus ager et oppida uon mediocres Germaniae ducatus 
aequat); auf ben SSurgen fi^en meift fat^olifc^ic ßal^effane j ber 
«Statthalter beä Äönigä gehört bemfelben ©lauben anj überall hoben 
^riefter freien dtngang unb ein leichteä (^Sefchöft märe e§, bie SSaucrn 
bc§ aSiäthumI ju befehren, ba jte treuer am ölten ©louben feftge^ 
halten, al§ ber SCbel, bem fchmerer beijufommen ifl: unb ber fi(^ 
ndcfig bem hiwmlifd^en Sichte »erfchlie^t. 
2£uSjug au^ einer uaticamfc^en 59 
SCber ber Äönig ^aiiii ftecben unb eüi neuc§ Snterregitum eins 
brechen j ber SKoäforottei: faim abermall inä Sanb faßcn unl) ntrgent)^ 
fii^lumment bi'e Äe^er. ^a§ roieber SJüc^fc^ritte mögli(| ftnb, fie^t 
mon an dnglanb, loo 2CUe§, roaä bie Äöuighi äl^ona gcfc^affen, 
»on 5l^euem »erloren gegangen tft. ll^arum fott man el an Sfnftren« 
gungen unb gtfer nic^t fet)len lalTeu, mc§t 3){enfc^en, noc^ ®elb, 
nod) fd;onen. 
Sier neue SSifd^üf tft ein road^rer 2}lann, ober er ^at eine 
fd^roterige Stellung, bie feinen (Sifer letd)t. abfü^ilen fönnte. 9)tan 
mu§ i^n bat)cr aufmuntern, nid)t blo^ burc^ offtcieHe ©d^reiben, 
tonbern im @e§eimen unb tn liebeooKem 3on (amanter). @o mirb 
mon burc^ boä SSonb ber Siebe ftd^ feiner uerfic^ern (sie vinculo 
caritatis jungetur). 9?fon mu§ il^m @elb fd^idfen, bomit er ti nic^t 
3U erpreffen braud^t, raaä t^n »eri^opt mod^en mürbe. 
®aä Sefuitercoffegium tn SSitno mu§ auf oHe SBetfe er^oltea 
unb unterftü^t werben j eä mup i()m ein fefteä iä^rlt(^eä (Sin^ommen 
auägefeöt ober liegenbe ©rünbe gefc^)enft roerben. 
SKan mu^ fein ®elb nehmen, auf feinen ^eterlpfennig 2Cn? 
fprud^ machen j man mu^ im (Segent^eit ®elb ^ergeben, bamit ber 
l^led^ obgemofd^en merbe, ben bi'e Sßerldumbung ber Je^ertfc^en ^rie# 
fter ber ^eil. Äir(^e angeheftet ^ot. 
9Bal bie Don ben Äe^ern in Siötonb eingebogenen Ätrd^cngiiter 
betrifft, fo mu§ in biefem ^unft fürä @rfte ber status quo aufredet 
erholten mcrben. SDtc Stoldnber fiitb burd^ Ärieglnot^en »erarmt, 
bte meiften betrouern i^re ^ö^nc, SGdter unb aSermonbten: i^nen 
nod^ t^r 3>ermögcn nehmen, ^ie^e boä befte SDfittel ergreifen, iim fic 
bem ©louben gdn3lic^ abmenbig ju mod^en. SÖoju ic^ rot^e, tjl: 
f5?olgenbe^. SJJon fid)erc benjentgeit Sbeöeuten öönigel digent^um^j 
red^t 3U/ bic einen ber S^rigen jum ^riefter im S)tenft ber l^eil. 
^'ird^e beftimmen unb einige Setbeigene unentgeltlich) fat^olifc^en (Slou; 
beul erziehen lojfen. S)er ^önig ^ot feinen SSurgoogten unb SSefo^un« 
gen Äird)engüter anmcifen laiJen: biel ift ittc^t ju »ermeiben, benn baS 
Sonb mu^ gegen bro^enbe ^eiitbe gefc^ü^t werben; aber man fleHe 
bie S5ebingung, ba§ nur biejenigen etmoä erhalten, bie fot^oltfc^ ftnb 
ober um biefen ^reil fot^olifd) rocrben roorien. 
3ßal bte STnfiebler betrip, bie nac^ 3)orpat fommen foHen, 
fo märe eä gut, menn man bie SSeroo^ner ber italienifd^en ©renj? 
t^dlcr baju beroegen fönnte (valles quae sunt in Italiae Finibus). 
40 aai einec oaticanird^en .^onbfc^iri^. 
®tefc ^aBen oon ic^ct Sufl 9e3etgt, in fremfcc gönber gu roanfecni 
«nb tort (SetoerBc ju üben. (Stn SSuc^^änbler ot>cr »i'elme^r 
5Bu(^bru(fcr mü^te fcen Bug Begleiten, be^gletc^en ein SCrjt, unö 
ouc^ ttaltemf(^c ÄaufKeute. 2>te ^rieflet müßten jugletc^ beutf^ Dcrfte^en. 
SCu^erbem f(|{(fe man roemgfteng sroan^tg ^ciefter f)n, bie n{(^t 
oon ber geringilen Älaffc (de faece) fein bürfen. ßintge baoon 
mußten on ber neueti bifc^iöflic^en SJfetropolitanfirc^e bienen, bamit 
nac^ beren S}hiflei: onbere Äird^en cingertc^jtct »werben fönnten j jioei 
würben bie 0orge für bal (Seminar in SSilno übernel^men, bie 
übrigen Siolanb unb Änrlanb burc^ijie^en. Sn ber ^reu^ifc^en (Stobt 
©bing finb »iel dnglänber j boffdbe iji in 9tiga unb ldng§ ber ganjen 
liolönbifc^en ^üfte ber gaK. S5ur^ biefe fonnte man auf bie 3nfel 
(Sngtanb mirfen. SO^nn au§ bem englifci^en (Seminar ju gtom 
ober bem ju 9t^cim§ ^riejlter nad^ 3tiga. 
®ic ^auptfac^e bleibt bie SSerbreitung ^riftfat^olifc^er SSüd^er. 
©iefe au§ ®öln, SSenebig ober fommen gu lajfen, ift brei# 
mal t^eurer unb loegen ber f^erne unb per ^lüffe oft ganj unmöglich. 
3n Ärafau giebt eS oiel SSud^bruifer, aber bie t^dtigften barunter 
fInb bie fe^erifc^cn unb bie fat^olif(^cn träge. Heber^aupt erri(^tct 
foft ieber Äe^er, ber bal ®elb baju l^at, eine S5u(^brudferei, fo bo^ 
ba§ SSolf mit gottlofen SSüc^ern überfc^roemmt »oirb. Sßir muffen 
eine eigne S)ru(fanftolt in ber l^aben unb SSüd^er in oerf^ie? 
benen (Sprad^en brudfen. Somit fönnten auc^ Schweben unb 3tujfen 
befe^rt merben, bie ^duflg auf bie Itoldnbifc^en SlJdrfte fommen. 
S)a§ ©onje mürbe etmo 4000 ©olbgulben (aureorum) Jojien. 
IDotirt tert. Cal. Apr. 1585. Bariitae in confiniis Hungariae. 
III. 
SSrief be§ Sefuiten ^ojfeoin an ben neuen SSif^of oon SSenben. 
(Snt^ält geiftli^e Ermahnungen unb ernennt bie ©^mierigfeiten 
an, mit benen ber SSifd^of ju fdmpfen ^oben merbe. HeberoU Äe§er, 
nirgenbg Unterftü^ung, in ätigo foum einige ©lieber ber ©efeUfd^oft 
Sefu, ber Umfang bei SSiöt^umg ungeheuer, ba er foft gans Siolonb 
umfa§t, bie dinroo^ner, Seutfd^e, Settcn, (Sften, an Sproc^e »er? 
fc^ieben. (Sö ift felbfi ju befürdl^tcn, bo§ bie fat^olifd^en SSefa^ungcn, 
bo fte oon Äckern umgeben finb, mieber obfoßen. S)al^er ift ber 
ßifer gu oerboppeln. 5Bor SCttem müffen fdn^tt in oerfc^iebeuen 
Sprachen oerbreitet werben. 
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IV. 
Snjlructton tJom Äöittg Stephan feinem ©tatt^alter, bcm SSifc^of 
öon Sßtlna, (Scorg «öerjog tn Si'tcäoi'cä unb £)ltca, gcgcBen. 
3)cr Statthalter foH bie tn 9i:tga neugefe^tc ^flanjc römtfc^en 
®lauben§ forglic^ f^egeitr fnc SCusBrettung bfefcä @lau6en§ iiber ba§ 
gauje 2anb fic^ SKu^e geben itnfe tte ^rtej^er, bte oon bort^ec nac^ 
Sßenben, Sßolmar unb ^ernou gefanbt würben, mit Otetfegclb, SSüc^ern 
unb onem ^i'öt^tgen oerfe^en. (Sr foH bebet aber mit ^lug^ett unb 
S3fo§tgung »erfahren, bamit offener 3Cufftanb oermteben werbe j feinte 
eS aber ju etnetn fold^en, alle (Strenge gebrouc^ien. 
S)er Statthalter foH bei allen perfönlit^en Bn^tTtigfei^en al3 
obcrjler S^td^ter cntf(|etbcn, bei Streitfad^en, bte unberaegh'chen SSefi^ 
betreffen, an ben Äontg bertd^ten, über ftreittgeS benjeglfc^eä SSerntögen 
ober nad^ eigener (Sinfic^t Stecht fprec^en bürfen. 
Söenn aulnjärtige ©efa^ren bro^en, trete i^nen ber Statte 
kalter burd^ Bufotnmenjiehnng ber Sd^lopefa^ungen entgegen. Sft 
bie ©efo^r bebeutenb, berichte er aufä S(^leunigfte an ben ^önig. 
J£)ie für foli^e ^öUe nöt^igen ^ferbe unb ^obraoben foHen in 
©ereitfc^aft gehalten werben. 
6r eine SSefa^ung in ber eigenen SSnrg, bie fi^ ober 
gegen bie SSürger befc^eibentlich benehme. 
6r fuc^e STtlel ju erfahren, wal bie fremben ^anbelgleute »on 
ben Äunftgriffen nnb SCufd^lägen auswärtiger dürften (de practicis 
et conspirationibiis") erjäl)len foitnten, unb berii^te barüber. Satirt 
3tiga b. i. 2)Jai 1582. 
V. 
Heber ^irc^enpflege (curatio templorura) an So^. 2)cntctr. 
Solicowäfi. JDiefer fott für ßr^altung unb SCnfct)en ber fatholifchen 
Äir^en in 9J:{ga Sorge tragen, befonberl für baä ßiftercienferflofler 
be§ h^il. SSenebict. 2)ic 9tigaer foHen jährlich 100 ©ulbcn (florenos) 
on bie Sctcobih'rdhe jahlen. 
VI. 
griebenloerhonblungen jwifchen ben ©efattbten Äönig St. S5as 
thor^'l unb benen beS ©ropfürften »on ältoSfau (Moscus princeps) 
in ©egenwort unb unter SSermittelung beS Sefuiten ^offeoin, tm 
Dorfe Kiverova Horca, ungefähr 20 beutf^e 3)?eilen »on ^leöfau, 
SDecember 1581 bis Sönuor 1582. SSoKftdnbigel ^rotofoK aller 
einzelnen Si^ungcn, baä ben größten %f)tH beS Folianten einnimmt. 
42  ^e^n .  JCuSjug  aus  e iner  üa t i can i fc^en  ^anbfc^c i f t .  
S)i'e moäEottiitifc^cn (Scfantten oecbantcn Bei ber ganzen SSer^anbluitcf 
fo »iel (S^law^cit mit fo »tel barbanfc^ei:, faft ®itifalt, 
l)a| forao^l ba5 t){plomottf(^c Talent rote bte Äulturftufe beä SSolfeä 
ht\ ber Seftiire etn eigent^ümltcj^eä £tc^t ecl^ält. fforberungeti 
ftnb oft unftnntg, t^rc Bugeftanbiitffc oft Ici'c^tftnntg j 3uiwetleu bur(^; 
Brechen fte ein Itfttgcä (Sc^cntgcnjebe mit ei'nec ttatöen 2Bat;r^eitj, em 
anberc§ 2)?al fangen fte fi(^ fttibtfd^ an ein gldnjenbei 5feBenbtiig 
uiib ftnb ftolj, roenn fte eä er^af^t^ fte »erjl:c^en eB aber nuc^) fic^ 
3U öerftellen, auäjunjei'd^en, geheime (Bebanfen 5urü(J3nbe^alten, um 
bann, loenn fie bur(^f(^aut rcorben, S^ränen 3U »ergießen, gnn;e§ 
.^erj au^jufc^ütten itnb fle^entltd^ ju bitten, man möge fte nid)t bem 
Born i^reä ^errn preisgeben. Sie fc^ioeben beftänbig in ber gnrd^t 
oor biefem i« ber Sfngft, i^r £eben ju oenoirfen. ^offeoin 
oerfprad^ i^nen, felbft an ben (Sjar ju fc^reiben, atte 8d^nlb auf fic^ 
ju nehmen «nb feinen eigenen Äopf bem ©rogfiirfien barjubieten. 
®te ^efaitbteu riet()eu {[)m, raeun er bieä t§uc, im SSriefe bem ^jaren 
ja ben Sitel .^err oon Äafan unb Sfftrac^an ju geben, roeil er bamit 
am beften ju gewinnen fei. Dbgleic^ fte in bie SCbtretung Siolanbg 
roittigten, begehrten fte benno(^ für ben ©ro^fürften ben Sitel ^err 
oon Siolanb. 2)ie§ konnte ^offeoin nic^t jugeben unb beroieä i§nen 
ba§ Unftatt^ofte t^rer f^orberung burc^ folgenbe populäre SCrgumen« 
tation: wenn mir biefe^ @uer Äleib fc^enftet, rodre eä benn 
nid^t Idd^erlic^, roenn immer noc^ fagtet, gehöre biefe^ 
Äleib ? 9Cuc^ bieg ftet)t au§brü(fHd^ im ^rotofoll. 
35ie moSforoitifc^en ®efanbteu unterf)anbelten jugleid^ über Bu-
erfennung be^ S^itelä ßjar, ben ber (Sro^fürft fuhren rooKte. «Sie 
ftü^ten ba5 äffest baju auf folgenbe^ l^aftum. S)ie beiben Äoifer 
'STrcabiu^ unb .^onoriuä l^atten bem (Sro^fürften 35labimir ben foi^ 
ferlic^n Sitel unb bie foifertic^en Snftgnien übermad^t unb ber bamalige 
^apft bieä bejldtigt. hierauf enoieberte ber gelehrte Sefuit, SCrcabiuS 
unb ^onoriuä unb S©(abimir feien minbeftenö um 500 Sa^re in ber 
Beit oerfc^ieben j bie 3)^oäfon)iter meinten, bie ©efd^ic^te fei roolpr, 
nur mü^tc e^ noc^ anbere Äaifer biefe^ S^fameng gegeben l^oben^ 
•^oiTeoin erfldrte, nur ber römif^e ^ontife); fönne folc^e 5JSürben 
»erleiden unb an i^n möc^iten fie fi(^) roenben j rcenn abef 6jat fooiet 
a l§  ©d fa r  fe in  foKe ,  fo  gdbe  c§  fe i t  u ro l ten  Be t ten  nur  e inen  
römifd^en Äaifer unb ein römifd^eS Äaiferrei(^, unb nad^ fol^iem 
:2ttel ju fhcben, fei oergebltc^. 
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^11. 
Coiistitutiones Livoiiiae, t)on ©tep^. Saigon; gegeben. 
VIII. 
^apitttloHonäBebntgungeu Bei Itebergabe 3Jiga'0 au ttc ^olen. 
IX. 
Offener 5ßmf bes Äomgä @tepl^. SSatl^on; an ben ^atec 
fcoin- roegen einer noc^ Stolont) ju fü^renben Volonte. 
3Ser ^hijie^t, foH erbltc^eä ©runbefgent^um erhalten, |?clber^ 
Sßtefen, ®alb, footel et beborf. @r fott auf btefem SSofcen ©ebäube, 
foutel er roiH, aufbauen, .f)anbel treiben, jebeä ©eraerbe üben founen. 
Be^inid^rtge SCbgabenfref^ett rotrb t^m bewitttgt. ©ottten ftc^ 0täbtc 
auf bem neujubefe^entien ©ebiete btlben, fo fptten fte bi'efelben ^rei's 
Ivetten genießen, rote bie übrigen liDlonbifd^en <$täbte. 3C(Ie dürften, 
bte biel lefen, mögen ein fo guteä SSerf unterftü^en. 3ebcr SCnftebler 
fott aber fat^olifc^en @lauben§ fem. 
VI. 
^tiii^etlnng über S$9lfSUe^ev kei &en 
im ^(esfanfd^en Gouvernement ange-
fte^elien @ften, nebfi einer SSeilage 
mit Ste&e£:|>ci;>ben. 
5ßom Dr. 
er ©egenftonb metner r)euttgen 9)Jttt^etlung btlbet etn hiß^ 
f)tt nnbcfannte^ ^elb, eine tei-ra incognita in unferer 9lä§c, beren 
(Srreid^ung feinet Oceanfa^rerä beborf, fonbern — salva venia — 
mit ben signis unferer r^geiftigen ^Begabung" möglich ift. S)c|Jen 
imgead^tet rechne i<^ eä mir ju feinem geringen SSergnügen, mit mei^ 
nem Pfluge bte erften ^urc^en borüber gebogen ju ^aben, unb e§ 
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foKtc mt(^ innig freuen, rocnn tsurc^ meine SCnregung unfere gelehrte 
©efettfd^oft bei fünftiger ^Berfolgnng i^rer B^Jede aud^ tiefem U§ 
bal)in mit Unrecht »ernac^läfftgten SBoben einige SCnfmerffomfeit fd^enfte. 
Scö meig nic^t, burc^ meieren mtgünftigen BwfaÖ tie 9){einung ftd^ 
fcnrd^gdngig geltenb gemacht f)at, ba^ bie Sieber unferer öftLic^en 
Mittelbaren, ber ^leSfaufc^en ßften, gar feinen innern SBert^ Ratten. 
S5{an l^ört in ber 3vcgel fpred^en, it^re ßieber Beftänben anS raieber? 
polten l^elo«lelo! mit einigen ex tempore l^inein geflod^tenen 3Sor« 
ten, bie meift D[)ne Silin unb Bufammen^ang ein ronnberlic^el SSifd^i« 
35af(^i bilbeten, mitt)in ouf ben Flamen eine§ Siebet burd^nug gor 
feinen SCnfpru^ mochten. B« meiner (Sr^anbe mu§ id^ gefielen, 
fünfje^n Sa^re biefer irrigen 2Cnfld^t ge^nlbigt jn l^aBen, Dbglei(^ bie 
nä(^)ften Dörfer biefer Sente nur oier äJfeilen ödu meinem SSobnorte 
entfernt liegen unb t§ mir an ©elegenl^eit jur S5eri(^tigung meiner 
5Cnfi(^t nic^t fet;len fonnte. ®ie SKoc^t be5 einmol gefaxten SSorur; 
t|eil§ lä§t unl oft am gelten Sage baä Sic^t nic^t fe^en unb erflärt 
bie nad^th'c^e Se^nfui^t »ieler franfer ®emüt§er in bie SSergangen^eit. 
25er gtüdflic^e Bwfött/ ber fc^on man(^e§ oeriä^rte SSorurt^eil über 
ben Äopf ftür3te unb auä beä -^^litofop^en blutig gefc^lagener 9tafe 
größere SSei^^eit, al§ auä ber gefuuben, entiuidfelte, raarb au^ l^ier 
jum SSegmeifer, mol^renb bem unermüblic^en SSolfllieber - Sammler, 
^rn. (SoHegienaffeffor ^tü§ in Sfeual, ba§ mittelbare S?^erbienft ge^ 
bul^rt, bur(^ feine 2Cufforberung, um äJfittl^eilung einer ^robe ber 
^leäfaufc^sßftnifc^ien £ieber, mic^ auf biefen ©egenftanb oufmerffam 
gemacht ju I)aben. Smmer aber mu§ id) ben Bufatt preifen, beffen 
©unft gerobe in ben erften mir ju (Seffent gefommenen Siebern folc^e 
brad^te, roelc^e bie SiJeugier anfa(^en unb bie Suft ju ferneren 
forfd^ungen aufpornen mußten. äJJeine bisherigen S5emü§ungen finb 
nid^t ganj fruc^tloä geblieben unb «»aren gemi^ reichhaltiger aulge^ 
faUen, f)äth id^ mef)r Be.it barauf »ermenben fönnen. — 2Ser felbft 
einmal ftd^ ber S){u§e unterzog, auä bem 95tunbe beö 35olfe§ Sieber 
5U fammeln, ber fenut mohl ou(h bie mannigfadjen Sd^roierigfeiten, 
bie mon jU übermtnben ^at, bet>or man jum S5eft§ irgenb eine§ 
erhcblid[)en Sieben gelangt; benn überaH finbet man bie Bci^l ber 
mittelmäßigen übermiegenb unb mit ben wenigen befferen jtnb bie Seute 
roeit gurüdEhaltenber*). Söiemohl burd^ bie fpdtere SCulbeute meine 
*) @ine eor circa jwanjtg Sagten bei SSSeißenfletn in ®jHanb eclcbte 
öngefiebelten ($[ten retfl einer SBeltage mit ftieberpvcben. 4.^ 
^rniartungen nic^t bcfnebtgt lourbcn, roitt tc^ ten nt(^t oec* 
Itcren, l;ofc t»{elnie()r mit ber Beit noc^ maiK^tii oerBorgenen 
an ben Sag ju förCcrn. 
:5)ic -^legfaufc^cn (fften btlben befanntttc^ etn fangreic^eö SSölf* 
(f)en, t)a§ feine Sonn^ mib ^-cj^tage munter verfingt, aber nt(^t minber 
bte Sageslafi niib ^i^e bei feiner fd^roeren Sfrbeit burd^ fror)e Siebers 
klänge ju erweitern fuc^t, wie foI(^c§ »ornialä auc^) in dftlanb ber 
^aü roor. S)te einfeitige falfi^e 9J:id)tung ber SCfcetif, bie ben (Sft-
ldnbifc^)en SSolf^gefang oerfc^eu^te nnb aümä^lig ganj jum SSerftum^ 
wen bra(^te, konnte ^ier if)ren »erberblic^en @influ^ nirgenb^ äugern j 
wir ftnben ba^er einen großen St)eil ber •'33le^fauf(^ ^ ßftnif^en Sieber 
in t^rer urfprünglic^en |^rifd;e blül;cn, inbem fie noc^ STnbeutungen 
öon Sagen ber alteren ^eit enthalten, raie man fie in ben gegen» 
märtigen 9{eDalfd)en SSolföliebern nid^t me^r »or^nbet. S)er poetifc^ie 
0'aame fc^eint bei biefem rollen Sßölfc^en überall noc^ im üppigjlien 
Ä'eimen, baffer entfalten fic^ immer öon ^eit jn Beit neue Änospen 
3u JBlüt^en, beren Söo^lgeruc^ bem greunbe ungelünftelter ^oefte 
lieblich entgegen ftromt. ßä giebt aüerbingö —• roie i^ dingongS 
anbeutete —• neben ben guten Siebern ^ier roie onberraeitig »iel 
<S(^unb nnb SKittelgut, jnmol in ben fogenannten Ärugötiebern, aber 
ber beiJeren Sieber Äern ift ein äc^t nationaler, ©anj befonberl 
überrafc^enb roaren mir Sicher mit Socalbe^ie^ungen auf ben ginni^ 
f(^en SOfeerbufen, be^gleidien 3Cnfp{elungen auf .^allewt nnb ^aüiv 
n?il)en. Sa biefe Seute bie (Sftldnbif(^e Äüfte faum gefel)en ^aben, 
aufgenommen bie einjelnen inenigen oon i^nen, meiere etroa mit glaci)^'' 
fuhren bif nac^ -^ernau ober Sieual famen, feine genauere Äenntnig 
»on Snfeüi u. f. «). im j^innifc^en SSufen erholten, noc^i roeniger 
auä einer geograpl^ifc^ien SSefc^reibung Sßort^eil jie^en fonnten, fo 
Jüerbe ic^ faft nntuillfü^rlid) gcjroungen, ber einung eineä @ften 
au5 bem iiberflüffigen :rörptfd)en Äreife beijupflic^ten, ber »or 
einigen Sauren gegen mic^ öu^erte: fdmmtlic^e SSolf^lieber ber (Sften 
2(ne!bote »ecbient itjceS ßfjaraftertj^ifd^en wegen ^ier erwdijnt ju tüerben. 
3nbem i<^ gerabc ein oon einem SOZdbd^en gefungeneS Sd^auEellieb in meine 
©(^reibtafel fc^rteb, i^orie i(^ üon einem nebenfte^enben ©jlen bie SSemer» 
fung: genug, baf wir bec opecrfc^aft fcl)on »on Tlllem ben 3e^nten 
geben muffen, moUen fie je^t audö nod^ ben gieberjeöntcn bei un§ einführen, 
bamit 2(Ue6 oerjoUt werbe." 
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iDorcu ucfprünglt*^! om SJJccresflrantic entftonlicn, tort fei tie eigeitt# 
Uc^c SJicbec^cimot^. tiefem nad^ türfte fctc Stebcrtotegc unter beft 
ÄüftenBeroo^inent tu SCttentocfen, @traitht)terlanb, unb tn 
ber SBtef*) ju fud^en fein, bort müßten btc crjien Siebter geleBt 
^oBctu J£)te gcgcnnjärttgen Steberöer^ältnijTe unter bem SSoWe Ui\' 
nen barüBer feinen rid^tigcn 95?Q|ftab liefern^ aBer man frage bie 
SSergangen^eit unb prüfe, roie e^ uormol^ geroefen, rao noc^ feine 
geiftige SSerfnec^tung bie Sänger unb i^re Sieber fejfettc. SSo roor 
bie SSiege be§ legten @ftnif(^en SÖfinftcelä ? 
2){efe eben ernjät^nten SocalBfjie^ungen unb SCnfpielungen auf 
alte «Sagen l^aBen mtc^i auf bie SSermut^iung gcBrad^t, ba^ eine um--
fid^tig angeftettte 2iebernad^forfd^ung Bei ben ^le^faufc^en dften, 
Dielleii^t d^nli(^e, roenn aud) minber gldnjenbc 9tefultate liefern 
bürfte, roie Beim Sammeln ber ©efdnge ber Äaleiuala, bie in 
^innlanb ganj »erfcboHen waren, njä^renb fie in Äarelten im SKunbe 
be^ Äarettf4)cn SSolf^ftammeä fortleBteh. £)B Bei bem fleinen nad^ 
bem (Souöcrnement £>lonej »erfd^lagenen Bn>eigc biefeS einft großen 
^innifc^ien Sßolfsftammeä noc^ @^)uren ber Äatenjala ft(^ »orfinben 
fottten? —• SCuc^ Bei ben ^leöfaufc^en dften |at bie ©ele^rfamfeit 
be§ Sefeng unb Sct^reiBcnS bem guten (Bebäd^tni§ für münblid^e UeBer# 
lieferungen feinen ©inl^alt gcBoten j roaä fie irgenb ®rinnerungänjert§e§ 
Beftgen, leBt nur im 'Sebdd^tni^. @in ffud^tiger SSltdf auf biefe 
2cute üBerjeugt un§ ^ur (Senüge, mit meld^er eifernen SSe^arrltc^feit 
fie am 2Clten gongen. £)B gmar ber red^tglduBigen ©rie^ifc^en Äird^e 
juget^an unb feit Idngerer ^eit vom 3?ufftfd^en Elemente Bcl^errfc^t, 
§aBen fie bod^ t§rc Äleibung, S^jrad^c, Sitten unb 9^ationalitdt 
ungefd^mdliert BeiBe^alten j im fünfte bc§ SCBerglauBeng fonnen fie 
mit i^ren SSorfa^ren »or fed^^l^unbcrt Sauren wetteifern j bie (Sin? 
fü^rung ber ^ejrent)ernicl)tung mdre Bei i^nen ein Seic^teö! Hm 
oom roeiBlii^en ©efc^led^te gu fc^iueigen, finbet man unter ^manjig 
{ÖJdnnern faum einen, ber ftd^ not£)biirftig im 9i:ufftfc^en oerftdnbigen 
fönnte. S)a§ M3}Jete olleme , agga fummarbome 
1 *) S3on SßoifStiebecn aus ber SBtetf ftnb mic feine beEannt geworben, 
StcuS ^at eine «Oienge berfelben in feiner ©ammtung, finbet fie aber gro^= 
tentt)eils fe^c »erflad^f, fo ba^ fie am SBevti) weit Gintec ben ^te§fauf(^i= 
ßftpifciÖ^n ßiebecn fte^en. id) ^abe nid^ts @r^)eblic&e§ am SKa^iolmfc^en 
©tranbe gefunben; bie gifd&erlieber aus Äunba ftnb g'anj 
angcft'ebeltcn gjlen, nebfl einer SBeilage mit gieberproben. 47 
wene warft Sumalot!" c^araftenfirt fte am befien. SSon fcen an 
tcr SiDlonbtf^eu (Srenje äö^o^tienbcn mag urfprünglic^ ein S^eil nDc|> 
SU StDlonb gebort ^okn, la, toie ic^ Bei einer früheren {UJitt^cilung 
anteutetc, fca§ alte SiDlaub tiefer tnö -^(e^faufc^ie ©ebtet embrong 
olä t)ie gegenrodrttge ©renjHiite Bejetc^net; SCntere unb jnjar ber 
größere SX[)eil mögen jur ^ett ber 2etbetgenf(^aft auö Sit» s unb ßfllanb 
l^rerl^er anägeriffen fein, rao man fte fpdter firmelte unb alä Äronäbauern 
anfiebelte. follen auger biefen ©renjBeivo^nern aud) im £)ftroit)fc^en 
Äreife unb felbft im ^lomgorobfc^en ©ouücrnement noc^ grofe Sftens 
börfer uorfommen)- bereu SSeioo^ner —• roienjo^l ringsum »on Otujjen 
eingtfc^loffen — in aHen 0tü(fen unfern ^ren^nac^Baren gleichen 
foHen. ©troaä 2fe§nlid^eä Bietet baä ®ut Äutfd^ina im ^lesfau# 
fc^en, eine ^rioat s S5eft0lid^feit mit (Sftnif(^en SSauern, bejfen fleine 
SSeöölferung glei^ einem SKaffertropfen im Scean mitten unter JRuffen 
fd^roimmt, o^ne fprac^lid^ unb fittlic^ rufjifc^ geworben ju fein, ^ie 
roeiBlid^e Äleibung Bei fdmmtlii^ien ^leäfauf(^en dften jeigt unfere ältefte 
3Solfötra(^t, Don ber ^u SCnfange biefel Sa^r^unbertö in SCtlentodfen 
uoc^ Spuren fic^ Dorfanben, bie fe^t aBer in gang (Sftlanb oerfc^niunben 
ift. S)er fc^roar^e, enganfc^liegenbe Hnterrodf (fn^^flaabne felif) 
löirb im ^efttagöfd^mud^ mit Bunten SSänbern, au(^ njo^l treffen uer^ 
Stert; oom Äopfpu^, ber »erfc^ieben geformt getragen mirb, i^dngt 
ein ellenlanger Streifen meige^, am @nbe Buntgeiuirfteä Sinnettseug 
•üBer ben Siüdfen l^inaB, rodl^renb um ben ^alä mehrere JRei^en gro; 
ger (Slaäperlen, Bei njo^lf^aBenberen ftlBerne S5u(feln (^abbe elmeb) 
laufen, bie mit alten 3J?ün,5en, filbernen SSldttern unb SCmuletten au§ 
ber fat^olifc^en Beit bet)dngt roerben uitb »on SO^uttern auf bie Söc^ter 
ftc^ forterben. Sfn i^ren (Bürteln tragen fte mefftngene Ä'etten unb 
anbere blec^ierne, ^lingenbe Bierrat^en, mie Ärufe fte bei feinen 
alten SSaräger^3iuffen abgebilbet l^at. S)ie ^äglic^fte ^art^ie bilben 
bie ^üge, treibe mau buri^ oielfad^e ilmn)i(felungen ben glepl^anteu; 
beinen äf)nli(^ ju mad)en jlrebt, unb bie SSeraegungen eine^ tanjenj 
ben 3)JäD(|)enä finb fo ungelenk, bag man unroiHfü^rlic^ an einen 
Saujbdren erinnert jcirb. — «Sie rao^nen nad^ dftlöitbifc^er Söeife in 
Dörfern, aber i§re SSo^nungen nähern ft(^ barin bem SJufftfd^en 
S^ppul, ba§ bie Bintmer itic^t unmittelbar auf bem ßrbboben, fon? 
bern immer ein -^oar Stufen über bemfelben liegen j i§re aSol^Ui 
simmer l^aben genfter unb fönnen bo§ s«i^ 2Crbeit nbt^ige Sii^t felbfl 
im aSSinter einlaifc»/ o^ne ba^ man nac^i 6ftldnbif(ter Sitte beS^alb 
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fcte ^aii3t^ur ben gaujcn Sag ^alB ofeu ju ^laltcn nöt^ig l^o\ ßütcu 
fe^r mo^lt^ottgen (§tnl)i*u(f mochte auf mic^ eine, tute c§ fc^eint, oon 
teil nad^6arltc^cn Stujjen entlehnte bei ter aKeruttfaitberjlen 
gelbarbeit — ber S)üngerausful^r — mit SSlumeit befrdttjt, in fau« 
berfter SSdfd^e unb Äleibung aufjutreten, roo !ö{db(^en unb Sünglinge 
mit @efang bie gubec Begleiten unb eben fo roicber rcitenS com l^elbe 
3urücffe^ren. Sie SCuäbreitung bc§ ©üngerö wittelft Warfen 
unb ©abeln. 
S)o unfere ®örpt?@flen feinen SJationalgefang ^aben, if)tt 
njcnigen f)k unb ba oorfornmenben Siebet: me^r ober weniger »er# 
fümmerte 3?:et)al ? (Sftnifc^e ^robucte aufroeifen, benen allenfalls ein 
felbftgefc^affeneg: Ütö tttuö Slnnefene, ^ünniflippo IMfofcnc, mit 
?änic 0fiob{ moifa, roo )[aÜQ ipäirajl ^illt lüwwaö! aU geijlrei« 
c^er (Schlug angelangt, ober 9?ai, rat, raana, Sirat, trat, traana 
jur Einleitung l^tnjugefugt wirb : fo glaube tc^ mit oieler SSa^rfc^ein-
li(^feit f^lie^en ^u burfen, ba^ bie gefangreid^en ^leäfaufd^en dften 
mit ben 3tcöalf^en gleichen «Stammet finb. »tjeig mo^l, wie 
öon manchen «Seiten behauptet luorben ifi uitb noc^ behauptet wirb: 
eitijelne Äirc^fpiele, @agni§ namentlit|, befd^en genuine SSolfölieber 
im ®orptf(^en S)ialeft, aber mir ift tro^ afler 2)(it§e bis ie§t nid^t 
gelungen, ein einjigeS folc^eS Sieb ju (Seftc^t ju bekommen, roeld^eS 
obige SSe^auptung gerechtfertigt l^dtte. Smmer l^abe tc^ in folc^en 
Siebern alte, mitunter faft unfenntlic^ geworbene befannte auS bem 
fReoolfc^en wieber gefunben j am ^dujtgften waren cS Sieberbruc^ftütfe 
au§ bem SaiS'fc^en, SSart^olomdifc^en unb Sormafd^en ^irc^fpiele 
beS IDörptfc^en ÄreifeS, bie ftd^ hierher »erirrten unb beren (Sproc^e 
auf eine grd^li^e Sßeife »erftümmelt würbe. 9Ber mic^ t)om @cgen= 
t^eile überjeugen fann unb will, beffen freunblic^e S5cmül;ung wjiff 
i(^ mit großem ®onf anerfennen, jeboc^ ni^t früher mid^ für beftegt 
erfldren, big mon mir folc^e S)örpt ? ©ftnifc^e SSolfälieber t)orgelcgt 
l^aben wirb, bie dd^iteö gleifc& unb SSein feiner felbft bilben. iDurc^ 
SJfitt^eilung oon 3ßiegenli,ebern würbe man mic^ ganj befonberS 
»erbinben, ba biefe na^ me^rfdltiger SSerfti^erung wirflic^ ejciftiren 
follen, nur leiber mir nii^t fti^tbar werben wotten. ^ie fogenonnten 
SntproDifatoreS bei ben iDörpt # ßften, bie bisweilen bei .^ochjeiten 
uitb onberen feftli(^en Gelegenheiten gwifc^en fofifene, fantfcne, 
je nach obwaltenben Urnjldttben jum Sobe beS SSierS, bei: ^errs 
f(hoft ic., einzelne ^minfli^ett, ftnb aller poctifc^cn SBegabung 
öngefiebeUen @jlen ncbfl einer SSeiloge mit Sieberpcoben. 49 
Bor, «nb man t^äte t^ren Smpromptug fc^retenbcä Uttre(^)t, tnemi 
man fte mit bem 9Jamcn eme§ SSerfel ober Stebel Utijnn rooKte. 
(S§ tft ein Sßolf ber lebernftcn ^rofa mit vevfnöc^ettet StnBÜbung^^ 
fraft! 3n ben Smprootfattonen ber ^le^faufd^en dflen ftnben rotr 
bagegen jumeflcn bi(^tcrtf^e (Sebanfen, obgleich fte im SCttgemeinen 
nicfet ben ^übfc^en SCuffd^ioung ber üBcfgen Steber eiretc^en, mithin 
bte fd^njäc^fte Seite t'^rer poettf(^en Setftungen repräfenti'ren. 9Jur 
t^re tmproDtftrten ^oc^jettlteber, bte td^ no(^ ntc^t gehört ^abe, foHen 
eine ru^mltc^e 2Culna^me btlben unb metft gefäHtg «nb ^üBfd^ fetn. 
©t'e werben uon ber S5raut unb t^ren jungfroulid^en SSeglettertnnen 
(bte geübte Sängerinnen fein mufiien) gefnngen, unb e§ foHen öon 
t^nen febem ^oc^jeitgaf^e einige feinem fpecietten SSerpltniffe ange^ 
paßte aSerfe gefpenbet roerben. SSieHeid^t gelingt eä mir, gelcgentltd^ 
einem folc^en .^od^jeitfefte Bei^uroo^nen unb biefe geprtefenen Sttt« 
promptuä genauer fennen ju lernen. 
9lac^) biefen oHgemeinen SSemerfungen roenbe i(§ mic^ jur 
Sprache in ben ^leöfaufc|)cn Siebern. 0ie fte^t roeit hinter einer 
clofftf(^en unb muß mituitter ben 5'i:ameu einer BarBarif(^cn fic^ ge? 
faKen laffen. Sc nac^ibem i^re Steber me^r einen alteren ober neueren 
Urfprung »errat^en, no^ern fie fic^ entmeber bem 9tepolfc^en ober 
3)örptfc^en JDialeftej bie Smpromptul namentlid^ tragen faft auä# 
fd^ließlic^) ben Stempel beä le^teren an ber Stirn, roä^renb in man# 
c^en anbern Siebern ber Steoalfc^e JDialeft offenBar ber Dor^errfc^enbe 
ift j Bei einer gpßen 93{enge ftnben ftc^ Beibe S)ia[efte mit einanber 
perBunben. SJJitunter fommen roo^l aud^ SCuöbritdfe por, bie roeber 
aug bem 9i:eDalfc^en noc^ au§ bem :I)6rptf(^en ft^ erflären laffen, 
fo namentlich Bei ben Äutfd^ina'f(^en Sflen, beren Sprache bem 
Älange na^ mel)r ber |^initif(^en al^ unferer (Sftnifcf)en ftdl) nä[)ert. 
gragt man bie Sänger um bie Deutung etneä ober beö anberen 
fremben SCuäbrudfl, fo föunen fte nic^tä Sr^eBlid^ere^ angeBen olä : 
@c ora WQtta laulo s fofin (baä ift alteä ©efangroort). Snt? 
proDtftren ^eißt Bei i^nen, wie Bei ben 3?örpt'@ften „^orloppt laiil;' 
ma", eine ^Benennung, mit ber Bei SSerro auc^) iebel profatte Sieb 
Bezeichnet lüirb. Sn ber Siegel gieBt e§ üBeratt nur einen aSorfänger 
ober eine aSorfängerinn für be^ Siebeä Sert, ber nach Jioei ober brei 
aSerfen fein ?elo > lelo! anftimmt, mo bann ber ß^or fogleid^ BrüU 
lenb einfällt. SJJanche aSorfängcr h^iBen bie ©emohnheit, t^ren Sieber? 
text fe^r Utfe ju fingen, rooBet fie oBer in ber 2)?elob{e roeit mel)r 
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mobetn, alö fctc ßjllänttfc^e« Sänger, tcren Steuer meip: monoton 
fltngen, oCer nac^ Dr. Sönrot'l SBeobad^tung ftd^ fdmmtlt(^ ouf 
3»t)ei fe^r-einfache SJfelobten rclDuctren betm SCnftimmen be§ l^elo4elo 
ergebt fcer SSorfänger plö§lt(^ feine Stimme, um bafcurd) tte ß^or^ 
fdnger jum ßtnfttmmen onfjuforbern. JDtefer Umftanb mag c§ jum 
großen 3:^eile Derfc^ulbet l^aBen, t>a| man btäl^er bie Stebertejcte üBer? 
^orte nnb jn ber folfd^en SCnftc^t geleitet rourbe: tn f^ren ©efongen 
nur bo3 eim'g »»teber^olenbe l'e(p#lclo ju finben. Sa, tn ber 
Sl^at, man prt Bei unfern unpoetifd^en S)6rpt s dften on ber 9?:uf{t« 
fc^)en ®renge — bie, rote SBaiJer unb SSdumc, manc^ieS oBerpc^ltc^ 
oon JBannemmne'ä (Sefange erlanfc^ten — burc^ Celo ^ Ulo ben 
^leäfaufc^)?@ftntfc^)en ®efang nac^a^men. SJerflogen tft Bei i^nen ber 
©ptrituS, ba5 ^^legma nur geBlieBen! — 5ltc^t Bei atten ^le^faufc^^ 
Gftnifc^en Biebern fommt baä Selo »or, namentlid^ entBe^ren biefen 
Begleiter faft fdmmtlid^e (Sefonge ernfier Gattung, wo ber Sdnger 
Biäroeilen Dor jebem SSerfe ein langgebe^nteä D! ober ein feuf3ers 
ö^nlid^eä £)^o! an^uftimmen pflegt 
J^tnft(^)tli(^ be§ Sn^altä ber Sieb er mu§ i<i) noc^ Bemerfen, 
ba§ aUe uuBebeutenberen berfelBen mit ben ejctemporirten einen Beftimm« 
ten, gleic^iautenben ©ingang l^aBen, ber ftereoti)p gemorben ju fein 
fc^eint. Sn biefem unoerioüftlid^en Stngang rairb gefd^ilbert ba§ frü^c 
ßrnjad^en am äJJorgen, gervö^nlic^ oor ber Sonne, bann fommen 
bie profaif^en ®ef(^äfte be§ S©afcf)eng, .^'dmmenä unD Sfnfleibenl, 
iDoBet bie ^ü^e be^ Sdngerö ober ber Sdngertnn mit Befonberer Sorgfali 
oll „'ü\it)»iaUa" (S^renfufe) Befleibet werben, um in oBen Befc^rie# 
Bener monftröfer ®eftalt olä „pdnja jatta" (3:agelfü§e) ben Sdnger 
inl grete, meift in einen aöalb jn tragen. @rft nac& biefem (Sin* 
S t e & e t s 
B.  
?aulo potöft, labbu^ fuga, 
2Btbeiptfula wtffula 
SBaltpad e^j^a wnlgc^cWa; 
SÄtö feal fultö, fuIutcCIt, 
fulba feit! S. 
SScv6 I) lobbUS, »t)ol)lberebt, @o6c jum 3?eben. 
angeficbelten (Sjien ntbfl einer JBetlage mit Cieberprobcn. 51. 
gonge folgt tcr 3n^olt beS StebeS/ ber, je uac^bcm btc Umfldnbe 
finb, me^r ober lucntger SJJanm'gfalh'gfett jetgt. SSet BejTcren Stebcrn 
f)aht tc^ btcfcn StcblmgSetngang ntc^t Dorgefunbcn. 
aSenn bem ®unfd^e unferer gelehrten (Sftntfd^en ©cfcflfd^aft 
nac^gcBcnb, bcn jur ^rok mitget^eilten Stebern cme JDcutf(|e 3?:erfton 
^ttijufügc, mu^ td^ bcmerfen, bap meine Ueberfe^ung ou§er t^rec 
gröptmöglic^ijlen 3Borttreue auf poettfd^e SCuäfc^mücfung burc^auä feine 
SCnfprüc^e mac^t. unä SKama O^atur in btefem fünfte »er« 
fagte, ld§t butc^ feine Äunft^ülfe ft(^ erfe^en. 93?ctne Heberfe^ung 
fott bem ^lic^tfenner ber ßftnifc^en «Sprache ben Snßalt ent3tffern; 
t|i biefel gelungen, fo ift i^re 2Cufgabe erfüllt, 
(Sc^lie^lic^ einen SSorfc^lag jur ®üte. Sollten, rote tci^ fajl 
mit (Betoig^eit uorau§fe0e, bte mitget^eilten Steberproben ber (Sefell# 
fdbaft SCufmerffamfeit erregen, unb follte fte mit mir eine genauere 
STu^beutung ber neuen ^lueHe für roünf^enlroertl^ galten, fo fönnte 
ic^ ein brauchbarem ©ubjcct mit geringen £)pfern ^u einer (Dfiffion 
itiiHtg mad^en. (§ä mo^nt ^ter am SDrte ein aufgeroeefter, beg 
(£c^retben§ in feiner SJtutterfprad^e funbiger 9lationale, mit -regem 
©ifer für Sagen unb Sieber, bem tc^ bereit! manche! ^übfc^e Sieb, 
manche! Sagenbruc^ftüdf oerbanfe. ®iefer ©ünftU'ng ber SKufen — 
gegenwärtig fein eigener .^err —• fonnte, mit 35iätcngelbern oerfe^en, 
für eine fleine Vergütung ^um Sieberiager benu^t werben. :J)en 
luftigen ^leöfaufi^en ®ften rodre er überall burd^ fein Si'ebertalent unb 
alä guter (Srsd^ler ein roillfommener ®aft, bem mon mit ^reunbltc^i# 
feit entgegen fdme, unb ba baä 3Solf gegen feinel (Bleichen befanntlic^ 
feine BurüifHaltung ^eigt, fo würbe el if)m feine befen gieberfd^d^e 
gewiß willig eröffnen. 
t i> b e tt« 
1. 
Sdngerfnob' gewanbten {0?unbc8, 
Sn ber SCbenbbdmm'rung Äü^le 
Saufd^te in beS Broiclic^tä ©(^immer; 
3Saä bort §ört er, warb jur Äunbe, 
aSorb jur Äu||!e goljner ©aiten! 5. 
' iCteuswalb. übet SSolfgliebev f>c1 bcn im @öu». 
SBotmub warjiuta wanfuöta 
^aste formet forgoteffa, 
Ubbo ptmefca^. 
Slafft nolja noffotetta tO. 
^aKt/a tutteri ntnofeUa, , 
3)?urr0fcll)c faöwanttfo. 
ÄflKtö lapft, futba rtbi'^, 
J&etttö potgt ^äle: 
Äiffcnbaö appi IS. 
^loo«^atlu'Qö |>aUt färft, 
^ao«i?aUtiaö j>aljia forft, 
iutttt) tutten tüttrta, 
nävheta aitama. 
SBatmo«worba ta la t ,  20 .  
?dfftD laitgo ioneeöfa, 
^Poggefib pormda polba, 
SSarifo waggaft fambere^^e. 
fo tänmb tutteriba? 
fa |>ctbab enne aega?" 25. 
,>„SBatmopotitb, poleb ^crrab, 
'^Joltfub lomab fobbota^ 
iuötb netbu norrtmaie 
,/Süttar nort, ärra forba, 
Äel'I et fc^>^a, et fcela ftnb; 30. 
Äe|>^oga fclmtb on funcmob! 
9lctbe ee^ta, neitflfeitc! 
boia, rat^ cmoUa pärrtnub." — 
$!uttar ogga tfft tmeltfutt: 
leppa le^ptö potga — 
mtö emdta pdrrtfin.'"* 
Caultjieb ot|ttt, 
Äi'gujeb fuffeb! 
^artpt portft putfafennc, 
Cootftf oöt lutga lutne, 
SS. 8) farmc/ jiraff, lletfj auf gcjletftcm Sfjaue ^lupfcnb. — SÖ. 12) 
SÄuvro ^et^t bag furje @caä ooc bcm ^ciufe, tdö fann bal)er untet 
muvroseit n{(^t§ anbereg »erjlel^en ols ein elfenarttgcö in ober unter bem 
^ofgrafe l)aufenbe6 SBefen. — SB. 17) 9ta(^ SReoaUSflnifd) mugte man ^ter 
„im jQembe'^ übetje$en, ba abev nad) bem poc^ecqe^enben SJerfe nad) bem 
2)6cptfd^en 2(u6brucfe ein ObcrHetb gemeint tjl/ fo mufte aud^ f)iet ber ©ons 
fequenj wegen fo uberfe^t werben/— S. 19) narbe, fd^wad^ttdö, »er« 
mijcfcrt. — as. 20) roarbaialg.i, fpteßenfüftg- — SS- 30) SBer feinen Äots 
per \)at, fei bir nid^t oerboten. 
ongefiebelten öjten ncbft einet SSeitage mit Siebecpcoben. 53 
(Scijler ouä bem (Sd^attenl^ainc 
Äamen in tem SSmfcgefdufel, 
SCuf gcfleiftem 3:^augra^ l^üpfcnb, 
S« be^ 9tebell tunflem 0c^)leter. 
@tc crl^oben fic^ jum ©d^erjcn - 10. 
S)Jtt beä ©fen etnj'gcr %f>6)tn, 
^flegefinfe t>er fÄafenmutter. — 
3:t)eurcg Äinb, tm golbnen Äletbe, 
Sßart) erfd^rcdt burc^ , 
9ttef um .^ülfe tu ber klemme. 15*, 
SStrfcnsßlf tm grauen Äletbe, 
Söeibcn s @lf tm bloßen Älcibe, 
Äamen ju ber ^oc^ter (gtcette, 
^u ber f(j^jt)a(^cn Sungfcau ^ülfe, 
©etfterfnoben, jleljenfü^ig, 20. 
ßilten tn »ertuanbtc l^orjicn, 
^lo^eu tu beö SCdferS Ärume, 
Su bc§ Jgiatncä ftttte Cammer. 
f^aBarum, neffl 3)u, Söc^)terlctn ? 
^arum botigt,35tr »or ber ^ett?" 25. 
"f/®eiftcrfnoben, ^albe .^erreu, 
.^albgefc^öpfe, l^etmat^lofe, 
Äamen, mtt bie SJJaib gu netfen.«" 
v^unge Soc^)ter, fei tit(|t bmtge, 
Hitoerroe^rt — ftnb Äörperlofe •, 30. 
(Schlimmer ftitb bte Äörperfc&elme! 
Suitgfrau, .^üte 2)tc^ »or t'^neU; 
Sßa^r' ^etn miitterlic^ grerbte^.« 
Sßet'uenb aber fpra«^ bte S^o^ter: 
M»{)^ac^bar (Srle'§ laub'geö Sö^uleiu 35. 
9Joubte mir ber SJJutter (grbe."" 
ben (Sängern gefuc^t, 
5^a(^ ben Schauflern gefragt! 
©ntenfeberlein bte SSrütfe, 
3ßar Dom (Sc^njanenbetn ba^ SSoot, 
®aS jweite Cteb bietet bem Ücberfe^ev fetjr große ©c^wierigEeiten j ber 
©tdötec giebt feine ©ebanfen in fü^nen Umriffen^ ein oerbinbenbeö SKittel: 
glieb wirb oermiptj eben fo fd^njcr Idft bie Äur^e ft^ im Seutfd^en »ieber; 
fltben. ®em kennet Deß Originals muß bie Ueberfegung bürr uorEommen, 
baö fü()le i(^ felbfl. 23. 3 ^eißt worrii^ : „ber glof ein (äntenfeberlein'V 
worunter nid&t felren bie SSrucfe jum ©infleigen inS Soot »erftanben wirb. 
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Sfiä^pi noftaft tün^)u; 5. 
otti pi^^ota pune, 
2Barg oöt ma^Jteronc, 
SirooHe^t latwa purj[e!enc, 
Ömblae'» eteb pur/efablol), 
Stbtifa fttw lippuöta. iO-
©ttö totti fawweba fattone, 
ÜUe raatma rotttfuna. 
©aal oUt loggt fuUane, 
fEoUa ftiTen jjobbeftnc, 
Äatta futbo funtngh'ne, i5. 
^aßa marn faßen)tne, 
@omue 2;ara ^ ie fuagunc. 
3. 
SBellefcfe! fai iU mäldötent: 
Äoft faan wcifia-tc fonumtt? 
Itattcwi falmo falbo 
SOBanaste päiwa pu^fama. 
^aulan fegt, tajfen fegt: 5. 
SÄiö mut e|>|>ol Ijetbetiüe, 
^vi Waigel fuluttöe. 
Düee nett, oUeö nett» toife wprra, • 
J^olmemorra foggonjaeft; 
©üö tääft tnetl tUo üüef0t>f>e, 10. ^ 
l'ääft met'l laulo lobt)ofa^>t>e! 
^üt |ttö foafjtme fonumtD. 
Söatmub tparmoft jalgtga, 
^agga roanula latjtCia 
©ona fu^bote föfmtfub; 15. 
(5t anna foitumi fo^tegt. — 
Siai, fat, ma ntälae^teni, 
9Bana#te polwe poleötänt; 
3umal ttap totfe forra 
Sißaggt wa^itfc atf^tam? SiO. 
^at, mia itta ful üttelen: 
S. 5) 2fu8 ©^nepfenfci^nabel ba§ ©feuerrubgr. — SS^ 6) 
bet untere breite S^eil am S'iuber{)otji ^ter wirb ba§ Sfuber auö jmei vec: 
fcbfebenen J^olijcittcn jufammengefei^t. — 95. 7)' ®ie 9iuber^tele maren ouS 
Tt^orn. — SS. 8) .Rr o otlel^t, ber grauenmantel, Alcheitiilla vulgaris. 
— S3. 10) Grfc^ietnt bie Jtbwei^ung beS SOletrumö bur(^i baö Drtgtnat ges 
red^tfertigt. — S5et SS. 12 f(feeint man eine ©trecte bag @^iff auf SRdbern 
fortzubringen, bat)er muf e§ urfpruglid) "in einem ®ee gewcfen fein, bec 
feine SBSafferöerbinbung mit bem ©otb^ufTe l^afte. — S3. 16) ®er gifc^rogen 
war Äallem6artig. — SDer le^te SSerö ^jeißt mortlid^i: „bie ©(puppen fo 
roi« Sara'ö .5)ain''. — Jg>offentlic^ wirb bo^ Ciebdtjen bir »on ber 6|ilanr 
angefiteteUen @flen, nebfl einer Beilage mit Sicberpcobcn. 
©c^nepfcnfc^nakl ttcnt ^um ©feuern, 5. 
(Sbcrefdjen finb bte ^tufcec, 
llnb auä Schorn i{)tt ©tätigen ; 
jfraitenblatt beä ©d)i'fe^ ©eglent, 
©pinngeroeB' bte ©egelfc^nüre, 
©c^nietterlmggflügel tfe ^(ogge. 10. 
®anu tc^ roett jum ^-tfcfefang eilte, 
Heber rviüfte^ Sanb auf S^äbern. 
®ort fmtb einen td) golben, 
2)artn fc^iroammen ©tiberftfd)e, 
^öntglid^ mar fcer ^ifct)lat(^, 1,'i 
Siiefenarttg mar il)r Stögen, 
S^rc ©c^uppen gldngenb grün. 
3. 
SSrüberc^en, fyxlt! tc^ rotfl mtc^ befinnen : 
38o beä ölten ^otneä Ännbe ? 
Unter ÄaUera'g ©robe^^ügel 
©c^lummern alte, ^eil'ge Sage. 
©ing' tc^ folc^eö, fpeube folc^eä. 5. 
3So§ mir in ber S)dmm'rung jüfam, 
Hub in 9){onbf(^ein tttarb »ei-fünbet. 
^dtt' t(i^ el, ptt' tc^ el boppelt fo oiel, 
.!^ätt' i(^'l breifac^) mir gefommelt: 
^ann ^öbe un§ f^reub' in bie ^o^c, 10, 
S)onn flängen bte Sieber unb wonnig ! 
9Cn Ännbe bann fel^lt el «nö nic^t. 
35te ©elfter, flüchtigen 
©d)attenreid)eö ftille Äinber, 
.l^aben'ä ä^5ort im 33Junb' gefnotct; 15. 
Hub SSotfc^aft fle bringen unä feine. 
35art' wart', tc^ roiH mid^ beftiuien, 
9iofc^ ber alten Soge gebenfen; 
Oott ber Bufitnft SoD§ mag fcnnen, 
38;ie'^ im neuen Seiler geftaltet ? 20. 
.f)Drch ! roal i'(^) bir fagcn will: 
bifdjen literdrifd^en ©efeUfc^nft nadfiftenö' ^evausjugebenben ©aiTimtun^ ein: 
verleibt werben, unb [o bürfcn wir mit ©emi^öett eine beffere Ueber[e|uag 
crttjarten. 5BQt)rfd)einIi^ tft eä aber ein S3vud)fiü(f ciweö größeren ©anjen. 
S3. l) SÄdlaöteni/ erinnern, oud^ beftnnen unb nad)benfen. — 
SS. 5) ©ing' td) biefeö, fpenb' i^ biefe^. — 93 6) SBag mir in ber ®dmm': 
rung tpurbe. — 9?- 7) Söaß ber ?!)?onbfd)cin mir oerfünbet t)at. — SS- 10) 
tllo ijl ftier offenbar in bilblic^er ©eutung, ic^ fe^e bot)er greube — 9S. 15) 
®en ©eiftern ijl baö SBBort im SÄunbe feflgefnotet, fie fonnen nidjt fprcci^en. 
— 9S. 18) poteßtdni erEldrtc ein ©dnger für »rafdj benfen" — 3c^ wiU 
mid) auf bie vergangene 3fit beftnnen. 
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fülm ottt furma fuwwel, 
Ütö oüt furrt foolmtne, 
iotne ^autft ta^jpemtne, 
Äotmaö wpcra wottcmme. 25. 
SQSoeraö wotHö omaö orjtoö, 
@u(guö fiinbtfa fuUofeö, 
Ädttt oma fäeftjiatKaö. — 
SBeüefefe! tnt^ ma taulan ? 
Caulo om tffen f>oUet)a! 30. 
Drja ^)oln)cfe wcigga raffeta. — 
4. Xttttfücb. (Smpcoötfirt.) 
ituüt ma üüeö t>ommtnguUe 
3nne warra walge^etta, 
TOöftma fmte, fote ^Jääta, 
Äcnga ma jaUa, auo jaUa, 
^älc mä^^t ^3äwa fatla; 5. 
?ätft ma motfa fönbtmab^e. 
^ommtnguUa faste wabi^el 
9?äte ma mäc mängtwatta, 
^l^me ma jertue ptßotüetta. 
?!)?ae mängwa ^anmfttta, iO. 
^erwe ptttowetta pufcbeltji, 
Ol'Ka Ottuta 
2I)ia ma manu ^attt#runa, 
2öottt ma fannt, teiäta fotft, 
"Pate polt ptffcrtt. 15 
©ate ma ttjetbt i'owa^annuö, 
''J^ant ma ipä ptnbert^e, 
3otta fanno jure pälc, 
O^afofefe rammel^onnu^, 
S^a^tfi pu^>!u pu:[>faal)a. 20 
5:uttt nu warraö wanfa^ta, 
5K?arrafl ärra paüi tutia. 
«Saat ma fotbun fooöten jojt, 
(^fFa mul maöto putuneöfa: 
fa tffet potga, wennt? 25. 
(5t ^obbo warra meÜ loppcta! 
Uöotta fa talftfi taöfatfeppa, 
5;ulba füUeft tuggewappt. 
SS. 24) Sautfi taRp-emine- Saub ^efft bofe ©eud^c / aud^ 
Seuche überhaupt, fann ober t)ie»: eben fo gut ben 92amen eineg geinbeS 
bebeuten. — SS. 27) ©uigug funbtja fultafeS, unö ju be§ 
9tacfetreiber§ Äned)ten. — SSei btefem &tebe namenttic^i wucbe oor jebem 
S3ecfe Öt)o! ange^tmmt. 
ongeftebelten @ften nebfl einer Seitcit^e mit Pieberproben. 
S^tei Sofcc ^aufleit tm ©ommer, 
ßtner roar etn böfeö Sterben, 
Bretter war ter @euc6e 93?orben, 
S)rttter roor — fcei ^remben l^eifel. Ü5. 
^rembltng machte unl ju Änec^)ten, 
SSant) bem .i^errfc^er unl olä S){ener, 
Se^rt' «n3 feinem SStUen folgen, — 
SSruberc^en ! n)a§ foK td^ ftngen ? 
SJfetn Sieb tft doII $I)rdnen unb traurig: 50. 
©c^roer, arf)! f(^n)cr ber Stanb beä @claoen. 
4. 
Stanb tc^ auf am frühen SOforgcn 
Bcitig öor ber Sageg^cKc, 
SSuf^ mid) fouBer, fdmmf ba§ .^oupt^oar, 
©onb bie ©d^u^' an (S^renfü^e, ^ 
3öi(felt' brüber 3:age^fü§e 5.'* 
®{ng bann in ben JBolb fpa^iren. 
3n S3Jorgen§ S^augeftlben P 
<Sal^ i(^ bort bie SSerge fpielen, 
0a^ id^ bort bie Ufer glänzen. 
SO^it bem Bopfen fpielten Sßerge, 10. 
Hub öon f^taf^en glänjten Ufer, 
Sn ben glüß^en $Bier nur fio§. 
^Jdl^er trieb ic^ meinen ©rauen, 
9ta$m eine ^anne, jraei oon anbern, 
25rüber einen l^olben SSed^er. 15. 
35arb ein Sßenigel betrunken; 
0tred^t' ben Äopf auf roeid^en 9tafen, 
an eineä SBaumftammä Söurjel, 
gü^lte mic^ ein wenig mübe, 
SSoKt ein SSeild^eu ru^en au§. 20. 
Äam ein 2)ieb gleid^ aul bem SSalbe, 
«Sta^l mir meinen grauen SKattad^. 
(Silig lief xd) nun nac^ 'C'aufer 
2iBo ber Sßater mir begegnet: 
'/JBarum roeinft bu Sö^nc^en, SSruber? 25. 
@in ®aul bringt unl nid^t um'§ SSermögen! 
9?imm ein fromm'reS ^ferb »om <StaUe, 
£6f' ein ftörfreö bir oom Pfeiler, 
SSorliegenbeö Smpromptu rcprafcntirt bie fd^wod^fle ©ette ber ^legfaufd^i: 
©finiidjen Cieber, fo wie ber Uebecfe^er fetnerfeits btefelbe nod) mel)r l)er: 
oorge^oben i)at. — SS- lO) ^)anntfitto foU einen^ci^n bebeuten, ben 
man jum Rapfen an'6 fd^iraubt. — S3. 26) 9li(j^t ein ^fecb unfern 
SSo^lflanb fann enben. >Da§ in ber »erfton »erdnberte SBerSmaf fd^eint 
^ier; wie anberweitig, butd^ ba§ Original geredet fertigt. 
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fottiQ — 
©ptmattgt, laimattgt: 30. 
Äor t f t  pa tno ta i ' aö !  
^ortft Itngt Itgutafaö! 
@gga, eggä ma fo forwife^ta^ 
(5gga fatte fjallite^ta: 
Cso ma pungaji 35. 
iaggaji wana taalbevtta. 
5» J5>ec vSänger. *) 
Äuji ma Jautu la^^^jutaftn, 
l^oowtftft lomaftn, 
@ono fonafga folmtftn, 
^tbo an'oöta arrottn? 
@tt mint) fätfi'ö ftgotabed, 5. 
SBtbbonbnjo mibotateö, 
©utgotaö mtnb laulo^fuflA/ 
Äeno loogo maggomate. 
Unetufful) fdtft ümbcr, 
©ui'gotajfab fängt fambaö, 10. 
Üinofm^it) tt)tbbo wtnna^ — 
ÄJoffotaftb cttc Jaufu, 
@ennt fut woue fübfcomcöfe 
©atta ^)Oltu tbbonema. 
^fut far|a potftfö ma foöwaftn, 15^. 
2lg]ta ojjafafö »cniftn, 
©abett mint) farjia foatma: 
Ce^mt otbma lepptfuöfe, 
Äan'a fatt^mc^ fajtfu^fc, 
SQ5afftfati> warifus warjtama. 20. 
iltnnul) Itbbeba felega 
Äanbftl» laulu noffa otfa«; — 
Caulosfääetaö raggoettfuö, 
^efjth'nnub poefaettfuö, 
^äfofefeb )pä\va patPtel, 25. 
^ävblafct) fattufc marjuto — 
3ggame^^el oma mift 
^obub liiggo lu^tiltne: 
SS. 33i 2£bec weber oertrinf idö ben Stcuinen. 
*) See SSergletdbung »eaen mag biefen 2(nf)ang biefee £ieb ou6 ©tranb: 
tt5ieclonb befd^tiefen. 
9S. 4) t)ei^t ttjoctlicf); SSerflanb aug bem @e()trne lostrennte — 3n 
»t« »eit SS. 5 — 8 bem Originale entfprid^t, baS fonnen nur Kenner bei-
Sftnif^en Sprod^e beurt^eilen. S)er Ueberfegung — roenn fie aud^ bem 
©inne nad^ treu erfd^eint, get)t bte eigentbümlid^e poetifd^e gdrbung oerloren. 
— SB. 9) uftesuffub ? ^)iec burdj» SSraumeß s ©Ifen überfe^t, beuten woi^l 
angefiebelten @|len nebjl einer ffieUage mit ftieberproben. 59 
SCn ber ®ant> jlc^t gle{(^ ein bcffreS." 
<S(|tmpften fte mic^ unb öcr^ö^nten: 50. 
5Cc^ bu fouler ÄrugsBanf j (Strecfcr ! 
SStfl ber ÄrugSt^ür ? Ältnfen ^ SSecfer ! 
^bcr ircber »ertrinf td) bcu ©raunen, 
btc betben toocfcrn ©räu'c^en: 
Srhtf ou3 SSeutel fletne {DJunjcn, 3;>. 
S)te fid^ hinter S^alcrn Bergen. 
5. 
5Bo ^qB' trf) baä Steb gefunben, 
95o entbetft bei ©ongel 9Seifen - — 
tc^ —• SSort jum Sßorte fttüpfenb — 
SCul bem @{nn ©ebaiifen njanb ? 
seil ber S)?utter .^anb mtc^ rotegenb 5. 
Sfn ber ©d^aufelftange fc^menfte, 
SuHtc fte, @efong tm 2)tunbe, 
mit ßtebern fü§ jum ©c^luntmer. 
S:raume§ * ©Ifen «m bo§ Sager, 
Sulleube m 5Bettdf)cnö 9taum, 10. 
<Sci^luntmern30(^ter on ber SStege, 
9tä^rten letf ber 9J?uttcr Steber, 
SStl fte fanfeu tn bei .^erjenl 
©tiUoerBorg'nel ^elb gum Äeinten. 
SSalb gum ^trtenBuBen erroac^feu, 15. 
^um ©efc^äftllauf herangereift, 
man mtd^ bte ^eerb' ju ^uten : 
Äü^e roartenb unter Srlen, 
^eerbc pfliegcnb unter SStrfen, 
Sm OeBüf^ ber ÄolBer «Sc^u^. 20. 
Unb ber ^ögel glatte B«ngc 
S:rug bal Sieb ouf @ct)noBelfpt§ej — 
Sm ©eftrüppe fangen Sroffeln, 
SSrüteDÖgel in ®eBüf(^en, 
©c^roalben frei im ©onnenfd^ietn, 25. 
Spaden unter'm <S(^u§ bes ^ac^eS — 
Sebermann nact) eigner Söeife, 
Söie fein Suftlicb i^m. gefc^affen : 
ouf befveunbete ©etfler. ©in Ä'raut tn ©tranbwterlonb UEto ^ on neb 
(Uflo'6 @abe)/ aud^ tft mir ber 3i;ugbrucE UffoswoE einige 9Kal bort 
oorgefommen, id) m\^ ober ntrt)t, ob er oon Sonbt^maf wefentlid^ oer« 
jd^teben ift. — 83. 11 ta^t bie ©d^tnmmerwac&ter in ber SQSiegenjtange wof): 
nen, fo wie bie ^uUer im oor{)ergel)enbcn SSerfe im SSettpiFotlen einquartiert 
ftnb — SS. 18 —'20 fonnte ben 23ont>urf einer mortlid^ ju treuen SSerfion 
auf ftc^ sieben, ober biefe ber ©finifdjen Stotionolpoefie eigent^iümlic^e CocoU 
fdcbung burfte nidjt oermifd^t werben. 
60 t). steint^al. greie Ueberfelung eine« 
l'oofcfcl lörüeCfc^, 
Äünnt Itnhut lotfatcKeö. 30. 
S:üle oog tot tei'feb wiftb: 
^t^ma bittet mut ptlitjc^to, 
SJJerrelt wirwcnbawa wtft, 
Cocnebcfi la^l^tngt tuggu! 
Suitepaff a'a« ipajfunaba, 35. 
^:orroptf!t lane löbwob. 
^enbe laulotnecöte Juggu ^ 
fcatoö mtnb foggemota, 
2lj'ja^ tbbonemo^ 
SWtö nt faua poua pottuö 40. 
^a^teeta magganub. 
6ttö ma wormolt noffa wcjiftn, 
Saulo^luggu attuöta(tn, 
SJcggewärföt wcretoftn 
Äünml, ääötcl, logu wottc^ 45. 
Oma laulu loffoteUtn! 
Sooga üße^fagttjtn, 
@atme mep^eU mc^ tnoßemob, 
@atmc pctuf^ pcmfcfe!^ 
^^eto foxwa fo^taraote. 50. 
SS. 3?) «Der Sß5inb U1)tt ber Slegenwolfc (ober bur^ bte 9?fgen»olfe 
bem(Sänget) baö pfeifen, fo wie er in ben beiben fotgenben SSerfen, je na(^ 
fetner ©tdrEe, ben SQSctten ein fößcS ®cfofe (wirwenbanja) ober einen 
^otgenbe Ueberfelung Don @rnjl t). Sleintl^al 
ijj freier, bod^ nod^ wortgetreu ^enu^. 
l55oßt wifctt, rote bc§ Si'cbeä 
SSte ber Äldttge fu§e @abe, 
SSort juttt Sßorte, <Stmi jum Stttnc 
»erbtttbctib tn mir fetmte — 
,^ört tntc^ ati, tc^ fing ®u(^. 
SClä ber JDtutter ^onb ttttc^ rotegte, 
©onft btc «Sd^oufelftottge fc^roeiifenb, 
Sßtegtc fie, (Sefang itn 3)^unbe 
S)h'(^ tttit Stcbcrtt fu^ jum ©c^lutnmer. 
SIraumeS; Slfcn um baS 2ager, 
iScI^lummcrtodc^tcr att ber 2StcgC; 
Sjlnifc^cn SBtegenltcbeö. 61 
©c^rotrrcnb flmgt t>nä Sieb bcr Serc^e, 
Älangoolt ba^ ber Otad^ttgaß. 30. 
SCtibcc aSeffen Bracht' bcr 93tnb^ouc^: 
-pfeifen ou§ bcr 9tcgemoolfe, 
bcm Wmt baä ®ctöfe, 
Sfu5 ben Söcttcn ©d^lad^tgefdngc! 
JBlt'eä ber Sturmmfnb btc ^ofoune, 3S. 
bubeltcn beä ^orftcö SStpfcl. 
'l^tefer Sängec SJJeloiDtcn 
aSc^ten au§ mctncm (Sc^lummci:, 
S:rtet>en raf4 bte «Soat jum Äetmen, 
3)te fo long tm burren SJoben 40. 
£)]^ne ^euc^tigfett gefc^lummert — 
ßtligft meinen ^c^nabel roe^enb, 
Mngefdnmt mein Sieb Begann 
!D?eine§ Stebeä aSerfe rollten! 
^pgenb, eggenb, ober mo^enb 45. 
£ie0 mein Sieb id^ fro^ erfd^aHen. 
Sl^it bem Sieb jngleic^ erron^ä xd),. 
SSeibc jtnb loir Sl^onner loorben, 
©inb lüir freier, fc^lanfgebante, 
©n^lenb an ber Snngfrau «Seite. 50. 
©c^lad&tgefang entloift. — SS. 35) Sluligpaff, bcr SBtrbclwinb; bte5ffiinbi 
Mc- — 23. 44) SteggcTOdrö / 2Crie/ profone« 8icb überhaupt 
aSon ber (Sd^auMflange finfiernb 
{l^o^rten meiner S^tutter Sieber, 
aSi^ fie fanfen in bei .^erjenS 
^eimlic^ jliUel ^elb jnm Äeimen. 
<So erronc^ö id) auf jnm Änabcn, 
SCrbeit mnptc man mir geben, 
2Kan öcrtrantc mir bcr Äü§e, 
a?ftr bcr Sommer ^nt unb Sd^n^, 
aSeibenb unter ßrlcn, SSirfcn 
Hnb im Schotten beä ®cbüfd)e§. 
.^orc^ lool l^ort ic^ bo für S^onc 
SCuä bcr aSögel Äc^lcn bringen! 
3n ben aSipfeln fongen 2)roffeln, 
3fu8 ben SSüfc^cn ftrömtcn Sicbcr 
iß« t n 11) a I. Stete Ueberfelung etneä @j!nif(^cn SBiegenltebeö' 
<Sc^6ttgcfd&mu(fter ©äitgcrfd^aaren, 
0(^n)alBen tn fccn Blauen Süften, 
gcrd^en «ntetm 
Sla^ttgall tn Älagetoncn, 
(gelBft im tm 5c3 ®a(^eä — 
Scfeer fang tn ferner Sßetfe, 
3Sie fetn Stet) if)m war »ecgönnt. 
SCnbre Sönc trug ber 3Btnb^au<^, 
Sftegenio Olfen ^ört t(^ raufc^en, 
- SJfeereäiüogen bumpf unb büj^er 
Sönten flagenb @d^la(^tenfänge, 
Sauter noc^ beS ©turmä ^ofaune, 
SBogen t^ürmenb, 3St^)fel 6re<^enb. 
seil bteö S:6nen, aU bteö SSraufcn 
aßedfte mtc^ au§ meinem ©d^lummer, 
%mh in mtr bte Saat jum Neimen j 
Sang fc^on. lag ffe l^arrcnb ba, 
®a§ ber re(^te .^aucfe fie medfe — 
Unb erroai^t iji fo metn Steb. 
Stuft mtc^i SCrBeit auf ben SCder, 
SCrBeit auf bte SSlumenroiefe — 
Ueberau ertönt metn Sieb. 
Sieb unb id^, mir Bjoißingäbrübet 
aSuc^fcn ,mit einanber auf, 
S5eibe finb roir üJJdnncr niorben, 
SSetbe l^reier fc^lanf unb frö^lt^, 
SBu^lenb um ber Spenge SSeifaU, 
SBu^lenb um ber Jungfrau (Sunfl. 
g d t ) l m a n n .  S B i e  w a t  b e r  ^ c i b n .  © l o u b e  b e r  a l t e n  ® j l e n  befdioffen ? 
VII. 
3Ste tvat det ^eidntfd^e Glaube ^ev 
alten @flen Ibefe^affeit ? 
S3om Dr. ^äl^Imrtttit. 
tt ber Sfntroort auf btefe f^ragc jtnb rotr geroo^nltci^ tctd^t 
fertig, tnbem tote fagen : i)er alte ^et'Dnt'fc^e ©laube ter g-tnnen tfl 
unä  i a  auö  S l^omaäfon 'g  f tnn .  SR^pt^o log te  unb  auö  fce r  Äa le toa la  
^mlängltd^ Begannt, unb bte alten dftcn Ratten feinen onbern. SCber SSöU 
fer eine§ @tammc§ unb einet «Sprad^e fe^en roir auc^ ^eut ^u Sage 
in 3leligionlanfi(i^ten, roic in Sßilbung unb ßultur fe^r roeit oon 
einanber abfielen. 3m SCltert^um mar e§ gen)i§ eben fo mit ben 
(Sftett unb ginnen. S)ie alten ßften ftanben mit ben SSolfecn bei 
übrigen (Suropa in genauerer — freunbli(^er unb feinblid^er — 33:er» 
binbung, al§ bie ginnen. 3)ie ©efc^ic^te beioeift e§wir mögen 
nur ben Saxo Grammaticus leftn. Wc^t minber legen c3 öiele 
alte aSolfölteber bar. 2)ie ©prac^c aber beroeift e§ flar, ba§ bie 
ölten Sfien ben ginneu »icl in ber Sultur üoran|tanben. ?Bon »ielen 
^emmenben unb Idftigen geffeln, bie ben übrigen S)ialeften be§ ftnni# 
fc^en 0prac^)ftommcö noc^ anhängen, Ratten bie @ften fid^ frei gc* 
n'ac^t — ic6 erinnere nur an brei ©tüife^i an bie 3Sofalenl^armonic, 
bie SagEDÖrter unb ba§ SSer^ältnig ber Söortrourjeln ^u ben 2Cb= 
leitungen. 
2){it ber 9icligion ber alten @ften njar e§ nic^t anberä. Um 
biefen JBemeiä ji: führen, i|l nic^tä fo einleuc^tenb unb f4)lagcnl>, 
bie ©(^opfuugSgefc^ic^tc. Scf) roitt bie @oge Don ber <S(|Dpfung 
ber 3öclt 3^nen für;; unb bünbig geben, roie oiefleic^t monc^er SCnbere 
fte aud^ aul bem 2)?unbe bei aSolfel in Seemen ober Söierlaab wirb 
gehört ^aben. 
SCltöatcr (n>ana *fQna taat, ober mit bem befonberen 
9tamen 3:ora) bewohnte feinen ^lo^en Gimmel j in feiner ^otte 
64 gä t ) lmann .  SEB ie  r oa r  bec  ^e tbn i f ^e  ® laube  
prangte bie <Sonne. S)ic .gelben ^atte er erfc^affcn, um ftc^) t^rcä 
t^rcr Äiinft unt) i^rer «Starfc ju bcbiencn. ©ec dltejlc unter 
t^ncn mat Söanemutne (am Bcficn üBcrfegt: ber 3Cclteftc ber SCnbern). 
@r ^atte t^n ott gef^offen, mit grouem .fioar unb SSart unb t^m 
btc SSciä^ett bei 9Clter§ »erltc^cn; aber baS .^erj roor t^m iung 
unb er befa§ btc ©abc ber i£)tcl^tfunft unb bei @efangc§. SCltooter 
bebi'entc ft^ feine! flugen Stat^el, unb roenn ©orgen feine «Stirn 
trübten, fpielte 9Banemuine »or t^m ouf feiner rounberbaren .^arfe 
unb fong i^m feine lieblic^ien Sicher. @in sroeitcr njot Stntartne, 
im beften CDfannclaltcr unb in mdnnli^cr ^roft, mit SSeill^ett auf 
ber «Stirn unb 9lad^benfen in ben SCugen. S^nt mar bie ®abc ber 
Äunft »erliefen, diu britter war Sammefünc (^ci^ftnger, ^ci^« , 
nagel), ein munterer Süngling, öoU Saune, immer fro^, aufgelegt 
3u iebem 93{ut^n)itten. SCnbere, »oie 5lötbboane — ber geioaltige 
SSogenfc^ü^e — ftnb roeniger beac^tenlmert^. SCHe aber betrad^teten 
[tiS) all SSrüber unb ber 2Clte nannte fte feine Äinber. SSo^nft^ 
roar Äaüenje ober ^atfoive ober Äaljionjalb (f^fellgebiet). 
3)0 trat nun ber SClte ju ben gelben unb fagte: ^abe in 
meiner SSeil^eit befc^iloffen, bie Sßelt gu fc^affen. ^Betroffen fa^en 
i^n brob bie gelben an unb antworteten: Sßal ®u in S)einer 
SBeil^eit befc^loiJen l^aft, fann nic^it fc^lec^t fein. Unb mö^renb ftc 
fd^ltefen, fc^uf er bie JBelt, unb all fte erroad^ten, rieben fte fid^ 
bie SCugen unb ftaunten bal 33'erf an. 2Cber ber Sitte »oar crmübet 
üon ber SCrbeit ber SScltfc^iöpfung unb legte fic^ jur Sftu^e niebcr 
(pu|)fama). S5a na^m ^Imavtne ein @tü(f »on feinem beften Stölzl 
unb jammerte cä auö ^u einem ©eroolbe^ fpannte biefcl all ®ej;elt 
über bie @rbe unb heftete bie ftlbernen ©ternd^cn bran unb ben 
SKonbj oul ber SSor^aKe bei 2flten na^m er bie Seuc^te uitb bc« 
feftigte fie mit einem rounberbaren SJJec^anilmul an bal ®c3elt, fo 
ba^ fte fel%r auf? unb nieberfteigt. jßoll ^reube ergriff 2öanemutnc 
feine ^orfe, ftimmte ein Subellteb an unb fprang auf bie @rbe, unb 
bic «Singoögel folgten t^m, unb mo fein tonjenbcr ^u^ bie @rbc 
berührte, fpro^ten SSlumcn ^ert)or, unb roo er auf einem «Steine 
fi^enb fang, wud^fen SSdume ^eroor, unb bic Singoogel festen ftd^ 
brauf unb begleiteten feinen ®efang. ^ämmefüne juc^citc tn ben 
Sßdlbern unb auf ben ^öl^en l^erum unb SBtbboane oerfuc^te feinen 
JBogen. S5er SCltc crroac^itc über bem Sdrmen unb raunberte fic^, 
n)te bte 5Belt anberl geworben roor, all er fte erfc^affen, Unb er 
ber alten ©jlen befd;offcn ? 
fagte 511 teil ^^")elten : fo, Ätiifcec! ic^ l>obe Pte :ii5clt aU ro^en 
gcfc^affeuj eure @ac^e ift's, fie uerfdjöneii. ^ llnl> balb 
werbe i'c^ bie SSelt beöolfern mit aflerlet ©ctljfer unt) loerbe bann 
fcie SJJenfd)«: fc^affen, loel^e bte SSett be^errfc^en foüen. 2)en SO^en^ 
fc^en joiU id^ aber f(^n)a(i^ fd&affen, bcmit er feiner 8tärfe fic^ 
men foinie, unb if)t foßt cuc^ mit ben 3)?enfc^)en befreunben unb 
euc^ mit t^nen »ermtfc^en, bomtt ein ®ef(^lec^t erroac^fe, baä bem 
SSöfen m'd^t fo let(^)t unterlfegc. SSöfe mag unb fann tc^ nid^t 
oerttlgcn, ei tft be§ ®uten 9)?a§ unb ©tadlet (moefj'a ia 
^u ta ja  j .  
T-ai roar gef(^e^en am llranfnnge ber SBclt. 
(gtm'ge anbere Sagen, bte f^orteutroidfelung ber 3ScU betreffenb, 
^abe tc^ 3^nen fc^on frü^«r porgelegt. Unb ber SClte leitete nie^r 
unb icentger feibft btefe dntiotrfclung, bii bte JiBelt „im ©angc 
roar. Scber 9JJenf(^ tft ein ©Heb tm (Betviebe, tretbenbeä unb getrie^ 
beneä unb Seber t'ft ftineä (Sei'nä SKad^er Coräa ottemife tcggtja). 
5>er SCtte fömmt nic^t me^r leibhaftig auf bie drbe unb greift nic^t 
me^r mit eigner .^anb in ba§ GSetriebe; aber Äeiner mag ftd^ befla^ 
^en, er fei Derlajfen, ^at boc^ ber SClte jebeg SJ^enfc^en 8tirn ange? 
I^auc^it, fo ba^ Seber bem SBöfen aulroeic^en mag. SSer aber Dem 
Jßerl;ängn{§ unterliegt, bem roifb es nic^t (£cl)ulb gegeben j ^eut 3U 
Soge ge^t bal äser^ängni^ mit etfernem Schritt einher unb deiner 
freut fic^, locr Don feinem Sritt getrofen roirb, unb äJfanc^er fte^t 
nic^t roieber auf. 
S)ie unmittelbaren 2Cbfommlinge ber ^^elben —• follewe pofiib 
— roaren bie erflen 2onberbel)errfcl)er. Unter biefen ragt oeroor 
(Bo^nij fd^lec^troeg fallcnjc poeg genannt, ber Siebling big (gftens 
öplfei.' SSiele anmut^ige Sogen über i^n lebten im JDJunbe bei 
äJolfei unb gpe loffen ftc^ J» Svopmen et'neg |übfc^en ßpos fügen, 
oon ber Beitbouer weniger 3age, '»erfrel)t fid), mit Dielen dpifoben. 
5)ie|> 'Soge unb noc^ einige anbere ben S^ara^lSult betrefenb, 
itjoren noc^ »or einiger ^eit im äJfunbe bei SSolfes — - bie leibtge 
•^errn^uterei ^at fie ausgetilgt, ^bglcic^i bie Sogen nidjt fo ^ät)e 
unb ftereoti)p fein föimen, jvie Sieber, fo ftnb fie boc^ itnmer treuere 
Ueberlieferer, oU bie einfältigen brudjftüdiidjen 5iiüti3en ber Ctftortf'er 
unb S^roniften, bie ba^ SSolf niemolä begn'tfen l;abcn nub bie — 
roenn e§ ouf ben ©tauben onfam —- fic^ barüber entfetten, bag 
ben alten @ften baä (J^riftent^um nic^t angeboren roar. 
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SCul tiefer 0agc ge^t gauj uuge^ioungen l^ccDot, bo0 fcic alte« 
@fteu fc^on ju einem Sltonotl^eiimuS gelongt toareu »or ßiufü^rung 
beä (Sliriftcntl^umä. ^ara ruar bte altet'mqe Schöpfer unt) 
(gr^altcr bcr SSclt. ©er Teufel fptelt bagegen in bcn cjlntfd^en ©ogett 
unb SJJärc^cn eine fel^r untergeorbnete 9toHe. S)tc @|^en fogen: toie 
btc (Snte auf trotfnem SSoben unb bcr ®agbner auf bem f^^eftlonbe 
unbeholfen unb bumm ftnb, fo auc^ bcr Seufel, wenn er fein S^em'er, 
bte »erläßt. @anj anbcr§ tft ber Seufel ber (S^rtjlen, namenf# 
ltd) ber ptettfttfdöe, mit bem bte (Sften bt^ auf ben heutigen S^ag 
nic^)t haben befreunben fönnen. 
2fber roeld^eS llrfprungä i'li ber S^arc^Sult ber oUen ßflen? 
3ft t^r 3:aro ber btbltfd^e? e§ ntd^t. Sjt er ber S^or 
ber (Germanen unb ©coubtnamer? 3ch bejraetfle e§j bte Sara ̂  (Sagen 
haben mit ben Shor-Sagen mchtl gemein. (S. 93^. knüpfet (b. S.) 
hot $aro unb $h*>r tbentiftctren raoHen (Snl. 1836, (JJr. 23.). 
Sfber feine SSeraeife finb feine j felbft bie efhttfi^en SBorter mit vif 
meintlich^i" Shor?Älaitg fprid^t ba§ ^Bolf anber§ au§ ober fie höben 
ganj anbere SSebeutung. 3)tün h^t auch ^orroiptl mit Sh^i^ gufam? 
menbringen rooHen. 2tber torro eine 0töhre, torrtn ba§ ^o^)k 
(Seräufch beim SSlafen in eine JRöhre/ torrtfema brummen j torropil 
bü§ muftfalifche Snftrument (^rt) mit einer SSrummröhi^^ (torro). 
f^reilich fagt man beim (Seroitter, neben bem wana t|fa tt)äl][ad 
(SCltuater ift ba), toohl auch tt)Qtia taat torrtfeb (SCltoater f(^ilt, 
brummt), aber bieS ftnb nur ^ufdttige Sautdhnlichfeitcn. 
Sara fömmt in alten SSolfäliebern ber 6fien oor. Sn einem 
SSolfäliebe, njo oon bem Untergang beä .!^eibenthum§ gefungen n?irb, 
hei§t es: tapper tobbas ^ava tamine baä SKerbbeil »erlebte bie 
©che S<ira'ä; im 3. ple§t?eftn. S&olföliebe Don Äreujraalb im gegen# 
roärtigen ^eft ift ber S(hlu§öerg; fomuö 2^ara it fuggunc (bie 
Schuppen be§ ^ifcheS hot^e» "feie ^arbe oon Sara'ä ^ain (bunfelgrun). 
Gine poetif(^e SSefchnJörung^formel beginnt unb enbigt mit ait Ott 
fttt ^ara, h'lf Sara. — Sterben luog urfprünglich Xora aeb ober 
^ib, ©otteg ? ©arten, geheimen haben. — Sara (G. SCira) unb taar 
(G. tavi) jufammenbringen, ber Sprache (Sciualt anthun. — 
S5aö i^ara pttta bei .^einrieb bem Setten f)at einige S)ifcufftonen 
D€ranla§t. Slara pitta ber närrifd^e äara, im ^innifchen bie 
©hreute, im Sftnifchen ift mir biefe SSenennung nicht oorgefommen. 
liefen 9tamen mochte bie SDhreule burch iht graoitötifcheö SCnfehen 
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erhalten ^aben. SSteneic^t faiifcen üit ben ^efteu ber alten ®jlen 
^^rofontrungen be§ «^eiltgficn «Statt, »oie im ^Mittelalter an bcn 
(gfelgj unb 9larrenfejten unb noc^ ^eut 3U Soge in cat^oltf^en £dn? 
bern jn ^-aftnoc^t. Sd^cr e§ fc^eint nac^ »^iiüpferä bei SC. 
roeifungen (SnI. 1836. »Jir. 5.) aulgemadit, bo^ bie Sefeart Jiara 
ptüa ganj »ernjorfen werben mnjfe-
S){c Unterfnc^nngen beiber ^tniipfer über ben ^ara ftnb »er# 
bienjlUc^. Ännpffer b. S- jeigt (Snl. 1856, 0. a. £).) ba^ ber 
^oüptort ber 3Sere[)rung bei Sara hi bem ^eiligen ^aine auf bem 
^bbaferfc^en S?erge in 3i!^{erlanb loar. OZ'oc^ je^t ^eipt SCbba^ uff 
^eibnifc^er (Slaube, 5fbcrglaube. Änupffer b. roeift nac^ (Snl. 
1836, 9fr. 5.), ba^ 3:nra mit geringen Sautmobijtcattonen bei »ielen 
ftnnifc^ien SSölferfc^aften, biä in SCften hinein, ben Stamen @ottc5 
be3e{(^ne. 
2:ara fe^lt in ber {0fi;t]^ologie ber alten Rinnen. Sic fd^etnen 
i^re SSielgöttecei bil jur dinfni^rung bei 6§riftent§umä beibehalten 
ju haben. £)och fc^eint aud^ ^homaffon oieles ^oetifc^e unb 2Ctlc; 
gorifc^e o^ne 5toth foglci(^ verfontjicirt ^u halben, 35iele§ ift oul ber 
^l)antafte unb aul — ber Suft gegriffen. 
Sn bie 9)Mothologic ber alten Sften gehören ouc^ SSalb--, SSajfer-', 
(Srbi unb Suftgeifter (olgjtab, tnQ?aUufet), ännab u. f. n?.), roelc^e 
jum äJfenfchen balb im freunbli(^en, balb im fetnblirf)en Sßerhdltni§ 
ftanben, ihn bei feinen SCrbeiten unb SSefchäftigungen ftörten unb 
necften ober i^m half'J»/ bereu ©null: er jn Reiten bur(^ befon» 
bere fleine ©penben erlaufen mufte. 3)to(fcten fie fti^ aber läftig, 
fo toaren ©prü(^e ober fonftige ^offen im Staube, bic SJ^ac^t ber 
9?e(fer 5U lähmen ober fte jU täufcben. So(fte metö#Qlgjaö fojDttjer# 
fi'lm (bal necfenbe (Sc^o) ben Säger im 2Salbe in bic 3rre, fo mu§te 
man linfl f)in rufen unb rec^tl gehen ober unbefangen ein lufti= 
gel Sieb fingen. 3?em SGSanberer 3ur S^achtjeit jogen bie te # fätf 
fafat) ben SBeg unter ben l^ü^en ooriüärtl, fo ba§ mon fein Biel 
nicht errei(^en fonnte, — ba mu^te er bie <Sdhuhe oerfehrt an? 
jiehen, bal oorbere ßnbe nach Socften bie wee^nfgiab 
(3®aiTcrnijcen) bie Äinber in'l 3öaffer, fo ffeHte er ein fllgi'a fuj'l'o 
ober nuf (ein <$tü(f ^olj, etroa eine ®[le hoch, bem man einiger; 
mo^en eine menfchliche ^igur gegeben hotte) an'l Ufer, bei bem bic 
9fijrcn oergebenl ihre ßodfungen anroenbeten, biä fie eä mübe witr^ 
ben unb nun auch bic Äinber in 3fuht liefen. H. f. ro. 
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SCuf bicfe ^cife belebten ft« bi'e gonje Statur. Hn'b bie 
tafte l)cr ©orfBeroo^ner t|i noc^ ^cut 3:age fo rege, t>o§ fte auf 
t^reii cmfomen ©dngcn, befout)er§ tm Sßalbc, tmmerfort uo(^ aUerlet 
erleben — t)0^ SSogel fprec^en, SSäume tanjcn, Siefen t^inen in ben 
3Beg fommen, tie bolb grog, balb flein ftnb ober iiä) fonft »enoan^ 
beln, ba^ ber (Stein unter bem Stgenben m bic @rbe oerftnft u. bgU 
S5ie ct)rtftlt(^ ^ fot^oltfdf)eu SDJönc^e rotteten beu !£ara » S5ienft 
mit ^orte aul, matten ftd^ ,Qber ju roentg mit ber Sebent = unb 
roetfe beä SSolfeS befannt, ba^ auc^ ber (Sloube an biefe irbifc^e ©eifterwelt 
l^ätte getilgt »werben fönnen. UeBerbteä bot ben alten Sftcn ber in latet^ 
nif(^er*) ©prac^e gegoltene fot^olifc^ ? (^rtjlltd^c ©otteöbienft 3U roenig 
6rfa§ für ben in ^eiligen ^tnen gefeierten ii:Qra ^ Sult. bilbete ftc^ 
ia^er ein fonberbare^ ©eroirr oon SCbcrglauben, roelc^cS uur na(^ 
unb nad^ bcr SCuffldrung roeic^t, bie bem (Sjlen burc^ feine eifrigen 
l>rotei?:antifc^en ^rebiger juflie^t. Su biefe§ ©eioirr ifl ober aud^ 
fo manc^el ^rembe mit l^inein gejlod^ten, baS bie ßfien oon ben in 
früheren Sal^r^unberten eben nid^t weniger abergläubif(^en 25cutf(^en 
oufna^menj baö bekannte SSud^ oon JBöcler giebt baoon Äunbe, 
wenn man e§ mit Äritif liept. 
*) 9tod^ ie|t l)eipt unoerfldnbltd^eö 3eüg geläufig f^iwa^en tobbf: 
fcmo; loteinifdb fpred^en, wie aud^ ba« ^erabticfeln bei Slegenwoffet« vom 
jDat^e 
|> a n fe n. Slad^tvdgc ju meinem über bie (Sl^ronol. «f^einric^ b. 2. 69"' 
VIII. 
{11 meinem 9(uffal|e übet 
Me (S^tonologte ^einrtd^ bed Seiieiu 
2Son Dr. ^attfcn. 
Ueöer bte 9fac6n)cifimg etncä burd)gef)enfcen ©rubere 
uiib tcn 3?icrfu(^, ben Urfprung bclfeibcn unb bte SSenc^ttgung ber 
burc^ t^n in btc Origines Livoiiiae etngcfür)rten Sa^w^aä^lung ju 
begrünben, rodeten id) 3uerfi tm Sntanbe 1846 Sfo. 47, batiac^-
augfü^rHc^er in btefen Sl^ec^anbUtngen IL SSbes 1. -öeft 47 — 83 
ücroffcntlid)tc, ^ob«n Sl^nnnei: njte ^abft nnb $Buffe öffentlich) i^re htU 
fällige STnerfennnng aulgefproc^eii^ unb bec leitete (SJJitt^. IV I. 
0. 53 ff.) gezeigt, ba§ e6 fic^ babct um me^r alä eine formelle 
S>crbefferung ^anbelt. 3)o mir felbft nun no(^ mand^e anbete SSe^ 
jlätigung beäfelben, namentlich burc^ Urfunben jugefloffen tft, fo bin 
id^ im Stonbe geroefon, ju ber im S^rucfe bejtnbh'c^en neuen SCu^gabe 
ber Origines brefe Sfb^anblung in noc^ gefiederterer ©eftalt 50 liefern. 
llnterbe§ f)at ber SSerf. ber 24 SSuc^er. liöl. ©efc^ic^te^ in ber 
i^m eigentümlichen SB'eife biefe f^-rage ouc^ jn be^anbeln für nöt^ig 
gehalten. 5'^«r ^abc ic^ bei roieber^olter Sefung, nic^t ^eranSfinben 
fönnen., roal er roiU: baä a55cfentlid)fte meiner Hnterfn^ung erfennt 
er an, 5fnbcre# reiiH er beffer macl)en. @r lieber gefte^en foHen, 
ba§ i^m meine 5Cbl)anblung ju fpät in bie .^dnbe gefallen ifl unb er 
fie bemna(h nic^t ^at benu^en fönnen. 35er Äern feiner 9tcbe ifl. 
roo^l $. 271 bie 5Cufgabe; ba ber 1. Sloo. 1215 in ba§ 17. ^Q^r 
be§ SSi^t^umä Sl'lbertä fällt, fo mu§ man baraul ungefähr ben erften 
Sag be§ erften So^re^ feineS SSiät^uml ftnben. SSebarf e3 cineä 
^Jac^roeife^, ba^ bal — milbe gefagt — eine Unmöglic^feit ift? ba 
alle 3!age 00m 2. OJoü. 1214 biö 31. SDct. 1216, alfo 730 Sage, 
benfelben SCnfprnc^ ^aben, ba§ gefuc^te x 3U fein. SCCle ©c^runfen, 
joeld^e bie ©rjä^lung .^einric^ä fonft fe^t, oerminbem biefe ©c^mierig? 
feit nur um bte peit oom 2. 9fot). 1214 biä 24. 3iili 1215. Unb 
t'onn bie Stü$en ftir bie roiHfü^rlic^c SCnua^me be^ jseitraumeS 
70 :g)anfen. Slac^tcäge ju meinem Äuffa^e 
gio^c^cn 24. 3«lt unb 1. 9?od. 1198: S)a .f)eniric^ bedeutet (III. 2 f.) : 
näc^ften Pommer na^ feiner Sßei^e (atfo 1199) reifete SClbcrt 
iiQ^ ©ot^lanb mib über IDdnemarf jurüdf nai^ SDeutfd^lonb lutb er« 
feixen 3u Sßct^iiac^iten Dor Äonig ^^Utpp nt 3)Jogt)cburg, tm So^rc 
barauf (1200) reifte er nac^ Siolant", fo tjl: baä ^rn. Ä. unbequem j 
er meint fcemnad): »/bie 3Crt unb SSeife ber erften Steifen be5 SSifc^ofg 
nü(^ ben SSeric^ten beä S^irontften f)at einen burd^auä oerbdd^tigen 
ß^arafter. SClbrec^t ge^t na(^ ©otl^lonb, oon ba nac^ iDdnemarf 
unb roieber gurucf nac^ S)eutfc^laub; e§ ift aber nic^t einjufe^n, 
roarum er, fo nol^e ben (Brenden Siolanbi, bie 9?:ü(freife nac^ SJfogbcs 
bürg foHte angetreten ^aben? Cö^an fü^lt fogleic^, bag bie £)rbnung 
ber SSegeben^eiten »erfe^rt mürbe.« ^ier fagt .^err Ä., ijl nic^t 
einjufe^n", aber im ©. 62 beutet er felbjl ba§ (J^ot^ige 
an :  f /ßä  mar  e in  tüd^tigel «öaupt not^ig, um bie junge Äirc^e 
un te r  ben  ^e ibn i fd^eu 'S ioen  ju  re t ten  j  f i e  mar  i e$ t  bebro i^ te r  
all beim S^obe SKetn^arbS." «SoHte bal nic^t genügen, fo 
lojfen mir ^einri(^ felbft antmorten, ber in einem ganj glei(^en 
^aHe (^Ibertl 3. XX. § 1) beri(^tet: Episoopus Albertus venit 
ad regem Daciae, suppliciter rogaiis, qiiatenus exercitum 
suum navalem anno sequenti converteret in Estoniam. 
Et abiit iterum venerabilis Livoniensis Episcopus Albertus 
colligens peregrinos. Ipse vero^ distulit iter suum in 
Livoniam hoc anno, ut in futurum anmim fortior et,cum 
pluribus veniret. S). fam obermd^nter SStfc^of uon JÄiga 
jum Könige oon ®dnemarf unb bat untert^dnigft, ba^ er feine 
(Seemacht fünftigeS Sß^r uac^ (Sfi^lanb f^idfen mochte. ®er 
]^o(^)mürbige S5if(t)of ber Sie^dnbifc^en Äirc^e, SClbert, 30g mieber meg, 
famle te  ^ i lge r .  unb  fü r  fe ine  ^e r fon  fcbob  e r  f e ine  
S te i f e  nac^  S ie f tanb  b i l  Sa^r  au f ,  bami t  e r  fo lgenbc3  
Sc t^ r  be f to  SJ fann f td r fe r  unb  m i t  me l^ re ren  on fdme ."  
2Crnbt. Solcher 9Crt ift ber @runb bei Sl^erf. ber 24 S5ü(^er. ®robc 
fo menig bebeutet bie S3emerfung 270: »/9Cuc§ bie Ärönung 
um äöei^nai^ten gu SKagbeburg, Don ber ^einric^ fpnc^t, 
i|l eine falfc^e 9lacl^ric^tj er mürbe ju 9)fainj »on einem Segaten 
gefront." .^ot benn nii^t (trüber grabe 3U biefer ©teile bal coro-
natur aul gleichzeitigen iSd^riftfteflern Idngfl erfldrt burc^ coronatus 
incessit? .^dtte ^err Ä. bod^ feinen SCrnbt nac^igelefen, fo ^dtte 
er ©. 23 9Cnm. d) gefunben : Sateinifc^cn jte^t: (Sefrönet marb. 
über bie ®t)j:onologie ^einrid] beö öctten. 
, lia5 mit bcr Äroitc auf bem Raupte fid^ öffentlich feigen lie^, 
roie bie S)logt)e6ui:gtfci)e (S^rontf teä 3)fetbom. torn. 2. p. 330 f)üt, 
iyeld)eä dou einem 9{eid^ätogc" jcuget." 
ifl nic^t fcer SJJü^e roert^, .i^errn Ä. weiter ju folgen unt) 
tf)m noi^ einmol nac^juitieifen, bie Sfbfc^nitte ber Origiiies 
burc^gängig oon Sßinterä (Snbe bil ®!nter§ @nbc, nie uon .^erbfl 
bi^ .^erbft reichen. Um fo lieber laffe ic^ mid^ auf eine anbere dr^ 
örterung ein. 
(Sin SSorfc^log be§ .!^errn ®. d. ^ou<fer in ben SCrbeiten ber 
Äurldnb. ©efeUfc^oft. IV. 0. 83 ge^t ba^in ; r/©otlte nic^it ftatt 
biefeä ungeitiö^nlic^en Sß^taufcinge^ C25. SJ^är,^, 9)^ariä SSerfunbigung) 
oiclme^r ber 1. SJtärj al§ Wnfang beä Äin^enja^re^ auc^ bei .^»einrich 
bem Setten an3unehmen fein? SCKe alteren rufftfc^en ^eitfc^ireiber 
(SCnnaliften) bil etrou 1400 3äf)len noc^ bem .^irc^enial^ranfang, 
njelc^er fec^g 50fonate fpöter eintrat al^ ber ^ifnfang beS gleichnamigen 
bikgerlid^en Sa^reä am i. @ept. u. f. n?." Sc|) habe ben 23. äJJdr^ 
gewählt, roeil er mir für biefe Sa^i-'e^jeit ber paffenbfte fc^ien, unb 
fann baoon ou^ einem fo bebeutenben ®etel)rten gegenüber nid^t 
gehen. ®enn einmal ift ber 25. 95farj fein ungeroöhnlidher, menn 
anberä bie SCngaben bei SBrincfmeier richtig [inb. <S. 14: 2Cnbere 
fcnben c§ bem SSegriff ber Incarnatio — S)?enfeh"'erbung — ange? 
meffeiier, baä mit SJfono SSerfünbigung ober ber ßmpfdngni^ 
— ab Aiiniintiatione ober a Conceptione — anzufangen, »welche 
bie ^t'irc^e ouf ben 25. Sl^ärj fe^t. SCudh biefer Sahreäanfang ift in 
öielen (Segenben gemefen, in einigen fogar biö auf bie 
neueren j. SB. ju ^ifa unb ^lorenj. 3)tc (SaUier feierten 
anfangt baä £)jl:erfefl am 25. SJfärj, al^ au bem Sage quando 
Christi resurr»ctio fuisse tradebatur u.. f. vo. SSergl. <S. 32 
ben Calculus Pisaiius unb Fiorentiiius. 66: 3n (Snglanb 
roar ber julianifd^e ^alenber unb ber SCnfang bc5 gefe^licheu 3cih>-'cä 
mit bem 25. SJfärj biö 3um Sah^c 1751 in ©ebraudh« SSgl. <S. 70 
auch für Schottlanb. B. 71 für ^ranfretch- <S. 72 für «Spanien. 
1$. 73 für bie Schmeiß, ©icilieu unb bie Weberlanbe. <S. 68 u. 69 
für 3)eutfchlanb. dagegen ftnbe ich SJJörj alä Sahrelanfang 
im 2Cbenblanbe nur in SSenebig bemerft 0. 72. SSenn alfo biefer 
3:ag an bie SteUe beä 25. 9JJärj bei .^einrid) treten foftte, fo mü§te 
er hier al5 ein fehr ungeroohnli^er erfi^einen, ba biefer Sdhnftftefler 
ihn -in ber loteinifchen Äirdhe fo gut njie gar nicht uorfanb unb 
72 J5>an fpn. 9la(^trdge iju meinem ITuff. ubev bte @ljronol. jgjeinnd) b. 2. 
eine 9tt(^tiing nact) bcr orientolifc^ien Jttrd)e Bct bcm eifrigen SJfifftortcir 
ber late{ntf(^)en ^trd&c unglaublich tft. SCn unb für ftc^ fönnte id) 
fonfl gegen ben i. QJtärj, ol§ einen S^ag, meld^er bem oon mir »er^ 
mut^cten STnfcinge bc§ SSi^t^umS SClbertä no(^ netter liegt, alä ber 
25fte, nic^tä einiucnben. 
3)enn ba^ ber SCnfang beä SSi^t^umg 2ClBcrt§ in bie erjlen 
iDfonate unfrei Sa^rel fällt, nnb nic^t in ben Dctobcr, rote ^)err 
Äieni^ will (rooBei er oom ^aUiunt grobe rebet, »uie anberäroo dou 
ber Äoiferfrönung), ^oBe ic^ auä bem gonjen SSu^e .^einri(^# er? 
roiefen. ®aBci hätte ict; boä le|tp ^auptftücf bes SSuc^es , roeld^eä bie 
«Sache noch ficherer fteßt, etroaä mehr h^rdorheBen follen. 
Dorhergehenbe ^auptjtiicf fchliep mit ber ^aften^eit (qua-
dragesima), biefeö teöte Beginnt mit ber S^arhricht, ba^ ber l^egot 
SKilhclm Don 9JJobena am S)Jeere auf günftigen ^inb ^ur JRutffahrt 
njortete. SCul biefer hoBen mir eine Oteihe Don Hrfunben 
bei Segaten in Siiga unb 3)ünamünbe (iVlonwra. toni. IV. N. 20. 
21. 23 25. 26. 27. 28. 29 unb Dogiel tarn. V/ N. 15.) vom 
SJfärj Bii 3um 27. {Diai, meiere bie B^it/ in luelcher bie Schiffahrt 
eröffnet tioirb, hi^i^eichenb Bejeichnen unb un§ für ben ungefähren ^ns 
fang be§ Scthtei SClBerti (Sftern mar 1226 am 19. ^Jlpril) in bie 
erfte SSoche bei 3)?är5 führen.*) <$o geht bte (Sr^ihlung Unter? 
Bredhung weiter Bii mteber SSefhnacht unb Epiphanias-3'ag (h- 3 
Äonfge, 6. f^aBtan SeBajlian (20. San.) unb SIfariä fitti-
ntgung (£i(htme§, 2. ^eBr.) DoruBer ftnb, mo mit ber ©roBerung 
SDcfeli unb bcr 9tü<ffchr ber nach iRigf» bai SSerf fchlie^t. 
Jg)cinrich fünbigt am'SCnfange btefei ^auptflücfei bai achtunbjman? 
^igfte Snhr SClBertä an unb führt e§, mie mir fehen, ganj roic ade 
burch, mit bem moht jU 6erü(fftchtigenbcn SSortheilt für un§, ba§ 
mir bie 5,>^itongaBen nicht Blo^ bei SCnfongei, fonbern aud) bei @nbe5 
genauer htiBen ali an ben meij^en anbereu «Stetten, unb in noner 
HeBereinftimmung mit bem (IrgeBni^fe meiner früheren llnterfudh^ng. 
*) 34) tüiU ouf eine SSermuttjung hin ©ewicht legen, bie »eber an 
fich / noch bur^ bie ^)ier befprodjene not^njenbtg ift j unb fü^re be^; 
t)alb eine SSerdnberung ber ßefeort, bte id) empfehlen mochte, ^ter nicht an. 
SDSer berglei^en ni^t »erachtet, fehe «S. 77 feiefeS J^effeS. 
«^anfen. 2(. Jpeumonnä SJanbbemecfungen ju J^einrid^ bem 2ctten. 75 
IX. 
^eumaitnd ^ZanMtemevfitngen 
}u i^etnvid^ ^ent Igetien. 
3)?üöet^>eüt oon Dr. /panfett. 
3« tneiner ©earbeftitng ber Origines Livoniae platte fc^ bte 
©niberfc^e 3Culgabc oon unfercm oerftorBenen S)?ttgltebe (Sonfu? 
lent $(^)ötcr geliehen erhalten unb war nm fo njcmgec veranlagt Daä 
%emplar, rocld^ei bic Httioerfitatl s SSi'Bliotßcf bcft^t, ju beiluden. 
Stac^bem ic^ aber oBi'geä @]cemplar 3ur (Sinftc^t bei bem 9Cbbru(fc mit 
nac^ S)cntf^lanb gefaubt ^atte, mar tc^ genöt^igt, mir ienci ju er> 
bitten inib erloube mir baraul biefe fletne SJJitt^cilung. 
Unten auf bem J^aupt^S^itelblatte fie^t Donum Editoris. C. A. 
Heurnann 1740. SCuf bem SSortitel fte^t Germanica hnius libri 
versio prodiit Halae 1747. Vid. ©Otting. (Sei. Beit. 1747. p. 795. 
et Seipj. ®eL Bett. 1747 p. 893. 2)er S5eft^er alfo wor ber tn ber 
©efc^iid^te ber S^eologie nic^t unbefonnte ß^riftop^ Sfnguft .^eumann 
geb. ju SCttftäbt im S®eimarf^en 1681, ^rof. ber S^ßeologte tn (S>bU 
ttngcn, roo er, nad) ^ftieberleguitg feineS SCmteä 1764 flarb. 6r ^at 
((Buerife 3te SCulg. S. 1083. 1170) in einem »/opus posthnmum 
etne^ lut^erfc^ien Sl^eologen" bic reformirte 2fbenbmal^l^(e^rc ofen auB» 
gefproc^en. SCm Staube feineg (S;cemplarä ber Orig. ^nt er eine 5fn;a()l 
t^eill (Srflärungeit t^eilä SSermutönngen jur 95erbeiTernng bei Se^ctes öet^ 
jeic^net, Die, wenn ciucö oon fe^r tjerfc^iebenem Söert^e, bod) erhalten 
unb befannt gemotzt 5u werben oerbienen. 35on einigen fremden 
OtanbiJBemertungen unterfc^ieibet fie Die ^anbfc^rift fe^r teid)t. !i}fuc^ 
lajfen fic^ bie burd) mehrmalige (Erneuerung be5 ßinbanCeS gefc^e()enen 
(Einbußen meift erfe^en. 
Praet'. Grub. p. III. 1- 2. ju iMiCCVI. n. 7. j et ad 
a. 1207 n. 6. Praet". Grub, p. IV. nffft et* mit ber öon 
mir gemad)ten SJennt^ung einer Don ©ruber überfe^enen , aber 
für bie SScftiminung be^ SSerfaiJerl ber Origines n)id)tigen Stelle 
überein, inbeni er ju ber Steile: Tum quae ad annuin 1219 fe^t: 
74 nfen. U- ^eumonnS 9ianbbemev!undeti ju ^einrtti^ bem ßetten. 
hic locus est clarissimus. Narratur enim, multos ab hoc Heii-
rtco et alio sacerdote baptizatos esse. Tum p. 148. lin. 35. 
ait: a NOBIS baptizati. 
p. 1. S« 2.) Fuit — venerandus : versus fortuitus. (Sbfc» 
a. 6, p. 3. 3« 2. navigio — solebant: versus fortuitus. 
p. 12. B« 6- (II. 4.) si i. e. an. fcggl. p^ 17. B« 3' (HI- ^') 
p. 55. B. 12 13 19. (XII. 2.) p. 69. B- 5. o. u. 
p. 13. B^ 8- (II* 6.) Ymant; iemaitfe. At monachus videtur 
errore ridiculo fecisse nomen proprium. (?) 
p. 13. B» (II. 7.) videntes I. vident. 
p. 21. 3Cnnt. a) jtt ®ru6er'§ Scfeart civitas. Recte. SKtt 
toetfuttg t)on committere p. 11. 16. 32. 54. 
p. 23. B* 2. (VI. 7.) btßtgt er exurunt fiatt exierunt unt ocr# 
njctfet ouf p. 54. B» 9. (XII. 1.) exustio castri. p. 24. B« 
2. (VII. 1.) ecclesia combusta. p. 171. B* 2. (XXIX. 1.) 
villas exustas unb p^ 181. B« 28. (XXX. 5.) villas com-
busserunt. 
p. 24. B» 1« 0« (VII. 2.) ut cum paganis jl. cum paganis. 
p. 26. B' 6» ö» w. (VII. 9.) vident jlott videtur. 
p. 27. B» 5. (VIII. 1.) Bcttterft er ju conversatione: conver-
sione. Sic p. 74. 1. 2. p. 106. 1. 20. p. 107. 1. 37. p. 
151 bis. p. 134, et 177. 
p. 28. B» 6« (VIII. 3.) ju laetificantur laetificant; sie p. 75. 
i. 3. p. 173. lin. 
p. 28. B* 1®« (VIII. 4.) JU adveuiens, quae cibaria; ad-
vehens cibaria. 
p. 29. B- 2. (IX. 1.) ju quo magis: quo tempore magis. vid. 
(?) III. 1. 3. 
ibid. B« 7. (ibid.) oor cui: Hic aliquid verborum excidit. 
ibid. B» (ibid.) ju interimus, vicerimus. —^ 
p. 30. B- 3. 0. tt. (IX. 4.) Inveniens : leg. iuvenis. dixeratj 
leg. dixerat, del. quem. 
ibid. 1. ult. (ibid.) Suo i. e. eius; sie p. 61. I. 9. 
p. 31. B« Ä5. (IX. 5.) interfecerant leg. - rint. \ 
p. 32. B. t6. (IX. 7.) pace in se leg. pace inter se. ^ 
.?) d n f ?^n. (S. X. JE>eumannfi 8?anbbemer!ungen ju bem öetten. 
p. 33. B« ^10. (IX. 10.) 3U ducalum. Vid. Vossius de vit. serm, 
lat lib. III. p. 416. 
p. 34. ^8. (IX. 14. a. d.) ad verum pacificum. sie p. 51, 
et 97. et 120. et 134. 
p. 35. B. 4. (X. 1.) dextrarium. vid. Voss, de vit. seriu. lib. 
III. c. 8. 
p. 35. 3« !•) uimis ei importunum: esse. 1. ei i. e. 
sibi. 
p. 35. B' 46. (X. 1.) uttt p. 160. S« 13« (XXVII. 2.) quam 
ocyus 1. quantocyus. p. 53. B« 15, (XI. 9.) et p. 55. 
S25. (XII. 2.) quantoocius 1. quantocius. 
p. 36. B' 8. (X. 3.) Castro Ruthenico 1. Castrum Rutheiiicum. 
p. 37. B* l'^« (^« 5.) dilataverunt 1. dilaniarunt. 
p. 39. B> 2. (X. 90 tantorum i. e. tot hominum. 
p. 39. B» 6. (X. 9.) proiiciuntur: sie et p. 52 lin. 19. et p, 
60. et 87. 92. et 154. 
p. 50. B« 7. 0. u. (XI. 6.) exitum: mortem, obltum. 
Derjlanben). 
p. 53. B> 20. (XI. 6.) traditione 1. e. proditione. 
p. 55. B* 12. (XII. 2.) coniurantes; subaudi deos suos. 
p. 66. B- 5. (XIV. 2. a. (S.) non del. 
p. 68. B- 28. (XIV. 5. a. (S.) infra: intra. (f. bagegcn Arndt 
II. p. 83. SCnmcrf.*).) 
p. 73. B* 15> (XV. 1.) missa i. e. immissa. 
p. 73. B« !• 0. u. (XV. 1.) catherizantur, lego catharizantur. 
i. e. exorcizantur. Verbura xad-aoi^sG&at ita usurpatur 
ab Irenaeo ap. Euaebium Hist. Ecci. lib. V. c. 7, ad quem 
locum id verbum pulchre i l lustrat  Valesius.  Et iam pz/r-
gare aiiquem exorcismo dixit Augustinus et Petrus 
Chrysologus et concilium Bracarense apud Binghamum 
Orig. üb. 10. cap. 2. §. 8. Exorcizstio autem praece> 
debat baptisraum. Vid. Tertullian. de Corona cap. 3. 
p. 74. B« 40. (XV. 1.) pacem secum referunt i. e. pacem 
pagani oblatam sed ab Iis non acceptam, imo repndiatam, 
secum referunt ac reportant domum. 
70 jgjanfen. S. «i^euftiünng Slanbbemecfungcn ju J^einrtd^ bem getten. 
p. 74. 3« 27. (XV. 1.) Livoiies Episcopi; quid hoc sibi velit 
vitl. p. 88. 1. 30 p. 48. p. 90. 
p. 75. I. ult. (XV. 2.) adducit 1. abducit. 
p. 76. 22. (XV. 3.) dele sensum, pro omnem lego omen. 
p. 79. 15. {XV. 5.) leg. suppiicantes Episcopis et petentes^ 
iura Christiaiioruin, et maxJme decimam sibi alleviari. 
(Srrig, f)at iura Christianorum offenBar SIJtpDerftanben^ 
c§ finb iud)t i[)u fonbern t^rc 2e{jlungcn). 
p. 81. 15. (XV 7) Letthi auiem Beverinenses iterum euur 
tes in Unganuiam cum paucis,  Estones promtual ibus 
etc. leg. pro victualibus. («Se^r gut.) cfr. p. 72. (XV. 1. 
init.) 
p. 96. 27. (XVfll. 5. in fin.) quia- et hl: del. et. 
p. 98. 4. (XVIIl. 8.) lanientes leg. laniantes. 
p. 103. 19. (XIX. 5.) Stucuanta: Sarcianta; 'occurrit haec 
vox in Arnold! Lubic. lib. ? c. 20. Vid,. et Vossius de 
vitiis serm. cap. 17. p. 2,. (beffec Sluc nauta). 
p. 109. !• (XX. 1.) qui leg. quo. 
p. III. 16. D. u. (XX 7.) et venerunt non tarn Otilienr 
ses: del. non. 
p. III. 15 ö. «. (XX. 7 . )  occurrunt 1. occurrerunt. 
p. 112. B. 24. (XX. 8.) Noyardenses 1. IVogardenses. 
p. 117. 6. (XXI. 2.) abierat 1. adierat. 
p. H8. 9. (XXI. 2.) 1. Harripnenses, tarn Wironenses. 
p. 123. Ic^tc 5. (XXII. 2.) via previdisse. Au forte via re-
motissima uti p. 150. lin. 7. (Sci^ Puidisse öorgc= 
fc^ilageii.) 
p. 136. 24. (XXIll. 8. gegen fc. (S.) et crediderunt eis leg. 
ei sc. siguo Crucis. 
p. 169. n. Ii.) ( XXVni. 8.) Mihi posterius praeplacet, cum 
scriptori nostro usitatissimum sit, sniis dicere pro eins 
vel eorum. Cfr. p. 30. 1. ult. 
p 173. 9. 0. u. (XXIX. 3.) praedivit. Sic p. 176. pro prae-
dicavit. 
p. 174. 4, j). u. (XXIX. 4.) I. in defeusioiiem. 
fen. (§. U- :ipeumannß jWanbbcmevfungen ju Jpeinri(^ bem \teften. 77 
p. 177. le^tc B' (XXIX. 9. a. Hic librum suum fiiiivit auc-
tor. Quae sequuntur tanquam continuationem posteriori 
tempore adiecit. 
p. 178. S» ^ ff» (XXX. 1.) ju Bisdenus octavus postquam haec 
conscripsissernns sequitur annus unins Praesuiis Alberti 
(0tott unius) 1. unus. Huic verbo auctor in margine 
adscripserat bis denus octavus: qiiae verba in textiim 
retulit librarius. Ergo incipiendum est hoc capiit in 
Postquam. (3n ber 3:i)at tft unins onftö§tg, ober baä SSer--
fahren ^cumannl, fo ftntind) tft, fc&cint ju gcroolttl^ätig. 
roürfee, fco btc ©(^riftjüge wefentHd) btefelBen ftiifc, jlatt 
unius Icfen iniens, alfo annus iniens begtnnenbc 
»Die ^etnri(^ ol^nlid^ beS ©ubftnntioä bebtent annus erat 
Dominicae incarnationis 12ii, sedantistitis initium decimi 
quarti,* t)gl. anno octavo inchoante). 
p. 182. B' 8. 0. u. (XXX. 6. 2Cnf.) I. Osiliana, per lavachrum 
purgans vitia et dans etc. 
p. 182. B« 4- (XXX. 6.) leviter i. e. faclliter. 
p. 184. B' (XXX. 6. a. (S.) vos 1. nos. 
3)a3u fömmt Beim jnjettcn Snbe;?: 
Bu Inbeneficiare: Sic et loquitur Arnoldus Lnbecensis p. 464. 
Occurrit idem vocabuium in Gudani Sylloge prima diplom. 
p. 4. 12. 18. et 56. 
Su Responsalis; Apocrisiarius. Suiceri Thes. Vid. Vossius lib. 
3. de vitiis serm. cap. 42. p. 57. 
Ju traditores ZZ proditores : Sic et loqnitur Arnoldus Lube-
censis p. 276. 432. ter. 433 et 466. 
78 ©ruber« J^anbfd^rtft ber Orlgihes LivfMiiae. 
X. 
@tiil>ev§ ^et Origines 
Livoniae. 
^ul einer gefiHtgen SHiti^etlung beS $cn. @ti. $a(fi in 
tRe»al cntne^m« td^ ^olgcnbcä: 
STuf b<r SBremcr StabtBibltot^cf fanb td^ 1846 feal @jcem|)lar 
®rubcr§ oor, lucld^cS er t)en SSremcrn ocrel^rtc, unb baS folgenbe 
etgen^önbtgc Snfd^rift ^tcrt: 
„S. P. Q. Bremeiisi, portus Livonici primo repertori, 
tantae rei testera omni exceptione ruaiarem corameiidat 
Editor." 
XI. 
Sl^uit}eit aus dem 
SSon Dr. t^anfen. 
e m c r f .  9 S o  " b e r  ^ u n b o c t  n i c ^ t  n ä ^ e r  B e j c t c ^ n i t  t f l ,  t f l :  c §  b t e  
UmgeBuitg 2)orpotä j eben fo tft bte eftntfc^ie ©efeUfd^oft al3 
SSeft^ennn t)orou§gefe§t. 
1) ®tr^em »on bem SCbBafiben Mämün ol3 ernanntem 
erben be§ (S^altfatä (nod^ unter feinem SSater Harün), geprägt 
in Balch im S. ber gluckt 187, n. Qf)t, 803. Sßei Sßefen' 
berg gefunben unb burt^ J^rn. (S.iSCjf. 9Jo(f# eingefanbt. 
>^anfen. Äufifc^c SKönjen aus byn (Sftenlanbe 79 
2) (Dou bcmfclben Mämön all (S^altfen), gc;)rögt in 
Samarqand im 3- 200, n. &f), 8l®/c j mit bcm 
9famcn ober ^itel Almoscherrif auf fcer einen unt Sul 
riasetain auf ber anberen Seite unten. (®e^ört mir.) 
3) S)irl^em »on bem Samantben Ismail ben Ahmed, unter 
bem (^^alifote bei Mustekfi billah geprägt in Schäsch, 
% b. 292, n. (S^r. 90%. 
4) S)ir]^cm öon bem Samantben Na9r ben Ahmed, unter 
bem (Sl^alifate bei Mnqtedir billah geprägt in Enderabeh 
(eben fo roie bie oBigen «Stdbte in ^lieber^Surfeflan), mit 
mit bem 9lamen Ahmed ben Sah!, uergl. ^rä^n Recens. 
p. 75. N. 166. S. b. gl. 204, n. (56r. 9l«/7. »on bem 
^rioatle^rer Sa^renl ber gel. ejlnifc^en ©efeHfd^aft 
borgebrac^t» 
5) oon bemfelBen, unter bem (S^alifate bei Rath! billah 
geprägt in Samarqand. % b. gl. 322, n. ®§r. 93^'4. 
6) 3)ir^cm »on Nüh ben Napr (bem 0ol^ne bei »or^erge^enben 
©Omaniben), unter bem ß^alifen Muti lillah (fe^r grob) 
geprägt in Bochärä im b. gl. 335, n. (S^r. 94®/?. 
7) din 3)irl^em, ber, fo roeit er unbefd^äbigt ifl, bil in bie 
fleinfien (Striche übereinfiimmt mit bem oon gräl^n in ben 
Memoires de l'acad. Imper. des Sciences de S. P. VI. 
se'rie. Sc. polit. T. I. p. 171 ff. erklärten unter 9Jo. 3 auf 
ber Safel abgebilbeten ber Sßolgabulgoren aul bem £)rte Sewar 
mit bem 9Jamcn Mumen ben Alchap unter bem ßl^alifen 
Tai billah im 3- b. gl. 366, n. (S^r. 97®/?. 9Cuf ber 
Snfel £>efel gefunben. 
8) ®in fe^r obgeriebener ^Dirftem, roelc^er auf ber SSorberfeite 
nod^ iStü(fe bei 9fomenl (Beh)ä el daula 
(Qotb el) millah 
Qufn)et|et, auf ber 9?ü(ffeite ifi ju Icfen (Alq) äd(er) billah 
(Abu?)'l Hasan Ali 
(Ib)n? al Hasan? 
fißon bem ^rdgorte i|l ber SCnfang übrig, raeld^er Rk fein 
fönnte. S^orläu^g mu§ er für einen Merwaniden gelten, 
dbenfattl t)on bem ^rioatle^rer $rn. bargebrac^t. 
iiO >^evc *})a|loi- unb bie tfitüfc^ie @efeUl"cl)aft. 
^evt ^l^vend «nJ Sic e^nifd^c 
^efeUfd^afi. 
er ^crr ^ajlor SC^renä, aSerfafec Einer eftntfd^en gorrncn^ 
le^rc Ulli) einer ß^renrettung 3- «^ornung'ä, würbe, in SCnerfennang 
feiner Sßertienfte um bie fförberung ber Äenntni^ ber eftnifc^en 0|)rac^c, 
im .^crBjl: 1844 t)on «nferer ^efeHfi^aft jum (S^renmitgliebe ernannt. 
(Sr trat fpäter in gar feine SSerü^rung mit ber ©efettfd^oft, bil roir 
im 9looember »or. 3. eine SCB^anblung //^nr ^Declinationälel^re" Don 
i^m erhielten, welche nac^ feinem aSunfc^e in ben SSer^anblungen ber 
©efeKfd^aft abgebrucft roerben follte, al§ SSert^eibigung gegen on^ 
geblic^e SCngriffe in früheren ^cften ber SSer^anblungen. S)iefe SCn^ 
griffe fotlten oon jnjei SJfännern ausgegangen fein. ®er eine ^at im 
öierten «^efte beä erften SSanbeö <S. 27 gefagt: r/ felbft ber neuefte 
unb genauefte eftnifc^e ©rammatifer, SC^renö, aboptirt ganj unbe^ 
bingt bie .i^eHerfd^e 6afu§t^eorie in feiner ^ormenle^re (i843jj bie 
©rünbe rotrb er hoffentlich im ^weiten Sheil, in ber «Spntajc, nach­
liefern" — unb in einer 2Cnmerrung auf bci;felben ©eite erfldrt er 
mit ©runben, bag er in SChrenS tabelnben 9Cuöfpruch «Ber ©ta^l 
ni(ht einftimmen fönne. @onft i)at er faum ben Atomen be§ ^errn 
Sf^J^enS genannt. S)er anbere f^rieb für baö crjle .^eft be§ 
groeiten SSanbeS eine SSergleichung ber 2)eclinationölehren bei ^aft. 
SChrenl unb Dr. Dahlmann, unb h'ep ber f^ormenlehre be^ erftern, 
neben geringen SCuSftcßungen, ooile ^ered)ttgfe{t njiberfahren. 
9io(l)bem bie ^ifb^aublung bes .iperrn. SChi^enö in ber nochficn 
0i^ung Dorgelefen unb auch »och mehreren entfernteren ©JitglieJern 
mitgetheilt roorben luor, fiel ber einftimmige S5efchlu§ bahin auö, 
ba^ in biefer ^orm unb Raffung bie 5übhanblung nicht in bie SSer-
honblungen cuifgenommen werben fönne. JBiffenfchaftlichen ^orfchun? 
gen haben bie SSerhonblungen fteti offen geftanben unb wir hoben 
auch einanber eutgegenftehenbe S9?einungen nicht jurüdfgenjiefen, fo 
.^cvr ^pailor 2(^i-cng unb bie cftnifdje ©cfetlfdiaft. B1 
lange !>iciCenfc^aftltcl)fett »erinieben jvurfci'. entftüub aber fogleic^ tos 
S3et>en^en bei allen SSefrogten, taß btefe lettenfdKiftltc^e (Entgegnung 
auf unbebeutenben ober etgeutli(^ feinen 2Cnla§ @egenf(^rtften I)crDori 
rufen muffe tn no(^ Ictbeufc^aftli^erem Sone, benen ebenfalls ein ^lag 
tn unfern SSer^anblungen ^ätte eingeräumt rocrben müifen. f(^)ie# 
neu un§ nämlic^ ju leibenfc^oftlid) bfe ^affuä »on ber foftbaren 9^e* 
liquie (®, 8), Don bem 2Cbbü§en ber ^el^eret in ©adP unb SCfAe (8.13), 
»om blauen Sunjl (0. 13), »om 35n^)njtnn (S. 24), bann bem ge^ 
linbeften 5tulbru(J be§ Heberpfftgeu (8. 7), bie ä?;ert[)eib{gung ber 
18 klaffen (S. 11*) unb a. a. £).). (Subltdö fonnten rotr ntrf)t 
begreifen, mie ber 9^u^m älfaftng'^ burd) ein paar Äalenbecerjä^lun; 
gen oerbunfelt roerben foße unb ba^ l£nüpfferö SSerbienfte fo gering 
feien. 
Die (Sefeltfc^aft antroortete t^m ba^er : 
P. P. 
"^Jla(^bcm bie gelehrte eftnifc^e ©efeUf^oft in i^rer am 3. 
!?ecember oor. 3ci^reä get)altcncn {ÖJonatöfi^ung fic^ ben oon S^ncn 
itberfonbten SCuffa^ ^Teclinationsle^re" ^ot »ortragen laffen, 
aue^ über bie geroünfd^te Sfufno^me benfelben in if)re gebrühten SSer# 
^anblungen abgeftimmt ^at, bebauert fie, S^rem ä>erlangen gegen* 
roortig nic^t entfpred^en ju fönnen. ift nic^t fonjol^l ber materielle 
Snl^alt biefeä 2Cuffa|e^, ol§ oielme^r bejfen äu§ere gaffung, roelc^e 
feiner SCufna^me entgegenfte^t. bie eftnifc^ie @efeUfd)oft SSer^ 
fc^ieben^eiten ber »3Cnfic^teu unb 9J^einungen bei i^ren gorf(^ungen, 
namentlich tn ^inficfet auf baö Sprachliche, gebührenb 5U roürbigen 
»reiß, n?o biefelben auf guten ©runblagen berufen unb mit 2C^tung 
gegenfeitiger SBeftrebungen »erbunben ftnb, fie fonjo^l bei STuhö^ 
rung miinblicher Sßortröge mancher ihrer äRitglieber unb in ihren ge^ 
•) «,®te @eijle6frdfte finb »crf(^kbcn, unb manchem ©cbddjtniffe mo; 
gen aUtrbtngS meine 18 Älaffen ju oiet lein» aber mei fie nicht beh'ilten 
tann, ber »erjidjte nur glctch auf bie Jpoffnung, jemals ber ©jlnifd^en ©prac^e 
irerben ju fonncn. 2)af 18 ÄUffen gelernt werben muffen, baran 
bin ni(^t fchulb. J&abe id^ fie benn etnja gcmadit? 9iein, t(^ ^)abe fie 
fertig oorgefunben, «nb nur auö bem «O^unbe bei Sßolfeö auf'ö Rapier 
übertragen. 9Jian öerfu(^e bo^ nur, eine einzige berfelben au6 ^umdrjen! 
SBem'ö gelingt, bem wiU ich unüerjiiglich alö meinem grammotifchen Jpeirn 
unb sjjteifter hulbigen." 
Ü 
82 >öerc ^ciftor Zffjrtne unb bie eftnifd^e ®efeUfd)aft. 
6ru(ften SScv^anblmigen, a(0 auc^ feitrc^i anterioeitfge c^rcnbc STticti 
Fennitngm me^rfac^ bewtefcit. Sic burfte fogoc ntc^t anberä ocrfnl)ren, 
tnbein fte ftd) foitft felbft be§ oorjugltc^ften SKittelö Beraubt [)aBcn 
»curte, ber ÜSn^r^iett tmmer naiver ju fomiueiL SCffetn fte tft aui^ 
jttglctc^ (jücnigftenä tn t)kt anroefenbeii SJtttgltebei-u) bei* feften 
UeBerjeugmig, bap 3Cöeä, »t»nä Biä je^t tn ber eftntfd)eti (Srammati'f 
geleiftct roorben {ft, itoc^ fetttesroegeä uittotberleglid^ poftti»e Oeltuug 
^aBe, fottbertt nur ol§ eine S3?affe dou SSororBeiten unb SSerfuc^en 
aiigefe^en njerben luüffe, ouä roelc^cn f{(^ crjl mit ber B^it eine allen 
Sfnforberungen genugenbe ©rommatif roerbe Bilben lajfen. 3!)o§ec 
gtauBt fie e§ benn ju {f)rem unaBroeic^ltc^en ©runbfa^e maj^ien ju 
nt-uffen, niögltd)ft Sffleä ^u nteiben, n?a§ Bei i^ren berarttgcn 2CrBeiten 
tton ber «Sac^e nte[)r polemiftrenb auf bte ^erfcuh'(^feit üBerge^it unb 
btefe (entere ju unangenel)m Berührt, tnbcni fcl(^eä nid^t nur bem 
unBefangenen ©onge ber ^-orfcijungen ^inbertic^ lüirb, fonbern ouc^ 
•Sßeraniajyung -^u enblofen Streitigfeiten gieBt, benen ber .öauptjroetf 
jule^t »ollig «)cid)en mu^. S){it 3tc(^t BaBen @n). .f)t)(^e^rn>. felBft 
auf ben fonft fo Derbienftüoßen ^ropft SKaftng ^ingeroiefen, ber, 
oBsroar im SSeft^e einer feltenen, burd^ unaBldfftge SSemü^ungen t»on 
Sugenb auf erroorBenen Äenntnip ber eftnifc^en Sprad^e, e§ bennoc^ 
nic^t »uagte, mit einer ©rammatif berfeiBen ^eroorjutreten, aBer eBen 
burc^> bie erlangte ©inftc^t Don ber ungemeinen i£c§rt)terigfeit eines 
folcf)en Unternehmens fld^ nun auc^ baju ^inrei^en l{e§, monc^e feiner 
vorlauten Sabler unb annta§enben Ärittfer mit ju großer ©c^ärfe 
^urec^itjuroeifen, luobuvc^ benn Diele 2Cnbere Don ber S^eilna^me an 
folc^en fprac^li(^en 2CrBeiten aBgefcl;redft njurben, bie fonft Bei i§rem 
rebltc^en ®ifer bem ©prac^ftubium {)dtten fe^r forberlic^ iwerben fön# 
nen. Su 2)emienigen bagegen, mciS (Sn?. .^od^e^nt). einen SCngriff 
3» nennen BelieBen, fann bte eftnifd^e ©efeUfd^aft nur einen einfad)en, 
burc^iauS nichts SSerle^enbeS tnoobtrenben STuSfprud^ ernennen, twie 
bergleic^en in roipnfd^aftlii^en äüer^anblungen gauj geroö^nlicl) ftnb. 
Um fo me^r Bebauert fte, ba§ berfelBe @nj. «öoc^e^rnj. f)at oeran# 
lüffen fönnen, barin etnjaS ju ftnben, roaS bem gemeinf(^aftl{(^en 
©treBen btefeS SSereinS nac^ 9Sar)rheit unb ber' gegeafeitigen SCd^tung 
ber inbioibuetten SCnficfcten auf irqenb eine SSetfe l^tnbernb entgegen^ 
treten fönnte. Sie ^offt ba^er Bei nochmaliger unBefangener Prüfung 
ber Bejügltdhcn Steffen oon ©erec^tigfeitSlieBe eine Bnlbigc 
freunblid)e 2fuSgleid()ung." 
Jpcrr |)oftor Xl)tene unb bte i?ftntfdöe ©efcllt^oft. o''* 
«^crrn ^aftor 2C^rcn3 furje 2Cntn)ort Dom 19. 3cinuar C. 3-
lautet : 
'/©er Uiiterjctc^ncte Bittet bte ®cfcl(f(^aft ge^orfomj^, feinen 
^amm niiä beni ®er3eid^mf[e il)ret g^renmitgliebcr ftreid^en ',u rooKeti, 
unfc fügt ^in3U, bog er t)ie @^re ^aben wirb, ein ^rae^t =• (Sjcemplar 
feiner SCb^anMung 2)ecl{natit)näle^rc" ein 5U fenben, fobalb 
biefelbe in Oteoal gebrndft ift. SC^renä." 
bie 3Cb^anblung in ^rn(f erfc^iienen, erfuhren luir jucrft 
burc^ bie S'orptfd^e Beitung 00m iO. 3nni in folgcnber SCnfünbigung 
ber £inbfor^f(i^en SSut^bruifetei, bie ben SSerlag übernommen f)at: 
i'^sn aßen S5ud^()anblungen ijl ju ^oben: •Diefe SCb^anb? 
liing »uar nrfprünglic^ für bie 3>erl)anblungen ber gelehrten ef)ft= 
nifd)en @efefifc^oft ju :r>orpat beftimmt. 3)o if)r aber bie 2fiif; 
nor)me »erfagt rourbe, fo ^ot ber .^err SSerfajfer fie felbjt bcm 
rntcfe übergeben ttnb ^ugleic^ bte (SefeÜf^aft gebeten, feinen 
'Flamen au^ bem SSerjeic^niife i^rer ©l^renmitglieber ^n jlireic^en. 
©Hc^brncferei Don Sinbfor^ ©rben." 
SSalb barauf erhielten iviv and^ baä un§ oerfprod^ene ^rad^t= 
ßjtremplor bie uns befannte 5fb6anblung mit ber Bngabe einer 
SSorrebe. 
9?oc^ biefer einfachen Stelation überlaffen roir bie SSeurt^eilung 
beä 9Sorgange5 bem foc^funbigen ^publicum unb enthalten unä oUer 
loeiteren grörterungen. 3Str fönnen nur unfer SSebauern auSfprec^en, 
bo^ au^ nid)tigen Urfac^en bie beflen Gräfte ftc^) ifoliren. Hm aber 
2)?i§oerftänbniifen ^u begegnen, roeld^e bie äJorrebe ber 5Cb^anblung 
oeranlaffen Bunte, erflören iDt'r ba§ bie «Si^ungeu ber ^efeHf^aft 
red)t oft t)on ouSraartigeu 2)fitglieberu befuc^t roerben, ba§ jebe^ 
anwefeube äJJitglieb gteic^e^ ^timmrec^t ^at, — unb ba§ für bie 
Srb()anbluug im erften .s^eft bes uweiten SSanbes ter 3}er^anblungen 
bfcfcibe SSenierl'ung gilt, bie .^r. SC^renä auf 3. 66 feinet formen? 
le^re (5tnmertung) für fic^ in 5Cnfprnd) genommen ^at. 
SSecid^ttgüiigen i 35fc. 2. Jq. l. 
ebcnbaf. 
0dte 81 3. 8 l. 28 jl. 38. 
. 82 3. 5 l. martyres f}. matyres. 
« 82 3. 8 l. in jl. in. 
85 3. 5 r. 1846. Jg). 4. ®. 224. 
ft. 184L Jg). l. 
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J©rittc§ ^cft. 
i n  S o m m i f f i o n  B e i  3 .  Ä a t o j o ,  
Untt>erfttöt§bu(T)f)änbUr. 
1 6  5 « .  
Scucf ifl untec bec Sebtngung geftattet, boß, nac^ Scenbtgung 
bcffelben, bie Qe\e^U(t)t 2rnsaf)t bec ej:cmp(are an baS Scnfucj^otnitdt abQC^ 
liefert werbe. 
•Dorpat, ben 8. SO?drg 1850. / 
Senfor ?Ktdjael ü. Stoöbecg. 
©ebrucft bei CaaEmann. 
I. 
^ifd^of ünb fein iOKden. 
9Som njctlonb (Settegieurat^ Dr. 21. t^attfcn. 
^er S5eri(t)t ^einnd^l fcel Seiten über bte Stiftung fcer 
ScbiDcrtbrüter i'jl- fo fur^, bog rotr ni^t enimal fcoS nttt ©td^er? 
l)tit taraul entnehmen fönnen '). ift entroeter ba§ oterte 
Sa^r SClbertä (1202) felbj^ oter fcal näd)fte oorl^er. S)te fcer 
Stiftung roar m^t§ Xln9eji)D{)nltc^e§, brei SDrfccn Befianten fc^on in 
^alöflina, öier auf fcer pi)renäif(j^en ^albinfel. 
2>er ^aupt^juntt fik un§ ift f){er beö Drbcnä ©tcttung ju bem 
SBerfe bcä SSifcfiof^ : Sunocenj gebot tem SJrben unter bem 93ifc^of 
ju fte^en '^). (Stnige Sa^re tterge^en, ol^ne ba§ njt'r öom Srben. ober 
Don beiJeu Slitteru j^ören. Snt fiebeuten Sflbert^ (1203) jte^eu 
fie, in SCbnjcfen^eit bei SSifc^ofl, auf bte SCufforberung be^ Semgafieit 
Sßeft^arb Den 2itt^auetn entgegen, bie, im SSertrauen ,Quf einen ©äffen-' 
ftfflftanb mit ben Sf)riften con einem Stonb^ugc über 9J:Dbenpoi3 unb 
Hejrfütt ^eimfe^rten unb ne(;nien i^uen an bcr S'üna bie SSeute ab j 
im ad)ten beruft fie SClbert mit ben Sürgern unb pilgern ju einer 
35erat()ung über bic SKa^regehi gegen bie Sioen j ein 2)fitglieb ber 
SSrüberfc^aft, SCrnolb, ift ber eifvigfte bei bem Sturme auf .^olm; 
e§ ift raieber ein SBruber bcr 9iitterfd)aft, ber ben Äopf beö erfc^Iagenen 
SCnfü^rerä ber Unru^eftifter bem SBif^of al§ ©iegeöjeic^en überreicht, 
ä^on ben inneren (Einrichtungen biefer SSrüberfd^aft, i§reii SDberen, 
ihrer SSefi^ungen erfahren mir biä bohin nidh*^« Htifer; 
befen orbnen fleh bie (Einrichtungen; Sinen unb SSenbcn werben 
g,etauft, Äirchen gebaut unb Pfarreien eingerichtet. Csm S^hr Sftbert^ 
8. § 14 unb 15.) 
i 
2 jpanfen. Si fd^of "Klbtvt iinb fein Drben. 
(Sanj uncwartet nun, im neunten 3- 2tUert3 (1207), alfo 
etnjc fünf tcv Stiftung, l^at ber .^err »on Sage 
Sage fcic ©ienftmannfc^aft (famiJia) ber 0cf)n)cttBcüt)cr 
fo ocrme^rt, ba§ jte Bei ir^rer roac^fenben SSefd^njcrbe au^ 
einen unb (Sut forbern ju muffen »ermeinen j 
»/trugen fle in Kriegen unb anbern SCnftrengungen o^ne Unterlaß be§ 
$oge§ £ajl unb «^i§e, fo feien fie aud^ eineS Sogelo^neä rourDig j" 
furj mit täglichem ?Cnbringen erfuc^ten ftc ben .^ercn SSifc^of um 
ben britten S^eit be3 ganzen SioenlanbeS unb böju um.bie Bnftc^e# 
rung beffelBen STttti^eileä an aHe (gcoBerungen an Sanb unb Seuten 
um^ei:,.bic, ie^t nod^ unBefe^rt, burc^ fie unb bte anbern JRigifd^en 
jum (^riftli(i^en (SlauBen gebracht werben mochten, f^itr bte größeren 
SCuSgaBen forberten fie auc^ größere ®tnfunfte. 35er SSifc^of roar 
Bereit i§re SSerbienjle ^u Belol^nen, benn »/Sag unb ftanben fte 
olä 9){auer cor bem ^aufe be^ ^errn", unb er njünfc^te i^re Bci^t 
3u »erme^ren : furj, njte er •ganj Siolanb öom Steic^e mit uielen 
^errfd^oftäred^ten erl^alten, fo Beroilltgte er i§nen ein SJritt^eil. 2){c 
S^eilung felBil raarb fo Beiüerffteftigt: bie SSrüber Bejlimmten bie 
bret Steile, au§ biefen wählte juerjl: ber S5if(^of, bann ber £)tben, 
unb ber üBrige britte S^eil fiel bann Don felBft bem SBifc^of ju : fo 
na^m 5ClBert (Saupol (SeBiet, bie Sreibenfd^e Sanbfc^aft, unb erhielt 
baju SJ^etfepole, ba ber SDrben ex altera parte Goiwe Saccalaniam 
[\ä) erfor®), nur mußten fie all 2Cncrfennnng i^rer Untert^dnigfeit 
(obedientia) i^m ben oierten S^^eil ber Be^)nten üBerlaffen. ©aju 
fam bie SSefiimmung, baß Beibe Steile unoB^dngig oon etnanber in 
i^ren (SeBieten bie ^riefter ernannten. Snbeffen fehlen wir roeiter: 
bie S^eilung Beburftc nod^ einer jroiefac^en SSerpoKftdnbigung: in 
SSejug ouf bie Bu^nnft «nb auf bie SSergangen^eit. 
35er £)rbett »erlongte ein ®ritt§eil aud^ oon ben fünftigen 
(groBerungen: bal mürbe runb aBgemiefen, aBer BloS all unjeitige 
^orberung, ba man »ernünftigermeife (ratioiiabiliter) nid^t öergeBen 
fonnc, mal man nid^t |aBe, oBgleic^ in Portugal unb ßaftilien bic 
Srben mit ben nod^ erft ju eroBernben SSurgen Beja^lt mürben. 
(Stroaä anbereS'mor el mit ber SSergangenl^cit. S5er ©rben 
l^atte Bumad^l an SSefi^ungen »erlangt, nic§t erjl SSefi^ungcn 
üBerl^aupt (ut sicut accresceret in personis et labore, sie ac-
crescere deberet et in rebus et in bonis). @r ^atte f^on 
SSefi^ungen j mie l^dttc er anberl, fo flein er auc^ fein moc^tc, nac^ 
J^anfcn. SSifc^of unb fein .Orben. 3 
banialigcm Bufc^nitte aller 35crt)ättniiTe, befielen fonncn ? Sfuci^ om 
©l^luffe ber SScr^anMungen, »uie ^eturicf) fcet Sette ftc Bcrt(^)tet, beutet 
etn barauf: de provinciis autem sine praediis aliis per 
omiiia recompensatioiieiii in aliis posfea receperiint (b. f), 
öon aubcren Sanbfc^viftcu obec (Sutern ert){elten fte fpäter tn äffen 
@tü(fen drfa^ an anbern). SSir oermiffen eine nähere SScfttm^ 
mung ber anbern Sanbfc{)aften unb ©üter. Strnbt fc^tebt etn: 
•/bie na(^§er erobert raürben", mit Unrecht, ba biefer ^unft fc^on 
erlebigt mar j bie sroei ^anbfd)riften, welche id) benu^ctt fonn (^nüpf* 
fcrä unb 95etterftranb§), ^aben, loaä bet ©ruber fe^lt: de provin­
ciis autem sive pi'aediis aliis jam dudum in beneficio prae-
stitis, b. f). Don bcn anbern Sanbfc^aften ober ®ütern, mit benen 
fte fc^on 3uö0r belohnt loarcn. aöfr aiifTen nid)t, »ueli^e btefe an^ 
bern Sanbfc^aften unb ©viter luaren 5 ober mir burfen ttermutl;en, 
ba§ bem -Drben baran gelegen war, ein äUfamment)ängenbei (Sebfet 
3U erroerben, flatt -erftreuter (Gebiete, ftatt eineä 2)rittl)et(ö btefer 
ober jener SSurg. Huflar ober tjl: bei ber Sl)eilung, »tJie |tc .^etnric^ 
bef(f)retbt, gar 9}fanc^)el. S)a§ Stoenlanb foßte get^eilt werben. SClfo 
roar ba5 Settenlanb, obgleich fc^on befe^rt, oulgefc^loffen ? Sßarum 
benn ? ®er SStfc^of ^otte rocnigftenS 1209 feine Setten : cum Livo-
nis et Lettis Episcopi ex una parte Goivve XIII. 5. p. 64. 
unb ber £rben ^)ath feine? 2)aä nic^t fo beflimmt ou^gefproc^en, 
aber er fle^t mit Siufftn etc. in fe^r gutem SSerne^men. 
g-erner ift öon bem gonjen Sanbe löng5 ber ^Düna oon Süna^ 
münb« an bi§ SCfc^eroben, real boc^ au(^ Sioenlanb mar unb fo ^>te§, 
in btefer Stellung uii^t bie Ovebe: mir fe^en, ba§ nur ba§ 2anb an 
ber 9Co unb 50Jetfopole get^eilt mürbe. Soä le^tere lägt ftc^ mol 
fo benfcn: SClbert ^atte ^ter ben ^rben mit jerftreuten SBeft^ungen 
mit Sritt^eilen Aon feinen SSurgen begabt unb 3um drfa^e bafur 
mürben i^nen oon 2Clbert (Sntfc^äbigungen ^ugefii^iert. SSa^rfc^einlic^ 
behielten fte biefe älteren Se^ne biä ba^in in SSefi^. S?aä fc^eint 
mir um fo jtd^ercr, ba bie SCnroeifung oon SBeft|ungcn ein 2o^n mar 
für bie bet bet Eroberung geleiftete ^ilfe. @0 stehen fie benn no(^ 
in bem 3o§tc ber Stellung gemet'nfam gegen ©elburg, tm folgcnben 
gegen bic £itt§auer. @tnc befonbcre SBermel^rung beS SDrbeng on 
öeifiltc^en »t'rb ermahnt (SClb. 3- 10. § 5.) unb biefelbe root eine 
noturlic^e golgc ber feftcren ©tiKung beg £5rl)eng, feiner^'pergröferten 
i* 
4 J^anfen. SSjf^/Of 2(lbted)t unb fein Drben. 
SSeft^uitgett unb ber ^l'ot^ioenbfglfett btcfelBcn mit ^teficrfteHen 
Befc^en; fei'tbcm ftnbeit wir ouc^ ^ncflcr bei ©rbenl. 
Hrtterbeffeu l^ottcn mehrere ©örfer ber Setten an ber 5Jnter, 
nal^e am SSurtncffci^en <Sec ffd^ toufen (äffen. S^re SCeltcftcn fc^cn 
n)tr tn genauer SSecBnibung mit bem £)rben, unb bi'efen fe(bft fettbem 
in lebhafterer 3:r)äti'gfeit. dt t)atfe angefangen fic^ etnjnrtcfiten. @d)on 
im erften Saläre no(^ ber S^^etlung (1208. SflB. S- 10.) erfdjeutt 
SSenben atä' einer feiner , unb bafelbfl »or oKen alä rüftiger 
ÄriegSmann ©ruber SSertf^olb, ol^ne B>oeifel ber eigentlid^e SSefe^l^--
l^aBer biefer 5Burg, fratres militiae in Wenden raiserunt Ber-
tholdum quasi primum de suis (XII. 6.), benn bie ©etommt^eit 
bei S)rben§ ftanb nod^ unter Sßinno, ber aber mo^nte in 9ftga. 
Tie Setten Ratten bil[)er öon ben ^ten oicl jU leiben 
gelobt. ®ur(i& bie ^aufe füllten fte fid) gehoben unb fnö^ten 
nun Sserbinbung mit bem £)rben, um Otac^e an tf;ren e^emoltgen 
3)rängern ju nehmen. SCnt^ bie 9itgifd)en ()atten ben Sftcn ^larx-
^el 5u vergelten. <Sd)on »or bei' (Erbauung Bitga'ö fjatten bte 
Mngannier bie f^nl^ren ber Äanfleute gepliinbert, bie oon ber S)üna 
gegen '^(e5^au jogen (XI. 7.) unb jeben @rfa§ abgcf(^lagen. ^Jun 
ti^at fid^ SrUeä jufammen : bie Setten^äuptlinge 9tuffin, Sßaribote, 
Sl^alibalb j bie £)rben^brübcr, bie 9?:igifc^en, auc^ SClbert^ SSruber 
$§eobt)ri(^ maren mit bobei, fte plimberten llngannien unb fted'ten 
bie SSurg £)bempä in SSranb. 3)ie Xtngannier ta^txx ba^ bur(^ einen 
Staubjug in baä Sanb ber Setten unb Sioen, betagern aber öergcBenä 
SSeoerin. äVinno, ber gerabe in Söenben roar, ruft alle getten um= 
^er ^ufammen unb treibt bie Sfb^ief^enben in bie ^lu<^t. Slufftn unb 
SSaribote machen gro^e SSente in ©accala unb t()ei(en in SSeöerin 
aud^ SSertl^olb oon allem mit. .^ermann aber, ber Siv>en Sfboocat, 
über biefe (Sr^ebung ber £etten unjufrieben, bewirft einen 3®affenw 
ftittftanb auf ein Sal^r, unb ba 2C(bert mit bem ^rü^ja^r 1209 gut 
begleitet jurutffam, fo gelang ben gemeinfamen SCnftrengungen bie 
(Eroberung ^er öielme^r ,bie SSefe^ung unb SSefeftigung ron Äofen; 
laufen. @te tft aud^ barin bemerfenSmertf), meil mir ^ier eine ^robe 
üon ber oben »ermutl^ctett S^^eilung felbjl einjelner SSurgen ftnben; 
fo ^attt SK'einarb ben fünften Sl^eil. uon Ue;rfün. SCIbert behielt gmet 
2)ritthetl t>on Äofenl^ufen unb fe^te Siubolpl^ Don Serid)o baniber, 
ein ®ritt§eil erhielten bie £)rbcngbrüber. S^re noc^ ni(^t 
Jg)anfen. SStf^of 2(lbcrt unb fein Drben. S 
bebeutenti g-m^fen fein, ba «^etiincT) noc^ fagt: f/ti'c Xcutfc^en waren 
noe^ fetten unt raot^nten juenige im 2anbe." 
ßä njnr baä Scif)r 1209, tn »uelc^em SStnno ermorbet, SSolcfutn 
jum 9}?e{ftcr ertun^lt raarti. SoHfe el jUfäHig fein, Bei fcent 
i^uge gegen ©eccife (in bemf. 3.) »vol ber S5tf(|of mit Eioen unb 
Setten, 9?igfnfern unb pilgern «nb aKem feinem SSolfe genannt rotrb, 
aber feine S^roertBruber ? SflBert gnobtg roar gegen ben Befteg« 
ten f^ürften, ba^ er i^m feine ®ema()lin, feine SSnrg, fein Sonb 
juieber gaB, a(3 So^n ber Stigifc^en Ätrc^e jeigt rool »on bem SSe? 
iMU^tfetn 2C(Bertä üBer ben JBereid^ fetner Ärdfte. 0d^on Äofen^ufen 
\)atH er jwiber 9Bi((en eingenommen. 2)an{el Don Senemarben l^attc 
ben gefährlichen f^ürften gefangen, SClBert gab t^n (oä, cerföfpnte t^n 
nitr 3)aniel, He^ fi(^ bte .^alfte ber SSurg aBtreten unb fanbte eine 
anfehnlt(^e S'd)u§mad;t, aber ber <£d[;u^ltug überfiel unb morbete fte. 
TüB jwang Sflbert weiter 3n gef)en. S^ei @ercife «erfuc^te er e^ oon 
Olenem. loäre ein treflid^er SSorpoften gewefen für einen c^riftlic^en 
Stitterorben gegen 3?:nffen unb Ijeibnifc^e Sitt^auer j au^ war biefeS 
(Sebiet^), o^ne auf ben ^Jamen etnel ^^öntgret(^§ ©eiutd^t ju legen, 
öon anfe^nltc^er SCnSbe^nnng. SClbert gicbt c3 bem 35e§ce!a jurüdf, 
al§ Sel^n ber 3J:igtfc()en ^lird)e. 
S5ier(eid)t fparte unb fammelte ber £)rben feine .^rofte einem 
onberen Äampfe: ber Stiffftanb beä £)rten§ unb ber 2etten mit ben 
unganntfc^en ßften war nur ouf ein ^a^r gefc^loffen. Itef er 
nB: SSertf)£)lb ruft üon 3Benbcn auä ben 3tuffin mit ben ^einigen 
unb bie onberen Letten üon SCntine nebjl feinen Setten auf unb 
inad)t einen gliidPlid^en Otaubjug burd) Hngnnnten. g(^on im vov 
Ijerge^enben 3Qt)i'e »war ein Sseomter bi? SSifd)£)fl, ber SSogt »on 
.^reiben, eingetreten unb Tjatte ben ®tifl|^anb vermittelt. .!^einrt(^ 
Bcfd)ulbigt biefe^mal bie Sreibcnfdjen Stoen,- ba§ fte in t^eimlic^em 
Giuöerftänbnifie mit beu ßften SSert^olb^ unb ber £etten glü(Jltc§e 
Ädmpfe nic^t gern fa^eu: r^auf t^ren SCntrieb, fagt er, fanbte SClbert 
ben Sflobranb^ al^ g-riebeniftifter^ nac^) £)bempä. «Statt biefel ^rtebenS 
prebigte er (l^rillum, ben g-riebenbringer j aber etliche Sfeltefte rette« 
fen fein bebrol^te^ £eben unb gaben t()m SJfänner mit, tn S^iga üBcr 
ben ^rieben" ju oerr^anbeln. Unb warb ein griebe gefd^lojfen nttt 
cen Sioen unb Setten beä ©tfc^ofg oon ber dnen (Seite ber 2Ca. 
öert[)olb üon Söenbeu oBer unb Sluffin mit feinen Setten nahmen 
Ten ^rieben n{(^t an, fonbern rüfleten ftd) jum ©treit." .^eincic^g 
6 J^anfcn. S8if(i^of 3(lbert unb fein Drben. 
JBeric^t tjl n)ol fe^r etnfai^, ober fca§ enie Srenuung ber Bi'fd^öfltc^cti 
tinb ber Drben^polttif oorUegt, fann nici^t be^metfelt roerbcn. ijlt 
etiDflS gattj SCnbcreä, waS befbe rootten. mu^tc un§ oben auf? 
faUen, ba§ SClbect ftc^ auf feine S^etlung ber fünfttgen Eroberungen 
emlaffen toiU, roeil nton ni(^t »ergeben fann,' waä mon nod^ mc^t 
^obe. weiß ob bie ^olttifer immer fo gebockt ^oben, roie 
SClbert ^ter fpric^t. SebenfaHl bebarf e§ eineä raeiteren ®runbc5. 
Sporen bie f^rorticcungen bort x>küdd)t auf mel^r gerichtet al§ ein 
JSritt^eit ? SClbert lüoHte 9tul^e §oben j ber SSe|i§ ber Sdnber an ber 
J5)üno bil über bie SCa ^inauä genügte i^m, n?ett er bie SJfittel 
fannte, beld^e er jum «Sd^u^e btefc§ SSeft^eä aufbieten fonnte^ roeil 
er c0 Dcrmeiben njoKte, mit ben @ften anjubinbeli, unb roeil er ben 
jDrben nic^t mäc^itiger ju fe^en roünfi^itc. 2)i'öglid) ijl e5 ouc^i, ba§ 
SClbert bie alteren bäntf(|en Sfnfprüd^e auf ßftlanb berü(fft(^tigte unb 
eine Störung beä guten SSerne^meng oermieb. »Bon bem Sfugen? 
bli(?c an gelten beibe 9){ä(|te, ber £)rben unb ber SSifc^of, in gan3 
»erfd^iebener Stic^tung oornjärtS, SClbert löngg ber £üna, roo, aU 
SStnno no^ lebte, Äofen^ufen nac^ bem gewohnten SSer^ältnip ge^ 
t^eitt lüirbj Sobalb aber SSoIquin an ber (Spige fle^t, ge^t jeber 
feinen eigenen S®eg, S5ert^olb plünbert roieber in Hngannien um^er, 
SClbert aber reifet roieber nac^ S5eutfd^)lanb unb prebigt bo§ Äreuj. 
Untcrn)eg§ l^atte er einen fleinen Unfall im Sunbe burd^ bic 
Äuren erlitten. S){efeä unb feine SCbmefen^eit, oietteic^t auc^ bie 
ftd^tbare Trennung feiner Ärdfte oon benen be§ £)rben§ »eranla^tc 
bie erfte gemeinfc^afttid^e Erhebung ber SSejroungenen unb ber SSebro^j 
ten. Sitt^auer erf<^einen oor Äofenl^ufen, Äureh, Sioen oon ber 
SCb^a*) Dor 0tiga, bie Sreibenfc^en ruften ftd^ jur Unterftü^ung ber 
ßmporer, unb biefe ©efa^r einigt bic (Setrennten roieber; roä^renb 
abfa^renbe ^ilger unter bem Otitter 3)?arquorb oon 2)ünamünbe au3, 
mitten burc^ bie geinbe nac^ JRiga ju «Sc^ife jurüdffe^ren, erjroingen 
bic treuen .^olmer ben Eingang in bie (Stabt ju ^ferbe; (Saupo, 
ßonrab oon Ue^füH, enbti^ au(^ SSert^olb mit einem bebeutcnben 
•Saufen non Setten eilen ju «^ilfc/ Stiga roirb frei, bie ^einbe jcr« 
ftreuen ftc^i j jum S^eil roaren fte nid^t einmal jum ofenen Äampfe 
gefomnten. 
*) 2£&^a (im ber. (Segent) beS ^euti^en 2(biamünbe/ fübwejlltd^ »on 
«emfal). ®. 
J^anfen. SSifi^of Klbert unb fein Ovben. ' 
SClbert, fa^cn wir fd^ott, roar in S)eutfc§laub; feine Seutc tru« 
gen fein SSebenfen, Je^t SSert^olb nac^ Hngannien ju Begleiten. @te 
nahmen IDbempd, wä^unt SSerti^olb oiif SSebingungen ein'Je^t, erflür^ 
men e§ b'ie ^ifc^öfltc^en, l^alten eS einige Soge befe^t unb ocrlafen 
e3 roieber. ^aum roaren (te roieber in SSenben, al§ ein (Sficn^eet 
jte umlagerte. 9^0(^ wohnten fte mit ben Setten jufammen in bec 
alten SSurg j »ier S^oge maren bie SSelagerer bef^äftigt SSufd^roer! 
I^eranjufd^leppen, um bte ©urg ju oerbrennen, unb SSäume l^eran* 
jujie^en, um ein <S(f)u^n)erf 3" bauen jur ^Belagerung nad^ beutf(|er 
3Seife. 2)a Nörten e§ bie Stigifc^en, famen nad^ ©egeroolbe unb 
jogen aud^ ben -Gaupo mit ben Siüen unb Setten an ftd^. S)te 
(Sjlen gießen ab, unöorftd^tig folgen bte Stoen unb Setten mit wenigen 
5)eutf(^eni pld^U^ m ben SiJdlbern an ber gimer*) ftnb fte mitten 
unter ben @ften. Sie S)eutfc^en Don bem Drbenäbruber SCrnolb ge« 
leitet, fd^lagen fid^ mit m'elem SSerlufte bur(^, etltd^e £)rben§brübei: 
unb Änedpte beö SSifc^ofl faffen, aud^ ein @o]^n unb ©(^wtegerfo^n 
6aupo'5. 
S)a§ 5©efentli^e tfl: SSifd^öflltc^e unb £)rben flehen wieber ju* 
fammen, biefe l^aben gel^olfen 9i:tga, jene SSenben ju f^ü^en; eben 
war 9tubolp^ oon Seric^o, ein SWomt be§ ®ifd^of§, ju einer ^riebenä« 
unter^anblung nod^ ^olojf beftimmt geroefen 5 ie^t, ba er in biefem 
Äompfe oerwunbet war, ge§t ber £)rbenäbruber, ber tapfere SCrnolb, 
unb bringt einen SSertrag gu @tonbe, mit bem bie 3?igtfc^en aufrieben 
finb. S){e Sioen foüen bem f^ürften t»on ^olo^f ben fi^ulbigen %iU 
but anjä^rli^ johlen, ober ber SSifd^of für fte 5 bafur warb ber 
^anbel mit ^olo3f ^ergejlteUt. S^on biefer ©eite geftd^ert, jiel^en bie 
fJtigifd^en unb bie SCelteften ber Setten in ßtnigfeit im näd^ften SB'inter 
in bie ©tranbgegenben ®ftlanb§, treiben mit SSert^ölb bie i^nen nac^« 
fe^enben (Sjlten gurüdf gemeinf(^aftli(^ "belagern fte in bemfelben 
Sßinter noc^ Rellin unb nehmen e§ »or £)ftern 1211 einj 2Cr# 
nolb, eben fo fromm wie tapfer, fiel wd^renb ber ^Belagerung, unb 
nad^ ©ftern fe^en wir no(^ einmal bte Seute be§ Drbenä unb bei 
aSifd^ofä unter ßaupo unb SBect^olb onbere Sanbfc^aften oon (Sftlanb 
l^eimfuc^en. 
*) 2)mcr fein glüfd^en srotfc^en 9?anjen unb ßcmeS, «jetd^eä nocb; 
tic^) öon S3urtne! in ben Suctnet'fc^en ©ee mfinbet). ©. 
8 ^onfeii. 25tfdrof Ulbttt unb fein Orben. 
3m britten Sa^re fc^oii wor Sßolqutn SJtctjler bcä £)rben§. 
gelten »oir btc drjd^lung .^emn^ä, fo ift eö, al3 dB er gar ntd)t 
»or^onben wäre. Seine aSa§l ^ot ec Berichtet, feine trefflichen Gigen« 
fd^aften ^ernorge^oBen unb un§ angezeigt, raie biefer fromme nnb 
gütige ^err, mochte ber SStfc^of in Siolanb fein ober nid^t, auf jebem 
Buge boö .^eer leitete unb fül^rte, bie ©^Ia(f;teu be3 .^errn fd^lug 
mit ^ceuben, rcie äffe SSrüber i^m Ralfen unb ber 5Crni be5 .^errn 
mit i^m war immerbar. 2Cber Jt>o finb bie Sf;otenS5ert[)oIb oon 
äSenben ij^ eä, ber bie Settenl^äuptlinge fuf;rt^ ber £)bempö Befe^t 
unb oerbrennt, JKiga retten f;ilft, l^ellin einnimmt. aSo ift benn 
SSolquin, ber 93?eifter bc§ Drbenl unterbcffen ? 9?fit Siedet fügt ^etn--
ric^ ju allem/ wa^ er »on i^m fagt, postea, b. l), fpäteri^in. 
SSolquin mar nämlid) mit bem S5ifd[)of unterbeffen in S^om, bie 
lung Don 1207 genügte nic^t mel)r. S5er £)rben unter SSinno mar 
no^ ein ®ef(^öpf bes SSifdjofä, SSolqiiin »viar felbftftanbiger j er 
Broud^te ben Sßertrag ni(^t ju Bred)en j bie »erfprodjenen SCulgleid;uu^ 
gen ber früheren SSefi^ungen megen »werben i()m 3Cnlap genug gegeBen 
^oBen, S^mierigfeiten ju er^eBen, meldte and) jene in ^cage fleKten, 
»Der anberl, al^ ber ^apft fonnte entfc^eiben ? 9?-od) c[;e bie Sc^if-
fa^rt eröffnet mar, fenben fte auf bem Sanbioege über ^reu§en eine 
SfBfd^rift bei neuen SSertrage^, ber große ^reube im Sanbe erregte^ 
t§ mar ein SSertrag üBer bie SI)ei(ung bei Sioen; unb 2ettenlanbel, 
Livoniae ac Letthiae, roie fic^ .^einric^ (>ier genauer aulbrüdPt^), 
aBer ber £)tben ^atte el burd^gefc^t, ba§ ir;m iebe ßroBeruug auger? 
^alB biefer Betben 2anbf(^aften freiftanb, o^ne baß ber S3ifd)of irgenb 
einen Sfnfpruc^ barouf ^atte, fo meit er nid^t etiDa roegen ber SSifd^öfe 
baBei Betf;eiligt mar. 
00 I)atte ber £)i-bcn nun ein cigonel, uic^t unBebentenbel ^elr, 
bal reiche, fruc^tBare, fc^ön BeBaate Sftenlanb ftanb i^m ju. 0»t 
^atte el Bi^f^er nur aulgeplürrc^t, je^t burfte er on bie ©roBerung 
beffelBen benfen unb fie »oftjie^eu ui)ne 9tü(ffidt)t auf ben SJif^of mit 
eigenen Straften. 3i>ie miifjte bal feine meieren ! 5C(Bcrt fonnte 
nun entmeber an ber Eroberung ::il)eil nehmen, aber nur all S5nnbc»= 
genoffe, uid)t all Sanbe^^err, ber etma jmei :rrfrtf)etl forberu fonnte, 
i'ter et fonnte oerfuc^en längl Ter 3)üna weiter ju bringen, ober 
über bie 35üna (jinaul, gegen Äuren, ©emgaUeu unb gitt^auen. 
Si^ir fa^en fd()on : er fuc^te ben Ärieg nid)t, et mufjte am beflen, 
,mie unfi(^er bei aßem QJtebigen unb .^ilfetitfen ber Sujng «n pilgern 
Jg)anfen. SBtfd^of TClbevt unb fein Drben. 9 
fei, uttl) nun raar ^atfcr £)tto IV. im ©trette mit ^nnoccnj unfc 
gebannt, ^rtcbrie^ öon ^o^cnftaufen nji'rt gegen t^n aufgeboten — 
ein innerei- ^rieg fonnte tte ©ad^e gan5 in'ä Stödten bringen. 5tlbert 
ging ni^t gern weiter at€ er. mu^te j einen großen SCngriff fcer 
Cefeler, 3teöaler nnfc @tranb^@pten auf treiben [(flogen feine Seute 
mit fcen ©rbenäbrübern gemeinfc^afttic^ ab, unb ba er fa^, t)a§ ber 
^rben nun o^ne B^gcrn ba§ ®|lenlonb anjugreifen unb ju behaupten 
fu(^en njürbe, fo raei^te er ben SCbt S^eoboric^ jum SSifd^of unb 
»er^ie^ i^m ba5 ßftenlanb S5i§tt)um, benn in biefen «StüdEen 
^atte er bie 95oUmac^)tcn eineä ©rjbifc^ofl. (Sine größere f^eierlic^feit 
erhielt bie SSeil^e bnrc^ bie SCnroefen^eit breier SSifc^öfe au§ 2)eutf(|; 
lanfc, ^^ilippl oon Sta^eburg, Sfo t>on SSerben unb Sßfernarb oon 
^aberborn*). Einmal übte SClbert baburc^ ba§ ein3ige iöm 3ufle? 
i^enbe Otec^t auf ein Sanb an§, bal er 3U erobern nja^rlicf) nid^t 
gefonnen mar, jweitenä geroann er Stoum für ben (Srafen SSern^arb 
V. t. Sippe, ben et jum SCbte uon Sünamünbe ma(^te. S)urd) bie 
SCnäflattung bei SSifc^ofl ^atte er nod^ immer einen ^alt an bie 
gröberer, e§ bebnrfte baju nad^ bem SSertrage unb beä ^apftel SSe; 
jldtigung eineS 2tbfommen§ mit 5Clbert. Leiter mifc^tc er ftdl) ni(^t 
ein j er rooKte Stu^e. Stuf tic f^ürfprad)e ber SSifd^öfe bereinigt er 
feinen Siüen an ber Snina unb oon Sreiben eine (Erleichterung i^rer 
ß^riftenleiftnngen, befonberl bei 2)ie Senervarbenfc^en ^atte 
er (1206. (Srub. p. 43.) »erp^ic^tet, feinem Sef)nlmanne Sanicl 
SSanneron), jai^rlic^ dimidium talentnm siliginis (b. i. et« ^albe^ 
3:alent SSeijen) ju jai^len j fpdter roar ber Bernte an bie Stelle 
getreten. SClbert gab fo raeit nac^, ba§ oon jebem Pfluge (ober 
^ferbe) jä^rlid^ ein beftimmtel äJJag öon 18 ^oK, i^ bcnfe ^oc^, 
breit unb tief, a'.fo 5832 (SubicsoK, etioa 4,59 eine^ ie^igen Stig. 
2oofel> gejal^lt werben mu§te ^ bafüt oerfprac^en bie SSittenben ewige 
Sreue, erhielten ein Rapier, oon ben oier S5tfd}öfcn befiegelt, aber 
a u c h  b i e  S r o t ^ n n g ,  b a §  f i e  j u r  b e §  B e ^ « t e n  u n b  j u  a l l e n  
G^riftenleiftungen oollftonbig onge^alten werben würben, fobalb 
jte fich mit ben Ungläubigen wieber einliefen. 
(Sin 3al;r gegenfeitig wütf^enben Ölaubenl unb SJforbenS folgte; 
bie faulenben Seichen oerurfadjten bie ^ejt burc^ bal ganje »Sanb. 
*) SBergl. Innocenz ep. XVI. 128. cp. Grub silv. doc. No X\'. 
c. p. 237 a. 
JO J|)on[en. SBifd^of 2((bert unb fein Drben. 
35te gtngcbocenen fc^lojfen ^rieben o^nc btc JRigtfd^cu, t>ct S5if(^of 
machte tl)u im folgenbctt So^rc (1212) 3U einem oHgcmcmen. 
^Begleitung ber SDrbcnäbi'iiber unb ter SCeltejlen ber £it>en «nb Setten 
1)kit er fogleid^ eine Bufnntmenfunft mit Sßlabtmtr oon ^olo3f in 
©erctfe unb »erlongte SCuf^ebung ber einen \f)m läftigcn ©ebinginig 
be§ legten ffriebenä; ber f^ürft »erjid^tete auf ben Sn'But üom 
Siocnlanbe. 
(Dtit aller Äroft fonnte man ftd^ ie§t gegen bie ßflen roenben^ 
aber bie 9tul)e baju roor noc^i nic^t gefommen. ßben »or^er ^atte 
.^etnri^ angebeutet, ba^ bie Siücn bie £)rben§Brüber tn ©egcroolbc 
ju fangen fuc^ten, um flc^ barnac^ leidet beS SSifc^of^ unb ber S)eut» 
f(^)en inlgefammt 3U entlebigen. So meit mir fe^en fönnen, war ber 
2Cnfd)lag ^uerft nur gegen bie JJtitter gerid^tet S)te Setten oon SCntine 
{nbe§, bie ju bem 9Cnt[)eilc be^ S3if(^of3 gehörten, brockten bei i^m 
über geraubte ffelbcr, SStenenbäume untf'SJfi^^anblungen Älage Dor. 
2)ie SSerle^ung traf alfo offen auc^i ben SSifc^of. * dr machte \i<^ 
barum auf, ben 6treit ju fd^lic^ten.. @3 tjl: jU ermarten, ba^ eine 
tiefere SCbfic^t jum ®runbe lag. SClbert fu(^te ju befd^mic^tigen; oer# 
gebend roarb jmei Sage ^in# unb l^ergerebet, Sioen unb Setten traten 
gufammen alö ©ibgenoffen gegen bie 25eutfd^en, felbft ßaupo nal^m 
bal SSort für fie: «nie merbe er ba§ ß^rillentl^um »erlaffen, aber 
auf eine ßrleid^terung ber Sioen unb Setten muffe er bringen." 
2)a3 mar ben Uebrigen fc^on nic^t genug, fte moHten ber £)rbenö^ 
brüber über^au))t lebig fein, ©emig l^atten t§re Xlntertl^anen eine 
ft^merere Stellung all bie bif^oflici^en. 'SClbert ^atte ben Bf^nten, 
fa^en mir, tn ein beftimmteä 9}?a§ umgefe^t ber £)rben mu^te 
öon bem f^'ne^ SCntt^eilä ein SSiert^eil bem SSifc^ofc al§ SCn^ 
erfennung feiner Untert^änigfeit abgeben unb wirb baö gerabeju ober 
ouf Umwegen - mieber eingebracht l^abcn. S)er S5if(^of moKtp frieb# 
tieften SSeftanb be§ ©rmorbenen, ber SDrben roollte roeiter, mollte 
Ärieg gegen bie dften, mobei bie Sioen unb Setten am meiften litten, 
unb nur ber Drben gemann. SSollte ber Orben bem SSifc^ofe Sfntine 
bur(^> folc^e ^laifereien abnöt^igen? ober mar oieUeic^t Sfntine 
einem Saufc^e befiimmt unb bte Seute bafelbft fügten ftc^ ungern 
unter ba§ fd^roerere Soc^ ? 5)cr SSifc^of trat al§ SSermittler auf unb 
rid^tete nichts au§. S)ie @efa^r fing an aud& t^n ju bebrol^en. S)ie 
2t»cn beä Orbenä (de Sattesele) riefen bie beS JBtfd^ofS unb bie 
Seiten 3U ben Staffen, aber tn^ Senemorben Eam Hantel 3Uöor unb 
J^anfen. Sifci^of 3((bcrt unb fein Drben. Ü 
cafc^ jur S^at, lote er ftd^ immer gcjetgt, fc^te er bie Sioenälteflen 
fetncä @c6tete3 gefangen unb oerBcannte i^re SSurgbie SSufgen in 
^olm unb S^reiben oerbrannten bie 3tigifc^en. B" einem. Kampfe 
fam eg nur sroifc^en ben SSrübern in «Scgeroolbe unb il^ren Sioen in 
©attefele®). S)te ©rüber l^atfen jum @lüd^ i^re neue SSurg fd^on 
fertig j fie beburften biefelbe me^rmall jur Buffucflt: bie SSrüber fielen 
ou§, trieben bie ndd^i^en .Raufen jurucf, tobteten einige SKenfc^en, 
bie geinbe mehrten ftd^, hielten ben 2fngriff auf unb trieben bie 
SSrüber jurüdf. <So bauerte e§ mehrere S^age. einmal öcr* 
fut^te SClbert oermittelnb oufjutreten. Sie Sioen legten buri^ i^rc 
SCbgeorbneten in 3tiga i^re SSefc^roerbe »or, befonberS über 9tubolp^*)J 
einen 3)Mfter ber SSrüber (in «Segeraolbe ?), wie SSert^olb (in 3Sen? 
ben?): SCecfer, SSiefeu unb ®clb l^obe er i^nen genommen unb »er« 
gebeng fenbet er SClobranb, ben ^riefler, welcher fie getauft ^attej 
e§ ift auc^ o^ne SSirfung, ba§ er felbfl mit ^öiltpp oon 9ia§eburg 
fommt unb beibe ^art^eien ^ören miß unb l^ort. S)er t^eiltc 
bie ^art^eien, bewaffnet fa§en bie Sioen ouf i^rer Seite unb flagten 
bie ^Ritter in Dielen ^un^ten an. SClbert »crfu(^t ju fc^eiben: niaS 
i^nen mit Xlnrei^t genommen fei, ba§ folle erfe^t werben j aber fie 
Ratten auc!^ 9J{and)c§ mit Stecht eingebüßt, all Strafe für SSergel^en, 
rvaB if)mn Jüieber gegeben werben fonntc. @ie waren fc^on 
ju einem dntf^lug gefommen; alä aber ber SSifc^of (Seigeln forbertc, 
ba§ fie bem (S^ij^ent^ume treu bleiben wollten, wiefen fie ba§ SCu; 
finnen ab unb ber SSifc^of fe^rte nac^ 9tiga jurücf. Se^t war (Saupo 
mit i^nen, bie Sioen waren entfc^loffen baä ^^riftent^um fallen ju 
laffen, ba§ trennte i^n nod^ uon feinen Sanbäleuten ^ bod^ fuc^ten 
auc^ fie noc^ einmal frieblic^eS SCbfommen unb unter^anbeln mit 
^P^ilipp, mit bei (frjbifd^ofl SSruber, Sietrid^ unb Soupo, 
mit SSern^arb i^rem SSogt unb mit bem SSerfajfer unferer (Sc« 
fd^ic^te, bem Settenpriejler .^einrid^, all ©olmetfc^er. SBct^renb fie 
in ruhiger SSerl^anblung mit ben Siuen »or i^rem ©d^loffe fa§en unb 
befprad^en, wal 9Jec^t unb SSittigfeit forbcrten, breiteten S5ölwi£ltge 
aul: bie SDrbenIbrüber plünberten bal Sanb! 3m SCugenblidfe waren 
3o^ann, S)ietri(^, SSern^arb mit »ielen SCnbern gefangen, würben 
inl ©d[)lo§ gefd^leppt unb mit ©erlogen gemi^^onbelt. S)en SSifd^of 
•) be» von Seri^o, ebemaie fn JtoSen^ufen, nun im Dvben ? Wfntg-
ftenS erfc^efnt et in Äofen^)ufen nic^t mel)v. p. 93, 5. p. 95, 4. 9. 
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rettete ^einri^ unb ber SStf(^of t)erf(^affte turc^ feine 
jleHungen ben SCnbern bte g-ret^eft loi'eber, aBer einen drfolg l^atte 
bie SSer^anblnng ntd^t: bie SlMnner fef)rten na(^ Stiga jurucf, bte 
2ioen festen tbre geinbfeligfetten gegen ben £5rt fort. SCber fte 
traten nte^r. S3t^§er finben totr ntc^t, bo^ 9flbert fid^ mtt ben 
Sßafen beä £)rbenä an3uner)men gefonnen roar unb bie Stoen unb 
Setten Ratten fo lange gute SCuäftc^ten j aBec bic SCufru^rer traten 
Sd^ritte, bfe jum SCeufferften nötl;tgen mußten: fte erflärten offen 
t^ren SCBfaH yom 6§riftent^um: bte Stoen be§ SStfd^ofä Don bec an; 
beren (Seite bec 2Ca Dereinigten fid^ mit benen be§ £)rben^ in bcr; 
felben S5urg. SClBert, bie ^ilger, ber £)rbenimeifter mit feinen Otittem, 
bie 9J:{gifd^en unb bie treu gebliebenen Sioen Ib^agerten bic SSurg. 
(Slüd^lic^e STu^fdlle er^o^en ben Sltut^ ber ^Belagerten •, ein «Sd^ui^bac^ 
ber S)eutfc^en roirft in ber 5^ac^t ber «Sturm nieber, ba bri(^t ber 
Subel au§ in ber SS^urg: bie alten ®ötter bemiefen i^re ©itnft, man 
fc^lac^tet ifjnen 3'^iere, geopfelite §unbe unb SSöd^e wirft man ben 
G^riflen jum «ipol^ne oor be§ SSifc^ofä SCugen »on ber SSurg l^erob. 
SCber ba§ (Sd^u^bad^ ift balb ^ergefteHt, ber SßaH rairb untergrobenj 
jR:ufftn fprid^t eben mit feinem draugs (^-reunbe) SSertfolb »on Sßeui 
ben, unb inbem er ben §elm babet abnimmt unb ftc^ über bie SSe^ 
feftigung neigt, jur (Srinnerung an bie alte ^reunbf(^aft, trifft if)n 
ber ^feil einer 3!i>urfmafd^ine in ben Äopf jum ^obe. Sie Sioen 
fenben SSoten um ®nabe ^u bittenber SSifd^of »erlangt SJud^fc^r 
jum (S^riftent^um unb fenbet feine l^al^ne hinein mit bem SSilbe ber 
Sungfrau 3)faria 5 bie ©inen richten fle auf, SCnberc merfen fle nieber; 
b e r  S t u r m  b e g i n n t  » o n  b l e u e m ,  » o n  9 l e u e m  f t e ^ t  m a n  b i e  ^ a ^ n e :  
SClbert erroeift Schonung bei Sebent unb nimmt bie SCelteften nad^ 
3J:igo mit. £)effentli(^ traten fte SSu^e für ben SCbfalt bc5 SSolfel. 
S)ie weiteren SSer^anblungen breiten fic^ um bie ©ntfc^äbigungen, bic 
»DU ben Importen ju leiftcn feien, um 9Jüd^gabe ber •'JJferbe unb 
Sftüftungen unb tpa§ fonft fte genommen, an bic SDrbengbrüber; ouger--
bem forberte man eine mäßige Summe ©elbel, §unbert Sefcringc 
ober 50 SJJarf SilbcrS »on ber ganzen Sanbfd^aft alä S5u§e. 2Cl§ 
fie bagcgcn dinmcnbungen mad^ten, mu^te i^nen SClobranb bic voU-
i^onbige .^erftellun^ ber »orfd^lagen. $Da biefc 3Culfunft fie 
t>on augenbli(Jlid^er Ballung befreite, fo war fie i^nen gelegener. S)cr 
SSifc^of, obwol er bie SSiCligfeit bebcnflid^ fanb, benn auc^ feine 
Sioen t)on bec anbercn Seite ber STa unb auä SIfetfepole melbcteu 
Jp a n f e n. S3if(gof 2(lbcrt unb fein Drben. 15 
ft(|) — geftänb t^neit i^rc JBttte 3U. 3«/ er t^at nie^r: er beiüti^ 
Itgte t^nen luicbcr jene geftfe^ung beä Be^nten j DicfelBe SSegünftigung 
genoffen, roic bittig, bte Sbumäec unb btc Setten, welc&e 3um Äompfe 
gor n{d)t erfd^ieuen «joren j einjclnc HeBertretungen lourben Bei beni 
aSogte mit ®elb geBugt. S)tc Siöen aBcr beä £)j;fcen§ famcn luiebcr 
unter beu Be^nten. 
(gitie Bebeutenbe (Befa^r roac nun Befeih'gt; bro^eub war fie 
gciüefen, fo lange ber SStfc^of boBei unBet^ciligt n)ar, burd^ feinen 
Butritt roaren bie (Streitfrdfte ber (S^riften beu (Empörern üBerlegen 
unb iljre So({)e burc^ SBißfü^r unb ®Hobe entfd^ieben. ^ntte ^ter 
Sctnanb ^olitif ju lernen, fo »nar eä berSDrben, feine SSebrüdEungen 
Ratten beu SCufftanb erregt unb aKein lüor er bo(^ ui(^t im «Staube 
i^n ju bännjfen» 
•Die Setten ödu SCntine inbe^, dou benen ber Streit au§gegongcn, 
erhielten burc|) Sc^iteb^ridjter auf i^reu dib t^re SStenenBäume jurüdf, 
bur(^ baffelBe 3f{:e^t^mittcl Behielten bie £)rben§Brüber bie ftreitigen 
S(e(fer unb fanben bie Setten für i§re flogen über t^re ®en?altt^otig? 
feiten mit (Selb ob. 
3 a ,  2 C l B e r t  t ^ o t  n i e r ) r :  i m  f o l g e n b e n  S o ^ r e  ( ^ e i n r i d ^  b e u t e t  
c§ fc^ou 1212 an S« SClbertl: XII. § 7.) gab er Sfntine bem £)rben 
gon^ prei^, inbem er bafür beu britten S^eil »on Äofen^ufen jurüdf 
erhielt, für bie SfBrunbung be^ £)rbenägeBiete§ ein neuer ©eroinn. 
S)ag Genauere gieBt eine Hrfunbe') 1213. 
(Semeinfome Saaten Bejeidjuen beu grtebenSftonb, SClBert ifl 
auf längere Beit oBraefeub^ dou JRal^eburg, untcrbe^ fein 
©tcKoertreter^ SSolquin geleitet Äaufleute bie S)üua hinauf, SSert^olb 
oou Sßenben ^ilft beu £euten be^ SSifc^of^ bie Sitt^ouer jurüdffc^lagen. 
Hnterbejfeu reerbcu bie SiR'aueru uon SSenben fertig geiüorben fein, 
joie fc^on früher in Segemolbe, ^^ilipp Baut ouc^ bem SSifd^ofe im 
3:reibenfc^en eine SSurg, mit SCBfid^t grebelonb genannt. 
SCBer im SCugeuBlidfe faub ftd^ efu^Sfnlo^ 3U neuem Streite. 
Sc^ou longe moren bie Setten oon S^olomo unter S^oltBolb mit ben 
3)eutfc§eu ausgesogen unb {r)rc SSerBünbeten geroefeu j fie erBoten fi(^ 
ie^t bie griec^tfc^e Äirc^e ju oerlofien unb jur loteiuifc^en Äir(^e üBer^ 
3uge§en unb be§ SSifd^ofS llntertl)anen ju werben, ^o fie freimitlig 
famen, fo ftettten fte bie JBebiugungeu: ein 3)fo^ (o|ne B»oei'fel boS 
oBen ermähnte) oon jmet ^ferben id^rlic^, olfo nur bie l^olBe Seiftung 
ber Biä^erigeu Untert^ouen beg SStfc^ofS. ^ofür ^öüubni^ 5U ©(^u^ 
14 jf)ünfen. SSifc^of 2Clbert unb fein Dcbcn. 
unb Sru^ gegen ßjlen unb £ttt^a«er. ©er SSifd^of na^tn 
fic auf unb fanbtc t^neu ^etnnd^ jum Se&rer. 
Sterben bte ©rbenöBrüber ba§ fo rul^tg anfe^en ? 6fn gemein# 
famer B«g nac^ dftlonb war btc ndc^flc l^olge. S£)te Stoen l^dtten 
bte bei ber iDfünbung ber SCa »erfammelten ©treitfräftc lieber gegen 
bie Äuren getnenbet 5 e§ lag bem £)rbett ju roeit ah j bod^ Begnügte 
ba§ .^eer fld^ in (Sfllanb mit ^Utnberung j fie traf bie no(^ fajl 
ünBeru^rten Stranblanbfc^aften unb bie 05^ne S^aliBalbä Brad^ten 
brei liölänbifc^e Talente (Sieöpfunb?) ©ilBer in i^re SSurg SSeoerin®). 
IDaä n)ieberr;olt ftc^ in ©accala, nur ba§ ^ier fc^on Saufen ooHjogen 
merben j e§ ift nid^t gleid^gültig, ba^ ber S^aufenben einer, £)tto, ein 
^riefter ber £irbenlBrüber war®). (Segen biefen gemeinfd^aftlid^en 
Ärieg er^eBen fid^ ouc^ eftnifd^e «Stemme unb eBenfo einig fi^lagen 
bic JRitter unb bie 93{änner be§ SSifd^ofä bie ^lünberer gurücf unb 
»erfolgen fie in i^rc ^eimat^, moBei Kngannien auf bal 2Cergjic 
l^eimgefuc^t mirb. @1 Beugt ftd^ l^ierauf unb Id^t fid^ toufen. Sßie 
in 0occala fo^en mir oud^ ^ier unter ben 3!aufenben mieber S)tto 
ben ^riefler be§ £)rben§ erfc^einen. Siie Sieger ppd^en bic ^ruc^t 
gemeinfom. 3« Stotala, beifen SSurg «Sontagana fie gemeinfd^aftlic^ 
untermerfen, mtrb freiließ nur ein Q3riefler genannt (nad^ 21, 7 bc§ 
SSifd^ofö). S)ie ^eimfud^ung £)cfcll mar au^ gemeinfam, aBer nur 
ein StauB^ug, gemeinfam auc^ bedEten fie bie SKünbung ber 2)üna 
burc^ ein 5Ba(|tf(^{f. 
2CBer mit ber Saufe »on Hngannien, @accala unb Ototolien 
mar eine neue f(^roierige STufgaBe gejlefft; bie Saufe mar gemein* 
fd[)aftlid^ »ottjogen 5 SClBert l^atte fd^on längft einen SSifd^of üBer 
Sftlanb ernannt j mie mirb er Bei ber S§eilung ber brei Sanbfd^aften 
Berü(fftc^t{gt merben, mie ber £)BerBifd^of, ber JRtgtfc^e, o^ne ben 
feine ©roBerung gemad^t mar, feine gemacht merben fonntc? 9Jal^m 
SflBert aut^ feine jmet S)ritt^eil in SCnfprud^, fo füllte jtd^ ber S)rben 
»erlebt, benn SClBert mor ^ier nad^ früheren SSeftimmungen ni(^t ber 
meltlid^e Sanbesl^err, mie im Sioenlanbe, fonbern nur SSunbe^genoffe 
im Kriege j uießet^t burfte er als folc^er bod^ mol auf bic ^dlfte 
SCnfprud^ mad^en? S5ann mutzet man i§m ol^nc Bn>eifcl aud^ ju, 
ben aSifc^of üBer ßftlanb oon biefem Sl^eile au§ju|lotten, benn mie 
fonntc man baä »on bem S)rben »crlongcn, bem ia fonft nur ein 
SSiert^cil übrig BlieB. 
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SSit lutffen nic^it, rooS man abmo(^te, ober 5aum roor 2Cl6cct 
öon SJom jucüif öon bem Sateronconcilium *), all ein erfier 3Cn(auf 
jur SSefettigung biefer ^roge genommen njarb, benn anc^ S^eobond^, 
ber ernannte S5tf(^of »on ßj^lanb, war mit juni(fge!ommen; aber 
maß man oBmac^te, ^ot ^etnric^ nii^t für gut befunben ju Berichten, 
roetl e§ feine S)auer l^atte. SebenfaKi BlteBen bie Beiben 3)fdd)te 
einig, jogen bnrd^ Saccala in bal ^erj (ffllanbä unb ba§ fübli(^e 
Barrien Biä Steool l^in, immer nur rauBenb. (Sin STngriff t>on 
^lelcau auä nöt^igte fte ju fefteren (Sntfc^lüffen. 
©ffenBar raar ber SSifc^of jn Reiten großer (Befahren im 35or« 
t^cil: feine SSefl^ungen »uaren bie aulgebe^nteren, ouf feinen 9?:uf 
famen bie^ilgerj 9i:iga mar feine Stabt unb ber £)rbenlmeifter ^atte 
nod^ feine anbere Sieftbenj. SoBalb ber ^ürfl SÖBlabimir Don ^lelcau 
mit O^orogorob oerBunben Ungannien Bebro§te, £ibempd Befe^te, 2Cn= 
nol^me bei grie(^if(^en SSefenntniffel unb SCuerfennung feiner alten 
.^errfc^aft forberte bur<^ jä^rlic^en 5inl/ unb bie Hngannier ernil:licBcn 
SSeiftanb forberten, roie fte Berechtigt waren j ba rourbe roeuigftenl 
ber ©runbfa^ ber fünftigen S^eilung biefel füblic^en (Sftenlanbel feft> 
gefegt, roie fic^ unter biefen Umftänben erwarten lie§, ^um 3SortI)eil 
2ClBertl: ein $>ritt^eit für bie Otigifc^e ^ird^e, bal jroeite für ben 
el^länbif^en SSifd^of, bal britte für ben £)rben. Sn (Sinigfeit Befe^ 
fügten fie £)bempä, fuc^ten bic (Segenb uon ^JJonjgorob l^eim unb 
plünberten Sermen unb Begannen bic S^aufe; aber all bie Otuffen 
famen unb ©bempä roirflic^ Belagerten , lief ber Äampf üBel 
aB : mit mehreren £)rbenlBrübern fiel SSert^olb, all er mit SSolquin 
unb S)ietri(^), SClBertl SSruber, jum @ntfa$ l^eranfam •, £)bempa mugte 
geräumt werben, SSlabimir führte SDietrid^ l^alB all @ei§el, I)alB all 
(befangenen nad^ 9tu^lanb. 
SClBertl voat 2)eutfd)lanb j bem zwiefachen geinbe ge^ 
nügten feine unb bei £)rbenl gewöhnlichen Gräfte nid^t, benn bic 
nod^ unBejwungencn Steile bei ßftenlanbcl unb bie £>efcler ooran, 
waren mit ben Sftujfen oerBünbet, unb bie Saccalancr er^oBen ftd^ 
ohne JBebcnfcn. Buni ©lüdfe traf zweierlei ^ufammen: ber ^ürji 
Don 9Jowgorob höttc eine B«g nad& Ungarn oor, unb ein angcfehenet 
gürjl unb tüd^tiger Ärieger aul S5eutfchlanb, ®raf 2ClBert »on 
*) (2)ieö Begann om 1. Stouemfeer 1215.) Cf. Hartmanni Concil. 
iliustr. Tom. III, pag. 359. 0. 
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gauenburg, erfd^ien. 2)ic ßjlen erlitten eine Bebeufente Sli'ebecloge 
t)ur(^ t>ie oereinigten SJentfd^en, Sioen unb Seiten. S5et ©teg fofiete 
aber an«^ Saupo'S Seben ^°). S)ic ©accalaner ftettten (Seideln, 
men baä S^riftent^um raieber an unb erl^ielten bamit ®nabe. 9fo(^ 
in'c^t jufrieben, ^dtte ber ®raf SClbert oon Sauenburg bie (S^riften 
gern noc^ S-efel geführt, ober ba§ SBetter blieb ungünftig. «Sie be? 
gnügten ftc^ mit einem Buge in bie Stranbprooinjen unb belogen 
SCßeä oon 0iotala bi§ Siewal ber lit)ldnbif(^en Äird^e ©ei^eln ju 
[teilen für bie SCnno^me be§ 6^riftent§uml unb jd^rlid^e Ballung 
eines Bi"fc5. 5Cuc^ bie Sernjier melbeten fid^ baju mit (Seideln. 
Ser 3>ortt)eil roar ber bc§ SSifc^ofS aHein: berin 1) ^einrid) 
errod^nt ni(^t, bo^ ber £)rben an biefem legten Buge 3^f)etl no^m, 
roeld^en er bod) bei bem Buge nai^ Soccala mit SSolquin auSbrucflic^ 
nennt, unb 2) bie Seute uon Ototala bi§ 9teöal mit «Barrien unter­
warfen ftc^ ausbrü(flic^ ber liöldnbifc^en ober S^tgifcTjen Äirc^e, roobei 
al§ Bi"^ P- ^2!. ber SCbgabe gebadet roirb, roelcfie'ber S^ifd^of bei 
ftc^ eingefiü^rt ^atte: annonae mensurara pro decima institutam 
luoHen fie geben. 
<Solc6c§ raar in be§ S5if(^of§ SCbroefen^eit ju feinem SSort^eile 
gefd)e^en. ©leid^fam in r)ier ©d^ic^ten liegen bie SBefi^ungen ber 
ß^riften bo : 1) baä Sanb an ber 2?üna, 2) bal Sanb um bie 2Ca 
unb SRetfepole, 5) Hngannien mit Saccala, baju nun 4) ba§ nörb# 
lid)e (Sftlanb. 2)aö erfte gehörte bem SStfd^ofe nunmehr allein, ba§ 
jnjeite l^atte er mit bem £)rben getl^eilt. unb groar im SSer^dltnijfe oon 
2: 3 5 für baä ßftenlanb Hngannien unb «Saccala war berfelbe 
©runbfat^ angenommen. S)e§ SSif^ofä Sßorfdmpfer (äraf SClbert 
gef)t nun noc^ roeiter j wd^renb Hngannia unb ©accala unter ge--
meinfc^aftlic^er Seitung fte^en, benn bei SSifc^ofä unb bei .Orbenl 
^riefter (;attcn fie getauft, bringt ®rof Silbert bie SßiedE unb ^arri-en 
mit Serben ^Ja^in, fid^ ber 9?:igifc^en ,ober lioldnbif^en Äirc^e, b. l). 
bem SSif^of allein ju unterroerfen. (Sein war leichter, feine 
Saft leidster all bie bei ©rbenl. 
^£)te ©efa^r »on Otu^lanb ^er ^atte in biefem Sa^re nur ge= 
brol^tj im folgenben erfd^ienen 16,00Q Stuffen in Hngannien oufl 
SSefte geniftet, trieben bie S)eutfd^en »or fic^i ^er, logerten flc^ oor 
SBenben unb ergoffen fic^ über bal Sanb ber Siuen unb Setten bil 
in Sbumda. S)a^ fdmmtlid^e Slpetle ber S)eutfd^en.gegen biefe @efa^r 
jufommen^ielten, war ju erwarten, fie fammelten ftc^ fo ft^neU unb 
^anfen. SBtfd^of 2£lbect unb fein Orbem 17 
ja^lrei(^, raeber bfe £)efeler iiocö bte «Saccalanec famen, itnb 
nur fctc ^arrtec üor SSenben crfc^ieneii; aber felBjl bie alte SSenbeiu 
Burg roar ben ^einbe» ju fiarf, oll SDrbcnäritter auä ber irrigen 
^tnein gelangten unb tl)re SS'urfgefd&offe onroanbten. S)te 9lac§ri(!^t, 
ba§ £tttl^aucr in Stuftanb eingefallen, benjog bie iJtuffen üoKenbl 
jur .^e{mfel)r. din gemeinfamer Swg SSolqiiin^ mit .^einr. ^urewin, 
fcem SSenbenfürflen unb SCnfü^rer bcr $ilger> ftrafte bie gteoaler. 
SSifd^of 5flbcrt raar in biefem Sa^re nic^t nac^ Siolanb gefom-
men, aber ^atte 2)änematf befuc^t; bort njar er mit bem (Srafeu 
2Clbert oon Souenburg jufommcngetroffen, unb auf il)re SSitte ^otte 
Äönig Sßalbemar II. oerfproc^en, jur ß^re ber l)eiligen 3ungfrou 
unb jur Vergebung feiner Sünben fein ^eer gegen bie Sflen ju 
führen. Jöifc^of 5Clbert l^ofte ebenfalls eine anfel^nlic^e SJJac^t 3uj 
fammenjubringen. SSeibe 3Cuöficl^ten gingen in (Erfüllung 5 ja^lreic^e 
nnb Dornef)me ^ilger begleiteten ben S5ifc^of 1219 unb Äonig SS^albemar 
erfüllte fein SSerfprec^en. SCuf i^n alle feine .Hoffnungen fe^enb fam 
auc^ sr^eoborid^, ber feit Sauren f(^on jum SSifc^of t>on ®fllonb er^ 
nonnt mar, aber in einem Ueberfalle ber (Sjlen »erlor er fein geben. 
2)er 2:0b be§ bcf(^eibenen 9)Janne§ ^atte eine roi^tige ^olge. 
3^n ^attc Sflbert ernannt, fraft beä i§m ert^eilten jRecl)te§ in ben 
drobn-ungen, bie er unb ber £)rben machen mürben, bie SSifc^öfe ju 
fe^en. Se^t aber ronr e§ ^£önig 3Balbemar, ber bo^ uon ben 2)eut« 
fc^en oft geplünberte, 3um S^eil aud) getaufte nörblic^e ©ftlanb ein^ 
na^m j auc^ er §atte feine 55ifc^öfe bei flc^, »or SCllen 5Cnbrea§ öon 
Sunb, ben ßrjbifc^iof feinel SJeii^ieä. (§r uerftanb ben 3ng in ho­
norem s. virginis anber^'ali SSifc^of STlbert; er na^m biefe ßften^ 
länber für fid) ein: »oeltlic^i, inbem er bie S5urg IKeoal bauetc an 
Stelle bei eftnifc^en S^nbaniffe; geiftlic^, inbem er burc^ feine ©ifd)öfc 
an S^eoboric^'3 StcHe feinen Sapellan SBeifelin jum SSifc^ofe fe^en 
lie§. Sann fe^rte er felbji: nac^ .^oufe 3urü(f, aber bie S5ifcE)öfc 
blieben, be3 ÄönigS Scannen mit il)nen unb bie 9teDalf(^en liegen 
iiä) öon ben S)äncn taufen. 
SSic 3(lbert bie @ac^e aufno^m, jeigte \\^ nid^t augenblicfli*^ 5 
^atte er bod^ felbft ben Äönig gerufen. Sollte er roirflic^ gemeint 
^aben, ber Äönig roerbe für iön bie (Sften unterroerfen ? SCber »uenig» 
fien^ ^atte fein SSifc^of bie oberfte geiftlic^e Sßürbe ? Hnerroartet 
fam ber 95?ann um unb 25olbemar trat auc^ al§ geiftlic^es £)ber^ert 
nuf. Sfibert aber fanb auf einer anberen Seite für fic^i unb feine 
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^tlger eine gute 2Culfi(^t. ^dtte er »" fcc» le^fen 
on ^raet Sntt^cü bc§ ganzen ($)ienlantc§ gebeert, fo fonnte t^m 
ntc^t^ gelegener fommen all btc SrroerBung be§ Intfen S5ünauferä, 
0emgaUten3 j ba^ er einen S5i'f(tof fc^on oor Äurjem für biefe @e? 
genben ernannt l^atte, jenen ©rafeu SSfern^lkb o. b. Stppe, ben 
(Itfterctenfer s 9C6t »on S)nnamnnbc, beutet fetne 2(!bft(^)ten nad^ btefer 
«Seite an j ober »Die gerufen famen t^m bie Seutc entgegen. 2){c 
©emgaKer »on SDfefot^en braui^ten <Sc^u§ gegen bte JRäuBereien bcr 
Sttt^auer. SClbert »»ar bereit i^n leifien, roenn fle ft(^ toufen 
liefen, ^ie Sac^e ^atte t^re SSebenfeuj bte übrigen (ScmgoHet 
fonnten ftci^ mit ben Sitt^auern gegen fie oerbinben; fte baten alfo 
ben SStfd^of nm eine SSefa^ung unb raofften ftd^ bann belehren unb 
taufen laffen. 
9fud^ fo ging SClbert auf i^r ®efu(^ ein. dr felbft leitete mit 
bem '^erjog SClbert oon Sac^fen ? Sfn^alt bie Unternehmung : 300 
S3?änner njurben getouft, bie SSeiber unb Ä'inber nic^t gejault, ^n 
SJfefot^en fottte ber neue 5Bif(^of oon 0emgaHen mo^nen. ^reubig 
fe^rte SClbert nac^ Stiga jurüdf. 
iSd^on bal erfte ©(^tff, roelc^eS ber SSifc^of auf ber iDtujfa 
nod^ SJfefotl^en fanbte, rourbe non SSeft^arb, bem Sfelteften bcr £anb« 
f^aft 2:ern)etene ', uberfallen, 30 oon ber 2)?annf(^aft getöbtetj 
bte S)eutf(^en entfernten ftc^ nu§ SJJefot^en nac^ 3tiga, bte eben ge^ 
tauften «SemgaUer biefeä ©ejirfci fe^rten gum .fieibent^ume unb ben 
^eibntfd^en aSünbniffen ^urüif. 
S)er £)rben ^atte bal nic^t unbenu^t gelaffen : SSenn bei 
fc^ofS (SteHoertreter @ci§eln ber 3ent)ier angenommen. Ratten, fo 
fanb ie^t Stubolpö, nunmehr ^Ö^eij^er in SSenben SBert^olbl 
5^od^folger, eine ^Sefc^ulbigung gegen bte Serroier barin', ba^ fte ben 
9ieöalern gegen bie Spänen beigeftanben. SSetgebenl beriefen fte fic^ 
auf i^ren SSertrag mit ®raf Sflbert, auf ben ^rieben mit 3viga, 
ouf bal SSerfprec^en, bte Saufe anzunehmen, ©ie mußten ou^ bem 
£)rben ®e{§eln fteHen. 
ifi fic^tbar feine Heberetlung, feine Hnmiffenheit bei £)rbenls 
metfierl; er roci§ red^t gut, mal er t^iut, unb bcr SSifc^of lä§t bic 
obgefaUenen ©emgaHer einftroeilen bei «Seite, um feine Seutc mit ben 
SDrbcnsbrübern tn bal no(^ n{(^t befe^te SSierlonb ju fd^idPen'®), 
fonji rodren t^nen bie S)änen juDorgcfornmen. ®cgen ben gcinb 
waren fte ctntg j SStcrlanb ergoS ftc^ bic fünf Sfelteflen ber fünf 
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Soubfc^ofteu fteöten ^ei'^eln unb crfc^icncn fclBjl in 3?:tga, abjuina? 
(^en, ronS fonft nöt^tg war. 
5)iefelt)e (Stnigfett niacf)te nun auc^ ctuen genteinfamen ^"9 
gegen CDfefot^en mögltc^. jogen 4000 25eutf(^e mit eben fo otclen 
Sitten unb Setten ou§. Söeft^arb lie9 ferne fe^en j bie 
SeingaUer von SO^efot^en ücrfprei^en ftc^ toufen ju laffen, if)re S5urg 
roarb au^geplünbert unb »erbrannt. 
2'a§ roar nur ein 3tac^ejug ; efwas anbere^ aber bebeutet eS, 
roenn roir betbe fO^^äc^te nod) in bemfelben hinter rateber nac^ 
lanb 5ier)en fe^en. 0ie »öoKten bte 5)äneu auf S^euat unb bie nä«^j^e 
Umgebung (Revelensis proviiicia) befc^ränfen. S)arum jogen j[e§t 
SSifc^of unb .f)errnie{fier jufammen noc^ .^orrien; im SSorbeijteljen 
fc^luoen fie bie £)efeler au^ Serreen ^tnau^ unb empfingen bann 
bie (Betheln für .^arrien au§ aßarbola '^). (Sräbifrf}of Sfnbreaä roar 
nod) immer in 3{:et»nl. ®ne S3iotfd)aft ber S^entH^en ern)ieberte er 
Don bort ouä mit fieunblid^em 2)anfe für Den ^lampf gegen bie 
Reiben, unb in feiner SSotfd)aft ^ie§ e§, all oerftäube ei fid; Don 
felbft, bal ganjc ßftenlanb fei ia bei S)änenfDnigl, fei i§m oon bem 
lioläubifc^en SSifc^ofe übergeben, er erwarte, bn§ mon bie ©ei^eln 
oon SSarbola i()m juftefie. 9tic^t bie 9JJ:änuet beä S3ifc^ofä, nici^t 
fein SBruber S^eoboric^ naf)m ba^ ®ort, fonbern SSolquin. 0einc 
@rflärung jeigt, moä er ben S)änea jujugefter;en backte: uon einer 
2d;enfung (Sftlanbl an ben Ä'önig ücn Sänemar! mifi'e er nic^t;!, 
bogegen miffe Sebermann, wiffe iwigbefonbere ^er3og Sflbert mtt aßen 
SCnnjefenben, njic baä ganje dftenlanb unter ber ^a^ue ber ^etligeu 
Jungfrau oon Siiga auä jum (S()riftent()um gebrod;t fei, nur bie 
OteDolfcbe ^rooinj unb bie 3nfel S^cfel aulgenommen. HebrigenS 
roollten fie bem Äönige oon 3)ciiicmarr gefäHig fein unb bie .Ocirrienj 
f(ten @ei§eln i^ren SCeltern 3urücEftenen, of)ne jeboc^ ben y^ec^ten 
ber JRigifc^en bamit etmaö ^u oergeben, llnb mie ber Drben^meifter 
gegen bte SCnfpruc^e bei bänifc^en ilönigl nll bei weltlichen .g>ernt, 
fo legt SSif^of SClbert (liniprnd)e ein all £)bcrbif(^of, o^ine barauf 
3U achten, ba§ Äönig äßalbemor an bei umgefommeiren S()cobon'chl 
©tette fc^ion einen SSifc^of über (Siftlonb gefegt ^at, beftellt er feinen* 
SSruber ^ermann, 5Cbt ju @t. ^auli in SSremen, Caju unb lägt t^m 
über Äurlanb unb «Samlaub in ^reu^en bte 9i-od)rid)t nac^ Seutfc^^ 
lanb *,ugef)en, luo ber Srjbifc^of oon 3)?agbeburg bie 5li>eit)e ooßjog '^) j 
aber iBalbemar be^errfc^te Sübedf unb lieg .^ermonn nic^t burc^. 
4>anfcn. SBifc^of JClbert unb fein Orten. 
Stefer Mnfi:eunt)l{d£)e fe^t fcann nuc^ tu bem 
®ei-^alteti ttt Sdncn gegen fete S^ätigfeit ber S)eutfc^en, fcec 
ftonäre, fort. Sc jnjei ^rtefier, einer feeä SSifc^ofä unb einer (^ein--
ri(^) teg Orbenl, biirc^jie^en einmütf)ig @accalo iint Hngannien 
iinb roerben l^ier nic^t geftort. aber tu SSterlanb. 5itur ber 
erj^e SSejtrf fügt ft(^ uub bie 3)änen liefen bafür bte SCeltefien fpäter 
aufhängen, aber bie nnbern liefen ftc^ öou ben ®dneu taufen. 
@benfo gefd^al^ e§ in Sernjcn.. 9Clä bie SOiJtfftondre ffd^ Beim Srjs 
bifc^ofe SCnbreaä felBft ktlogten, erhielten fie bie alte 2Cntroort: ganj 
(Sftlanb, üon ben Stigifd^en erobert ober nic^t, fei be§ bänifcfeen 
Äönigg, t)on ben {Rigifc^ien SSifc^öfent§m ^ugej^onben für bie 
^ilfe, njel^e er gegen bie luilben ßj^en geleiftet. Sarum oerbot 
2Cnbrea§ burd^ befonbere Soten nn SClbert bie ^ortfe^ung beS Sau--
fenl im dftlanbe. 
Sollte aßalbeniar rairflid) o^ne ®runb fol(^e SSe^auptungert 
aufgefteHt ^aben ? S)er 3)Jann Jtoar 31: mächtig unb ftaotlflug, um 
bie (Gelegenheit 3U einer ©rweiternng feiner iOfac^t um bie £)ftfee ^er 
ju Derföumen. 9tur bamit ^atte i^n SClbert todfen fönnen : ein 
bemar lä§t ftc^ ganj gern feine Sünben »ergeben, aber er ikf)t baju 
aKein ni(^t gegen bie roilben ©fteu. Solche romantifc^e (Stbonfen 
roaren mit bem erften Äreujjuge, rcenn fte irgenbroo rein oor^anben 
«joren, nebft uielen Sldufc^ungen gefc^mnnben j ein ^reu^jug mu§te 
etmal einbringen unb SSalbemor raupte root)l, mal er moUte. Säne? 
marf, (Srf)onen, .^olftein, Sübecf, SJfedflenburg, Stügen, -^ommeru 
^atte er. 2)oä ©efuc^ um ^ilfe, »ictteic^t unterilü^t burc^ drinnen 
rungen an 3Salbemar§ S^orfal^ren, bie fc^on »Berfuc^e auf ßftlanb 
gemacht Ratten obgleid^ ba»on in biefem unferen S3eri(^te gar 
ni^t bie ?^ebc tfl, weifet i^m ein neuel gelb, eine Stelle, oon roeU 
d^er auä altere Eroberungen fii^ mit neueren oerfnüpfen liefen. 
'@inem 93Janne njie i§m,, beju fc^on fo SSieleä gelungen, fann e§ 
nic^t f(^njer oorgefommen fein, roenn er ©ftlanb crtoarb mit |)ilfe 
ber S)eutfc^en, unb ba^u Oefel, irgenb einen OJot^lianb ju benu^en, 
mt auch Siölanb an ftc^ ju bringen, Äurlanb unb ^reu^en Ratten 
bic Südfen gefüßt, ' Ratten ifjn jum alleinigen ^errn gemocht über 
bte eigentlid^e £)ftfee. @r rairb in feineu SSer^anblungen über feinen 
Äreujjug ©ftlanb für fid) geforbert ^aben unb ebenfo wenig trug 
Sflbert bamalä ^öebenfen, i^m eift Sanb, bal er felbft noc^ nic^t 
^atte, baä er boc^ mit einem anbern SJeft^er l^atte t^eilen müffeii. 
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3u übcrlaijcu. 5ßar to(^ t)er Orof SClBert uon Sauenburg, bem bcc 
SSifc^of SClBert feine bcften ©rfolge im nörblid)en (§ftenlanbe oerbanfre, 
eben fclbft nur ein SSafaK bc§ bän{fd)en Äonig^, im SSertcauen öiel^ 
leicht auf jwetbeutige 9fu§bruc!e, raie »ju (S^ren ber f)dL Sungfrau'V 
in .^Dffnun,g, roenigftenä feine geiftlic^e •Dber^ofjctt ermatten ^u fe^en, 
ba SBalbemor ben »on i§m eingefe^ten Sfjeoboric^ onnal^m. 3Cber 
eben in S^eoboric^ brurft fic^ SCRe^ auä, roal wir brauchen. SSon 
SCtbert ernannt, ernannte er SBalbemar alä roelttic^en ^ber[)errn an. 
S^eoboric^^ Sob, fa^en roir, jlörte ben SSifc^of auä feinem SSertrouen. 
Sobalb er feinen SSruber ^^ermann gegen SSeffelin ernannt l^otte 
unb bie Saufe fortfe^en lie§ in Sßierlanb unb .^arrien — benn auf 
Barrien platte auc^ ber £irben burd^ bie S^ot oer^ic^tet —•, bej^ettte 
aSalbemar i^n unb einen Sscrtreter be§ £)rbeng ju ff(^. SClbert roid^ 
i^m au§, er crreid)tc £übcdf, mu§tc fit^ aber au§ biefer ©tobt fd^let^ 
c^en unb ging nad) JJ^om mit feinen Älagen. SSalbemar lie§ i^m 
bort feine Beit j aud; feine SCbgeorbneten erfc^ienen bei .^onoriuä III. 
SCber ben ^auptfc^ritt t^at er in Stolonb. 3vubolp^, ber S)?etfter oon 
SBenben, raar mit mehreren ©rbensbrübern niirflid^ ju ^albemar 
gereift. §otte frü()er SClbert, um feine geiftli^en 3J:ed^te 3U fid^ern, 
mit bem Könige abgefunben, o^ne für bie 2)?itfämpfer 3U forgen, 
fo öerftanben fic^ je^t ^^önig unb £>rben nod; bejfer. 
Unterfd^eiben mir t a i  füblic^e unb ba§ norbltc^e dfllanb. ©ac? 
cala, Hngannien, bie .^aupttl^eile be^ füblit^en., looren fc^on erobert 
unb getauft j aber über ben S5efi§ berfelben mar nur ganj im SfUge? 
meinen feftgefe^t, ber 5Rigifd)e S5tf(^of, ber eftlänbtf(^e ©ifc^of unb 
ber £)rben feilten fte gleich t^eilen. 3e menigcr 9Jec^t Sfßalbemar 
auf biefe beiDen Sanbfc^aften I)attc, um fo leidster rourbe i()m bie 
i^reigebigf'cit: er fc^enf'te 0acca(a unb Ungonnicn mit ben anliegen* 
ben 2anbfd)aften bem Drben an Steöe feineä jr;rittr)eilä Dom ßften^ 
lanbe, o^ne Otüdffic^t auf ben lioldnbifc^en SSifc^of unb feinen SSruber 
^ermonn; benn biefen nic^tä übrig 3U laffen, maren bie Seinen nun 
eifrig, inbem^ fie bie ejlnifc^e JBeoötferung ebenfo in SSemegung festen, 
roie fonfl bie Tientfi^en getl)an. ©ie liefen burd^ bie .^arrier erfl 
bie Sermier au^plünbern, morben, fangen, worauf ben Söierlänbern 
bie 2)rol^ung genügte. 5Cu§ SSierlanb unb .^arrien bilbete ber ßr^^ 
bifc^of fogleic^ ein n<eue5 SSicU^um, benn ber 9teoalfc§e SSifc^of bel^ielt 
nur .^arrien '®). 
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S)tc ©rtcngbrübec übereilten ftc^ nic^t oon fccm Stei^tgfc^einc, 
roelc^cn t^nen Äömg Sßalbemor ert^eilt ^attc, ©ebräuc^ ju nioc^euj 
fn einer freunbfi^nftltc^en SSerl^anblung mit 9Clbertl «SteUoertreter SSern^ 
^arb, bem JBtfd^ofe dou (SemgaKeti, erfannten fte oieInie()r tie ©rutit^ 
läge ter S^^eilung an, benn i),a§ fte e§ mit bem S5{fc^)pfe fc^on ie§t 
oölltg Ratten »erberben mögen, ifl nid^t benfbar. @o oiel fa^en fte 
n)ol, bo§ ber Äönig Don S)oncmarf-, ein üiel gefäfjrltc^erer ©enoffe 
unb 9^oct)bar fei. Sie enterten nichts an bem augenblicflid) befte-
^enben gemeinfc^aftlic^en Sßeft^e Don Ungannicn unb ©accala, baju 
galt Sflbert all alleiniger ^err ber SBic(f, bie ftc^ i^m burc^ ben 
(Srafen t)on Sauenburg unterroorfen ^atte. 2Cber ber 3:t)eil, anä 
n)el(^em für ben SSifd^of jroei 35ritt§ei(e gebilbet werben konnten, falt3 
Ungannien unb ©accala al§ eines gelten, fdimolj immer me^r 
fammen. in bemfelben Sa^rc 1220, in roelc^em fenel grocii 
beutige Sfbfommen mit 35albemar gefc^loifen mar, lonbete ber iunge 
eben erhobene ^onig Sodann ber fromme oon ©(^meben mit bem 
^erjogc ^arl dou £)ftgot^lanb, einem anfe^ntic^en .^eere unb einem 
a3ifd)ofe, um au(^ ein @tü(f bei ßilenlanbeS ju gewinnen. W(^t 
einmal ben ^Sorroanb »^jur 6^rc ©otteä unb bergl." fonnten fie 
nehmen; fie befe^ten bie Sanbfc^aften be§ S5if(^ofä, roo bie S^aufe 
Idngft begonnen war. S)er ^önig lie§ fic^ gerabe in bem iDrtc 
Seal nieber, ber gum @i^c be§ SSifc^ofl ^ermann beftimmt mar. 
S)en S5onen tu 9i:eöal luirb el nic^t ungelegen gemefen fein; bie 
9tig{fc^en fonnten nur i^r 9?:ei^t Dcrma^reu burd^ bie SCnjeige, felbige 
Äanbfc^aften feien längft »on ben Sangen bem 6§riftcnt^ume unter? 
roorfen morben. S)enn Äöntg Sßolbemar lie^ feine ^ilger dou Subed^ 
au§ nad) Siolanb ge^en, no(^ roaren Äurlanb unb ^reu^en ^eibnifc^, 
freujfatireute ^ilger menigftenS fonnten olfo ouf bem Sonbmege nf^t 
^ereinfommen; bic 2)entfct)en »oaren gelähmt unb eö mährte lange, 
e^e e§ bcffer roarb. 
3?enn mo^renb bie juru(fgebliebcncn 300 (Sd^meben burd^ einen 
lleberfatl dou ben ©efelern umfamen bi§ auf »wenige, bic ftc^ in 
bie bänif(^c SSurg na(^ 9i:eoal retteten, fanb ber SBifc^of Stlbert brau* 
§en feine .^ilfe. SSei ^onoriuä ftanben {^)m 93olbemarä SSoten mit 
(Srfolg entgegen; ber ^öntg galt bei bem ^apfte bod^ me^r olä ber 
SSif4)of. SCud) bie ©r^ebnng jum (Srjbifc^ofe, burc^ meiere bie ^ragc 
über feine «Stellung jn ©ftlanb, roo jener ben erften S5ifd)of ernannt 
^atte, mit entfc^ieben morben möre, fegte er nic^t burd^. ©o 
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roantte er fiĉ i au ^rt'ebnc^ II., ber eben jum Äatfet gefrönt jüoc j 
er bat um Siatf) mit) .^ilfe gegen bie SCngrtffe tc^ böntfc^en ^^önig^, 
fcer JRuffen unb fccr .^ettintfd)en, fot»ie onberet fcmbitcf)er Sfagrtfc, 
tml) berief ftd) auf bte forttoö^renbe Sfbf)ängigfeit Stölanbä unb aUer 
feiner Saubf(^)aften Dom Stetere, griebrtd) ^atte ober »iel 2Cnbere§ 
3u t^un, jur Sefefitgung feiner .^errfc^oft tn ©tciUen, Siüftungen 
ju bem angelobten ^Ireujjuge jur Befreiung Serufaleml, unb fui^te 
mit SSalbemat feinen (Streit, ba er fogar ru^ig jufa^, roie ber mäc^* 
tige .^err nianc^eä (Stücf öon :J)eutfd)lanb an ftc^ gebracht ^atte — 
benfen mir nur an Siibecf. (Sr rdtf) alfo and) bem Jöifc^ofe fomol 
mit ben £>änen mie mit ben 3l:u]Ten ftc^ frieblic^ unb freunblic^ ju 
flelleu bi^ bie neue ^flanjung fröfttge 5ISurjehi getrieben. <So fe^rte 
et au^ Stallen o^ne S^roft roieber itad) S^eutfc^lanb; au(^ ^ier riet^en 
i^m gute Äeutc, ben ®iücn be^ Äöntg^ ju crfuKen, unb bie liolön? 
bifc^e Äirc^e uon ber ©efai^r ju befreien, in raele^er fle tiivd) bic 
Sperre, n)cld)e S^ialbemar übte, gcratl;en niugte. 5Clbert fügte ftcp 
in bal Unoermeiblic^e mit feinem Jöruber .^ermann, unb nid)t bloS 
über ©ftlanb erfannte er be5 Äönigä SDber^errlic^fett an, fonbern 
au^ über Siolanb, bo^ eine .^intert^ür be[)tclt er offen, bie Bn^ 
ftimmung ber ©tiftägeiftlii^en, ber Se^nllcHte ber .^ir^e (viri sni), 
ber S5ürger oon {Riga unb ber Sioen unb Setten. 
3)er £)rben mar nic^t genannt. (Sr f)atU beä Äonig# £)ber=: 
^o^eit fc^on anerfannt, als er ftc^ Hngannien unb Toccata Don i§m 
fc^enfen l{e§. S)ie -©iedf, uon ben Schweben geräumt, be^anbelten 
bie !Dönen je^t all i^nen unmittelbar untenworfen unb bulbeten ^ter 
ebenfo menig, mie in SBierlonb unb Hermen, Sligifc^e ^riefter j jeben 
3Serfud) jur Sfbfc^üttelung bei neuen 5od;c5 ftraften fie mit .^inrid^-
tung ber Sfelteften, mit ©elbbufjeu unb mit hoppelten unb breifac^en 
Sfbgoben. 
ÜJ-un cnbli(^ fe^rte SSifc^of 5Clbert jurüif j ni(^t blo3 ©fllanb,. 
fonbern Siolanb baju foüten nun unter ®änemarf ftef)en. S)er 
äSiberfpruc^ mor einflimmig: jur (S§re unfere§ ^errn 3efu ß^rtjli, 
nic^t bei bänifc^en Äbnigl l^dtten fie gekämpft gegen bie .Reiben, 
lieber moüten fie boä Sanb »erlaffen, all bem Könige bienen. 5Cuf 
baS 9Ceu§erfte roottte el ?I3albemar iebenfaUl nid)t fommen lajfen, 
unb roeun er gan3 (Sjltlanb gegen jeben ^il'nfpruc^ ftd^erte, fo mar 
fc^on öiel gemonnen. 2)ftt ßiölanb ^atte el foic^ie (Sile nid)t. 3)a5u 
bntte (Srjbifc^of SCnbveal bie Sfot^menbigfeit guter S^fac^barfdpaft ein^ 
24 J^anfen. Stf(i^of 2(tbert unb fein Orten. 
gcfe^cn in einem SCngnffe fcec £>efelcr ouf fcie 5)änenburg, tec 14 
3:age t)ouerte, «nb roa« er »erfptod^, »war fo gut al§ ^dttc c3 ber 
i^omg.gcfagt. fonntc ^ut bic 3)t5glic^fetteit beiJer überfc^euj er 
fanbte SSoten an SCIBert mit bem 9Serfprc(|cn, Siölanb foKe roieber 
fo frei ivecben, lufe e§ früher geroefen. 3)om{t begnügte fic6 3Clbert 
für je^t, ben« eine 2Cenbcrung ber SSeftimmungen, bie ju ©nnflen 
be5 Drbenä frül^er getroffen waren, fom nic^t ju @tanbe. SClbert 
reifle felbfl nac^ S^eoal, ber £)rben§metfter mit {t)m. SfnbreaS mar 
fe^r freunblt(^, mieber^olte fein SSerfpree^en, oerlongte bafür aber 
ein S5ünbni§ gegen «Reiben unb Stnifen, unb ba§ ber Orben in «Sac^ 
cala unb Ungannien bie f6ntgltd)en Steckte behielte, bie getjllic^en 
fönten bem SSifc^ofe angepren. 
.^einric^ fogt lool, ba§ fie mit greuben fe^rten nac^ Siolonb. 
SCber t$ »oar anberä. 9Bte fonnte ber SSifd^of jufrieben fein mit 
ber neuen ©tettung beä S)rbenö. 93a3 mar au5 feinem ©efc^öpfe 
geworben? Oiic^t nur i^m gletd) an SSejt§ mar er, foubern ir»aS ba§ 
©c^jltmmfte, burc^ bic SCnna^me Don Hngonnien unb ©accala l^atte 
er leben SCnt^eil an biefen Sanbfc^aften iiic^t nur ber meltlic^en .i^err^ 
fc^aft be§ S3{f(^ofä entjogen, ein ofenbarel Unrecht, bo biefer fte 
^attc erobern l^elfen, fonbern ber Orben ^atte {t«^) unb feinen 
beffelben unter ben (Sc^u^ etne^ mächtigen {Jtac^barn unb ßrobererä 
gejleHt, ber ben Serben ja aud^ du^erlt^ öon bem ©e^orfome gegen 
ben SSifc^of ganj loj^e. SClbert mar nic^t fro^. S3Jtt einem geroijfcn 
i^o^ne mirb freiließ ein bdnif(§er Stitter ©otfc^alE, ben aSalbemar 
mä^renb biefer SSer^anblungen, ber aScrfpred^ungen beö dr^bifi^iof^ 
unfunbig, all feinen SSogt ncd^ 9ttga gefanbt l^atte, nad^ ^aufe 
gefanbt. SCber roie bitter bic Stimmung Der S9ltf(^)öfitd^en gegen bie 
Dom Drben mar, fe^en mir, bei otter S3e^utfamfeit ^cinrie^S, — er 
flüub unter bem iCrben, — benn boc^) beutlic^ genug. ®{e 9tigtf(^fn 
SSürger, fagt er, traten ftd^ ^ufammen mit ben Äoufteuten unb i^ren 
Sioen unb Setten, fie oerbanben fic^ burc^ einen (Sib, fomol gegen 
ben Äönig oon :5)dnemarE, mte gegen jeben anbern SBibcrfat^er. 
2£ber bie SDrbenäbrüber liefen e§ uic^)t meiter ge^en j nad^bem fte 
etliche Sfeltefte ber Sioen in (Segemolbe eingefperrt Ratten, »erhielten 
fic^ bic übrigen ru^ig. 
2)ie 9ia(tbaren »crftanben oon biefen 2R:i§f)eflfgfeiten feinen 
^Ru^en ju jie^en; mol fielen bie Otuffen ein unb belagerten ÜBenben, 
bic Stigifc^en fonbten feine .?>iffe; bic ^einbe gingen bann aber ou(^ 
>t)önfen. Sifd^of 2(lbcrt unb fein Dtben. 25 
üBer btc SCa mit Sengen unb SSrennen in treiben, unb »t)0 fie ctroaS 
übrig «jclaffen, ba machten bie Sitt^auer, bie i^nen jugejogen, bie 
Sfrbeit Doll. 5)a ^og bcr 5)Je{jltci; SSolquin aul »on Stiga unb ber 
SJitter SSobo mit etlichen pilgern, benn eS roaren roentge be§ ©treitcS 
rocgen tm Sanbe •, er ^inberte bie ^einbe rotebcr über bie SCa ^'n ba§ 
Drben^gebiet (in partes suas) ju fommen, benn fc^on ouf baS 
erfle SCnjeic^en etneä beroafneten Söiber|l:anbe3 jogen bie Si'äuber; 
fc^oaren ab. 3)ie Sitt^auer erlitten noc^i burd^ bei SSifc^ofl 2eute 
Don Äofcn^ufen einen anfe^nli(§en SSerlufl j ben £)rben5brübcrn aber 
»üar bie Bcit ju lang geworben unb jte maren narf) 9tiga jurucfge-' 
fe^rt. ber Örbenämeifter mit bem S5if(^ofc sufammen eine S5oti 
fc^aft nac^ 9tcool fc^idfte, um bie SCuSlieferung einiger bcutf;:^cn 
Äaufleute ju »erlangen, roeld^e bie 3?änen in ber SSiecf aufgegriffen 
^aben, mochte lool oon geringerer SBebeutung fein, ba ber Örben 
einen gemiiJen <S(^u§ über bie Äaufleutc aulübte unb fo au(^ ^ier 
rual^rfc^cinlic^ unmittelbar bet^eiligt war. @r ^ölt flc^ üielme^r ganj 
ru^tg. ©eine ßftcn, Sioeu unb Setten oergelten unterbe§ ben 9tuffen 
ben 9taubjug burc^ Stnfdtte in bal ^lelcaufc^e unb ^lorogorobfd^e. 
Bufrieben roar ober 2Clbert geroi^ ni^t. üSenn ber £)rben 
weniger »erbroffen -erfc^eint, fo erflärt ftd^'l lei^t: er §atte, wal^ er 
wollte, ein SBefl^t^um, wenn aud^ ber S5ifd}of fein 9te(^t nic^t an» 
ernannte j tn allen ©d^löffern ©accala'l unb Ungannienl fa§ er mit 
feinen Äned^ten, unb fie oerwalteten bie SSogteien, fammelten bie 
SCbgaben unb oerwe^rten bem SSifc^ofe feinen SCnt^eil, befejligten 
babei i^re 5öurge«, brad^ten Sebcnimittel unb Sßurfmafc^inen hinein. 
Bit wollten na(^ aUen Seiten gerüflet fein. S)enn wa§ ift ber 5Cn« 
t^eil bei JBifc^ofl ? @twa gwei S)ritt^eil ber SCbgaben, barum Ratten 
fie fi(^ bem bonifd^en Äönige ni^t unterworfen, dl wirb bal SSier^ 
tl^eil bei Be^nten fein, weld^el fie i^m non ben Sänberu fc^ulbig 
waren ju liefern, bie er t^nen übergab, wo^rlic^ ein geringer S^^eil 
unb fie verloren babei nid^t »iel. SCud^ 2Clbertl SSet^öltn{§ ju Sßal? 
bemar war no(^ nic^t entfc^ieben. %od^ war bie greilaffung Siolanbl 
nur eine Bufage fcel ßrjbifd^ofl SCnbreal, unb f(^on f^ritt SSalbemor 
ju einer Unternehmung, welche i^n jum .^errn bei Otigifc^en 
bufenl mac^ien fonnte j et bemächtigte ftd) ber Snfel Defel unb 
begann ben S?au einer (leinernen SSurg 3um Beic^c"/ Snfel 
nid^t wieber aufgeben wolle, wie früher einmal. 5)er (Braf 5ClBert 
oon Sauenburg, aöolbemarl 9?efe, jum SSort^eile bei SSifc^ofl früher 
26 ^anfen. SStfcfeof ^Clbrcdjt unb fein Ocben. 
fo ttiar aud^ mit bem Röntge, feinem Se^nö^ecrit. 3)a bego6 
{t(^ au(^ SClBert fca[)in mit bem £)ct>cn§meifter unt) etlichen ©rutsern 
unli ®ertretent ter Sioen unb anbeten. 2)er Äönig no^m ü)t Sc? 
((feinen freunb(tc^ auf, ennnerte an bic HeBergaBe Stolanbä unb fanb 
attgemeinen SSiberftonb j bie Srntoefenben Baten, er möge bo§ Sanb 
ber ^eil. Sungftou frei laffen. ©ine SScfprec^ung mit feinen Stätten 
führte bann jur SSejldtigung beä 2CBfommen3, roelc^eg SClBert unb 
ber £)rben3mcifter mit 9Cnbreo§ öon £unb in Oteoal gefc^lojfen, unb 
olä t^idtiger SBeroeil ber oerfproc^enen ^ilfe gegen bie 9tujfen roie 
gegen bic Reiben BlieB SClBertä SSruber S^eoboric^ unb etliche SrbenS# 
rittcr mit ber bonif(^en SSefa^ung in bem neuen 0rf)lojfe. Äaum 
roaren bie (Dtauern fertig, fo eilte SSalbemar nac^ .^aufe. 
Sn einem fünfte, fa^en roir, fam SülBert immer nic^t roeiter: 
@accola unb Ungannien BlieBen in ber ©eroalt beö £)rben3. Söie# 
berum waren bem SSifc^ofe nur bie geiftlic^en JRec^te jugejlanben, 
aBer roeber roar i^m bie SSiecf jurüd^ gegeBen, no(^ raoren bic Bciten 
S5{f(|öfe be^ norblic^cn Sftlanbä unter t^n gcftcClt. 2Sa§ Bebeuteten 
bic geiftlid^en 9tec^te üBcr 0accala unb Ungannien wenn er ben 
fc^of ober bic anbern (Seiftlidicn, bie er einfette, nic^t einmol au§? 
ll:atten Eounte? !l)ic S^^ittel baju oBer Ratten i§m bie^önen unb bie 
Stüter genommen. 
Sfuf ^ilfe ^atte SflBcrt feine Sfuifld^t j oergeBenl ^attc er ben 
^apfl unb ben Äaifcr angefpro(^en j oerrät^erifc^c ^ilfe, njie fpäter 
ein SSifd^of fic fu(^tc, t>erf(^md§etc er, au^ fonnte er baö Äreuj nic^t 
prebigen gegen ben Srbcn. Sßaä BlieB if)m üBrig all ru^ig 3U raarten. 
S)a famen bie Srci^niffc Schlag ouf 0c^)log, @1 roirb wol 
f(^on ^egen ben .^crBft 1222 geroefen fein, alä äSalbemar fein neues 
@^lo§ auf£)cfel »erließ unb nad^ S)änemarf jurüd^fu^r. Äaum roar 
er fort all bie £)efeler ft(^ ringl um^cr lagerten, bann an ben Stronb 
l^inüBcrfc^idften unb um Bujug Baten, Ratten bie 2)dnen i^ren 
Seuten in SßarBola, ganj na^e am Straube, eine oon ben SSurfma? 
fc^inen gefd^enft, bie .^einrid^ f/^at^eretten" nennt: bie £)efcter Bc^ 
fallen fie, fertigten in-lüenigen Sogen 17 nad^ bem SÄujler unb ga? 
Ben nun burc^ BeftänbigeS 3Serfen oon Steinen in bie neue SSurg, 
bie Bil ic^t nur SJJauern, f«inc SSebcdfung oon oBcn l^atte, t^ren 
Stngriffen einen fold^cn ^f^ad^brudf, ba^ bte SSelagerten ftc^ nic^t ju 
laffcn wußten unb baS 3CnerBictcn ber £)efeler annahmen : fic erhielten 
freien SCBjug mit i^rer -öaBc 3U t^ren Schiffen unb fuhren nac^ 
.^anfen. Sifc^of 2(lbect unb fein Drben. 27 
9tc»ol, bie Defeler aBer Behielten ©etfeln, ®dncn unt) 2)ietrtcfe, SCl^ 
bcrtä SScufccr, t»{| jur SCnerfennung beä ^n'cbenS, fcer tie gre{()ett ber 
Snfel feftfc^te. 
.!^ter fa^en wir lüteber: cS beburftc nur eiitel uiibebcutenbeu 
Hnfanc§ ber droBerer, um bte ganje SScöölferuiig gegen fte tu btc 
Sßaffen ju Bringen. 2)tc 9fad^r{cf)t »on ber (SroBerung ber fietnernen 
SSurg bei bdntf(^en Äöntgä rote btc SCultretBung aller (S^rtften öet^ 
Breiteten bie Defeler felBfl fo roeit t§ ge^en rooUte burc^ ba§ Sanb 
ber dften unb ber Sioen mit ber SCufforberung, ein (gleiches ju t^un. 
S)a§ 25önenfcf)lo^ Steöal ju eroBern fei ouc^i nic^t fc^roer. S)ie iDc--
feler luerben nun bie Se^rmeijler in ber (SrBauung oon 2Surfmaf(^{e« 
nen 5 fo ging e§ burc^ .^arrien, bie 9Sie(f, njo man 3)änen ftng, 
rourben fie gemorbetj bie Sßierlonber unb Begnügten fid) fte 
nac^ Steöal ju fenben. 
@0 weit traf bte Seiuegung nur bie S5änen : ber weitere @d)ritt 
»oar nac^ ©accala, unb on einem Sonntage bei neuen 3al)rel 1223 
roarb in Rellin altel roal teutfc^ roar, gemorbet, baitn im ^ala; 
f(^loffe; in i^rer SSut^ follen bie ©accalaner bal .i^er? einel bonifc^ien 
5Sogte§ »on Serroen gcftefl"en ^aBen. SSon ba gingen SSoten nac^ 
£)bempä unb i5)orpat mit ben Blutigen ©(^raertern unb ben ^ferben 
unb Kleibern ber (Semorbeten all SSa^rjeic^en : Sic Begannen l^ier 
»nie an ben meiften £)rten mit drmorbung bei SSogtel j ber ©rbenl^ 
geiftlic^e roarb auf ben fetteften £)c^fen gefegt »/biemeil felbiger eBenfo 
fett war'' unb ba bie ©ötter ben Dc^fen oorjogen, fo fom SSruber 
^artroic^) mit einer großen Sßmtbe baoon, oon ber er geseilt warb. 
^urj alfo : ber £)rben ^atte in «Saccala, in Ungannicn nic^tl 
üBrig, bie S)änen Behaupteten ftd^ nur in 9^eDal j bie Saccalaner 
liefen in Otiga fagen: ber ^rieben fei i^nen lieB , (Sänften woHteu 
fie aBer nic^it roieber werben fo lauge ein ÄnaBe ein alt ober 
eine dlle ^oc^ im Sanbe wäre. SCuc^ erlongten fie, ba^ man i^nen 
gegen bie gefangen gehaltenen DrbenlBruber unb ^aufleute, i^re 
Äinber, bie all ®eifelu gehalten würben, jurücfi^ellte. (5in SSunb mit 
ben Benad)Barten 9i:ujfen führte geüBte Streitfrdfte in i^re SSurgen 
Rellin unb Sorpat, unb bie »orrdthigen SSaffen ber 9titter Boten 
eBenfatll einen erheBlic^en SSort^eil. 
S)er einzige, welcher Bil je^t baBei gar feinen Stäben genom^ 
meit, war ber SSifc^of. 2CII ber Örben feine 2ettcn gegen Ungannien 
lollie^ unb fie bal Sanb oerheerten, litten fie uon ben Sften boffelBe, 
2« Jg)anfen. Sifc^of 2t(bctt unb fein Drbfn. 
bcc Drben aber oermoc^te luc^tö iDeiter oU mit Staub unb ^Qloth 
Xlngonnten ju bitrc^jicticn unb mit ®lct(^)em ju öcrgclten. 
S)te SSrüber ernannten t^re Sc^toäc^e; fic fuc^tcn .^tlfe Bei ben 
SStjc^öfli'c^en unb ben übrigen 2)cutfd)en unb erhielten feine. SClbert 
mu^ beftimmte SSefe^le ^interlapn ^aben, e^e er obreifetc: bie ^nU 
roort, welche feine SSertreter gaben, jeigt i^n immer auf bemfelben 
fünfte f er roitt nic^t me^r unb nic^t weniger at§ bie älteflen Sßer? 
trdge i^nen beroiKigten. »/-©enn i^r ber ilirc^e ber ^eiligen Jungfrau 
unb bem Siigifc^en JBifc^ofe i^r ©ritt^eil in (Sftlönb überlaffen rooHtet 
unb bem SSifc^afe ^ermann ba§ feine freigeben unb euc^ l^egnügen 
mit eurem ^£)ritt^ei(e, fo roürbc er euc^ Reifen." Hub bie SSrüber 
Derfprac^en bal. Stuf ber «Stettc mochten ftc^ bie SÄdnner ber ^ir(^c 
mit ben Stigifc^en unb ben SSrübecn auf, jlreiften in gemo^nter 9!5e{fe 
bjl ^eflin unb an bie ^ala mit Stauben, ^Brennen unb SKorben, 
richteten bonn in Siolanb — gur SCbfc^red^ung ? bie ©efongeneir ^in, 
llnb lobten ben, ber gelobet ifl in ßwigfeit. STber gewonnen roar 
noc^ nid^tl, biö im f^rü^io^r beö 1223 SS. SSern^arb eine 
anfe^nlid^e SaBl ^ilgcc au3 35cutfd^lanb herbeiführte. 25ie 
(Sinigfeit lieg bie Sluelle reid^lic^er fliegen, unb Sßalbemar auch, er 
gemoHt h^tte, me^rj fe;it bem SItai b. S. »vor er fn 
ber ©efangenfchaft be§ ©rafen .^einridh njoh'" 
ihn brachte. 
SClbert^ glüiflichfle ^eit raar gcfommen, Stoch fam er felbfl 
nidht. 9Jo(h einmal, —• e§ i|l: fein le^teS S)tüt fo roeit mir raiiJen, — 
lieg er ben Äreujelruf in S)eutf(hlanb erflingenj unb fein ©teHoer^ 
treter SSernhorb, felbft in jüngeren Sagen ein tapferer S)egen, auch 
alä folchcr in Siolanb f(^on befannt, lieg bie @flen unb Stuffen nicht 
roeit vorbringen: eine bebeutenbe ^Jtieberlage an ber 5)mer roarf bie 
^einbc nach ßjltlanb jurücJj aber SSernharb lieg nicht ab, bil pon 
aKen Seiten atte fi^ »on Steuern gefammelt hatten • SJtannen ber 
Äirche, £)rbcngbrüber, Sioen unb Setten, ^ilger unb Äauflcutej ju 
Schiffe, JU gug unb ju ^ferbe »erfammeln fic fich, 8000 ä)tann 
ftarf gegen f^eHin, unb tro^ ber SSurfmofchine, bie bie ^einbe ben 
Stittern abgenommen, roar in 14 S^agen bie Sache abgemacht: Sfm 
1. 9Cug. ^atte bie Belagerung begonnen, am 15. 9Cug. ergab ftch IfeHin 
(luf ®nabe unb Ungnabe: bie Stufen mürben oufgehangt, bie (Sjien 
gefdhont unb in ihre 3?örfer entloffen, ^ala ergab fich ohne SfSiber« 
ftanb. 20,000 Stoiogorober unb ^leSf'auer, auf bem B»ge gegen Stiga, 
>&anfen. Sifc^of 2(lbert unb fein Drben. 29 
feierten um, belagerten 9Jeüal 4 ©oc^eii mit fceutfc^en Äiiuften (se-
cundiim avtem Teutonicorum) unt> oll cl flc^ ergab, jogen 
[te ftd) jurücf, inbem t^r Sfiifü^rer Söiefcefa, fcem cl)cmal{gcn ^-ürfteu 
oon ^ofen^nfen, (Selfc, SJfonufc^oft unb fcen JBefe^l tn 2)orpat übergab 
mit fcem 5Cuftragc feine .^errfc^aft auäjube[)nen foroeit er fonnte. 
llnterteffen l^atten tie £)rbenöbrütcr i^ie ^erwenfdjen geftraft für 
i^tc fortgefe^ten SCngriffc auf tie Säuen, fie mögen eä nuc§ geroefen 
fein, ivüd)t beiüirften, ta§ bie beabftc{)tigte ^Belagerung dou 2)orpat 
ju as^ei^nac^t 1223 aufgefc^oben lourfce, fite jogen ftatt teffen ben 
3)änen ju .^ilfe, tie ftc^ nic^t einen 3Cugenbli(f Ratten erholen fönnen» 
3§r Äönig mar au^er ©taube i^nen ju Reifen, aber aud) ber £)rbcn 
litt inefentlic^ fcurc^ if)re S^nmac^t. ^'ec Drben erfüllte barin feine 
Se^enlpflic^it, bt« 9tigifc^en i^ren SSunb. SSier SSurgen »on «Barrien 
svurben genommen unb geplünbert, bic (O^enfc^en rcurben bcn 3)änen 
auggeliefert. 
(^0 eben roaren SClbert unb ^ermann bei bem gefangenen 
ncttfönige in i:"eutfd)lanb : er erlaubte roa^ er ni^t ^inbern fonute, 
.^ermann'ö Dleife nac^ Siolanb nic^t blos, fonbern aud^ in fein aSil= 
f^um im ©ftenlaube. ll'cr ^önig geftonb eine @d)eibung djllanb^J 
in S)äuifc^eä, 9tigif(^e3 ober S)eutf(§e§ ju : 3)ieicnigen nun, roelc^e 
auf le(jtere5 STnfpruc^ Ratten, rüjleten fic^ eben jum leisten großen 
Schlage. SBie Üteoal ftc^ aflein behauptet ^atte, gegen jeben ber 
2fngritfe, fo hielten fic^ bfe (Singeborenen je^t in 3?orpat aHein noc^ 
gegen bie Seutfc^en. 
SClbert unb ^ermann famen in Siolanb niiebet an, ctn fo jül)^ 
reiche! unb angefe^eue^ (Sefolge »on pilgern Ratten fie noc^ nie ges 
^abt. d^e fie ben 5fugttf auf 3)orpat begonnen, »eraulagtcu fte 
?ie genaueren ^eftimmungcn über bie 3:f)eitung ber Eroberungen : 
SSifc^of .^ermann erhielt llngannien mit feinen Sanbfc^aften, 
tem Serben jvarb Saccala 3U S^eil, 
ber 9tigifd^en Äirc^c unb i^rem Sßifd)ofe rourbe bie 
mit 7 .^i;legunben jugeiüicfen. 
.^einric^ bemerkt ausbrüdElic^, ba^ bie (Sjlen ber SSicdc unb bte 
Ungannier über if)t Sooä freueten, oon ben Hntert^anen bes Dr^ 
beug bemerkt er folc^e f^reube unb if)ren SSeroeiä nid)t. 
2)orpot war burd^ bie Otitter felbft bal feftejle aller ®(^lßffer 
be# Siienlanbe«, ba§ leftte S^oHroerf ber ßmpörer, ber 9{ü(f6oU aller 
30 ^jcinfen. SSffd^of 2((bcrt unb fein Drben. 
Uitjufneteneii, Doit einer rufftfc^cu ©efa^ung oert^eibigt, (smi'gfett 
teä Drbenl mit bem SStfc^ofe unb ben •gjilgcrn bcftcgte icbeu Söiber--
jianb j alä ein 9lon)gorobf4)e0 .g>eer bcr S5urg ju ^ilfc fam, roar ftc 
fc^on in ben .^dnbcn ber ©eutlc^eii. 
S>ic t)cfeler entließen 2ClBert3 ©ruber. Söiertonb «nb Scrwen, 
fanbten ^ferbe unb anbere ©efc^enfc nac^ 3ftiga an i^re ^errn (ben 
Slrben ?) .bie Stranb-'dften normen bal g^rtjlent^um freiratttig roieber 
nn, sohlten ben BtnS »on 2 Sauren nac^, au(^ bte »on SSarBola 
au§ Barrien melbeten fic^ mit Bi»^ «nfc ©efd^enfen, aber bic {Rigi^ 
fc^en entfc^ieben nic^t itber fte, fonbern nol^men nur bie 7 SSejirfe 
ber 98ie(f in SSeft^, über beren SSefi^ fein 
^ermann no§m Hngannien üoKfldnbig. Hm £)bempä l^er ftebelte 
er meltlic^e ^errn, meifl SSernjanbte an, unb ernannte ^riejler. 
S)orpat mor <Si^ feine§ geiftlid^en ©taatel, in meieren er ou(^ einen 
©ruber 9vatmar olä ^ropfi bei Stifte! anbra^tc. 25er Srben lie§ 
ftc^ nieber in @accalo, befeftigtc greöin, [teilte ^riejler an, beftimmte 
i^r Sinfommen an Äorn unb SCnberem unb empfing ben Be^nten. gür 
ben «Schaben, ben fie in ©accala unb Ungannien rod^renb be§ Süuf« 
jlanbel erlitten^ erhielten fte ju 0accalo uod^ ^alb SSo^ga nebjl: 
Stormegunbe unb SDJod^a. Sa fam eine S^^eitung noc^ gum SSor« 
fc^ein, meiere jeigt, bo^ ber SDrben uic^tl überfa^, nichts »erga^. 
Erinnern »oir unS, ba| S^alibalb'ä (Sö^ne ftc^ bem SSif^ofe untere 
werfen unter fe^r günftigen ©ebingungen. ®a nun auc^ (Sefanbtc 
Don {lioragorob unb in Stiga roaren, einen bauernben f^rieben 
abjufc^lie^eu, fo mu^te biefe Sonbfc^oft mieber oorfommcn. SSei ber 
©elegenöeit aber erlangte bcr £)rben au(^ ein S)ritt^eil, aber ben 
ätuffen roarb i^r alter Bin! aud^ guerfannt. 
SSi! I^ier^er t)ot ber üer^roigte SSerfaffer feine SCrbcit fortgeführt 
@r roarb oor ber Sßottenbung berfelben burc^ ben 3:ob überrafc^it*), ber 
unfrer @efettfc§aft eine! feiner t^dtigflen SJtitgtieber, ber Hnioerfität 
einen geiftreic^en unb anregenben S)ocenten, bem ©^mnafto einen 
treuen in feiner äSirffamfeit reicfe gefegneten Se^rer entriß. SCuc^ in 
weiteren ^?reifen ^aben feine gelehrten 2Crbetten bic oerbientc 2Cner« 
fcnnung gcfunbcn unb wir l^ieltcn c! für eine ^flic^t bcr Pietät,-
biefem ^eftc no^ eine SCrbeit cinjuöcrleibcn, bie, wenn ou^ oor 
*) ®c ftarb am 3. 5Jfai 1849} geboren war er ju Jameln am 14. 
^anuQC 1810. 
>|)onfen. 3t[d&of 3(lbett unb [ein Dcben. 31 
i^cem efgenth'd^en S^luffe aBgeBcod^en, Co(^ in gcino^ntcr SSctfe oo« 
6em fovgfamen ^tct§e jeuget, mit »reld^em er i)ie ClucUcn unfrcc 
öater'iäntstfc^en erforfc^te, mtnfcei: ooii bem @(^arfftnn'c, 
mit raet^cm er bte oft unBebeutenb erfc^entenben emjetneu 2Cngabcn 
combinirte, unb oon ter Älar^eit unb SeBcnbigfeit, mit raelc^er er 
barjufießen »erflanb. ©o möge benn bie§ l^ragment, plö^lic^ obgcj 
Brodten rcie be§ t^eureu ?Berfoffct§ tt)ätige3 SeBcn, alä ein nnä »on 
feiner ^anb ^interlaffenel ^Denfmol, eine hoppelte S^eilna^me ftnben. 
5DB el 3enianb unternehmen roirb, bie legten bei SSifc^iofl 
SClBert oon 1223 Bil 1228, grabe bie Beit/ in n'el(^er bie S^ronif 
^einri^l bei Setten aufr)ört, unb bie loeitere ©eftaltung in bem 
Sßer^ältnijfe bei £)rbenl ber (S(i)njertrittcr in Siolanb ^u bem Söifc^ofe 
öon 9{iga in o^nlit^er SSeife ju BearBeiten, unb fö ber oBigen 
rifc^en S)orftcnung ben erforberlid^en SCBfc^lu^ ju geBen, mog oor 
ber ^anb ba^ingefteHt BleiBen. tönt bei S)ahingefd^iebcneu 
35ort ju fe^r in unfern ^erjen roieber, all ba^ el fofort Sentonb 
roagcn möd^te, in ber 9{ebe fortzufahren, in roelc^er ber %ot ihn 
unterBroch. T^aher nur noch einige erläuternbe 2Cnmerfungen ju öor? 
ftehenbem Sfuffo^e, welche ber felige SScrfajfer felBft hinjujufügen für 
nöthig era^tete, unb ^u benen oou anbrer .^anb nur UnerheBlichtl 
BeigegcBen ifl. Sic Steboftion. 
21« m c r  f '  t t  n  ö c t i .  
ad 1) 23ieUct4)t fo: ^tinrtd^ beriditet (VI,  6) bie Stiftun^j beS 
Drbenö im oiertcn 3a()vc 2£tbcrtöi bas irdre 1203. 2tbeu bie ©rjd^lung 
fd^Hcft ftch mit ben SBorten ju berfelben ^tit" an Siac^ric^ten/ meldte 
§ 4 anö bem britten JfIbectS 1202 nac^^olt, abec nic^t miebec uns 
mittelbar/ fonbern bajiüifd^en |let)f § 5 eine im ftebenten (IX. 7) bei= 
nat)e »örtlich n){ebert)olte 9?a^ri(tt: bie ©tiftung be6 Älojlcvö 2)ünamünbe 
(©. S^ticolaigburg) unb bie Srnennung beö diftercienfer^Sruberö Ä^eoboric^ 
»on Sreiben jum 2tbte beffelben. üCflir ifi auö ber ganzen S^ronif .|)einric^ä 
fein jweitec ber 2[tt befaunt., Offenbar fanti nur bec eine ^Bericht 
rid^tig fßin. 9Äan fonnte freitid^ an bie SSete^nung ffonrabS o. SOZeienborf 
mit §)Eeö!otfl unb 2)aniel§ t>. SannerowS mit ßennewarben erinnern, bie in 
2tlb. 3. 3 (V 2) crjo^lt, erjl im 3- 7 (§ 7. 11) »olljogen »irbj aber bei 
biefer mad^t^einri^ ben erforberlic^ien UnterfcBieb unb erinnert an bie fd^on 
lange (jamdiidum) gefd^el)ene S3elef)nung j in ber 3nJif4ienjeit ijei^t (5onrab 
<3uc^ Conradus de Ykeskola (X. 2), wd^rcnb bei Sönamünbe eine folc^e 
32 j^anfen. Sif^of 2(lbert unb fein Drben. 
9?ücfn)eifung nfdjt ftattfünbct/ unb Stieobond) jwat bei bet etften @rira()nung 
ber ©tiftung cinfa^, wie jucor, SSruber 3:^eobor{(^ (frater Tlieodoricns) 
^eift (VII. 5. 6), VIII. 3 ganj gegen ^einric^S ©ewoftnl^eif, tt)dl)renb boc^ 
beffcn ©enbung mit (Jaupo an Snnocenj Urfac^e gewefen »wäre, feine geifi; 
li(^e asürbe nici^it ju überfeinen; wie er oon ber jweiten Scwa^nung feiner 
Ernennung biö ju feiner Sr^ebung jum S3if^ofc über ©fllanb (XV. 4) 
immer 2(bbaä ()ei^t: 1) per Abbatem Theodoricnm, 2) Abbate causam 
perpendente, Abbati Dei Providentia obvias, 3) factum Abbatis persua-
debant Abbati. Remittitur Abbas cum Abbate. XI. 6 Abbatem Theo-
doricum — Abbas. 25enfbar ift nur, baf Jg>e{nnd;/ wa^cenb et an feiner 
©d&rift arbeitete/^ über ben geitpunft beffer bclel)rf; im le^ften ©apitel (3(lb. 
3. 4) bie ©rünbung beS Älofterö unb bie (Srnennung beS 2(bteö nad&traglid^i 
einf(j^ob, o|)ne ben fratrem Tbeodoricum in nad^fofgcnben ©teilen ju ftreis 
d^en unb in einen 3(bba6 ju oerwanbeln; unb bie jtreife ©rnennung ju 
jlreic^en ober genouer ju bejlimmen, wie eö bie eingef(^obenc ©rgansung 
ober SSerbejferung geforbert ^atte. Offenbar brad^te 2(lbect in biefem feinem 
ffebentcn 3af)rc S0?6nc^c mit. § 6. 25ann würbe aber not()wenbig audb bie 
«Stiftung be« Älojlers 25ünamünbe, bie Grnennung S^eoborid^g jum "Kbte 
unb bie ©rünbung be6 DrbenS eben in baö 5al)r get)6ven, in weld^em fie 
fiet)en; benn bag Jpeinri(^ im § 4 aug bem oierten 3« 2Clbectö jurücEblicft 
in ba§ britte, t)at feinen ©runb barin: § 3 erwatjlen bie Srüber oom Stifte 
in S?iga ben SSruber 3(lbcrtö, ©ngelbert, ju i{)rem ^ropfle, weit er ebenfaliö 
aus ©egeberg war, wie SOZein^)arb, ber baS ©tift in S)fe§fQlo gegrünbet, 
Wellies Kibevt ein 3a^)r oor^er nadö 3?iga oerlegt t)atte. SBarum nun aber 
beö Älofterö 3)ünamünbe, o^ne^in grammatifd^ ganj uncerbunben, in ben; 
felben ^ufammen^ong beö britten 3a^)reö gebogen werben foUtc, fet)e ic^ um 
fo weniger, ba baS eodem tempore beö § 6 unb baö deinde beS § 7 einen 
regelrechten gortgang ber ßrjd^lung anbeutet. 3|l aber wirflid^ § 5 ein 
fpaterer Stad^trag, fo wdre eö bodö fonbecbar, wenn .?)einri^ i^n, faUö er 
in baS britte 3a^)r gel;6rte, nic^t bort, fonbern im oierten angebrad^t ^dttc. 
Äurj, ^einridö beridjtet bie ©tiftung ber ©c^wertbrübcr im 3a()r 1202, unb 
iä) ^dtte feine SJiittel, ju beweifen, baf fte in einem önberen Sabre flattge^ 
funben f)abc. >!g)afrtcn wir un6 ftreng on bie Drbnung in ber (gi:jdl)lung 
.ig)einridöö, fo folgt; 1) 2ftbert war nid^t in Siolanb, alö er ben Drben fliftete, 
benn a. juerfl in feinem oierten wirb erjdfjlt, ba^ er mit ben pilgern, 
bie ni(^t jum ©d&uge ber ©tabt jurudEblieben, nad^ 25eutfd^lanb reifete, 
b. bag fünfte Sa^r beginnt mit bem Serid^te übet: feine S?ädE!e^)r au8 
Seutfc^lanb, unb c. bie @rsd^)lung »on ber ©tiftung beö JCloflerg unb beS 
Orbeng fte£)t mitten inne. 2) @r jiiftet ben Drben mit bem 2Cfete Sl^ieobori^. 
2Bo war S^eoborid^ bamolg? Sn feinem jweiten Sahire Ijatte iljn 2i:iberf 
nad) 0?om gefanbt (IV. 6), wann er jurüdEam, wirb nid^t beridjtet, aber 
im »ierten 3al)re wirb er (IV. 2) als einer ber SBrubcr genannt, bie tn 
CiDlanb unter Drbengregel lebten unb im fünften Sa^ce (VII. 5) mit eaupo 
nad^ S?om gefanbt. SBaS fann alfo bag „mit bem übte SBrubet: S^eoboridj 
bei ber ©tiftung beö Drbeng" bebeuten ? glaube biefeg: 2l)eoboric§ 
^atte in Gilberts 2fuftrage in 9?om bie fc^riftlic^ien 23erf)anb(ungen wegen 
^»anfen. Sifd^of 2(l6ert unb fein Drbcn. 55 
ter ©cunbung SJtga'S unb ber ©tiftung beS Drbenö gefütjct unb bie erfor= 
berltd^en ©d^ceiben au6geratr!t/ benn ba^ er in wichtigen 2(ngelegenbeiten in 
Stom war/ ergiebt iiä) au§ ber bürffigen ©rjd^fung. (IV. 6:) 2)aS SSerbOt 
beö ©emgalleri^afenö ifl bie entfd^febenfte J^inbcutung auf ©runbung einer 
©tabt an einer anbeten ©teUe, »oju ber öor^erge^ienbe § 5 ^)inbeutet. 
3Clbert war bamalö in Seutfc^Ianb, öon bort fanbte er Sl^eoborid^ nad^ 
SRom, bie ©runbung S?iga'§ erfolgte im nad^jlen 3. 2flbertS (1201). 2)ie 
erftcn Surger famen ein Sa^ir fpdter (im 4. S. 1202), unb bamatö au^ 
bie erjien DrbenSritter, @ine ©tabt l^atte 2flbert grunben fonnen o^nc 
SBürger/ tnbem ber ^(a| uerjeid^net unb mit ©raben unb SBall ein9ett>ei^)t 
ttjurbe y au^ fonnte ber SBifdöof ju feiner SBot)nijng, feiner Äird^e ben 
©runb legen j ou§brüdf(i(^ fagt un§ VI. 4, ba^ Albertus Episcopalem 
sedera unb conventum regularium de Ykeskola in Rigam tertio suae 
consecrationis anno transtulit; beburfte eß mel)r/ um ^einrid^ fagen gu 
lajfen : eadem aestate in campo spatloso Riga civitas aedificatur ; ein 
Drben ifi ou(^ im Jteime erfl öor^)anben mit bem Eintritte einiger ©lieber, 
ttnb biefes gefd^iebt in gleid^em Saläre, mit ber 2Cnfunft ber erjien SSurger, 
Ulberts S- 4 n. 6()r. 1202 (VI, 6). 
ad 2) sub obedientia sui Episcopi esse niandavit. ibid. SSie trar 
el mit ben onbern Drben ? 
ad 3) —! —! gür bie .i^auptfroge ift bie genauere SSefiimmung 
biefer Steile überftüffig unb baö StjeiUinggbocument ^aben tüir ni^t. 
ad 4) Saä £onigrei(^ ©ercidfe. 
ad 5) SBir ^aben bie SSeftdtigung beS^apjleS fc^ion bei ©ruber 
p. 128 No. X. an 2CIbert unb No. XI. an SSolquin gerid^tet, bie erfte 
jßdlftc mod^te taum etujaS SfieueS enthalten aber eö war 
ein früher üon bem SSif^of »erworfener ^unft, ben fie {)ier aufgefegt Ratten: 
De terris, quas a modo extra Livoniam seu Lectiara (Lettiam) cum 
auxilio Dei dicti fratres acquirent, Rigensi Episcopo minime responde-
bunt, nec ipse de illis eos aliquatenus möleslabit, sed cum Episcopis 
creandis ibidem quoque rectiouabili modo vel observabunt quod apo-
stollco sedi super hoc providerit statuendum. — — — 
S3ei ©ogiel Tom. V. p. 3. No. V. ift unö ex originali Sfgill. 4. unter bem 
Sitel divisio Letthiae inter Episcopum Rigensem et Fratres militiae 
Christi bie Urfunbe über bie S^beilung aufbcttjaf)rt »om S3. l^fo. üon 
Serben, ^^iltpp »on Siageburg, Söeobortd^ »on Seal, ^ropjl Sodann unb 
5Sernl)arb, 2rbt in Sünamünbe, in 2(bn)efen^eit 2ClbertS jnjifc^en bem Drben 
unb ben SBrijbern u. SSertrctern 2tlbertS. ©ogieB 3a^)reSsaf)t 1213 ijl unju; 
Idffig. £)iefe 3:i)eilung fd^eint ebcnfowenig ba§ ganje Cetten^ 
lanb ju umfaffen, »ie bie friit)ere baS ganje 8i»en(anb, obgleid^ e§ f(i;tDer 
fein m64ite, ba§ Sinjelne genau nai^juweifen. 
ad 6) 2)ie Ciöen von ©attefele jogen ftA in ii)re SSurg unb fanbten 
noc^ Seneroarben, Jg)otm unb Sretben unb ju allen Ciöcn unb Setten, ba^ 
fie i()re ©(^loffer ju befefiigen unb ftc^, fobalb fie bie 2(ernte eingebracht, 
bineinjujie^en tJatten. iDaniel »on eenworben, bofelbft ou^ 2Cbüocot, nimmt 
3 
54 ^ an fett. aStfctiof 2((t)cct unb fein Drben. 
fammütc&c Jg)auptltn9e gefangen, unb ftedt anj bie 5«igtf(i)en 
rflftren öerbrennen treiben, ©o blieben nur bie »on ©attefete übrig, 
l^Qtten noä) 3eit, ftc^ in \i)t j^urucfjujie^ien unb begannen ben Äompf 
gegen ben DrbcnSbruber oon ©^gcwalbe. Ätbert »iU grieben jliften, richtet 
nichts auö, fammelt feine ©etreuen/ fte jiei)en in Thoreidam, obsidentes 
Castrum idem Dabrelis, in quo fuerunt Livones apostantes, et non 
solum Livones Fratrum Militiae, sed et Livones Episcopi de alia parte 
Goiwe quorum princeps ac prior fuit Vesike. 2(tfo ifl Castrum Dabrelis 
nichts 3CnbereS al§ Sattesele ; no(§ einmal ^eift eS; Seniores de castro 
Dabrelis, qui remanserunt sane, nec non et Livonis Episcopi de alia 
parte Goiwe j bann wieber Livones de castro Dabrelis decimas solvunt 
annuetim Livones vero Episcopi mensuram pro decima. 
ad 7) ^ter gef)brt 35og. No. VI. immutatio divisionis possessio-
num in Livonia. Ex orig. Unterf(^rift 1213. ®ie nimmt ouSbrü(fti(^ S3e; 
5{e^)ung auf ben SSertrag, meldten bie ßier SSifd^ofc fd^lojTen, unb giebt bie 
SJöeilung wol^l mit me^)r @rnjl als bie Diplomatie fonfl als SOlotio; quia 
rerum communio plerumque materiam praebet seditioni. 
ad 8) Sn iftrc SBurg Seoerin, fejllii^ am Surtneffee. 25enn wenn 
fpotere ©efciii^tfc^reiber, j. 85. griebe, fie bem S?uffin juf4)rei^en/ fo ifl eS 
ein Sri^t^um/ ber aus SiuffinS 2Cntt>efenl)eit baf«lbfl pag. 58/ 59. cntjlanben 
ift, aber burcb pag. 56 § 6 ^inreidbenb wiberlegt wirb. [Sollten bic linldns 
bifdiien Salente oielleic^t benen on ©ewic^it gleid^ gewefen fein, bie Liv. 38, 
38 erwähnt »erben?! (©.) 
ad 9) ®aS Seale, ju weld&em bie 2Cngreifec on Rellin oorbeifamen, 
baS Castrum Lembiti de Saccalen, ijl natürlidj nid^t baS 8eal in ber 
SSSiecf, tt)el(^es XXIV. 3. ertt)df)nt wirb unb noc^ unter bicfem Flamen be; 
tte^t, fonbern fo öiel ols Castrum ad Palam, »et^eS olS jweite wichtige 
SSurg »on @accala öfter erwähnt wirb, furj baS ^jeutige Dbcrpo^len, »er: 
gleid)e 21. 5. Lembiti villa ad Palam, ebenbof. § 2, pag 118 et rese-
derunt apud Palam in Saccala. Quorum princeps ac senior perfidus 
Lembitus. 
ad 10) ßauijossob, fein ®ol)n unb ©d^wiegerfo^in üor i^m: diviso 
primo bonis suis omnibus Ecciesiis. p. 119. 
ad 11) Sernjitene, ober mit 3!(), aber ni(%t Ä()ernetene, wie in un: 
ferem Sejrte fle^t (»ergl. bie Urfunben im Index). 
[Tludö in bem »ortreffli^en l)ifior{fd)en Jg>anbs2ftlo§ üon ©prunner, 
Quf ben bie Scfer biefeS 2(uffa^eS rucfffcfetlid^ beS 2(uffinbenS ber üorEommens 
ben Ortsnamen ju »erweiien finb, finbet fi(^ Äarte 22. neben 9D?efot^en 
Sernetene, aber mit einem. (?). — Gin SiBemeiS forgfdltiger 2lrbeit!] (©.) 
3fud^ baS glü§(ien Sebrmitte weifei auf ben ridjtigen Flamen Sterwitene. 
ad 12) ^einric^i bie Sirel nic^t anberS ju geben. Söolquin ifl 
50Zagi{ter, S3ertl)o(b mar eS in SBenbcn, SRubolpl) in ©egemolbe, nad^ bem 
Sobe a3ertt)clbS folgte biefer offenbar. @S i|i olfo, was fpdter Äomt^ur ges 
nannt irtrb. • 
ad 13) Gin Sßerfeben ober eine ©leic^namtgEeit bringt ^ier XXIII. 7. 
ouf ber (Srdnje »on ©accala in SBironta eine Revelensis provinc. jum 
^ a n fe n. SSifc^of Bbert nnb fein Drbert. 35 
Sorfd^ein, bie jebentallS mit ber bdnif(^en SBurg unb ber umltegenben (Se-
genb ju t^un ^at. XXIV. 1. tt5ivb ein Castellum Riole genannt/ 
ben Ungannicin ge^orcnb, gegen bie, ©rdnje ßon SßSiecIanb. @ine 2(enbcrung 
öon Riolensis in Revelensis njorc leidet, übec ba bie Unganniec bei bem 
2Cngriffe öuf SBterlonb felbft bie if)nen benachbarte Sanbfc^aft ^uburn guge= 
t^eiit erJ)altcn (23. 7), fo ijl on SWioIe l^iec nid^t ju bcnfen. "^ber Tabel-
lensi roirb fe()r gut möglich mit SJütffid^t ouf 29, 7. 
ad 14) 2(udö })in ^ot 9lamcna()nU(|es gu einer SSerwed^Stung geführt, 
©ruber pag. 139. 2(nra. n) ^dlt Sßarbola für boS ^leutige SSerpel in ber 
SBiedE. 2C]ber Jpeinrid^ l)at ein ganj önbereS im @inne. XV- 8. jie^t ber 
ÄndS öon S^owgorob burc^ SBagga nac^ Sdrwen, burd& Carmen na(^ ^ar? 
rien unb belagert Castrum Wärbole. ^ier pag. 139 (23. 9) befe^ten bie 
Seutfd^en unb i^re SBecbünbeten .i^arricn öon allen ©eiten unb ba bieten bie 
SGSarbotaer ©eifeln / unb immer im golgenben ifl üon tiefen ©ei^eln öl6 
Jparrifd&en bie Siebe. SDlit Siedet jiet)t eö Jg)uecE nad^ Barrien (Jßer^anbl. I. 
1. ©. 54. 9lo. 7^) im Äird^fpiel S^iffi auf ber ©rdnje beS @uteS ^olT. 
ad 15) ©ruber meint, 2Clbert ^abe ben Äonig nic^t »erleben wollen 
unb begl^alb feinen Sruber jum SSif^iof oon Seale ernannt. Srfieng Ijeift 
eä ^ier ol)ne SBeitereS, roie com S^eoboriifi,, baf 2tlbert t^n ernannte unb 
mei^jen lief alö Episcopus in Esthoniain, o^ne «»eitere SSefc^rdnfung 5 auf 
ben ©i| fontmt babei weniger an. 3»citeng galt J^ermann für 2Clbert olS 
9ladhfolger S^eoborit^S, wie SBeffelin für SEBalbemai- u. 0., jcigt ber gufam; 
men^ang beutlid^, um welchen ^unft c6 fic() i^anbelt, unb bap beibe baS geinbs 
feiige ber J^anblung fogleic^ erfennen. Gilbert fenbet feine 2Joten nic^t ju 
©trifft, fonbern uberÄurlanb unbSamlanb, unb Sßalbemar Idft ben neuen 
aSif^of nai^ ßiolanb nid^t burd^, bis er fid^ bem Äonige ju unterwerfen 
»erfprid^t, offenbar alö weltlichem Jg)errn — fo l)atte eö 3:()eoboridö ou(^ 
gemac^it, ober erreid^te fein 3iel nid&t. ©onfi, ̂ dtte Wert fid^ wp^l nid&t 
jufrieben gegeben. 
ad 16) 2Hbert unb S^eoborid^). 
ad 17) SQSie eS auc() mit ben oon Jtrufe (SSerljanbl. !. SBb. 2. u. 4. 
J^eft) für dd)t anerkannten Urfunben ftd^ »erljalten mag> ^einrid^ ber Sette 
felbjl entt)dlt ©puren einer ftül)eren (S^riftianiftrung ©ftlanbä ßonj un^ 
Idugbar. 
ad 18) Jg>einrtc^ bemerEt (1225) pag. 172, es gebe iegt fünf S3iöt^üi 
mcr biß SHeoal, unb ©ruber jd^lt auf: 1) Sliga, 2) Seal, fpdter Defel, 
3) (üJZefotljen) ©elburg, 4) Sorpat, 5) Stcoal (ober an beffen ©tatt'oieU 
leicht Gilten). SSon Gilten fann l)ier nid()t bie Stebe fein, ober ouc^ Ceal 
mup geflrid^en werben, an beffen ©teile tritt biefeS a3i6tf)um oon SBierlonb 
unb Sdrwen. [©oUte inbef nidfjt biefeS 95iöt:^um olS bie ©runblage beS 
fpdteren SiötljumeS Ceal ongefe^jen werben fonnen, ba es cor bem Eingriffe 
2£lbert6 bod^ wol)l auf bie fieben Ä^logunben in ber SQSicdE befd^rdnft würbe ?J 




Äceu jwa t t ) .  Ue t>er  ben  (S^a ta f te r  be r  © j l n .  SJ l ^ t feo toa tc .  
IL 
Iteltev den &^avattev bev ^fititfd^en 
dtttc 0ft33e »om Dr. 5«. <^reujtoa(d. 
«Oom gcgcnitidrttgcn (gtonbpunftc l^i'ilonfc^icr f^orfc^ung brfn? 
gen attniä^ltg mtl)t Sic^tj^ra^len tn t)cr Sßergaitgcn^ett bunflc (Sefiltc 
Ulli) roo bte Umrtffe chieä alten SStlteä trgenb ftc^tBar rocrbcn, bc^ 
gnügt man fic^) ntcf)t altefn mit bem ontfquarifd^en gunbe, fonbern 
tfi auc^). iiugletc^ Bemüht ouä bcn oerrofttcrtcn, ^alh oerblt^encn Bügen 
bfc ncfprünglitte, ©eftalt entrdt^feln unb noc^ bec gewonnenen 
Sbee mögti'ct)!^ genon njtebcr ^erjuftellcn. werben bec SSorjett 
Prüfte geöffnet, um au§ ben bonn Dorgefunbenen Ueberbletbfeln olte 
Idngft Dermobcrte ©ejlalten nac^juraeifen, bte etnjl unfere ^luren be« 
lebten. S)ei: mtjfenfc^aftltc^ genährten gctfttgcn 2)Jac()t eä gelungen, 
oui ben SSe^oufungen beä S^obeä anfitaulic^e SStlber früheren Sebenl 
l^erDor^urufen. SJJögen tmmer^itn manc^)e S^etle m biefen fünfilic^ 
Sufommcngefegten |^-tguren »erjeic^net crfcl)e{nen, manche aul bec 
Stirn^aut geformte S^tafe ntd^t ganj ^u bem (Seftc^te paffen> roo fle 
gtgentDdrtig fte^)t, — woburd) ben (Spöttern Spielraum geboten 
Wirb, i^re farfaftif(^en SBi^elei'en jur SSeluftfgung beg grppen .^aufcttg 
ouf ben S)?arft ju tragen, fo »uirb boc^ Wemanb, ber bte 0c^it)tertgs 
fetten ju f(^)ö|en oerfte^t, bte älicrbtenfte ber SJfdnner, welche ft(^ 
btefer mü^famen SCrbeit unterjogen, wo bte banfbarc Stac^welt be^ 
Ärcujwalb. Uebcr bcn ßi)araftcr ber @|tn. SKijt^ologie. 
f^orfcf)ei-3 SSerfcienfieu tf)re geBü^rcnbc (Screc^ttgfeit roiUfa^ren, unb 
it)o fcc» Spötteri SiJame entnjefer lättgfl oergepn fein ober ^öi^fteits 
all etile roert^lofe anttquavtfc^e (Suriofität belächelt loerbeu roirb. — 
glätte mau ftd) ein Sa^r^unbert früher an bi'e Söfung btcfer SCufgaBe 
gemacht, mir rodrcn um SSi'ele^ raeiter in ber Äenntni'^ unferer 
SSorjett itnb fönnteu — anjlatt funbamentale S5rud)tlii(fe 311 fainmelo 
— frifc^ am begonnenen SSerfe forfbaucn. 3n bcr jBoraulfe|ung, 
ba^ ben künftigen Sanmeii^ern burc^ 2Cnl)äiifung beä unbebeutenbj^en 
2}faterialä ein fleinec 3)tcnfl erioiefen njerbc, foHen in oorliegenbcr 
Sfi^je einige ©anbBrner niebergelegt werben, bie, geprig ou^ge^ 
jtebt, öietteid)t einfl jur SSereitnng bei 9}^örtell Sfnnjenbung jinben, 
mit bem bal au§ Schutt unb Srümmein aufgeful^rte (Bebdube feine 
gugen aulfitfen roirb. SSerfud^liueife foKen ^ier einige Sbeen über 
ba§ bi# ie^t fo njcitig culhoirte ^elb ber Sjlnifc^en 9J?i;t^o(og{e ent? 
lüidPelt unb aul ben ouf unl gefommenen ©puren nac^geioiefen loer-
ben, rote ber S^arafter biefer (BöttnU^u fönne befd^offen geroefen 
fein. SSeit entfernt bauon, eine roiffenfc^aftlid^e 2Cb^anblung f(^reibcn 
ju rootten, l^obe td^ ben eingefd^lagenert Hnterfud^unglraeg, ber mic^ 
auf biefe 3tefultate geführt, bei einer früheren ©elegen^eit angegeben. 
(SSergl. »/SSeitrag 3ur SJJ^t^ologie ber @|}en'j 3nlcinb 1838 9Jr. 9.) 
9Son bcr ©ötterle^re bei alten djienoolfel Traben fic^ faum 
einige Spuren erhalten. S)ie Sßerfünber ber S^rt^lid^en Se^re mu^en 
Dor atten 25ingen bie reltgiöfen ©ebröud^c bei .gieibent^uml bei ber 
Don i§nen unterioc^ten ÜJation mit eiferner ^anb gertrwmmern, beoor 
fte auc^ nur mit einiger Sßal^rfd^einli^feit barouf rechnen bnrften, 
i^rel (Sottel neuen Tempel auf bem blutrau(^enben, fremben SSoben 3U 
begrünben, roo. noc^ fo »iele oulcan{f(^e Elemente in ber Siefe fort; 
glipimten, bic nur einci 3nipulfel beburften, um aul ber blutigen 
Sfulfaot neue 25erberben§?Äe{mc ^eroor3ulo(fen. S)eiin »(Slaube unb 
Siebe finb jlärfcr all bal Sc^mert!" — S)iefe oon ben llnteriod^ern 
in ber Svegel oerfonnte, in {f)rcu f^olgen bilroeilen i)bd)^ unbequem 
roerbenbe 2Sa^r^eit finbet gef4)i(^tl{c^ i^re SSej^ätigung aud) bei ben 
Sflen. Tic innige SCn^önglic^feit einel SSolfel an feine alten ©öfter, 
bie Beugen feiner Selbjlftänbtgfctt, ©enoffen feiner grei^eit, feiner 
Unab^ängigfeit unb feinel 3So^lj!anbel inaren, tft fc^)raer »ertilgbar, 
unb fonn burd) bie äu§erc ©eroalt aKein nie beftegt werben j fte mu,§ 
»ielme^r burd) eine allmä^lig ftc^ entroicfelnbe innere .Ueberjeugung 
unb burc^ ßrfenntnip ,ber SSorjüge, welche bie neue Se^rc oor ber 
'58 Ätcujwatb. Üe'bec ben ßfjaväfter ber @ftn. ?0li)ft)0l0gif. 
ölten l^atr an§ freiem SCtitriebc «berivmibcn ivcrtcn*). 5){e Iini-ba-
i'ifc^e SSccbrettungöroetfe tieä j5;^n)l:entf)umg im SDi^ittelalter burc^) fcie 
röm{f(^ * cat]^olif(^e Äird^c, oBjroai: fic in §ni. DSfac Äieni§ i^mi 
»uocmen SScrtretcr (jefunben! »uar nic^t ba3u geeignet, «Ber f^eibntfclje 
®ö<^en einen üonfommenen ©teg jU erringen. 2Cfe nn(^ langen itnb 
l)artnä(figen dampfen nnb bnrc^ me^rfac^ erlittene 9h'eberlagen ter 
friegerifc^e (Seift ber dften gebrochen, ber t<on £ebcli§fraft erfi^öpftc 
iDunbe Äörper ftc^ gezwungen in bie Hnöermeiblidjfeit fügte, nnc mit 
bec nenen Ueberjeugnng jugleid) bie £age ber HntermürftgEeit über-' 
na^m, ba m«§te bie eilte ©ötterle^re in ben .^^intergrunb treten unb 
enblic^ fc^einbar »erf({)n)inben. 3ct) fage ft^einbar, bcnn im Sßer--
borgenen ffel^te man gen)i§ noi^ lange- nac^^er ju ben pönmäd^tigen 
geifern unb marb nid^t mnbe 2« f)offen : eö n)6rbe bereinft bie dr--
löfunggftnnbe f(^agen! SCber raal ber nöfligen dntneröung unb 
Sierfne^tung in Söl^rl^unberten nic^t gelang, bem SSolfe feine alten 
Erinnerungen ju »crnic^ten, bo§ ^ot eine metl^obifc^e 35erftn|lerun g 
in wenigen Sauren aulgefu^rt. (Einigen Eifrigen raar tsie SSoIl-' 
enbung "beg großen 3®crfe§ öörbe^alten, fie ^aben einen glänsenben 
©ieg errungen. 
SCber gälte e| für eine ouägemac()te 35a^r^eit, ba^ »on ben 
®enfmälern i)c§ oltcn (Iftenpolfeä außer feiner SJJutterfprac^e, feine 
©pur atjf bie Se^traelt gekommen jodre, unb alleS ilebrige, roa§ 
ber ^eimat^l{(^e. SSoben tn feinem »erbirgt, fremben 
^Jtationen angehöre, bie — roeiß bec Gimmel aug raelt^er tonn? 
bcrli(|en ©ritte —• gerobe biefeä |^le(fc§en Sonbe^ cm £)ftfec= 
•ftronbe ju t^rer legten 9?u^eftottc radelten, unb nac^bem fie bie 
ronbern Sauber be§ ©rbbattl mit i^ren glanjenbcn .^elbcntt)aten 
beehrt r)fltten, enblic^ l^ier^er eilten, um ju — er ben! i(^ fa^c, 
n^ore biefeS unumftößlid^ feft begrünbe't, fo bürften^ rair bo^ für 
eine unläugbarc Sßa^r^eit annehmen: baß bei einem SSolfe mit einer 
*) ©e{)r treffenb bewerft S3 u l»e r über bic ScEetjrung bec alten 
©ac^ifen: „©eit t^rec neuen SReligion, wet^e, wenn fte fie aud[| ac^t em; 
«pfi'ngen, nuc fe()r unüoEfommen »on itjnen üerjlanben »iirbe/ be^iielten fte 
„ba§ ganje ^leec lieibni'jd^en Unglaubens, ba§ ftd^ immer mit ben Ijartndcftgs 
»flen SnflinEten in bec 9JZenfctenbcufl ju eecfetten pflegt." ©o »ac es 
ge ro i ^  qr^  be i  ben  @f len .  ©paXere  JCnmer fung .  
Ä t e u j TO a I b. Uebcc beti ©{)acaftei: bei" @jtn. ?S?^tf)olo3ic. 59 
fn finiftrdrf) gcbiilDeten Sprad^e, fo tief gemütf)ltc§er ^oefte, wie bic 
auf un^ gefpmmenen Spuren foftfam beraetfen, etnc ntd^t mmber 
großartig aufgefaßte iinb regclrecf)t cuifgeBante (Bötterle^rc ehtfi eriftirt 
Öaben miiffe*). Ta 3af)i'f)nntcrtc lang in Unterroürftgfett (Berae^ 
feuc, fann un§ unmogltci) ein rtc^tfge^ SSÜb, oon ben {nteHe^ctuetten 
$^-ä[)f;ife{tcn fetner ä>orfal)ren Iteferu. @Ben fo joentg burfen ratr öon 
ter S)ürfttgfeit ber yorf^anbcnen 9Jod)rtc^ten auf bte Sürfttgfett ber 
2)fi;t6ologte fd^He§en, "btefme^r fönnen mir annel^men, bo§ ber gro§^ 
artige fräftige ß^orafter 'be§ 0^orbenä auc^ feinen Si;pu§ üBer bic 
S^eligton fetner S5c5yoI;nec ausgebreitet ^aBe. SSer »ermod^te feinem 
ßinfluije fi(^ ju entjier^sn ? 
3iJa^ bie Sßerfojyer uiiferer mageren STnnalen Betrifft, fo waren 
fie genji^ am aKenuenigjlen Befö^igt in baä eigentlid^e SSolf^leBen ber 
dften, gefc^iueige in ba§ religiöfe ^eit{gtt)um berfelBen einzubringen, 
iveit ba§ SSolf feine föf^lic^ften UeBerBleiBfel iebem profon'en Süuge 
forgfdltig »crBarg unfc be^ 5BeoBad)ter§ gepfftger 9?ame f/Saf^" 
afiein genügenb mar, jebeS nä§«re ä^erftdnbniß ju untergraBen. ®ei 
bem frü^eften öermeintlid^ eingeBornen (Sf)romfien, .^einric^) bem Set; 
ten, ^atte bte bamalige 5trt berdrjte^ung baä getftige SCuge ge? 
trüBt, ba§er*!onnte er meber oon feinem, nod) bem Benac^Barten 
Sßolfe irgenb eine berartige ^Jtai^ric^t liefern, auf bereu BuöeJ^ldfftgj 
feit man Bouen Bnnte. — Sni ^olfe gaB ei feine (Sc^riftfunbige 
unb felBjl bie munblic^e HeBerlieferung reltgtofer mu^te mit 
größter SSorfid^t BetrieBen raerben, ba man oKent^alBen auf ©c^mie^ 
rigfeiten fließ unb öffentlid^ ba§ (Sepräge ber neuen Se^re jur <S^ou 
trogen mußte. SSJa^ ba^er fpöter bem fremben SSeoBad^ter ^ie itnb 
ba sufäHig fic^tBar roarC, baä pcrftanb er entmeber nid;t jU mür* 
bigen, ober^er nal^m ei tu feiner S5efattgenr)eit unb groBen llnwiffeui 
^eit gleid^ für einen Seufelä # «Spuf, unb ber Teufel ift fd^neK Bei 
ber .^anb, itienn man etmaS nic^t erflären fann, ober mo ci um 
*) ©S liegt Sterin burd^auS fein SBibetfprud^, wenn wir üon ftnec 
anbern (Seite geiwungen »erben, gro^e med^anifd^e Äunftfertigfeiten btejem 
Uröolfe objufpred&en, beffen größte Äünjilet gewiß feine SBaffenfd&miebe 
waren, bie oieUe{(^t »on ben Unterirbifd^en ^masoUufeb" bicfes ©ef^äft 
ererbten, ©ie in ben ©rab^figeln »orgefunbenen JCfd^enurnen jeigen bie 
Söpftrarbcit in i(>rer garteflen Äinb^eit. 
40 jtrcujwalb. Ucbec ben ^(jacaftcu- ber Öjln. 3)h)t()0lüijie. 
SCufrcc^t^attung geroiiTcr •^nn^tpi'en ^anbe(t. Uit9eacf)tct biefec angc^ 
'führten ©t^wiengfctten Ratten fid) toc^ »tele f)etE)nffc^e ©ebräu^c 
burc^ 3ci^r^«nt)ertc erf^olte^ unt) roa^ 23?:an(§cn noc^ inuntierbarer 
erfc^etnen mag, ein S^etl bcr alten ^etputfc^eii SJorftellungen gtiig, 
o^ne l>n§ mon'5 tm entfcrntcftcn nur a^mk, tn ben rönufc^icat^oltfd)cn 
6ultu3 ü0er. «Spotei: roei'ben rcfr fe^en, ob bie ©rben ber römifc^? 
cct^oUfc^en ^ird)e bann glü^Itd^et waren. 2;a0 fatale 
fafi" mu§te anc^ jum ^emmfc^n^ an ber erfjabcnen ß^rtjluälef^re 
roecben, roä^renb btc oben ernm^nte Senben3 nod^ tiefer ben SSoben 
aufiou^lte. 
Sd^t ftd^ nun auä ben »or^anbenen burfttgen f^ragmenten ouc^ 
fein ooUftäitbige^ ®anjeö jufommenfügen, fo fönnen ivtc bo^ mit 
.^tlfe berfelben unb bei umfi(^)tigcr SSenn^nng ber SlJ'^tf^ologie Benad^; 
barter ftammueriüanbter SSölfer un§ ein SSilb tn pc^tigen llmriiTcn 
baöon entroerfen. •Diefel foH tn »orltegenber SEt^je mit bem 
Söunfc^e gefd)e^en, ba0 eine gefc^iicfterc äJfet'fterlanb red^t balb jtc^ 
beä gegebenen «Stoffeä bemod^ttge, auJ ber ^eberjet(^nung ein @e; 
mdlbe 3U fc^affen, roelc^eä ben 2Cnforberungen ber Kenner unb Äunfi--
freunbe genüge. 
S)ie einaiiber entgegengefe^ten ^ole bei Sübenl «nb 5?:orben§ 
«nterfc^eiben fic^ nic^t blo§ burd^ 3Scrfd^{ebcn|ett t^rer Temperatur, 
burd^ eigentl^ümlid^e ^eröprbringung oon ^flanjcn unb Tf;ieren, fon^ 
becn insbefonbere burd^ ben d^ara^teriftffd^en ßinflu^ auf bie pfpc^ift^en 
^d^tgfeiten ber iUfenf^en. 85ei ben SSenjol^nern ber füblt^eren Bonc 
ftnben wir in ber Siegel ba§ SSorwalten einer ine^r i)laftifd)en'^^an^ 
tafic, welche bie (Sinbrüd^c rafd^ empfdngt, »ielfad^ gejloltet unb eben 
fo f^nett wteber fahren ld§t, um — neue (Stnbrüd^e aufjune^nien j 
bagegen tritt bie tmaginaire S^dtigfeit bei ben SSen)of)ne#n bei ÖJor* 
benö weit fc^werfdUiger unb einförmiger auf, tjl: aber bejlo frdftiger, 
.bie ©eftaltungen erf(^einen jnjar minber mannigfaltig, febod^ tfl i^r 
@inbru(f bauernbtr 3 bie ftarren ^formen be^ ßifeä finb ^lier überaß 
oorroaltenb. 2)ie ^§antafie be^ Sübldnberä ift ein f(^öner «Sommer? 
nad^tötraum, ein in bunter f^arbenprad^t gldnjenber ©^mefterltng; 
bie be§ 5^orbldnber3 gleid^t bagegen bei SSinterl einförmig fdf)neebc* 
bedfter glur, worauf ber ndc^tlid^ j^erngefd^mud^te, monbbegldnjte .^o? 
ti3ont unoerdnbert nieberfi^aut «nb nur ein jeitweiligel Storblic^t fein 
feurigcl 53ui:ptttr auSftra^lt, aber btefcr ßtnbrud^ ift fo gewaltig, ba^ 
« jtd^ tn bei 3)fenf(|ett SSrufl tn feiner gonjen @r^aben^e!i eingräbt 
Äteuswalb. Uebet bm e^)ara!fec bec Sftn. SfJljjt^ologie. 
3Scc ba§ großartige ©c^aufptel einmal fa^, oergißt e§ nidit loieber, 
ber geij^ig aBforBirte (Stnbrudf ge^t auf feie Sßorj^eHungen ÜB er unb 
fciefe werben tne^r ober mentger bem aufgenommenen SSilbe gleichen» 
2Senn enblic^ nad§ monbenlanger @efongenfd^aft be§ ^ru^lingl Bele-
Benber <SonnenBli(f bie gigantifd^en «Schnees unb (St^maffen üBerroäti 
tigt, ba tritt aud^ ber SSeraol^ner auä feiner raud^gefc^woräten ^üttc, 
fuc^t feine friegerifc^en SSafen ^croor unb eilt — bie ^rift be§ für? 
jett^ <Sommerl Benu^enb — auf neue SCBentl^euer mit ©efal^ren au§, 
Bi§ er im «Spdt^erBil fiegBelaben roieber |cimfe§et unb am traulichen 
^euer^eerb, im Greife ber Seinen, oon feinen üBerflanbenen Ädm^jfen 
unb ©rleBniifen in fernen Sdubcrn SSeriti^t erjiattet. Sa3 9?:au^e ber 
.^eimatl^ unb bie fü^nen SSagniffe in ber ^rembe ge^en rod^renb ber 
©rjd^lung auf bie SSorjlcKung ber Bu^orer üBer, ber ndc^tlic^e Sraum 
pngt mit ben empfangenen ßinbrüdfen ^ufammen, unb i^rer gemdß 
muß jtc^ au^ ba§ SSilb oon ber unftc^tBaren SSelt in ber ^^antafic 
gej^alteu. 
S)er ßl^oraJter ber ßjlnift^en SJJpt^ologie roar bemnac^, toie 
ber ber «orbift^en üBer^oupt, fein fo rofftnirter, ibealer, weid^er roie 
j. SS. Bei ben (Sriec^en, fonbern me^r ein ernjler, flitler, büfierer, 
baBei reii^ an ^raft unb nic^t ganj o^ne gemüt^lic^e Siefe, roie foU 
d^e§ 2Cneä Bei einem ÄüjienoolJe fic^ auäBilben mußte, beffen K^ner' 
Hnterne^mung^geiil frü^jeitig ba§ unjldte truglid^e dlement Be^errfc^en 
lernte, ba§ iüilbe 2)feer jum SUitgenoffen feiner SCBent^euer erfor, auf 
fc^iuac^en geBrei^lid^en l^al^rjeugen feine rduBerifc^en Streifjüge Bis 
auf weit gelegene Sdnber erftrecfte, md^renb in ber ^eimot^ tiefe 
SßalbeSnac^t ben mit SSeute gurittf gefe^rten Ädmpen empfing unb 
reißenbe S^^iere ber Sßtlbniß feine ndd^ften Stad^Baren roaren. — Sßenn 
bie ^^antafie bei geBilbeteren in «pp*ger SSerroei^lic^ung auf oerfei^ 
nerten Sinnerigenuß auSge^enben ©ried^en einen @ro3 unb eine 
STpl^robito erfann, ba oerel^rte ber roul^e ©ol^n beä IJ^orbeng juerfl 
bie Äraft unb fc^uf bemgemdß feine mdc^tigen ©ottergej^alten nad^ 
bem SBilbe eine! »oilben tapferen Ärieger§, oB: S)onnerer, Sßetter^ 
unb 25eKenBe]^errfd[)cr, bie felBft mieber al§ bienftBare äJafaHen unter 
ber ^errfd^aft einel 3)Jdc|tigeren jianben, bem bie ©egrünbung bc3 
SBcltaHS unb ©rfc^affung be§ gtiefengefc^lcc^tg jugefc^rieBen warb. 
5^:dc^i1: biefen oBerj^cn unb oBercn (Sott^eiten gaB e§ ein großem ^eer 
untergeorbneter ©ötter alä : ßrb--, SSaffer^ unb Suftgeifter, benen 
berum anbere all: .^aul-', ©arten--, ^elb? «nb SßiefenBefd^irmer «n^ 
42 J^rcustoalb. Uebec ben ©^acaffer bet ($jln. sJÄ^t^otogie. 
t^ait waten, uttb raeld^c leitete bic ntebrtgjlc ober btetienbe klaffe be§ 
©eiftecreic^ä bilbcte; — mit fef)en alfo einen prften«, Herren? unb 
SSürgerftanb »on biefen ®ott§eiten vertreten» (gelBfl bte 9J:tefenfö^nc 
ober f/^aKeiot poeab" hjaren »oUfonimcn tm Stanbe einem füblid)ett 
^ercnleä bie «Spi^c 3U Bieten, aber leiber ^)at bte @ogc nur roenigc 
S5ru^ftu(fc öon t^ren SI)aten aufbenja^rt. — S)a^ überhaupt SCflel 
leben unb Sebeä inäbefonbere unter einem fpecießen göttlichen (Sin^ 
fluffe fte^en mu^te, ging ja [(^on au§ bem ß^arafter bc§ ^ol^t^eil; 
muä l^eroor. 9tad^ ben au§ meinen btä^erigen Unterfuc^ungen ge« 
raonnenen Stefultaten fann tci^ bem l^o^lmonnfc^en au^ ber 
pfunggfage abftrar^irten onotl^eiSmuä nic^t beipflid^ten, e0 fei benn, 
bo^ ber »cre^rte .i^err SSerfajfer faltbarere (Srünbc für feine SCnjtd^t 
beibrächte, bie mid^ gum 9Jieberlegcn ber SSaffen notfigten. SSor ber 
.!^onb fei c§ erloubt in bem SSilbe bc§ f/roaüa iffa"/ "luona taat« 
unb f'Sara" nur bie oBcrfle ®ottl^eit, einen (BötUt- unb 9)?cnfd^ens 
oater onjunel^men. SSetrac^ten mir bie ©ad^c etma§ genauer, fo liegt 
bic ©ntfräftung ber monotfeiftifd^en SCnftcft fd^on in fo fern in ber 
«Sage felbft, al3 bie »om f»2Clten« crfd)offenc Sßelt erft burd^ ba§ 
.^dnbemerf feiner ©enoffen ergänzt unb oerooKfommt werben mu§tc. 
£5ber: mie ftimmt baS- mit ber Sbee cine§ alleinigen unb oßmäcf tigcn 
®otte§ überein, menn er ju bem S5cf)ufc .gelben erfi^affen mu^te, r^um 
ftd^ i§re§ 9J:cit§c§, ifrer Äunfl unb if^rer «Stärfe ju bebienen ?« — 
©in (Sott, ber in folt^en S)ingen frember SSeifilfe bebürfte, füllte 
fid^ nid^t »ermogcnb unb »oKfommen genug, um bie SCHeinferrfc^ioft 
ber 5Belt mit feiner ^anb ju lenfen. — l^ci^oer geprten bie nedfen? 
ben bämonifd^en Sßefen, »on bereu SJJac^t ein Iluger «Sterblid^er fid^ 
burd^ gcmijTe Äuiiftgrifpe befreien fonnte, fämmtlid^ ber bienfttfuenben 
Älaffe be§ (Botterreid^ä an, aber mir l^oben meines 3Biffen§ Jetn S5ei? 
fpiel in ber ©age, mo ber Born beä ®onnerer§ ober be§ Sturmge^ 
bieterg burd^ menfj^lit^e Älugl^eit Jonnfe abgemanbt werben, man 
mu^te »ielmel^r bic B«tteigung biefer 33^acl^tfobcr burd^ (Bebete unb 
£)pfer erflehen» Sit ber ^olge roerben mir fefen, wie entfd^ieben beim 
ßlultug öier ©ottl^eftcn in ben SSorbergrunb treten*). 
*) SBcnn — wie unö bte ©efd^idbtc üon anb'ern SJolfecn k})tt — bec 
©laube an ^ol^tl^eiSmuS oUmd|)ltg gelodert würbe, unb man bte 0()nmad&t 
bec ©ott^eiten einfe^en lernte, fo wat: immer eine p^)üofop^if4)e SSilbung oors 
ongegangen, wie »it: fte bei ben alten eften nic^t anne^imen fonnen / unb 
Ätfcujwalb., Uebec ben (S^aca!ter bec ©ftn. SÄQt^otoßie. 
2)cm rol^ett 9Jatucmenfc§cn mirb iefcer gcraaltigc (Sffect in bcr 
9iatur, beffen Xtrfad^c itjm »ecBorgett Bleibt, ol3 eine götttid^e dcfc^ci^ 
nmtg entgegen treten, ieme^r folt^er drfc^einungen er aUmd^lig fen^ 
ncn lernt, befto roeniger fü^lt er itc§ im Stanbe benfelben eine ge^ 
meinf(|aftlid^c £luelle ^ujuroeifen j ba§ ©ro^artige «nb ©r^abene etnel 
einzelnen fold^en Sc^aufpielö bünft i^m eine^ felBftftänbigen llr^eBer§ 
ju Bebürfen. S)er Sturm 3. SS., ber bie Ärone ber ®d^e nieberBengt 
unb bie gä^re entwurzelt, fann etraa mit bem 35eKenprmer be§ 
2J?eere§ »erBrübert au§ einer D-uellc entfpringen, aBer notl^roenbig 
mu§ ber milbe SCbenb^aud^, ber bie ^ofe «nb beä 3[)Jdb(^en3 ®ange 
mit crfrif(^enber Äü^lung Berül^rt, au§ einem anberen freunblic^eren 
SJJunbc rae^en. S)er njilbe @ott, beffen »erfengenber geuerj^ra^l 
unter jürnenbem S)onnergeBrüII bie feinblic^e glitte t»erjef)rt, ober mit 
feinen Sd^loffen bie fegenifd^ioangeren ^alme onf bem 2C(fer jerf(i^mets 
tert, fonn bod^ nid^t mit lenem freunbli(^ gefinnten in (ginflang ge? 
Brad^t juerben, ber bem ©oben @raä, SSlumen unb Äern^alme ent; 
lod^t, bie 2Ce^rc am ^alm unb bie SSeere on i^rem Stengel reift unb 
ben fleinen r^onigDogelein" bie ^un|l: leiert ou§ SSlütl^enfeichen fü^en 
.§)onig einäUfammeln, — ^leid^wie in einer georbneten ^anS^altung 
5Sater unb SJJutter, Sö^ne unb ^öc^ter^ Änec^te unb SKagbe jugleid^ 
il)re Befonbere S5ef(|äftigung ^aBen, unb bo(^ gemeinf^aftlid^ — na(^ 
bem ©illcn be§ ^auäoater§ — aHe 3U einem rairfen, fo 
mu§te ftd^ aud^ ba§ ganje ©ottergefd^lei^t ie na(^ feinen inbioibuellcn 
^ä^igfeiten unb ®aBen in bie oerfc^iebenen Functionen ber SSeltrei 
gierung t^eilen, bamit STKe^ na^ bem ^lane be§ f/SClten^' im gel^ö? 
rigen (Sange erl^alten roerbe. S)e§ @terBlic^en SSitte njanbte fid^ im­
mer an bie jund^ft Bet^eiligte (So^t^cit unb mupte biejenigen Befon« 
berä roarm l^alten, bereu SSegünftigung fein ©efd^dft Beburfte. 
dä ift öon neueren gorfdjern ber SJJ^tl^ologic Big jur »oUigen 
®ett)i§§ett er^oBen, ba§ Beim (SultuI otter l^eibnifc^en SSölfer unb ju 
allen Briten gemijTe ben (Settern geraibmete ^auptfejlc »orfamen, 
beren geier fajl immer in bie iebe^malige B^it ber (Sonnenmenbc fiel, 
bal^er in ben mittleren unb nörblid^eren ^immelgftric^en nac^ bem 
regelmäßigen %pu§ ber uier Saf^reäjeiten au(^ brei Bi§ »ier ^aupt« 
bic 3»etfelfu4)t cri^rtffjetnselne Snbiotbuen. , Dlt)ne fcembeS 3ut{)un/ 5. SB. 
oi)nt (SinmirEung beö e^nftentitjumö, Id^t ftd^ faum baS 2fuf9et)en beS | 
l^t^etSmuS tn SKonot^eiömuS benfen. 
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fej^c ejctiltrtctt, nämltc^: 1) ein ?5efl te§. ©terBen§ ober ^mraelfenl, 
2) ein l^cfl bei ®{ebcrern)cd^en§, 3) ein gcft bcr freute unb enbltd^ 
4) ein S)anffejl: für empfangene Sa^cesfpcnbcn. 2)iefe »ter 
fcfte bei Sal^reS la^Jen ftd^ and^ Bei ben alten ßjlen ganj genou 
raeifen, ba t§re «Spnren noc^ nid)t »ößtg erlofc^en ftnb. 
fangen rotr «nfere SSetrac^tung mit bem (SterBcfej^e ait, 
fo ttel bafielbe in bie Beit bc§ sBinter^Solftitiumä, ungcfät)r oierjc^n 
S^age »or unferer SSei^naci^t. Sic ^eier banecfc neun Sage unb UU 
bete ein ro&^rel Srauer^ unb Sobtenfefl, iubem überall wdi^renb biefec 
Beit f/ingebe aeg" b. ©eelenjeit, bie größte 9tu^e unb etitte |ctt^ 
fd^cn mu^te, unb voo am SCbenb bei erften ^ej^tagel bie 6eelcn »er--
{lorbener ^reunbe unb' JBerraanbten mit einem fplenbiben (Safimo^l 
Beroirt^et lourben, ber ^ru^Boben roar mit ©tro^ Belegt*), bamit ein 
Sufötttg faKenber Körper fein fd^attenbel ©eräufd^ öerurfad^e. SSd^renb 
ber ganjen ^eftjeit burfte fein^ geräufc|)t)DlIe SCrBeit vorgenommen 
werben, man fc^lii^ auf benBe|cn unb »ermieb felBfl laute§ Sprechen. 
5)tc »erraaltenbe .^errfd^aft ber langen 3S:interndc[)te um^uUte ba§ 
gcjl gleid^fam mit i§rem weiten Trauermantel, bec pc^tige Sonnen--
Bli(f bei furjen S)ecemBertagel »ermoc^te !aum etnen ©terBlit^en ju 
erBlidEen, bie meiti tn i^ren SSol^nu^cn »erBorgen BlieBen. — S)icfel 
gefl mat bem alten S)onncrgotte f/Koo" gcmibmet, ber aller 35a^r# 
fc^einlic^feit na(^ ben SSeinamen f/3ou" ober »Soul" geführt l^aBen 
mu^ unb neBen feinem S)onnerergef(i^äft uieUeic^t aud^ bie Otegierung 
bei Sobtenrei(^l ju oerroalten i^atte. 3Sor circa brei^ig Sauren rontf 
ben, roie ic^ Bei einer anbern ©elegeni^eit erjd^lt l^aBe, bie fogenann^ 
ten »/Sdo« ober Sou^SCBertbe" in ©tranbroierlanb unb SCttentadfen no^ 
jtcmli^ offgemein gefeiert, unb el gieBt Seute, bie noc^ l^eutigel Sagel 
biefer l^eibnifc^en 0tttc i^ulbigen, jebod^ Bei ber größeren Bal^l wirb 
bic »/Sou==2CBenb=^eier" mit ber Sßei^nac^tlfeierlic^feit »erBunben, o|nc 
baf fie fid^ felBft barüBer gje^enfd^aft geBen fonnni, wo^tt biefe ober 
*) ®te übrtd[)c ©ttfc be§ ©tro^einfragens am miJ)nad)tßabenb, bic 
bec ^rifllt^e ^ricfler für fromme 9ladf}a^)mun3 SSetf)if{)emtttf(^en Ärtppc 
onffl^/ fc^rteb ,fid? au§ bem Jg)etbentl)um ^ec j mit i^r »ecbanb ftä& eine swefte, 
bic nod^i t5oc »em'gen So^jren on Bielen Orten efltanbs gebcaud^ltd^ war unb 
bocin beflanb, bei^ om ^leitfgyi 5^Bei^na(^Itgabenb, wo 2tlteö f(^rafen ging, em 
gebeutet mit ©petfcn befe^ter SStfc^ jleben blieb, angeblich; bomit ein in bec 
gufaUig ongefomm:ner @aji gleich ScanE unb ©peifc üorfdnbe. >Da5 
war  b ie  a l t e  ®c i f l ecma& l je i t .  
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jene etgcnt|ümltc^c (Sccemomc ctitfpnnge. ®tc SSebcutung te^ alten 
j^efbiitfc^cn Sobtcnfejlcä läfit ftd^ nur mut^ma^ii^ Befttmmen 5 bte fttKe 
^etcr fc^ieint einem hoppelten Btoeife entfprod^en ju l^aben. ilDte ©ee* 
ten ber SJerfiorBenen waren um biefe Bett ^u- einem furjen SSefuc^e 
tn" bie »orige ^eimat^ jurü(f gefeiert unb nJoHten oiellei^t in crnjlen 
^Betrachtungen t^re§ Befcf)anliefen Sebent mä)t geftört fein, ober ber 
2e6enben ünblii^e d^rfurc^t unb .^od^ac^tung meinte t^nen biefen SSe# 
wei§ ber StcBe unaufgeforbert joHcn ju muffe«/ «nb ma(i^te ba^er 
jum fceiroiHigen ®efe§e: bie lieben (Softe bur(^ fein ©eräufd^ ju be# 
unruhigen. — {DJit biefer jorten 9tü(Jftcf)t gegen bie SSerftorbenen oers 
banb man mit biefer ^eierlic^feit noch einen anbern rt)i(htigen Bniecf, 
inbem man bem jürnenben Sonnergotte feine ^ulbigung barbrac^te, 
i§n fle^enb, ben ndc^ften ©ommer mit fc^weren ©emittern ju oer^ 
fc^onen! S)urch bie oon ^eit jn Beit auf Urlaub abgelaffenen äier« 
j^orbenen fc^eint eine mittelbare SSerbinbung jnjifchen bem ©chatten« 
rei(h^be^errfcher unb ben Sterblichen Statt gefunben ju haben, erfte^ 
rer fonnte burch feine jurücffehrenben SSafaßen münblid^e ^Jta^richten 
über bie ßtbcnberoohner einziehen k. Sßie fic^l leicht benfen lä^t, 
fonnte bei forgfältigfter SSeroachung feinel ^^hunä ba6 Sßolf iodhrenb 
ber SouU^euer nicht iebel ©eroufch verhüten, eä entftanb unb ba 
etroal Särm, unb baher oerging wohl auch fein Sommer ohne ®e^ 
raitter, meil bie Strafe, nicht ausbleiben fonnte unb ©ötter mit ftch 
nicht fpo§en laffen. 
S)a§ jweite Sahce^feft raar ein ^efi be3 fröhlichen ©rmochen^ 
in ber Statur, bie noch bem gepflogenen 2i?:interfchlafe wieber anjtng 
ft(h äU regen unb beleben. S)iefc§ um bie Bwt be§ Frühlings; 
STequinoctiumä/ gefeierte unb bem (Botte nUUo" gemibmete ffejl: mar 
bem Stcferbautreibenben rote bem Seemann gleich «nichtig* inbem bie 
genannte (Gottheit bie ^errfchaft über .Sßitterung — Sonnenfchein, 
Sturm unb Stegen — in feinen -öänbcn hatte, mithin ©ach^thum 
unb ^ruchtborfeit im rceiteften Sinne beförberte *). 3nbem biefeS 
*) S5ei biefer müffb wir wnö etwaS langer üerwetten, unb eö 
fei erlaubt ju bcmerfeti; tüte fortgefe^te S^adjforfc^ungen mt(h enbs 
lieh in ben @tanb festen .* ouä ben gepgebrduthen bie SSebeutung beö ©otteä 
fennen ju lernen. uHo'g Sßeretjrung war in ben beiben erften Secennien 
bie[es 3Q^ct)unbertS in manchen Dvten unb giolanbä noc^ fei)r im ©ange, 
aber meine irrige SBorfletlung, bte unter bem oft geborten 2Cu6brucE „UUos 
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^ejl »Ott ©ctten fccr SBei'Bec tntt etgcntl^uinlt(|eti Zeremonien unS) 
einem (S^rentrunfe Begongen njurte, fo lag iartn gen)t§ iDcr (Sinn: 
t)e§ 3Bet6e§ <Bä)00^ gleich l>em t>er (Srbe ^nr dntraicJetung «nt ^ort? 
Pflanzung ber Äetme beftimmt unter gememf(^aftl{^em ©nfluffc flehen 
muffe. — ®te ^eftfeierlid^feit foU auf folgenbe 3Betfc tcgangcn wor^ 
ben Jei'n. 9tac^l)em am SSorabenb bi'e Bnberettung »on ©peifen unb 
©etränfen öoUenbei", «)orb in ber'Älete ein Sif^ gebe(ft, ber nUtto' 
lüaf" b. Uffo'§Xipferpaubel auf bcn gehoben unb runb 
l^erum mit <Speijen unb ©etrdnfen befe^t, unter ben erfleren burfte 
feine (Sabe be§ Sa^re§ fehlen, ba^ec: ^teif(^, SSutter, ^if^e, SSrob, 
Äuc^ien, (Sru^e unb Sc^erben^onig olä 9fteprd[entanten parabirten. 
35ann t|)at ber .i^auäöoter t>on jeglicher ©aat bc§ ©etreibel einige 
Äirner in eine flcine SSorffc^oole, l^ob ben S)e(fel Don ll!fo§ ^aubel, 
t^at bie. SBorffc^aale i^inein unb fc§lo0 ben §Jaubel pieber 3U. S« 
e i n e m  b e z ü g l i c h e n  S i e b e  l ^ e i ^ t  e ä :  
Uffo^maMale maoma, 
Äane ctta ferfimote, 
S®ob« (?) fatfo paifomaie*}. 
llnfrud^tbare 35eiber rourben gur 9Jcc|)t bei Uffoä $aubel tn ber Äleete 
eingefperrt unb mußten bort einer geheimen Zeremonie unternjer^ 
fen, roelc^e oießeic^t »on einer ^rieflerin angegeben mürbe. Sfm 
ttjaf" ein gettjo^nltd^cs SBud^ecmaa^ »erfianb, l^inbcrte mid^ in bie SDZ^jlerien 
tiefer einjubringen. Snbem man für bie t)eimat^lid^en JCngetegen^eiten feinen 
©inn \)at, roixb ^aufig baö jund(|fl Ciegenbe »on unS unbead^tet gelaffen. 
?Oiet)rerc Sö^re fpdtcc ^orte idb einmal bei @elegen^)ett, qIS ein finberlofeg 
(S^epüor in einer Älete fi(^) eingefd^loffen :^otte, bie SSemerEung mad^en: ,/fül 
fdiwab fa!fifotb ndbbülag Uf!o:TOaEfab o^txjerbamaö, agga ei fa lopfi fiiSfi!" 
Siefe SSemerfung bewies jur ©enüge, ba^ cS mit bem „UUo xool" eine ons 
bere S5c«?anbtnif ^aben müjTe. mir barauf im 2a^re 1837 bie SiJlitt^ei: 
lung eine§ Ungenannten auö bem gellinfc^en im ,,3nlanb" ju ©eftd^t tarn, 
fing i(^) meine Sflac^forfc^ungen »on Steuern on, fie moUten mic^ aber nt^t 
gum giele führen, bis jule^t bie SJiitt^eilung eines alten ßjten auS bem 
^lesEauf^ltn bie @ad^t Qufftdrte. 
*) SBilli ttjoob unb mtlifa moobmifl fprt4)t man con einer guten fegenS; 
rei(^en @rnte, bamit mu§ baS SBort SBobu im 3ufammen^ange fte()en. 3n 
einem »on 2f. Änüpffer mitgetljeilten ©ebete bes ©onnerpriefierS lautet 
ber 2£nfang /,855oba ^idfer" unb Än. überfe^t moba mit l)elbe? — ©prac^i 
fotfd^er mögen über bie S?ic^tigEeit biefer Ueberfe^ung entfc^ieiben, id[) mu^ 
fie bejTO^ifeln. 
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folgenden 2J?orgen »erltc§ tcr ^auäöater longc »oc bcr «Sonne fem 
ndc^ttgeS Sager «nb mo(|tc nüc^itern*) einen ®ang «m bte ©renjen 
feincä 2C(ferä 5 fanb er bofelbfl SCKeä n njtraätnfeta" — o^ne @pnf 
(?), bann, fe^i'te er frö^ltd) noc^ ^aufe pxtüä, rief fem (Sefinbe ^ec? 
Bei, roä^renb bte ^anifrau unterbeffen XlKoä ^anbel »on ber Safel 
entfernt ^atte, «nb nun ging e§ an bie S5ta|Ijeit — gleid^ ben Äletns 
jiöbtern, roenn ein ^o^er (Safl aBgeretji tjl! — wo bie t>om ®ott 
nac^geloffenen KeBerBleibfel roo^lgemnt^ »erje^rt ronrben. 9lad^ bem 
(^ffen roorb raatfer gejei^t, unb namentlich mn^en bie SSeiber on 
biefem Sage »iel trinfen, raobur^ ba§ geft ben (S^arafter eineä ml-
ben über bie (Srenjen be§ 2Cnftanbe§ ge^enben SSacd^analinmä erhielt. 
—• Sm fpoteren ß^riftent^um gingen man^e (BeBränd^e be§ Utto-
gejtel auf ben 95fartd SSer^ünbigungl^S^ag über, nnb namentli^ ftcmmt 
au§ bem «^eibent^um bie gegenwärtig nod^ liblid^e @itte ber Sßeiber, 
einanber SO^arienä ^ 9vöt§e jusutrinfen, bamit fie ba3 gan^e 3ci^r ^in« 
burc^ frifc^ gerottete SSangen behalten. 
I^ür f/HHo" mu^te in jebem .^aufe ein geroei^te^ .^eitigt^um 
conferoirt werben, baä in bem nUUo^voat'' beftanb, unb ein au§ SSorf 
ober bünnem ^ol5fplint gefertigter mit einem S)ccfel oerfe^ener ^aubel 
war. 3n biefem ^paubel mu^tc jebeSmal ein Stumpferen Sic^t (weg# 
halb unb ob baffelbe iemalä angejünbet mürbe, fonnte ich "i^t er? 
fohren) oorhanben fein nebj! »erfe^iiebenen £)pfergaben, meldte le^tere 
aul Keinen 3)Jun3en unb a rainiature oerfertigten ^leibung^ftücfen 
befianben, wie folc^e Äinber für ihre puppen anzufertigen pflegen; 
fte heilen »/Uffo^anneb" b. h» Hffo'S (Saben, unb würben theilg am 
llKo ^ ^efte, theill bei einigen anbern SSeranlaffungen hinein gethan. 
(So brai^te 3. S5. ein jungeg Sßeib ein feinem .^och^eitltoge, beägleichen 
wenn e§ bo3 erfte Äinb geboren, regelmäßig eine @abe bem llKo jum 
2)anfopfer bar. S5rei S^age na^ ber ^eier be§ Uffo - f^ejlel nahm 
ber .^auäoater bie SSorffchaale mit ben hörnern au^ bem ^aubel 
au5, fonberte biefelben unb warf jegli^e ©attung wieber in ben Saat? 
faften an bie frühere Stelle jurüdE, bamit bai ©anje be^ göttlid^en 
@egenö theilhaft werbe. 
mußte ferner iebeä S)orf unb ein^elne^ Streugcjünbe einen 
für Uffo geheiligten £)pferftein haben, worauf im g-rühling, nachbem 
*) ©onft get)t bcc @fte nie nüf^tern in6 gtete, inbem ec bie fonbec^ 
bare gurd^t a(6 Jonne er üon einem SBogel betrogen »erben. 
48 Äreugwalb. Hebet ben @()araffer bee Gjln. SKijt^ologte. 
fommtltd^c ©aotctt aufgegangen waren, «nb tm J^er^ji na(i^ ooßBrac^# 
hv drnte (StwaS jum S)anfopfec qtbta^t würbe; belgleid^en mu^te, 
wer m feinem ^aufe ein @tü(f SStel^ fi^lac^tete, etwa§ öon im ©in# 
gewetben auf ben «Stein trogen. Sc|» l^aBe jwei fold^er alten 
£)|»ferjle{nc gefeiten, ten einen in ßftlanb, ben anbern in einem 3!)orfc 
Bei ben ^(e^faufd^en ©ften, weld^e le|tere gewi^ noc^ gegenwärtig 
]§eimlid^ beut Stein £)pfer Bringen, oBgleic^ bie SJJel^rja^l ber ®aBen 
am 2o^ann{3?9CBcnb einem onbern Stein ju S§cil werben, auf bem 
einft (J^riftuS gefeffen l^aBen foK! — 
3n fo fern al§ bie Sßittcrung, fdmmtlic^cr Segen bcr gelber, 
Sßiefen unb .i^cerben unter Uffo'S ©d^u^e jlanben, war er für bie 
oot^üglic^) auf Sß{e^3U(^)t unb 2C(JerBau angewiefenen SSewo^ner bc§ 
£onbe0 bie wit^tigfte ©ottl^eit, wesl^alB benn auc^ feine SSerel^rung 
am longften unb' »erBreitetflen ftd^ erholten l^atte. iDer (Boti Ufb 
Jommt aud^ Bei anbern ^innifd^en ober Sfc^ub{f($en Stammen t)or*). 
britte .^auptfeft be§ Sct^rel, ber ^reube unb Sßonne ge« 
wibmet unb um bie Beit bei Sommer#SolftitiumI Begangen, Bilbete 
bie Ärone unter be§ 5^orbldnber§ f^ejien, beffen freier mitten in bie 
f(^ön|i:e Beit bc§ furjen, wonnigen SommerS ftel, wo Äoit unb 
^mmari5.§anb in .^anb iaß ungetrübte (3lü($ i^te§ ewigen SSraut# 
flanbeS mv 35o(^en aUnä^tli^ »ereint genießen, ba§ »on i^ren 
freubejlrar)lenben Sßangen ber .^immel um SJfitternad^t röt^lic^ mietet' 
leuchtet. S^iefeS ^errlid^e Sommerfeft mug meine§ ßrod^tenS bem 
2Clt»ater, f/waiia i|"fa« gewibmet gewefen fem, ba wir weber für 
SieBe noc^ für |?reube eine Befonbere (Bott^eit nat^weifen fönnen, fon? 
bern biefe Beglüd^enben ®efü§le be3 9??enfc^en für unmittelBare 2Cu3# 
flra^lungen ber oBerpten ©ottr^eit Betrachten müjTen. ^infic^tlit^ be§ 
*) 5tn 3o^)rc 1813 ober 14 fud^te ein (Sfintfc^er SSauer tn ©tranb^ 
SBierlanb um bte (Srlaubntf nad^: fein ©eftnbe etn>aö entfernter öom Sorfe 
(juf bte SSieötüetbe oufbauen ju burfen, tnbem er mit ben fd^led^ten Sorfbes 
irof)nern, bie alle no4) //Uffo wafEab" in tljren J^dufern ^)dttcn, nid&t jufams 
men tt)ot)nen möge, g'aft um biefelbe 3ett fanb ein fireng reformirenbec 
©utguei-wolrer in gennern bei .^auSburd^fudiungen faft in jebem ©eftnbe 
UÜo'g ^aut)et öor, bie er fammt {l)rem Sn^alte ben gtammen überlieferte. 
sDec ungenannte a3ert(^ter|lattcr au§ bem geUtnfd^en eriQ^)lt »om 3Cufbenja^s 
ren be6 Uffos^aubelS im SQSalbe, aber biefe 2fn3abe beruht offenbar ouf irr: 
t^ümlic^er 2(uffafl'ung. @6 mürben biömeilen Jtöcbe in ben SSJipfeln ber 
asdume gehalten, bie ber „Sont" füllen foUte. 
J^anfcn. 25{fd&of 3((bett unb fein Drben. 49 
Bei iDer ^eter oBrooltcntien ^rol^finnä unb fcer Id^t ft(^ 
fein anmut^{gerc3 ^efl fccnfen. ^ier crfc^ten SfKeB gliid^li'c^ vereint, 
^tnb unb ®ret§, Süusltng/ Sungfrou, SJfann unb SßetB. Entfernte 
^reunbc (a^en fk^ oft nad^ Sö^tdonger Trennung einmal wieber, bie 
furjc p(|tige SSlüt^ejcit erinnerte an bie f^Iüd^tigfeit ber Sugenbial^re, 
c§ würben e^elic^e SSanbe gefi^loffen, batnit man jur ^eit ber aBnel^» 
menben Äraft in feinen ^inbern @tü§e erlonge, bal alte .^erj marb 
nocö einmal oom @onnenjlra^l ber Sugenblufi burd^BeBt unb an längjl 
oerfloiTene Sage erinnert, roo e§ auc^ noc^ jung «jarj 2)Jet§!anuen 
mad^ten bie 9tunbe, Slumenfltouie Bebedften ben SSerfammlunggpla^, 
flammen loberten »on ben Mügeln unb (Sefänge — Balb fe^nfüd^tig 
f(f)rodrmenb, Balb mut§ig unb fampfluftig — burc^tonten mit fej^li^em 
SuBel bie 0titte ber 9lac^t j ©rillen unb ^i^ac^tigaHen Bilben ba§ @c^o*)» 
S)a§ öierte Sa^re^fejl enblic^ 3ur Beit bei .§erB|l=2Cequinocttum§ 
gefeiert, war bem ÄriegSgotte f/3lurri§" geheiligt, rodl^renb juglei^ 
bem Uffo, ein 2)anfopfer für bie ßrnte bargeBra(^t jourbe. S)em 
Surriä ju d^ren mu^te ein BiegcnBod^ unter eigent^ümlid^er (Seremo^ 
nie gefc^lad^tet rafrben. S)ie geier radierte eine 9ta(^t, unb follcn 
baBei bie Sl)aten Berühmter JBorfa^ren, namentli^ ber gelben, neBjl 
anbern roid^tigen Sagen üon ben SClten ber jüngeren Oeneration üBer^ 
liefert roprben fein. 25ie «Sitte be§ SSocEf^ilad^tenl toar ^u SCnfange 
biefeä Sa^r^unbertS in Sßierlonb noc^ üBlic§, au(^ ejcifiiren Brud[)ftü«f^ 
lic^ Surri^sf^ejllieber. 
3n oBiger ©fijje ^aBe tc^ meine SCnftt^t üBer bie alt ^ ©j^nifd^c 
(Bütterle^re vorgetragen, fle mit gelehrten (Zitaten ju Begleiten, lüelc^e' 
roeniger ber SacJic bienen alä be§ SSerfajferä SSelefen^eit barjleUtn, 
fonnte nic^t in meinem ^lan liegen. S)iefer »or Sahiren angefangenen 
•) Sn wie weit ber ©flnifc^e 2(lt»atec neben bec^ceube ftc^ ber Siebe 
angenommen^ BJage ic^ nid^t ju cntfd^ciben. SSecudtfi^tigen toir aber baä 
Ätima, bie Sebengweife unb SSefd^dftigung ber alten Sften unb werfen babei 
einen ffilicE auf anbete ^eibnifd^e SSotfec beS 2(lfert^um6, wo baSSBeib überall 
bie untergeorbnete SRoUe einer Siencnben fpielt, fo bürfte üon einer folcfjen 
jarteren Steigung wo^I Baum bie SRebe fein, wenn wir baS unbejitmmfe ©e(): 
nen erwa(^enber ?)ubei:tdt nidbt t)ieri)ec red^nen wollen. — Zugegeben, ba^ 
bei ben germanifc^en 236l!ern bie SBtege beg Familienlebens ju fuc^en fei, 
f^eint mir bod& ei'ft burd^ bie ßiöilifation beö G^riftent^umS bag SBeib oug 
ben geffeln ber ©Elaoin ju treten, wie benn aUeS ^duSlid^e @lü(f ouö ben 
Segnungen ber 6^)ripuS 2e^)tc cntfpringt. 
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50 33 0 übrig, ffiolföfogen ur.b SrabtHonen ou§ bem cigentlid^en 
SCrBett moren urfprüttgltcl jcet^crc ©renken geftcdft bte Seit mongclte 
jebDc^ U'r Sfuifii^rung, ba entfc^lo^ td) micf) ju btcfer (©ftjjc, roclc^c 
bec geneigte Sefec mit gctuoJiuter ^^acfjftdjt auf^e^)men rooHc. SO^öi^tc 
ntctne 2fnftc^t rec^it Diel SBiberfprucb erfahren, biefer aber baju btencn: 
baä f^elb ter ^ftutf(^en SJ?i)t^ologic ocit tüchtigem Gräften beleud^itct 
ju fe^en. ^^ringt crjl mebr Si^it über bal CSaitje, bann lutrb mon 
oud) mit Seic^tigfeit bie Spur »erfolgen fonncn, roo be§ SSanbererl 
beim nächtlichen ®ange oom -^fab abirrte» 
III. 
SSoIföfageit imb S!ta&ttionett 
^cm ct<)ctttlt^en ^ftSan^C/ befptt^etd 
ouö J^arrien wmö bct 
9?ac^ fccn SO?ittf)ei'lungen cineö ef^ni'fcJjen 5lüöaterö. 
SKit einer Sinleftung; bte eftnifc^en 25ol!6fagen ül)etl)aupt betrcffenb. 
Sßpm ^ajlor 3- SBoubrig. 
(i^ie SSolfIfagcn «nb Srabitionen ber dflen ftnb nur barum 
oft fo unangemeffen beurt^eilt unb fo roenig nach Gebühr geroürbigt 
raorben, roeil man einige ilmftänbe ganj ou3 ber 3Ccht gclaffen hat, 
bie bo(^-allein geeignet finb, ben SSeurtheiler auf ben richtigen Stanb^ 
punft 3U ftcKen. SSor SCÖem mu§ man ^roei gro§e .i^auptabtheilungen 
genau untcrfc^eiben, untec welche ftch alle berartigen SJJittheitungcn 
bringen laffen. 
S){e erfie biefer SCbtheilungen gehört ganj einem mpthifc^en 
Zeitalter an, unb ijl mit fo reichem poetifchen 9tci3 beä Snholtä 
wnb ber 0proche Quägefchmücft, baß man be^^alb on ihrer Sfechtheit 
©filanbe, befouberö «uS -Barrien unb ber Sßiedf. 51 
l^ot 3wctfcln rooHen. Sa, man l^at fogor ofen bie 35crmutl^ung 
auSgefproc^e«, ba§ aUe jene fo anf|)rcc^cnbert ßrjä^lungen mM^t 
nur bid^tcrif^c ^robucte bcr Se^tjeit feien, benen man notl^bürftig 
ein angemefeneä ©enjonb unb bie etforberlid^e locale gdrtiung gegeben 
^abe, um ba5 größere ^uBHcum geroiffetma^en burc^ fte ju m^ftifi^ 
ciren, unb fo auf Äojlen ber Söo^r|cit nic^t nur einiget SCuffel^en, 
fonbetn au*^ ßrroartungen ju erregen, bie bei fpdterer f(|ärferer 
Äritif fic^ benno(^ Ratten alö ungegrünbet erroeifen rnüffen, SSir 
rooKen baS Unmürbige unb am ßnbe bod^ immer grud^tlofc einer 
folc^en aBftcf)tli(^en Soufc^ung — roenn fie überl^aupt unter ben xiov 
roaltenben SSer^dltniffen möglid^ rodre — ^ier nic^t weiter auSeinanber 
fe^en, ba ftd^ ba§ Unhaltbare biefer 3Cnflc^t Sebem bei einigem ^Jac^« 
benfen »on felbjl aufbrdngen mu0. SCber rool^l ifl eä nöttjig, barauf 
in ber Äurje ^injuroeifen, roeä^alb S)ieienigen, welche noc^ je^t baS 
(gftenoolf tdgli(^ oor SCugen l^aben, in ber 9tegel nur fe^r ferner 
ba^in gebrütet raerben fönnen, on bie SCed^tl^eit feiner fd^önen unb 
rounberbaren alteren <Sagenf(^d§e ju glauben. S)ie ie^ige dunere 
(Srfc^einung ber Station unb i^re geraö^nlic^e SCulbrudf^meife fle^t 
nemli(^ in 3U großem 5Cbftanbe oon ienen anmut^igen Sfnfldngen 
flu§ Idngft entfc^rounbener Sßorjeit, aU ba^ mon geneigt fein fottte, 
aud^ biefe i§t jujutrauen j öielmet)r fd^einen bie heutigen ßften oiet 
}U ftumpf, m'el ju t^eilna^mlol, um nur auf eine ©mpfdnglic^feit 
für fo jarte Sone fc^lie^en 3U laffen» SCIIein erftlid^ mu^ man nid^t 
oergeffen, bo^ ber @fle in ber {Jtd^e ber ©tdbte, unb namcntlid^ 
S)orpatä, roo (Segentodrtigeä fd^reibe,. ein ganj anberer ift, al§ 
ber, ber fern oon bent jtdbtif(^en SSerJe^re flc^ nod^ mel^r in feiner 
urfprunglic^en 9tationalitdt erl^alten ^ot. ferner i)!: e3 ein groger 
Hnterfc^ieb, roie er fic^ im Umgänge mit ben ©eutfc^en, unb wie 
er ftd^ unter feineäglei(^en benimmt. @egen ben 3)eutf(^en jeigt er, 
felbft bei manc^ier l^reunblid^feit unb perfonlic^er Buneigung, bo(^ 
immer groge Bwrütf^altung unb ein gemiffeS {DJigtrauen, bo§ in 
jeber bebeutenberen SCnnd^erung, in jebem SSerfuc^e ^um tieferen 
(Anbringen in feine SSolföt^ümlic^feit unb feine 9fationali^eiligt^umer 
(ju benen er aud^ feine ©agen redEinet) fogleic^ irgenb eine gefd^r^ 
li(^e SCbftc^t, jum roenigften boc^ etroa^ SSebenflic^e^ fte^t. SCber 
unter feinem SJolfe, «nbelaufcl)t oon fremben SCugen unb IDI^ren, 
befonberl in flitter «Sommernad^t, in ber Sßalbe^einfamfeit, mo bie 
(Senoffen fld^, traulich fc^ma^enb, um ba^ ^ewer ber S^ad^t^utung 
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52 S5oübrig. SBolfsfagen unb Srabiti'oneh aus bem etgentü'̂ ien 
lagern, ba gel^t t^m Jgni «nb Stnn ouf, ba ba§ 
®cbäc^)tnt^ ber 2Clten an, ba roi'rb aul bem treu Betoa^tten fBorrat^ 
»ergangener'Betten (Srquicfung für bte rotpegterfge Sugenb ^eroor? 
geholt. S5te träge Bunge Berebt, unb eine neue (Sprache flrömt 
«ber bie Sippen, in l^ö^erem SCuffc^injunge 95orte unb Stebeformeii 
ergreifenb, bie baS getoß^nlt^e Seben nid^t fennt, io faum einmal 
ganj »erfte^t. S)a# 2Cuge glänzt »on ungeroo^ntem geuer 5 bie 
gon^e ©eftalt erl^eBt fid^, fie^t »oKer unb fräftiger ba; e§ iji 
berfelbe ßfte unb boc^ ein ganj anbercr, »or beffen begeifterten SSltcfen 
Sßannemune mit feiner ^orfe, Äoit unb SCmmarif, unb taufenb 
anbere ©eiftergeftalten ber SSorjeit burc^ ben bunfeln Söalb unb über 
feinen ©ipfeln leud&tenb ba^injte^n. SSenn nun aber Burürfgejogen^eit 
unb (Se|e{mnt§ biefe 5^ä(i^te beifcn, roo^er fommt benn boc^ bem 
5)cutfc^en fo mand^e Äenntni^ ber »erborgenen Sc^iä^e, bie bort 
l^eroortreten au§ forgfältig geptetem SSeraia^rfam ? — Selber ifl eS 
nur roenigen SCuäerrod^lten »ergönnt, bort Butritt ju finben, unb 
auc^ biefen nur unter Entbehrungen unb SCufopferungen, bie nic^t 
Sebermannl Sad^e ftnb, unb bie noi^ ba?u ungemeine ©ebulb unb 
STuäbauec erforbern. ^ie .^ouptbebingung ift eine »öHige Selbjl# 
»erldugnung fetner ^erionlfdbfeit unb O^ationalitdt, ein .^erauätrete« 
auä feinen geitto^nten 3Ser|dltni|Ten unb ein flugel SCnne^men gan3 
neuer, bil ber beabfic^)ttgte Bn^edf errei(^t ift. 3öer ntc^t oon Sugenb 
auf ©ittc unb Spcoc^e ber (Sften fo genau fennt, bag er eS roagen 
barf, fic^i für einen ber 3l)rigen auljugeben, unb ftc6 im geringen 
©eroanbe, etroa eine§ ^of^bomeftifen, unter fte ju mifc^en, ^ier 
unb ba fein Sßort baju gebenb unb gan3 in i^re JDenfroeife einge^enb, 
bem roerben fic^i fcliroerlic^) i^re engeren Äreife bergeftalt offnen, Cag er 
bie ge^eimnt§DoI(en Äunben be^ grauen Sfltert^umel in oben be3e{d)nctec 
Sfrt ouä i^rem eignen SKunbe oerue^men fann. Sfur überouä feiten 
tritt ber f^aß ein, ba§ einzelne (Sj^en einem 3)eutfcl)en, ber fic^ il^nen 
auf Befonbere SCrt roert^) gemad)t'hat unb bem fle gro§e ©anfbarfeit 
fc^ulbig ju fein glouBen, auf freuubli(^)eä ^Befragen ©tnigeä aus bem 
SagenDorrot^e ber 9?atfon bürftig mittl)e{len, o^ne bo§ biefer eben 
i^re 5Balbnäd)te unb .^ütunglroac^en ju t^eilen genöt^igt rodre. 
SCber biefe Sl^'tt^eilungen finb fogletc^ ganj anberer 2(rt ^ eö fe^lt 
t^nen ber freie 2CuffdE)n)ung, ber eigent^ümlid^e ®eift unb ber frifc^c 
poetifi^ie JDuft, ber bort, ben (Srjd^lcrn felbft unbewußt, bie .^örer 
entjücft unb in manni9faä)e liebliche Srdume einwiegt. — (Srrodgen 
Sjllanbe, befonberS äu§ .gxjrrten unb bcr SBiedP. S3 
wir nun aHc§ bieS genauer, fo fe^eit totr jüo^I ettt, «arum utt§ 
Bis ie^t tmmcr nur eine fe^r fpärli'i^e Äenutm^ iener bur^ fo »tele 
(Senerattoucn treu fortgepflanjten alten SSolfäfagen bet efinif^en 
Station ^u geworben ift j — ber ©lejc^gülttgfeit ntc^t einmal 
3U ernjä^nen, mit ber man früher manc^eä (Stnjelne btefer (Sattung, 
roo eä einmal unerwartet ouS ber platten SCÜtäglid^feit ouftau(^)te, 
als ber SSeac^itung unroert^, »orne^m Bei «Seite fd^oB unb eS in 
5Bergeüien^eit BegruB. SCuc^ I)ier geBü^rt »orne^mlic^ ffol^lmann 
baä SSerbienft, ju rid^tigeren 2Cnft(j^ten geführt ju l^aBen. 5BaS fonft 
nod) bie SCe^t^eit folc^er ©rjo^lungen Betrifft, fo ge^t fle bem unBc? 
fangenen J^ritifer fd^on ganj unBefireitBar aul i^rer inneren SSefc^iaf« 
fen^eit l^eroor. S)iefe unBefangene S^aioetdt, biefe ftete SSeiBe^altung 
beS nationeHen ©eprägeS felBft Bei bem l^öc^iflen «Sc^rounge, ben bie 
Sage nimmt, laffen flc^ rool^l in fo genauer JBerfc^mel^ung ni^t 
erfünfteln, ol^ne ba0 ein fd^drfereS SCuge bie <Spuren ber funftlic^en 
SJfofaif i^ier unb ba entbe(fte. 3??an oerineife nic^t etma ouf bic 
Bekannte S5ernftein§ejre unb i^re feltfamen ^ata. ^Denn an biefem 
in mancher SSe3ie^ung merfnjürbigen SSud^e l^at bie ^riti? feineSwegeä 
i^re fi^ärfften Sßaffen »erfuc^t, fonbern öielmel^r bona fide gleid^ 
oon oorn herein gu »iel als roa^r angenommen 3 unb in fo fern ftnb 
roir SKein^olb hoppelten 2)anf fc^ulbig, ba^ er unS auf baS 9vDtl)igc 
l^ingeroiefen l^at. (Sin jmeiter ©runb ber SCei^t^eit jener SSolfSfagen 
tfl aBer unftreitig aud^ barin ju fud^en, ba§ man fle, roenn man 
fie erjl einmal fennt, burd^auS üBeratt unter bem Befferen Steile 
bcS SSolfeS roieberfinbet, foBalb man barauf ^inbeutet, unb ba§ fte 
oon i^m mit Befonberer ^ietdt als ein gemeinfamer ^JJationalfi^a^, 
ja als ein 5itational|eiligt^um angefe^en werben. Sil'od^ mel^r: — 
{te ftnb cigentlid^ aHe nur SJrud^ftü(fe eineS großen, 3ufommen^ätts 
genben 9tationaU(SpoS, baS Bis ie^t, ungemeiner «Sd^mierigfeiten unb 
beS großen ItmfangeS l^alBer, ber Itterörifd^en SSelt noc^ nid^t m 
feiner aSoHftdnbigfeit l^at mitget^eilt werben fönnen, baS oBer, wenn 
bieS einfl gefc^ie^t, fle geroig in SSerwunberung fe^en roirb. (SS ifl 
in (— fec^S?) Sage getl^eilt, bie feine .^auptaBfd^nittc Bilben, aBer 
jugleid^ oiele unb pd^ft anjie^enbe (Spifoben enthalten. 9tid^t fo railb 
p^antaftifc^ uml^erfd^njcifenb, »cie bic itnnif(|e Äaleoala ^ »Sage, ftellt 
eS 2C(leS üBerfic^tlic^er, jufammen^dngcnber, unb bo^ ungemein 
poetifc^ anfpred^enb cor 3Cugen, unb rei^t burc^ feine »ielfad^en 
üBerrafc^cnben (Schönheiten ganj unwiberftehlfc^ mit ftch fort SJ^pt^tc 
S4 asoubetg. SSolfSfagen unb StabUionen au§ bem etgentlid^en 
boc^ ber Ictbcr faft im Uebcrma^ Bef(^dfttgte Dr. gdl^lmann, htt 
ßmjigc m'cKcic^t, bem boBct ttoc^ SCKeä ju (Scbote Mt, cmmol bic 
tiöt^tgc !ÖJu§e ftnbcn fönuen, bte Htcrärifc^e SSelt mit biefcc mtth 
würbigett unb Bebcutfamcn ®oBc eben fo fcl^r ju erfreuen, al§ ^u 
»er|)flid^ten! — SfuI bem SCngefü^rten erfldrt ftc^ genugcnb bte ^o^ere, 
Btlberrei'c^e, t)om @etr»6^nli(^en fo fel^r oBmetd^enbe Sprad^e, tn ber bte 
m^tl^ifd^en dftenfagen »orgetragen roerben; jugletc^ aBcr aud^ au3 bem 
etgent^timlt'c^en ©efü^le, bal ben ßjlen rod^renb t^reä 35ortrogc§ ergreift. 
loel^t t^n gleid^fam ber (Seift entfd^rounbener Befferer Briten on j et 
al^net, njai fein SSolf einft roar, roelc^e 0tet(ung baffelBe unter ben ültU 
gen aSölfern e{nna|m, waS e§ in fol^er »ermod^te unb roirftej unb bic 
Stimmen ber SSergangenl^eit, bie au§ ben HeBerlieferungen entfernter 
Sdl^r'^unberte unb ^a^rtaufenbe ju t^m ^erüBerflingen, fagen i^m 
aläbann roeit mel^r, al§ wir ju glouBen geneigt ftnb, inbem mir oKe 
fol(^c dmpftnbungen in i^m für erlof(^en galten. 35er inbeffen ben 
dflen red^t genou ifennf, ber njei§ gar mo^l, bo§ fid^ junjeiten M 
genügenben Sfnldjfen auc^ fd^on im gemö^nlid^en SeBen bie SCnlage 
3ur Pieren, Bilberreid^en, geroo^lteren ©pra^e ber -^oefie oerrdt^ 
unb üBerrafc^enb l^erwortritt: freilid^ auc^, um Balb nad^ i^rem Stuf; 
Bli^en, einer erlöfc^enben @ternfc§nuppe gleid^, njieber im JDunfeln 
ju oerfc^minben, al§ f(^)dmtc fie ftd^ ber üBereitten ^rofonirung. 
Smeifelte bemungead^tet nod^ immer Semanb an ber 9){oglic^feit etne§ 
fo bid^terif4)en ©c^roungeS ber Sp^ra^e, lüie er in ben altejlnifd^en 
SSolfgfagen fti^ ju uitferer SSermunberung funb gieBt, fo mögen benn 
no^ bie SJolfälieber ber @ften, jene fo unBe^rceifelt dd^ten ^tationaU 
bid^tungen, beren mir üBerbem eine anfe^nlid^e SIfenge Befi^en, ben 
SSemetI baft5r oerooKftdnbigen, ba^ bem @ften olferbtngl noc^ eine 
ganj anbere SCu^brud^sroeife gu ©eBote fte^e, alä bie be^ getoo^nlid^ett 
2CIltagIeBen§, unb ba^ er mitunter für «Sd^erj unb (Srnfl gemd^lterc 
JRebe >n){e S!5ortfügung oufjufihben miffe, mo Balb Reiter fpielenbc 
goune, Balb mieber ber ©d^merj beä £eBen§ il^n anregt. 2CBet menn 
bem nun mirflid^ fo ift, fagen (Einige: »oarum gicBt matt unl benn 
nid^t auc^ einmal einige feiner Urfagen in i^rer urfprünglic^en ©eftalt, 
in jener getüd^lteren Sprache bc§ ©ften felBft, wie fie allbonn fo 
d^aracterijlifc^ unb energifc^ ouftritt? — lleBer biefen ^unft rodrc 
in ber Sl^at gar oiel ju fagen, unb ba§ (Sefagte bennod^ nur ®enen 
ganj einlend^tenb, bie ben (Sjien, fein 33efcn unb feine JBer^dltnijfe 
öofffommen genau fennen, nic^t öBer B(oS nad^ ben SJorfteHungen 
©jitanbC/ befonbecö ou§ Barrien unb bet SBiedf. 85 
urtOetlcn, btc fie fl(^ oon iijm «lochen, unb bic .fcUcn mit bcr Sßi'rfs 
ltc^)feit überetnftfmmcn. gemlge tiibeifen für unfrc 2tbft(^t an 
btefcm £)rte, mit SSejte^ung ouf mand^cö fc^ott oor^tn SCu^gcfprod^cne 
nur ffolgcnbcä BemecElic^ ju mai^en. S)ct: Sfte felBft fc^iret'Bt nwj^t, 
njcntgflenS ni'c^tä (Brö^erel unb Bufamtnen^ängenbcrel, fo lange er 
«DC^ tn feinen ucfprungltc^en 3?:ert)ältniiTcn lebt. SSrtngt er trgenb 
ßtroaS ju Rapier, fo t'il e§ ntc^t nur überhaupt unbebeutenb, fon^ 
bern gcroö^nltc^ fo öoH feltfamer (ia ganj unnatürlicher) ort^ogra^ 
p^tf(^)er unb fprad^Ud^er SSerpto^e, unb »on fo gejroungener Sßort# 
unb (Sa^fügung, bog man e§ nic^t Begreifen !ann. SCenbern fic^ 
feine £eBenäumftdnbe bergeftalt, bag er fc^ion eine etroaä ^ö^ere Stufe 
ber SSilbung erretd^t, fo fc^reibt er oießeicJit @inige§, aBer in ber 
3tegel nic^tä 0clbftftdnbigel 5 er überfe^t, er arbeitet um, er raenDet 
feinen ^leig auf SSerBreituug gottfeliger Sractätc^en, ober fc^rciBt 
gar bei mand^en SSeranlaiJungen einen m^ftifd^en Hnftnn jufammen, 
ben er felbfl eben fo loenig roie irgenb ein SCnbrer »erfte^t Seine 
9?ationalfprad^e ijl: bann nid^t me^r äd^t; fie germanifirt, fie nimmt 
ungelenfe Sföenbungen, unb |dlt beim lleberfe^en fii^ fclaoif^.an 
i^re oft nur fc^le^ten Originale, Sagen au§ feiner eignen ?Bor? 
seit aufjujeic^nen unb mitjut^eilen, ift i^m nod^ nie, eingefaHen. 
S^eilg öermag er ba§ nii^t, t^eilä raiH unb barf er c§ geroijfermagen 
nid^t, roeil ir)m balb bie gettügenbe Äenntnig, Balb.bie ric^itige 3ö^ur? 
bigung fold^er Singe fef)lt, unb üBerbem ein gemiffer 2CbcrglauBe 
i^m oerBietet, biefe alten el^rwürbigen XteBerlieferungen für alle Sßelt 
anä £i^t ju jie^n. SSon ben ßjien felBfl l^aBen mir bemnad^ in 
biefer .^infid^t nic^)tä ju erwarten. SCBer obn ben !5)eutfd^en ? SBoEen 
n)ir un§ boc^ einmal an bie SteUe eine^ folc^en SSegünftigten oer? 
fe^en, raie roir oben gefd^ilbert l^aben. @r fi^t im Greife ber 
ßften, rairb ol§ (Siner ber Sangen angefe^en. 9Cl^ fold^er barf er 
mo^l Juroren unb aufmerffam fein, aber burc^aul nid^tä ouffc^ceiben, 
roenn e^ i^m au^ möglich fein foHte, alä 3:a(^)9grap^ ber münblid^en 
fc^neHen ©räd^lung ju folgen. @r roürbe baburc^ foglcic^ SIfi§trauen 
enoedPen unb fid^ oerrat^en. 93?it bem bloßen ©ebd^tniffe ifl er 
nid^t im Staube, jebeä einzelne 3Sort ber in ooHem Strome baljin 
fliegenben OJebe aufsufaffen unb 3U behalten. bleibt i^m bemnac^ 
nic^)t§ übrig, alä feine gefpannte SCufmerffamfeit auf ben Sn^olt 
bei SSortragä ju rid)ten, roobei benn otterbingg manche einzelne ^^cafc, 
felbfl montier längere in ungewöhnlichem St9le h^foortretenbe So^ 
S6 S5o übrig. Solfäfagen unb Stabitionen ou§ bem eigentlid^en 
ft(| gattj »Ott felbjl mit etupmgt. So mad^cn e§ jo bie SiBi'ebcr« 
crjä^Ier alter SSolföfagen wol^l tn andern Sänbcrn- auc^ j nur mit 
bcm ilntcrfd^icbc, fic bod^ tm ©anjctt mel^r ®(efci^f6rmfgc§ t>ot' 
fttibcn; an baö fte fid^ l^alten fönncn. Sßermoc^tc a«(i^ roirfltd^ ein 
^ul^orer eine eftnifd^e «Sage im SSol!§«Sbtom wicbcrjugcBcn, fo nitc 
er jte öon 35ort ju 25ort »ernommen l^at, fo wäre bomtt 
ntd^t gar »tel gewonnen. S)cnn, bleibt gleich ber .^auptin^alt fold^cr 
Hrfagcn immer berfelbe, fo improöiftrt ber ©jle bod^ ben SSortrag 
bcrfelben immer roieber auf neue Sßeife, fo bo^ jebe fold^e 
lung, tt)a§ ben STu^brudf betrifft, biä auf einige beftimmte fformelU; 
gcttjo^nlid^ eine anbrc ift. S)ie SSolfälieber ber (Sflen l^aben fc^on 
mel^r ©tcreot9pe§, »ueld^e§ fl(^ ,überaK gleid^ bleibt, ober bod^ nur 
in unbcbeutenben SCbweic^ungen oariirt. Sterben biefe bebeufenber, 
fo bilbet ftd^ fogleidl^ ein iteue§, roenn auc^ ä^nli(|e§ Sieb. S5ei ben 
(Sagen fällt ba§ (Sebunbenfein be§ S®orte§ roeg, unb bie ^^antofte 
nimmt iebeSmal, wie, bei ben SJJäl^rd^cnerjä^lern ber Orientalen, 
einen neuen Sc^raung, in freier Sßiflfü^r mit ber 3tebe fd^altenb. 
S)er ©toff bleibt alfo im (Sanjen unoeränberlid^ j feine (Sinfleibung 
bagegen ift immer ba§ 35crf einer neuen Smprouifation, folglich oon 
biefer ©eite unjä^liger Sßeränberungen fällig. üRit^in fönntc man 
»on feiner wörtlid^en^SCufjeid^nung eineä fold^cn SßortragS behaupten, 
ba§ fie aKein bie äd^te unb toa^re fei. HebrigenS mod^te eine fold^e 
aud^ mol^l nur fut SSenige ein näheres Sntereffe l^aben, meld^eS am 
(Snbf nod^ mel^r bem Sejri^on unb ber ©rammatif ber (Spraye ju 
gut fome, al§ fld^ auf ein onbereä Btel ric^tetej unb bem (Sften 
felbft mürbe fo etmaS faum einmal ju ©efid^t fommen, auc^, menn 
e§ gefc^o^e, in il^m gemi^ ganj anbre ßmpftnbungen ermed^en, als 
in un§ ouf unferm fo »erfc^iebenen ©tanbpunfte. 
Heber eine anbre ©attung ber eftnifd^en SSolfäfagen unb %ta' 
bitionen, bie wir in bie jmeite ^auptabt^eilung bringen muffen, l^abe 
id^ mid^ fd^on jum S^^eil in S5b. I. ^eft 2 biefer SSer^anblungen oon 
0. 79 an auägefprod^en. «Sie geboren ougenfd^einlid^ einer fpdteren 
^eit an, unb ftiüpfen fid^ fd^on meit fpecieHer an SocaleS unb 
J^iftorifc^e§. $£)abei entbehren fie faft gdnjlid^ jeneä p^eren ^auberä 
ber ^oefie, ber ben älteren (Sagen ber ©ften fo oiel SCnjiel^enbeä oer? 
lei^t, obgleid^ oud^ in i^nen mand^e Sid^tblidfe ber 3Crt feine^megä 
fel^len. ferner l^äufen fic oft Itnmal^rfd^einlid^feiten unb SBiberfprüc^c 
ouf eine Sßeifc jufammen, bie, um fo cuffaUenber erfc^eint, alö fic 
Sftlanbe, bcfonber§ au§ J^arrien unb bet SQStecf. 
bod^ Bei t^rem gef^i(i^tHd)ett «nb ortltd^en ^itttergrunbe metft auf 
ganj Bej^tmnttc ßntjclnl^ettett l^iniDetfen, roo^renb ii)u alteren 
ftern ftd^ mel^r ait ta§ SCffgcmeine Italien. SCuc^ racrbcn fie 
gleich jeiten, mit bent ©d^leter bei ©e^etmntffpl uml^üKt unb wog# 
Ud^ft »or ber ^cofanatton geborgen, fonberu raerben freier unb unBe? 
fangener mitgetl^eilt, aud^ an £)rten be§ größeren JBerfe^rSj 3. SB. 
Bei ben SSerfammlungen in ben Ärügen, foBalb bie anberroeitige JBerj 
gnügung fd^on i^ren SCntl^eil erhalten l^at. Bei ben winterlichen 
SCBenbarBeiten, BiSroeilen fogar in ben ^lauberftuBen ber .^oflbonte# 
ftifen auf ben (Bütern, wenn ftd^ ein Junbiger @r3o^ter ju i|nen 
gefunben l^at. ®{e (Segenroart einel Sieutfd^en wirb weniger ängjlli^ 
gefreut, unb bie ©^rad^e, wenn fie gleid^ eBenfaKS Bisweilen man; 
(^e§ @igent|ümliche l^at, ift bod^ im ©anjen nie fo gewallt unb 
er^eBt fidl) nie fo in eine ^ol^ere Sphäre, wie Bei ben m^tl^ifd^en HeBer? 
Iteferungen au§ ber älteften SSorjeit. ®a§ ß^riftlid^e ift in ben 
Sagen ^weiter SCrt juweilen mit bem ^eibnifd^en »ermifd^t, ber 
©lauBe mit bem 2CBerglauBen, bie SSeigl^eit mit ber S^^or^eit. 0ic 
fielen nad^ biefem SCtten merflid^ im {fJad^t^eil; aKein bennoc^ t^ut 
man i^nen großes Unrecht, wenn man fte geringf^d^t. Snt ©egen? 
t^eil mu§ mon, Bei reiferer UeBerlegung, au^ ben meij^en oon i^nen 
einen nic^t unBebeutenben SBert§ jugefte-^n. SJaburd^, ba§ fte in ber 
Siegel ber ©egenwart nd^er fte^n, erhalten fie etwa§ eigent^umlic^ 
9Cnfpred^enbe§ unb oft noc^ bem je^t SSeftel^enben SSerwanbteS 5 fte 
greifen, fo ^u fagen, me^r in ba§ ie^ige SeBen ein, all jene alten 
mi^t^ifd^en ©arpteHungen, in benen fid^ ein nid^t mel^r gu faffenbeS 
Idngft dntfc^wunbeneS aBfpiegelt, unb nur fd^wad^ wie aul einer 
unerreid^Baren ^erne in unfer gegenwdrtigeS büftrel B^italter l^crüBers 
leud^tet. at^met aul ben meiften oon i^nen eine ganj eigne 
grifc^^eit unb SeBenbigfeit, oft oerBunben mit üBerrafd^enber 5^aioetdt, 
mit originetter Saune, mit tiefer Sronie, ja wol^l gar mit Bei|enber 
unb oufl ©enauejlc i^ren (Segenjlanb faffenber ©atpre. SCnbere 
freiließ ftnb ernfter gehalten, unb l^oBen fogar nid^t feiten etwa! 
«Sc^wermüt^igel unb S5üfterel, auf fd^were folgenreiche (Sefchidfe oer# 
gangener Reiten, ober auf einjl »erüBte gro^e Hntl^ötett IhinnJeifenb, 
beten Stad^we^en lange unb fd^merjlidh Balb in einzelnen Familien, 
Balb »om gefammten 3?:olfe em^jfunben würben, unb bereu SCnbenfen 
fich fefl an oor^anbene Senfmdler fniipft, bie 5?:adhfommen an bie 
@ünben ihrer SSoreltern ju mo|nen, unb aul jenen mit ben glu(^ 
S8 a S o u b t i g .  S S o l f S f ö g e n  u n b  S S r a b i t t o n e n  a u §  b e m  e i g e n t U ^ e n  
bcr (grniebngmtg ju rechtfertigen, ber ouf bcm fpdteren (Befc^lcd^tc 
r«§t. Sie fltmmen bic ^u^örer trüBem (Jtad^benfen, fo rate btc 
frö^lt(^)eren (Srjä^luitgen mctft ju ganj a'u^gelaffener ^rcube, bie al§» 
bann ouc^ Bfiracilen rat^i'ge Sßortfpielc unb anbere SfuäBrüc^e fetterer 
Saune ju Sage förbert. 0o üben ftc, roenn gte{(^ nur für ben 
SCugcnBli(f, Bebeutenberen ®tnflu§ ouf bie (Bemüt^er, ol» man tarnen 
jutrauen foffte. SCHe aBer l^aBen gememfc^aftlt^ an fic^, ba§ 
ffe unä «ngemetn tiefe S5li(fe in ben ß^orafter be§ ^olfel t^un, 
lajfcn, tiefere, all oft eine lange SSeoBqc^tung gefiattet, rco fid^ ba§ 
Snnere ber SJfenfc^en Be^arrlic§ üerfc^lie^t, unb ber BeleBenbe ©onnen^ 
ftra^l fe^lt, ber bie rauf;e HmgcBung burdibringt unb ba§ SSerBorgene 
on§ £i4)t Bringt, gerner Begrünben fte jugleic^ ein rid^tigereä' Urt^eil 
üBer bie ^nteHigcnj ber Station, unb geBen unä Biäroeilen ganj un? 
roiberleglid^e SSeroeife baoon, ba§ biefe Bei bem Bejferen Äerne be§ 
SBolfel meift weit p^er fte^t, oll luir getoo^nlic^ onjune^men geneigt 
finb. aSenn früher Spuren baoon ^eroort^oten, bo^ bfil Sßolf 
manche Äenntniffe Befo^, bie feinem gewöhnlichen Sbeenfreife. fern 5U 
liegen fthienen, fo nahm man geroöhnlicö' on, bo^ fol(hc, wie felBfl 
bie htjlorifchc aul »ergangener Beit, ihm nur burch bie :S)eutfchctt 
jugefommen fein Eönnten. SCHein ie^t möchte el foum ju Be^roeifeln 
fein, bof 9)?an(hel ber 9Crt in gorm oon Srobitionen {ich roirflich 
Bei bem (g|tettoolfe münblich oon ©efchlecht ju ©efchlecht fortgepflanzt 
hot, unb fo ouch auf bie Äftiber ber Se^tleBenben übergehen mirb. 
Unter onbern fpricht für ©rfierel gar fehr bie eigenthümliche HmBils 
bung mand^er wohlBefannten hiftorif^en Flamen, bie oBer in biefer 
bem eftnifchen Sbiome angemeffenen Xlmgeftoltung nun nicht mehr 
»oriiren, fonbern conftont BleiBenj ferner noch weit mehr bie ganj 
eigenthümlt^en 3Cnfi<hten unb SSorftettungen, bie in biefen dr^ählun# 
gen he^öortreten, unb. Bei oHem ougenfcheinlich Srrthümlichen, ein 
acht nationale! «nb burch bie Slrobitfon foncticnirtel (Gepräge on 
fich hoBcn: fo rote onbrerfeiti genjtjfe B«f6§e ju ber anerfannt rieh* 
tigen ©runbloge, bie unmöglich aul beutfchem (Seifte 
herporgehen konnten, fonbern bem erfahrneren Äenner fogletch ben 
acht eftnifchen unb ganj poülgemo^en funb geben. Seftätigt werben 
biefe 2Cn{tchten burch hfn^tnocfige ^efthalten oorfommenber Srr« 
thümer, bie nun einmal mit ben SSorfteKungen ber {>tation »ermochfen 
finb, «nb b«r^ bie UeBereinftimmung folcher Sagen in ben perfchie* 
benjien (Segenben. Unter bem Bejferen ber ßften finb auch 
(gjllanbe, befonbetö aus tarnen utvb bec 9Bte(J. 59 
»ort t^ttctt bic meiftcn aKgemein öcrBrcitct, unb luerbcn bcr .^aupt^ 
fa^c na^ tmntet: auf biefelBe SSetfc erjoölt. SCud^ bicfe SCnfldnge 
au§ einer nä^er fte^cnbctt SSergangenl^eit ftttb t^neu Heb, unb werben 
bcö^alB eBenfaH^ mit großer SCufmerffamfett ongcl^ort. ^te roecfen 
ntd^t mtnber allerlei (Befühle in beö Bu^örerä SSrujlj unb, ftnb biefe 
oud^ nid^t SCKen gleid^ flar, fo ge^t bie 3Sirfung bod^ nie ganj oer^ 
loren. SOfcift ift fte eine BeleBenbe unb mit ber ©egenroart nerfö^^ 
nenbe. ®a^ bie Sagen biefer STBt^eilung man(^crlei SCnfnüpfungäs 
punfte für gcf(!^i(^tlid^c unb fprac^lid^e'^orfd^ungen barBieten, unb 
ba§ fte einft, roenn ein ooKftdnbigerer IteBerBlidf berfelBen nnb eine 
genauere SSergleid^ung mit ben (Sagen onberer Sänber möglid^ wirb, 
3u manchem Bead^tengraertl^en Otefultate führen bürfte, l^oBe ic^ 
gleid^faHä am oBen angeführten £)rte angebeufet, fo raie auf i^re 
SSenu^ung im ©eBiete ber Äunfi Idingen?iefen, roie benn eine fol(|e 
in anbern Sönbern nid^t feiten ift. SCuBer'ä fd^öne £)per, ber ^eenfee, 
grünbet ft(^ eBen fo roie bai ^errli^e ben Stu^m ber Saglioni fafl 
auf ben l^öd^ften ©ipfel er^eBenbe SSaKet: ber ©d^atten, — ganj 
auf beutfd^e Sßolfäfagen. ®cr ^reif(^ü^ entfprang au§ einer Bo^mi? 
fc^en, bcr 55ampi)r au§ einer f^ottifd^en ©agej SCfdbenBröbel gel^ört 
oielen Sdnbern in ben t)crf(^iebenften SB'eltgegenben an, fogar unfern 
£)jlfeeprom'njen, njo fie in bem lettifc^en pelnerufc^fig roörtlid^ 
roieber^ujinben ift. ®ie reid^e mufifalifc^e unb fcenifd^e 5Cu3flattung 
biefer £)pern ift ben Äunftfreunben ^tnreid^enb Befannt, unb bie SSer^ 
Breitung biefer 25er!e, fo roie i^r Sinflu^ auf bie SSilbung Bebeutenb 
genug. B« d^alfograpl^ifd^en S)orftettungen, 3U Bcid^nungen unb 
(Semdlben ^aBen fie aud^ fd^on SCnlag gegcBcn. (3)?'. f. namentlid^ 
mand^e Tupfer in ben oerfd^iebenen Sa^rgdngen beS 9Clmanad^§ Sirp^ea.) 
(SBen fo gut fann auc^ einmal eine eftnifc^e 0age bem 3)id^ter, bem 
Sonfe^er, ©^aufpieler, SSaHetmeifter, fötaler ober Äupfer|ie(^cr 
roißfommenen 0tof barBieten. (Sinen fleinen SSeroeiS für i§re 2Cn; 
roenbBarfeit in le^terer SSejiel^ung geBen felBft einige artifiifd^e SSeilagen 
5U unfern SSer^anblungen, bie roir bem geiflreid^cn, leiber nur ju 
früh »erftorBenen Äünftler, ^errn 2. oon SKa^bell, oerbanfen. ©0 
tt)ic Bei^ «nt) SSebürfni^ baS SCuge auf jene fcemben Äunben lenfte, 
fo fann le^tereS fid^ auch wohl einmal irgenb einer efinifchen ©agc 
juroenben, nnb bie ganje ©attung gelangt roohl bann ju einem höhe^ 
ren SSerthe, ben fte in mancher SSe^iehung unftreitig oerbient. 
60 aSoubctg. SSolfäfagen unb SSrabttionen du§ bem et^tntHd^en 
f 
btcfcn, wie nti^ bünft, für tte SSürbtgung bec cflntfd^ctt 
©ogcti unb Srabittoncn «otl^MJcnbtgen SSorBemcc!ungen rocnbc tc^ 
m6) nun ju JDem, wag td^ ou§ bem SSorrotl^c fcner l^tcr mttjut^ctlcn 
l^aBc. ^rei'ltd^ fü^re td^, fo fagcn, burd^ etne gro^e 3:^üi: für 
btc^mal nur tn em flctncS ^aug. SCttem, fann an btefcm mit 
bcr Bett nad^ aKcn Seiten l^tn angcBaut roecbcn. SCud^ «jar eä mir 
5Bcbürfht§, 3)fond^e0 »or bem, größeren ^uBltcum etraa§ au3fü§rlt(^cr 
auSjufpred^en, roaS gtoar dmjelnen red^t gut Befannt fein mag, (iBcr 
oon ber JDfe^rjal^l ntc^t immer in fold^er BnfattiwenjtcKung erwogen 
werben fann, woburd^ benn eBen bcr rid^tige ©eftd^täpunft für btc 
SSeurtl^eiluug fold^er (Segenftanbe jule^t ganj unb gar »erfd^oBen 
werben mu$. 
©af üBrigenä btt§ i^ier (SegeBene wtrfltd^ au§ bem Sötunbe 
eiueö alten eftnifd^en f^amilienoaterS l^errü^rt, ber Bei feiner Station 
in großem SCnfe^en jlanb, unb ba§ e§ mit mögltc^fler Streue oufge# 
jSic^net worben ijl, Braud^e nac^ bem SSorl^erge^enben wo^l faum 
nod^ S" »erftd^ern* Sd^ l^aBe mid^ gehütet, felBj^ ba im geringften 
etwa3 ju änbern ober l^injujufügen, wo eine Hnric^tigfeit ber S5or? 
Stellung einleud^tenb war, bamit" ba§ cigent^ümli(^e ©eprdge aud^ 
nid^t im geringften »erwifd^t würbe» ^Jtur be§ Bnfammen^angeS 
wegen ifl l^ier unb ba eine etwas anbere SSenbung genommen wor« 
ben, o^ne bie Sreue in bcr ^auptfad^e ^u ocrlc^cn, weil fonft bal 
@anje ungcnießBar geworben wäre, ferner ifl, um ber Bequemeren 
SKitt^eilung wiHen, ©inigeS, ba§ aUerbingS ou8 einer anbercn, 
iebod^ nid^t minber ^uoerläffigen Siuette flammt, unb jwar gleid^fallS 
auä einer äd)t nationalen, an fd^id^lid^en «Stellen eingefc^altet worben, 
ba c3 fo Befc^affen war, ba^ c8 o^ne SSebenfen bem HeBrigen ange« 
fc^loffen werben konnte. 
S)er eftnifd^e SCltoater Beppa SCbo, in l^ol^en Salären ftel^enb, 
boc^ nod^ ungemein rüftig an Äor^)cr wie an ®eipt, erfreute fld^ 
einer feltenen SieBe unb SCc^tung Bei ben SClten unb Sungen feiner 
Station, nid^t nur an feinem 35o§norte, fonbern felBft in entfernteren 
(Segenben. Sein SBort galt oiel j benn eS war allgemein Befannt, 
ba^ er oiel SSerflanb unb grofte ©rfai^rung Befa^, in frül^eren, 
Salären fajl üBeraH in feinem SSaterlanbe l^erumgewefen war, burd^ 
flei^{ge3 9ta(^fragen e§ genau fennen gelernt, unb ftetä bie. Oefctt« 
fd^äft älterer fluger Seute gefuc^t l^atte, um fic^ red^t gcnou üBer 
©fttanbe, befonbers aus ^amen unb bcc SBiei. 61 
SU unterrt(f)tctt. S)aBci mt er tm S5eft§ etnc§ gonj »ortteff« 
h'^en ©cbdd^tntffcS, ba§ ttod^ im fpdten SClter getreu lotcbergebcn 
fonnte, roaä e§ tu früheren Sohren in {i(K) aufgenommeit l^attc« ®a 
nun üBcrbem feine Sebenlöer^oltniffe »on feer STrt waren, feine 
fc^roere (Sorge unb SSefümmerni^ i^n brüifte, unb er ba§ Hnoer# 
meibli^e mit Älug^eit unb (Ergebung tragen gelernt l^atte, fo mar 
er immer im ®onjen heitrer Saune unb in einer gleid^müt^igen 
«Stimmung, fo ba§ er einen Sag mie ben anbern erfc^ien. ©in 
.^auptjug feinet S^arocterl mar eine ungemeine Siebe ju feinem 
SSolfe, unb eine rege S|eilnor)mc »on SCKem, ma§ baffelbe betraf. 
SSeibe fanben aber auc^ bonfbare SCnerfennung. dt geno^ immer 
befonberer SCugjeicfenung unb d^rerbietung unter ben ©enoffen feinet 
©tamme§, unb eä mar ein SSergnügen, ju fe^en, rote forglic^ man 
i^m ^la^ mac^)te, mo er in eine SSerfammlung t>on @j^en trat, mie 
freunDlic^ unb jutrautid^ man i^n begrüßte, mie liebreich unb ^erjlic^ 
er btefe ®rii§e ermieberte, unb mie aufmerffam 2Cfle§ ju^örte, menn 
er 3U fprec^en begann. 5Befonber§ gern l^örte man e§, menn er 
ßtmaä oon ber SSorjeit be§ SSolfe^ erjd^lte, S5ru(^ftü(fe au§ drinne# 
rungen mitt^eilte, bie fic^) an noc^ oor^anbene ©ertlic^feiten fnüpften^ 
ober gar au§ bem Sc^jo^e ber alten 5^ationalfagen ®in^ unb ba3 
SCnbere an5 Sicfit jog. SSenn im Äruge SJfufif unb Sanj aufl)örten, 
menn ber Idrmenbe 3ubel ber SCufgeregteren »erftummte, ober Sturm 
unb Siegen ju mtbermdrtig an bie |5renjler fc^lug, bonn fammelte 
fic^ oft SCÖel um ben alten SCbo, unb bat: erjci^le, SSäterc^en! 
Xlnb gern tf)at e§ ber ©rei^, oft über bie Beit ^inau^, bie er bec 
not^njenbigen 9Ju^c abbrechen burfte. ^ier folgt nun (Einiget öon 
S>em, ma^ er einft ben mt§bcgierigcn ^örern an einem raupen ftür^ 
m{fd)en Stbenbe mitt^eilte, on bem Seber gern unter JDac^ mar unb 
eine folc^e Unterhaltung boppelt mißfommen fein mu^te. 
S^r mi§t, Äinber, fprad^ ber SClte, bo^ unfer SSolf einft ein 
großes unb mächtiges mar, angefe^en unb gefürchtet t)on feinen 
5^ocf)barn. 35amal5 maren bie Seute nic^t fo flein, mte je^t fo 
m'ele oon ung, fonbern bei meitem größer unb f^ärfer, mand^e fogar 
rechte 9ftiefen, mie fie nun nimmermehr ju ftnben finb. :5)ie Snfel 
2)agben ober ®agö in unferer Stochbarfchaft h^ißt nid^t umfonft 
in unferer ©prac^ie 9Jiefenlonb (hio-ma)j benn bort ^aUn mit 
62 250übrig. aSolfefagen unb Stabttioncn ou8 bem eigenflid^en 
t)tc größten gewohnt. <Bn trugen, gletd^ ben UcBngett, f(^one .Älettcr, 
gonj anfeccc, olö ratr fie je^t tragen j überhaupt waren ftc oon 
fd^önem SCnfc^n, «nb führten, glet(^ tferen S5rül)crn ouf bem 
lanbc, »tele unb gro^e Ättcge jur ©ec unb gu Sanbc. —- SSer bort 
in S5agö gcraefen ift, roetg aud^, ba^ ouf ber £)ftfe{te bcr Snfcl 
,btc ^ü^^alepfd^e Ätr(^e liegt, ^ü^^alep — nun ia, l^eUtge 
ßrle! 3)Janc^er l^at ben ^tarnen au^gefprod^en, unb nichts weiter 
babei gebaci^t. 2Cber biefer 5lame ^at feinen guten @runb. @3 
ftanb fonjl ^ur l^eibntfc^en Beit ein großer l^eitiger .^oin ouf ber 
Snfel, in welchem £)pfer geBrod^t unb l^eitige gefle gefeiert würben, 
weg^olb au(^ dinige piffen wollen, bie Snfel muffe eigentlid^ «^oin* 
Snfel (ie^mo) genonnt werben» SSon biefcm ^oine nun foH, all 
bog ß^rijlent^um ju un8 !am, nur eine einzige, uralte, fe^r fd^öne 
6rle üBrtg gelojfen fein, bie in ber Stä^e be§ ^la|e§ ftonb, auf bem 
no(^§cr bie Äird^e erbout würbe, ©pdter l^ot man fie entweber 
umgel^üuen, weil fie an bie .^eibenjeit erinnerte, ober fie ifl wegen 
i^reS ^o^en SCl^erl »on felbj^ ju ©runbe gegongen. 
9Son ber ©rünbung ber Äird^e felbft erjd^len bort bie ölten 
Seute ^olgenbe^. SJfon fonnte lange Beit über ben S5aupla§ nic^t 
einig werben, unb e§ ent|!onb boburd^ jule^t ein fe^r fc^limmer 
streit, (gnbli^ gab diner ben : man möge jwei £)d^fen mit 
SSaumoteriol Beloben unb fie bonn i^reä Siegel gelten loffen. Sßo 
fie juerfl onl^oltenb fte^en bleiben würben, bo foKte benn aud^ bie 
Ätrc^e i^ingebout werben. Bo foßte ber ^Jerflanb ber JDd^fen oul^ 
l^elfen, wo ber ^erftonb ber SO^enfc^en boä 3ted^tc ni^t ju finbeti 
wu^te, unb e§ fommt freiließ ouc^ je^t mond^mol »or, bo^ ber 
Oc^fe fluger ift, olä S)er, ber i^n treibt. ®cnug, bie £)4)fen blieben 
enbli^ bo jfc^en, wo mon je^t bie ^irc^e erbli(ft, unb wo fonjl 
oud^ bie l^eilige ßrle ftonb, oon ber fie i^ren 9t:flmen erlpolten i^ot. 
S)obei erinnere i^ mi^, meine lieben f^reunbe, bo^, von unferer 
lieben Äreujfird^e in ber Sloc^borfd^oft (Äird^fptel Äreuj ober S. Crucis 
in SSeft^orrien, mit bem Äirc^fpiele 3)fott^{o5 »erbunben) gonj 
etwaä SCel^nltd^eg erjo^lt wirb. 5Cl§ man onftng, an il^ren SSau 
jU ge^en, war ber ^lo^ boju gonj in ber Siidle beä je^tgen S^ommofo^ 
Äruge^ ouSerwä^lt werben. SCber bie ©teile l^ot ®ott nid^t gefotten, 
unb be§l;olb l^ot bort ber SSou nid^t ju ©tonbe fommen fönnen, 
fonbern ift immer ouf irgenb eine 2Crt oerborben unb ju ©runbe 
gegangen. Su finw 9fod^t, in weld^er boS fc^on SCufgeboute enblid^ 
©fiJanbe/ befonberä ou§ J^arnen unb ber Sßtedf. 63 
gait^ itttSj gar m ftc^ jufammenfiel, Brachte bort eine jnjei 
fl:^iteen)ei§e £)(^lfd(Ber juglei'c^ jur SSelt. JDicfc f)at man forgfälti'g 
aufgefüttert, unfc a(ä fte gro§ unb j^arf genug geworben roaren, 
ouf fte ein lolserneä Äreu^ geBunben, unb fie bann in ®ottc§ ^J^amen 
loufeu laiTcn. 5Bo fte nun jule^t j^e^en BlteBen, unb mit SSe^agen 
ju oeriüetten fc^tenen, ba ^at man beim bte Äceujftrc^c ^tngefe^t, unb 
el ijl:, (Sott £oB! bet i'^rem ferneren SSaue au(^ ntc^t ba^ gertngj^c 
Ilng(tt(f me^r gefc^e^en, auc^) fte ^um SCnbenfen be§ Äreujeä ^tnfort 
bte ^eilige ^reujJtrdje genannt morben. 
Soci^ mir rooUen unä roieber tta(^ Sagben jurucfmenben, 
^reunbe, njo t<^ felBft tn früherer B^it me^r all einmal gemefcn 
Btn. ^ommt ßi'ner uon @ud^ einmal ba^in unb auf ben 25eg, ber 
jur 9J:oiff(^en Ätrc^e fü^rt, fo Betrachte er bod^ aufmerffam einen 
^ttgel in ber fanbigen .^aibe jmifd^en bem Ärofa # ^ruge- unb einer 
^oflage (aBget^eilteö 5fteBengut), bie^ menn iä) mid^ red^t erinnere, 
auc^ 9{oi! genannt noirb. S)iefer -§ügel ift baran leidet fenntlic^, ba^ 
er mit einer großen Sfnja^l »ort gröftren unb fleinecen ^reujen Befc^t 
ift, mie unfer SSolf fte gemo^nlic^ jur SSe^eid^nung t)on SSegrdBni^* 
ftdtten Brau(^)t, Befonberä oon fol(^en, bie feine eigentlichen Äird^? 
^ofe finb, fonbern ein3elne jufdllige ©raBjidtten anbeuten. §ier 
ftnb bie ^reuje @ebdchtni$3ei(^en einer großen IXnt^at, bie uor langer 
^eit öecübt morben ift. Sn jmei oerfc^iebenen Äird^en njoren cinft 
an einem unb bemfelBen Sage jmei SSrautpaare getraut morben, unb 
fe^rten nad^ ben ^od^jeit^^dufern jurudf. ^ier Bei bem <§ügel Begeg^ 
neten fic^ Beibe fe§r ja^lreid^e .^odjjeitäjuge, unb fliegen l^art auf 
einanber. deiner öon Beiben mollte bem anbern meieren, dä cnt« 
fpann fid^ ein I)eftT3er «Streit, unb aU bie ^opfe ftc^ immer mel^r 
er^i^t Ratten, jule^t eine morberifc^e (S(^ldgerei, in roeld^er »on 
einer «Seite ber SJrdittigam, tjon ber anbern bie SSraut getobtet 
mürbe, mehrere ber ©dfte aBer leBenägefd^rlic^ uermunbet mürben, 
fo bo§ fte fpdter noc^ mit bem SeBen Bü§en mußten, ^ur @rinnes 
rung an biefe UcBelt^at unb jur ftetä erneuten Sföarnung »or UeBer« 
mut^ unb ungemdgigtec ^eftigfeit jlcd^en unfere Sente nun noc^ 
immerfort Äreuje bort^in. ift ctuc^ ganj gut fo, lieBe SSrüber j 
benn i§r mi^t roo^l, mie leidet ber 9)fenfd^ in .^i^e gerdt§, unb 
bann roo§l fo SJfanc^eg t^ut, roa§ er nad^^er ni^^t wieber gut 
machen fann. Söir SCKe, alt unb jung, i^aBen fold^e äl^ai^nungcn 
rec^t fe^r nöt^ig, ba mir fdmmtlic^ «^t^föpfe fmb j unb mv fann 
6 4  S o u b r t g .  S J o l f ö f a g e n  u n b  S c o b i t i o n e n  ü u §  b e m  e f g e n t H ^ i e «  
ie§t fagett, wie SStelc^fd^on burd^ jene Äreu^c oon großer 
tung aBge^altctt toorben jtnb? — 
S)a^ «nfei: fißolf jjou l^cfttgen Seitcnfd^aften tft, unb ftd^ tu 
bcr SCufregung fd^ncH ju uBeretltcn SScrfunbtgungen l^tnrct^en logt, 
fßnnen wir nun ei'nmol nic^t tdugncn. 5CBer bcnnoc^ td^ wirfHc^ 
mc^t, oB wir gonj rec^t baran tl^un, ba^ rotr baä ®ebd(^tm^ fold^ec 
ä^crgc^ungen gar ju puftg erneuern unb mit fo übergroßer Sorgfalt 
3 U  e r h a l t e n  f u d ^ e n .  S ) e n ! t  n u r  a n  b i e  r e o s m a e b  o b e r  r t ^ f o ?  
mdeb (am rid^ttgften rool^I, gegen ^upel§ SCngabe, mit «Sd^cinb^ 
ober @d^mad^§ügel uBerfe^t, we ba§ Beitw'ort reotama, laftern, 
fd^dnben, Bemetfet), bte Bei un§ pt unb wteber tm Sanbe gefunbett 
werben, unb auf bte man nod^ immer nad^ uraltem @eBraud^ im 
SSorBetge^ett ©traud^werf, 5^a^)pen, Steine, aud^'mol^l mitunter ein 
geringe! @elbftü(f, ju werfen pflegt, bamit'bie Stdtte alfeseit fic^t' 
Bar Bleibe unb bie 3Cnerfennung einer 3Serfö^nung auSgebrud^t werbe, 
S5aß fie gewö^nlid^ baS SCnbenfen »on ©ewalttlpaten Bejcic^nen, bie 
on SSeibern »erüBt worben finb, ijl ja SCtten ^inreid^enb Befannt. 
SCBer wenn gleich fie warnen, fo wie 3f?:eue unb ben Sßunf(^, wieber 
gut ju mad^en, wa§ man »erBrod^en, anzeigen: fo fagen fie bo^ 
aud^ fortwä^renb laut genug: ba§ ^at diner »on @ud^ get^an! 
Solches oBer ift immer empflnblii^ j unb borum fd^e id& e§ lieBer, 
baß fie nid^t ba wdren, nnb Seber im Stillen 3U @ott Beten möd^te 
für bie Sunben ©inselner unb 2CIler. 
Sn alten Briten, all unfer SSolf noc^ fo mdd^tig war, unb 
bem -i^eibent^ume biente, ba mag freiließ aud^ noc^ oiel me§r gefüii^ 
bigt worben fein, al§^ ie^t» SSiel foftBare! SSefi^t^um, ba! jum 
SSo^lleBen «nb jur Ueppigfeit oerleitete, würbe Befonber! burd^ Unter# 
ne^mungen jur See gewonnen. SCBer e! famen auc§ frembe See* 
fa^rjeuge l^ier^er ju un§ unb »erfe^rten mit un3. S§r finbet an 
mehreren £irten Spuren, baß bie See e^emal! »iel weif er in! Sanb 
l^inein ging,.al! je^t, unb baß Büweilen ba Sd^iffc in tiefem 35ojfer 
f u h r e n ,  w o  j e ^ t  S d ^ a f e  w e i b e n .  S S e i  b e h  ( S u t e r n  S ß a n n a m o i !  
unb Sei er im Äirreferfd^en Äird^fpiele biefifeit! Seal liegt ein großer 
äJforaft, ben SO^anc|)e ;»on @u(^ gefe^en t)aBen werben. S)ort lief 
eine B^it lang ba! in ber ^äf)t weibenbe SSiel^ immer mit, gro? 
ßer .^aft einer StcKc im SIforofte ju 5 unb al! bie ^üter, 'baburc^ 
cufmerffam geworben, bort genauere Hnterfud^ungen anj^eltten, fo 
ergab e! ft(^, taß ein mit Salj belabene^ Seefa^rjeug einft bort 
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untergegangen war. SCufer unb (Sivrcfc Don Sd^iffen ^at man ort 
onbercn Srten im Sanbc aufgcfnnben, btc gegenwärtig weit ob »om 
SKeere liegen, wie Bei unferer el^emaligen SSurg ©oontaggana, 
bie in alter Seit fel^r fc^ön «nb fefl war, bei bem @ute Äirrtmcn 
im SKic^aeli3f(^en, «nb bei bem (Sute ^argel im JJtot^elfc^en Äirc^» 
fpietej uttb ba§ fogor nc(^ in unfern Beiden. oergl. JSerl^anbl. 
ber eftn. ©efellfc^. S5b. f. ^eft i. ©. 5i ff.) fommen bicfe 
^er, wenn bort nid^t einji bie ©ee war ? me^r: auf bem 
(Sute Riffel, au(^ in iener (Begenb (im ^iffelf^en Äicd^fpiele), 
war einmal ein neue§ fleinerneS .^auS erbaut worben, wel^el plo^lic^ 
in einer 9ta(^t biä an bie genfler in bie Siefe »erfanf, fo bag man 
eä nur mit 9Jfüf)e abtragen fonnte. 2Cu^ bie0 fc^eint für ehemaligen 
SKeereSgrunb ju fprec^en. («So ftnb auc^i auf ber Snfel Oefel an 
ben Stuinen be^ alten €'d^loffe§ Ronneburg ober ®rif;neburg im 
Äircbfpiele ^eube na^ ber ©eefette ju noc^ mehrere Siinge jum 55ej 
fefitgen ber ©eefol^r^euge oorl^anben gewefen j unb ie§t liegt jwifc^en 
bem <S(^ilcffc unb ber ©ee ein • großer jum ®ute SJJajtf gehöriger 
2C(fer.) ©Ott aber allein ift el befannt, worum er biefe fBerdnbe# 
rungen bei Sonbel unb SBajferS bei un§ ^at gefc^e^en laffeu! —• 
SCu^er jenen ^reujen, beren id) öor^tn gebac^te, ftnben {td; 
bei unä uo^ anbere, bic auf ganj »ecfc^iebene SSegebeu^eiten ber 
Dcrgungeuen 3eit ^inbeuten y Steinfreuje nemli(§, wie 2>u, alter -^Jtärf, 
fie unter anbern ou(| auf £)efcl gefe^en ^aben wtrjl, wo bu früher 
eine ^eit lang gelebt ^aj!. Sie ftnb wo^l o^ne SCuäna^me ^Deuf? 
mdler oorjeitiger Kriege unb befonberS blutiger ©(^tadjtcn, obgleich 
mon nur feiten biefe leiteten genauer onjugeben wei^. iSold^e ^Ireu-c 
ttel;en au^ ^ier unb ba auf bem f^efilonbe. 0o ftiib mehrere bei 
ben fRuinen ber SJtarieufapeüe in ber 9fä^e ber Sia^olmfc^ien «^trc^e uor-
^anben j ferner bei bem (Sute Äoi? ober Hbafall in Sci'iven, voo 
ber SSeg »on ber S3?arien?SKagbalenenfirc^e nac^ Äoif unb auf t:c 
Sorpot s S^eoalfc^ie Sanbftro^e hinaufführt. ä>on biefen legieren ift 
cine3 fe^r hod) unb in ber 3?fitte wie ein Stab geftaltet j bie anbern 
f i n b  n i e b r i g e r  u n b  e t n f a d ) .  ^ i e r  u h b  b e i  b e n  b e i b e n  j u m ^ u t e Ä e i ö  
gehörigen 2)Drfern ®ro0 # unb Allein ^ Äarreba im 3^eterlfchen 
Äird^fpiele (weife ning fuur i^arreba, baö Ä,arrcthen ber alten 
(Ehronifen) foHen füritti'rliche 6d)la(hten unb wieberholte -^lünberuns 
gen ber bomals fehr rctd)en Dorfbewohner uorgefafien fein. Schabe, 
ba§ man biefe alten ©feinfreuje ie^t ntd)t etjnaf mehr in ßbreit 
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66 SB 0 u ric?. SSolfäfagen unb SSrabiftcnen aus bem ets^entJidf^en 
unD emcä fogac aU 2:reppeuftufe öor eine ^^rugöK^ür gelegt* 
^at! 0{e ftut beitu Bewge» fc^raeren Bett, an tie njfr 
Se^tleBenben jüor)l fleißiger gurndföenfen foKten 1 — 
Ärenje nji'efcecnm »on anberec SCrt ^abe td) tm Äufalfc^en 
i ^ t r c ^ f p t e l e ,  s n j t f c i ^ c n  h m  Ä u f a l f c ^ > e n  Ä r n g c  u n b  t e m  ® n t e  Ä t b o  
am Sßege, gefe^en. ®ort liegt ein möd^tig großer, oBen ganj flacher 
©ramtHodf, in rocld^eni »lec gro^e Äreuje tn geregelten B^wift^en^ 
räumen einge^aucn finb. 2){c Seute fagen, feer mdd^ttge ^aifer 
^eter ber ®ro^e, öon bem {§r früf)er in euren Äalenbern 50?on(|cJ 
gelefen l^aben werbet, einft mit brei nnbern l^o^en .^erren nuf biefem 
Steine eine SDtal^ljeit gel^alten TjaBe. (§§ mu§ aBer bamall bie (Srbe 
«m ben Stein ^erum ötel geiuefen fein j benu je^t t|l er fo 
f)o(^, ba^ nur 9liefcn ein 93?a^l an bemfelBen einnehmen fönnten. 
2Cn einem önbern SCBenbe, an raelc^em tn fßeranlaffung ber 
Beuorile^enben 9f{:efrutirung »lel baoon gefprod^en «jorben luar, ba§ 
bie 2)eutfc^en unb Otuffen oft fel^r »erfc^iebener SJJeinuug tn .^inftc^t 
oüf bie Slauglid^feit ber ©ften jum ÄriegSbienfte »üären. Begann ber 
alte 5Cbo, ben man f^on früher aBermall gu SDJitt^eilungen au§ bem 
«Sd^a^e feines (Bebäd^tntiJe§ aufgeforbert l^atte, feine ätebe alfo: 
Sßir §oBen oorf^in bat)on gerebet, IteBe greunbe, in lutefern 
bi'e Seutfc^en unb bie 3?uffen unfer äjotf für tauglich 3um Ärieg§? 
bienjle galten ober nid)t. St)r ^aBt luir oerfd^iebene SJfeinungen üBer 
biefe @ac^e njtebererjdf^lt, bie i^r gelegentlid^ ger)ort l^aBtj unb 
uotürltc^ t'i^ aud^ inir tn fo langen Saf)ren $Ofand^e§ ber SCrt gu 
SDI^ren gekommen. njcnn »erftdnbige QJ^dnner ftd^ üBer fo 
etiüag augfpred)en, fo tjl: el roo^l ber 3)tü^e loertt), ^tn^u^ören. 0o 
»iel t(^ benn njenigftenS bauou »erjtanben ^oBe, fo tarnen fte meift 
barauf l^inauä, bo^ fie unfere Seute bod^ nod^ für »tel taugUc^e? 
jum S)ienfte auf ber glotte l^ielten, al§ jum Sanbbienfle. SK'ag fein, 
SSrüber! 3Siele »on «n5 lüo^nen la am «Straube be§ am 
^eipu^, Sßtrtäiärn) unb anbern großen Seen j ba fann man fc^on 
mit bem SßJafer Begannt genug werben. 3)a§ rotr tnbeffen auc^ 3U 
Sanbe töol)l leiften fönnen, lüag tapferen unb t§rem Äatfcr treu 
ergeBenen Äriegäleuteu jufommt, Beroeifet ja fc()on mancher alte aug--
gebiente Solbat unferer 5'?:ation, ber mit einer SSruft »oH friegerifc^er 
ß^renjeid^en unter un§ r^erumge^t unb nid^ti auf fid^ fommen lagt, 
f^retlid), in alter Beit «Jar el baiuit aUerbingS noc^ oiel Beffer. 
©ftlanbc, bcfonberS aas ^arvien nnb bcr SBiecF. 67 
Uiifec ucL-ftant immer tiid)ttg tixin ju fd;lagcn, n30 
f^at, unb jagte oft etneu »tel, ftarfereu ^cmb, ber tf)m bag Seine 
nehmen roollte, tergeftalt »du bannen, ba^ er e§ fic^ fo leicht 
nic^t einfallen l{c§, loieber jn fommen. SSefonfcer^ n)ar bieS ber 
galt, e^e uoc^ S)?innat (offenbar {öi:etn^arb) bie ($r{illid)e Steligion 
Bei un5 einführte, alfo in ber legten .^eiben3ett, nnb auc^ felbfl 
noc^ lange nac^^er. S)amalä fc^ou flanben bie riiblib in großem 
SCnfefjn. S^ieö raaren greiroiHtgc auä unfcrm S^olfc ju ^ferbe, bic 
]iä) oon felbft in ber 5^ot^ be§ 2ante§ jum J^ritgäbienfh oerfammelt 
l^attcn (atfo eine Sfrt Sonbmilij ober Sanbffnrm ?), nnb {tc§ balb 
fur^tBar genng ju machen wußten. 2So fie ^infamtn, geriet^ 2CKeä 
fogleic^ in «S^recPen nnb ^urc§t 5 benn fie itjoren felir wilb unb 
x<x\\i), unb fd^onten nic^tg in if;rer Äriege^tuut^. ©elBft in fpdteren 
Beiten, alg bic Dtuffen, ©c^roeben nnb -^olen fo oft in nnferm Sanbe 
Ärieg füf)ctcn, finb nocö fol(^e riiblib ba gcroefcn 3 nnb ©iner ooti 
tiefen (;at einmal bei ßobenfee (im ^egclfc^en ,S{rc^fpiele) einem oor^ 
nehmen fetnblic^en Äriegcr, ber bie (Sften ganj befonberä ^o§te nnb 
»erfolgte, unb bei ber ^Inc^t oor Senem mit feinem prächtigen raetpen 
Uferte im (Sumpfboben ftecfen geblieben war, mit einem ein3igeu 
t§){ebe ben Äopf gefpalten, i^m aßen feinen foftbaren j^riegerfc^mndP 
abgenommen, unb biefen aU Siege^jeic^en nod) ^anfe gebracht, 
Ueberl^öupt §oben fic^ bie Xlnfrtgen niemals ba^ S^rige fo leicht 
im Kriege n3cgnef)men lajfen, fonbern fid) immer bagegen auf aUe 
erbenflid^e SSeife geroef)rt. SClS oor nngefcif^r ^unbert unb fünfzig 
Sauren nac^i unferer S5auernred)uung bie Dtuffen unb Sc^meben fid) 
in unferm Sanbe gewaltig befriegten, unb an ber ^Jfarioafdjcn Straße 
bei ä^inni ®effi (??) eine gro^e Sd)lad)t geiuefen war, i)at fid) 
baä 3um Älofter 'JJabiy (im Äirc^fpiele S. 3)?id)aeliS) gel)örige :r>orf 
SKerafüUa termaßen mit Senfcn, Sidpehi unb SSeilen gegen bie 
geinbe oertfjeibigt, ba§ biefe fc§led)terb{ngl nid)t fjinein fommen 
fonnten, unb i^nen jule^t weiter ntd;tä übrig blieb, alS in ii)rcr äBnt^ 
baä 3^orf in SSranb 3U fteden, wobei freiließ öiele oon unfern Senten 
umfamen, aber, ba fte i^re .§abe fc^on früljer gefiebert t^atten, bie 
^•einbe i^re SCbfic^t, ba§ reid}e Sorf auäjuplünbern, feinelwegeä er^ 
reiften. Sfnbere behaupten gar, bie S3ewol)ner felbft Ratten i^re 
.^äufer angc3nnbet, um bem ^einbe burc^anS nic^itS 3ufommen ju laffen. 
damals gab eä fold^er reichen 2)örfer genug, unb niand;eä 
jc^igc @ut 6at, wie mir alte Seute in meiner Sngenb oft crjci^lt 
5* 
6H S3oui)rtg. SßolfSfogen iinb Srabittoncn nug bcni eigentHcljcn 
()akn, nur^ au5 einem folrf)cn S^orfe feinen etgentltc^en Urfprung 
gehabt Hntcc antern fogt iiian bie^ ,o"ud) oon Saij unfe 95?un« 
n a l a §  i n  x i n f e r m  i J ? i f f i f r f ) e n  ^ i r t ^ f p i e l e .  2 f n f a n g l  f o K e n  b o r t ,  a U  
tiefe SÖefi^ungen nod) S^örfec raoren, große fianbereieu geroefen fein, 
ober »iel ju luenig SSauern, um attei weitläuftige SCdferlanb geBortg 
BeorBeiten ju fonnen. S)a foll benn, com ©ute jÄnil immer SCttcS 
ju .^ilfe gekommen fein, um bie gelbarBeit gehörig ju Beflreiten, 
unb eS ftnb einmal fo m'ele ^flugoc^fen boju Beifammeu geroefen, 
bG§ bie 3oc§e (iffib) berfelBen im Sluabrat einen Raufen üon fteBen 
^aben auägcmac^t ^aben. S3eim pflügen würben ju ieuer Seit 
bie £)d^fen fämmtlid^ nic^t mit einer ^eitfc^e ober einem @te(fen jur 
SCrBeit ongetrieBen, fonbern immer mit einem fpi^en am Seitflodfe 
B e f t n b l i ( | e n  © i f e n  g e f t a d ; e ' t  ( a ä f l i b e g a  o b e r  a ä t l i b e g o  t u r f i t u b j  
Beibc SSencnnungen fnmcn oor). 2)a fonnte man benn au(^ Bei 
un3 fe^n^ lüol eä ^eiße, raenn in ber l^etligen ©c^rift gefagt wirb ; 
Säul foKe nic^t rotber ben Bta6)ü I6(fen, joie bie roiberfpcnj^igen 
^ ^ f e n .  ( S J e f a n n t l i c ^  3 C p o f t e l g .  9 ,  5 :  f e  t u d e B  f ü l l e  r a S f c { 5 ,  
a l t t a  r o a ^ t o  u H e ä l ü a .  - r . )  
«Solche Älofter, ju bcnen oiele unb rei^c Dörfer gehörten, 
tüoren bamalä nic^t feiten in unferm Sanbe. Segt ftnb biefe Älöjler 
metjl gonj unb gor »erfc^munben, fo ba§ man oft btc ©totte 
nic^)t me§r fcnnt, an ber fie geftanben ^oBen. S)a5 Älofler ^obil 
tm Äirc^fpiele 0. SO^att^ial, oon bem liegt noc^ einige olte 
©eBoubc üBrig ftnb, unb ba§ tn ein ®itt umgeiuanbelt loorben ifl, 
lueld^cä no^ immer unter un3 ben 9?amen Älo|!er^of ober Älojlergut 
- (^loo^tri^motä) fü()rt, njor roo^l ein§ ber größten unb angc? 
fe^>eniien. S){c ölten ®a(i^^olberBdume, bie bort einen (äang Bilben, 
finb no4) oon ben lD^6nd)en ongepffoujt toorben. S)ie erjlen biefer 
2)?önc^c foffcn meift ßften unb frühere ©ögenbiener ober Reiben 
(poggantb) genjcfen fein j bie SSeroo^ner ber jum Älofler gehörigen 
2)orfer gleid^foflS öom alten deuten unb eingeBornen ßj^enflomme. 
S)a^cr polten felBft i^re je^igen 9la^fpmmen ftc^ noc^ immer etnjol 
fremb gegen i^re üBrigen ©tommoernjaubten, Befonberä am 2)?eere, 
unb Behaupten, bog biefe noc^ ber fogenonnten erj^en großen ^efl (?) 
ouä ginnlonb eingeroanbert, mithin feine redeten dften, fonbern öieU 
m c ^ r  ^ t n n l d n b e r  ( f o m e  ?  m a  ?  r a ^  t D o ä  o b e r  f o m e - s  r a ^ t o a ä )  
feien, bic ftd^ bamalö ber JBo^nfitetten Bemd(^ttgt Ratten, wclc^e bur(^ 
icne yjejl i§re ßigent^ümer »erloren Ratten, ©ei bem, rote e3 rooHe, 
(Sftlanbr, befonberS ou3 Förrien unb fccr SBfecf. 69 
rotr müjTen un5 immer 2(ttc ol3 SJmtci: Beti;a<()ten. S)a3 Älojler 
^al)i§ inar mit Buger SSorfic^t fo eingecic^tet, c3 fic^ aUcjeit 
gehörig gegen onfenngenbc getnbc ^ur SSe^r fegen fonnte. Starfe 
SSerf^attjungen umgaBen e§ oon oUen (Seiten. S« fcen oiten großen 
ÄeKern ^abc felbj^ eine 2)fenge fe^r alter Äugeln gefe^n, oon 
benen mehrere geplagt roaren. Hnfere Seute fagen ferner, ba0 in 
tiefen ÄeHern jur Äriege^^eit oon fcen SJfonc^en üiele unb gropc 
(S^ä^c oergraben raorben feien. ®ott aflein jveifj je^t, roo {te liegen. 
2)?an(^er fönnte fonfi turc^ fie glndEltd) roerben, in fofern er baS 
oon (Selb unb ®ut erniartet. 
3)o§ (Sut .|)aiba in unferer 3tö^e, im benachbarten ^agger^* 
fi^en Äirc^fpiele, ba§ eine fo fc^öne Sage ^nt unb njo^l oon ben 
SDJeiften unter Gnc^i gefannt ijl, foH nac^i in Srjä^lung ber Unfern 
gleichfalls oor Batten ein aitfehnlid;e3 Älofter geroefen fein. 2Cu(h 
bort jünbet man alte SBacbholberbäunie, bie fe^r unb 
gerabe finb, »uie nji§t. «Sic foHen ebenfaflS oon ben ehemaligen 
ffl^önc^en herrühren. Sn temfelben Äircbfpiele finbet 3t)r im (Sebiete 
be§ (Suteg SCngern noch einige urolte bttfe unb fchroarje 9)tauerj1:üdfe. 
^ier, fagen bie SJJenf^en, fott etnjl ein m^i^ttgel überhaupt unfereä 
SSolfeä (roannem) feinen SSo^nfi^ gehabt l;aben. i)aU mi^, 
al3 i(h fte fah/ nicht nä^et erfunbigen fönnenj aber n?enn (Siner oon 
(Such bohin fommen foKte, fo möge er boch, wenn er B^it 
genauer nachfragen. (Sä rcerben geroiti einige alte gente ba fein, bie 
baoon @t!ua5 ju tr^nhlen roiifen. 
SJei ^abi^ i|l t§ öfter fe§r friegetifch hfJ-'gcgaitge"» Bo'ifchen 
bem ie^igen (Sbelhofe ^abil unb bem S)orfc Strrofülla tfl auf 
einer Seite ein tiefer S5?orajl, ouf ber anbern ein ebenfaflä tiefer 
S S a c h ,  b e r ,  n j e n n  i c h  m i i h  r e c ^ t  e r i n n e r e ,  F u i e ;  j o g g t  o b ^ t  f a l «  
bomasioggi 5)ur(h beibe mirb ein jiemlich fchntaler (Sngpa§ 
— t)on etiua faum oier l^aben SSreite — begrdn3t, wofelbfl eä im 
Kriege oft fd^recPlich 9iiebergehaueneu ge^ 
wohnlich glcid^ in§ SSajfer geioorfen rourben, um -^la^ ju gewinnen, 
ohne baö man fich Beit nahm, nac^^ufe^en, ob noch Seben in ihnen 
war. S)amol§ follen bie «Schweben mit ben (Singebornen fehr befceuus 
bet gewefen fein unb t^nen ^ilfe gelefftet hfil>fn. Sn jenen SKorafl 
hat man glt biefer fchlimmen Ätiegg3eit, wie auch an' anbern Orten, 
bie (älodPen einer benachbarten Äirche oerfenEt — man wei§ nicht 
welcher. 2)iefc ©lodPen foffen noch immer bofelbft in bcr 3^iefe liegen,, 
70 SSottbcig. SBcrtfSfagen unb Sfobiticnen aus bem ctgentli'd^en 
unb gro0 inib f^öii gemefeii fein. ift c§ n)ot)l uitmöglft^, fic 
t>ort oufjufut^cii imb I;eraii5ju^olcn j tod^ foHen manche SSögcl 
fcort tm^mcr au etner geiDfifeit «Sfeffc nt .Raufen ücrfamitieln un& 
mel fcBrci'en. 
•Die Sßerf^onjungcu bei ©eKt, Sf^^ola, ^33ott iinb fo 
ötclen anbern £>rteit ftnb, nacf) llebcrliefecungen au^ Inngjl: oergniu 
genec Seit/ t),o« unfern Scuten öerne^mlic^ gegen btc -^olcn ongelegt 
worbeu, btc bamal§ immer lieber t>ou 9Jeuem al§ 9'J:änbecr;prbett 
(mortfufnb ntng roojolib) fn§ Sanb kacken unb ben 
^abenben SSauern t^r 'Silber/ Ö5elb/ Sßte^ unb fonftige§ »uert^ooneg 
@tgcntfjutn raubten, ©ie fotten e§ aud^ efgentlid) gewefen fein, bie 
baä Äloj^er ^obfä jerftörten', obgleich) nic^t »iel über taufenb SJfann 
flarf, unb bie bann auf ber gläc^c bei ^abtl B^te auffc§lugeii unb 
eüt »t)itj>p§ Stduberleben führten. SCuc^ bie ^reujEirc^e rourbe »ou 
t^nen »erwiiflet unb t§re ®lo(fen fortgebracht, ©d^njeben Tjatte un§ 
t»o^t <S(^u^ gegen folc^e ©eroaltt^ätigf'citen necfprod^en, befümmerte 
ftd) aber benno(^ bamalS nfr^t im (Se-ringften um un§, al^ fo große 
^Jot^ Dor^onben luat. 
2)a§ bie SDfonc^e and) eifrigjl 5Int()eil an ber .^erric^)tuug ber 
SJerfc^an^ungen nahmen, um i^r (gigent^um ju fi^ern, fönnt i^r 
njo^l benfen, unb fie Ratten um fo me^r llrfa(^e baju, ba fte bamalä 
fe^r rei^ roareu unb fogar felbjl ®elb geprägt §aben, rate vev 
feiert wirb. 
®uteä Seb'on lüar bamalä überaß unter unä SBauern, itjemt 
fein Ärieg »Dar. S®ie befa§en oiel Sitbergerät^ unb fc^öne Kleiber, 
Rotten große gelber, hielten »iel ^SSie^, unb ogen nid)t nur oiel 
gletf^ »on aller 5Crt, fonbern auc^) nur mit SlJilc^ geba(fene§ SSrob. 
S5on ber alten fc^mudfen ^rac^t, befonberö ber SSeiber, ift iegt fajl 
nic^)t§ übrig geblieben, unb alle fc^önen bunten Bicccat^cn ber alten 
Beit finb oerfd;it)nnben. 5^ur in einigen (Segenben fie^t man no^ 
^leibungen, bie in ©traaä au bie alte Beit erinnern, unb ben Seuten 
ein ungemein gutes SCufe^n geben. 
®amalä oerftanben unfere Seute auc^ bei roeitem me^r »on 
Kräutern unb Spieren, alä fie je^t »erfte^en, unD rauften 93tau(^e§ 
baoon bejier unb mounigfaltiger jn benu^en. S)er ©ebrau^; uac^ 
ber Sefc^affcn[)eit bc§ SKiftfäfer^ bie ©etreibefaat etn3ur{d)tcn, ber 
ncd) bei uu§ üblich ift, rüf;rt f(^)on au0 iener Beit l;er. Sc^on 
bamalä ()ielt man, roie je^t, bie grüf;faat für gut, ujenn ber 3)?{ft= 
©ptanbC/ befonberä au§ Jpactitn unb bec Sffiiecf. 71 
fdfer (S^opfäfer) tie Sungcu uorn am ^opfe tcitg; — btc $pätfaat 
abec, wenn ftc aiv feinem ^tnterletbe fn^eii. er fie bagegeu 
üBeraK, fo raar ti aitc^ gaiij glctc§, ob man fi-iif) ober fpdt feine 
SCu^faat mad^te. 
Hnfere ^R'ad^kiru in fcen Ätrcl)fp{elen .^cigger^ lutb Äegel ^aBen, 
wie man ersät)it, noeit fi'it[)cc Äirc^en gehabt, al§ wir in-nnferm 
Hirct^fpiele 9iif^. ßin mäc^ttgec, fe^r ftrengei* nnb r;artf)ei-3igei-
(But^befi^er in nnfeni ©egenben, fcer uiel Hnced^t oerübt f)attc unb 
früher .^eiCe genjefen roar, foH entließ im 5Clter tiefe JÄeue empfnnben 
unb ben ^apft um Sclanbni^ gebeten f)abe^, jU einiger SCbbü^nng 
feiner (Sünben eine Ättc^e erbauen ju bürfcn, unb ba§ fott bcnn bie 
ju Wf5 geiüefen fein. 
3)abe{ erinnere mi^ S»gteic^ einer alten (Sr^d^lung oon ber 
(^ntftefjung ber Ä'irci^e ju Seroe. Einige »on luerben biefe oiel? 
leicht rec^t gut fennen, ba fic am SBege nac^ 9taroa Hegt, rao(;{n 
luir öfter mit ben JBranntnjeinäfu^ren ge^en müjfen. befinbet 
fic^ biefelbe in ber 3?titte eineä ^la^es, ber oon einem SöaKgraben 
umgeben ift, fo ba^ fte gleic^fam ein fricgerifc^el SCnfe^en f)at. 2Cuf 
SSefragen, ob etroa bort früher ein 0(^lo^ ober eine Ärieg^oerfc^an-
jUng geroefen fei, ^aben bie bortigen Seute meinem Ssaterbruber einft 
golgenbe§ erjäf)lt: 
lebten einil: in jener 63egenb jroei SSrüber oon angefe^enem 
(Sefd)led^tc, bie fef)r begütert roaren. sydf)renb ber (Sine fern in ben 
Ärieg gog, foHte ben STnbere, genommener 3^ii(ffprac^e gemä§, ba^eim 
beiben eine raürbigc (aug) 3^3ot)nung erbaueii, ein anfe§nlid)e3 fefte§ 
<Sd)lo§. <Sol(^eä t[)at er benu nun aud^ nac^ feinem bej^en SSiffen 
an ber Stelle, njo gegenioärtig bie Äird;e fte^t. SCti aber ber railDe 
Ärieger enblic^ jurüdfam, unb ben fc^on jiemlii^ oorgef(^r{ttenen 
JBau anfa^, fanb er biefen nic^t im (Sertngftcn feinen {liol^en ©rnjar; 
tungeu gemd§. 3)0 ü|iert{ef i^ü ein I^eftiger Sd^jorn, ber burd^ 
einen furj oor^er ftattgefunbenen Streit nod^ fc^netter aufflammte; 
er fc^alt mit rotjen Störten bcu gleic^fafiä fe^r aufgeregten S3ruber, 
unb fll^ bfefer fic^ bei 3une^menber .^eftigfeit mit joentg «Schonung 
oert^eibigte, fc^lug ber 5Cnbere i(;n enblic^ ju SSoben, fo baß er baä 
Seben oerlor, unb fein ^Uit, oon S5ritterf)anb oergoffen, bie erjlc 
böfe :ii>ci§e bcu neuen S3aue^ loarb. 23a(b ergrif nun tiefe Steu« 
ben äJJörber j aber feine 3f)rdnen unb Älagen njeclten ben S^obten 
nid[)t auf. (^r liep nun t)nic5 jufammenretpen, raaö oom SSaue fdjon 
72 iBoubcig. Jßolfgfogen unb Srabitienen ou5 bem eigcntlid^en 
jlanb, unti an bcjten je^t tk Ätr(^e ^itibamn, Shj oBer itc 
SScKgraBcn bei hoBfi(^ttgten <g(^lofe§ j^ci^en BlteB, fo erl^telt baburc^ 
baS neue ©otteäl^auä bic JImgeBung, btc mand^em grentben auffaKetib 
gerocfen ifl. 
(Sc^ltmm genug, bo§ man nun ^ter oBermall on efnc HeBelt^at 
erinnert roicb, möge nun bie @a(^e ftd^ ganj fo »erhalten |aBen 
ober etn>a§ anbetä. Hnter un§ ift manche (Befc^ic^te bei: SCrt tm 
@(i^n>angC/ weld^e ben S)eutfd^en entoebet gar nic^t Be!annt iji, ober 
m{t,ben alten ^tac^nd^ten, bte Bei t^nen »erlauben ftnb, ftd^ ouf ferne 
-SSetfe oeretntgen laffen »jitt« gebort unter onbern oud^ etne 
©efc^ic^te öon ber ©runbung ber ©tabt 9i:eoal, bte^ unter un0 SSauern 
oft er^ä^lt wirb, wenn ouc^ ftc öieEei'c^t nod^ ntd^t gel^ört ^aBen. 
fotttet. (gte ruft eBenfaKl menfc^Ud^e SSerfunbigung tn§ ©ebäd^tnt^ 
jurüsf. Sßor tnel^r al§ ac^t^unbert Seigren, fagt biefe HeBerlteferung, 
leBte tn S)anemorf ein Äönig, beffen Bctbc Äi'nber, ein (Sol^n unb 
eine Sloc^ter, in oerBred^erifd^er SteBe gegen einanber entBrannt waren. 
Sfl§ ber Äontg btefe ftrafBare B«netgung entbecfte, perBannte fein 
gerechter Boen bie ^rinjcfftn, ol§ ben am metften fc^ulbtgen S^etl, 
für immer au§ bem Sanbe. ©ic rourbc auf ein (Schiff geBrad^t, mit 
ber aSeifung, ftc^ nun felBil einen entfernten SCufent^att^ort für i^re 
üörige SeBen^jeit ju m'd^len, S)er Sturm trieB bie reuige 95crBannte 
an bie (SfllanbS, unb bie 6telle rourbe i^r fo lieB, ba^ fie 
Befc^o§, jtc^ l^ier nieber^ulaffen unb öon i^ren mitgeBrai^ten Sd^ä^en 
eine Stabt ju grünben, bie nad^^er Sanislin, ©änenji'öbt, genannt 
njurbe, je^t oBer fJteöal l^eißt. SCuf bem JDomBerge bafelBfl foH ba§ 
0d)lo§ ber ^^nnsefftn geftanben l^oBen. Sn fpoterer B^it ber 
Äönig oon ©c^raeben jte njieber mit i§rem erzürnten SSater »erfö^nt, 
unb ©fltlanb, fam Bei biefer ©elegenl^cit na(^) unb na^ immer me^r 
unter bie ^errf(^oft ber ©dnen. 
«hiermit ft|lo§ ber alte 9Cbo für bieä^al feine S)iitt|eilunge«, 
SClä er aBer ncd^ ^aufe ging, fagte nod^ einer ber alteren B«^öret 
ju einem jüngeren: ijl boc^ immer f(^on, bat «nter «ng auf bie 
SCufBema^rung fold^er Sagen unb alten 9Ja^ri(^ten oon einigen 9Ser* 
ftänbigen nod^ immer gehalten mirb. Sorgt i^r Süngeren ebenfalls 
bofür, ba§ fie nir^t oergeffen roerben, unb prägt fte fleißig euren Äinbern 
fin. 93fan faim benn bo(^ immer etraaä baroul lernen! 
Sjltanbe, fcefonberS aus JE)ciccün unb bec SSSiecf. 73 
— Unb baS beuft benn bet Sßiebeter^d^lec bicfer oft wunber^ 
liefen Scabtttoncn unb «Sagen auc^. Bnm (Sc^lujfc erlaubt er fti^) 
no(j^, barauf oufmerffam 3U machen, ba§ in ber «Sage Don bcr (Sr* 
bauung ber Scnjcff^en Ätrc^e ein 2Cnflang ber'®efc^td^te oon Stomulul 
unb SJemuS, unb tn ber oon ber ©rünbung Steoalä einige 2l!e^nl{(^« 
feit mit ber (Srünbung Äart^ago'l bur^ 3)ibo ju ftnben fef. Bnglei<^ 
Bemerft er Bei biefer ©elegen^eit, ol§ SSeleg ju fcul^er gemalten 2Cni 
beutungen üBer bie oft rätöfel^afte unb bennoc^ t)iellei(^t BebeutungS? 
öoKe UeBereinftimmung man^er <Sagcn unter gonj »erfc^iebenen 
9S6lfern, ba§ ftd) bie ©efc^id^te be§ £)piumeiTer§ unb feiner grau, 
roeld^e in S5b. II. ber SCuägaBc bcr Saufenb unb (Einen 9lac^t bur(^ 
.^oBi(|t, ^agen unb <Sc^oK, 1823, oon ©. 144 an ju lefen tfl,-
in ber .^auptfac^e üBereinfiimmenb in einer S5oi5§fagc ber Setten 
raieberjinbct, unb ba^" bie olte S)eutf(§c <Sagc oon bem ffegenben 
Äno(|en eineS (Srmorbeten, bur(^) ben ber 2)Jorb entbedft roirb, fld^ in 
einer ganj ä^nlic^en e|^nifd)en oom uniB lu raieberi^olt. S)ie§ gieBt 
offenBor ju rt)eiterem S^ad^benfen 2(!nla0, unb nic^it o^ne guten (Srunb 
l&aBen^bic genannten .^erauSgcBer ber arabifc^en fo wie 
fc^on früher ber treffüdic ©rirnm, auf fold)e Sßerraanbtf^iaften an 
meisteren £irten aufmerffam gemalt, ba oieHeid^t barauS mit ber 
3cit monc^erlei beac^tunggtoert^e S^efultate ergeben bürften. 




•SUJitgetl^cilt oom Dr. 
^^0 »nie SSolfälfeber uiib Sagen, fönnett an(^ in gerotffem 
SSetrod^t bte SSolf^ntä^rd^en ba§ geifttge 2eBen etneä SSolfeä, baä ftc 
fd^uf unb fortBilbete, barfteHen, unb inond^e (Sigent^ümltd^fciten beä? 
felBen tm (S^orafter, @(auben, Seben^roeife unb SStlbung^gange oers 
onfd^auUd^en. SDenn SJfä^rc^en ftnb 3Solf§b{(^tungen auf einer fi'nb? 
It^en (Sntraicflungäftufe, rao bie »orroaltenbe ^^antafie baä SSunberbare 
mit ^-reuben unifo^t, unb-burd^ fc^iärfer ou^geprägte SSegrtfe ber 
jugenblid^en 9Cnf(^auungött)etfe noc^ feine S(^ranfen geboten warb. 
Se nte^r alfo ein SSolf tni Äinbeäalfer fte^t, befto unoerftegbarer 
wirb aud^ feine S^ä^rd^encTueKe fein, raeil bie (Seifterroelt ^ier mit 
taufenb SCrmen in bie menfd^Iic^en 5?:er^dttnijTe eingreift, unb 2CI(e§/ 
waä bcm unentrairfelten SSerftanbe unerflärbar bleibt, einer" unbe^ 
fannten, oft rdt^fel^aften SJJad^t 3ugef(^rieben rairb. 35ir brauchen 
bie äJJd^rd^ennjiege nid)t im £)r{ent ju fuc^en, ba jebeä feine 
eigene i^at, worin q§ bie ©ebnrten feiner ^^antafie gro§ erjie^et. 
S)a§ (Sftenöotf beft^t einen fe^r umfangreid^en 2)fd]^rc^enf(^a0, 
irnb abgefe^en baüon, roie öiele frembe (Elemente in bemfelben mögen 
entl^clten fein, ld§t ftd^ im 2CHgemeinen bie SSe^auptung auffteHen; 
bo§ eine eigent^ümlid^e nationale f^drbung in feinem einjtgen biefer 
Ä r e u j w a l b .  3 5 e r  b a n ! b a i ' e  g ü r f t e n f o i ^ n .  
SlJä^rc^cn fc^tt. T^a§ SSolf r)nt bte aufgenommenen fremden (Elemente 
fo öoHfommen affimiUrt, ta0 fcer oufgenommenc ©toff in ^Uit i:nC 
OlerDcnfuBftanj oerroanfcelt ronrbe, mtt^m aUeä f^rembarttge »erlor. 
3i5er @ftnif(^e Sßolfimci^rd)en mi'tt^etlen roiß, mu§ fte fo geBen, wie 
fic im SJJunbc be§ SSolfe^ leben, nic^t auä bru(^ftu(fl{(^en ^Jottjen, 
rcie man fie etwa in iJen papieren etne^ 3]ierftorBenen porgefunben. 
S)ei' (Sommlev mad^t ofterä ^Jotijen, tic feinen anbern Tjaben, 
ol§ fein ©ebäc^tnip ju nnterftüi^en j eä ifl unt» bleibt barum ein 
mi§li(^e§ Sing, roenn man blo§ bie tobten ®d[)rift3ngc eine§ SJ^anu« 
fcriptä jn 9toti^e siet)t, ol^ne baä £eben felbft jn befragen. 
finb neuerbing§ im f/3ulanfce" au§ bem 5^od)laffe beä werf 
btenflooden feiigen Änüpfferl burd) 9tenä einige ßftnifc^e SSolfl-
mä^rc^en mitget^eilt »uorben j bie meiften berfelben waren mir befannt, 
ober fre{li(^ fo, raie fie gebrucJt erfd^ienen: ganj neu. S)al nac^; 
jlel^enbe ®^ä^rd;en f/ber banfbare gürftcnfof)n" ftammt au§ bem 
Äirc^fpiele, roo Änüpffer ^r«biger mar, unb ba unter berfelben SCufj 
fi^rift (»ergl. Snlanb 1847 9ir.- 14 bie SSeilage) au5 ber ^'nupffcr-
fd^en (Sammlung ein (lftnifd;el äjolfsmdl^rc^ien — roorin sufäßig bie 
(Srunbbeftanbt^eilc 511) ei er SKä^rd^en enthalten ftnb — unä »orgefü()rt 
roirb : fo ^obe tc^) gerobe biefeä jur 9Kittl)eilung benutzt. SSer bie 
beiben SJfä^rci^en mit einanber vergleichen miK, mirb ftnbtn, ba^ 
au^er 2fuff(^rift unb Einleitung feine SSermanbtfci^aft »orfommt, unb 
eä ift nid^t ju begreifen, mie in fo befc^ränfter Socalifdt eine unb 
btefelbe ©efd^ic^te fo oerfc^ieben ftc^ geftalten fonnte. 0oßtc Änüpffer, 
ber mit fo regem (Sifer fammelte, immer ba§ Hnglüdf gehabt ^aben, 
auf (Ir3ähler ju fto§en, bie nur 85ru(^ftüdfe mußten unb biefe roie 
Äo^l unb 9tüben burc^einanber warfen ? — S)aä fc^eint mir mn 
roo^rfc^einlid). 
®nc meitere Verfolgung biefer Hnterfui^ung liegt nic^t in meiner 
SCbftc^t. 3c^) miß ein 3ßolf^mä^rd;en fo er3äf)len, roie e§ im 9)Junbe 
be§ S5olfe§ lebt; ba^er gebe ic^ bie ßr^d^lung ungefd^mütft in i^rer 
gonjen SSreite unb Sinfad^^eit, o^ne felbft bie ^duftgen SSiebcrl^olun# 
gen ^n oermeiben, welt^e, roie in Siebern, fo auc^ in SKd^rd^en, 
gerabe bie genuine Seite ber (lftnif(^en SSolfäpoefie c^arafterifiren. 
S)ie geroanbte ^-eber einel SIfufeug ober «öauff ^dtte auä biefem 
2)td^rd)en eine angenehme Seetüre gefdiaffen, aber ba rodre eä fein 
Sftnifd^eö geblieben. 2)ie beutfc^e Literatur f)at ber Unter^altung^j 
fc^riften bie ^iifle, fic braud;t feinen neuen Biuücid)^ au5 ber @ftnifd)cn. 
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35a§ übrigens ein genjoiibtcrer ßrsd^ler, o^nc ber MhUuii) ju 
t^un, ba§ 3I?o^rc^en kftec er^ö^len fonnte, atS eg t)kt gef(i^tc^, 
baöon bin tc^ «bec^cugt, offein ^J^temonb fonii fein 5Dfaa§ um bic 
Sdngc cine§ er§ö§ett. ©olc^ieö njoUe bec nad^ftd^ttgc Sefcc bc? 
l^erjtgen unb ben guten Sßtllen fuc bte 2;^at gelten lafjien^ 
Sßerro, ben 6. £)ctober 1849. 
^ev ^ottfbate 
@jlnif4ieS 25o(f6mtt^cd^en. 
63 raoc einmal ein jlol^er f^ürft im ©olblaube (üfS ul^fc fuIKa« 
mo funingaä), ber ^ottc jtd^ sufaßig tn einem großen SSolbe oerirrt, 
unb fonnte tco^ oKeä @ud^en§ ben SCulroeg nid^t roieber ftnben. i£)a 
trot ein ^rember ju tl;m unb fragte: fuc^fl bu, |^mtnb(^en, 
l^ier tm bunflen SSalbe,, roo nur rei^enbe Spiere l^aufen?" S(| ^labc 
mtd^ »ertrrt unb fud^e ben SBeg nad^ «^aufe, entgegnete ber l^ürfl. 
"SSerfpred^t mir ^um digentl^um, juaS (Sud^ juerft auf bem .^ofe 
begegnen wirb, fo roill tc^ (Sud^ ben SSeg^ seigen," fagte ber ^rembe. 
®er ^ürft |lanb eine SSeite in tiefen ©ebanfen unb fp'rad^ bonn : 
"S®arum foH td^ meinen guten Sogb^unb Derlieren ? fann ia mol 
felbfl mit ber Beit na(^ ^aufe ftnben." 3?c ging ber ^rembe fort, 
ber gürfl aber irrte brei S^age im Sßalbc um^er, oerje^rte feinen 
©peifeöorrat^ unb fonnte ben SBeg bod^ nid^t uad^ §aufe ftnben. 
9lun |am ber ^rembe jum smeiten SIfal ju i^m unb fagte: f^SSer^ 
fpred^t mir ba§ jum (Sigent^um, n)a§ @U(^ guerfl auf bem .^ofe bc« 
gegnen wirb?" 2Cber ber f^rürft blieb l^artnäd^ig in feinem @tgenfinti 
unb öerfprad^ i^m noc§ immer nid^tl. SDJi^müt^ig unb oerbriegtic^ 
irrte er luteber l^erum, bi§ er jule^t »or 3)fübigfeit unter einem SBaum 
nieberfanf unb fein (Snbc l^eranna^en glaubte. 2)a fommt ber grembe 
jum britten SJJal, ber fein anberer roar —• al§ ber ^alte Swngc"/ 3"»" 
^ürj^en unb fprid^t: @eib bod^ fein Sl^or! nraS fann ßud^ benn fo 
otel an einem .öunbe liegen ? SSerfpred^t mir, wag id^ oerlangte-, unb 
ßuer 2eben fott gefiebert fein. »Sitein Seben« — entgegnete ber 
gürfl; r/gilt mel^r al8 taufenb .^unbe! (Sin ganjeä Sanb unb 
ÄrcujttJülb. 25ec bonE&ave gurfienfoi^n. 77 
$Solf ^dngt baran. Söo^lan, t(^ roill Seinen 35unf(^ erfüßcn, füf)rc 
mtd^ nad^ " Äaum ^attc er l!tefc§ SSerfprec^en gegeben, fo 
fa^e er fic^ aud) fd^on aul bem SB^albe unb 3n)or ganj in ber 9iä|e 
fetneä Sc^bffe^. @r fi^rttt roettec unb ba§ (Srfte, roßg t^m am 
Zf)ou Begegnete, roar bic SCmme mit bem fürjlli^en Säugling, ber 
bem SSater bie SCrme entgegen ftr«(fte. S)er ^urft erfc^raf, f(^alt 
bie SCmme auö «nb l^ie§ baä Äinb eiligft forttragen. Seinen treuen 
.§«nb, ber etroaS fpäter, mit bem Sc^iuan^e roebelnb, l^eran gelaufen 
fam, ftte§ er im Born mit ^ü§en »cn fic^. 
.2C15 jtc§ be3 dürften Boen ein roem'g abgefüllt, lie§ er fein 
Äinb, einen fc^mucfen Knaben, mit ber S^oc^ter eineS armen JBanern 
»ertaufc^en, unb e^ rauc^ä be§ Kurilen @o^n an armer Seute .i^eerb, roci^; 
renb be§ SSauern 3:o(^ter in ber fürjllic^en Sßiegc in fetbenen Kleibern 
fc^lkf. 5fa(^ einem fcißt ber f/olte Sungc mit feinet Sd^ttlb? 
forberung, na^m ba§ fleine älfäbd^en mit ftcf) fort unb war feft ber 
SKeinung: e§ fei beä ^örjlen ^tnb. S)er ^uril aber freute fic^ über 
"bie gelungene £i|l, lie§ ein gro^e§ ©aftma^l anrichten, unb befc^enfte 
bie armen Altern be^ geraubten Äinbe^ reii^tid^, bamit fein ©o^n m 
ber ^ütte feinen 9){angel leibe. Sennod^ magte er ben ©ol^n nid^t 
ju fic§ ju nehmen, fürd^tenb, berSSetrug fönne entfcedft roerben. JSic 
©auern maren mit bem Saufc^e fe^r 3ufrieben j fte Ratten einen ©jfer 
weniger unb beä S5robc5 unb (Selten bie güUe. 
SJJittlerroeile mar ber f^ürftenfo^n jum Süngling ^erangeroad^fen, 
lebte im elterlid^en ^aufe in ^reuben «nb in §errli(^feit, aber fonntc 
fid^ beffen boc^ nid)t freuen. ®cnn al§ er bie ©efc^id^te oon feiner 
^Befreiung vernommen, war er in gro§c SSetrübni^ gerat^en, bo§ ein 
armeä unfc^ulbigeä SJJäbd^en flatt feiner für ben Seid^tftnn feinel 
SSaterä ^atte bü§en mülfcn. S)a fa^tc er ben Sntfc^lu^, entroebcr 
ba§ arme SJfäbd^en ju befreien, ober mit i^m unter ju geilen. -SCuf 
Äojlen einer Sungfrau ^ürft ju fein (neitfi fuHo peal funingaä oHa), 
roar i^m ju brüd^enb. dineä 3:age^ oerfleibete er fid^ ^eimlic^ in bic 
Srad^t eineä SSauerfnec^tS, lub fic^ einen ^alblöftgen SadE (Srbfen auf 
bie Schulter unb begab flc^ iiac^ jenem großen 3Balbc, roo fein SSater 
oor a^t^e^n Sauren irre gegangen roar. 
Sm Sßalbe fing er laut an ju jammern: fSCd^, xd) SCrmec, 
»oie ^ab' ic^ mic^ oerirrt! 3Ser wirb mir au§ biefem Sßalbe ben 3Beg 
weifen?" SSalb baraüf !am ein frember SJtann, mit einem langen 
grouen ©arte «nb einer ledernen S^ofc^e am ©urtel (//otfego S^art-
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(ane!")/ grüßte fminbltc^ unb fpra(^; Bin ber ©egcnb ^tec 
'funltg iinb fanu njenn S§r mir eine reiche S^clol^nung »er^ 
fprcc^et, ba^in fut)ren, »vo^in (Suer ^61:3 fe^nt." SBal fann i(^ 
armer Sltann 6u(^ oci-fpreci^en, entgegnete ber fi^laue gürftenfo^n, 
bin ein gan^ burftiger ÖJenfc^) ^aBe nic^tä weiter raie meine «Seele, 
benn felbft ber 9fo(f auf bem SeiBe gebort meinem SSroboater, bem 
i^ für (ElJen unb Kleiber bienen mu§. •Der ^rembe Bemerkte ben 
(SrBifenfa(J unb fagte: t> ®tnja§ möffet S^r boc^ rool l^aBen, S§r 
fd^leppt ba einen <Sa(f, ber siemlic^ fc^iioer 3U fein fd)eint ?" Sm <Sa(f 
finb (SrBfen, roar bie SCntmort. Slfeine alte Sante ift in ooriger S'tad^t 
geftorBen unb i)at nic^t fooiel ^interlaifen, um bie £eid;enn)Qd)e nac^ 
Sonbeä 0itte mit gequollenen (IrBfen oBaufpeifen. Sc^ bat oon mei? 
nem SßJirti) um ©otteä So^n biefc ßrBfen, raottte eBen l^injie^en, unb 
um einen Eürjern SB'eg 3U nehmen, fc^lug id) einen ^ußpfab gcfabe 
burd^ ben SSalb ein, ber mic^, luie S^r fe^et, in bie Scre geführt 
l^nt. r/So Bijl: S)u alfo eine Sfö^oife/' fprac^ fc^munjelnb ber^rembe. 
»'äQ:illft S)u üieHeic^t Bei mir S)ienft nehmen, benn iä) fud^e gerabe 
einen flinfen ^necl)t für meine fleine .g)auä^altuug, nnb ^£)u gefdtlft 
mir." 35enn wir .§onbel§ einig werben, fpwc^ ber gürftenfo|n, fo 
wiH \6) @uc6 gern bienen. Bnm Äned^t Bin it^ geBoren, be§ ^-remben 
SSrob ift üBeroH Bitter, ba gilt eä mir benn jiemli(^ gleich/ welchem 
sföirti) id^ ge^ord^en mu^. 3Sag oerfpred^et mir jum Soi^ceilo^n? 
f/9?un", fpra(^ ber ^rembe: i>aUt ^age gute§ dpn, jroei äJfal 
roöd^entlic^) ^leifd^. Bei ber STrBeit ou^erl^alB beä ^aufe§ SSutter ober 
Strömlinge olä Bnfoft, ooUftänbige Sommer^ unb Sßinterfleibung unb 
jwei ÄiUlemit^Sf^eil SCiferlanb jum ®ort^eilforn (fal^^e füHimitto offa 
faffo maab)." 3cl) Bin'g jufrieben! fprad^ ber f4)laue l^ürftenfol^n. 
ä)Jeine Sante fönnen au(^ 5Cnbere in bie drbe Bringen, ic^ will mit 
ßuc^ jiet)en. 
5)er r/alte 3nnge" f^ien üBer biefen »ortr^eil^aften ^anbel fe^r 
»erguugt 3U fein, er bref)te ftd^ wie ein Greifet auf einem |^u^ r)erum 
unb träHertf ein Siebc^en bosu. SSalb barauf mad^te er fic^ mit fei? 
nem neuen Änec^t auf ben 33^eg unb oerfürste bie Beit mit mancherlei 
anmut^igen (Sef^i(^tcn, o^ne ju Bemerfen, wie fein ^Begleiter nac^> 
einer Beftimmten SCnjai^l uon (Sc^)rittcn immer wieber eine @rBfe au§ 
bem ©acE fallen lie^. S)ie S^ac^t fc^liefen unfere S©anberer im S®albe, 
unter einer großen, Breitoftigen Sanne, festen am folgenben SJforgen 
i^re Söanberung fort, unb erreid^ten, ol5 bie (Sonne f(^on an ben 
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35ipfelit 3Salt)eä fianb, einen gro§en 0teni. S'ort Blieb fccr SClte 
warf einen fpö^enben SSHcf untrer, pfiff geHent) in ten 2®cilt) 
unb l^ampfte bann breimal mit bem ^acfen be^ linfen ^u^e§ 
ben SSoben. ^lö^tic^ t^at ftd) unter bem großen Stein eine geheime 
-^forte ouf, ä^nlid^ bem (Eingänge einer .^ö§le. Segt fa^te ber ^alte 
Sunge" ben ^-urftenfo^n am 5Crm unb fagte im ftrengenSon: "^olge 
mir nac^!" 
@lei(^ barauf waren fte »on »ottiger 3)unfel^eit umfd^loffen, 
unb 'e§ fam bem ^-urftenfo^n t)or, fll§ oB i^r SSeg fortroä^renb aB? 
toärtä in eine Siefe füf)re. 9fcic^ einer guten SBeile fing eä raieber 
an gu tagen, bod^ »oar bie ^ettigfeit weber bem Sagellic^te, no(^ 
bem nd^tlic^cn SJJonbfc^ein ^u »ergleti^cn. S)er gürftenfo^n cr^ob 
furd^tfam feinen SSlidf, aber et fo^e feinen Gimmel unb feine Sonne ^ 
nur eine gläUjenbe 5^ebeln)olfe (iilgara ubbo^pilroe) fc^mebte- über 
i^nen unb fc^ien biefe neue SS^elt ju bebedfen, in tec SCffeä etwag ^remb; 
artige^ l^atte. Grbe unb SiJaffer, SSdume unb ©rdfer, Sf)ierc unb 
SSogel, 3Cfleä jeigte fic^ anber^, al§ er el früf)er gefe^en. SSa^ i^n 
iebod^ am meiften befrembete, roar bie munberbare «StiKe, bie J){er 
^errf(^te. SfHeS war gerdufd^loS wie in einer Sobtengruftj felbft 
fein eigener gu^tritt erwetftc feinen 3)?an fa^ ^ie unb ba 
einen SSogel auf bem 5Cft fi^en, mit au^geftredftem «^alfe unb ge? 
fc^roottener Äe^le, aber ber ft^einbare Saut blieb bem £)^re unoer^ 
ue^mbar. S)ie ^unbe fperrten i^re 3)fäu(er auf, wie jum SSeU'en, 
bie Stiere crf)oben in befannter 3öctfe t^ren Äopf, wie jum SSrütten, 
bo(J) Weber ©ebelt noc^ ©ebrütt braug jum D^re. 2)aö SPSaffer flo^ 
o[)ne ©eriefel itber bie Äiefelfteine bc§ flad^en (Srunbel, ber Sßinb 
beugte o[)nc ©efdufcl bie S5?;ipfel beä >li>albel, fliege unb Ädfer 
jlogen o^ne ©efumfe. 3)er f/alte 3unge" fprac^ fein SSort, fein 
^Begleiter oerfud^te einige äJtal 3U fpred^en, füllte aber, wie jeber 
Saut im SJJunbe fogleic^ erftarb. 
So waren fte, wer wei§ wie lange in biefer un^eimlid^ ftitten 
$®elt fortgejogen, wd^renb bie 2Cngft be§ .^erj ivn 
fammenpre^te, fein .^aupt^aar wie SSorften emporftrdubte unb Ädlte 
feine ©lieber burc^bebte — al3 enblic^i, 0 wonnigeä gntjüd^en! baö 
erfte ©erdnfc^ fein laufd^enbeä £)^r berührte, unb ba§ f(^einbare 
Seben wirflicl; jU beleben fc^ien. war i^m alä ob eine gro^c 
^eerbe ^ferbe burc§ einen tiefen 2)?oorgrunb fid^ burd^arbeitete. 
tf)at ber »^olteSunge" feinen SO^unb auf unb fpradb mit f(^naljenber 
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Bunge: "S)ct SStcifeiJel tod^t, rotr njctbcii ju ^aufe erroartet." 
SßtcCcr eine gropc ©tredfe DorroörtS gefd^ritten, itteintc fccc dürften? 
fr^n ta§ Stafeln einer «Sagemuhle ju ^oren, roo |um roentgflen ein 
ijoar ©u^enb «Sagen arbeiteten^ ol§ fein ^Begleiter bemerfte: f/®ic 
alte ©ro^mutter fc^narc^t fc^on im •" 
2Cl§ fte Balb barauf ben ©ipfel eine§ ^itgell erreichten, geroal^rtc 
ber f^ürfienfo^n in einer (Entfernung bie SSol^nung fetneä SB^irt^eS. 
roaren aber ber ®eBdube fo oiele, ba§ mon e^ier ein $£)prf ober 
fletnel-@tdbtd)en Ijdtte nermut^en fönnen, al§ bie ©c^nung eine§ 
(Sin3elnen. @nbliii^ bafelbft angelangt, fanben fte an ber '.^oflpforte 
ein leeret ^unbel^dul(|en. f/Äried^e l^inein!" ^errf^tc ber 3Sirt§ — 
"Unb oer^olte 2)i(^ ru^ig, bi§ ic^> 35einc (Segenniart ber (Bro§niutter 
»oerbc gemelbet l^aBen. Bie ifl, «)ie alte Seute gejt>D§nli(^, eigen« 
ftnnig unb leibet feinen ^remben im .i^aufe." S)et f^ürftenfo^n froc^ 
jitternb inä .^unbc^dnöd^en unb fing Bereite an, fein fii^ne^ Untere 
nehmen ju Bereuen, baä i^n in biefe Älemme gebracht §ottc. 
9ia^ einer SSeile fe^rte ber Sßirt^ jurütf, rief i^n ou§ bem 
©^lupfrotnfel unb fprad^ mit »erbrie^lic^em ©efic^te: »/^e^t merf 
2)ir bie ^auSorbnung unb pte S)id^ roo^l baroiber ju ^onbeln, e§ 
fönnte 2)ir fonji f^ltmm ergeben; 
^alte offen 2Cug' unb Ot)t, 
25odö »trfdötieß' beS SKunbeS ST^ot! 
S^ue, »aä man Sit bepeljlt, 
25enfe, ivaS ®ein Jg>erj beliebt: 
2Cbec fprid^ nie ungefrogt" 
Sn3 Sßo^n^ouä getreten, erBli(fte ber ^ürftenfol^n ein junget 
SDfdbc^en oon ausgezeichneter ©i^ön^cit, mit Braunen SCugen unb 
lodKgem .^aar. @r backte Bei fic^: menn ber SClte foli^er fc^mudfen 
3:6(hter mehrere h^t, möcf)tc ic^ mohl fein (Sibam (lobbosradi) n)cr= 
ben! 3)al SJfdbel ift mir gerabe nach bem SKunbe. S){e fc^öne JRaib 
orbncte, ohne ein SS'ort ju fpred^en, ben Sifch, trug ba§ Sfbenbeffen 
auf unb jog fi^ bann befc^eiben jum ^o^h^crbe jurüdP, wie e3 fc^ien, 
ohne ben fremben Sungltng gU Bemevfeti, <Bie ua^m ihren ©trumpf 
unb itng on ^u ilri(fem S)er SSirth fe^te ftch allein jum 3>?ahl, 
Weber Änecht noch SJJagb würben genöthigt baran S§eü ju nehmen j 
au^ bie (Sro^mutter warb ntrgenbS ftdhtbar. S)eS f/ölten jungen" 
SCppetit wor grenjenloS 5 er »erf^lang in furjer ein SJfahl, baä we--
nigfienä einem 3)u^cnb gewöhnlicher dffer würbe genügt haben. 2Clä et 
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cnbltc^ feilten Äimilaien ein njenig Siu^c gegönnt, fpccc^ er jut SKaib 
(pliffale): "Se^t feiere ÄejTeln unb ©rapen bie SBöben auS unb fät« 
tigct (su^ mit ben UeberBleibfeln; bic Änod^en aber laffet füc bcn 
.§unb." 2)er fyiirfieiifo^n 30g ein foure§ ©ejtd^t üBer ba3 in 2C«3» 
fid^t gefteUte ^teffelBobenfe^rid^tämo^l (fatlo pö^ja pvt^Jme roog), 
n)el(^eä er mit ber fc^önen SJJaib nnb bem ^of^unbe t^eilen foKte. 
SSalb oBer erweiterte {t6) fein ©efic^t, alä er Bemer!te, ba| bte Heber« 
BleiBfel ein gonj ledere! 2)Ja§l barboten. S3eim (Sffen fa^ er unoer# 
roanbt feine 9laci^barin an unb ^dtte üiel borum gegeben, roenn i^m 
erlauBt geroefen roäre, mit i^r einige 5®orte 3U mei^feln. SCBer fo 
oft er SKienc machte gum ©pred)en, fc^ien ber ängjilic^» fle^enbe SSlidE 
be§ SDtäbi^cng i^m ©tillf^roeigen 3U gebieten. (Sr lie^ feine 2Cugen 
fpred^en unb unterjlii^tc bie flumme @pracf)c mit feinem guten Sfp? 
petit, benn baä SKäbc^en ^atte bie «Spcifen jubereitet unb mugte fic^ 
barüBec freuen, menn ber (Safl tüc^>tig anlangte. J5)er SClte lag auS« 
geftreift auf ber £ifcnbanf unb machte feinem 5DJagen Suft, ba§ bic 
SSänbe bro^ntcn. 
9tac^bcm fie i^re {DJaW^eit Beenbigt, fagte ber SClte jum ^ürfteiis 
fo^n: »/Bojci Sage fannji S)u oon ber Steife auSrul^en unb S)i(^ im 
.^aufe umfe^en. Uebermorgen Sfbenb mu^t S5u ®i(^ Bei mir melben, 
bamit i^ 3)ir 5)eine STrbeit für ben folgenben Sag oufgeben fann j 
benn mein (Befinbe mu§ immer früher bei ber 5Crbeit fein al3 id) felber 
aufi^e^e. S)a5 SKdbc^en roirb S)ir •Deine (Sd^lafj^dtte anroeifen.'' S)er 
gürftenfol^n machte 2)Jiene jum Sprechen, aber 0 roe^! ber f^alteSunge" 
fu^r mic ein S)onnern)ettcr auf i^n lo§: »'.^unb oon einem Änec^t! 
njenn S)u bie .^auSorbnung oerle^eji, fo l^aft ®u ©einen Äopf bie 
Idngjle Seit getragen. galt'S 2)Jaul! unb jc^t fort jur Otu^e." 
2)a3 äJföbc^en winfte i^m, ju folgen, f^lo^ eine 3:pr anf 
unb loieä mit ber .^anb, er foKe hinein ge^en. @r glaubte eine S^rdne 
in bei SJJdbc^enä STuge ju bemerfen unb mdre gern langer ^ier gej 
blieben, aber bie ^urd^t oor bem SClten gejiattete fein Bögern. 2)ic 
fc^öne SJfaib fann ni(^t feine S^oc^ter fein, badete ber gürftenfo^n, fte 
^at ein uienfd^lic^ieä ^er^. SUm ®nbe i|l fie ba§ arme jöJdbc^en, 
roelc^eö (Statt meiner geopfert njurbe unb um beffen willen id) biefeS 
t^öric^te SSageftüdE unternahm. @r fi^lief fe^r fpdt ein unb fein un« 
ruhiger (Schlaf rourbe oon dngftlid^en SIrdumen unterbrochen 5 er 
träumte oon allerlei (gefahren, bie i^n umjlridften, unb immer war 
vs bie ©ejialt ber <Sd)öntn, bie i^m ^ülfe bot. 
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STm SJtorgen loor eB fein erflct ©ebanfe, ftc^ ganj bec flummen 
Scttung be§ onjuoertrauen. Sc faiib btc ^tet^ige fc^on bei 
bec SCrBeit, ^alf i§r auS bcm ffirunncu SSaifer tragen, .^olj fpalten, 
fc^ürte boö ^cuec untei- ben ^cfeln au, unb ^alf fonjl bei iebct 
SCrbeit Stac^mittagä befa^ er feine neue Umgebung genauer unb 
rounberte ftc^, bic ©ro^mutter nirgenbS ^u erblitfen. 3m ^taÜ fonb er 
ein roeißeä ^ferb, im -^fo^Uanb eine fc^roarje ^u^ mit einem roeipopfp 
genÄolbej tn onbern uerf^loiTenen Stollen glaubte er®dnfe, ßnten, 
Kölner unb onbereä f^afel gu ^oren, S)a§ Sifen jum grü^ilücf unb 
TOtag war, luie am oorigen SCbenb, gut geroefen, unb er ^dtte 
mit feinem ©{|idffal befreunben Tonnen, rcenn ber fatale Bungcnbonn 
il^m ba§ SSeifommenfein mit bem fi^iönen SKdbd^en nid^t oerleibet ^dtte. 
2Cm 2Cbenb be§ 3n)eiten Sogeä ging er jum 35irt^, um beffcn S5efe§le 
einju§olen. 
S)er SClte fp^rac^: morgen loiU ic^ eine leiste 2(rbcit S)it 
geben. Slimm bie ©enfe jur ^onb, mö^e fo oiel ®ra§ al§ ba? 
roeigc ^ferb jum täglichen f^utter bebarf unb ^alte jugleic^ ben i^taH 
fauber. «Sollte beim jufdUigen Äommen bie Grippe leer, ober 
ben 0tan unfouber ftnben, bann fönnte eö Sir ft^limm ergei^en. 9li«im 
3)i(i^ in 8C(f)t." 
S)er f^urflenfo^n mar fro^ unb ba^te bei fic^): mit biefer fleinen 
SCrbeit roerbe fd^on jured^t fommen j objwar iö) roeber^flug noc^ 
Senfe biäl^er in bie .^anb genommen, l^obe id) boc^ ofterä gefe^en, 
roie lei^t biefe SScrfjeuge oon ßanbleuten gel^anb^abt würben, unb 
an Äroft fe§lt el mir nit^t. SSic er fic^ auf feine ßagerj^dtte eben 
au§|lrc(fen rooHte, fc^ilic^ taß SJJdbc^en leic^iten Sc^ritteä jU i§m unb 
fragte mit pfternbcr Stimme: 5Ißel(^c 2Crbeit ^aft bu bcfommen ? 
f'2)torgen" — antwortete ber f^urftcnfo^n — f/l^abe i(^ leichte Sfrbeitj 
id) foU für ba§ ropig? ^ferb ®ra§ jum f^utter md^en unb ben Stall 
fdubern, ba§ i|l SCllcl." '/Sfd^,. 2)u unglüdffeligcS @ef(^6pf!" feuftte 
ba§ OJabt^en: wie niirfl S)u baö auärid^ten fönnen ? S)o§ roei^e 
55ferb, bc§ JBirt^g ©ro^mutter, ift ein gefrd^ige§ S^ier, bcm jtoan# 
gig SCrbeiter faum fein tdglic^eS^ f^utter liefern fönnten, tod^renb je^n 
anbere mit ^ortfc^iaffung be§ S)ünger3 genug 3U t^un l^dtten. SSie 
woßtept ®u SSeibfä allein oerrid^ten ? SJJerfe auf meinen 3ftat^ unb 
befolge t^n genau. 25enn S)u bem ^ferbe ein ^oar Sd^oo§ ooH 
@roö tn bie Grippe gefd^uttet, bann mu^t ®u einen jlorfen Steifen 
au# aSeibenreifem bre^en unb auä fejltem .^olj einen tud^tigen Äetl 
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fc^ni^cu, betbeä fo, bap boö $fcrt Steine SCrbcit jte^t. totrb fo< 
glet^ fragen, rooju Sehie Sßorfe^ruiigen getroffen roerien, unb fcann 
mu§t S5u antworten alfo: mit btefem fJteifen oerbmbe tc^ S)tr bal 
SJJaul, roenn S)u nie^r freffe« foflteft all tc^ S5tr oorgebc, unb mit 
bem Äetl rotß ic|> Steinen — oerfetlen., wenn me^r foßtejl fallen 
laffen, al§ td) •gerobe Sufl §abc fort3uf(^affcn." Stac^bem jte fotc^cJ 
gefprod^en, gtng fte fo leife fort, rote fie gebmmen war, uub lte§ 
bem Süngltng nt^t fo »tel Bett, feinen S5anE jn fagen. (Sc lüiebct« 
|>olte aSort für SSort, waä ba§ 3JJäbdf)en gefproc^en unb fd^lief bann ein. 
f^olgenben Sageä früf) älJorgenS Begab er {tc^ jur SCrBeit. Sc 
lieg bie ©enfe fleißig im l^o^en ©rafe tanjen unb fa^ ju feiner greube 
balb fo »iel ®ra^ liegen, ba^ er einige 0^oo§ oott ouf^arfen fonnte. 
5Cl§ er ben erften <S^cd§ »oII bem ^ferbe in bie Ärippe gefc^uttet unb 
glet^ barauf mit bem jweiten roieber fam, fanb er ju feinem Sc^rerf 
bie Ärippe fd;on leer, unb ein ^albe^ ^uber S)ünger im (StaK liegen. 
3c$t fal^ er ein, wie er o§ne be§ SJJäbd^enö fiugen Sl'atl) oerloren 
geioefeu 4üäre, unb Bef^lo^, i^n fogleic^ ju benu^en. 2Cl3 er ben 
Steifen ire^ite, roanbte ba§ ^ferb feinen Äopf unb fragte ooller ä):er» 
rounberung: $Ba§ roittft S)u mit bem Steifen beginnen, mein ©ö^nlein? 
r>(Sar tti(^t3," entgegnete ber gürftenfo^n: f/id^ breite i§n nur fertig, 
bomit, follä 25ir'§ einfallen foKte mel^r 3U freffen al§ ic^ Suji ^abc 
oorjugeben, id) mit biefem Steifen 2)ir S>einc Ätnnlaben jufammcn 
flemmen fann." 35aä ireige ^ferb flieg einen ©eufjer au5, unb 
^ielt augenblitflic^ mit bem Äauen tnne. @r reinigte ben ©tall unb 
fing barauf an, feinen Äeil ju fc^ni^en. Sßaä roittfl !J)u mit biefem 
Äeil beginnen ? fragte baS ^ferb. »©ar nic^tä. mac^e i^n nur 
fertig, bamit ic^ {§n ®ir oorpfropfen fann, wenn 3>u bal ^utter 
etwa jU eilig unb in fe^r gropcr Spenge biircf) bie Änoc^en fc^iegen 
löjfefl." S)a§ ^ferb fa^ it)n feufjenb an unb t^at feiner üblen 
©eroo^n^eit ßin^alt. — S)cr 2)tittag wor längfl oorüber, ba§ n)ci§e 
^ferb ^atte nod^ immer ^utter in ber Ärippe unb ber ©tall blieb 
fouber. 2)o fam ber Sßirt^, unb wie er 2Cne§ in beflter Sirbnung 
fonb, frogte er mit einigem ßrflaunen: SSift S)u felbfl fo flug, ober 
^aft S)u fluge-Stat^geber ? !5)er fc^laue ^ürftenfo^n entgegnete fc^ncU : 
"3c^ ^abe Stiemanb, alä meinen fc^wac^en Äopf unb einen mächtigen 
®ott im Gimmel." 2)er SClte 50g ein Derbrie§lid)e§ ©eftd^t unb 
oerlie§ brummenb ben «Stall, aber ber g'ürftenfo^n war fro^, bag 
j^m bie Sac^e fo gut gelungen war. 
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SCm Sebent) fprad) bct Söirt^ 511 i§m : "^ür morgen f)aft Su feine 
eigentlid^e SCrBett, ta ober bie älJagb onbecweiHg befc^dfttgt mu§t 
3?u btc fd^roarje Än^ melfen. Stimm 2)!C^ nur tn 2fc^)t, ba^ fetne 
SRilc^ m bem duter jurüdfbleibt. ^änbe tc^ folc^e^^ fonnte 2)tr 
leicht ba§ Seben foflen." 3)er gürftenfo^n bockte beim l^ortgel^cn: 
tDcnn bal^mter feine ©d^laii^cit fo foß SCufgabe ni^t 
fc^roer roerben j ic^ l^obe, ©ott Sob, ftarfe f^üiger unb nJt'K mit i^nen 
bic Si§en bi'l aufl SBlut au^preffcn, e3 foU barin gcn)i§ fein Kröpfen 
SDJtlc^ 3urn(fbleiben. Sßie er ftc^ eben jnt Stutze begeben raoHte, 
fam bo§ 50?äbd^cn ju i^m unb fragte: SBelc^e STrbeit ^aft 2)u mor? 
gen ju oerrid^ten? f/$D?orgcn ^abe tc^ ©cfeßentag," antroortete ber 
fynrjlenfo^n. »/3c^ bin ben gonjen Sog frei, unb foH nur bic fc^roor^e 
Äu^ melfen, bo0 feine in bem guter juröifbleibt." 3Cd^, S)u 
unglü(ffel{ge3 ©efdjöpf! wie roittjl: ®u ba§ oerri(^itcn, fpro(^ feufjenb 
bö3 SJtäbc^en. SSilTc, wein unerfahrener Süngltng, wenn S)u auc^ 
00m SJ^orgen bi$ jum 2Cbenb ununterbro^en melfen moHfefl, 2)u 
»vürbejl bod^ nic^t b(j3 guter ber fd^njorjen ^ul^ leeren j bie 3)^ilc^ 
quillt gleich SllueUenaber (iinitfeb fut offifosfoon) bej^önbig ju. 
9tun merf ic^ c5, ber SClte will 5)idh »erberben. S)o^ fei unbeforgt, 
fo lange tc^ lebe, foß on ®tr fein ^oor gefrümmt werben. SCd^te 
auf meinen 9tatlh befolge t^n genau, bann fommfi iSu burc^. 
9limm, wei^n 'Du melfen ge^ejl, eiiwn Sopf mit glithenben Äo^len 
unb eine Änetf^onge (pi^^ib) mit. Sm <StaK ongefommett, t^ujl 2)u 
bic Äneif^onge in ben Sopf unb bldjl auf bie 
^cKcr glömme brennen. Sßirb 3)idh bic fc^warjc Äu^ fragen, ivoju 
S)u folc^eS t^uft, bann mußt S)u i^r antroorten, raaä id^ 2){r in'ö 
D^r fogc. ©ic flüflcrte i^m einige SSortc tn'ä £)f)r, unb fc^lith 
ft(^ auf ben leifß au§ bem Bimmcr. S5er ^urftenfohn flred^te 
ftdh f)in, um gu fchlofen. 
Dk SJforgenröthc l^otte foum i^rc ©trollen über ben Gimmel 
oerbreitet, bö er^ob er jtdh oon feinem Sager, ua^m ba§ S){tldhgefd^irc 
in bie eine, ben Äolh^^^^opf unb bie Ätieifjongc in bic onbere ^aitb, 
unb begab fid^ nod^ bem ^u^ftaH. ®r t^ot SCKe§ genau, wie i^m 
gelehrt roorbcn toor. S)ie fd^wor^c Äu^ beobachtete fein treiben eine 
aSeilc unb fragte bonn: 5Bal modhft 3)u bo, mein 
ni'^tä," war bic Sfntwort. r/Sdh will bie Äneifjongc blo§ roth« 
gtühenb madhen, roet'l mandhe ^uh bie üble hat, noch 
bem i0?clfen bie 2)?it(^ in bem guter jurucf ju 2)a ift ti 
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tenn gut, tia(^ tiem 2)telfeu feie Bi'lfen mit cincc glü^eiiben SöHgc ju 
Fneifen, bamit fefne un^cittgc lOfilci^aBfonfcerung ecfolgc." ®te fc^roor^e 
jlte^ einen Scnfjer aul unb richtete fui-(§tfamc Jölfrfe ouf bcn 
^JJclfei:. S^iefer no^m ru^ig fein S)^ild)gefc§{rt: (lupftf), melftc t)a5 
(Sut«r anä, unb alä er e§ nac^ einer Si^ieile unterfu^te, fonb er 
fetneu Sropfen geu^tigfeit barin. 3)er Si^^irt^ fam barauf in beu 
BtaU, jog ein ^aar 9)?ol. an beu u»b all er feine 9){{(d^ 
porfanb, fragte et mit einem uerbrie^lic^en Oefic^te: SSijl I5)u felb(l 
fo flug, ober ^afl S)u fluge Stattgebet? ^Tiec f^ütftenfo^n autroortetc: 
"3^ §cibc S^iemanb, oll meinen fc^iwad^en ^opf unb einen mächtigen 
(Sott im Gimmel." 35er 9C(te ging jürnenb fort. 
seil ber g-ürftenfo^n Sfbenbl jum SBirt^ ging, SCrbeit fragen, 
fagte biefet: ^abe ein ©d^ober^en (fu^jafe) ^eu auf ber JBiefc, 
bal td) gern bei trocfener Witterung unter'l S)a(^ möchte bringen 
laffcn. gü^r' mir rtiorjen bal ^eu ein, ober fte^e lool ju, ba§ 
nid)tl 3urü(f bleibe (et riiimcib järrel ei jci), fonfl fönnte e3 35it 
leicht bo§ £eben foften." 2)er |^'ürilenfof)n ging oergmigten ©inneS 
fort, inbem er bad)te: .^eu fül)ren ift feine gro§e SCrbeit, id^ brause 
nur aufjulaben, bal ^fcrb mup jief)en. 3d) iwitt bei SSirt§e§ (Bto^ 
mutter nic^t fc^ouen. SCbenbi fc^lid) bal ältabd^en roieber ju i^m 
unb fragte na(^i ber SCrbeit. ©er ^ürftenfo^u fagte lac^enb: »/3d^ 
lerne l^ier afle SSouerarbeiten, benn morgen foft idi) eiu (Sd^oberc^en 
.'peu einfuhren unb batauf fefjcn, ba§ ntd^tl liegen bleibe} bal ift 
2Cüe§." Sfd;, 25u unglücffeligel ©efc^öpf! feufjte bal SJfäbd^en: luie 
lüirb ®ir bal gelingen ? SSoHteft 5)u auc^ mit fdmmtlic^en SCrbeitern 
bei größten ©ebietel eine ganje 2ö^oci^e .^eu füfjren, 2)u fönntejl 
biefel ©c^oberc^en uid^t fortfc^affen. SSal öon oben abgeführt rokb, 
njäc^jl: oon unten wieber ju. (Sieb SCc^t, mal ic^ ®ir fage: 3)u 
mupt morgen ftü^ Dor bem Soge aufil:el)en, bal mei§e ^ferb aul 
Cem @tott unb einige lange (Stridfe mitnehmen, 25id^ bann jum 
•öeufc^ober begeben, biefen mit «Striefen umfponneu unb bal mei^e 
^ferb an bie ©trid^c binben. Sßenn S>u bamit fertig bijl, bann ftetterfl 
5)u auf ben .^eufc^ober f){nauf unb föngft bort an ju ^ä^len: einl, 
jroet, btei u. f. m. S5al ^ferb mirb 2)ic^) fragen, mal 35u jä^le)!, 
bann mu§t S)u antroorten, »tjal ic^ S)ir in'l £)]^r fage. {JJac^ibem 
er bal ©e^eimnig erfat^ren, mor aud^ bol SWäbd^en fc^pn oerfc^miras 
ben. (Sr ^atte ni(^tl SSefferel §u t^un, oll f^lofen ju ge^en. 
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S5eim (frn>a(^en am folgenden SO^orgcn fiel i'^m glct(^ U9 
fD^äbc^enl guter 9tat§ ein, er na^m btc iiöt^i'gen Strtdfc, eilte jum 
StflH, führte baä roei^e ^ferfc ^erau§, fc^roang ftc^ aufl ^ferb unb 
ritt jum .^euf(^o6er, ber miitbejlenä feine funfjtg ©aten fapn motzte 
«nb fein ©c^oberd^eu roor. 3)er ^ürjlenfo^n befolgte genau be^ 
3J?äb(^en3 Seiten, unb al3 er oben auf bem .^cufi^obec ft^enb bis 
3n)on3{g g«jö^lt ^atte, frogte bo§ ^ferb Doller (Irftaunen: 
®a3 3d§lfl S)u, mein 0ö^nlein? »®or nid^tl," lautete bie Sfntroott. 
mad^te mir ben iSpa§, bie SBolfä^eerbe bort am Sßalbe ju 
jaulen, aber jie ijl ja^lrefd^er al§ id^ jdl^lcn fann." Ä'aum ^atte et 
bo§ Söort SfiSolf^^eerbe au§gefpro(^)en, fo fc^o§ oud; bcJ wei^e ^ferb 
loie ber 95inb baoon unb war nac^ roenigen SCngenbliifcn mit bcm 
.^eufd^ober ju ^aufe. S5e§ 3Birt^§ (Srilaunen n?at mc^t gering, 
olS er, na^ bcm ^-rü^fiüif' ^inau^gc^cub, ben Äne4)t mit feiner 
SCrbeit f^on fertig fanb. SBijl S)u felbjt fo flug, ober ^afi 35« 
flug« Statl^geber ? fragte ber SClte, njorouf ber Äontgäfo^n entgeg? 
nete: ^abe SJ^iemanb, al§ meinen fc^ioac^cn Äopf unb einen 
mächtigen (^ott im .^immel.» 3^er Sflte ging • fopff(^üttetnb unb 
jluc^enb bauon. 
Sn ber Sfbcnbbnmmerung ging ber ^ürftenfo^n roieber SCrbeit 
fragen. 55cr 3Birt^ fagte: »SJJorgen foKjl: S)u mir bo§ meipopftgr 
Äolb jur 3Scibc führen, bod^ ^üte ®ic^, bo§ eä fic^ ntcfrt Dcrlduft, 
fonjl fonhtc H S)tr leicht 3?ein Seben foilen.« Ser ^urftenfo^n 
badete bei ftc^ : mancher je^njd^rige JBauerbube mn^ eine gan3c geerbt 
lauten, mie foUte mir bie .^uf eine§ cinjelnel" Äalbe§ fc^wer roerben. 
Sßie er eben nteberlegen moUte, fc^lid^ fic^ bal 2)?dbc^en 3U i^ni 
unb fragte noc^ fetner morgenben Sfrbeit. wSIJorgen ^abc tcf) ^aulen^er* 
arbeit," fprac^ ber ^ürftenfol^n — >n^ foft bai »oei^fopfige Äalb 
^üten." S)u unglüdffelige§ ®cf^öpf! feuf3te baS {Dfdbc^en: 
baä wirb 3){r nimmer gelingen. SBiffe, biefeS Äalb ^at eine folc^e 
SÖut^ 3um g^ennen, ba§ eä an einem S:age brei SKal um bie SSelt 
laufen fonnte. (Sieb 2Cd^t, idqS id^ S)ir je^t fage. 9Jimm biefen 
feibenen ffabcn, befeftige ba^ eine Gnbe beffclben an bal linfe SJorber« 
bcitt beä Äalbcl,,baS anbere aber an SeineS linfen ^u^eS fleinen 
j bann wirb baä Äalb jtc^ ni^t oon SDeiner @eitc entfernen, 
2)u mögejl ge^en, ft^en ober fc^ilafen. 2)ag 50Jdbc^)en ging leife fort 
unb ber gürfienfo^n tn'S SBetty rec^t ärgerlich) barüber/ bo§ er'l 
rvipbfF nergeiTen ^atfe/ för ben guten 9?at^ 3U banfen. 
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6r erfttßtc am antmi Sage StßeS genau, n>aS i^m ba3 gute 
iWdtxj^en gelehrt ^attc, führte ba§ Äal& auf bi'e SSetbc, baS rote 
cm treues ^unblein ntd^t oon feiner «Seite njic^. SCfcenbä Beim 
@onnenunfergonge führte er ti in ben (Stau ^uruif, ol5 t^m ber 
JBtrt^ entgegentrat unb mit gornigem 5Blt(fe fragte: ffiiifl S)u felbfl 
fo flug, ober 25u fluge Statl^geber ? Set fd^laue gürtlenfo^n 
ober antioortete: Jabe 9?iemanb al§ meiueu f(^roac^en Äopf 
unb emen md^tfgen @ott fm .^ftnmet." Sßfeber ging ber SClte 
brummenb baoon, unb ber ^urfienfo^n glaubte benier!t ju ^aben, bo8 
bie 9?eunung bei göttlid)en iW'amenä iebeSnial be3 r/alten jungen« 
Born erroetfe. 
@pät SCbenbä begab er flc^i jum Sßirt^, um befen SSefe^le für 
ben folgenbeir Sag einju^oleu. 5)iefer überreichte i^m ein ©ocfc^en 
mit (Serjle unb fprad^ babei; »/9J?orgeu ^aft 2)u einen getertag jum 
Schlafen, ober bafür mu^t 2)u 2)td) tu bfefer 5^o(|t tü^ttg tummeliu 
0oe mir gleich biefe ®erfte auä, (ie witii rafc§ raafc^en unb reifenj 
barauf erntejl S)u fle ab, brifc^ejl unb n^inbigeft fie auS, bamit 3?u 
fte malten unb jermo^len fannft. SCu§ bem genjonneuen aD't'aljme^l 
mu§{ S)u SSier brauen, unb morgen frü^, »oenn aufroa^e, mir 
eine Äanne oon !r)einem frif(^en S3ier ü&erreid)en. (Ste^' gu, ba§ 
meine SBefe^le genou befolgt »rerfeit^ e-o fonnte 3)it fonjl leicht Sem 
2eben fofien»" 
©orgeuDoK U4ib betrübt ging ber ^ürftenfo^n ^inau5, jleßte 
öor bie .pauSflUr unb fing bitterlich an ju roeinen. ^r fprac^^ 
für fich: "^eut uerltb' ich meine le^te Sf^od^t/ biefe Sfrbeit fann hin 
llerbli(^er ClJfenfcf) »errichten, ebenforoenig mir beö fingen SJJdbchenS 
JRath nü0en. SCch/ ich unglü(jpliche3 (SefchcV'f' »oarum "habe ich fo 
leichtftnnig mein fürftlicheS- (Sdhloö oerlaffcn unb mt^ in biefe 
fahr begeben. Sticht etnmol ben ©teriien tc» .^immell fann ich 
2eib flogen, benn hier giebt eß roeber .^tmmel noch ©terne, ober 
einen (Bott giebt e§, ber ift überoK." 3Bie er mit feinem (Berflens 
fädflein ain 5Crm in großer S5etrübni§ boftanb, fiehc! ba öffnete ftch 
bie .^ouöthür unb baä liebe 2)Jäbchen fam ju i^m. fragte ihn 
um bie Urfoche feiner SSetrübni^. rSCd)!" cmiebette ber Sungling 
mit ; f^meine leljtc Stunbe ift gekommen 1 Söir rnüffen uns 
für immer trennen. SSiife beim noch, ehe ich fi^crbe: ich bin einc§ modb^ 
tigen |fürj!cn einziger «Sohn, ber ctnft ein gro§el (Bebiet erben foKte, 
ober nun ifl 5Cflc§ hierauf er^dhlte er unter häufigen Shrdnen, 
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ben i^m gcnjorbenen SCuftrag, uub ärgerte bag 3)?dt)(^en 
fo gteic^giittig BlteB. er feine lange geenbfgt, fprad^ 
taS SlldlDc^en mit Sachen: fannjl 2)u l^eute S^ad^t ganj ru^tg 
f(^lafen, meüt ItcBec ^ürfienfo^n, wnb auc^ ben morgenbcn Sog feiern. 
Ttcth auf meinen Stcit^ iinb »erfd^md^e i^n nic^t, weil er au§ bem 
9)tunte einer geringen SlJagb fommt. 5?tnim biefen kleinen ©c^lüjfel, 
er fc^tie^t ben britten ^afeljlaK onf, roorin be§ SClten bienjlBore 
(Seifler rool^nen. SBirf Steinen ©erftenfadE in ben (Statt nnb roiebet^ 
i)Dk boBei pünftlic^ bei SSirt^S SSefel^l j am ©(^luife cBer mu^t ®u 
no^ ^injufügen: //35cnn i§r um ein ^aar Breit öBroeic^t, fo roirb c§ 
eu(^ allen ba§ SeBen foflen j Bronchi it)r jeboc^ ^ilfe, fo lüirb in 
biefer 5^a(^t be€ fieBenten «Statte %^üt ofen jle^en, roorin be§ Sßirt^S 
-md^tigjle ©eijler rcot^nen." 
2)er gürftenfo^n Befolgte genau biefen Stat^ unb ging bann 
fc^tafen. SCIä er om folgenben $D?orgcn erroac^te unb in bie S5rou? 
füc^e ging, fanb er bie SSierKfen iti ooKer (^d^rnng. (Sr foflete 
ba5 frifd)e SSier, füllte bann eine Äanne unb üBcrreid^te ba§ fc^du« 
menbe SSier bem Sßirt^, al3 biefer \\6) eBen oon feinem Sager 
er^oB. SCBer anjiatt eineä S)anfe§ fagte ber SClte fe^r »erbrie^li^: 
>/S)a8 fam nic^t aijS beinem Äopfe! merfe, S)u ^aft S)ir gute 
greunbe imb SlatfigeBer erroorBen. @ut, ^eute SCBenb fprec^en mir 
un§ roetter." 
SCm SCBenb fogte ber 2Clte; f/9)?orgen ^aBe feine SCrBeit für 
S)td^ jU geBcn, bo^ mu^t S)u, foBalb tc^ oufmacBe an mein SSett 
treten unb mir 3)eine .^anb 3um SJJorgengru^ reichen." ' 3!)cr gürften^ 
fo^n la(^tc innerlich üBer bie rounbertic^e (SriKe be§ SCtten unb er^ 
jd^lte fte mit lac^enbem SJJunbe bem SJJdbc^en, al§ el nac^ gewohnter 
Steife in fein Binimer fam. SfBer baö S^dbd^en mürbe fe^r crnfl 
unb fprac^: »/^limm 2)ic^ in STc^t I ber 2Clte miß SJic^ morgen frü^ 
»erfpeifen. gieBt nur ein 9)?ittel, ®id^ ju retten. muP 
eine eiferne ©c^aufel im £)fcn rottiglü^enb machen, unb bie gtü^enbe 
©d^aufel anflatt einer .^anb i^m jum SJforgengru^ Bieten." ©o 
f(^ieb baä 2)?dbc^cn unb ber f^ürftenfo^n ftrc(fte fid^ 3um ©d^lafen. 
®r §atte am S[!?orgen bie ©c^aufel Idngfi rot^glü^enb gemoci^t, Beoor 
ber „alteSnttS^" aufmachte, dnblic^ ^örte er rufen : f^^auler Änec^)t, 
mo Bijl S)u ? fomm grüben ?« — STlä ber ^ürftenfo^n hierauf mit 
fetner glüf)enben ©c^aufel {n§ Limmer trat, rief i^m ber 2C(te mit 
fldgtic^er <Stimmc entgegen: f^SSin fe^r franf ^eute, id) fann ©eine 
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•Öanb nic^t fäffen! Äomm ober om 2CBent) roieber, bamit ic^ 2){r 
meine föefcl^Ie »erfunten fonn.'' 
S)er f^ürftenfo^n fc^ileuferte ben ganzen Sog ^etum, Bil er om 
SCBenb jum $ßtrt^ ging, um beffen SSefel^le entju^olett. ©tefer 
oBer roor fel^r Reiter unb fproc^ f(^)mun3elnb; »/3(^ Bin mit S){i: ju^ 
friebcn ! Äomm morgen früE) mit bem Sl^äb^cn ju mir, roei§, 
S^r l^oBt einonber löngfi f(^on lieB, i^ roiK dud^ olä SJfomt unb 
SßeiB jufammenfügen." 
S)er f^-ürftenfo^n wäre »or ^reube oufgeiouc^jt, oBer bo fiel 
i§m noc^ 3Ut rechten ^eit bc3 SClten jlrenge .^oulorbnung ein, unb 
er fc^roieg. SCBer rcie er oor bem ©c^lofcnge^en fein ®lüdf ber 
lieBteji mitt^eilte unb Don if)t gleii^e f^rcube ermortete, Bemerfte er 
mit ßrflounen, bog fie gonj erfc^recft roor unb rate eine mit Äalf 
angezeigte SSanb ouäfa^. 5^o(^)bem fte ftc^ ein roenig erholt l^otte 
unb raieber fpre^en fonnte, fogte fte: f/S)er r/olte Su»ge" merft e^, 
bog tc^ 2)eine Sfot^geBerin geroefen nnb toiü un§ borum Beibe uer^ 
nickten. SSir muffen un§ nodf; in biefer (Ifoc^t burd^ eilige ^luc^t 
retten, fonft ftnb roir »erloren. 9Jimm ein SSeil jur .^anb, ge^c in 
ben <StaU unb fc^loge bem roeigfopftgen ÄolBc mit einem fräftigen 
^icBe ben Äopf oB, mit einem snieiten f»olte|i S)u ben @d)äbe(. 
Sm ®c^irn be§ ÄolBe§ finbejl S)u ein rot^eä glctnjenbel ^ndulc^en; 
biefeä Bringft ©u ^u mir, boä Sßeitere raiß ic^ bann fc^on Beforgen." 
Ser g-urftenfol^n badete: lieBer ein unfc^iutbigel ÄalB fd^lac^ten, al§ 
mid^ felBfl mit bem lieBen ä)?db(^en f(^la(^)ten lajfen j gelingt un§ bie 
^lu(^t, fo fommc id^ in bie ^eimot^. SJJeine auägeitreutcn (SrBfen 
müjfen ie§t aufgegangen fein, wir fonnen beä 5Sege§ gor nic^t fehlen. 
35arouf BegoB er in ben «StaH. S)ic Äul^ log neBen bem 
ÄolBe unb [erliefen Beibe fo fejl, bog fte fein Äommen nic^t Bemerften. 
2)oc§ roie er ben ^opf be§ ÄolBeg oBl^ieB, jiol^ntc bie Äuf) fc^ouerlic^ 
im Sd^lofe, wie in einem f(^roeren Sroume. Stofc^ führte er ben 
jroeiten .^ieB, ber ben ©d^äbel fpoltete. ®ie^! ba warb e§ plö^lic^ 
wie l^eKer S^ag im «Statt. JDaä rot^e Änduld^en fiel au§ bem @e§irn 
unb leuc^tetc gleich einer fleinen Sonne, dr widfelte e§ »orpd^tig in 
ein .^ud^ unb Borg c§ in feinem S3ufen. @3 war ein ®lüd^, bog 
bie ^u^ nic^t erwad^te, fonjl l^dtte fie angefongen ju Brüllen unb 
ber 35irt^ wäre boruBer wol ouc^ woc^ geworben. 
2Cn ber Pforte fonb er boS SJtäbd^en f^on reifefertig, mit 
einem SSünbel om SCrme, feiner ^arrenb. f/SSo l^afl S)u ba§ Änäuls 
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c^cn?" frogte bic (Kotb. »»^tcr!"" fprac^ er, unb üBcmtd^tc t^r 
baS Bnu^crfndutc^en. »/SBir muffen citigfi: fiteren!" fprad^ jtc, tnbcm 
ftt einen fletnen beä ^ndult^enS ou§ bem %n^t njtdPelte, bami't 
ber leu^tenbe Sc^cin gleich einer Saterne i^ren näi^tlic^en ^fab 
errette. 3)ie (SrBfen roaren, roie ber ^örftenfoön oermut^et 
äße aufgegangen, bo^ier rooren fte i^reS SSege§ ganj fieser. Unters 
»otgeS oertraute i^m bie SKaib, wie fie einmol sufäflig aul einem 
^Jütegefprä*^ be§ SClten mit ber (Sro^mutter erlaufest ^ätte, bo^ fte 
baS Äinb etneä dürften fei, loelc^g be§ SClten ©(^lau^eit ben Altern 
abBetrogen. S)er f^fui^fienfoi^n nju^te bie @a(^e bejfer, f^wteg aber 
flttt, unb roor im ^er^en fro^ batüBer, bo^ fein Unternehmen, tai 
arme SJäbc^eu ju Befreien, gelungen roar. <So mod^ten bie SSanbercr 
eine gute (Strebe »ormdrtS gekommen fein, al§ c§ anfing ju togen» 
S)er /'Olte Sungc" ermat^tc erjl fpdt am 9Äorgen, rieb ftc$ 
longe Seit tie SCugen , c^e bie <S(!^laftrunfe»hcit »erging (uni metfo 
Idfg), unb erg&^te fld^ bann mit bem ©ebanfen, roie er bie Beißen 
imtgen £eutc jum ^rüf;ftü(f oerje^ren raottte. ^JJac^bem er lange ge» 
roortet, fprad^ er: f^S)ie ©raut roirb mol nodb nic^t mit i^rem ^§e 
fertig l" S)o^ aB i^m ba§ SSarten ju lange radfyrte, fmg er an gu ^ 
rufen : uSqz ba! Äned^t unb SJJagb, too Bleibt S^r.« @r roiebcr^o.ltr 
me^rmclg jTuc^enb feinen 3tuf, aBer mcber ^ned^t noc^ SDJagb erfd^ien^ 
®erbrie§li(^ frod^ er enblid^ aul bem SSette unb ging fuc|>en, SCber 
er fanb ba§ ^cuS menf^enleer, Bemerfte au4 bap Oiiemanb in ber 
9ta(^t auf bem Sager gefd^lafen. Se^t eilte er in ben (StaH. S)oc^ 
rote er ^ier ba§ ÄalB getobtet unb bal Änduli^ien entmenbet f^nb, 
merfte er gleich roaä »orgefaHen mar. ®r flutte, ba^ aHel fi^morj 
rour^e, ofnete bann fc^nell bie beä britten ©eifterjlcßcä unb 
fanbte feine (Se^ilfen jum ©ud&en aul. »SSringt fie mir, roie S^r 
fle frnbet, ic^ mu§ fte ^aben!« ©o fprad^ ber i^alte Sunge", unb feine 
©eifter ftoben mie ber 2Sinb baößu. 
S)ie glüü^tlinge maren eben auf einer grogra ^Idc^e, ol5 bai 
3)tdb(^en flehen blieb unb fprac^ : ift nid^t 2Ctte3, mte e3 fein follte. 
$)aS Ändulc^en in meiner ^anb fdngt an ft(|) ju bemegen; roa^r# 
f^einlid^ roerben mir oerfolgt." Umfe^enb gewahrten fte balb eine 
bunfle SSolfe, bie rafc^ nd^er fam. SJfdbc^en breite ba§ ÄnduU 
(^en bret QJJal in ber .^anb öerum unb fprac^ babei: 
r'^ndulc^en, l^ore! roa§ i(^ fage: möc[)te merben gern ein fiSdc^f 
lein, ber Süngling brtn ein fleineä gift^lein!" 
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SCugcnBltrfltc^ SScrroonblung. S)aä 3)tdb(^en roarl) 
ein SBdd^lctn unb bcr ^ürftcnfo^n fc^roamm ol3 gtfc^lchi tonn. S)ic 
®eiftcr 3ogen faufcnb botüBer fort unb fc^rtcn nac^ einer guten SBctle 
roiebcr, aBcr bal SBäd^lcin unb f^ifc^lein liefen fic in 3tu^. SoBolt) 
bic SSerfolgcr fort njorcn, uermanfecltc (tc^ baS S5d(^)lcin roietcr jum 
SKdtx^cn unb machte au5 bem ^ifc^lcin einen Sungling. @0 festen 
fte in ntenf(^U(^er 6cj^alt i^re ^luc^t fort. 
2Cl§ bie ermübeten ©elfter mit leeren ^dnben jurücf fe^rten, 
fragte {te ber >> alte S«nge«, ob jie benn bei t^rem Suchen nichts 
S5efonbere§ gefe^en ? //Stein!" roor bie SCntroort: »/nur ein Sdd^lein 
jio^ ouf ber ^ld(^c unb ein einjelneä f^iünmm borin." 
SSüt^enb Brüffte ber SClte: //©(^öpfenfopfe! ba§ njoren fle, bo3 ipo« 
ren jte!" ©(^neU ri§ er bie S§ür be§ fünften @toHe§ ouf, lie§ bie 
©eijler ^erouä unb Befahl t^nen, be§ SSdc^Ieinl ©offer ou^jutrinfen 
unb boS ^{f(§lein ein^ufangen. SSie ber SSinb jloBen bic (Seijler oon 
bannen. 
Hnfere flüchtigen SSonberer nd^erten (t^ eBen bem 0aum eines 
5BalbeS, ba BlieB ba§ 2)?dbd^en flehen unb fagte: tfi nid^t STflel, 
roic e0 fein foHte; ba§ Ändulc^en in meiner ^onb fdngt roieber an 
3u Bewegen. SSol^rf^einlic^ roerben mir oerfolgt." Sie erBli(ftcn 
abermals eine SBolfe, .bunfler al§ bie erjle unb au(^ rotl^er: //S5a8 
ftnb unfere SSerfolger 1" rief bie SKaib, inbem fte baS Ändulc^en brei 
Sl^al in i^rer .^onb umbre§te ; 
r/Ändulc^en, ^örel njoS ic^ foge: möchte werben ein Stöfen^ 
jhdud^lein (fiBBorottfa poefofc), ber Jüngling ein JRoSlein am 
©trdu(^)lein !" 
SCugenBlidfli^ gefc^o^ bie SSermonblung. ©ie warb 3um SJofen« 
flrau(h unb er ^ing oU 9J:ofe boron. ©aufenb gogen bic (Seifier übet 
fic fort unb fc[)rten noc^ einer guten SSeile roieber, unb ba fic webcr 
S5d(^lein noc^ f^ifc^lewi gcfunben, fo Befümmerten fte ft^ nid^t um 
ben Stofenflrou^. (SoBalb bic SSerfotger fort waren, »crwanbclten 
ft(h Stofenflrau(h unb Stofe, wieber in SJtdbd^cn unb Süngling, bic 
nad) biefer fursen Stu^e eilig i^rcn Sßeg fortfc^ten. 
//-^oBt S^r fte gcfunben?" frogte ber SCltc, al3 er feine ®e» 
feKen feuc^cnb jurücf festen fa^. {Ji'cin! ontwortetc ber STnfu^rer ber 
(Scijler: wir fanbcn webcr SSd^lcin-noc^ gifcblein. //.^oBt S^r fonfl 
ni(^tg aSefonbercS gefc^cn?«' fc^nauBtc ber SClte. S5er SCnfü^rer ant« 
roortcte: 9Ja^ am 98^albeS 0aum war ein cin3elner wtlber 9tofcnflo(f 
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am Jföege uub etnc jJtofe ^ing fcaroit. u ©c^öpfcnfopfe! " fc^rie fccr 
3fltc: »'ba3 roaren ftc, taä raareii fte!" öffnete ie^t fete %^ixt lic0 
fiebenten Sf-aK^ uub fanbtc fchie «toc^ttgftctt (Setfter jum 
f'SSnngt {tc mir, wie ftitbet, tobt ober leBenbfg! tc^ muf fte 
l^aben. OJci^t bcn oerbammteii ^tofenjlcoud^ mit bec SBurjel au§ bem 
Stoben, uub nehmet SCffe§ mit, loaä ©ud^ |^rembarttge§ oufjlo^en foßte." 
SSie ber Sturitijvinb flöten bie (Setfler baoon. , 
j£>ie f^tüd)tlmgc ruhten eben im ©d^atten enic§ Sßo unb 
ildrfteu i'^re ©lieber burc^ «Spetfe unb S^ranf. nef ba§ 
SJfdbc^en: iß mc^t 2CKe§, »Die el fem foHte j bal Änou((|en lottt 
mir geroaltfam au§ bem SSufen fpnngen. @en)i§ werben toir »er? 
folgt «nb bie, ©efo^r tpt fe^r nal^e, aber ber SBalb »erBirgt «n# ben 
aCugtn ber ffembe. 3«^) wiH S«in legten 9[)fal mein ®lü(f öerfuc^icn." 
(gl na^m ba§ ^naul(|en au3 bem SSufen, breite ,el brei {D?ol fn 
fetner ^anb l^erum unb fprac^: 
t/Ändul(^en, l^öre! rcal i'cl^ fage: möc^ite werben gletd^ jur Suft, 
ber Süitgling ein 2)Ju(flein tn ber Suft!" 
SCugcnblttflic^ gefc^af; bie SSerwanblung. S)a§ SJfdbc^en jerflo^ 
(ful(a§) tn £uft, ber ^ürftenfo^n aber fc^webte al§ Eetnel' 9JJü(ftetn 
tn ber Snft. mdd^tige (Seifier^eer 50g mit @turme§braufcn oor^ 
«ber ttnb feierte nad^ einer SSeile jurucJ, ba el roeber Ofofenftrauc^ 
«o(^ fonfi etwa! SSerbdc^tigel gefunben. S)od^ Eaum waren bie (Sei" 
fter fort, fo oerwanbelte fi(^ bie. Suft junt SJfdbd^en unb machte aul 
ber SJtüd^e bcn üortgen Süngling. wSc^t müff'en wir eilen", fpra^ bie 
«^olbe (enafene): frbeöor ber STlte felbft fommt, ber un§ in jeberSSers 
wanblung fenncn wirb." 
(Sie liefen eine 0tred^e SSegel »orwdrtl bil fte ben bunflen 
(Sang erreichten, wo fle aufwdrti fleigenb im «Sd^ein bei leud^tenben 
Ändul^enl ^tnreid^enbe ^eHigfeit l^atten. ®an5 erfc^öpft langten fte 
enblic^ beim großen Stein on. ^ier warb bal Ändulc^en wieber brei 
2)fal gebre^t unb bie Jluge äJJaib fprad^ babei: 
f/Ändul^en, ^orel wal ic^ fnge; l^eb' mir auf ben großen 
©tein!" 
2Cugenbli(fli(^ crl^ob ftc^ ber ^tein «nb fte Befanben ftc^ glu(flich 
wieber auf ber (Srbe. »/(Sott Sobfprad^ bal 2)fdb(^cn : »/wir finb 
gerettet, .^ier l^at ber »/alte 3wngc" feine (Sewalt «ber unl, «nb 
gegen feine Ätfl wollen wir un§ wahren. Soc^ je^t, ffreunb, ntuffen 
wir «n§ trennen! 3)u gcl^efl 3« ^Deinen (Altern «nb ic^ ge^c bie 
Äceujwa lb .  23et  öanEbore  gur f tcn fo^n.  
mcmtgen fu^en." — »/S^'ein!" fproc^ ter gürjlenfofiii: />fc^ fonn 
t»on Sir nid^t lajTen j 3)u mu§t mit mir fomincn uitb mein 3Öeib 
jDerten. S)u ^ofi mit mir Seitienätagc get^eilt, fcanim ifl e§ biötg, 
tia^ S)u nun au^) grcufcentogc mit mir oerlebft." T>a§ {Oläbc^cn 
^ottc rool noc^ S)?on(§e§ fcnwiber cinjuiucnbcit, ging ober liot^ mit. 
Sßeitcr gel^cnb trafen fte im SSalbe einen armen «gtolj^adfer nnb 
erfuhren oon bcmfelben, fcn0 im Se^log unb ganzen Sonbe gro^e 
Stauer fei über ten unBegreiflid)cn JBerluji-be^ gürftenfo^nel, t>er 
öor einiger Bett »erfi^njunben loar. 9JJit ^tlfe beä 
fnäulc^enä »erfd^affte bal SJföbc^en t>em ^eimfe^renben «So^nc »uieber 
feine früheren Äleib^r, bamit er oor beni SSater etf(^e{nen fonnte. 
SCber baä S3fdbc^en felBft blieb einj^roeilen in einer SSauern^ütte jurütf, 
bi§ ber ^urftenfo^n mit feinem SSater roiitbe gefproc^en ^aben. 
SCber ber oltc ^ürft mar früher geftorben, ol§ ber ©o^n an^ 
langte. S?eä etn3igen 0o|ne0 fc^mcrjlic^er SSerluft ^otte feine Sebent? 
tage fd^nett ^um SCbenb geführt (cHo pamab ijf)tule roinub). SJodf) 
auf feinem Sterbebette ^otte er feinen Seic^tfinn unb SSetrng bereut, 
ba§ er pin arme§ unfd)ulbigeä SOJöbt^en bem //alten Sungen" gegeben, 
njc^^alb Je^t (äott jur Strafe feinen <So^)n genommen. 3)er gute 
gürftenfo^n beroeinte ben Sob feinet JßaterS, unb-lie^ i^n mit großen 
@§ren begraben. 3)onn trauerte er brei S^age, inbem er raeber Speife 
nt)(^ Sranf ^u fic^ nal^m. S5od^ am »ierten 3)?orgen fteUte er fi(^ 
all neuer (Sebieter Dor, nerfammelte bie SJot^c um fic^ unb ocrfün^ 
bete i|ncn feine wunberbaren SSegegniffe in ber SSe^aufung be§ //ölten 
Sungeu", inbem er jugleic^ l^eröorl^ob, wie bie fluge Sungfrau feine 
Äebenäcetterin geitjorben. 
S)a riefen bie 9i:ät[)e loie au^ einem SO^unbe: //Sie foK ®ure 
(Semol^lin unb unfere ©ebieterin werben! '* 
SClö barauf ber junge |^-ürft feine SSraut ^eimfü^ren ging, roai: 
er nid^t menig erftaunt, al§ biefelbe mit fürftlic^er ^rad^t i^m unter* 
roegeg begegnete. SIfit ^ilfc be§ Bauber!näul^cn§ l^atte fie fid^ aHeS 
9föt^ige 3n f^offen gemußt, bal^er glaubte ba§ gan^e Sanb: fte fei 
bie 3:od^ter einel unerme^lid^ (märato) reidl)en dürften au§ einem 
fernen Sanbe. hierauf rourbe bie .öod^3eit gefeiert, bie m'er Sßod^en 
bauerte, unb fic lebten barauf glücflid^ unb jufrieben nod^ mand§e§ 
lange Sa^r. 
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3)et ißirb unter ber Sebingung gefiattet, ba^ nac^ Seenbigung 
belfelben ber 9lbget^eiUen ßetifuv in JDorpcit bie »orfc^vlftmäpige 9lnjat;l »cn 
©renHjlarcn »orgejieüt toerbe. 
®cv^)at, ben J8. 9io»tm6er 1852. 
9(6getfteUtet tScnfcv «öoftart) be (a Qii oir. 
P V to P t 
®en 3®"' unfttt ©tfeOfi^aft Pi'tng Dot Singen 6e|(iltenfc, 
^aben wir bi^^er e6 nnö jum @eff^ gemacht, nur wiffen[(^aft# 
Iid)c ^}?itt^cilungen, welche jenem 3wecfe entfprc(I)en, in bie ^efte 
unfrer Sßer^anblungen onfjunc^men iint) l;aben eö forgfam t>er« 
mieben, \jon ?]}er[onalieii meljr ju geben, o(5 etwa jur ©efc^ic^Jf 
tcr ®efeU[(^a[t unerläfU(?^ gei^örte. — 5(16 un6 aber ber ftc^er 
l^eranf(^(e{^enbe S^ob^am 10» Slpril 1850. unfern unöergcpli(l)en 
^d^Imann entriffen ^atte,  befc^Iop bie ®efeflf(!^aft  in i i^ren 9J?oj 
natö = Ißerfammlungen üom 12. Slpril unb 10. ?D?ai 1850, bem 
5)Tanne, ber mit bem feL ^rofeffor ^^uecf ber eigentlicbe Stiftet 
unb 53egrunber berfelben gewefcn njar, in biefen ^Blättern i^re 
banfbarc llc^tung bobur^ ju nnoeifen, bap fte eine öu^fii!^rlic^cre 
S3iograp^ic bejfelben |ieT nieberlege. — gä^fmann bat ftc^ fo 
bebeutenbe 23erbienße im ©ebiete ber ^ftnif^en Literatur erwor^ 
ben, bap fein 9?amc njeit über bie ®ran3en I)inau§ rüf^mlic^j^ 
befannt gestorben ift, innerfjoib bereu man bie ?aute ber Siprac^e 
crflingeu ^)6rt, n)c(d)c i{)m fo treuer unb lieb tt>ar. 6einc 5ßer# 
fuc^e für bie @|lnifd)e ©rammatif bie ©efe^e fefijufteHen, nac!^ 
benen bie 0pra(t)e ftd) in iJirer gormenbilbung bewegt, j^abcn 
allerbingö au(]^ ©egner gefunben, tvelc^e jene ©efe^e in anbrer 
SBcifc meinten auffaffen ju muffen. 3nbeffen werben qu(^ bief« 
©egnrr, wenigj^en^ bie Icibenfc^aft^Iofen unb gerechten unter 
iJ)nen, unfrem verewigten gä^lmann baö Sßerbienfi nic^t abfpres 
(^en, bap (x mit fW« ffitpnen wnb fe^r ouögebrdtcten^mBtm^ 
1 
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bcr genuinen (Sjinifc^en SSoIfdfprac^e, unt> babd mit unermübctem 
gleite unt) 6ifer, fowic mit ©(^arfftnn unb SScfonncn^dt an bic 
(Scforfc^ung bcr 6pca(^s®efc^c gegangen ifi.unb baf er baburc^ 
»ielfoc^ anregenb eingewirft ^)at. -- ©in weit gröfereö SSerbienji 
«nb einen »iel weiter reit^enben Slu^m erwarb unfer gä^)lmanr 
bur(^ bie Sorgfalt, mit welcher er ben aUmfi^Iig t)erf(^winbenben 
Ueberreften bcr Sftnifc^en SSolföpoefte nac^fpürte, wie 2)icfelbc 
im 33olföliebe unb in ber Solföfage hervortritt, burc^ bie 
©ewiffen^aftigfeit, mit welcher er, gerabe baju befonber^ 
begebt, bad nic^t 9Siolf^t()umIi(^c richtig erfannte unb »on bem 
«ngebrungenen gremben genau ju unterfc^eiben fic^ bemüht, unb 
bur(^ bie jarte unb gewanbte Uebertrogung folc^er (Sjinifc^en 
$ßoefteen in bie 2)eutfc^e Sproc^e. Sur(^ i^n juerfi ifi bie f(bonc 
SSolföfage \)on Äoit unb 2temmarif ouc^ in ganj iDeutfc^Ianb 
befannt geworben unb gdJ)(mann ^atte mit feinen Strbeiten alfo 
fowo^l bem allgemeinen öft^etifc^eu Sntereffe burc^ ^Darbietung 
finniger ®aben einen nic^t uner^ebti(i^en IDienfi geleiftet, al0 aud) 
bem SSotfe, bem er felbfl entfproffen ju fein jtc^ freute, eine 
6felle unter ben SSölfern t)on natürlich tiefem unb jartem Sinne 
für poetif(^e 5tuffa(fung ber öuferlic^en (Scf(^einungen errungen 
unb gefiebert, inbem er für bie lange unbeachtet gelaffenen Slüt^en 
©finif^er SSolföfic^tung burcö feine glficflic^en IKittheilungen eine 
a l lgemeinere  S lufmerf famfe i t  ju  erwecfen  »erj ianb.  — @o t i igähl» ,  
mann ju einer felbfi baö lebl)aftefte wiffenfc^aftliche 3ntereffe er* 
regenben (Srfc^einung auf bem ©ebiete ber ©finifcben Literatur 
geworben unb, barum erachteten wir feine S5iographic fiir etwaö 
mehr, olö für eine blo^e ^erfonalie. — Ueberbem gewährt auch 
ber ganje (5ntwicfelung6gang biefeö fraftigen (Seiftee unb (5haraf= 
terö gewi^ Sebem, ber bemfelben beobachtenb folgt, ein lebhaftes 
^)f9(hologif(hed Sntereffe, unb eö würben bemnach bie gwei »er» 
trauteflen greunbe beö Serftorbenen »on ber ©efellfchaft bringenb 
erfucht, jtch jur Slbfaffung einer SSiographic gahlmann'ö ju Oer» 
einigen, bie wir nun piet/ fowic ft( mit 53enu^un0 bet von .§rn» 
Ißorhjort. 3 
»Slffcffov mitget^eilteii 3ugenbgcfrf)id)te toon ^rn. Dr. 
^rcu^walD ju SÖerro gufnmmencieftellt tüorbeii ift, ben Scfern un* 
ferer 33er^anb(ungen vorlegen, bamit ber 9}iann, beffeiv9iamc 
iljncn nic^t fremb geblieben, nun im belebten S3ilbc »or fic i^in» 
trete unb ble Sld)tung i^rer ^erjen getvinne, tuie <c bie ?iebc 
^Derer gewann unb fef^t;ie(t, bie il)n perfönli^ fannten. — Unb 
aUc 2)iefe werben bezeugen, bap in nact)fo(genber ^ebenöffijje jwar 
eine warme ^reunbeö^ant) gejeic^net unb alö @o(^e manche 2)es 
tailö [orgfiiltiger ausgemalt ^at, bie bem gremben unb gernftel;en» 
ben t)ieOci(^t ju unbebeutenb er[(^einen fönnten, bap aber fein 
frember, am wenigften irgenb ein [ct)mei(l}elnber 3ug ju 
mann'0 Silbe IE)injugefügt ift. — 60 wie er l;ier erfc^eint, [0 
war, fo lebte, fo litt unb wirfte unfer biebercr ga()(mann, unb 
[ein Stnbenfen bleibt unter un6 im Segen! — 
Dr. üobert /dlilinaRn'd iebrn 
»on bcm ^errn Dr. 
ungenannt fcöfi T)ü öon fitnncn fd^eifetn, 
JDcin @toub fott nic^t im @turm bet 3eit untoeijul'^ 
®rn j i  (3c^ut jc .  
0^a(^{ie^enbc Sebenöumriffe citicö 9JZamic0, bcr in mannet 
SBejiel^ung auö bem Greife be6 ©ewö^nlic^en trat itnt) ntc^^t of)nc 
^)^oöpl^ore[drenbe6 ?eud)teu in beö jur (Stüigfclt roüenben ©tromeS 
SBeHe» öetfanf, »erbienten in ber !I^at »on einer geübtcren^dnb 
gejeidjnet ju werben, cilö öon ber eineö 5Biogta:p^en, ben — in 
« (Srntangelung befferer Gräfte — nur bie gebietenbe ^reimbeöpfiic^t 
^crt>orrief unb ber auper reb{id)em 2ßiüen feine ®aben beff^t, 
um bem SSerfiorbenen ein feiner würbigeö !Dcnfmal ju fe^en. 
@6 i|^ ni^t beö ©toffeö Slrmnt^, fonbern beffen überfc^n)änglid)e 
^üKe, welche bie ?üfung ber Slufgabe erf^wert. (Sin geiftiger 
66attenrip läpt fid) nic^t bem förperlic^eft glei^ mit ^ilfe beö 
0torc^f^nabeIö getreu öerfleinern, [o \\)ie bie bem ^Portrait» 
SIZaler bie Sluffaffun^ erleid)ternben frt)arf marfirten 3ögc bem 
G^arafterjeic^ner bie ©aci^e erfc^meren. SBer bem 2SöUent)eten 
im Seben nä^er gcfianben, »erfennt gemip nid)t bie Schwierig« 
feiten, bie bfi ber 0c^iIberung eincö folc^en G^arafterö, wie bec 
[einige mar, ^emmenb entgegentreten müf[e;u 21uö biefem ©runbc 
bürfen wir bei bem biüigbenfenben ?e[er auf ^^ac^ftc^t rechnen, 
wä^renb burc^ bie oerfpdtete ®rfd)einung biefer SSIätter, wo 
gäbtmann'ö Slnbenfen bei ber bie 3^age6lött>eniagb auöübenbcn 
groficn ü)?cnge bereite »ergeffen ifi, unö ber SSortljeil .ernjäcbfi, 
ba0 bei bem fleinen Seferfreiö beö ©egenftanbeö Sntereffe für bie 
SKängel ber Sluöftattung l^inrdc^enbc ©ntfdjulbigung gewähren 
»itb» 
Ä r e t t ^ t o a l b .  D r .  g n c b v i t l ^  SloBcrt Seben. 5 
§riet)ri{^ Stöbert gal^Imann rourbc am 21. 5)ecembcr 
1799 *) ju ^ageweil»; einem Saiibgute im ©t. 9JJarten»9J?ogbaIcs 
nenf(^en .^iicfefpiele unb Scrnjcnfc^en .Greife in (Sf^Ianb geboren» 
©ein 33ater, ein libertus beö ^ammerJjerrn «cn SSerg, ftanb ba« 
ma(6 olö ®utöt>erwalter im 2)ien)lte beS ^anbgerid^tö = SIffefforö 
üon ^3ni)fuü. griebric^ brQd[}te im elterlichen ^^aufe ju ^age-
iveib feine erften Sebenöia^re ju unb l^ntte nod) ni(^t ba^ ftebentc 
errcid)t, dö i^m ber Zo^ [eine treue ^JJutter entrif, bie an ber 
©c^winbfuc^t ftarb. 93on [einen beiben SSrübern war ber altere^ 
bereits in eine 0(I)ule abgegeben, tt?ä^renb ber anbere, junger 
unb I)i([ebcbür[tiger alö er, [ein 6c{)ü̂ ling unb' @:pie(geno[[c 
würbe. 2)a ber 33ater burct) [einen 33eru[ ben größten Zi)eil beö 
3^age6 aufer^olb beö .^aufeS bef(bn[tigt war, wären bie beiben 
.Knaben ftd) [flbpt unb einer 9}?agb überlü[[en gewe[en, wenn nic^t 
bie Familie $at)fuU [reunWic^[t unb liebeüott )lc^ i()rer onge= 
nomnien unb [ör i^c gei[tige6 unb leibliches 2ÖoI)I geborgt J)atte» 
2)ie muttcrIo[en .^leinen öerbra^ten il^re S^age in @e[eU[^aft 
öon gräulein Caroline, ber einjigen ^iodjtcr beS ^^rn. toon ^a^« 
fuU, bie ni^t t>iel älter q16 griebri(i) unter 3lu[ftd)t t)c>n ^Xanten 
unb (Scufmen im .g)au[e erjogen würbe. 
9ln(h griebrid) begann- um bie[e ©tubien 
im Sefen unb in ber '2)eut[c^en 6'p^ad)e bei c^rn. i>on $av)full, 
bem baS Unterrid)ten beö au[gewedten Knaben Vergnügen gewä^)rte. 
Unter [einen 2llterSgeno[[en ma^te 2)ie[er fj^ [rü^jeitig burd) [ein 
fnergi[d)c0 5luftrctcn bemerfbar, jeigte einen feftcn Vitien unb 
wieö [eine 9?iöalen mit einem Iafoni[d)en: rfgern, fern, i^r er« 
reidjt mid) nic^t!" t)on ftd) jurürf. gräulein ^elene »on 
futl, eine 9?id)tc be6 5l[fc[[orö, ber wir obige 5J?itt^eilungen »er« 
banfen, [ül)rt manche originelle 3^9^ feinem frül[)e)ten Seben 
on, bie — wenn aud) uid)t ücn tieferer Sebeutnng — unS wegen 
t^reö 3wf«o^i^«ntref|en6 mit feinen [päteren ©d)idfalen intereffiren. 
@inft [af gräulein t^elene auf ber S^reppe »or bem .^au[e unb 
•) i^o^Imann'3 frü^efter Sugenbfrhtnb, ©c^uHnf^jefior ÄoUtgün« 
Slfffffer Dlccf« ju Sßefenbcrg, bem toir-bie Stngcfbcn «ier g.'ö ^HgenÖ' »erbaiw 
fen, gicSt 1798. afö ©eburtöjaV an, aber in einer ijon beö ®ef|iorBenea 
eigener §anb gefrfjriebcn ^leipt e^: „Sin geboren ben 21. 2)ecbr. 1799. aUe« 
ober ben I. Januar 1800. neuen — ba^er lüir btefet Stngabe 
gcfclgt ftnb. 
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ber jtnabc fpielte auf bcr unterften Stufe, inbem er ©anb unb 
SI[(J^e emftg in ^alpiertapfeln fofte. ^uf biegrage: 2ß.a0 ma^il 
bu ba? erwiberte er: bereite SIrjneten, benn auö mir wirb 
ein Slrjt werben/' ©ein in biefem Sliigenblirf jufälli^ vorüber« 
gel^enber 93ater gab burrt) eine fleine 3ure^tn3eifung biefer finbi^ 
fc^en SIeuferung eine anbere Oiic^tung: f»2Baö?" rief er au6 — 
r/.Slrjt? — 9hi0 bir foU ein ©robfc^mieb werben," !Der Änabe 
na^m biefe 2ßorte für Cfrnjl iinb fprac^ feitbem, er Ererbe ein 
©robfd^mieb werben, weöt)alb er lange 3^1^ nac^i^er im 6d)erj 
bei- @ro^ unb ^lein gewö^nlid) unfer 6d)mieb f)ief. 3a fe^bfi 
Quf ber Uniüerfität nannten i^n feine vertrauteren greunbe mit 
SSejiel^ung ouf biefen SSorfatl ben ^JZei^er in allerlei ©rj. 
!Die mebicinifd)e 9ii(!^tung in ber 5Pl)antafte beö jtnaben 
mod)te 5unäd)ft burd) bie ^auöapotl}efe in .^ageweib angeregt 
worben fein. 3)a6 SO^ebiciniren wari)ei biefer gamilie, wie'ö ju 
jener 3^'* manchen anbern abelic^en «^Äufern (SfilanbS 
©itte war, bei ©efunben «nb Äranfen .an ber S^ageöorbnung, 
-unb burften Sropfenglfiö^en unb ?)3uberfc^ac^teln faft nie auf 
ber Jloilette fehlen. 3n ^ageweib war beö menf(^enfreunbli(^cn 
©utöl^crrn ©inn barauf bebad)t, ni^t nur in feinem ©ebiefe, 
fonbern au^ in ber ganjeri S^aci^barfc^aft ben S3auern in i^ren 
leiblichen 9?öt^)en mit 9lat^) unb JSi^at beijuftel^en; bal)er fein 5ln» 
benfen biö auf ben heutigen ^lag beim SSolfe in banfbarer (Srirttie« 
rung fid) erhalten ^)ot. CDie gnäbigen grclulein fpielten bie 9?oÜe 
»on 2)ifcipet unb ^roöifor nid}t blop bei ber Slrjneijubereitung, 
fonbern grdulein ^elene begab J)ßuftg in'ö 5)orf, um bie 
Seute ju belel)ren, wie fie bie Slrjnei gebraud^en foUten. 2Öenn 
fte an fc^önen Srül;ling6s unb ©ommertagen mit ben SSerorb« 
nungen beö ^auöarjteö unb fonftigen (Srfrifd)ungen für bie 
Äranfen in'ö 2)ürf wanberte, war griebrt^ mit ©läfern unb 
Söpfen belaben gewöl)nlid) an i^rer ©eite. ©lürflic^ in feiner 
SBeife er na(^ Däfern unb ©^metterlingen ober )3pdte 
bie Slumen am Sßege unb fe^te burc^ feine furjen fd)arfftnnigen 
Semerfungen bie ^Begleiterin ni^t feiten in ©rpaunen. S3on 
3eit ju 3^it erfd^ien ber «^auöarjt, Dr. ^eimberger, in 5]3erfon 
unb crgö|te unfern Knaben buri^i f^lec^te 2(uöfprad)c beö 6ftni= 
f^en» @lüdli(^ mit ©ebdc^tnip unb SSeebac^tungöfinn ouSgc« 
ftattet, entging i^m faft nid)tö »on Sem, waö bie :2eute traten 
unb wie jte benahmen; er ^örte bie Älagen bet Äranfen 
Är fu^ toa ib .  Dr. Sticbtid^ SloBett S&^Imann'« 2eben. 7 
unb fa^ wie man ju Reifen fachte; ba trat c« Fein SBunber, 
wenn et bie Seife beö !£)oftorö !opirenb anfing ben Slrjt ju 
fpielen. ©in onbeter i^n t>on ben übrigen Äinbern im «^aufe 
unterfc^eibenbcr 3^9 "war, ba^ er Heine tobte wie SKaul* 
würfe, TOufe u. bgl. q«" jerglieberte, um ~ wie et fagte — 
JU fef)cn, wie fte innerlich bef^affen waren. 9JZit biefer üieleit 
itinbern gemeinfd)aftli(^en 5'?eugietbe »erbanb er eine gro^e S3or» 
liebe für bie 9?atur. 
5)a0 pbfc^e an einem fiattli(^en Söac^e gelegene ^ageweib, 
bem ber SBc(^feI üon glur, SBiefe unb ©e^ölj feine eigenen OJeije 
t>erlicl), blieb bem SSerewigten fein Sebenlang ein t^eurer unöer* 
geglid)er Ort; benn bie bem jungen .^erjen eingeprägten (Sinbtürfe 
erl^ielten fid) ftetö frifd) unb erfreuten ilju jebe^mal öon 9Zeuem/ 
fö oft er in feine Äinb()eit6träume jurürftierfe^te*). 2)ie nä^« 
ften Umgebungen würben geograp^if(^ unb naturl^iftorifc^ grünb« 
lid) buriforf^t. 2)ie täglichen @ommers(Srfurfionen fül^rten jum 
gluffe, jur 9J?ü^(e ober in eineö ber na^en SBälbc^en, bie aud 
mdd^tigen Söhren (I)ier Mannen genannt) befianben, unb wo^in 
bie .^eibelbeere einlub. 5luf ber 53rü(fe würbe bem Jlreiben bet 
Sarfe unb 53(eier jugefc^aut ober genngelt, bei bet SO?üf)Ie ber 
0c^merIing unb bie Ouappe mit ber®abel geftoc^en unb bieSJJalet« 
mufdjel gefifd}t, ober »on ben SBeOen glattgeriebene Heine ©tein« 
(^en gefammelt. 
Slnbere ^urjweif gab eö wieber am «^ofe. ^ier ^errf^te 
eine wa{)rc ^J)aafen=5Birtf)f(^aft, fo bap bie ^inber »on ber ^err« 
fc^aft biö jum legten ^Diener ^erab nur gemüt^li^e unb gut^ 
mütbige üKenfdjen fal)cn. 2)?itten auf bem üon ©ebduben um-
fc^Ioffencn ,^ofe würbe im Sommer öon ber muntern 3ugcnb 
;,baö JRab gefd)(agen" ober „Äurni"**) geworfen. 2)et alte ^err 
fa^ mit feiner gamilie gewöl)nlic^ üon ber weitauögebauten JIreppe 
•) 9(m 22. 35cck. 1849, al« er einigen ^rcuncen bic ©efd^iici^tc eine« 
Berül^mtcn Sauberer^ auö J&agctteib jum ffiejien gaB, crt»cic^»ten bie Sugenb« 
ertnnerungen mit feieret CeB^aftigleit, ba^l ber funfjigjäl^rtge SKann, fetttett 
ftec^cn Äorper »ergcffenb, im Süngling^fcu« ben ^lan cnttoarf/ im näd^fien 
kommet auf einer Suflreife fii»; unb S^lanb ju bur(^>jie§en, um aUt mii 
ber ilalen)i;©age im Bufammenl^ange jie^enben Oirtlic^feiten ju Bejtd^tigen «nb 
bei biefer ©elegen^ieit anif) fein liebeö ^«getteib ju Befud^en. 
•*) Äurni ^eißt ein in fiiutanb fe^r beliebte«, eigentlid^; Sluffifd^e« <Spitl, 
bei n?el(^)em 5 Bi« 7 fleine, in Befiitnmtet SDeife aufgefieKte ^oljcVUnbq: mii 
8 Äreu^tofllb. Dr. i^ebric^ 9lo&ett Sä'^Intann'« SeBen. 
tt5ic öon einem S5elt>ebere ju, «nb cö ctcigtictc jld) n{(^t feiten, 
bap er ftc^ l^erabliep, felbft einen !Keiftertt)utf ju »erfu(fyen. 
©onntagabenbö ttjar beS benat^barteiv 3)orfeöx ertt)ö^fenc 
Svigenb bor ber treppe be6 ^erren^aufeö »erfammelt unb führte 
na^ beö aüen Sadpfeife einen 2;anj auö ober er^ 
freute fic^ am ©efange» — ©ol^e unb d§nli(^e ©cenerteen gafc 
eS an SBinterabenben in ben ©efinbefiuben ber Verberge, ^iet 
tt)ar eö, n)0 in büftern, [pdrli^^ erleuchteten S'Jäumett bie fd)auerl{c^c, 
Wunberbotlc3Kärd)en' unb Sagenwelt bem ftilllaufc^enben Änaben 
jum erftenmal ftd) erfc^lop. S^rer tieferen 5§ebeutung unbewußt 
^atte et bic empfangenen'©inbrüde lebenbig betua^rt, tt)eld)enl^m 
fpdter nac^ feinem eigenen Sluöbrude jum „^riabnenä gaben^' tt)uri 
ben, vemittelft 2)effen er »eiborgene 6d)d^e auö bem innern 
Sßolföleben an ben Sag brachte, bie man biö bal^in ni(i^t gefannt 
^)atte. SSermoge feineö treffli^en ®ebäd)tniffeö behielt er neben 
bem Sn^alte bie eigentliche "Färbung be3 (Srjcil)lung6tong, wo» 
burch er ba6 ©e^orte oft wortgetreu wiebergeben fonnte, SD^on» 
^eö na^malö fe^r gelungen im iDe.utfchen nac^bilbete unb baburd^ 
bie Slufmerffamfeit beö Sluölanbeö auf (Sfinifc^e 6agen Einleitete» 
3n beö SSaterö SBohnüng erblidte er ftetö baö freunblii^e @e= 
ficht beffelben, ber faft nie anberö ol6 lä^elnb mit feinen ^in« 
bexn fp'rad) «nb bie 3J2ilbe unb greuubli^feit [elbfi war. 5116 
nabeju ©echjiger, aber noch (ehr rüfiig, h^tte er jum jweitenmal 
geheirathet/ wobur^ griebrid) eine gute ©tiefmutter unb in ber 
§olgc mehrere ©efchwifter befanu i^er 2lltc watv bei feinem i^ei^ 
tern 2!emperamente ein h^iri«^ofer .^umorifi «nb ^eä)elte bie 
©chivdchen ber Umgebung .in unb ouperhalb beö ^aufeö auf 
bie gutmüthigfie SQSeife.. 3" feinen Liebhabereien gehörten ein 
paar jiattli^he ^ferbe im ©tall, ein guter JiErunf 53ier «nb wenn 
c6 fein fonnte eine ^arten^^artie; bo^ feine t»on biefen 33erg«ü= 
gungen erreichte bie ©rdnje ber Seibenfehaft» Sluch »on feinen in 
Jüngern Sahren im Sluftrag^ be^ Jtammerherrn »on Serg nach 
^Pommern unb Schonen übernommenen ©efchfiftSreifen wu^te er 
Furjen Jlnitteln, bic au« einpc Entfernung öon cttpa 10 benfet 
ien getDorfcn »erben, aus einem bur(^ IMnten cmgegrön^ten SJtcretf 
gef^leubert J»erben muffen. 2>iefeö ©:^iel ü6t 9tugenmaaf unb ilrttft beö 
Sltmd' in gleicher Seife. 
Äieu^toalb. Dr. SloBett ^äl^Itnönn'ö Seben. 9 
ntand^eö Slnjic^cnbc ju crja^Ien, unb objwar er Slatter \)on 
mann unt> ©üff.iffett) niemals ju 9?at^e gejogen, ttjar i^m tic 
Steife jur »ollen 3uftietenf)eit feineö SSorgefe^ten gelungen. — 
Sluö bem 3Sater^au[e fAeibenb trat gtiebtic^ fc^on tn [einem 
neunten Sa^re bie SBanberfc^aft in bie grembe an, inbem er nac^ 
Söwolbe ju r»Dnfet" SBenjel in bie ©c^nle gefc^icft würbe, bie~ 
i^n ju ben ^ropijläen göttlid)er unb inenf(t)lic^er Sßeiö^eit leiten 
unb mit^ilfe öon^übnet'ö biMi[d)en^iftotien unb 3^afli'0 Statur« 
gef(^i(^te über baö fertige Sefen ^inauö nod) mit SlKerlei für baö 
Seben au^rüften fotlte. r,?f?un begann — erja^lt ^r. — 
im ^aufe meiner (Sltern bie Si^fc^ule, \do \t)it 
fleinen Äerle üon aller 2öelt gefd)ieben; in ein engea 
eingepfropft; fed)ö — fed)^ lange ©tunben täglid) fi^en lernen 
foUten. ier »Dnfel", fo mußten wir Äinber il)n Oiefpeftö i^alber 
nennen, war beim erften Slnblicf ein fleiner (Saliban auö (Sl^afe^^ 
peareö @ommerna(fct6traum, üon abfc^rerfenber ®e)talt unb boc^ 
»oll magifdjer 5lnjiel)ung6fraft, ba^ er unö Äinber freiwillig in 
feinen Umfreiö bannte, wie ber ßentralförper bie Planeten. — 
mu^ etwaö bei feiner ^erfon »erweilen, bamit feine 0(^ulc 
i^re (Srflärung finbe, unb bei feiner ©c^ule, bamit i^re SBirfun« 
gen, bie in weite ^erne trugen, fic^ erfennen laffen. !Dcr »Ons 
fei" war nic^t »iel über brei §up l^od), weil feine Seine feit feinet 
3ugenb serfrüppelt waren» @ie trugen i^n bal)er faum, unb ein 
Oang burd)^ 3""nier war für il)n mit großer Slnftrengung »cr^ 
bunben. gafi fein gan^eö ?eben l^at er wie ein ©äulen^eiliger 
auf feinem 6i§e jugebrac^t. ^ier nal^m er ganj ftattlid) 
aug, ba ^opf unb Stumpf einem ooHen DJfanne geiferten, babei 
©eberbe unb Haltung unö kleinen bie f(^ulbigc (S^rfurc^t ein« 
flü§ten. 9JZit einer ©la^fabrifanten^gamilie, ber er angehörte 
unb bie auö bem SBraunfc^weigifdjen t>erfd)rieben worben, war er 
no(^ febr jung nac^ Sftlanb gefommen unb, alö feine ©rüber 
i^re Stellung aufgegeben, ein ^ebrer unb Schreiber bei @utö= 
Verwaltern geworben, wa6 -er aud) biö an fein liebeö Snbe blieb. 
3war ()attc er felbft nic^t »iel gelernt, jebod) fd)rieb er eine gute 
^anb, unb oietleic^t l)at gäblmann feinen fräftigen 3)uftu6 öon 
i^m geerbt. Slbgefe^en baöon, ba§ er in ber Orthographie nicftt 
»iel weiter war al^ jener Dberpal)lenfd)e @d)ulmeifier, ber grope 
S5uc^ftaben nad) ber Siegel ju fd)reiben pflegte: »weil ab unb 
ju ein gropet SSuc^fiabe bie Schrift jtere," fo bcfap er bo(^ 
10 üreu^loalb. Dr. griebtic^i SÄoBert gä^Intann'« Cebcn. 
(Sigcnfc^aften, um welche tE)n t)ielc ^Pätagogen ^tten bcnctbcn 
fönnen. 2)ur(^ fein Ünglücf ()atte et fni^ ©etull) unb Ergebung 
fic^ erworben, unl) ba er bie mcijie mit ^inbern »erlebte, 
»erfianb er ganj oorjüglic^ mit ibnen umjuge^en ,unb einen 
tt)atigen ßinflu^ auf fic ju gewinnen» @r crjdJ)ftc gern unb 
würbe um @ef(fti(^ten gequält. 2)a Nörten wir ?)J?anc^eö aud 
ber 3)eulfd)en 33,olf6fftge »om 2)ra(l)en unb Sinbwurm, t)om 
tapfern glorenj, Äaifer £)ftaüian, ber fc^önen SO^agellone u.f.w., 
ober auc^ »on ^iftorifd)cn ^^^erfonen, wie »ont großen 3}iacebo» 
nier, bem jwölften .Jtarl, bem alten §ri^ unb Suworow, öon 
^u^ unb Sutl)er, oft freili^ baö wunberlic^fte 3f"9/ 
fo beffer, Ijäuftg auf gelegentliche 93eranlaffung, wie am 50Zartin6* 
tage ober am langen^ 3öinterabenbe. 2ßenn ber r.£)nfel" ®la6« 
ijerlen fabricirtc, er^ä^lte er 5D?ancl)e6 »on ber ©laö^ütte, »om 
^arj unb 2)eutfchen ßrftnbungen. 3m .^erbft würben 2)ol^ncn, 
im hinter Seimrutljen auögefteüt, babei ^aturgefc^ic^te getrieben 
unb im D^iaff fleifig na^^lefen. 
„?Iuper SBensel'ö (Srfa^rungöft^a^ Waren Drt unb 9^* 
eignet, ^DZanc^erlei ju fe^en unb ju ^ören. ^aufig waren ^anb^ 
Werfer in Söwolbe bef^oftigt unb wir mußten fe^en, waö fie 
machten. 2)aö @ut gel)örte bamalö ju ben ^übfci)eftcn im Sanbe. 
2)a gab eS grofe ©artcnanlagen, einen ?Parf mit t)iel SBajfer, 
^Treibereien unb Blumenfloren, (lattli^e ©ebäube mit Ornamenten, 
S3ilbfäulen» ?Muö bem mitten auf bem ;^bfe ftc^enben «gjerfuleö 
machten wir einen ©imfon. 3Sor SIbam unb (Söa- im ^arf würbe 
gebabet. (Gelegentlich fd)lüpfte man in eine SSilberfammlung unb 
fah (Soof'ö 5;ob, eine ^Jürfifc^c Slmbaffabe ober gransöjtfd)c 
üolution^sScenen in ßnglif^en ;ßupferftid)cn. 3n bie 3«t fielen 
gerabe bie 9Za^)oleonifchen gelbjüge unb eö gab wol feinen 2Bin« 
fei in (Europa, wobin nic^t bie ^unbe 'öon ben tJoUbrachten 
Jl^citen gebrungen wäre. 9Bir f)örten öon Slufterli^ unb (S^lau, 
»on Jranjofen unb (Snglänbern unb »on ber ilapferfeit ber 9fJuf= 
fen reben utib erblicften in effigie bic »gelben beö 2^age^. Unferc 
SSorfc^ule fe|te un3 in ben ©taub, fpäter in ber Schule unö 
lcid)t ju Orientiren, ba wir ein Sntereffe für t)ie ©ac^c Ratten, 
wo fold)eö häufig ben JO?itfchüIern au3 Unbefahntf^aft mit 
ben (SegenfJänben fehlte. S98ir cinc" ^turfu^ ber ^n-
fc^auung burc^gemacht o§ne !ßlan beö Sc^rerö, ber wol Ü^Zic^td 
»on 9Jouffeau unb ^eftatojji wupte» — (Srnftlic^ äupertc er jlc^ 
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Ü6er gtcigcif^erei, bie bama(5 felbft in ben untern 6d^iit)ten bet 
®efeUfd)aft graffirte. SBenjel f)ie(t feft am 5)ogma; ü()ne felbjl 
in ber 6d)rift fe^t bewanbeit ju fein, ^a(f et mit ber SBeie^eit 
auf ©offen uäc^, wo eö bei unö fef)lte, unb bie 3J?utter beS 
^aufeS leiftete il^m barin treuli^ Seiftanb. griebricö'ö älterer 
trüber ^arl, ber in ben Serien üu0 ber 0tabt aufö ?anb fam^ 
miffiel bem ?I(ten unb wir mußten bie fc^arfe Äritif mit anhören, 
wie bie jungen 2eute nic^t fein feilten. 2)a5 „fern, fern" würbe 
gebämpft. 
„Die befc^ränTten 3Ser^ältniffe im .^anfe wirften baburd^i 
wo^tt^dtig, ba^ fie un6 oor glatterfinn bewahrten. 2luf $ietät 
würbe ftrenge gefel)en, unb ber „DnfeF' üerlor feinen 9^imbud 
ni(^t, wenn er mandjmal sum (Srfa^ für bie (Sinförmigfeit feineS 
2)afein6 eine Dioerfton fud^te. 3uweilen »erfuc^te ftd) /,Dnfel" 
SÖenjel auc^ auf ber ©eige, wir ^örten,^l)antaiteen unD ben Def^ 
föucr. 3m Uebrigen fuct)te man unö möglid)ft t>or fdjäblic^en 
ßinpffen ju bewaljren; bagegen l;atten wir ©efegen^eit ju fe» 
^en, wie man^eö ©ute geübt würbe, al6 SBo^lt^atigfeit gegen 
bie Slrmen. (§ö ^errfditen bamalö f^were .^ungeriat)re, befonbcrö 
im Dörptfc^en streife; ganje ©d)aaren t>ün bettelnben ^inbern 
burd)jogen baö Sanb. 3ri »^ageweib würben bur^ ben 
t^ätigfeitöfinn ber gamilie t?c>n ^ai)full Du^enbe biefer Unglücf« 
li^en oerpftegt. 
„9^eben bem ibi^Oifc^en ^agewcib boten bie 3uft«»bc l^owol^ 
be'6, wo eö einen au6gebel)ntern ^offtaat, größere ^JJannigfaltig^ 
feit ber SBewol)ner, t)ornel)mere ^eute unb ?uru0 ju fe^en gab, 
Äontrafte bar ju ber 9Zot^, we(d)e an ben (Srnft beö Sebenä 
erinnerte. 
„Sluö biefem erweiterten Sebenöfreife trat gticbri(^ 1809. in 
bad ftabtifc^e Seben, a(ö er in bie 2Bcfenbergfcl)e (SIementarfd)ule 
fam. 3n. furjer i-'fifte burd) bie praftif(^=mec^anifd)c 
2)reffur für bie jlreiöfd)ule !E)eran. Der (Siementarle^rer 6(^mibt, 
ber feine 3ugenb im Äomtoir eine^ JHigafc^en Jpanblunga^aufeö 
»erlebt ^atte, war auf mancherlei Umwegen burc^ baö @(6idfal 
cnbli^ nad) SBefenberg »erfc^lagen unb Seigrer geworben. (Sr 
^atte üom 2öefen „Onfel" SBenjel'ö nic^tö an ftd). 6i»ilifirter 
al6 3ener, aud) wenn eö fein fonnte, ein flein wenig ?ebci 
mann, erfüllte er pünftlic!^ wie ber Kaufmann fein ^efd>äft, 
übte al^ ^lor'ö 6d)üler ftrenge an ben wilben Subeit 
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unb betra(^tetc cö alö feine Scbcnöaufgnbc, feine ®£t)üler feal^in 
ju bringen, ba^ ftc flicpentolefen, bei .Nomina unb !]3.unft gehörig 
einhalten unb babei genügenb ort^ograpi^ifc^ f^reiben unb jum 
9lbituricnten^@ramcn ein cllenlangeö 2)ioifton6s(Srein4)el in fürjcftct 
3eit ri(l}tig löfen lernten. ^4^ublifum unb SSorgefe^tc waren mit 
feinen Seifinngen jufrieben; benn o^ne t>iele Umwege tjat cr9J2an(^en 
für baö Seben jugefiu^t. 
„p^Imonn würbe no(^ in bemfelben Sa^re in bie Äreiö« 
f^ule aufgenommen. S^on Slnfang an jeic^nete er fid) l()icr burc^ 
®elbfttt)ätigfeit unb großen glei^ auö, wie noct) je^t auö ben 
in ben 6enfur=33üd)ern über il^n gefäUten Urt^)ei(en erftc^tli^. 
bem ©efagten ift eö öieHeic^t erflärli(^, warum bei feinen guten 
SInlagen bie gortfv^ritte fo bebeutenb waren. Sluc^ ber bamalige 
Sel^rplan mo(!^te bie freie (Sntwirfelung begünftigen. (Sö gab ni(^t 
viel auöwenbig ju (ernen, aüenfatlö ©inigeö in ben ©prac^en. 
griebric^ erfaßte alle Sebrgegenjitäiibe, pbg(eid) , jum 3;^)ei( ganj 
neu für il)n, mit Energie unb gutem (Srfolge. 9^a^ ben Sors 
trägen ou^ ber 0ef^id)te arbeitete er ju «^aufe auö eigenem 5ln» 
triebe bide, fauber gefc^riebene .^efte auö, einen Seitfaben fa^> 
man bamalö f)öd)ft feiten in ben ^änben ber @c^ü(er. 3n ber 
©eometrie würbe er mit fo g(üdlid)em ©rfolge mein Seljrer, ba^ 
ic^ in .^urjem im ©taube war, bie fd)riftlic^ »erfangten SBeweife 
felbft ju finben. @d)on bamalö Hebte 'er ?eftüre unb \)ertiefte 
|td) gern in man^e ©c^artefe. 6in uralteö jerfe^teö Äräuter^ 
bu^, baö ic^ in SBefenberg oft in feinen Rauben fa^, erblidte 
id^ nad) öielen Sohren unter feinem S^Jac^laffe. 9luf ber 2öef«n* 
bergfc^en ©c^ule ^atte eö ben Slnfcbein, alö woUe er ein ?ieb()a« 
ber ber 33otanif werben; aber jur fpecieUen ^enntnif ber witb« 
wac^fenben ^flanjen^ bot beif Unterricht feine Slnteitung. Um 
feinem Serntriebe ju genügen, fa^ er Stbenbö fpät auf, waö fei^ 
nem berjeitigen S^ä^röater, bem ©erbermeifier Diol^Ieber, in beffen 
^aufe er wohnte, Seforgniffe für beö Knaben förper(i(^e ©efunb^eit 
einflößte, bie ber etjrlic^e^eifter ju überwadjen für^-Pflidjt t)ielt unb 
i()n nic^tfeiten ju 55ettetreiben mufte. 3n biefeni ̂ aufe lerntegrietri(^ 
wieber neueSSertjältniffe, befonberö baö ßunftwefen fennen. ©r borte 
ben@efeKengru^ unb lebtie umgeben t)on benSrabitionen beö.^anb' 
werferö. 2)er wanbernbe ©efeHe, ber ein ©tüd l^inein in'ö 2)dniftöe 
gemacht l^atte, wu^te auc^Don SBiener SBürfieln unb Ungarwein ju 
erjä^len; aber nic^t blop fo gewann er ÜRenfc^enfenntnif, bie ga« 
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in(n«igliebcr beö .^aufcö erwcitfcten fic auf ifirc SIrt. 5(uper bct 
Se^äbigfeit eineö 2)cutf^en Sürgcrö itnb 9Äeifi«0 in einer ficinen 
6tal)t \a^ ci- e^renwert^e ©eiten, ober au(^ man(^c f(^wac^e, 
wie jie in feiner Umgebung ni^t ausbleiben fonnten, o^ne baf 
fie auf feint 9}Z6raIität irgenb einen na^t^eiligen (Sin^u^ auö« 
übten. SSiel SSergnügen gewahrte i^m ber ©arten, tx)o t)ortreff= 
Ii(^e Slepfel wuc^fen unb wo er DbfisÄuItur, namentlich bie 
praftifc^en ^anbgriffe be6 $fuo))fenö, 3nofulirenö u. f. w. ftd) an« 
eignete. S^n intereffirte Sltleä, waö er fa§, unb er ermarb man^e 
tec^nift^e ^enntniffe, bie bie SBerff^ätten ber .^anbwerfer bieten. 
„Dbgleic^ er feine 3^11 fleißig anwanbte, bel)ielt er bod) fo 
viel ^^olnngämu^e übrig, ba^ er biSweto an ben SJergnügun* 
gen ber muntern 9J?itfc^üler tl)eilne^men fonnte,. bie je nac^ ber 
Sa^jreöjeit üerfd)ifben waren. 3ni. Söinter lub ber fteile an bie 
©tabtgärten grän^enbe S®aKberg ju ercellenten Diutfc^partieen unb 
gum 6cfeneebalht)erfen ein. 2)ie,6c^ule machte mäfige9lnforberun= 
gen an ben gleiß ber @(t)üler: biß 3ugcnb follte nicbt üerfümmern ; 
bic 2e^rer l^ulbigtcn ben 9J?arimen beö wcilanb berühmten @räfc 
in granffurt a. yj?. — 2lu 6ommera6enben gingö jum „Lienens 
SBerterb", wo bie Sllten fid) am Äegelfpiel t)ergnügten unb bie 3us 
genb im SSalbe uml^erftreifte, wenn nic^t 3wan ^etrowitfc^ 
©ommer, Se^rcr ber ^hifftfc^en (Sprache unb' großer Sugenb» 
freunb, ©picle arrangicte. 3)erfelbe gab tiiel mit ber Su^ 
genb ab unb erfann gar Sßielerlei ju i^rer ©rgö^ung. »^aupt= 
fac^e babei blieb bie Otufjlfc^e 0pra(b/e, bie ex usu, felbfi beim 
©piel erlernt werben follte. (Einige fleine !Dramcn würben ba® 
malö auf feine SSeranftaltung t>on ben ^reiöf^ölern in 9Juffifcl)er 
6pra(l)c aufgcfül)rt. Sßenn gdl)lmann ft^ au^ weniger babei 
betl)eiligte, blieb er bod) ni(fet ganj ex, nexu. ^atte er fpater, 
wie auf einer Serienreife nad) 9teüal ober bei zufälliger Slnwe« 
fen^eit einer wanbernben ©cJ^aufpielcrtruppe, ®elegenl)eit baö JX^ea® 
ter ju befudjen, fo jeigte er wie alle junge Seute eine befonbere 
2iebl>aberei für biefe6 3^ergnügen. 9Öa6 SBefenberg 9Sorjüglid)cö 
barbietet, ift benDorl)ingenanntc2Ballberg mit ber l)übfchen©d)lops 
ruine unb einem tior bemfelben liegenben 6id)enwälbc^en, „^^am^ 
mif" genannt. 3" «ßc« 3^1^^" ^aben biefe £)rte bie liebe Su^ 
genb angejogen; aud) gä^lmann fa^ gern in ©efellfc^aft ber 
Sohlen in bem alten ©emäuer unb fann oiellei^t ^ier f^on über 
bic SSorjeit nat^, o^)ne »icl Sluff(^lup ju jinben. Xti Urfpruna 
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bcr !Däncn^crrfc^aft, bie bürftigen (Sagen ül^cr be6 ©d)(of[e6 
0d)irffal reijten tvcnigftenö ju oUe'rfet pl;antaftifct)en SSorftcfluns 
gen. 3lu^ an ritterlid)en «kämpfen fel)(te cö nidbt, um ftc^ ganj 
in bie alten t^erfe^en» 2ln Feiertagen würben l^intcr 
bem SBaUberge jwifc^en ben .^reiös unb Slenientarfc^ülern (bie 
faft iiberatl eine feinbfelige ©teUnng gegen einanber behaupten) 
genieinfd)aft(ic^c toftübungen angejleüt, wobei bie glüdlic^en 
0iegec — unbefümmert um einige blaue glecfc — jubelnb na(^ 
-i^aufe jogen*). SSon aUen Slnne^mlit^feiten, bie ber Drt bar» 
bot, benu^te er nur fo öiet, aiö i()m bie firenge ^fli^terfüßung 
erlaubte; benn ju jeber beriicffic^tigte er baö Die cur bic. 
©eine ^efte mußten möglic^ft gut geführt, feine Uebeife^ungen, 
Slufl'ä^e forreft ,fein, einen geiler lie^ er ungern auf fic^ fi|cn. 
9116 i^m einft bei ber ^orreftur einer granjöftfclien Ueberfe^ung ein 
geiler angeftri^en worben war, ben er ni(ftt anerfennen wollte, weil ^ 
i^m ber @runb nic^t einleuchtete, erlaubte er ftc^ ©inwenbungen ju 
machen, ^^^ranlapte aber baburd), ba^ ber Se^rer in ®ifer geriet^ unb 
ft(h auf feine (Srflärung weiter einlief. 9?ur biefeö eitijige ?D?al jog 
er fic^ ein9J?iffatlen ju; aber ber gute (Sr b e gebraucljtetro^^Dem feine 
beliebte SingongSformel „mit SSergnügen" bei bem (Sntlaffungöjcug« 
niffe, weld)eöSäl)lmann beini9lbgangei>on berSBefenbergf^euÄreiös 
f(l)ule erf)ielt. 5iuf ber anbern ©eite mu^ id) tion 5)iefem bemerfen, 
ba^ er nie 9ffad}t^eiligeö t)ou feinen ?el)rern fpra^, weber auf ber 
©c^üle uod) fpäter, wenn er gelegentlid) feiner ©^uljeit gebac^te, ob» 
gleich er t>erfel)lte 9}?etl)oben fonft wol)l ju würbigen üerftanb. 3n 
fleinen ©cfeulen mt)d)tc fich biefe ^ietat feiten finben; aber ni^t 
feiten ift bie ©rfc^einung, bap ^eute i^re eigenen ©djulfünben fpätec 
mit b^nen i^rer Se^rer ju verhüllen fuc^en. 
„3ni 3al)re 1-814. bejog pblmann baö Dörptfdjc ©^mnaftum, 
-in weld)e6 er in golge bcö (Sutlaffungöjeugniffeö ber Steife üon 
ber Äreiöfd)ule in bie unterfte klaffe, bamalö bie ^Xertia, oufge« 
nommen würbe. !Durch feine !l!ü^tigfeit wie burd) feinen SBie* 
berfinn naljm er ^ier gar balb eine ad)tunggebietenbe (Stellung 
unter feinen 9J?itfcbülern ein unb erwarb ftd) jugleidj bie Slner» 
fennung unb baß 2Bot)lwollen feiner I^e^rer, benen beö Sünglingö 
*J Siefer glücflid^e 2!ummel^ila^ Tratte für einen feieren SBevt^, 
baft er i^n f^jäter in einem i^üBfd^en Oclgcmälbe fietö tn feinem Simmet ^än« 
gen platte, lüo baö S3i{i» rltij finpw Fuimus Troes! VfVtrftUtm 
»cfgejeigt rturte» 
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gfci^, ^dl^igfeitcn unb ©eiftcögaben nic^t »erborgen bleiben fonn« 
<en. 3^ folgte il)m erft nac^ gwei Sauren in'ö ©^mnaftum, traf 
baljer mit il^m nid)t me^t in einer ^'(affe sufammen, n>urt)C aber 
fein 6tubengenoffe unb blieb e6, biö er ©tubent tvurbe. Sßir, 
trennten unö alöbann, nerfel)rten |ebo^ fafi täglich mit einonber 
tt)ä^renb meinet Slufent^altö in 2)orpat. !Dap ic^ üiel fpäter 
nad^ 3)orpat ging, war ^^n einem oeranberten ^ebenöplan. 
2)iefe Unbeftänbigfeit bei bem gefaxten (Sntfc^Iujfe fanb nid)t fei^ 
nen SBeifall. @d)on alö Änabe l^atte er mir fein 9)?ipfanen be« 
jeigt, wenn i^ !I)ieö ober baö 3lnbere werben wollte, nad)bem i^ 
irgenb eine neue^anbt^ierung gelernt ^atte, unb für2)iefe ein augeu= 
blidlic^er (Snt^ufiaft gewefen war. 3(^ war barin, wie in oielen 
anbern SSejie^ungen, fein entgegengefe^ter ^?ol. 
,/Obgleid) wir in ber 3eit unferö ßufammenlebenö oft mit 
großer 2)ürftigfeit ju Hmpfen i^atten, fo läl^inte !l)iefe bod^ nic^t 
unfern SD^ut^, unb wir waren immer guter 2)inge, felbft wenn 
im 2ßinter an Neuerung gebra^ unb bie täglichen ^roöiitonen 
fel^r färglid) auöfielen. 6ol(l)c traten gewö^nlic^ in ben 
legten SÖBod)en t*or ben gerien ein. !I)aö .§auptnol)rungömitkl 
»erfc^afften wir unö beim anwol)nenben SäcEer auf ^uff, ben 
Dueflenbeimer öerfüpten wir gelegentlich mit S^rup, unb ftärften 
unö, wiewol)l nur feiten, mit einem guten ^äring. SSir o^iüten 
ben ^auj in ber Jlonne nac^ unb bebac^ten nidjt, bap 2)erfelbe 
an'ö ;^eijen nid)t ju benfen brauchte. 
»»2)iefe frugale Seben6weife fanb einen SSewunberer an einem 
britten ©i^mnafiaften, .^arl ber ftd) mit unö bereinigte, o^ne 
gerabe baju gejwungen ju fein, ba feine (5ltern jiemlic^ wo^l^a« 
benb waren. (Sr l)atte bereits ©inigeö ücrt^an iinb l)offte »cr^ 
nönftiger ju werben, wenn er unfern 2öeg einf(^lüge. Leiber 
traf feine Hoffnung nid)t ein; er ^>erbraud)te an (Selb unb 3'^it 
Diel, oI)ne babu^d) ein fonberlid)e6 3icl J" erreid)en, unb würbe 
jule^t SWilitär. (Sine gefät)rUche jlUppe für il)n war junäd)fi 
ber ^onbitor; er befolgte fc^lec^t unferö gä^lmann'ö Seifpiel, 
ben id) nie in einer SReftauration, am wenigftem bei einem .^ons 
bitor traf, auc^ niemals S^iafd^werf faufen fa^. Ueber^aupt üerfagte 
er fid) jebeö burc^ ®elb ju erringeube SSergnügcn, wenn e6 et­
wa^ JU feljen ober ju i^ören gab, weil er jeben ^Pfennig ju 9?at^c 
jie^)en mufte. 23ei biefer weifen ©parfamfeit eines granflin, 
bic nici^t @fia war, fa^) man 'nie »om ®elbf ganj entblöpt, 
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ja er fonntc no<^ Stnbcrtt aushelfen «nb tl^at 5)icd immer mit 
größten 53cceitnjiüigfeit. .^icriit, tt)ie tn »ielem Slnkrn, jeigte er 
in l)en Sauren bcö jugcnbli^en Sei^tfinnS fe^r »iel geftigteit unö 
5Red^t(t(^!eit unb einen tiefen |ittli(^en (Srnji. 6inft fanb er bei 
einem ©(^«(frcunbe 33üc^er, bie auö einer öerttjüfteten S3ibIiot^ef 
fiammten, unb rul^te nid)t e{)er, al3 biö !Diefe lieber ba§i« ge« 
f^i(ft würben, tt?iol^in fte ge{)örten'), Sllö fein öfonomifc^erSeuc^ter 
ou6 ?Pappe einft geuer fafte unb ein auö ber S3ibliot^ef bed 
©^mnafiumS geliei^ener 5^^eil beö rafenben Slolanb babei jiarf 
befc^äbigt njurbe, erfe|te er nic^t nur boö ^i\^, fonbern U--
ftrafte jid) felb|i jugleic^ bamit, ba^ er feitbem nie wieber ein 
S5u(^^ aug biefer S3ibliot^ef fi^ au6bat" 
SBir ^aben unö ni^t für befugt gehalten »on o^igfr 6(^ils 
berung beö t)or|ingenannten a{I)tung6wert^en Sugenbfreunbeö tU 
waö abjufürjen, ber einen großen Jll^eil beö fo intereffant (Sr« 
jaulten felbft miterlebte. 2)ic grcunbe beiö ißoUenbeten werben 
gewi^ ^rn. 5ßo(fö für baö ÜKitgetJ)eilte 3)anf wiffen. 
©ein langet obcnblic^eö Sluffr^en unb ?efen im SSette ge» 
wöl)nte gä^lmann ftd^ ni(^t ab, wiewohl er fonft Sittel burc^ feine 
eiferne SBiÜenafraft bur(^5ufe|en im 6tanbc war. 60 foU er 
bamalö, wie $aftor Möllmann erid^lt, ftarf gefiammelt f^a-
ben, welcijeö ©ebrec^en er in ber ©efunba beö ©^mnafiumö burd^ 
feinen entfc^iebenen SBillen fo weit bewältigte, bof er 14 2oge 
na^ bem gefaxten SSorfa^e ein ©ebi^t o^ne Slnftop ^erfagen 
tonnte unb fpäter nie me^r ftotterte. 
2)ie foftbar, er öerwonbte fie reblit^ auf bie 
aufgegebenen 6(^ularbeiten. 2)ie wenigen greiftunben be-nu|te er 
gur Seftüre ober jum 2lbfd)reiben, welc^eö ?e^tere alö ein fleiner 
Srwerb^äweig jur 35erbe|ferung öfonomif^er Umftdnbe benu^t 
iüurbe. Sßenn eö tl)unlid) war, fuc^te er fein fpäteö Slufftften 
burc^ längere^ 6d)lafen am 5)?orgen au6juglei(^en» Q3on feiner 
6c^ultl;ätigfeit mup nod) angeführt werben bic feltene ^Pflichttreue, 
') (Sin anbcrcc SKitf^üIet au3 bcm 2)ütJ)tfc!^en , , ber »er; 
etoig^te (Sutbo öon nuperte einmal über ^ct^lniann: «@r toar 
fc^on in ber (Schule ein fo reiner unb großer SKenfd^, ba^ tcir if;n otte liebten, 
jugleid^i abej: aud^ ben groften JÄef^jeft »or it;m i^atten. 2Barb er — hjie'Ö 
gerabe nidjt fetten »crfam — in »erioicfelten unb ^reitigen ^äUen ju Siot^e 
flejogen, fo toar fein Slu«f^rucj^ «ntfci^eibenb, Siiemanb idgcgen tteita 
^intoetibungün ju maci^en.« 
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mit bcr fc. aUcn Slnforbcrungcn gerecht ju werben ftd) bemühte unb 
felbfi für foIAc 6tunben fic^ fleißig vorbereitete, für bie Slnbere 
wenig ober *nid)t0 traten. S3efonberö forgfn(tig waren immer 
feine ^Jraparationen für'bie ^(affifer; gropen gfeif verwanbtc er 
ferner auf feine 2)eutfc^en Sluöarbeitungen, für wcld}c et in ber 
Siegel ein lobenbeö Urt^eil erlangte. 2Ba6 iJ)m t)iet 9J(übc fo* 
jiete, war baö 5lii^wenbiglernen, weil regelmäßige @ebäd)tni|» 
Übungen t>on Sugenb auf von i^m nicJ)t betrieben worben waren; 
inbeffen befaf er ein treueö @ebä(t)tnip, weld}eö baö einmal Sin« 
geeignete für immer behielt. Stellen auö ben ^lafjifern, befon« 
berö tvu6 feinem Siebling <^oraj, blieben obne ^wan'Q ^aften unb 
würben im ©efpräc^ mit @lücf nnb ©ef^icf angewanbt. §üt 
bie €(t)önl)e{ten ber alten ^laffifer befaß et einen fe^r empfang« 
liefen @inn unb benu^te bie Seftüre iDerfelhen l}änfig ^um eige« 
nen- Vergnügen. 
93on ©eiten ber @^n!na|tal«Sel)rcr würbe ftin reblicber glei^ 
nid)t nur gebübrenb anerfannt, fonttern auc^ burc^ günftige llr® 
tl)eilc unb Prämien mel)rmalS belohnt, biö er mit bem 
ber Steife entlaffen auf bie Univerfität abging. » 
9lld er im 3al)re 1818. bie »^ücl)fcl)ule mit bem fef^en Sor» 
^aben bejog, einen 6cl}a^ tüdjtiger Äcnntniffe von l^ier für'ö Se® 
ben mit3unel)men, ging eö i^m barin bejfer wie vielen Slnbern, 
bie vor unb nacl) i^m auc^ fo get)ad}t, aber von mnnterm 3u» 
genbtreiben fortgeriffen ibre löblichen SSorfä^e balb wieber ver« 
gapen. Sr begann feine 0tut>ien nac^ bem für 9)?et)iciner vor» 
gefc^riebenen ^e^tplan unb verfäumte ol)ne bie bringenbfte SSeran« 
lajfung nie eine 5el)rftunbe. 2ßq0 am Siage gehört worben war, 
mu^te nod) an bemfelben Slbeuö repetirt werten, wobei er be« 
fonberö peinlid) mit bem ./lebernen" Sluöwenbiglcrnen ju SBerfc 
ging unb fid) ärgerte, wenn bie tcc^nifd)en ^nnftauöbrüde au^ 
jwei Sprachen ober gar fprac^wibrig gebilbet waren. (Siner 
feiner erften ofabemifc^en ^el)rer war ber bamalige ^rofejfor bei 
5lnatomie, 6id)oriuö, für ben et balb eine gro^cSSorlicbe gewann. 
gäl)lmann fal) überall me^r auf ben Äcrn, alö auf bie ©c^ale, 
unb fobalö er fid) von ber wiffenfc^aftlici^en Siüc^tigfeit feine« 
5el)rer6 überjeugt bfltte, waren il)m bie 0d)wäd)en, welche 2)er* 
felbe olö üWenfd) an trug, nur Sf^ebcnfac^e. — 2)urc^ feinen 
glei^ ^attc fid) §äl)lmann balb bemerfbar gemacht, unb ald er 
6ei votfommcnbcn ©clcgen^citen mit groper SJotlicbc anatomifd^c 
Z 
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iPrä^orate anfertigte, »urbe <t ber SiebHng^c^üUt t>on Si-
(j^oriuö. 
SBi'ettJO^I mit entf(l)iebencr Steigung bie 
fcnfc^aft ergriffen unb nß{^ bem «Mi^en Suöbrude mit 8eib unb 
6eef« SD^ebidner war, fonnte er »ermöge feiner iRotur in biefer 
einfeitigen 0iii(^tung nif^t »oUe ©efriebigung finben; fein wiffengs 
Jburfiiger ©eift beburfte aut^ onberer 9?a^rujig, unb gern benu^te 
er eine «nb bie onbere freie 3wif(^enft»nbe am Jlage, um neben 
ben eig^ntli^en gac^wijfenf^aften no^-anbere Äollegia ju lörcrt. 
®o befud)te er mit vielem Sifet v^iI^fopJ)ifc^e, p^i(ologif<I)c unb 
felbft t^)eoIogif(!^e ^orlefungen, namentlid) bei 3äfd^e, ÜJJorgen» 
jlern, dnjerö unb .^ejet. gür üngniftifdje ©tubien, tnöbefonbere 
für 6pra^i!>ergle{(t)ungcn, ^atte er ein (eb^)afteS Sntereffe, eine 
Sßeignng, bie er biö gnm iSJebenöabenb bewahrte; ni^t minber 
fpradjen i^n bie artes liberales, namentlich poetica an: unb 
er fi^Iug beö^alb einen eigentpmli(^en S®eg ein, mie i^n oietleic^t 
fein anberer feiner m«bicinif(^cn ^oätancn betreten f)at. (5r ^örte, 
backte unb laö, babei mel^r baö multuni ald muUa fcerütfftd)tis 
genb, unb ging |iii?genb leer aud^ tt)a4 feine fernigen Semerhin» 
gen im traulichen Greife »erriet^cn. (Sr fpra^ wenig, aber wa6 er 
fagte, war bur^badjt «nb ^ehaltöoU. (Sbenfo fernig war auch 
fein ©tijf. S3ei 5J?orgenjiern hört« « ̂ eft^etif unb Sorlefüngen 
über bie SRibetungcn unb ben 
2J?it ^lopporf, ®6tl^e unb ©c^ißer fchon auf 
bem ©t^mnafium vielfach befc^fiftigt. 3e^t fuc^te er, bie 
3cit erlaubte, anbere IDeutfc^e SKuiierf^riftj^eller feiinen ju lernen 
unb benu^te ju biefem Se^ufe bie Unii>erfttdtös53ibUotl)et jlei^ig. 
©0 fuci)te er Den ernfien ^fob b«^ SBiffenö mit gelegentli^en 
(Srholungöblumen ju beftreuen, inbem er feinen abgefpannten @eifi 
mit einem leidsten bichterif^en ^^robufte jwifchenbur^ erfrifc^te. 
3um 3lomanenlcfen fonnte er jith ieboch ni^t entfchliefen unb 
pflegte im ©djerj ju dufern: er erfpare biefc« Sergnögen für 
bieiage be6 9l{terö, wo er einfl auf feinem Jorber ru^en werbe. 
S)ic ©ommers. unb iffiinterferien »erlebte gä^lmann 
in ben erften ©tubienjahren gewöhnlid) in ^ageweib bei ^ßa^« 
fuflö, wo er, öon Sung unb Sllt geliebt unb gefchfi^t, wie ein 
gamilietiglieb betrachtet würbe. (Sin trautid)e6 ßrferjimmer unb 
ein Suf^häuöchen im freunblich^n ©arten bargen abwechfefnb bie 
Serben grcunbc SS^lmonn unb S^iocfö, weichet ßc^tew ebenfatlß 
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«n ßcrngefc^ener (über ®afi im ^a^fußf^cti ^aufc war. 2)ie 
Erinnerung an biefc im lanbHc^en 21f^I trauli^ »erlebten 6tunt)<n 
blieb ^fimnUii^en SKitgencffen treuer." ü)?it rü^renter ^JietÄt 
fal)en njir gräuleii^ ^elene t»on $a^full bei folc^en 
lueilen unb mit einer ö(^ttx)eibli(^en biö in'Ö fleinfte 2)etail ge« 
^Knben ©enauigfeit SlUe'ö befd)teiben, waö mit jench @cenen iftit) 
ben ^leimgegangenen Sieben in'irgent) einem gefian« 
ben — Sluö biefem ^uöfulum pflegte gä^lmann na^ allen 
9{i(^tungen @yfut|ionen ju mad)cn; um ben reict)en feiner 
SSolf^fagen ju ergänjen unb jü erweitern. 3)ie0 waren na^ 
jtleiji'ö ^uöbrurfe feine ;,poetif(^cn SBilberjagben", wobei er feine 
3Hü^€ fparte. Sei folc^en ©elegen^eiten mifctjte er am lieb» 
jien ungefannt, bidweilen in ber SScrfleibung eineö ^oföbomefti» 
fen, unter baö SSolf, wo er, mit ber genuinen 6pra^e unb ben 
©itten üöflig Vertraut, fo gut bie angenommene S^oÜe 'fpieite, 
ba^ ni(^t.leicht Semunb gegen ibn 93crbad)t fc^o^Jfte, noct) weni= 
ger bie gegen grembe ober ^6f)erftel)enbe beobad^tete ßurüd^altung 
jeigte. .fEinmal« — erjä^lt er felbji — »/Ratten bic Seute bo^ 
Unrat^ gewittert unb wäre 'oielleic^t ni^t o^ne $e(jwäfcbe baüon 
gefommen, wenn nidjt no(^ jur rechten 3fit ^i« Sßarnung eineö 
ölten gutmüt^igen ü)?ütterlein6 mi^ auf bie 0orfen gebraut 
^5tte.« 
S3eim tiefern ßinbringen in bie fa(^wiffenfd)aft(id)en ®egen< 
jlänbc fanb gö^lmann bie ©ränjen 5)crfelben mit jebem 2^age er« 
weitert unb mupte in gleid}em ^erl)altnif[c feine S^ebenbefc^äfti* 
gungen einf(^ränfen. 2)er alte SOZebiciner, ba6 „bemoofte ^auö", 
»om Grnft feiner ©tubien ergriffen, oerbannte bie goufelnben 
SlUotria au6 feiner Umgebung unb lie^ fie fpäter nur bei felte= 
nen Gelegenheiten al0 föftli^e (Sr^olungögenüffe wieberfommen, 
wenn fein (Seift ju abgefpannt war. (Sr laß jwar nic^t mit bei 
geber in ber ^anb unb gab überhaupt auf ben 55eft^ ton @d)Warj 
auf SBeip — nadb ü)?epl)iflo'ö S^atl) — nid)t \)iel, fonbern be» 
biente fi(^ blo^ feineö @ebäd)tniffcö, alö eineö bequemern (Sxcerpten« 
S3ü(^lein3, ba0 er immer jur ©teile ^oben fonnte. 2)oö Steuer» 
worbene mu^te fogleid) jum lebenbig,eu (Sigentljum werben unb 
fein friti[(^ ft(^tenber S3er|ianb lernte frülijcittg baö @olb »on ber 
©{^latfe auöfonbern. 2luf fein Urt^cil fonnte man fid) berlaffen. 
8iu« öfonomifc^er 9lü(ffid}t I}atte er bic Leitung beö ^du^li^ 
^tn ^leiped ben ^inbcrn be^ wrj^orbcnen Dr. SD?cnfewi& 
2* 
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fibcrnommcn, er SBol^nung unb befam. 3)a jebo^ 
biefe ©teüung für'feine^6tut>ien feinen 9?u§en brachte, ibnuiel» 
mebr t»om Slibeiten objog, fo gob er na^ einiger 3fit' 
Soften Mjicber nuf, ba er fict) lieber frugaler bereifen, 0I6 »oii 
feiner foftbaren etwaS t?er(ieren ivoUte. 2?on nun qu 
bWofjnte er bi3 jum Seginn feiner praftifd}en ?aufbal)n im «^nufe 
beö iÖ^inifierialen S^eba^ ein Äänimerleiu, baö auf ben Spanien 
einer »oUfonimenfte Sere^tigung geltenb machen fonnte. 
(Sin 58ett, ein Jlifc^ unb jwe'i 0tii^(c füllten faß garij ben innern 
5Knum au^, S3üci^er unb ^efte beforirten bie SBanbc «nb in einet 
(5(fe fa^ man bie SRubimente eineö ererbten 6!elet6. Unerac^tet 
biefer befc^rdnften 9i5umli(^feit traf ^x. ?Rü(f0 einfi eine Softon« 
^Partie bafelbfl an unb bifbete alö 3wfc^auet bie fünfte ^erfon 
ber ©efellfcbaft. ^ä^lmann war eben-fo gemütblic^er alö gefelliger 
Statur, tserfei^rtc bat^er gern iinb-^ßufig mit ben «jenigen ^reun» 
ben, bie gleich il)m nic^t gortuna'ö ©ünftlinge, aber tro^ i^rer 
befd^rSnften Sage jufrieben, fleißig unb ^)eiteren ©inneö raaren, 
Slm .frü^)Ii^cn ilreiben ber gropen ̂ urf^enn?elt nal)m er feiten 
Sl)e{l, vpeil ibm 3cit unb 9)?ittel baju fehlten unb er ben baüon 
unjertrennlidjen ^Bacchanalien feinen ©efc^macf abgei^innen fonnte. 
Sei ben bämaligen allgemeinen greubenfeffen (Surften ̂ Pommer* 
fcl)en) wie j. S. am ©tiftungöfefie ber Unicerfität jc. fehlte er 
jeboc^ nie; hier er eö für eine ^flicht, fic^ nicl)t au^ju« 
fd)lie^eh. S5ei fo((^en (Gelegenheiten war er »ergnügt unter ben 
muntern Sugenbgenojfen, fang fein Gaudeamus igitur auö »oller 
6ecle unb burd)bohrte mit ßuft feinen ^ut. 93iel ®enuf genjal;rtc 
ihm bie Beobachtung ber tterfchiebenen (Sharaftere, itjie fte fich in 
ber SÖeinlaunc offenbarten. 3hni entging babei nicht leid)t baö 
©eringfügigfte, unb fpäter pflegte er im »ertrauten Greife bie 
fomifchen ©cenen ju fopiren, worin er oiel ©efchid befap. 2)iefe6 
Salent übte er inbeffen mit aller ^armloftgfeit, wie-er überhaupt 
gegen bie ©chnjäd)en Slnberer ftch ftetö nad^id)tig bewies unb 
bei eingetretenen ü)?i^hcnigfeiten gern juerfl bie ^änb jur 9Ser» 
föhnung barbot. 3n ernfilid)e Äonfliftc mit feinen Äommi» 
litonen fdh man ihn niemals »erwidelt, unb bie «Jtampffeite ber 
©tubentenwelt war gera'be biejenige, weld)e ihn am wenigflen 
anfpra^. ©ei feiner großen 2lnfpru^öloflgfeit war er nid)t fähig 
eine Stenommifterei ouöjuüben, benn Eigenliebe unb (Sitelfeit woreu 
ihm fremb unb fein wa^t^löft frommes ©emüth jiräubtc fich 
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bagegen, eine Surfc^ifofität 3ur ©c^au ju tragen, bic feinen 
Sinflang in feinem Innern fanb. 3n bic Äirc^e ging er nur iini 
bie ?)3rcbigt ju ^oren, imb tjerftecfte am liebficn in einen SQSinfel 
ober Ijinter einen Pfeiler, wo it)n ni(^t Iei(&t3enianb erblicfen fonntc. 
2)en bamaligen Dberpaj^or, nact)maligen ?Profcjfor ber praftifdjen 
2:r)eoIogic, ?enj, ^örtc er befonberö gern von ber j^nnjel. 
SBie er fd)on al3 ^nabe im 0iingen unb manrfjen anbern 
öuf eigene ^anb aufgeführten gi?mnaftifd)en 23erfucl)en feine iträfte 
f{ci|ig geübt ^atte, fucl)tc er 2)iefel"ben auc^ alö Süngling bur(^ 
<§anbf)abung beS JRavpierö in ^lf)ätigfeit ju erj)alten, bamit neben 
ber ^>13flege "bei? ©eifteö ber Körper nic^t t^erfümmere. 3n (Sr« 
mongelung geregelter gV^mnaPif^er Turnübungen — bie bamald 
überJ)a«)3t feiten waren — i^flegte er berartigc ^unftftüde auö 
freiem eintriebe jum eigenen 3?ergnügen auöjuüben, inbem er 
mit fieifem 2lrm fdjmerc Mafien aufhob, ober mit feinen »on 
9?atur fe^jr geienfigen 33eineu man(i)er(ei Äuriofa probucirtc, bic 
ein 2lnbercr i^m fo Ieid)t nici)t na(^mac^en fonnte. 3)urc^ fold)c 
ilurnübungen eineö ^^Jaturaliften ^atte er eine grope ?J?ü6felfraft, 
namentlich in ben oberu (Srtremitäten, erlangt. !5)iefe bei feinet 
©eftalt faum iu tvermuthenbe Äörperfraft SInbern jur lieber« 
rafd)ung au6juüben, fd)ien i^m fowol)! im Stubentenleben wie 
felbfi ncd) in fpatern Sauren öiel ©paf ju macben, wie mand)c 
fomifche Sluftritte beweifen. ©o h^tte er — um nur ©inö l)ier 
anzuführen — einfi einen S3ramarba6 öon ©robfdjmieb, ber eben 
»iel2luf[)ebenö tfon feiner „gewaltigengorce" unb feinem f6rperlid)en 
llcbergewid)t gegen einen geberfud)fer gemacht h^tte, beim 21 b» 
fd}ietc burd) einen freunblichen. v^anbbrucf fo au§er Raffung ge« 
brad)t, ba^ ber ?lmbo6helb laut aufbrütlte »or ©d)merj. SSich® 
tigere IDienfie leiftete ihm bie grope 9)(uöfclfraft in b^n .^anben 
in öielen chirurgifchen Ratten, wo er biöweilen ohne 2lffiftenten 
unb fünftliche QSorricbtungen ein üerrenfteö ober \jerjiaud)te0 ©lieb 
burd) einen einzigen Otudf ober fräftigen gingerbrucf in bic nor» 
male ?agc jurüdbrachte^ 
2;ro^ biefer 9J?u6felfraft unb einet jur ©rtragung man« 
nigfad)er ©trapajen ge)lählten 6celc fonntc er olö Supgänger 
feine Sirtuofttat erlangen, wa3 oieneid)t oon feinem »ielen 
Si^en herrühren mod)te. 58ei einet in ©efeOfchaft jweier S^heo^ 
logen nad) (Sftlanb unternommenen ^u^reife war er nicht im 
©tanbe mit feinen ^ameraben gleid^cn Schritt ju h^ft^n, fon= 
24 Äteu^tocilb. Dr. gticbti^ fUpBett Sä^Imann'ö SeBen« 
©iefc oft erfl but(^ eigene 9Scrfu(^c erhärtet, lernte immer 
beutlic^er erfennen, n>ic unja^ltgemal »om fc^immernben ©lanje 
bc0 marftfc^reierifc^en 9ieuen überftra^tt alte 53ett)a^rtc jurürf» 
gebiängt worben, ober mit bct Sebenöfraft eineö ewigen Suben 
»erfct)en immer wieber öoii 3^1^ i" 3^»^ aufgetanc^t war, weil' 
bie SBa^)r^eit unöergdnglid) ij^. 2)Qbur(^ erlangte gä^lmann ne* 
ben einem tü(^tigen SOBiffen frü^jeitig ein felbftftänbigeö Urtbeil 
iiber bie SSergangen^eit unb fonnte jugleic^ in einer 3^^^^ 
Slnbcrc i^r ßrebo ncd} auf ^om^jenbien ober beö SJieifierd SBorte 
bauen, tjon felbj^ gemachten ©rfaljrungen fprecfcen. Sein uner« 
müblid^eö Streben ging barauf ^inauö, oljne ^ilfe frember 
^IrüdEen gleich ouf eigenen gü^en g'f^cn ju lernen; fein 3beol war 
eine rotionclle ^i^jipofratif^e (Smpirie, wel(l)e üorfi^tig laüirenb 
jwei gefci^)rli(^e ^lip!pen üermeibet: auf ber einen ©eite bie ^)o^le 
^^rafeologie ber ibealiftifcfeen S^^eoretifer, auf ber "'anbern' ben 
frajfen 9J?aterialiömu6 ber »ulgdren (Smpirifer. 
iDie burc^ @cl)ening unb beffen 0d)iiler vertretene S^iatur^^i« 
lofq)3l)ie, bie ju jener 3^*^ 3;age6orbnung war, unb bie 
rei^enben gortfc^ritte in ben S^laturwiffeufd^aften f(^Arftcn au(^ 
ben S3li(f unfereö jungen 53eobac^ter6 am Ä-ranfenbette. 3)ie 
2Kebidn al3 eine reine (Srfa^rung6wiffenfd)aft war in ben legten 
Sa^rjelbcnten eine ganj anbere geworben; ba^er würbe »on p^l» 
mann neben ben ©tubien beö Sllten auc^ bie ©egenwart jietö im 
Sluge be^)alten. 
2)urcl) (Srbmann'3 greunb[(^aft unb unbegränjteö SSertrauen 
auögejeid)net, ber il)n alö feinen ®el)ilfen auc^ auperl^alb beS 
Älinifumd üielfad) befd)äftigte, erlangte §äf)lmann bereits in fei* 
nen ©tubentenjaljren einen bebeutenben D^uf. 5116 im grül)ling 
1823. (Srbmann einer für i^n el)renvollen SSofation ali^ ^^önigli» 
(^er Seibarjt nacb 2)reöben folgenb 2)orpat »erlief, übertrug et 
nic^t nur ben größten S^^eil ber biö bal)in »on i^m be^janbelten 
Traufen feinem 6d)üler gdljlmann, fonbern empfal)l aut^ 3)tefen 
bei ber mebtcinif^n gafultät oufö nac^brüdlic^fte ju feinem S^ac^» 
folger. 2)a fonnte e6 benn nid)t fe-^len, bap ganj 2)orpat auf 
ben anfpru(^ölofen, in feinem Sleufern feinen offenen dmpfel^» 
lungöbrief" tragenben jungen 5J?ann aufmerffam würbe unb in 
i^m eine aufergewö^mli^e @rf(^einung erblidte. 
Um biefelbe 3fit^ ttJo gerabe Silier ©liefe auf if)n geric^itet 
waten, traf if;n ein fc^merjlic^er ©eelfnfumnter. ^in bur<^ jatte 
Äteu^toalb. Dr. 5ncbri(^ JRoBctt Seben. 25 
SBanbc an iftn gffeffcrtcö irciblicfccö Söefen, baS fafi unter feinen 
Singen aufgeblüht unb öon mit aller ©lutl; feeö jugenbltc^en 
i^etjenö treu unb innig geliebt n?orben_ it^ar/fanf ber floriben 
€c^tt5inbfu(l)t jum Opfer in bie frü^e ©ruft. 3n baö ®rab 
feiner ©eliebten njar feincS fünftigen ©lücfeö fcbönfier JIranm 
mit ^inabgefunfen. 5:ief erfc^üttert »on biefem gerben edjicffal«^ 
Imlage »ergingen il}m SBoc^cn unb 3)?onbe in ftiller ^Iraner, bc» 
»or er fi(^ Vüieber faffen unb ergeben fonnte. — 2öo^l mögen in 
feiner fi^wer errungenen fpäteren 9?efignation (Sd)^ller'ö SBorte: 
»Saö irt) mir ferner au^ erftrekn mag, ^ 
!X)te 93lume {ji ^tnltcg auö meinem Seben, 
Unb falt nnb farbkö fef;' ic^'ö »er mir Hegen • — 
cft unb bebeutungööon nacbgeflungen baben! iBaÖ 2lnbenfen bie« 
fer ^rü^lingöneigung blieb il)m unverge^lirt). * Slüiä^rlic^ am @es 
burtötage ber ©eliebten, mu^te il)m ber ©ärtner einen reichen 
S5lumenf?rau^ bringen, mit bem er sum ^ir(!^^of fu^r, um il)r 
ftilleö S3ett(l)en ju f^mücfen unb ^l^rem Slnbenfen einige 2Be^)s 
mut^ötl^ranen ju opfern. Sfla^bem er einfi \?on ber 9ieugier fei­
nes alten .^utfc^erö babei überrafcl)t worben war, fu^r er fpater 
immer nur mit einet gemiet^eten gu^rmann^sßquipage nad) bem 
©otteöacfer *). 
3n ben Sauren 18^4., 25. unb 26. beftritt P^lmann einen 
großen 2:^eil- t)er @tabtarmen«$rariö in !Dorpot, bie üon il^m mit 
cbenfo\)iel Sluöbauer ol6 ©lud unb ©efc^ic! ausgeübt würbe. 
Seine greunbe fonnten eö nidn begreifen, • warum er fo lange 
mit bem ßromcn unb ber ^4^romotion jögerc; fie beftürmten i£)n 
»on allen Seiten mit ^Bitten unb SSoiftellungen: er fotle bod) 
einmal feine ^orbereitungöfinbien abfd)liepen unb alö praftifc^er 
Slrjt auftreten. §113 i^n einft au(^ gräulein c^elene »cn ^J^a^fuff 
fe^r bringenb mit fold)en SSorftellungcu anging unb f(!^erjenb ^in^ 
anfügte, fie werbe öor 0ef)nfud)f fajl »erje^rt unb fönne ben 
Slugenblid nid)t erwarten, il)n mit bem 2)oftor = ^ut gefd)mü(ft 
iu fe^en, antwortete gä^lmann fe^r ernfi: ,/2ßünfc^en Sie 2)a3 
*) 6c^öncr unb jarter atö unfere ^cber folt^ieö fdjilbcrn fönnte, f)at 
ga^Imann in feinem ^iifcosjut in »o^Igelungenen (Sfinifd^en ©erfen ba« 
3Cnbenfen feiner erfien SieBe gefeiert, ©ie^e ben Slni^ang im ®öriJte|inifc^en 
Äalenber, Sal^rgang 1846. 
26 Äteu^toalb. Dr. 9io&«t ^ä^Itnawtt'ö gcBeii» 
no(^> m(|t, mein ^rfiülelnl 3cö moc^tc, wenn tcf) fönnte, no(^ 
anjelmaf fo »iel Sa^rc auf fciffem weiten SBiffenöfelbc fterwdim 
«ntt krncn unb famnieln, iinb müpte am (Snbe t>od) be[d)ämt 
gefleljen, meine ßrnte fei nur eine fc()r farglic&e gewefen." 
gä^lmann'ö Uneigennü^igfeit mar gröp; utteriicl)tct feiner fe^t 
bürftigen Sage roieö er jebe au6 ber Slrmenprariö i^m gebotene 
®obe jurüd, unb na^ni nur bort eine ^elo|)nung an, wo et 
©effen üoOfomme.n gewip war, baf bie ©eher baburc^ nirf)t felbjt 
in SSerfegen^eit geriet^en. 2)icfe ü)?arimc fa^ man i^n auc^ 
fpäter alö auötibenben 3lrjt überall befolgen. 
@egen (Snbe beö 3iat)reö 1825. fing er on in feinen fargti« 
(ben 2Jiu^eftunbcn jur (Sr^olung @ftnif(^' ju treiben, waö er ein 
öortrep(l)eä SJiittel wiber bie ^ijpo(^on^fie nannte unb oft fc^er* 
jenb aii(^ Slnbern empfaJ)!. 3)ie näc^fte SSeranlaffung baju boten 
beö öcrbienftöoÜen »erftorbenen ?Propftö 59?aftng- SSolföfe^riften, 
worin jum crftenmal öon ber genuinen Sotfäfptndjc etwaö 
auftau(^te, nac^bem bie äa^rljunbertlange SSarbarei bet 6(|rift» 
fprflc^e f(^on tl^eilweife angefangen ^)atte, bie reine SDlunbart bei 
be« S'Jationalen felbft ju »erbrängen. grüner foU ^ä^Imonn, 
wie Sßorfö erjäblt, nur fo, öiel ftdi) mit bem ©ftnifdjen abgegeben 
I)aben, ba§ er bann unb wann in einem 6ftnif(t)en 2)iftic^on 
fein ®lü£f »erfH(f)te. 2)iefc Liebhaberei juni (S|^nlfd)en würbe 
au(^ gum 2lnfnüpfung6punfte ber Sefanntfc^aft jwifc^en i^m unb 
tem ©(^reibet biefer beffen SSoIfälieberfatiunlung 
mann'ö Slufmerffamfnt auf ftd) gebogen ^atte. 
9?a(^bem gä^Imonn cnbli^ bie ofabemift^e ?13riifung glan» 
jenb überftanben unb gegen (Snbe beö 3a^)reö 1827. gum Dr. 
niedicinae nac^ 3Sertl^eibigung feiner 2)iffertation „Ohservationes 
inflnmmationura occultiorum" freirt Worben War, begann er fo« 
flleid) feine praTtifc^c Saufbafin in (Dorpat, ober richtiger gefagt 
— fe^te 3)iefe(be unter üeränberter girma fort. 2Öol)I feiten mag 
ein junger SIrgt beim ^Beginn- feiner ^Jrariö eineö fo ja^)[reic^eit 
3ufpruc^ö ftd) erfreuen, wie er i^m ju JlJicil würbe. Gö bauerte 
ni^t lange, fo wa^en üom 3)iorgen biö jum Slbenb auf ben 
3ieceptur«2!if^en bet Slpot^efen feine D^ecepte perpetueU ju finben; 
bie .^ilföbebürftigen fonnten be3 üielbefc^aftigtcn .^elferö (Spur 
oft ni^t anberö »erfjolgen, alö bur^ SRaclbfragen in ber Slpot^Kfe^ 
flu0 welchem ©tabtt^eilc bie festen 9?ecepte eingeloufen waren. 
Äreu^toolb. Dr. gctebric^ 9?oBert Sä^Imonn'« £e5fn. 27 
S^roft biefcr fiarfen Sefdjaftigung^ fielen Slnfaiigö bie ^ctunidren 
grüßte nur fpcirlic^ auö. Sllö ober ^d^Imann'S ^rariö atlmS^* 
lig eine einttäg[i(^crc itmrbe unb qIö aud) t»ie begüterteren Sin« 
ttjo^ner 3)orpafö |t(^ ^äuftg an [eine är3tlicf)e ^ilfe wendeten, 
tfl blieben UnanneJ)mlid)feiten nid:)t auö, wel^e einen -weniger 
ruhigen unb anfpruc^älofen SRann leitet Ratten in eine fe^r ge.s 
reiite Stimmung verfemen fönnen. 9Jland)e [(^merjlic^e ©tunbc 
mögen i^m berglei^en unangenehme (Erfahrungen bereitet 
Babcn; aßein n>ie wurbig et barüber ba(^te, S)aö beroeifet ein 
SSrief, vtüeld)en er fpäter an einen in ähnliche Sage gerat^icnen 
greunb fcferieb, um 2)ic[em burd) !Da6 ju nü^en, iüa6 er felbft im 
fdjnjeren Kampfe beö S-ebenS, an Sefonnen^eit unb richtiger Sluf« 
faffung ber menfc^lichen 5Scrh5(tniffc gewonnen hatte. 
in biefem S3riefe: „Äotteg{a(ifd)e ^atalitaten h^be ich in früheren 
fahren oielfach ju tragen gehabt. 3)aö befte 9}?itte(, fte ju über* 
winben^ ifi ftrenge 9^ed)tlichfeit, unb bie nächfte gofge batjon 
— bic Sl^tung unb Slnerfennung beö ^ublifumö. — 2)a0 ?publi» 
fum unb bie Sßahrheit ftub \5erf^iebene ^nftanjen; b«r (Sine wenbet 
fic^ an 2)iefe, ber Slnbere au 3enc6, aber 2)ct hat immer baö beffere 
Siheil erwählt, ber fid) an bie SÖahrheit hält, .^üte bi^ oor eiiKm 
öffentlid)en Streite; man barf ja nid)t glauben, bap bie öfent« 
liehen ©erichte un^ (Senugthuung geben fcnnen, — nur in un* 
ferm %wiffen fönnen wir fte haben. 3ch bin einmal ju einem 
^Projef verleitet worbcn unb h^be eö nad)malö bitter bereut. 
SBenn bie illugen fid) raufen, ))feifen bic SfZarren baju unb bie 
©tra^enfungen [d)mei§en mit Äoth bajwifchen." — 3n ber Sich« 
tung beö ?Publifum6 h^ti^n i^ni berg(eid)en Einfettungen, wie bie 
in feinem 35riefe angebeuteten, feinen Slbbruch thun fönnen, fon« 
bern er blieb nach wie t>or ber Ciebling 5)effelben. 
2)a er ber, ganzen ^^ag über mit ber ?Prari6 bcfchäftigt war, 
fo blieben ihm nur bie5?S(hte jum 0tubium, baher er feiner alten 
©ewohnheit gemä^ baö 5^?ad)tn)achen fortfe^te unb feiten »or 3 
Uhr 9)?prflenö fein ?8ett fud)te. 2)af bei einer fol(hen ©eiji unb 
Jtörper erfdjöpfenben Sebeneweife bie ©efunbheit mupte unter* 
graben werben, war ganj natürlich. 3m 3ahre 1830. hötte ein 
burd) (Srfältung hervorgerufener, anfänglich unbeachtet gebliebener 
^ufien einen fo bebenflichen (Srob errei^t, ba§ ein fchleichenbeö 
fich entwicfelte, welched feinen Söcrufdgenoffen unb 
S?" .<n ernftlichc SBeforgnip machte, gdhlmann felbfl »erfannte 
28 Äreu^Jcalb. Dr. -3io6ett ^ä^Imonn'ö CeBen. 
Me ©efol^r ni(^t, fobalb er ba3 gie&er für ein ^eftifcl)e6 er« 
fannt ^atte. ©urc^ entfdjioffcne Slnwenbung be6 ©lüljeifcnö, 
baö er eigenhändig auf feine SBruft applicirte, tronbtc er glütfs 
Iicl)er SSeife bie augenl)(i(f(id)e ©efa^r ob, unb olö nad) einem 
breimonatlic^en ©ommcraufent^alt nuf beni Sanbe feine Ärafte 
bermapen gefldrft njorben waren, ba^ er fd)einbar ganj gefnnb 
tt>ieberfe()rte, hofften feine ärjllid}en greunbe l^oc^erfreut in i^rer 
gefteUten ^ßrognofe fic^ getdufc^t ju fehlen. SBem fonnte wo^I 
bamalö ber ©ebanfe beifatlen, bap bie »on ber 9}?utter geerbte 
6d)winbfuc^t i^re 5leime jnr langfamen gortentwitfelnng auöge« 
ftreut Ibatte*)! gä^Imann's ©elbfttanfdjnng lä^t fid) auö-ber 
Statur be3 Uebelö veflfominen rechtfertigen, ttjcl^^eö befanntlit^ 
feine D^fer biö }um ^rabeöranbe mit Sebenö^offnun'gen «ms 
gaufeit. 
<S^on im fofgenben SBinter fieUten fId) abermalö leichte 
SBrufibef^werben mit SSlutfpeien ein, benen ein l^artnäcfiger .^u* 
ften folgte, o^ne baö »orige lieber. 93on nun an pflegten all« 
jährlich unb jwar ju jiemlic^ regelmäßiger erwäljnten 
IBef^merben balb fd)n)äd)er, balb ftärfer ivieber5ufel)ren, tt)ie wit 
weher^in auö feinen S3riefen na^weifen tuerben. 
Unterbep mar bie @rnte ber :pefuniären grü(^te feiner ?Prari0 
eine reidjere unb glänjenbere geworben, ober fie. mußte in ben 
erften 3a^ren ftarfc 6nbtraftioneri erfal)ren. gäblmann'6 erfie 
©orge war, ben alten-!J?eba§ unb aubere ©laubiger au6 feinen 
©tubentenjal)ren ju befriebigen. ßrfterer ^atte burc^ feine ÜBo^l« 
tl^at ein Jtapital bei gäl)Iinann niebergelegt, baö nach \)ötligcr 
Tilgung mit allen möglichen unb Sinff^jinöberechnungen 
niemals aufl)örte 9?enten ju tragen. 9luf ber 3)oftor--Promotion 
mußte ber bcfd)eibene 5)?ann feinen (S^renfi^ al6 ©aft einne^« 
men, wo il)n gäl)lmann beim nad)foIgenben flelnen (Sd)maufc 
in SlUer ©egenwart umarmte unb unö 8lnwefenben al6 ben 
SSegrünber feineö ©Iüd3 öorfteilte. 3n bem SSer^ältniffe, wie 
gä^lmann'ö ©lüdöumftänbe fid) »ermeljrten, fud)te-er auch 
feinen t^ätigen 2)an! gegen 5Reba^ ju vergrößern unb hat 
bie SBittwe be0 braven Sllten nodh in feinem legten Hillen 
*) 2lu(^) gtüei feiner SSrübct finb, ber ©ine »or t^m, ber Slnbete ttut 
teenige ilage nac^i feinem 5£cbe an berfelben Äronfl^eit gejior&en. 
Äieu^Voalb. I)rj Sriebvic^ JRoBett Sä^ilmann'ö 8e6en. 29 
6ct»n(f)t. 5Jä(l)ft SfJfgiilirung tiefet in !BorpQt gemachten' Schill" 
1)cn ()atte anbere ?|3flict)ten ju erfüllen, bie i^m 
nid)t minber Ijeilig erfd)ienen. @r nuiptc ter SSerforger feinet 
bürftigen ganiKie werben iinb namentlich eine ©tiefgro^miitter, 
fine (Stiefmutter unb meljrere <?tiefgef(l)n)ifter unterhalten, güt 
2)iefc würbe in SBefenOerg eine befonbere SBo^nung gemiet^et unb 
greunb S^ocfö mit l)inrei(l)mben Summen öerfehen, bamit er beu 
0fcfclmeiftet mache unb bieFamilie auf's anj^cinbigfte mit allem 
?J?öthigen t)erforge. ^ür feinen friiljeften ©önner unb erften ^e^rer, 
ben in feinen 2>ermcgenöumf^änben jiemlid) rebucirten Slffeffor i)on 
^,^a^?full, n?nrbe eine beftimmte jährlidjc ^enfton auögefe^t unb 
na^ ^Deffen erfolgtem 5!obe bie ^älftc ber ©umme für bie ^in« 
terbliebenen beftimmt, VDeIct)c biö ju gählmann'ö Siobc 
regelmäßig geleiftet würbe. 2)iefe ^th^i^fo^hen ftnb unö burch 
bcfannt geworben; aber fic fte^en faum im SSerhält» 
niffe mit ben Unterftü^uiigen, bie aÜiäl'rlid) anberweitig jum 53eften 
S'Jotbleibenber üerabreid)t würben, unb wobei ber Verewigte nie 
bie Öinfe wiffcn lie^, wa6 bie 9^e^tc t^at, baburch üon unfern 
mobernen SBohltl)atern, bie ol)nc ®afeln nirgenb ein ßi legen 
fönnen, fiel) \)ortl)eiIl)nft auöjeidjnenb. 
2)ic 53ebürfniffe für feine eigene ?Perfon waren fe^r gering. 
C?r blieb bei feiner frugalen ü^ebenöweife, nicht etwa auö @eij, 
ber feinem herrlidien ®öüig fremb war, fonbern öielmeht 
ouö jahrelanger früherer ©ewohnheit. {Demgemäß litt er bur^* 
au§ feinen l^uruö auf feiner gewöhnlidjen Jlafel, unb felbft in 
fpäterer ßfit/ er mit irbifd}en ©ütern reid)(id> gefegnet war, 
babei gern unb freigiebig oft bie foftbarften §ecferbiffen für Slnbere 
auftifd)te, fahen wir ihn nur ein ©tücfchpn ©chwarjbrot mit 5Butter 
beftrid)cn i\um grühftüd einnehmen, bet)or et feine Äranfen\)ifiten 
am.SSormittage begann. 
3m 3ahrc 1832. trat a mit «Henriette JReibemeifier in bie 
(Et)e/ inbem et biefe burd) öieljährigc ©efanntfdjaft geprüfte 
greunbin fid) jut Lebensgefährtin erfor. 2J?an fagt, fte fei ihm 
»on feinet erften 33raut empfohlen worben; wahrfd)einlichet ifi 
eö, ba^ er bfe ßiebe ju ber SSerfiorbenen unwiüfürlich auf bereu 
intime greunbin übertrug. Unb in ber 5:hat, nad}bem ber im Leben 
nur einmal blühenbc S)?ai mit feinen romantifchen klangen fo flürs 
mifch t)erweht worben war, fonnte er nid)tö SelJereS thun, alö mit 
bct Sciiö»« früheren ©lücfö dn 33ünbnip fchliepen, baö 
30 Dr. ^nebtiii^ O^lobett Sä^Imano'^ £e&en. 
auf greunbft^aft unt) gcgcnfeitige SId)tung gegrünbct tear. 
fJörte bad @Iürf bicfer (S^e, bie biö an'ö (Snbc in ungetrübtem 
griebcn fortbauertc, «nD in YDcIc^er i^m 4 Ätnbcc geboren wurs 
bcH/, »on benen <5ö§ne, griebri^ unb JRobcrt, i^n überleben; 
S3eibe no^ im ^nabenolter fie^enb iinb in ber SSorbercitung öuf 
einen fünftigen wiffenfc^nftli^en H2ebenöberuf begriffen. 9Äögen 
fie mit bem (Srbe beö gearteten väterlichen SRamen^ ou^ bie 
fc^pne SSerpflidjtung überneljmen, einft in gleicher ©cifteöfroft 
iinb S^orafterftärfe wie ber SSater ju wirfen! ber 9Ser« 
ma^Iung würbe baö biöberige ftille Seben in ein etwaö gerduf(|s 
»oüereö t)«wanbe(t, auc^ bie .^auö^Qitiing oergrö^crt, jum 2f)eil 
fogor mobernilirt, oJ)ne eigentlichen Suruö, ber feinem fchlic^tfn 
SBefen immer juwiber blieb, ßben fo wenig' ©enup fanb et 
on großem gefeUigen Greifen in^ unb öu^er^fllb beö ^oufeö; 
immer füllte er fiel) om be^ag Ii elften, wenn er mit wenigen 
SSertrauten feine i^m fo färglid) iiigemeffencn 9J?u^eftunben Qt* 
müthlit^ üerplaubern fonnte. 2)er ^ä()lmann, ben wir biö» 
weilen in großem ®efeUfd)aften antrafen, glich «Jcnig bem 
»on feinen greunben verehrten, ba$ wir eö feinem gremben t>er« 
argen fönnen, wenn er, noc^bem er burch Sama'ö ^lofaune fo grofe 
2)inge öon ihm geholt »on ber jufäüigen Sefanntfchaft beö 
©«feierten etwa bie Ueberjeugung nach^aufe mitnahm: eö müffe 
mit ben guten 5)orpatenfern im £)berfiübchcn nicht ganj richtig 
fein! Db eö SBlöbigfeit, ob eö au3 anberer CueUe entfprungene 
3urüdhaitwng war, bie ihn fo theilnahmloö erft^ienen lie^? wir 
wiffen e0 nid)t, aber thatfachliche SBahrheit ifi eö, bap ein grems 
ber wenig »on ber geiftigen pUc unb Driginalitat gählmann'ö 
inne werben fonnte. 3Kit biefen reichen 6d)ä§en h^t er im »er« 
traulichen 55eifammen|ein nur feine greun.be beglüdt, benen folche 
6tunben ber Seihe unverge^lid) bleiben. 
3m folgenben 3ahre (1833) ftarben bie.beiben Stiefmütter 
fafl ju gleicher ßfit oin S^ervenfteber unb würben an ©inem Za^t 
in eine gemeinfchaftliche ©ruft ju Sßefenberg beerbigt. gäh^mön» 
blieb nach wie »or ber alleinige SSerforger feiner 6tiefgefchwifter unb 
lie^ eö inöbefonbre bei ber ßrjiehung feiner jüngeren SBrüber an 
9J?itteln nicht fehlen, inbem er ihnen mit brübcrlicl)er Slufo))ferung 
bie fchwere ?]3rüfung^fchulc erfparen wollte, turch welche er felbfi 
gegangen ober freilich auch eben im .Kampfe mit äußerlicher kotf) 
an ©eifl unb gefräftigt worben war; ein Segen, ber auf 
fecquemwen unb fleebn«teren Jpfaben nur ju leicht »crlocen geht. 
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3n einem »om ^ebruar 1834. bati'rten ©rief fa^t gd^Imann: 
©efunb^eitöjufiant) ift feit einigen Sauren um Dief« 
leö^cit fe^r fc{)lec{)t; ic^ gtaulbe eine r^eumatifc^c ^leuritid l^at 
fid) firirt, !l)ie Sungc felbfi Qffunt), a6et ic^ |ür^t€/ 
tal fic^ ^atlofitäten unfc Snfruftationen in ber ^Jleura gebilbet 
^abcn, inbeffen ift mir ber ganje 3"fi<»nb etnjaö bunfeL Ser 
alte ©rbmonn unterfud)te neulid^ meitfe Srufi mit bem Sannec« 
f^en 9?c»l)r, woüte ober mit ber 6pra(^e iiic^t re(^t i^erau^.'* 
§Qf)lmaitn'6 {^teunbe drangen barauf unb bie !Dörptf(^f rae« 
b{rini[(t)c gafultdt Ite.^ e3 öuc^ ni(^t an leifen unb (autern (Srin* 
nerungen fehlen: er foHe boc^ etmaö fc^reiben unb burt^ ben 
2)ru(f neroftentli^en, um einen mebidnifc^en ^e^rftu^I einjune^® 
men. 3ebc neueingetretene SSaffjns rief bie ölten 2Bünf(^c wieber 
tond); ja man wollte felbft bie Formalitäten mit ber !I>ru(ffc^rift 
aufgebni, er fönne 5l)ie[elbe fpater nachliefern; bo^ gd^ilmann 
fonnte fid) nic^t baju entfdjliepen. (Sr war in feiner ungebuu' 
benen ©teHung alö freipröfticirenber Slrjt gufrieben unb glüdli^, 
uub motzte biefen 58eruf mit feinem aiibern oertaufc^en. 
(Sin Sa^r fpäter, am 22. gebruar, äußerte er über feinen 
Sufianb: „.RIar i{^ mir mein 3iiftönb noc^ immer nit^t. Sluf 
jeben gall fc^eint etwaö Sofüleö jum ©runbe ju liegen. <5olltc 
fluc^ eine intermiüeus gegenwärtig mit im (Spiel fein, fo ift fte 
nic^t unabljängig t>on Sofalfiörungen. 3" 5lnfange na^m ic^ 
bie febrilen ©rfcbeinungen für eine intermittens, .ater 9J?itteI, bie 
fonfl bagegen Reifen, — f<j^abeten. ®inc (Smpfittbli^feit ber Je* 
ber trat auf. 2)er jiemlicb regelmäßig wedjfelnbe @ang beö %ie* , 
berö.fonnte au^> je^t noc^ eine fdcöe SSermutbung auffomm.en 
laffen, aber et ift boc^ nic^t regelmäßig genug. lOiegt bem ©anjen 
«ine d)rcnifd)c ^ntjünbung ober ein CHeijungßsuftanb ber ?ebet 
gu ®runbe? — 6ud)e ale unparteiifcber Oii^ter bie Symptome 
fd)äifer in'S Slug^ ju faffen, tjieüeic^t beuten fte auf eine beftimmtc 
gorm ^^in. ^2)ie ridjtige i8eut^^)eilung beö eigenen 3iifiQnbe0 fäHt 
einem fd)wer. Ammon. muriatic. mit leidjt auflöfenben (Srtroften 
t^un mir immer am bejien.'' 
8eine ^Jrariö war »on 3a^r ju 3a^r gefiiegen unb f^ien 
je^t'if)rcn ^ulminationöpunft erreid)t ju f)aben. (St mußte t>on 
9 Uf)r ^KorgenS biö 5 unb G 5Rad)mittag6 ununterbrochen Äron» 
fenüifiten madjen, unb wenn er jum ÜJJittagöejfen nad) «^auj^^u» 
tüdfe^rte, ^attc er ni(ht allemal fo »iel 3fit/ t'ie 3J?Ql^l3«it bcen^ 
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bißcn, weil — ta man i^n ju tiefer 0tunbe twffen fonntc — neue 
SittfieUer im Sorjimmer fic^ [ammeltcn iint) 53oten \)om l^anbc auf 
8riefc SIm Slbenb würben no^ in t>er SJegel einjelne 
fcl)tt)ere Äranfe jum jtveitenmal 6efu(I)t, unb an nä(l)tl4c^cn 
Störungen fehlte eö feiten. 2Bie er bei biefer 95efd)5ftigung no^ 
3eit jum ?efen ber neiieften 2;age^erf(l}einungen in be,r mcbidni* 
fc^en Literatur, ja bisweilen felbft ju fleinen 9?ebenbefc^äftigungen 
gewinnen fonnte, Idpt fid) nur baranö erflären, ba^ er feinem 
Äörper bie ^Rac^tru^e entjog unb wä^renb $lnbere f(^li^fen jic^ 
mit c.rn{ien ©tubien bcfd)nftig,te. Offenbar mupte aber eine folc^e 
Sebenöweife ben \Jförper allmdljlig aufreiben. 
2öie nact)i^el)enbc »om 28. ^i?ai 1837. batirte befagen, 
war er im §rül;ling längere t)inburc^) Wieberum leibenb ge» 
wefcn: .»3m gcbruar würbe ic^ wieber t)on einer pleuritifcben 
Slffeftion ber red)ten i8ruftl)älfte ergriffen. (Sin lei(^t antipljlogifti^ 
fd)er Slpparat befeitigtc ba6 Uebel fc^nell, aber nun famen 6(^mer^ 
jen, bem Ijeftigen 9i^eumati^mu6 glei(t), an öerfc^iebenen ©telleft 
ber 53rufi unb ben oberen (Srtremitdten jum 33orfc^ein, biöweilen 
gegen Slbenb oud) etwaö gieber. 2l(ö bie ©c^merjen aufl)örten, trat 
heftiger «^uften ein, bcc^ ol)nc SSeengung beö SJt^menö. — 3c^ 
fomme wieber auf meine alte 9J?einung jurütf: mit ber ^Pleura i|l 
nid)t richtig, eö nniffen fic^ $feubomcmbranen gebilbet l^aben. 
58iel ^offte ict) »cn ber guten 3af)re0seit unb bie erftert fc^önen 
gtü^>ling6^ag.c im Slpril brachten auc^ bebeutenben Sfiu^en; aber 
nun würbe eö wieber unfreunblid) unb ber «Ruften verfc^limmertc 
auffaUenb. 3e(jt ift bie Suft enblid) leibli^er geworben, aber 
id) fü^le mid) fo angegriffen, ba^ id) Liehen Islandic. jur Sfe^ 
ftauration ber Mfte trinfe." — §aft um biefelbe f^vieb 
^profeffor ^ued: „Unfer liebet gal)lmann niac^t und crnftli(^c 
S5eforgniffe; er fte^t wie ein ©d)Qttcnbilb auö unb ift gewip me^c 
leibenb alö öicle »on J5)enen, bie er täglich befud)t. 3m ÜJiärj 
waren abenblidje gieberf̂ mptomc ba, bie etwad êftif(̂ ed bc-
fürd)ten liefen. Sereben 6ie il)n bod) ju einer fleinen 6r^)o* 
lungöreife, wenn auc^ nur auf üier 5ßüd)en: 2)ic würbe it;n igewip 
am beften ftärfen!" gä^lmann wollte aber uon einer fol(^en SReife 
nic^tö wiffen unb blieb unerbittlich gegen unfere 93orftellungen unb 
^Bitten. 2)ie ©ommermonate ftrtb bie einzigen, »erftc^erte er, wo 
ich etwaö mel;r 3)?ufe ju ernj^en wiffenfchaftlid^en SSef^äftigun» 
gen gewinne, bo(>cr barf ic^ bie leichtjinnig ouf eine? 
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SHeife tocrtrobeln. 3cbcr l^at fein bcfiimmteö ?Pcnfum ju trafletiv 
bnmit mu^ er fortf^lep^cn/' 
3ni Dftober beffelbcn 3a§rcö ei*l)i<(t er eine 5lufforbcrun0 
nad) ^afait, jur orbciUltcfjen $rofeffur für btc ©ejij^i'^tc ber !Ke« 
bicin, gerichtliche V^rjneifunbe unb mebinnifd)e ^olijei; aber-«uch 
biefen Slwf (el)ntc er ab unb fc^ien fafi entfcfjloffen ju fein, feine 
bamalige ©tfllung gegen feine anbere jn tsertaufc^en. 
3n bem ßufifln^ffoninien ber gelehrten ßftnifdjen ©efelifc^aft 
im foigenben Seigre faf) er einen üon feinen fange gehegten 2i(b* 
lingöwünfchen in ©rfültung ge^en. (Sv ^atk bie 3bee Sa^re» 
lang genährt, wie ouö fpigenben Slnbeutungen erfic^tlich. 
t^nt mir leib — f^reibt er im ©ommer 1833. an ^r. — bap 
2)u 3)eine pbfd)e Sfeberfammlnng unfruchtbar liegen* läffefl. 
®anj abgefe^en öoni ^5oetifd)en ©tanbpunfte bieten unö bi< Sic 
ber einen n3id)tigen ©prachfc^a^ bar, unb bie ©j^nifche ©pra^^ 
liegt fe^r im Slrgen. 3u le^terer 3cit h^bc ich öi^i barüber nach= 
gebacht, tt)ie'd wohl am fd)idlid)ften ein|urichtcn Ware, SSolfefagen 
unb Sieber, fotveit fte nod) crreid)bar, v>om gän5lid}en Untergange 
ju retten. 2öcnn 9?ofen^)länter'ö Seiträge, beffer rebigirt, neuen 
Sluffchmung erhielten, fönnte man biefeö Drgan benu^en. 2)o^ 
mü^te man jtch ju biefem 3wecfe gemeinfchaftlich bie ^anb bieten. 
Sßie wäre eö, wenn 2)u t>orlauftg eine .l^anbüotl SJieber mit ange« 
fügter metrifd)er Ueberfe^ung veröffentlidjteft? — 3d) tragf längjl 
eine Sieblingöibee mit mir h«unt, ober fte will fleh noch 
geftalten. ©in anbermal mehr bat»on; sub finem coctionis adde 
baö IDeinige freunbli^fi hi»5W'" — Schluffe beffelben Sah» 
red fchreibt er; ».9Son Äalewi poeg h^be ich ju 
^4^a^>ier bringen fönnen, wohl ober eine fl. 5lbhanblung über bie 
©igenthümlichfeiten ber 2)ichterfprflel)e in (Sftnifchen Biebern onge» 
fangen. SüJieine Slnfid)t über ßftnifche Drthogro^hif ftimmt nicht 
ganj mit ber SD^oftngfchen überein, fie iß noch «in« werbenbe.'» 
^twa brei Saht« Sluguft 1836., h^ipt in 
53riefe: lebhafte^ i^^ntereffe für bie (Sftnif(hc Sin« 
gelegenheit; auch finb hier anbere iSente, bie olle t)iel guten SBil» 
len ha^>c"^ 2öa3 fagen bie-^eute ber ih^t? 3^ur fein 9?afen* 
rümpfen t>or ber 3^'^ •" — 
Gnblid) melbet er feinem ^rcunbe vonrSO. 3)?ärj 1838: „bic 
Gfinifche ©efellfchaft begrünbet unb beftötigt, nur foU fte 
einen 5prfiftbenten wählen unb unter $(utoritdt ber 3)or^)tf<hctt Uni--
3 
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»crfttat fielen. Raffet unö fleipis f(l)nffen! Stn SBiaen fö 
mir aber wo bie Seit I)eineI)Tnen ? 2öeiui Seber nur ein 53iö.-
(^en beitragt, om Sa^reöfc^luffe fnnnö bod) ju toaö werben!" 
9^ac^ ga^Imann'ö 5lnrid}ten war bcr 3we(f ber gel. (Spni^ 
f^dn ©efeUfc^aft ein boppelter: bie wenigen l)iftorifd)en ©rinne 
rungen beö SSolfeö in Siebern unb 0agen ju [animeln unb »or bem 
Untergänge jn fid)ern, unb anbererfeit^ bur(^ ^erdnögabe bele^^ 
renber SSolfafc^riften auf bic inteUeftueUe SUiöbilbung ber SfJatio: 
Tialen ju wirfen. 3)af in festerer Se^ietjung nid)t fo öiel ge[d)e= 
^en ift, al0 ga{;(mann unb mancJ^er anbere S'reunb unferer ^ften 
Wünf(i^tc unb I)offte, ij^ allerbingö wa^r, fann aber ^Jienianbem 
Sur Saft gelegt werben, ba fid) weber bie ^irobuftivität in Sr» 
jeugniffen beö ®eiftc6 erjwingen läft, nod) bie Drganifation ber 
(Sfinifd)en @efenfd)aft ju beftimmtcn gorbernngen bicfer S(rt an 
l)ic SJiitglieber bered)tigt, unb ift au(^ bieder üon feiner bringen« 
ben Sflot^wenUflfeit geboten gewefen, ba bie @d)ulbe^)örben unb 
?Prebigcr ftet3 befKiffen ftnb, ben 3ugenbunterrid)t in ben S3auer« 
gemeinben mit ben 9lnforberungen ber 6inf(angc ju 
er'^altcn. ^ 
Sßaö ben reid)en ©agenfd)a^ ber ©jlen anbetrifft, über 
welken gä^lmann ju gebieten I)atte, fo tjat er felbft ©inigeö 
t)arauö bruci^ftiicflic^ ver6ffent(id)t Unb auc^ öon ber »^alewi-Sage 
einige ©runbjüge flüchtig entworfen; inbeffen ift ber größte 2:^)ei( 
ber Se^teren mit i()m untergegangen. IDa er biö jum Sebenö« 
flbenb bic Hoffnung uic^t aufgab, c9 miiffe ifjm gelingen bei 
einet SBanbcrung burd) ßftlanb bie feblenben 
in ber ^alewi « ©age ju ergänjen, fo wollte er nid)t früher 
baö bem @eba(^tnip ?ln\>ertraute ju ^Papier bringen, alö biö er 
im 6tanbe fein würbe, ba^ @anje »ollftänbig ju liefern. 
3m ©tiHen näl)ttc er nod) einen anberen 9Bunf(^. ©r woHte 
namlid^ nur no(^ jwei biö brei 3al)re alö )3raftif(^er Slrjt wir« 
fen, bann bic mebidnifc^c ?aufbal|n aufgeben unb ben Diefi 
feiner 5!agc f^JToc^lid^en <Stubien unb ber 21ufjei(^nung ber 6a» 
flcn wtbmen. 
SBtc lebhaft biiJwetlen feine ©e^nfuc^t ua^ ßr^olung unb 
3«fircni,ng angefacht worben fein mu^, fpric^t ftä) fn fblgenber 
aöricf^eac auö: „Dorpat iß aUgemadf leer geworben unb afte 
Erinnerungen Jaut^en wieber auf. e(^öttc Unge&unt)enfieit 
mon lernt btc^ fennen, w?enn man aebunben ffJl ge^t'^ 
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tt)ic bcn 6tör^cn iint> ©c^v\)änen, bcncit man bic ^lügcl gcbro« 
c^en. 3)u Ijaft gefc^cn, wie ein [olc^tr armer ^letl C^r unb 
Sluge na(^ ben iubelnb öorüberjte^enben ©c^aarcu ergebt, feine 
^lügel ((Rüttelt — aber ad)! ftc tuieber fenft wnb einen ©ruf 
beii ©c^eibenben juruft. fenne bfe in unferet fulti\>irtc 
^()ierfpra(^e nic^t, fonfl fönnte ic^ ll)ir fagcn, i(^ beit 
iubefnben 2)at)onjÜ9lcrn nachrufe." 
3)ie Sa^re 1839., 40. «nb 41. gingen in gewoI)nter Jl^ätig« 
feit üorüber. gäljlmann'ö ©efunb^eitöjnftanb war felbfi wä^renb 
beö 2ßinter0 beffer gewefen, a(3 >orf)er, baJ)cr l^atte er mit un» 
ermübli(l)em (Sifer fortgearbeitet, t^eilö in feiner gac^wiffenfd^aft, 
t()eilö in ber Sftnif^en ©pra^e, für welche Se^tere er burc^ be« 
»erfiorbenen 6eminarinfpeftor0 3ürgenfon ©tubien »on neuem 
feb^nft angeregt worben war. 6t wollte SSorarbeiten «nb lOTa» 
terial für eine nejjc (Sftnif(i>e ©rammatif liefern, ba bie ^upelfc^c 
6prac^febre ben gegenwartigen Slnforberungen nt(^t meljr genügte» 
Snmitten biefer Sefc^äftignng »eiferte iljm Sürgenfon'ö früher 5^ob 
einen fe()r em^iftntlidjen ©d)Iag; in ibm toerlor gö^Imann feinen 
eifrigflen S)?itarbeiter auf bem gelbe ber (Sftnifd^en üliteratur. 
Sange 3eit bef(^äftigte if)n bieSbee, ein auSfü^rlic^eö (Sflnifc^e^ 
^ebammeubuc^ ju fd)tciben; ba er aber ba(b einfa^, wie ein foU 
t^eö 2ßerf allein ol;ne glei(^jeitrge .^cbamnien[cl)ulen wenig lei­
ten würbe, gab er enbli^ ben ^lan wieber auf. mSBoö fann 
ein guteö 53ud) nü^en" — fc^reibt er — „folange man bie eins 
faltigften unb ^infälligfien unb bümmften unb abergläu.bif(l^(ien 
6ttunjen noc^ immer für gut genug l^ält, um .^ebammenbienftc 
JU leii^en!" 
SUd nad) 3ürgenfon'ö Jlbleben baö erlebigte 2eftor»5(mt im 
3a^re 1842. gdljlmann übertragen würbe, fc^rieb er in feiner be» 
!annten launigen üWanier: ,/5öenn bie ^tunbe über eine gewiffe 
Ceftor^SBabl ju 6uc^ gelangen wirb, fo bitte i(^ jumüorauö, 
(5u(^| jwar barüber jn öerwunbern, ba eö aber viele SBorter bec 
Ißerwunberung giebt — wie ©efeniu« in feinem Straftat über 
bie menfd)lid)en Ceibenfc^aften feljr gelehrt auöeinanberfe^t — fo 
bitte i.c^ alfo, möget c3 nic^t ^ölinenber, bemitleibenber, \ä)Ci* 
benfro^er ober t)örnel)mer 9lrt tl)un, weld)e 3lcten alfe nac^ be» 
nanntem ©efenio bic fvanfenberen finb. S)er neue Seftor. ^at 
ni(^tö baju get^an. (Sin i?anbibat würbe verworfen. Si^un 
3* 
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fdflt eö einm ^onfcilömitglieb ein, ben gvogK<fycn »orju« 
fd)Ia9fn, tltit bem 93emerfen, eu iüoöc fc^on 2)Mtfe(ben baju n)iHig 
Tna(^cn;Ne0 wirb geftimmt, gewählt, bic SBal){fd)rift mit ber Sluf» 
forbming ausgefertigt — mi3 tel)l)a, ei ö6fa feelt egga firja, 
))annaffe waefefetl iinnifo ot[a, -(aulgo fubba jufj^ub (ii>Q0 
fcegintien, ferftel^ ^xjeber 6prad)c norf? @ct)dft, man fe^t ben 
Sinnen (^a^n) auf einen Raufen, finge (fra^e) er lvie'6 ber 
3ufaU fügt)/' 
SSierje^n Jlage fpäter fc^reibt er: beabft^ige ein 
fleiireö Slritrittö «Programm brucfen ju laffen. 2)a0 9J?anuffrivt 
werbe tc^ Sir balb jnfc^icfen unb werbe 2)ic^ um !Deinen unum« 
»unbenen 9fat^ bitten. ©oUte eö nichts taugen, fo Ifi b<r JTitel 
balb geänbert — ; baö ^a^jier fnnn barnac^ gewählt werben/' 
(b. 16. Sun. 1842.) 
2)ie Uebernal)me beö Seftor^Slmte^ fanb ?)3ublifuni laute 
SDiifbiüigung. , 2)a ^iep eö: „92un wirb et feine 5Praviö »erna(^= 
läffigen unb fein Sieblingöftecfenrö^Iein reiten." 9lu(^ ber fd)led)tc 
SQ3i^ fuc^te in SScranlaffung biefeö UmftanbeÖ einige Äinber in 
bie Sßelt ju feigen; allein ba gä^lmann na(^ wie tjor ein un; 
«mübeter «Reifer war unb nirgenb feine ?]3fli(^ten tjernac^lcifftgte, 
[o würben bie X)orwi^igen S^ingf" t^^Ib wieber jum ©Zweigen 
gebracht. Seute mit »^lebernem ®el)irn unb lebernem ;^erjen", 
Wie ber SSöllenbete bie befd)ränfte (Einfeitigfeit ju nennen pflegte, 
fonnten freiließ feinen S3egriff bat)on f)aben, wa3 ein 9J?ann von 
^ä^lmann'Ö ^lalent, glei^ unb S3e^arrlic^feit ju leifien im ©tanbe 
ifi. "3^m war SSiel gegeben unb ex ^at mit feinem ^funbe reicl^« 
Ii(^ gewuchert. 
Slufgeforbert »on bem JfTonfeil ber ^aiferlidjen Univerfitdt 
IDorpat fing gd^lmann im 2. 0emeper 1843. an fteUvertretenb 
Materia medica unb 9ieceptitfunfl für bie ju jener 3ot erle^ 
bigte ^rofeffur biefeö ^ad)e3 gu (efen, unb fe^te biefe SSorle« 
fungen bid jii (Snbe bc3 3a^reö 1845. fort, ©eine tprariö 
I^atte ri(^ babei nic^t verringert, wo^I aber fein gcf(^wäc^ter 
kötpev unter ber geiftigen Slnftrengung fe^r gelitten, wä^» 
renb an ber ^rifc^e beö ©eifteö Feine SSeränberung bemerfbar 
würbe. — 3w $lnfange beö S^l^reö 1843. war er jum ?Präft« 
Ärcu^toalb. Dr. Sticbvi(^i JWo6ctt Sa!§Imattii'6 8e6ett. 37 
beuten bct gel. (Sftmfc^ca ©efetlfc^aft gettjä^lt Horben «nb 6cl)icU 
biefe ©tcllung biö ju feinem 2:obc bd. 3)urd^ ?]3r0fef|0i: ^iterf'^ 
Xo^ ^atte bie ®efeflf(^aft a&ernmlö eine [c^merjli(f)c ©inbu^c er« 
litten, unb bem ncugctual^lten ^rflfibenten tt>at biird) biefen ©tec* 
befaü bie meitlaufigc-9?cgulirung beö watjrenb ^uecf'ö itranf^eit 
in gtof e Unorbnung geratfjenen (S)lni[d)cn 53üc^ergefc^äft6 jugefatten» 
war namlic^ bolb nac^ ber IBegtimbung ber gel. (Sßnifc^en ®c* 
feUf(^aft ber 3Sorfa^ g^fß^t unb fofort anögefü^rt werben, bie tt)e< 
nigen 53ilbung0mittcl bem SSolfe jngAng(id}er ju nia^en. S3iö ba|)in 
waren auperlRcüal, !Dorpat unb ^^ernau nirgenb S3ü(^ernieberlogen 
JU ftnben. ,!^ued unb 3ürgenfon errict)teten nun aud) in ben Heinen 
©tabten 33ü(^ertiieber!agen, unb bie (Sftnifc^e ©efellfc^aft üt^ 
auf i^re Äofiten einen .^otalog brurfen unb unentgeltlid^ öert^eilen» 
SlUein ^ued ^atte ftc^ babei in ju fel)r t>erwidelte SSerbinbungeit 
eiugelaffen, welche bie @efeUfd)aft o^ne empftnblid^e ©elbcin« 
bufen in biefer 9(rt nid)t fortfe^en fonnte, baf)er gd^fmann na(^ 
mü^famer Siegelung bc5 verworrenen @efd)äfteö bad ®anje ans 
berö geftaltete. 
3)er3ßinter ÜH- fürgät){mann ein bef(!^)Werlid)er. ©ein 
©ruftleiben war furj öor 2Beibnad)t mit fieberhaften (Srfd^einun« 
gen aufgetreten unb quälte if)n biö jum grü^ling. 3)a äußerte tt 
fic!^ einmal: ,/3c^ fürc^tc, eö ipt üon biefem SBinter et^uaö nac^« 
geblieben, wa6 mir nod) lauge wirb ju fc^affen machen»" 2)a3 
3al)r 1845. war für §äl)lmann ein mül)feligeö unb trübeö iti 
mancher Sejie^ung. 
©emütl^lic^ unb förperlic^ ergriffen begann er baö folgenbe 
Sa^r mit trüben 9hi6ild)tcn für bie 3uf«nft^ 9^^*« 21. -gebruor 
46. fd)reibt er: „!Die fatalen grül)lingömonate üom Slnfange be^ 
gebrnar biö (Snbe Slpril l)aben immer einen fo ldl)menben (Sinflu^ 
auf @eift unb Körper, ba^ id) um biefe 3eit J tobt, folglich nur 
{ lebenbig bin, unb biefed eine 53iertel muf um biefe ßtit btc 
Jafi unb Strbeit »on jwei ganjen unb tl)5tigen 9J?enf<^en tragen. 
Sange ift t)ie Slbfpannung nic^t fo grop wie in biefem grü^ling 
gewefen, @ott l^elfe jum ©ommer!'' 3n einem »om 30. ÜKat 
batirtm S3riefc ^eipt eö: »/2)er SBinter l)at unbarm^eriig ouf 
mid) fingewirit, meine @efunbl)eit ift jerrüttet. SWit SfJot^ be# 
38 Ätett^h>atb. Dr. gricbri(ä^ JftoBett SeBcn. 
fireite i(^ meine »ßtaxi« unb Icibcr in faft to^ppelt fo law^^a Seit, 
fll0 in gefunden 2:ogen; fomme i(^ nad) ^aufc, fo ifi 9iu^e 
iiot^tt>.enb{ö; abec auc^ ber ©c^Iaf ^at feine fiarfenbe toft für 
mid^ »etloren. !Daö fommt t)on t)ec eben ni(^t angenehmen ©in. 
ti^tung ^er, böp wir olle öltet ttjerten." 
3)ie milbe eommemittermig ^atte fanm ongefangen be« 
Sßinterö nac^t^eiligen (Sinflug ju »erwifdben, al« ein neuer geinb 
— bie befannte bofe JRu^r^Spibemie — t>or 3)orpat'ö 3:j)oren etfdjien, 
tt)oburc^ bie ganje firjtlic^e SBelt, inöbefonbere unfer gd^tmann in 
»ielfac^e unb anfirengenbe JI^>ätigfeit verfemt tüutbe. 3)a lyiep e« 
balb: „gä§(mann ift bet nnglücflic^fte Slrjt bei Se^anblung bec 
Stu^r; faj^ aüe .^ranfe fterben i^m unter ben .l^änben, bo(^ (ein 
©igenfinn erlaubt i^m ni(^t beffere Jlurmet^ioben ansuwenben; et 
ifi ein Stnl;änget beö Sllten; bic großen gott[(^ritte, tt>elc^e bie 
SKebifin in neuejier 3^»^ gema(^i, (äffen i^n unberührt/' 6ine 
fc^ttjere Slnflage, wenn fie njirflic^ eine begrünbete gewefen wäre, 
^ören wir waö er felbjl in einem t)om 10. ©eptbr. 1846. batir« 
ten SSriefe barüber fagt; w!Die l^ier ttielfarf) »erbreiteten ©erücbte, 
Welci^e au6) biö ju gebrungen ftnb, muf i(^ für böswillige 
unb lügenhafte erHaren. 3d) bin nid^t unglürflit^ in ber S3e^)anbs 
lung ber Stu^r gewefen, ni(^t unglürflid^er al3 alle anbern Sler^te; 
meine SO'Jethobc l^at ftd) ganj nad^ ben üKobififationen bet ßpite^ 
mie gerit^tet. — 'Slber wo^er baö ®erü(t|t? 3e^t fe^e i^ erfi 
ben gewaltigen Umfang meiner ^rariö, id) I;abc bie ^alfte in 
JDorpat (bic jlranfen auf bem Sanbe gar ni^t gerechnet), jeber 
Äranfe, aber auc^ jeber Siobte l)at einen S^iamen, ber über ganj 
IDor))at unb wo^>l auc^ übet bic ganje ?Prot>inj fc^allt. 3{^ bc-
fu(^>e t^glic^ 110 —125 9iu^rfranfe in ber @tabt, einige fmb 
nod^ ein paar S93erfi auö ber ©tabt entfernt. 5?on 9Korgen3 7 
biö 1 unb 2 ll^r ^Zad^tö bin ic^ unauögefe^t auf ben 53eirien, 
«nb fpäter wirb no(^ oft genug an meiner Xpr geflingelt. 
bin niä)t uuglüdflic^ier alö anbete Slcratc, gewi^ gl«rfli(^er in mei^ 
«er S3e^>anblung, ober !Du fte^fl, baf eö an @efc^id)ten ni(^t 
fe^>len fann, letber fe^lt t6 nic^t an ®efcbi(^tenma(^ern!" 
(St bef(f)rieb na(^>ma(ö biefe g^uhr^gpitemic in einer felbfi» 
flanbigen S3rofc^üre, in ^arow'ö 93crlagc in ©orpat 1848. 
erfc^ien unb in ßeipaig gebrutft würbe. — JDurc^ biefe ^>übf(fce 
»viffenfc^>oftli(^c Slb^anblung, worin beö SJerfaffcrö praftifc^er ZaU 
Jlreu^iöalb. Dr. lÄoBert Säi^Imann'« ScBftt. 39 
iint) gebiegene ©elc^rfamfdt befunbct iDerfecn, l^at et im fernen 
Sfudfanbe fowol^l*), wie im Snfanbe einen ebtenwert^en S^lamen ft(^ 
erworben. 
IDoö 3a^r 1847, ging für'gä^(mann ^iemlid) leiblich öor» 
übet; bie Eingriffe feiner fprad)li(^en ©egner öermoc^tcn i^m bie 
gute Saune nic^t ju t)ertt>üften, tt>ie auö mefirfad^en fc^ierjenbeti 
53cinerfun^en in feinen bamoligen Briefen ()ert)orge]^t. Ucbct 
biefe \viffenf^aftlid)en ©treitigfeiten, »on \t>el(^en eittc ben SSer» 
fiorbenen nur beö^alb üerlcljtc, weil fte nic^l mit bet einer 
Iiterärif(^cn gc^be gejiemenben ?Rul^e tinb SBürbe geführt würbe, 
entf)ält baö jweite ^eft beö jweiten 53anbe6 ber 93erl^anblungcti 
ber gel. ßfinif(^en ©efettfc^aft ju 55or))at ©. 80. ff» l^inlang« 
lic^e 9Zotijen. 
Slnfangö 9?otjember würbe Säf;Imann v(ö{>li(J> in einer ^Rad^it 
öuf einem ^ranfenbefuc^e öom t)eftigften ©c^üttelfroft ergriffen, 
worauf efn lieber tjon ganj eigentl^ümlif^em ß^arafter folgte, 
woburd) er gegen 3 2öod)en an'ö 55ett gefeffelt blieb unb no(  ̂
nac^^er baö 3i>iitncr I)ütcn mupte. „©ott !?ob!^J)ci^t eö tu 
einem 53riefe — „ba^ id) je^t tut)ig ju ^aufe bleiben Tann; 
@ad)6fenba^( I)at bie ©efälligfcit meine ^rariö ju beforgen» 
3n fieberfreieu Slugenblidcn fü^le ic^ noc^ rfc^t t)iel geiftige 
2;()atfraft in mir, allein ber fürperlid)c 9J?enfdb ftinbert bie Sluö« 
fü[)rung berfelben." 2)ie6mal erl)oIte er ftd) ungewö^)nli(^ lang« 
fam, fo bap er (Snbe 5^ottember nod) nid)t baö öer= 
(äffen fonnte. 5lm 27-!)?otiember fc^reibt et: »»9J?einc Äranfbeit 
*) 3!)ie 9?u!^r;(S^?ibcmte tn ©ori^at »cn Dr. ^r. ?Ä. ^dl^Intann iuurbe te^ 
tenb rccenftvt in «Sc^mtbt'ö 1849/J&eft \, in ©a^^jor'ö ntcbtctm:! 
fc^er ffiodjcnfc^vift »A/ 1, in D^)>)enl^eim'ö mebicintfcfier Seitfrfjrift 1849, 
geüruar;<&eft, unb in noclfi anbcvn 3oiivnf>lcn« 9?cccnfettt in Opipens 
l^eim'ö mcb. 3eitfcf)vift fagt: S3crliegenbe (£c^)rift ^aben wir »cn Stnfang hii 
}u (Snbe mit jieigenbcr Sefricbigung gelefen. ©ie iji, \vai '^futjutage nid^t 
gar ^äuftg, baö 9fcfu(tat eigener 2lnfc^auung, etgeiter (Erfahrung, itnb toer in 
einem grofeu ffiirfungöfreifc fo genau beobachtet unb untcrfc^eibet, fo gertifj 
fenl^aft bie hänfen unterfurfjt unb bel^anbeft, unb auö unglücflirf;en ©rfal^s 
rungen unb Stuögängen burc^ ©eftionen für bie fjjätet (ärfranften S'lu^en jU 
jie^en ftrebt/ ber gewinnt nid^t bto^ ba3 Sßeitrauen feiner Patienten, fonbertt 
aut^ baö feiner Cefer. - 2tm ©c^tuffe tüirb beni SSerfajfer für feine 2trbett ge^ 
banft, inbem er ftc^ in biefer guten (Schrift »alö tüd^itiger öeobad^ter, aU 
humaner a(3 einfacher unb »orfic^tiger 5£^era)jcut beteäl^rt» t 
4(V Äteufelwfttb. Dr. Sticbric!^ 9to6ett ßä^Imattn'l Sefcett. 
oWgema^ t^r ^nbc, na(l)bcm bie glügcl f(^on pnfctt 
Ikf. ©Ott M imb 2)ann .3(^ Hit faft fo weit g^fornmcn, 
wie weit ein Äameel fetten fommt, burd) ein ?«abe(öf>r ju ge^?n. 
^aut «nb Änod)en! Slber Äranf^eitöjeit, q5rüfuns6jett unb ©r. 
fenntni^jeit. ©ie foU aiid) für mid) tton 3?«^cn fein!« — 3m 
2)ecemJver »erfnc^te er in bringenbengäUen wieber fetbfl einige Äran« 
fcn6efu(^e ju machen, jog fic^ baju »en neuem eine ^teuritifc^e 
Slffeftion ju, unb blieb biö (Snbe gebruar be« fafgenben 3a^re^ 
(eibenb.« 
3m ©ommer 1848, führte baö Sluftreten ber (E^otera aber» 
tttatö eine f^were füt l^erbei. (Sr war wäljrenb t)ier 
SGBoc^en faft nid)t au3 ben ^leibern^ gefommen unb ru^te bie 
V)aar nä(^tlid)en ©r^olungöfiunben meiji fi^enb auf einem 6op^a. 
©eine gro^e Slnftrengung lieferte i^m auc^ bieömat günfüge 9^e« 
fultate. ^3(^ ^abe — f(§reibt er — ;,in ber S3e^anb(ung ber (5^o« 
kra migewö^)nn(^ tiel ®Iü(f gelobt, wofür ®otl ni(^t genuj 
tanfen fann. Slber i(^ f^lug au^ einen eigenen 9Beg ein, 
na(i^bem i(^ bie (Eingeweibe üon ein paar im ^ofpital t^erfior» 
fcenen .^ranfen 'burc^wü^lt unb mir barauö einiget Jidjt für bie 
fBe^anMung be6 Uebelö »erfc^afft i^atte. 3)a bei biefer fe^r 
ro)3ibe öerlaufenben ^ranf^eit bie frü^jeitige ^ilfe eine ^aupt« 
fat^e ift, fo mad)te i(^ allen meinen ^Pflegebefoi^lcnen jur ernft» 
li(^en ^Pflid^t, foglei(^ unb bei ben erjien 3ci^«n ber Äranf^eit 
ju mir ju fc^icfen i(^ nä^me eö n'i^t übel, wenn ic^ in 
«inet !ö?itterna(^t je^nmol umfonfi gerufen wiirbe, nä^me e^ 
«ber fe^r übel, wenn ic^ am üWorgen einen »ernad^läfftgten gaö 
t)orfänbe. 2)cn gurd^tfipmen unb SSerjagten fpra(^} i(^ SOJIuti^ ju, 
trumpfte bic Sllljufü^nen ein wenig ab unb rüttelte bie ©orglofen 
ttu^ bem ©d^lummer. 2)e0l(}alb bin ic^ überaß' jeitig gerufen 
worben unb bic angewanbten 9J?ittel tjcrfag'ten mir i^ren 3)iett(l 
nic^t."*) 
) 9la(i^ ^dl^Jmann tfi bic ©l^Dlcta eine butd^ beleietc (Stoffe terutfod^ie 
ffilatfranf^cit, bicfe (Stoffe mögen nun bur(^ ^avt: ober «t^mungöorgane 
flufgenommen iverben. (Sie lofaltftte firf; im gtürfenmarf (ba^er bie fiarfeM 
Stücfenfc^merjen, SBabens unb ©t^enfelfrämtjfe unb bie ^totiffc^merjen no(^ 
»ox ben Slu^Ieerungen) unb s^üeitenö, »ielteic^t fe!unbär, Bon ber Stffeftion 
Iti SÄudtenmarf« aJpngig, in ber ©^leiml^atti be« JDarmfanaU» 
Äteu^toalb. Dr. 5^e6evt 8e6«w. 41 
SIbcr bie übermd^i^c geiftigc unb förp<rK<^e Slu^rcngun^ 
woi^renb t>er ß^olcr««(S^ibfniie Ijattc bcu legten 9tefl [einer 
ilräfte oufgerieben. SSon mm an wat er faft immer (elbent). 
2)en 18. 9?ot>embcr f^reibt er: »3d) bin nun brei runbe 2ßo<i)ftt 
ju ^aufc unb fel)c no(^ fein (Snbe ab. 50!?eiHe jtranf^cit i(l 
golge ber großen Slnftrengungen tt)a()ifnb ber (5[)oIera, befonbei« 
flu0 ben legten paot 5ßoc^cn ^cr, wo jtc wicber f^arf auftanrfitc 
unb baö rau^efte ®etter jnr ^Jadjtjeit ^errfc^te. 3(^ f(^te))pte 
mid^ l^erum, fo lange eö ging unb blieb enblic^ ^u ^aufe, a(« 
bem Umfinfen nabe war. ij^ ein fomplicirteö 3)ing^» 
9i{)eumatifd)e @(^merjen, ftarter ?nngenfatarr^ unb nun ein \?ers 
jweifelteö gieber: feine 9}^inute ®(^(af in ber S^ac^t, Unfcibigfeit 
ium !5)enfen unb ©ebanfeniagben, bie an ^ß^antafieen grSnjeit, 
bann .^alb[cl)laf von Ü}?orgenö 7 — 8 biö jum fpaten 3lbenb. 
ij^ um rafenb ju werben — leiber aber finb auc^ nic^t ein* 
mal bie Gräfte baju »orf)anben; eö ge^yt ftarf auf bie Steige. 
9lUe0 ru^t^ i(^ fann feinen t>ernünftigen ©ebaufen me^r benfen, 
\)iel weniger ein einigermaapen ernf^eö S5u^ lefen. @d^reibe 
mir bod) re^t oft, wenigflenö wöc^entlict) einmal — iDu weißt 
ja wie lieb id) 2)id} lt)abe unb wie gern ic^ etwaö t>on 2)ir lefe. 
2)?ein unintereffanteö Seben fann nur noc^ burc^ @abm ber Siebe 
erfjeitert werben.'' 
9Kit bem (Eintritt beö näc^ften gtül)ling3 trat wieber eine 
etwaö beffere ?Periobe ein unb belebte bie Hoffnungen beöÄranfen; 
er meinte im Slpril, wenn ber Sommer gi^nftiged SBetter bringe, 
^offe er fid) no(b einmal „grünblid) auöjufliden." (Snbe 9Jiai 
^ei^t eö: r»9J?cin jämmerlicher ^atarr^ will mi^ nid)t t)erlaffen, 
er quält mic^ balb mit, balb o^ne lieber — er reibt bie Gräfte 
auf. 9J?ein ^aar aber l^at feine grau ju werben, eö faßt 
frül;er auö." 
3m folgenben !)Jionat war er gejwungen bie ?J?rarid aufju« 
geben unb auf'ö ?anb ju sieben. 3n einem com 21. 3uli 1849. 
fluöUellenorm batirten 53riefe ^ei^t eö: bin »oUfommen 
3nt)alibe unb i^anbjunfer auf einem alten tterlaffenen ©c^loffe 
geworben, ^ier gfbraud^e id) baö (Smfer=2ßaffer, mad)e täglid^e 
^romenaben im freien unb lEjoffe bamit mi^ auf ben SBinter }u 
-fiärfenj ge^t nid)t, fp mup id) meinen J^ram aufgeben. ?eibec 
ift bad Detter ju einer @ommerfur fe(}t unöort^eil^aft; 9?egen 
unb immer Siegen unb 6tutm bflju. ©obalb t" 
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fommc, motzte wieber einmal etwa^ für'bie (Sftnifc^e (Sram» 
matif t^un, unb n(3 ein wichtiges no^ unbearbeitete^ Äö)jitel 
ftü^t mir ba auf: ber @cbrau(i) bcr Äafuö, befonber^ ber Dttö« 
^afuö. (Sß giebt ba fonberbarc ©piünge, bie t)cn bet ©pra^» 
logif ieber anbern ©^3va(l)e abn)eid)cn." 
2)ie »om ©ommeraufent^aft auf bem ?aubc ge^offten §fi(« 
famen §rüd)te blieben auö. gä^lmann fct;rtc ©nbc Sluguft nac^ 
JDorpat jurücf uhb i)erfud)te9lnfangö September in feinen praftif(^en 
Sßirfungöfreiö lieber einjutretcn, ober bie erfd)i)pften^lrafte unb bet 
fe^r beläftigenbc Ruften nöt^igten i^n gar balb jum Slufgeben bie^ 
fe« 9Sott)abeng. greunb ©a^öfenba^l beforgte na^ wie toot mit 
gewohnter ©efdüigteit ni(^t nur ga^lmann'ö auswärtige ®ef(^afte, 
fonbern wibmete auc^ feine freien SIbenbftunben bem ^ranfen, , bcr 
feiten t)or 1 U^r üJ?orgenö fein S3ett einnal^m. (5nbe ©eptembec 
fal) i^n ber 93iograpl) nac^ 3 Sauren wicber unb fanb üon bem 
frü^ren ?IJ?ann ein f(Jbwacl)eö ©cl)attenbilb^ baö o^ne Slnfirengung 
feinen @ang über baö machen fonnte. ©eiftig war et 
untieränbert rüftig unb flagte nur, bap i^im feine S3ruj^ baö 
©i^en am ©^reibtif^ nic^t erlaube. (S6 würben großartige 
^Planc über eine im näcl)ften grü^ling t^orjune^menbc Steife narti 
©üben befproc^en, wo er ben nac^ften ©ommer unb ipietleic^t 
au(^ ben barauf fofgenben 2ßinter jujubringen beabft(f)tigte. 
©oUte biefe Steife burc^ unoorl^ergefe^ene ©d)wierigfeitcn ni(^t 
}u ©taube fommen, bann foUte (Sft» unb Si»lanb auf einer ©a* 
genjagb bur(^f}reift werben. !I)er ©ebanfc an eine öiel nd^er 
liegenbe weitere Steife fc^icn i^m ba nod) nid)t öorjufd)Wcben, 
Wül)l aber jwei S!)?enat fpdter, ben 22. 2)ecember, wo wir t^n 
baö le^temal fprad)en. (Sr ^atte an biefem Slbenb einen fleinen 
greunbeöfreiö um fid) \)erfammelt, fd)ien aber leitenb unb na^m 
wenig ^^eit an ber Unterl)altung. ®rft gegen 11 Ul)r, wo alte 
®dfte, biö auf ©ad)öfenba^l unb m\&), fid) entfernten, würbe er 
lebl}oft, fpta(^ mit geuer tjon (Sftnifd)en ©agen, feinen '-Plänen, 
ben ©c^aupla^ üon Äalewi'-©ol^nö 2!^aten ju befuc^en, unb liepi 
unö erjl nac^ 2 U^r ^Worgenö aufbred)cn. l|^eim Slbfd)iebc war 
er feljr bewegt unb beutete auf ein jenfeitiged 2Bieberfcl;en ^in. 
S3on ba an ging cö mit raf(^en ©c^ritten bem« ®rabe nä^er, 
obgleid) jeitweilige fc^einbare S3efferungen eintraten, befonberö in 
ben erfien beö 2)?orj«9J?onat^ 1850, wo felbft feine firjtc 
Äveu^tüalb. Dr. ^ricbvtd^ SÄcüevt ^al^Imatin'ö Setcn. 43 
litten greuntic einen 5IugenMicf ber «f^offnung 9fiaiim gaben/ baf 
beö ^rü^lingö 3Bie'Deifc{)r üieUeicftt norf) einmal ba0 flarfernbe 2i(l)t 
jur flamme onfactjen 'werbe. !Dcrf) am 17. 9J?arj melbete fic^ 
ein bebrol)(ict)Ci3 baö feit 1831. n{d)t bagewefen war, 
uäni(ict) ein ffeiner lölutj^urj, inbem nad) einem .^^uftenanfaUc 
circa 3 llnjen S3(ut entleert würben. ,/0e()en ©ie!" fprac^ ber 
^ranfe mit feinem Ringer auf baö auögefpieene 58(ut I)inweifenb 
ju Dr. ©ac()öfenba()f, ber furj baraiif in'ö getreten war. 
S3on bjcfem Slngenblicf an fdjwanben bie Gräfte nod) ixifcijer, ber 
Slp^)etit t>crfd)Wanb unb eö würbe eine gewijfe ^IRutblofigfeit au 
gä^lmann fid)tbar. (Snbe 9J?ärs t)crminberten fid) Ruften unb 
Sluöwurf, affein bie aft^matifc^en 8efd)werben naf)men ftd^tli^ ju; 
ed fd)ieu alö wolle eine SSomifa* wieber auftreten. Um biefc 
3eit longtc fein Urlaub unb Steifepap jur anölänbifd^en 5Heife 
au3 ©t. ?peter6burg an. (Sr aber äußerte nunmeljr ben Söunfc^, 
au(^ für feine ©attin einen bcforgen ju (äffen, weil er ftd^ 
JU f(^wac^ fn^)lc, bte weite 9?eifc allein ju unternel)men. 
2)ic beiben legten S^age, ber 8. unb 9. §lprl(, waren etwaö 
leiblidjer alö bie t>or]^ergel)enben gewefen, uanientUc^ war am 
le&tgenannten S^age ber Äranfe fd)on am 33ormittage anö bem 
53ettc gefommen. ©ad)6fenba^l fanb i^n (efenb an feinem ^Xifd^e 
unb ungewöhnlich einfi)lbig. 5llö erSlbenbö wicDerfebrte, unterhielt 
ft^ gäl)lmann mit bem .!^rn. Dberpaftor ^Biehemann. 5'iad)bem 
2)iefer fortgegangen war, blieb Hr. ©ad)^fenbal)l biö gegen 9}?it« 
ternac^t bei il)m. gä^lmann crfunbigte fid) na^ ben hfnfd)enben 
'^ranfl)citen mib fvrad) mit Sebbaftigfeit t>c>n einigen neueren 
Slrjneimitteln; bann begleitete er feinen fd)eibcnben jungen ^teuub 
biö in'0 SSorjimmer, raud)te bafell'^ft nod) eine frifc^e (Sigarre an 
unb fd)lop bie .l^au^thür ab. S3alb barauf war er ju ^ett ge* 
gangen unb ru^ig eingefd)löfen. ©egen 1 U^r fing er au un= 
rubiger ju atl)men unb im ©cl)(afe ju ft^l)ncn unb etwad)te in 
bemfelbeu Slugenblicfe mit l>en an feine grau gertd)tcten SBorten: 
„9?imm geuer auf, c0 fommt fd)on." (Siligj^ wirb ein ?id)t ange^ 
jünbet, ein ©lutftrom quillt auö beö ^ranfen SRunbe; „©alj!" 
ruft er mit matter ©timme unb in bemfelbeu 3lugenblid finft aucl) 
fein ^aupt in bic 9lrme ber ©attin jiiriidf, — er l)atte mit bera 
legten SBorte feinen legten 91t[)emiug gemad)t. ^X)er eine 93ierteU 
ftunbc fpäter ©ac^öfenbahl finbet ben ^reunb alö 
Scic^c »or. 
44 Äveu^V\?aH?. Pr. Svkbvic^ SicBcvt Sä^Intanu'« Sebett. 
Sßiewo^l Sttlc längft auf biefen Sluägang »orbereüct \Daren, 
wirfte t)0(^ am folgenden ^JioTßen bie ^lobeönac^nc^t wie ein S3(i$' 
ftia^l bei f)eltetm ^immel. 3)ie ganjc ©tabt war in Seweguiig 
unt) eö warb offenbar, wie viele greunbe unb SSere^jrer bet 33cr« 
ftorbene unter aüen klaffen gejäl)U ^atte unb wie fc^merjttc^ 
man feinen SlJerluft betrauerte. 
I)er 33otIenbctc \)crbiente biefe 3;^ei(nal)me aber auc^ im i>oU 
lern ?ö2ao^c! gä^Iniann war al6 2lrjt mit grünblic^er ©ele^r« 
famfdt, fd)arfer 33eobad)tung69a&e unb tjielfditiger förfabrung 
ein eben fo ftc^erer 2)iagnc»ftifer, wie er mit-glücfli(^em JJafte 
jebeömat für ben fpeciellen §aU au^ baö geeignetfte ÜJJittel fo; 
fltei(^ cAirare war bei i^m bie ^auptfa(^e; 
er wollte ^ranfbeiten befeitigen, obne neue in ben ^ör^er ju 
bringen. §lu0 bicfem ©runbe war er mit ben metaÜifcben SJJit« 
teln fparfam unb gob fie nur bort, wo bie (Srreidbwng beö 3iflö 
ouf onberem SSege unmögli^ war. ©c^on ^u einer 
burc^ ben ©(!bulf(l)(enbrian bet üJti^brauc^ \)on.9Jierfurialien an 
ber iageöorbnung war unb bei manchen ^raftifern bie 
tiefer s33üc^fen mit Calomel. unb Saccharum lactis fafi g(eicl)-
bebeutenb erf^ienen, inbem man i^ren Sn^alt jebem $ült)er(^en 
beimif(^en fonnte, wenn man ol^ne befonbere 3nbifattonen mebr 
cypectatitt »erfahren woÜte, fab man gä^lmann eine rü^mlid)e 
Sluöfla^me machen. 2116 bei einer einfachen rl^eumatifc^en SJuijr 
im ©ommer 1831. ein Slrjt feinem feiner Äranfen Opium obnc 
Calomels^ufä^e \>erorbnete, fagte gäbliuann: „3)er 9J?ann bat-* 
eine eigene 9lrt mit vier ^ferben ju fa^>ren, inbem er jwei t>or 
unb jwei hinter ben tragen anfpannt; — ic^ glaube man fommt 
ba mit einem einfachen SSorf^jonn loon 2 $ferben raf(t)ct fort." — 
3n d)ronif^cn Äranf^eiten wonbte er am liebften nur t>egcta= ~ 
bilift^e Slrjneijioffe an, unb jwar (iep er baö für ben fpedcflen 
Äranfheit6fatt gewählte 9J?itteI oft SBoc^en unb üJ?onate l)inbut^ 
mit eiferner S5el)artlicbfeit gebrauchen, bid er feinen 
reichte, ©eine burch unjäh^'Ö« glüdli^e (Erfahrungen bewährten 
Heilmittel waren ihm alö "liebe greunbe an'ö »^erj gewachfen, 
baher bertaufdhte er jte ungern mit gremblingen, am wenigften 
mit folgen, bie alö Univerfalmittel auöpofaunt werben, ©obalb 
et jebod) in einem neuen äWittel fräftigere ßigenfd^aften entberfte, 
al0 in ben bisherigen, fo warb ein folc^eö fogleich in Jl>icn|^ ge« 
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nommen unt) nic^t micber aufgegeben. *) Unera(^td ber grofen 
^ranfcnja^t, wetdje et jii beforgeii f)atte, warb fein SSerfa^ren 
nicmalö ein ^lanbiverfömä^igeö, bei bcm nur flel^enbe 9le(eptformeIn 
öorfommen; er inbiöibualifirte ftreng feie gäUe, unt> leitete barnad) 
bie Äurmetljobe. — Sin feiner ^raftifc^en Jlu(^tigfeit lie0 fid) fein 
Sweifel geltenb inacl)en, ba ju viele rebenbe S3ett)eife am ^tagc 
lagen, tt)eld)e felbji (Steine jum Sprechen gejmingen l^ätten, 
gäf}(niann war aber aufb in weit I)öl^erem SKaa^e ein grünbli(^ 
tf)eoretif(^ gebilbeter SIrjt unb ^atte bie rei(^en @d}d^e ber mebi* 
cinifd)en SQSiffenfdjaft, welche 9Sergangenf|eit unb ©egenwart vor 
3)em ojöbreitet ^ weld)er in ber ^eilf^nbe fi(6ere Stritte tljun 
wiU, ni^t blef oberpad)Ii^ feiner 53ctra^tung gewürbigt. (Sr 
war ben wirflidjen gortfc^ritten ber SBiffenf^aft mit einem ftiUcn 
gleite unb ßifer gefolgt, wie e3 wo^l l^ö(i^ft feiten bei einem 
Vraftifd)en 5lrjt« ber ^atl ifl. ®r l;atte nebfn ber praftifd)en 
5J?ebicin naturI)iftorif(^e, ^l^^ftfalifd)c unb d)cmifd)e 6tubieu ei= 
frigjl betrieben, weil er ein SBebürfni^ fül^lte, mit ben neueften 
Gntbetfungen im gleid}en !Rit>eau ju bleiben. 0einc wiffenf^aft= 
lid)en S3efd)äftigungen erftredten fid) über alle Steige ber Slrj^ 
neiwiffenfc^aft, mit allen t^ren ©eftoltungen, S^ftemen, 6nt-
berfungen, SSorjügen unb S^wä^en ber älteren, wie ber neueren 
3cit, unb gerabe bur(^ feine frü^jeitig erworbene grünblic^c 
Äenntnip beä Sllten bötte er ben fc^arfen fritifd}en 53li(f erlangt, 
mit welc^iem er bie 3lage^erfd)cinungen fc^ncU unb ftd^er i^rem 
Iffiertl)« na^ rid}tig auffaßte. 6r war fein ben 5JJobewinben 
unterworfene^ 9lo^r, ba6 fortwci^renb l)in unb ^cr gef^aufelt 
wirb, fonbern ftanb alö ein Pfeiler auf feinem^la^e, ben 
"Äom^ap na(^ ber SBa^rfjeit gerichtet. f5)ie ^latur ^atte il)m 
fc^öne ©aben verliel;en, unb er bei il)rer Sluöbilbung feine 5)iü^c 
gefpart. 9?eben feiner wi|fenf(^aftlid}en 3^ü(^tigfeit befaf er bic 
glüdlid)en (Sigenfd)aften eineö Slriteö: Siebe jum^^fldje, Su|^ jum 
Reifen unb unermüblic^e Sluöbauer bei Sluöübung ber f^weren 
•) ©0 j. S3. ivar er onfänflUrf) au3 t^eoretifc^>en ©ninbcn fel^r gegen bfl3 
»on <2>tra^l im@c^arta(^ cm^fol^lene Ainmoniuin carbonicum eingenommen/ üiä et 
eö enblici^ auf bie mitcjet^eitten güidlirtjen (E'vfa^tungen eineö ^reunbeö »erfuc^ite 
unb bie gute Sßirfung beflätigt fanb. tialte eö für meine 5^ftirf;t", frt>i«iDt 
er, ,, !Dir für bic niitget^ieilteu f(t;önen ©rfai^rungen ju banfen* 2)a6 Ammon. 
carbonic. l^at fid; flu(f; bei mir glanjenb teipo^rt, ic^i freue mid; ükr biefe 
S3erei(^erungt" 
46 ^teu^iüolb. Dr. gticbnc^ DloBctt gd'^Imann'ö SeBen. 
5Bernfö^)fIi(^t. 5)er gürft me ter 2:agelöl;ncr l)atten olö Äranfe 
ganj 9leirf)c S3crfd)tigung nuf feine »l^ilfe, benn iie waten 3Jien-
fc^cn — feine 53i:üt>er. 2)er t>orne^nic Söirfungöfreiö, ti?orin er 
täglid) ben^egtc, entzog i^n ben «glitten ber 5lrmut^ unb 
5Riebrigfeit nid)t. SBie et ju Slnfange feiner praftifc^en Saufba^n 
aufgetreten war, fo befd)Iop er au^ biefelbe; bur(^ baö @c» 
wid)t beö ©elbeö Ijattc bdö beö ^erjenö nid)t um einen ©ran 
»erloren. — !Da^ er bei feiner auögebe^nten 2c>fa())rari6, jumaf 
in l^errf(^enber, (Spibcmieen, \)ielc Slufforberungen, 
über'ö Saub ju mac^cn, ablehnen mu^te, war natürlid). SQJer 
burfte i(;n bcö^alb auflagen?! 53e4:ü(fftd)tigt man bie 3Kcnge 
ber täglit^ ju beantwortenben @ef(^äftöbtiefe an entfernte »fl'ranfe, 
bie uebeu ber $vavi3 beforgt werben mupten, fo begreift man 
cö faum, wie ein Sinjelner 3)a6 afle^ auöfü^ren founte. 8lm 
^raufeubett fa^ er gewöb'nlid) einf\)lbig ba: er ^örte unb bad)tc 
me^r, aft? er fprad). ^flirgcub fudjte er mit feinen Äenntniffen 
ju gldn^eu, mit glü(flid)en Äuten fic^ breit ^u mad)eu, ober gar 
j^alboerbautc wifffufd)aftü(^e ^efefriic^tc »or Saien auöjuframeu. 
Sluc^ ^fJegte er foId)e .Traufe, wo er .^offnung jur SBiebergeue« 
fuug Ib^tte, uid)t erfl aufzugeben unb bann burdy eine 
SBunberfur ober mit ^i(fe eineö f/Jpöfjeren" burd)jubringen; feine 
aufgegebenen Äranfen mufUen (eiber fterben. gal)Imaun befap 
juyiel tunern gonb, bafjer t)erfc^mä()te er atleö bcm ^anbwctf 
on()dngeQ,be ^(npp.^tn. 
31 ber nid}t nur alö au6gcjeid}ncter SIrjt, aud) alö ©ctel^rtcr 
naljm er eine e^renüoHe ©teUung im geben ein. 2Bie et fd)on 
in feinen Uniüerfitätöiat)ren ftr^ nid)t mit bem ©tubium ber eis 
gent(id)en gad)wiffenfd)aften begnügt, fonbern aud) anberweitige 
2?or(efungen frequentirt l)atte, fo blieben i^m anc^ wä^reub fei^ 
neö drjtlid)en S3erufölcbenö bie §ortf(^ritte ber ßci^Ö^noffen in 
ben ©prac^wiffcnfd)aften, fo wie in ber ©efc^id)te unb ^§iIo» 
fop^ie nid)t unbefannt, unb waö in biefen ^äc^ern irgeitb dx' 
I;eb(i(^e6 erfc^ieu, jbg feine 5lufmerffamfeit auf |3td) unb warb 
tton i^m uä{)er angefel)en. ®r war ba^er ftetö mit bvn wiffen« 
fd)aft(id)en Bewegungen ber ©egenwart üertraut unb na^>m beit 
Icbtjafteften Slntbeil anSlUem, waö bie9?enjeit3ntcreffante0 brad)te.. 
2lff^ bie politi[d)en ilageöneuigfeiten liefen if)n nicbt unberüf)rt, 
objwar et für bie ^olitif im engereu @inne feine S'Jeigung ju 
^aben fc^ien unb ftc^ niemals bamit befapt. I^atte. 
Äceu^toalb. Dr. Snebtici^ 9?obcvt gäfjimann'ö Scfceit. 47 
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Unter feinen f^rac^Üc^en 6tnbien muffen bir I)ier bie in 
Sejuq auf baö (Sftnif(^c ganj befonberö ^er\)orl)eben, bie f(ßon 
in feinet Sugenbjeit inancl)c 5)tupeftunbe auögefüüt I;atten unb 
ju benen er fic^ in feinem legten Sebent « 2)eiennio mit einem 
@ijer ^inwenbetc, ben au^ mancl)e 9leuperung fprad)IidE)er ©eg^ 
ner nirf)t ju läf)nien t)ermorf)te. — Dft genug erflärte er, ba^ er 
fid) bie SSerbienfte eineö ©pra^forfd^erö nie anmaßen fönne, 
ba er nur alö !(?ie0^aber auf biefem gelbe arbeite; unb bo^ 
[;aben gerabe biefe STrbeiten, fo lüeit fte bnö äftl)etif(^c ©ebiet 
berü^jrten unb bie 93erüffcntlicl)ung (Sftnif^er S^ationalpoefieen 
t>eran(a§ten, ben S^ameat be6 9}?nnneö ix^eit über bie ©ränjen 
feineö Sßatcrlanbeö ^inauö befannt gemacht, wnf)rcub feine ärjt» 
lid)e Seruföt^ätigfeit in beut engeren Umfreife feineö ^ol)norteö 
fiel) abfc^lop. — (Sr unu frf;on burd) feinen 93eruf a(ö i^eftor 
ber (Sftntfd)en 0p,rad)e an ber !Dürpatfd}en Üuiüerfität ba^u 
veranlagt, ftdj nid)t nur mit bem ©amme(n ©ftnifdjer ©prad)» 
benfmäler ju befd)äftigen, fonbern aud) ber ©prad}c felbft 
unb il)rcm grammatifcben 33au feine Slufmerffamfeit injuwen« 
ben. 3n (e^ter SBeiiebung ging fein ©trebcn baljin, für fünf; 
tige S3enrbeitcr ber ©ramnitttif 9}?atcria( ju fammeln. 5)ic 
.^erau^gabe einer neuen üotlftänbigen (Sflnifd)cn ©rammatif ^)ie(t 
er (wie aud) fc^on ber veiftorbene 5|^ropft 'älkfing) für ein nod) 
ju frül^jeitigeö llnternel[)men unb meinte, bap eö ba^u no^ 
t)ielfar^er 33erarbeiten unb grünblid)er Unterfud)ungen bebürfe. 
SBäre ein rubigereö Sooö, etwa baö eineö Sanbprebigerö, unfrem 
gd()(mann ju ^t^eit geworben, fo würbe er gew'ip, foweit nur 
eine treue unb gewiffenbflfte (Srfüüung feiner lBeruföpflid}ten i()m 
SJJupe gegönnt I;ätte, jene SSorarbeiten unb Unterfud)ungen über« 
nommen unb unö eine (Sjlnifc^e ©rammatif geliefert f)aben, bie 
ni(^t, wie er bei einer folc^en Slrtnit eine? SInbern fc^erjenb be» 
merfte, ber (Sftnifc^en 6prad)e jwar bie Satfinif^c 3wangöiadc 
ouögejogen, aber bafiu eine ginnifd)c wieber angejogen b^tte.. 
^^ic^t minber bebeutenb erfc^eint unö gä^lmann alö!D2enf(^ 
(n jeber S3ejie^ung unb in allen 23erl)ältniffen beö Sebent» (Sin 
fo lauterer ©t)araftcr, wie ber feinige, gel)ört ju ben 6eltcnl)eiten. 
Sic pl)ilofopbifd)e 2)urd)bilbung beö SSerftanbeö war nid)t auf 
Äofien be^ ^erjeuö gefd)et)cn; fein ©emütl) war ein finblidjed 
geblieben, aber feine äuperc (Srf(^einuug war fo originell unb 
ejccentrifd;, verriet!; fo wenig ben innern Äern,j bap er öon 93ielen 
48 Jttfu^toalb. Dr, Stiebri«^ 9loBcri Sä^Imann'« £«bäu 
gans unridjtig beur^ilt wurte. — 2Kit einem gctt)öf|nltd^en 
9)?aa0fiabe t>ürf«n akr quc^ (S^arof^re, n>ie ter feinige, uic^t 
gemeffen werDen, n>cnn man nic^t auf falfä)e fRefultate {)eraug= 
fommen foÖ. 3« SSeurt^eilung gehört mc^r, aI6 bie oUi--
fläÄ)lid)e SBt'fanntfd)aft im gewöhnlichen gefc^äfilidjen ober gefeN 
(igen QSerfe^r, gehört eine genaue tontnrp aUer SSeiI;ältniffe, bie 
auf i^re 5lue^>täg«ng gettjirft ^aben, ein 3urä(fge^en in bie fru< 
^efte ^inb^eit, wo oft ber ®runb ju auffaUfubeu (5cfd)einungen 
im SiWanneöalter gelegt wirb, bie wir un0 anberö garniert er* 
flären fönnen. S33i« gä^lmann — na(^ beö feligcn tton Sip^art'ö 
?lu0brud — fc^on alö ^nobe ein reiner unb großer 9)?enf(^ 
war, fo blieb er e^ aud) al^ 3Wann, ba eö fin unwiberfie^s 
li^eö SBebürfnip feine 9?atur war unb er ftetö ben guten SBiUen 
unb bie ^raft ^jafte, jebe gute Einlage Biö jur möglid)Pen 9Soll= 
enbung ou^ubilben. 3m Umgänge behielt er unter allen Um= 
ftcinben 5Rnl)e unb SBefonnen^eit, unb wenn eö in feltenen gäUen 
^ugenblide gab, in benen er ^»on einer leibenfc^qftlid^en Sluf^ 
regung ^ingeriffen über em^)fangene ^ranfungen böfe werben 
fonnte, fo ^at er boc^ in feinem ©rolle nie SSöfeö mit S3öfem ju 
»ergelten gefugt. 3n feinen frdftigeren Salären fonnte er über 
bie bumme 53o0heit Ruberer nur fc^erjen, allein als fein Äör))cr 
leibenber geworben, fe^en wir in bemfelben SSerl^ältnip bie Sleij« 
barfeit gröfer werben, wie er felbfi in feinen IBriefen gefielt. 
53ei eingetretenen 9Wi^^elligTeiten mit greunben bel)ielt er grope 
9J?apigung unb »erniieb SlOei^, woburc^ beö Slnbern ^euer leb^ 
^afte-r ^dtte angefoc^t werben fönnen. 3it ber Siegel übertiep er 
bie 6ad)e ber bamit ber ©egner fic^ abfülle, jum S;l^eil oucti 
fein Unrecht felb^ einfe^en lerne; bann cr|i »erfuc^te er bie 2)iffei 
renj au0juglei(^en. 2)er Schreiber biefer 3€ilen fönnte aui5 eigener 
ßrfa^rung eine fS'Jenge iSelege liefern. SIber wie t)crf(^ieben aud) 
bisweilen unfere Slnftt^ten unb 9)?einungen ft(h geftalteten, ni« 
würbe baburc^ bie §reunbfd)aft getrübt, unb 2)ad war aUemal fein 
JBerbienft. ©eine geifiige Ueberlegenl^eit gegen-einen 0(^wfi(^ern 
geltenb ju madjen, war i^m eben fo unmöglid), alö einen erwor» 
benen greunb wieber aufjugeben. ©eine greunbfc^aft war ein 
gleidjmä^iger ©onnenfdjein, ber 9Zebel unb S33olfen burt^brec^enb 
ftetö unverdnbert bleibt. 9Bic eine Gentralfonne bie ^Jlaneten, 
fo ^)ielt fein gropeö ^erj bie gteunbe ftet^ an ftd) gefeffelt, fie 
mit Ci(^t unbS93^rme begliidenb; fein le$:ter ^Pul^fc^lag unb^t^em« 
Ärcu^toolb* Dr. ^Jricbrid^ Stilett Sal^Imantt'ö SeBett> 49 
jug jerri^ erft biefc Sanbc» ßr tt)ac ein treuer uni) ttjo^irer ^reunb. 
©cgen l)ic^eMcr unb @(l)Wäc^en Sinberer tüor er nad)ft^tig, aber 
bepo jirettger gegen t)ic eigenen. 9Jitter falfc^e @d)ein wor feinem 
SBefen fremb unt) ©lanj o{)nc 0olibität, glatteö ^^euferc ol^ne innere 
Söa^r^eit, gewanttc Bewegung in ben fcnventioneHen Sebenöfor= 
men ol^nc tüd}tigen ©e^alt beö (S^arofterö fonnte t^n Weber blens 
ben no{^ gei^innen. @elbft f(^Iid}t unb einfach, wollte er au(^ 
2) en f^li^t unb einfad), wat)t unb treu, ju bem er näl)er foOte 
l^ingejogen füllen. — Sluö biefeni ©runbe war er in größeren @e= 
fetl[d)afren me^r einf^Ibig unb »erfc^loffen qIö mitt^eifenb unb nur 
im engeren ^reunbeöfreife gefpräd)ig unb gemüt^Iic^ f)eiter. 
^äl^lmann'6 (Sbelmutl) unb greigiebigfeit waren unerfd)ö^3flid). 
!I)er ^ftot^Ieibenbe — ob befannt ober fremb ~ fanb bei i^m 
^i(fc/ unb obgleich [eine Outmüt^igfeit öftcrö gemifbrau(^t 
unb ^)intergangen worben war, warb er nid)t mübe ju l^clfen, 
wo et nur {onnte. 23on ber 9]rt unb 2öei[e, wie er Unbefannten 
@e(b au^liel), wollen wir nur einen 3^9 erjaljlen. (Sine^ 
5D?orgcn0 erf(^eint ein il)m ganj frember junger 9)?ann, ber 
25 ^bl. ©. anleil)eu wiU. »^ni! günfunbjwanjig 9?ubel?" 
[pri^t gä^Imann, wollen gleich nad)[e^cn, ob fo üiel in ber .^affe 
wrrdt^jig liegt." ®in paar ÜWinuten fpäter fcl)rt- er mit bem 
@e(be jurüd. 3)er junge !Ötann tjerlangt ®d)reibseug. „^Öoju.?^' 
will Stjnen eine 0c^u(btierf(^reibuug geben. »/53raud^c 
feine; wollen 0ie baö ®elb wicberja^len, werben ®ie eö ol^nc 
SSerfc^reibung tl^un, — im entgegenge[e|jten galle würbe mir Sl^rc 
Schrift auc^ nic^tö nü^en." 2)er 3üng(ing empfiehlt fic^, ol^nc 
ba^ ber ©eber nad} [einem ^'Jamen fragte. iDod) 2)a6 war 
g^nj in ber Sieget. 2ßeun aber ber 0d}u(bner fpätcr wirflic^ 
baö ©clb brad)te, fo unterließ ga^hnann eö nid)t, nad) feinem 
9?amen §u fragen unb loljnte wol^l aucb bem el^rli^en 9)?ann mit 
einem t)erälid)eu .^cinbebrud. — ©elbfi größere ©ummen, einmal 
fogar 200 9?bl. ©., würben auf baö Ungewiffc ol}ne ©^wie« 
rigfeit ^)ingegeben. 2Bic \)ie(c 93?enfd)en giebt eö, bic fold^e 
©ummen auf'ö ©piel fe^en? Unt) gäl)(mann war fein reicher 
9)?ann, wie ber für feine grope 2:f)ätigfeit fel)r befdjeibene 9^a(^» 
la^ auöweifct. ©in 5(nberer l)ätte in feiner Sage gcwip baö 
2)ovveltc für bie gamilie l)interlaffen' fönnen, aber er batte ber 
©ruber unb ©c^wef^ern ju tiiele, mit benen er tl;eileu mupte. 
SSarb er ju einem bürftigen ilrnnfen gerufen, wo ea am 
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bürfticjfien fleka(^, ba miipte glcid) ^ilfe gefc^afft werben, bod) fo, 
alö fdme fte nid)t t)on ifjm, fonbern t>on einem SBot)Ut)nter, ber 
genannt fein ttjoüte. 3n ben fcf)weren 9J?i^ttjad)öial)ren, wo 
bie auf bem !^anbe grop ix>ar, finb mand)e ©penbcn t>on 
^ie unb ba vert^eilt worbeii, aber n blieb ftetö ber iinftc^t= 
bare ©eber. 
^ier fönnten wir fügtid^ fd)(iepen, wenn iinö nic^t nod) 
eine l^eiligc ^flid^t gegen ben ^ingefd)iebenen aufforberte, ben 
3weifeln, welche man gegen gäblmann'ö Stellung jnm (S^rifteH= 
t^)nm erhoben ^ot, mit einigen Söörten ju begegnen. — 3n einer 
3eit ^erangewad)fen unb gebilbet, in we(d)er bie rationaIiftifd)e 
SlujTaffung ber c^riftlid)en ?e^re bie faft allein giltige war, fonnte 
er ftd) mit ben Slnforberungen nid)t eint>erftanben füllen, n)cl(!^c 
bie SÜ^eologen unfrer ^age rüdfidnlif^ beö ©laubenö, alä bcö 
beftimmt eingegränsten 53efenntniffe(^ eineö [d)arf auöge^jrägten 
Sel^r[yfieme0, an ben ©injelnen fteücn, unb er fprac^ l^ierüber 
[eine SDJeinung mit ber i^m eigent^ünilic^en rubigen ^reiniütl)ig= 
feit auö. SBir wollen eö nimmer t>erlennen, wie wiätig ®lau: 
ben6 5 Ueberjeugungen alö Cluelleiv einer gottwol)(gefälligen ©e-
Itnnung ftnb, unb wir ftnb weber befäljigt nod^ füllen wir unö 
baju berufen, bie religiöfen Ueberjeugungen ju jerglietiern, au3 
benen unfer gäl)lmonn feine ^raft jum ^anbeln unb feine 9hil)e 
im Seiben f(^6pfte, and) halten wir unö nic^t für befugt barüber 
ju richten, wie \)iel ober wie wenig il)m ju 5>em gefehlt ^aben 
mag, waö baju nötl)ig ift, um ein gläubiger G^rift ^eipen ku 
bürfen; aber 3)aö wiffen wir, ba^ ^nblmann feine (5bi'iftenpfl{d)t 
gegen feine 9?ebenmenfd)en gcfliffentlid) unerfüllt gelaffen, fonbern 
sjeber Slnforberung ju genügen ge|ud)t l)at, bie man an einen (St)riften 
TÜdfid)t(id) feiner ^?flid)ttreue uiib feinet 'i9^enfd)enliebe ju ftcllen 
pflegt.i>er befannte ©amariter, beffen (S^iiftuö in feinem ©leid)' 
ni^ erwähnt, war gewip mit allen Sebrfätjien ber (hrift{i<^en jlird)e 
iinbefannt unb bod) h^t ber .^err felbft fein ^anbeln 9lnbern jum 
SScIfpicl ÄUfgefleOt, unb fo bürfen nud) wir mandjeni Jünglinge, 
ber etwa biefeö tljatfräftigen, ernft flrebfamen unb ebel h^nbelnben 
SKanneö Sebenöffijje lefen fotlte, jurufen, ol)ne ihn in feinem 
©lauben irre mad^en jn wollen: 2)eineu ©lauben 
audh in Uebereinftimmung mit (Deinen SüScrfen, unb freut bi6 
bcd thätigen, eblen S3iebermanne^ S3ilb, fo'gfI;e ^in unb t^uc 
beögleic^cn. 
Uebec eftnifd^e , 
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füö baö Siinifc^e gefc^rieben werben? Il)tefe 
ift oft aufgeworfen worbe« unt) cö ^ot an 9)?dnnern nid)t ge= 
mangelt, welc^c fic^ ernftlic^ bemüt)ten fie 511 beantworten*). 
*) 3!)ie ejin. 0rtl)ogr. flammt t>on Seutfrtjen l^et. Sie Scirtfdjeu, . 
»elc^e juerfi ©jinifc^ fd;rieben/ füt;vten i§v fianjeS Sltp^abet ^evü6er; tüaa; 
nic^t gut iüxd) beiitfc^>e (Sd)rift5eic^en auögebrücft iüerben fonntc/ fuc^te man 
burc^ bie lpunbevli(^>|ien 3ufammetifteUungen oen ^ur^ftaben fenntlic^ ju 
machen, uiib Sut^jiaben/ bie in ber eftn. gar nic^t öorfemmcu, bvad^te 
man in fatfci^ auögef))roc^)enen SBöctern an ober in foI(f)fn beittfd;en 
brücfen, mit benen man reid^tif^ bie efln. ©))r. ju befc^enfen bemüfjt itiar. 
®ie efln, Drt^ogr. iji auc^ immer in einer genauen -9(6^ängigfeit »on 
bcr beutfc^en geblieben, * 2)ie erjien eftn. SDrucffci^riften, bie irit tiaben, ev= 
fdjienen ju 9tnfange be6 17. , ju einer Seit, wo bie beutfc^e Ort^c'gr. 
ncci^ felbji gar im Strgen lag, Dbgfeic^ biefer bjrr J^au^^tgrunb ift, itarum 
bie «Schreibart in ben erfien (Sd)viften fo nnbequeni ijt, fo mup bo(^ nic^t 
minber bie mangeltjafte Äenntni^ ber ©VH'ad'« i" biefer 3eit mit in Stnfc^Iag 
gebraci^jt iüerben unb eine geujiffe Sßorne^mt^uorei, bie fic^ biö auf ben I)eutigen 
Sag er(;alten ^t; man fagt, ber (Sfle f^sredje nir^t genau genug, man muffe 
rirt;tiger fc^reiben. 
@cgcn ba3 (Snbe beö 18. ^in fing mait an bie beutfd;e 0rtt)ogr. 
ju beridjtigen unb ber Slu^fprac^e angemeffener ein^uridjten, unb biefe 
mü^ungen icirfteu mit auf bie efin. ©c^rift ein. mau baä 93ebürfni^ 
einer JOerbffferung füllte unb 3)Jand)er fc^'on bie ©ad)e crnftlid; überbad)t 
I)otte, ge^t befonberö barauö r)ert)cr, ba^ auf einer S3crfammlung tion @eifi= 
liefen JU Urb« 1C88, bie fid> «ber bie Ueberfe^ung ber t)ci(. 0d)rift bcfpr€= 
c^en fqüten, bie »erfdjiebenen Stnfidjten über bie £)rtf)ogr. einen ©treit yerur= 
fadjten, ber bamit enbigte, ba^ bie gan.^e ißerfammlung unterrichteter ©ac^e 
au0 einanber ging. Scrfeliuä' ®emü^ungen, bie eftn. Dvtf)ogr. verbeffern, 
n)irb rühmlich gebac^t »on (SJutSleff in ber 93orrebe ber %ij. Jpel(e'fd)en ©ramm, 
p, 28—30; et fuc^te bie ©c^rift bcr 9(u<?f^)rad)e bc(5 ßfleu genauer auppaffen 
unb ftiep mehrere unnot^ige 93udjjiaben auö. ai'aä in ©öfefen'ö ©ramm. 
( 1660) noch ganj borjiig erfc^eint, ift in ^ernung'ö C$5ramm. ( 1693) fd)ou 
geglätteter, unb STftcr <OeUe le^rt in feinet ©ramm. (1732) bie «Sd^reibart, 
ioelc^e n)ir in ber Jöibelüberfe^ung (an ber er eifrig J^eit na^m) njieberfinbcu. 
JDiefer grünbt. <S)3rachforfct>er ^eigt an »ielen ©tetfeu, bafi SWehreteö burd^ 
bie bamatige ©chreibart gav mä)t n?iebergegeben )Petbe unb fc^lägt ouc^ S3etbef= 
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Slber e§ l^errfct)t nod) immer'barin t»ie(" SöiDfür, Unbcftimmt: 
I)eit uiib UnHarf)eit; cö bleibt bie oben niiögefproc^ene ^rage nod) 
immer t>on Söicptigfeit iinb fie tnirb nod) in unfern Siageii oft 
ii3ieber{)oIt, eben weil ein bringenbeö 55ebürfni9 fid) jeigt für 
eine g(cid)mä0ige @d)rift, wei( r)ie befiel)enbe Drt(;ograp^ie ben 
gered)ten !Knfpnrd)en nid)t nodjfömmt unb weil faum ^wei 0^rift» 
fteüer biefelbe Drt^ograpJ)te beobad)ten, oft genug berfclbe 0d)rift== 
fieUer auf feber Seite feineö Sudre^ eine anbete ^at. 
SSie bie ©c^rift überl)aupt bie l^örbare 0prad)e ju einer 
ftd)tbarcn machen foU,,fo foü nun mieberum bie Orthographie 
bafür forgen, bap bie 0cl^rift burd) genau unterfd)iebene ßf'djen 
bie hörbare @prad)e treu twiebergebe. 2)ie @prad)Iehre mu^ ber 
©d)reibelct)re t>orangel)en unt) in Spraken, wo jene eine fertige 
ifi, fann bie DrtbograpI)ie fur^ nbgemad)t merlien. 3n ber 
cftn. 0pra^c aber^ wo weber bie (Sfcmentarle^re, nod) auc^ bie 
^ormenlet)re genau burd)fDrfd)t ftnb, mu^ baö (Sine unb Slnberc 
biefer 2)octrincn mit bcrubergejogeu werben,, beö befferen SSer= 
ftänbniffeö wegen. 
SBe(d)e finb aber bie affgemein leitenben ©runbfä^e für bie 
£)rthograp[)ie überhaupt unb für bie eftnifd)c inöbefonbere ? 
©^on bie ©d)rift3eid)en felbft fiiib signa arhitrnria, unb Siegeln 
für bie Orthographie-laff^n itd) auö ber ?ogif faum abftrahiren; 
@ea>ohni)eit, 5luctorität, (Son^enienj, (Sigenftnn vertreten ibre 
<BttUc, unb bal)er werben aud) 0a|e oon (Sinjelnen in SSorfd)(ag 
gebracht, bie feiten allgemeine @e(tung gewinnen. 3m 
meinen werben wir biejenige Orthographie für bie abäquatefte 
t)a(ten, we(d)e am genaueften aber aud) zugleich am einfachften 
bie münblidje @prad)e wiebergicbt, unb in biefer 9iüdfi(^t' fönnte 
unter ben neuem @prad)cn bie beutfd)e bie befte Orthographie 
I)aben. 9ied)t6 unb' linf^ finb anbere ©prad)en t>on ber SHittelt 
ftra0e abgegangen. ^JJan woUe nid)t jebe aud) unbebeutenbe 
Slbänberung ber Slu^fprache in ber 0^rift bej5eid)nen, — eö 
inuf ber Sefeübung aud) etwaö überlaffcn bleiben — ober man 
fdme bahin, wo bie Snglänber fc^on finb: eine ^anb »oU 
§3ud)flaben ungeregelt hinter einanber h>n 5ü fd)reiben unb fte 
uun nach beliebiger llebereinfunft auö3nfpred)en! 5lber eben fo 
fc^limm ifiö, ju wenig auf bie (Sigenthümlid)feit ber 0prad)= 
Weife i^u achten, ju üiel ber ?efeübung aufbürben unb bie Orth^J-
graphfe bet einen Sprache oud) für bie anbere für hinlänglid) 
erflären §u wollen. Unö fo war'ö unb ift'ö nocl) in ber eftn. 
ferungen feer ©c^nft »er; biefe mögen a^n feefonberö bte Uniformirer 
bei: ^ibet in JReüal »ieber yecnic^tct werben fein. 
2)ie Sibelüberfe^ung (1737) eine Di'tfjogra^jl^ie, bic wir für bte 3eit/ 
in ioelc^er fte entjianb, ein? fe^r «erbefferte nennen fönnen. ®i^fe Drt^ogr., 
an ber in ben neuen 9luöga6en faum etwa^ Sßefentlici^fö geänbert iuorbcn ifi, 
serblie^i aber äl0 9^prm biö in i>ie neuej^en S^^fins Pe frfd^ü^tertet 
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0pra(^e. C^incm gebilbeteru öfteii legte id) bie ^rage üor, o& 
bie üb(id)e ©d)reibiveife ^virflid) genüge iinb ben 0inn bcr 9?ebc 
iinb bte 2Iu6[pracl)e auc^ wirflid) treu \yiecergebe — unb bcfcini 
jur SJntwort: eö ttjäre iüd}t fo; ei- mib 91iibcre {)ätten In il)ret 
Sugenb öiel gel)rnnd)t, um ftd) ju üben, au6 bem 0tnn, 
ben fte in bec ®d)rift mmutf)ctcn, l>ie rtd)tigc Slviöj)>rad)e ju 
treffen; man müffe ein i^tüd [d)on einmal bnrd)gelefen I)aben, 
um eö rid)tig unb geläufig Icfen ju fönnen. 2>ie[e ^eu^erung 
ift eine.Slujforbetung jur ^erbefferung bei* eftn. Dttf^cgrcTp^ie, 
unb feitbem id) biefe 3leu^erung gcl)ört babe, batte id) ernftlid)C 
S3erbefferungöüer[ud)e nic^t für überftüftlg. 9J?an ift gerool)nt, 
hierher ^el)örige SSor[d)läge mit bemfelben furjen llctl)eir abju^ 
fertigen, wie eine jebe anDere 9{rbeit in bcr eftn. ©^3rad)c, näm^ 
li^ : man fomme bnmit ju frül); man ftd)te unb fonbere juöoc 
nod) nnbere ^inge. 53^benft man aber, ba^ bie S3earbeitung ber 
einen Doctrin and) bie anberen' beleuchtet unb bap jene ängftlid)e 
3^üdfid)t befonberö 0cbulb gewcfen ift, ba0 in ben 800 Saferen, 
tt)ahrenb \t)eld)er nun fdjon baö (Soangelium ben @ften geprebigt 
ivirb, bie ©prad)e l)er (Sften nod) fo itfenig gtünblid) bearbeitet 
tioorben ift; fo I)atte id)'6 für $flid)t, jtd) auf baö Sor^anbene 
pi ftügen un^ t>eu allen @eiten in bie ©prad>c tiefer einju= 
bringen. 
(§ine tt?id)tige S^age ift: fönnen u>ir f)offen, bafj bie ^iec 
feftgefe^tcn Siegeln allgemeine ©eltung erl)alten werben? 2)iefe 
grage bürfen wir Wül)l nid)t in einen ®unfd) umformen-— et 
wirb fanm in Erfüllung gel)en. 2)er ^u|5 wäd)ft in bie Uuebens 
beitcn beö brücfenben (Sd)n{)e^ !)ineiii, fo baf; nun Der regelrechte 
®d)uh empftnblichec brüdt. ^on unfrer (5k-feÜfd)aft ift ber 
2Bunfd) auögefprod)cn worben^ eine 9To^m ju Ijaben, wonad) 
bie Drtf)ograpl)ie ber öon ibr au^gc()cubcn 6d)riften gleid)mä§iget 
gehalten werben fönnte. 9hir in biefcm ©inne ^^ibe i^ ben au 
mid) gerichteten Sluftrag ^u erfüllen i)crfud)t, unb bitte um 3Iach= 
fid)t, wenn id) iii^b bort baö Siedete nid)t follte getroffen 
haben. !Dic ©prad)funbigen unferer (SefeUfd)aft forbere ich hie? 
mit auf, ihre ^emerfungen hinzuzufügen, bamit id) biefen unb 
jenen 0a^ berichtigen ober mand)cö vielleicht Ueberjehene hinjus 
fügen fonnte. ?Ramentlich fehlt hier, waä ber börptfd)c 2)ialeft 
Slbwei^enbeö h^t- 2)er geneigte ?efer wunbere ftd) nid)t, wenn 
bann unb Wann ein 53orfd>lag fömmt, ben er nid)t annehmen 
fann; eben fo wenig will ftd) ber SSerfaffet wunbern. Wenn ber 
eine ober anbere feiner ^ieblingöfd^e wenig SInflang finbet ober 
auch ganj burd)fäUt. 
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iUKgentettte Regeln. 
§. 1. 9)?an fd^reibe wo ntögli^,genau fo, wjic man [prid)t. 
1. 3)iefer ift ber .^au^Jtfa^. 2)er (Sfte (priest üiel genauer 
alle S3u(feftaben auö, alö ber 2)€utfd^e. ÜKan oerglei^e nur bie 
glei(!hgefd^riebencn SBörter: Seib unb leib, 9fianb unb raub, 
0tinb unb rinb, unb u. unb, fang unb fang, arg unb arg. 
2. ^ier mu0 ber alte 0treftpunft wieber berührt werben: 
weld^e ift bie £lueUe, auö welcher t»ir bie richtige Sluöfprac^e beö 
(Sftnifctjen fci^öpfen foUen? 2)er OueUen für bie 9lu0fprad)e wa^ 
ren üier. a) @d)riften. 2)ie eftn. ^c^riften entl)alten aber biö 
l^ieju eine mangelhafte @ptad)e, bie wenig \)olf0thümli(h ift, unb 
ein S3u(h tt)iberfprid)t bem anbern. b) ^^rebiger. 3e^t freilid) 
ftnb bie meiften ^rebiger beutf^e (Singeborne. 3lber aud) je^t 
nodh wirb in ben 0täbten unb fogar auf bem Sanbe von ben 
3)eutf(iben bie eftn. @prad)e nur beiläufig gelernt, unb bie jungen 
^Theologen erlernen fte oft erft na^ beenbigtem UnitJerfitätöftubium 
unb aud^ bann me^r na(h SSuc^ern alö auö bem 9JZunbe beö SSolfö. 
3l(h itt Serwen unb^ierlanb felbft alte ^Ptebigcr im ufurpirtm 
gä^Imann. WeBev ejinifc^e Dit^ogra^j^ie. 
(fogenannten) cUifilfc^en T)iQ(ect — nänilid) im fiteifen F)arrif(f)en — 
Vrel)igen gel)ört. 3n früf)fien wo ble meiften ^rebigec 
iänticu ivaren, rid)tcte man ftd) na(^ fcen (Sd)artefen, t>on benen Äe(ct) 
fpri(l)t. 3öfa mit) Söfant) l)abcu (Sntftel)ung gmip beu unges 
leufen tOüiingi[rf)en 0prad)Organen ju verbanfen nnl» nod^ ju nnfe* 
rer 3fit ^)örte man: Snmnial elfo finno fittamecö nnb 3ö[a meie, 
feö fa oUct teiwaö. c) (Singeborne !Dent[(t)e, l»ie \>iclfad) mit 
(Sften in ^eriU)rung gewefen. @ie fönnen frei(id) in oielen 
@tnden leiten, tveii ber ro&e (Sfte fel)r [d)n>ei bat)in ju bringen 
ift, über [eine ©prad)e 9fted)en[(iaft ju geben; aber faft immer 
l)aben fie bie @prad)e nnr obn|l[äd)Iic^ erlernt, d) (Snbli(^ ber 
üJfnnb beö 3?oIfeö felbft. 9?ad)(d[ftgfeit, be[d)ränfter l^ocalbinlect, 
53eimifd)nng ber nniorreeten 5Büd)ers nnb Äir(^enfprad)e trübeit 
freilid) biefe Dnetle; aber ^ören nnb 9BiebcrI)ören, nnb SSerglei^ 
d)en unb ®id)ten leitet nnö tennod) ft(^er. S^Jur baranf, tvie bie 
®)3rad}e beö 5^ationaleften befd)affen ift, femmt eö an, auf baö 
Gftnifd) ^Inberer ivenig. 3)ev 9J?nnb beö 3Solfeö ift nnb bleibt bie 
einjig ftd)ere OneUc wie ber ®prad)e nber^an))t, fo and) ber ric^« 
tigen 3luöfprad)e. greilid) wäre bie Sprache beö gebilbeten, in me^s 
reren @prad)en bevvanberten ßften am ric^tigften; bod) giebt e§ 
9J?dnner, wie 9J?afing war, nur wenige, ^ber au(^ in jebent 
^ird)fpiel, faft in iebem 2)orf finbet man einen unb ben anbern 
53anern, ber eine (S^re brin fnt^t, geläufig unb rein ju fprec^en» 
§. 2. ?J?an nd)te auf 5lbftammung unb 
33ei ber genauen 9luöfprad)c ber (Sften ift Slbftammung unb 
3ufamen[e^ung foglei^ flar; bennoc^ giebt eö gäüe, wo ein 
Sudjftabe neben anbern unbcutli^i) wirb. 0o raubfep, fingfep, 
umbfolm; anbftmc, leibftme, wöibftmc — woitfime, eitfime; 
waenlane unb nid)t waenblanc ober waintane (bie 3Scrwe(öfelung 
bee 0 unb, u in §. 7.). 
§. 3. !Da nun fc^on eine Drtr)ograp^)ie befielt, fo neljmc 
man auf fie einigermaßen S'tüdftc^t, weil baö S'leue unbequem ifl 
unb ftd) boc^ erft 35a^n bred)en müpte. 
Die Orthographie ber S3ibel ift lange nid)t mehr fefter usus, 
befonberö feitbcm iWaftng bie bringenbe 9?othwenbigfeit gezeigt 
hat t»on ihr abzugehen unb feine SSorfd)läge, ber eine mehr ber 
anDere weniger, nad) nnb nad) (Singang gefunben haben. !Dens 
nod) laffe man ftd) nid)t beifommen, eine jebe geringfügige 2lbi 
weichnng in ber 9luöfprad)e in ben glerion^^ unb Slbleitung^for» 
men ^ugleid) auch burd) bie ©d)rift fenntlid) mad)en jn wollen; 
man mu§ wie and) in anbern (Sprad)en, auf bie Sefeübung 
fid) verlaffen. @o j. 33. ift ein fleiner Unterf(hieb im 9?ominatiö 
unb ©enitit) einiger SBörter ber 2» iDetl.' auf a, e unb o: fatia, 
one, ono k. 
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^efottbetc flegeln. 
(^a)ß, 1. (Sritif ber Sc^riftjeic^eiu 
3)ie SBuc^ftaben finb bem bcutfrf)ett Slfjjl^abet entnommen» 
2)»e f^retbcnben 2)eutf^en nahmen fo öiel ju i^rem ©e» 
braud),. alö it)ncn gut bünfte. 31ber bic (Sigcntpmlic^feiten ber 
eftn» @pr» mad)ten eö in ber golgejeit notl^mcnbig, mehrere 53u(^s 
jioben auöjnftopcn unb audb iviebcr neue ju erfinben. 
§.4, 33 0 c a 1 e. 
S)er ©fte bat 9 SSocale: o, c, i ,  o, u, ö, ä, 6,  ü. 2){e. 
brei legten finb veine SSocale unb ni(^t, wie im iDeutf^en, Ums 
löute »on 0, 0 unb u. 3)aö S ifi ein eigent^ümtidjer eftn. SSo» 
cat unb 9J?ajing l()atte t)oÜfommen re^t, ein eigeneö 3cit6cn für 
i|n ju erjtnben. @c fönimt in einer 9J?enge »on SBörtern t)ot, 
nur ]()ört man if)n ni(^t überall gleich l^äuftg, am Ijäu^gften am 
?13et)3uöftranbc (fo ba^ ba0. p auf Soften beö g im 2;ormafd)cn unb 
.Kobbaferfd^en ganj tjerf^winbet; am fetteren in Dfi=^arrien (tt)0 
er burd) a, o unb b erfe^t wirb), wo^er er in ben SWaftngfien 
©c^riften fe^r oft, ju oft v>orfömmt (auc^ in forb, ommeti, fo^t, 
ot6, ofimo, ot^ma k.)/ bogegen in bem fogenannten 
clafftfd)en 3)ialect gar ni^t. 
3eber SSocal n)irb immer öoflfommen gfeic^ auögefpro^en — 
bie 2)e§nung «nb ^jrofobifc^e ©eltnng abgerechnet (f. SSerwed)fcl. 
»on 0 unb u §. 7.). 
§.5. 3)ipl^tr)ongen 
giebt eö bei weitem mel^r, alö in onberen ©prat^en, 14. 
1) ae. foel, pael, nacl, woaen, loettj, faew» 
2) ai. paif, maif, waim, njain. 
3) au» au, auf, faun, faun, taub, paun. 
4) äi. ai, t»äi, läif, fäif. 
5) ea^ ea, pea, teabma, feabma. 
6) ei» leib, meie, reiö, teine» 
7) tu» liug, jtug, fiufama, niubeb» 
8) oe» poeg, foer, foe» 
9) oi» poiö, foit, foi, foitt), dnaö, olgama. 
10) öe. möef, moet, roem, |5el, möebuma. 
11) öi» öiö, ötöfama, ppiö, föit, Wölf, foim, fötmamq. 
12) eu. öu, öun, nöu, jöub, föuama, töufama. 
13) öi. üib, föiö, poib, foitma. 
14) ui. fui, inuib, puiD, tuiff, luiff, ^inuma, fuifuma, 
tuifuma. 
Slnm. fölafing ^at 20 aufge|iellt, öon Wm Mt gefiti^cn 
werben müffcn. 
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1 — 3. äe, oe, üi. !Daö c uub i  foUte qIö 
|ei(fcert für baö ä, ö itnb ü bkncn iint) jugleid) mit i^nen ju ei« 
nein Dop^jellaute pfammenfc^meljen: päet), töeb, füil). 
4. eä fäüt n)cg, tveil eö nur in bcr ®ct)rift üorfömmt, ber 
nat^läfftgcn ©pradje oDer bem börptfc^en Dial. nachgebildet (penl, 
fcäl, teäl, [eät)uö 2f.). 
5. eu. !Da6 griecl). sv l^at ber (S|le nirf)t. 3)ie ft'I)Ieiiiaftc 
bcutfc^e Slu^fprac^e, tt)elcl)e öi unb cu i^erwecl)[clt (2)öitf(i, öier, 
^öjer) ^at biefen 3rrtf)um ücranfapt. peub nnb renb finb pöib 
unb röib; peug ift peig^(53räu^igiim), leug ift leig unb feub-
ifi foit (baö gat)ren). 0. ̂ teingrüi'erö S3em. p. 8, moraüf 9J?Qftng 
ni^tö njeiter crwibert ^at. 
6. ou. 5)?a[. füt)rt nur fouö an. 5^on foggo (bie ©amm« 
lung) f)aben fooö,«fooft, foffo abt»crbialc 58ebentung; will man 
fou0 f(t)rciben, fo ift baö SBort jmciftlbig. (»^ier mu§ nocl) be^ 
merft werben, bap burd) bie fel)lei^afte 3luefprad)e ber l)ieftgen 
3)eutf^en baö au wie ou flingt (auf wie onf, Sauf wie Souf); 
In einigen 2Börtern, bie ber ^ftc aufgenommen ^at, ^ört man 
bal)er wirflirf) on: won (^fau), ton f^Iau). 
7. ua. 0oll fua unb fuab t>on fuja abftammen, fo ftnb 
fte jweifilbig. foog fann im ©eniti'o nur foa ^aben (nad) 
roog — voa). 
Da6 ou ^atte 5i)?af. anögelaffen, obgleich er eö in feinem 
9l®S=S3ud) l)at, ba6 1 3al)r früher erfd)ien. 
9lnm. 2. 9?id)t immer bilben neben einonber fieljenbe 9So« 
cale !I)ipl)tl)ongen. SÖenn burd) ©tammflcrion unb (Sontraction 
5Bocale neben einanber |ju (tel)en fommen, fo entfte^t nur ein 
2)ip^t^>ong, wenn i ber jwcite ^iJorat ift. So ift ein Unterfd)ieb 
jwif(^en faab unb fa-ab, teeb unb te-eb, nieeft unb me-eft, faun 
nnb fa-un, raub unb ra-ub, aub unb a-ub, foob unb fo-ob, 
fööb Unb fö-eb. 
©0 ift gweifilbig: wean, fea; teen unb wee; weo unb teo; 
noa unb loo; oe unb joe; foa; mäe unb fde; ndo unb fäo; 
näen, föen, üel(ba) u. 
@0 ift in aui au ber 2)ipl)t^., wäl)renb burcö (Sontraction 
üon faftn, jafin, tofln, jofin, loftn, löfin, föfin baö i !Dip()t^ongc 
bilbet (fain, jäin, töin, j$in, löin, löin, föin). 
5lnm. 3. ^ap im ©öfefen, ^ornung, 3^f>or ^eöe unb 
^upel \)iele llnrid)tigfeiten porfommen mußten ̂  ift leid)t einju« 
fe^en, weil namentli^ baö ö il)nen mangelte. "^SBenn c^upel t)on 
^iripl^t^ongen unb Xctrapl)t]^ongen fpridjt, fo liegt ber 3rrtl)um 
barin, ba§ ä, ö unb ü il)m für !Dipl)tl)ongen gelten unb er baö 
oc bur^ öcl gab (nöäl n.). 
§. 6. ©ebeljute uub furjc SSocale. 
2)ie SSJa^irung ber 3)ip^t^ongen iji immer eine gleici^e, b» 
eine gebe^nte. 
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2)ie 5ßät)ntng ber 2?ofQ(e ift eine hoppelte, näm(id) eine ge» 
be^nte iinb eine furje. @ut6(aff b. iiub ^Jiaftng nehmen nfd) 
eine mittlere an, bie aber ganj übevfliifftcj ift*). .  
gür furje unb lange SSocale ftnt? feine befonbere 
1)orl)anben, eben fo in Der neuen 3^it eigene^ aHgemeineg 
2)el)nung65eic^en eingcfii()rt ober yorgefd)(ageu \\)orben. (Sö l)at 
ber usus feftgefe^t, ben langen S3ocal in ber offenen @ilbe 
einfad) ju fd)reiben, in ber gefd)loffenen aber boppelt. Dbgleid) 
bie @d)cift baburd) etwaö bnntfc^ecfig wirb, weil ein itnb baffelbe 
Söort in ben t>erfd)iebcnen S3eugefällen balb einen hoppelten balö 
einen einfachen Sßocal betommt bei ganj gleid)er 3ßa()rung be|fel= 
ben (j. 33. ool, ole, oolt; feel, feie, feelt 2tO; fo mnp biefer 
usus Denncxi^ unangetaftet bleiben, weil ui^t6 ©infa^ereö \)or! 
gefc^lögen werben fann» SBoUte man ben langen 33ocal conftant 
mit einem @trid) bejei^nen (ol, ole, olt; fo^, fane, fant n\, 
wie Ären^walb bann unb wann t^nt), fo l}ätte man bie 3«()l 
ber ©d)riftäeid)en §u (ef)t t>ermel)rt. 
Sin ^aupteinwanb gegen biefen usus wäre, bap man nic^t 
ge!^örig unterfd^eiben fönne, ob jwei gleid)e2Socale neben einanber 
in einer ober in jwei Silben auögefprod)en werben foüen: faab 
unb fa-ab, mee6 «nb me-e6, meeft unb me-eft, unb^ ob man 
nirf)t bie SSocale in wee, weeö, weeft unb te, teeö, teeft gleid) 
auö3ufpred)en »eranlapt werben fönnte. 9}?an fei f)ier aber ni^t 
ju mifrologifd) unb geftatte eö ber @prad)e beö gewö^nlid)en Se^ 
benö unb ber poetifd)en Sicenj, jwei neben einanber fief)enbe gleid^e 
obef t?ertra^lid)e 93ocale alö gebe^)nten SSocal ober al6 9J?ifd)laut 
in einer ^ilbe auöjufpred)en (wie eö auc^ wirflid) gefd)ie^t 
unb aud) in ben alten @prad)en öorfommt): wee, mäe, föe, ifoo6 
(ftatt fouö), loole (f^» loule) h\, unb nur in 33erwe(^felunggge^ 
fa^)r bringe man ein ^Irennung^^eic^en an, 23. meeö be^^r 9^ann 
unb me-eö im ^onig, meej^ einen 3)?ann unb me-eft au6 bem 
^onig 2C. ^ 
3n ber fe^r eflnifd^eit greift bie fßrofobie faji 
in alle ®i3rad)boctrinen ein, nur fci^abe, baf nid^tä ©ebiegeneö über fte 
erfc^tenen ift! 3)ic btö'^er aufgeftelÜen ©ä^e, lüelcfje in eigenen Stbl^anblungen 
ber 9?ü[enpi. $8cilr. nnb jerftrent namentlich in ben (Schriften über Ortl)ogra; 
)3:^te öcrfommen, :^aben bie einfa^ften <$arf;en veriütrrt unb iJerlüirfelt. S5?enn 
l^ier-bann unb iDonn ber ^rofobie @rwäl)nnng gefc^cf)en mu^, fo^tcerbe irf) 
niid^ bemühen bie ©ä^e furj unb flar ju getn'ii," ito möglict; mit 'l">inrt)eifuhg 
onf bie beutfc^e ^rcfobte. 
®ie SBä^rung beS ®ocalö (b.l^. l^ange unb Äürje) f)at mit feiner )^vcfob. 
©ettung (ber Setonung ober bem Stccent) nid^tg ju fri^aff^/ benn ber furje 
SSccal fann occentuirt fein, itJte ber lange5 felta unb fiüa finb eben fo gute 
S^vDc^äen tt)ie feta nnb ft(i (üben unb ü^^^ig, mal^nen unb SJZannen). !5)ie 
Unterfd^ieibung in lang unb furg ift übrigen^ nur für ben betonten ober acren^ 
tuirten S3ocal »on Gelang, für ben unbetonten ober Pum^jfei; »on feinem». 
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5lmneif. 9}?nfin(] ^ot biefe cinfad)cn Dicgeln tl)ei(6 unffar, 
tl)ci(ö offenbar unricl)iici gegeben. §lbgcfe[)cn t?'on ber iinnötl)igen 
mittleren 2Öal)ning iint> ber gejwimgencn 51mvenbung ber $ros 
fpbie auf biefe Siegeln, ift gar fein @runb vor{)anben, in ben 
^eugungefäden einjtlbiger SBörter; u>o bie ©tlbe offen bleibt, 
ben 93oial boppelt jn fd)reiben (i>. 6. iKtt.i 3. fn, Fun, ma 
maa je.) ober baö ä iinb ö burd) e unb taö n burd) i ju 
be^nen Cp. 7. nota 4 unten, rä - räeb, wo —uu^e, fü — füib u".). 
!Dennod) nuip jugegeben it>erben, ba^ baö lange ü einen i^^Rad)-
flflng ^at, aber nid)t immer. 
§. 7 Unterfc^ieb 3Wifd)en o unb u. 
33eibe 93oi'a(e ^aben im (Sj^nifd)en einen üerwcinbten ^(ang, 
befonberö in ben ^leviönöenbungen ber 3^omina unb 3Serba. SBeh 
c^er llnterfd)ieb i|1 fefijufe^en? 
3)en 3)eclinirt»ofal o ber 9?omina l)ört man nur im 9?omis 
natiü unb ©enitit) beutlic^; in allen übrigen (Safnä. ge[;t er in 
u über. 5J?an t>ergteid}e: minna, onno, faggo, röem, faen?, 
firrif, ammarif. 3n gaden wirD f)ierburd) and) ber @en. unb 
ber beft. 2lcc. V)om Sngreff. unb unbeft. 2Ut. im 0ingul. unter: 
fd)ieben: fae\v»o unb facuni; firrifo unb firrifu. 
2)er ^inbevoeal o fel)lt beim ^erb gons. SBenn aber t»oni 
9?ominatit> ober ©enitit» beö ^^iomen^ ^erba abgeleitet iv>erben 
— foU bann o obcr u fteben (liggunema — leotama, tiggu^ 
nema — teotama jc.)? S3ei anberen SSerben ift biefe ^^ibleitung 
unbeftimmt, j. 33. in warjuma i{^ u ter 58iut)eüocal, ber in wariu= 
tama mit l}ineingel)t. — .g)ier mn^tc fifj} ein fefter usus bilben. 
Sn ber glerion bilbeu o unb u neben einanDer einen 9)?ifd)i 
lout, ber bcm langen o näl)er liegt: foo6 ft. fou6, lool, loole 
ftatt loul, loule, rool unb tvool ft. roul unb tvoul (t>on roog 
unb rooog), foon ft. foun (üon fubbnma) u". 
2lnm. 1. 2:i}or ^eüe p. 3. §. 2. fpric^t üon ber SSer= 
ii?anbtfd)aft beö o unb u unb p. 8. nota fagt er: „wenn baö 
0 om (Snbe wäd)ft (in ber Declin.), fo lüirVö »erwanbelt in u; 
bagegen, wenn bie ©ilbe ga unb ta auf'ö o folget, fo bleibetö. 
2. ©teingrüber bebauert p. 9., ba^ baö u in ber eftn» 
(Sprache immer mebr um fid) greife unb baö eblere unb anftän= 
bigerc o immer weiter yerbrängeu" wolle. 9JJan laffe aber einem 
jeben fein 9?ed)rwiberfa^ren. ^lemma el)l)itn0 firrifot, läf6 fir­
rifo ift eben fo unrid)tig, alö minu ja firiitu wäljab jooffe= 
wab üf)te. * 
3. 9J?afing räumte fem u fein v>ollet^ 9ied)t ein; bcd) ift'ö 
unrid)tig, eö im 9Jominatiy gebraud)eu : luggu, teggu, 
onu n. 
§. 8. (5 0 n f 0 u a n t c u. 
i£)ie (Sonfonanteit fpric^t ber ßfte mit groper ©enauigfeit 
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aus unb man ^at ftc^ nur genau na(^ feiner Stuöfprac^c ju 
rieten, um fte rid)tig ju [(t)reiben. 
2)er öfie J)at 14. ßonfonariten: 6, b, g, i, f ,  I, tn, n, 
V, r, 6, t, w. 
3u nierfen ijl, ba^ fein ej5n. SBort mit b, b ober g anfangt 
obgleich btefe SSu^ffaben fcnft überall im 53Sorte »crfonunen fön^ 
nen: alb, inb, oog; fube, finba, oige u;. 
§. 9. !l)ie liqiiidae I, ni, U, T/ ö 
ttjerben genau wie im 2)eutfc&en au^gefpro(l)en. !Daö ö ^at nur 
eine 2luöfprad)e, unb man ift ju mifrologif^, wenn man eS ju 
SInfange ber SQSörter balb f(t)arfer balb leifer will gehört ^>aben. 
©erlieft eö eine ©ilbe, fo fd}reibe man eö furj (ö); fangt e^ 
eine Silbe an ober ift e^ in ber üJiitte berfelben, fo fdireibe man 
e0 lang (f). ' 
§. 10. 2)ie mut.ae pbtt)/ fgj, tb 
werben ^on ben (Sften genau au0gefprod)en unb unterfc^ieben; 
büc^ mad)t man in ber 0d)rift »iele geiler, weil man bisher 
barauf nid)t geachtet l)at, wie fte in ber gierion in einanber 
überge^)en. 9)^an richte fic^ nac^ ben Spiegeln ber @tammflcrion. 
(5Ser]^anbIungen. ^eft 2.) 
§. 11. 2)a0 
^u Slnfange -l^ört man nur in wenigen ^ird)fpielen beS reo. ^ eftn. 
©prad)biftrict6, in Serwen unb ?anb-5Bietlanb gar nid)t; in ber 
©d^rift fommt eö ju oft »or. 3n ber SJtitte ift eö fd^arf, baö 
2)eutfd)c ^ (ma^l, fi^l, mul^f, wal}t). 
§. 12. 93crbop))elung ber ©onfonanten. 
Sitte cftnif(i^en (Sonfonanten fönnen boppelt üorfommen; man 
l^ört fte aber entweber fc^arf unb getrennt ober fanft unb jufam^ 
menflie§enb *) au6fpred)en. 
2)a ft^ in ber Unterfc^eibung biefer jwei öerfcJ^iebenen Birten 
öon 5)o)3:pelconfonanten nod^ fein fefter usus gebilbet ^at, aber 
ofine Unterfc^eibung in ber ©(^rift bie ftnnentftettenbften 93er= 
wec^felnngen nid)t »ermieben werben föiinen, fo t^äte l)ier eine 
fefte Drtl)ograpl)ie befonberö S^otl). 
golgenbe wenige 33eifpiele mögen genügen: faUa wenbe — 
beö ^ifc^eö; walla beö ©ebieteö — giepe; jätte wieb^rum — 
efelf)aft; fatti be^ lieben — ^Dünnbier; eUa lieb" — lebe; 
foUe bie gelbe garbe — uifl^eimlic^; wöUa an ben ©algen — 
Dbgleidj bie jufammcnfiic^enbett ®ü!p^)efconfonaitten ber ejin. 
eigentpmlid^ ftnb/ fo finbet man boc^ ettoaS Stnologeö im JDeutfdjen unb in 
anbern ©^rad^en. Slfeba«, StabH, ®btia, (Ebbe, Krabbe, «^i^ubbe; Stbba, 
föbbfl, S3ibber, SEBibbetj Sßevroj ©gge, jlitgge» 
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t>er ©d)ulb; fülle bir — ber g^ber; ammet baö 5Intt — ein 
^embc; fumma Stcl)t[c^cin — utrins; fanna beö ^acfenö — 
bie ^eiiiive; linna ber @tabt — minna gelten — i(^; 
finna bort^i,n — bu; «jarraö ber ©pkp — ber 3)ieb; tvarreö 
im 9iof)r — bieÄrci^e; furreb ^flugftanqen — ^ranid)c; murre 
2)ifllcct — 0orge; fagfi ber Äa^e — iüifctje, pade bidj; peöfa 
n)a[ct)en — k. 
®d}Qrf iinb getrennt werben 8 !DoppeIcon[onanten gebraud[)t, 
baö hoppelte f, I, m, n, p, i, U werben 
11 2)oppelcon[onanten auögefprocften, baö bop^jelte b, b, g, 
i, \, m, n, r, f unb w. 
2)aö boppelte f, p unb t fommen alfo immer nur fc&orf, 
baö boppelte b, b, g, j unb w immer nur jufQmmenffie^enb 
t>or — hei biefcn ift alfo ein Unterfd)eibungömerfmQl unnötftig. 
(S3 [)anbe(t fid) nur nod) um baö boppelte (, m, n, r unb "f, 
bie balD fd)arf, balb jufammenfliefenb porfommen fönnen^ wie 
nuö ben fo eben gegebenen 93eifpie(en erließt. S^Jun ^at bie 
©d)rift ober verfd)iebene 3ciä)en für m unb mm, ft unb nn, 
r unb f unb ö, unb innn fönnte bie eine 9?ei|e fd)reiben mm, 
nn, n, öf, bie anbere tn, fi, rr, ff. Dbgleic^ man nun beliebig 
bie eine 9?eil)e für bie eine 5{rt, bie anbere für bie jweite Slrt 
wählen fönnte, fo finbet ftd) boc^ für bie 2ßa{){ nod) ein ^ingcr= 
§eig. 3m ©efange unb in gebebnter Siebe fprid)t ber (Sfte bie 
jufammenfliepcnben 2)oppel(\ '^einfad) auö' unb trennt bie Silben 
fo, bap ber (Sonfonnnt ber jweiten Silbe jufäöt: mi-no fe-na 
e-ma-fe-ne freiließ mit einer gewiffcn (l)icr glcic^giltigen) (Sigen® 
tbümlid)feit. ?lnö bicfcm ©runbe fd)rcibc id): fuüia Sic^tfd)ein 
unb fumma welcbcö Pon beiben; fana baö »^ubn unb fanna 
trage; wairaö 2)ieb unb warmö Spicp; faffi fege unb fa6fi 
ber jvn^e. 
2)aö U ift I)ier aber gar nid)t berüdftd)tigt worben. 3d) 
wei^ t)ier aud) feine Sluö^ilfe, alö ein ueueö @d)rift5ei(^en ^u 
crftnben, unb ju fd)reiben: falla gifd) unb faUa gie^e; cüa lebe 
unt) eOa lieb; willu fübl unb willu 3BoUc; foUe grauenhaft 
unb folle ber gelbe ^arbftoff; fnlla ber Sd)öpflöffel unb fuüa 
bcö @olb'eö; wöUa ber Sdjulß unb wölla an ben ©algen; jätle 
efel^aft unb idlle wieberum; möUa ©eflenn unb mölla wdlje 
bid}; fülle beö Sc^opcö unb fülle in ben ©d)Oop. n.*; 
3lnm. 1. S3iö I)icrju •l[)at ftd) in ber Oied}tfd)reibung ber 
öerfd)icDenen 2)oppelconf. fein fefter usus gemacht; b'er 6ine 
fcbreibt fo, ber ^ilnbere anberö — eine wal;re Sonfnfton! über» 
*) 3m SO'ianufcri^jt Ijat Sä^fmann fcoö jlt)eite l :^icr in ben j^ücltcn 
Seifpicicn nacl; unten t;afenförmig »crlängert, iüaö ^ier im Drucf nic^t bats 
Qcfteüt werben fonnte, 9t. 
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all mu^ man auö beni evrot^en, n>aö baö SBort 
jiLfoqen F)at. 
^t)or ^effe (p. 5.) ^atte jiir ^Bejeici^nung bcö fiarren 
3)opv^el l unt) r einen Slaent auf beni vor^ergetjeniien SSocal 
»orge[d)Ia(jen unb aurt) in feinem ^ericon angewanbt; in ber 
©ibel, bie tjorjugömeife üon i^m überfet^t witrbe, finben wir ben 
Sü'cent nid)t Ot?o][)l bnr^ 53ierf'^ @rf)ulb). 9J?aftng (^Sorfc^ldge 
p. 14. Seitrag p. r2,ff.), o{)ne 3:t). ^ette'ö ju erwä^inen, fü&rt 
in feinen fpätern @rf)riften jur SBejeidjnnng aller ftarten ^oppel« 
confonanten biefen ^ccent ein. ^ber bie (Sigentpmlidjfeit liegt 
^ier offenbar ni^t im S3ocal. 
3ur SBejeic^nnng beö fd)arfen nn fdjrieb 2:^.-^elle nn, alfo 
breifac^^ unb fo fint)en \r»ir eö aud) in ber ^ibel unb in ben 
meiften neuern 0<t)riften. ^^ad) biefem QSorgange l^aben (Sinigc 
ongefangen aud) anbere ßonfonanten ju »erbreifad)en; fie l^attcn 
aber anä @rnnb fte ju tteroierfac^en: tui), tnppe, otfiö tm)ppe 
er fn^te eine ©c^eibf, piöta möef tnppppe, ftede ba6 6^wert in 
bie ©^eibe; ftt, fitta, fc ei maffa jitttagi ift feinen 2)eut iuert^, 
ir>a|iub fitttta wirb fid) nid)t geltenb mad)en 2C. 
Slum. 2. 2)aö 2)oppfI=3'>b alö jufammenflie^enber 
confonant ift biö l}ieju ganj überfe^en vuorben. SBenn man aber 
t>ergleid)t: 
foffü — foggo — Tojjo, 
paffo — paggo — pajio, 
ivaffa — wagga — wajja unb 
wenn man jweifu il)r 9ied)t widerfahren (äft, fo fe^c iti^ nid)t 
ein, wie man eö bem britten t^orent^altcn will. SBenn baö 
3)oppel^3ob Deutlid) im -2Bortftammc gehört wirb, fo fc^reibe 
man cö aud) breifl l)in: mana, waija, fuij;o, pujjo, uliuma K, 
^eine anbere ©d)reibart giebt bie Sluöfprabe abdquater unb,be= 
wal)rt beffer öor 3rrt^)üniern (wajia unb woia; majia, maijaö, 
majiaft n\ unb maiaö, maiaft, maia n'.). 2öenn ein unbefanns 
teö Söort, wie baö ÜJ^aftngfc^c fuja nad) alter ©d)reibart vor-
fömmt — wie foll ic^ö lefen — etwa fujia? 
(Sin anbereö ift eö mit bem )j alö Sluöfüller beö ^iatuö. 
Sllle biefe Slu^^ilf^mittel beim »^iatuö bürften nic^t gefdjrieben, 
fonbern füllten bem ?efer uberlaffcn werben, wie Denn aud^ in 
ben beiben 3)iatccten fte nid)t bicfefben jtnb. 3n Serwen unb 
Söierlanb fagt mau fiiia (mit leifem j), im 3)orptfd}en füwwa 
(mit. fd)arfem ww). 93?an fd)reibe getroft faa, foa, föo, mSeub, 
aea, poea, unb ftelle eö Dem ^airier frei, rein fa-a, foa, föa n". 
5u fpred)en unb bem 3erwen unb Söieren fein Soppel»3ob uber-
Deutlic^ l)ören ju (äffen. — 5)3ocg, aeb unb aeg in it)rcn @cni: 
tiöformen ^aben »ielc unnöt&ige unb unfrud)tbarc !l)i6fufftonen 
üeranlaft. $oeg öerliert, wie oog, roog, aug, long u*. fein g 
im ©enit. (f. SSer^anbl, ^eft 3, §. 3 c. p. 20) unb ni^mt 
gä^Imaitn. UcBer cftnif(^e Ort^ogra|)l^ie. 63 
bell !5)ediiurt>ocaI a au; feine ©enitbform ift alfo poea. (Sbeu 
fo ift eä mit net) unb neg. !Die 2)i))f)tf)ongett oe unb ae fönnen 
liiert mel)r 0cl)n)ieri9fcit maci)en, al^ bie in biefen SBörtern ent= 
fpred^enben börptfd)en oi unb ai (poia, aia, ^)on poig, nib unb 
aig). 9Jiit j ()at man ben Öienit. üon poeg gefct)iiebcn (poja); 
aber bann ift eu yon poja (genfer) nimmermehr ju unterfc^eiben*). 
Slnbere fa^en baö Ungel^örige ein unb fügten ein 2öeid)^eitöjei'= 
(t)cn I)inju: pcja; allein ttto fömmt biefeö ^er unb roaö foll 
^ier t^un (f. §. 13 lutta 3j? 
§. 13. »!Da^ JJ^rennung6jeid)en, ber 5(ccent unb baö 
SBeid) ()eit^Seid)en. 
2)ie (Sinfül)rung biefer 3cid)en ift not^tvenbig geworben, um 
(Sigentl)ijmlid)feiteu in ber 5luöfpvact)c beö ®ftnifd)en §u bejeicl)nen. 
9}?an {)at aber bem einen unb anbern 3cid)en 2)inge jugemutl^et, 
bie eö feiner 5?atur nad) uid)t leiften fann; umgefe^rt ^oben 9tn-
bere auö nid)!^ fagenben 0rünben fie ganj ttern)erfen ivoHen, 
1. 2)aö 2!rcnnung^3eichen. 
(Sö bicnt a(ö Strid) jwifd)en jwei (5i(bcn baju, biefelben ju 
trennen. 93(an bebient fid) feiner: 
1) um jwei S^ocale, bie leicht in einer Silbe gefefen werben 
fönnten, t)on einanber j^u Ijalten. !l)od) gef^^el)e biefeö nur in 
9!3cr»i5ed)felungögcfal)r: fa un ic^ üerfd)winbc unD faun ©d)ote, 
ra-uD Oieifer unb raub (Sifen, i5-el ber @d)wefter unb öel tiicfifd). 
fd)on 2;f)i>r ^cüe (p. 5. §. 3). 9J?a|tng (93eitr. p. 13. 2) 
bfjcid)netc bcn ^u trennenben erfteu Sßoial mit einem ^^Iccent, ber 
aber feiner 5?atnr nad) feine S^renunng beu)i,rfen fann. 
2) Ilm jufammengefe^te !iÖörter Ieid)ter yeiftänblic^ ju ma« 
d)en: umb-ro^l)oaeb unb umbrol)t)o - aeb, jumal wenn burd) bie 
3ufammenfel)ung S3oca(e an einanber gcratj)en, bie Ieid)t jufam-
menge,5ogen werben fönnten: ma-aUufet, fa allamab, fü-ob(ifab, 
cbbo-oblifab, pu-ulitö, rae-iffanb jc. 
2. 2)er Slcceut. 
2)er Slccent jeigt an, bap ber ^-üocal auf bem er fte^t be--
tont ift. 
3;i)or ^eüe (p. 4 unb 5) tl)Ut feiner juerft ©rw^fjunng. 
0eit Ü)?aftng (^eitr. p. 12. 93orfd)l. p. 14) ift er aOgemeiner ge= 
Worten. ?lt)renö C^-ormenlebre p. 22) erflärt i^n für unnü0. 
(Slementarifd) gleid)e ©ilben werben üerfd)ieben aaentuirt; in 
5?erwed}felung^gefaf)r bejeid)ne man bie betonte Silbe mit einem 
^^iTcnt, unb jwar 
*) Söie ct>üa ba^ fcieilid^ie: ^cja ja i»aimo. 
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a) um in Ratten bie ©enitbform vom 3nbeftnitit> unfe 3n=: 
grcftiD ju unter[d)eiten: tcggi fotti raact)t« ciiicn <5a<f/ teggi 
fotti arbeitete am ©a(f; forme raeineit ginget, mino 
forme in meinen ^cwa U)ii0 finna mel)f)e Fotti giebt 
fetjr üerf{i)iet)eucn ©inn^ ie nodjtoem linna ober fotti ben Sfaent l^at, 
je na^bem er ganj fet)lt ober an beiben Drten jugleic^ fte^t. Jlema 
läfö taeroa teggujib teggema. 3;ema jooffiö metfa ettajate iärrele. 
b) Um mehrere elementarifd) gleiche "^afuö ber 3. 2)eclinai 
tion v>on einanber ju trennen: oinaö ^ammel, oinaö im ^am^ 
mel, oinafi ben .g)ammel, oin/lft au6 bem Rammet; fo röngaö, 
fongnö 2C. 3öo eine <5tammfIerion @tatt finbet, ift biefeö Un« 
terfd)eibung6jei(^en ni({)t nöt^ig: faba^ — fapaö — fabaji — 
fapaft; füngaö — fünfaö — füngaft — füftifaft h\ 
^efle r)atte (p. 5. §. 3) Unred)t, ben Slfcent ju g^rou^ 
(t)en, um bie jwei SIrtcn !Dovpelconfonanten t)ön finanber ju un^ 
terf(heit)en; murre 1)i^Ieit, murre 0orge k. ; ber 3Iicent fann nur 
ein 0(!bärfung0äeid)en beö 93ocaU fein. 
^IRafing c^Seitrag p. 10 ff.) ^atte Unred)t, i^n ebenfatlö ju 
biefem S5e[)uf ju \)erwenben, — femer fiatt beö ^trennungöjcicbenö. 
ßr ^atte aber aud) llnred)t, if)n^(um ben ©enitit) t>om Snbeftnitio ju 
unterfd)eiben) auf bie erfte 0ilbe ju fe^en. !Die erfte ©ilbe eftn. 
SKorter ift o^nel)in immer-betont, unb wenn, um bie j\t)eitc ®ilbe 
aüd) ju betonen, bie erfie me^r \>on i[}r gerürft tt>irb, gef^if^t 
c6 im 2)eutfd)en au^ nic^t anberö — (man fe]f)e beutfd)c ^era= 
meter an, in n)eld)en bie gewöl)n(i(^ trod)fiifc^ gebraud)ten; 5lrs 
beit, Slnfang, 9?ei(^tf)um u. f. \\\ a(ö ©ponbecn auftreten). 
3. 2)aö SBeidjI^eitöjeic^en. 
3in Sftnifc^en iüerben toiele Porter meid) auögefpro(?^en, unb 
ivenn bie 6(^rift biefe eigentl)ümlid}e Sluöfpiadje nidjt burc^ ein 
befonbereö «ngiebt, fo fann Unbeutlic^feit unb 33ern)ed)fe« 
hing gefc^el)en. 
Sluf bie eigentt)ümlic^e Sluöfprnd^e biefcr Sßörter I>at «^or« 
nung (p. 5) juerft aufmerffam gjemad)t unb bie fpdtern @ram« 
matifer berü{)rten bie 6ad)e ebenfaüö, biö 9J?a[tng bie bringenbe 
3^otf)n3cnbigfeit jcigte, bie 2luöfprad)e burd) ein eigeneö 
beftimmen. 6r fe^te (93oifd)l. p. 8, Seitr. p. 10) einen ^unft 
unter bem SSocal unb wir ^aben feinen @runb unö bagegcn ju 
ftrnuben — baö ßei^Kn ift bequem unb bejeidnienb — gleidjfam 
für ein nad)tönenbcö i — ein Jota subscriptum. — 
T>iefeö oft angewanbt tDorben,,ua= 
mentlid) t>on äRaftng felbft. SJnbeve t^erwer'fen eö ganj. ^^renö 
(f. p. 22) erflärt e^ beäl^nfb für unnöt[)ig, a>ei( eS bie Slufmerf^ 
famfeit jerftreuc. 2)ennod) wiH er einige Sßörter tveid) auöge» 
fpro(^en wiffen, bic nic^t ftnb, unb feine 9?egel, wornöd^ bie 
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2Bei(^^eit fic!^ öon felbfi öerffe^en foU, ift falfd), tveil |te ouf 
e(ementanfd)e OSerpItniffe bejic^t unb biefe — tt)ie n)ir fel^m 
werben — barouf feinen ©in^nf ^oben. 
2)a über biefeö 3lntt)enbiing fo »lelfältigc 
§lnfid^ten ^lerrfc^en, fo t^utö SRotf), bie 0ac^e genauer ju erörtern. 
1. 2)iefe6 notlpenbig, \t)ei( elementarifc^i gleiche 
2Bortet mit unb o^ne 3ßei(^^cit QUig9e[pvod)en werben nnb alfo 
feine Stege! öor SSerwec^felung warnen fann: 
al grau — al unter 
!ag ^o|e — faö Dt> (f^vagcivort) / 
fa^l <£(^nittfo^I — faal Sßaage, @eivid;t, <S(^meve 
tüarö ©tiel — iwarg ^üüeu 
fiilg ^eber — fufg ©c^nu:pfen 
fafa S)f(fel (Ind. plur.) — fafa mit ft^ • 
faita Mafien (Indif. pl.) — faöta kneten 
for^ t)vauufg ^^ferb — Jüvt» großer Söalb 
nianb-S*t(^tc — niänb £lucrl jc* h\ 
2. !£){e SSeid)^eit ij) eine (Sigenfd^aft / bie bem JBocal unb 
bem (5on[onantcn jngleirf) jufcmint, mel)r aber bem (Sonfonanten 
^e^crt. !l)er SSocal einer weic{}en 0i(be fann furj unb lang 
fein; bü(^ fenne id) feinen weid) gcbraurt)ten 2)ip^t^ong. 
3. 2)er S[ßeid)!)cit ftnb nntciwoifcn: (, n, r, 6, t»); bic 
übrigen Sonfonanten nurb), ivenn bie genannten if^nen »or« 
angel)en: 
a) fol, tcl, fut, foclj on, fon, fan, faau, feen, foonj 
uar, faar, u3, ipuS, faaö, tat, vct, lot, 
t a a t ,  i p a a t ,  f ö o t ,  h j ö c t ;  
b) fort; öfg,' jai^' tutfl, fävg, jarg, folf, iJijIf, fätf, 
^avf, faff, fcff, itHiff, fuufif, fäaff, fiuib, funb, fonb, 
fäanb, nuilbiiie, afp, fulp, fulp, \\c\\\ Wlp, tclp, faviD, 
tahü, fühl), fahl), fafm, folm, mni, form, ofm 
c) ^inbere Gomibiuatioucu finb: marg, tuavl, Ipatö, ov§, 
toor^, forö, ioxd, fant, font, imt, fiilt, fortä, rootk 
4. 2)iefe @igentt)ünilid)feit f)ört man in einigen SBortern 
beutlid)er (in ben genannten S3eifpielen), in anberen bunfler: 
wäl)f, md^f, färg, förg^ lattifaö, luttifaö, fannifaö, fntjifaö, 
mnllifaö, fafiiö, faüima, tanitama/:|)anbi; la6ti unb in ben 
Sl>örtern auf i in ben ßafnö, bie baö i in i verwanbeln: falli, 
wallt, wälli, arri, orri, marri, äfft, pabbi, Inbbi, aöti, a^^i, 
ol;fji n\ n\ 
5. 2)ie 2Beid)^eit ge^t bnrc^ glexion me§r ober tioeniger 
»erloren. 
66 gäi^Imantt. Udtt ejinifrf;c Drt^c0to|)^ic. 
a) 3fl bcc 3)eclHur\)ocal t, fo I)ört man in bcn ©enitbs 
cofu3 feie 2Beicl)Vit nuc fd)wa^; fic tau^t aber »ollfommen 
wiefeer auf im 3nfeefin. siug. iiufe plur. : rotti unb votta, fo 
taat, :part k, 
b) *3ft e feer 2)ccl3S., fo gcOt fte ganj »erloren «nb iritt 
»lieber im Indef. plur. auf: f«ßfa, ^)utfa, formt, toröfa :c. 
c) Sie öerbleibt aber conf^nnt bei mel)rftlbigen2Öörtern in t)er 
erfien 6ilbe: omiiö, iüalnüä, tüalmiötama, funfetma, iox-
fima, tüotti, lialfjag, cigjaö, fulmit ic* 
6, ̂  Dbgleid) feie meiften I)ie^er gcböricjen SBörter ben ©edS. 
i ^aben,"fo ^aben Dod) \)iele auc^ e (cjegen 9}ifaftng, f. 53eitr. p. 10/: 
^)aaÖ, faaö, ou, faviu, falm, taltü, Ipoli», folm, 
form, olg, folij, fuig, jafg, fulg', fdrg/ furg/faff, tioff, 
foff, toarä, ipavä, o^-0, torö, forg, \Dorg ic.j — jtuei 
Sißörter, fefg iinb imlg, l^aien a/ 
7» 5tlie Srembivöiter^ bei benen (nad) nota 3) bie SBeid)» 
^eit möglid) ift, finb meid) unb ^aben ben 2)eiliuirt?ocaI i, »vaö 
gewifferma^en für ein 6!riterium gelten tann: 
orfi, (al^), fuut, fant, ffaag, fant§, faft, funj^, fimltüf, 
fool, felm, fraatü, frocn,iarm, mdrf, non, nar, ^olf, 
^)aö, :pot, :pant, (:priint),* totlt, bolt, toool, ^>al, ^)aar, 
ren,  rent ,  \d,  ( fe l tö) ,  faal ,  fahrt ,  fuU,  ta l ,  tag^ tocS, 
tuttb, tonrt, torrt, tool, tvamv, tantg, taittfima/ttJült, 
tüorm, imiriD, iver^, icerf, tDorfi, uutSiDat. ©elt)ji 
lartb, raab, ))raab, loob, ipoob fitib H)ei(^, oljglei^ im (SPn» 
fein iDei(|e§ SÖort auf b allein enbigt (^üüb, rüüb n\ f» 
nota 4). dben fo fraatü unb traanj. famfool ift unge« 
iüd^nlt^ in ber ^tvciten ©ilbe iueic^ unb ttntSivat fo^ 
gar iit ieiben» 
8. Sluö obigen 0a^en laffen fid) folgenbe 9?egeln für bie 
^Prariö objieJjen. 
1) ©oU baö 3fid)en überall gefc^rieben \t)erben, wo eß 
beutlid) ober miut»er beutlid) gebort wirb? 2Ber-bie 6pra(ibe ^in« 
länglich t>erftebt, wirb in t>orfomnienben fallen rid)tig lefen, aui^ 
wenn baö 3fid)en nid)t ftel)t; nur in 3}erwed)felung6fällen fann 
er irren. Ü)?an wenbe alfo in 3^olföfc^riften baö ^eid)^eitöisei' 
c^en nur an, wo evne 31^erwed)felung niöglid) ift, unb ju biefem 
S3e^uf wäre eine genaue S^abeüe aller folc^er SBörter unb SBort« 
formen not^wenbig. SBer aber bie ®prad)e ober baö liefen er--
lerne'n foll, mu^ bei jcber SBortform, bie weid) auögcfprocben 
wirb, barauf aufmerffam gemacht werben; in !2efef?ücfen, @ram« 
matifen unb Serici^ bürfte ba^ basier niemals fel;len.^— 
S5 f; im an 11. UeBet ejimft^e Drt^ogtaJjl^ic. 67 
grcilic^ f)at bic 9Bd(^^e(t ber 9lu6fpra(I)e nic^t in aUen iDiilricten 
biefelbe ©^jltung; aber eine geijörige Gritif ttjürbe balb ju feftcn 
JRefiiltatcn führen. 
2) 2)a6 SJJofingfc^e ift bejeic^ncnb wnb bequem 
«nb t>erunftQltet bie ©djrift nid)t. SBeil aber bie Sßeic^^eit »om 
93ocaI ouf ben ßonfonanten l&inübergel)t unb f)ier befonberö {i(^ 
bemecfbar mac^t, fo müpte eö in SQSörtern mit boppeltem (b» f). 
gebefentem) S3oca( immer unter bem jweiten SSocal [teilen; j» 35. 
faaö, too§, futiff — iü(^t faaö, tcoä, hmft !Die (Som 
fonanten ftott ber 93ocale ju bejeicl}nen, tt?üvbe bie ©a^^e nui 
Weitläuftiger machen. 
(Sap. 2. Drtl^ogra^^ie ber glerion^- unb Stbleitungöenbungen» 
§. 14. S3or einigen Satiren noct), b. l). »or SDJaftng'ö Stuf» 
treten, galt in biefem 2;f)eil ber Drt{)ograp^ie ein jiemlic^ fefter 
usus, ber ber S3ibelüberfe$ung. 9}?an fd)rieb nämlid) einen Jti^eil 
ber glerionöenbungen mit hoppelten (Sonfonanten, n)0 man fic 
•boppelt ^>ört: Sumalatta, Suiiialatte, Sumalaefe jc.; einen 
großen Jl^eil fd)rieb man einfad), n)0 man fte auc^ boppelt ^ört: 
äumalale, Sumalaga, unb viele SScrbalformen: armaötama, 
armaState, armaötafm, arma6tati, avmaötaja k. 
2Rafing trat auf unb fd)lug vor, alle glerion^enbungen mit 
cinfad)en (ionfonanten ju fd)reiben (53orfc^ldge p. 9 ff. S3eitr. 
p. 20 ff.). Sein ^auptargnment ift, ba^, bie erfte 0ilbe auS» 
genommen, aHe übrigen «Silben met)rfilbiger SBörter profobif^^ 
gleich, unt) jwar tonloö feien unb man ba^er in glerionöenbun» 
gen burc^weg nur einen ßonfonanten l)öre. 
9}?aring fanb SBiberfprucb, boc^ fnib bie ©rünbe, bie man 
i^m entgegenfieüte, webcr immer rid)tig, nod) auc^ allgemein 
genug (,^irfd)l)aufen, Slnjeige p. 27 ff. Steingrüber, 55emerfgn. 
p. 25 ff.). 3)enno^ l^aben 33iele bie 9}?aftngfc^e Drt^ograpl)ie 
angenommen, mebr auö Sld)tung ober t)on einem bunflen @efü§I 
geleitet, alö bap fie in bie ^afingfc^en ©rünbe eingegangen 
wären. 
!Dic ©ac^e ifi »on 2ßid)tigfeit unb müpte enblic^ jur ®nt* 
fc^eibung gebrad)t werben. 
S3ei ber 53ilbung fowo^I, atS au(^ bei ber 2lu6fprad)e ber 
^ferionöenbungen übt bie '-Profobie ein grojjeö 9ied)t auö. Leiber 
(ft aber bie eftn. ^^rofobie feiner genauem 53i>prüfung unterwors 
fen worben;^ 3rrt^ümer unb fd)iefc 2lnftd)ten Ijaben ftd) gehäuft 
unb gewichtige 9J?änner — ie^ nenne nur 9)idfing unb gre^ — 
w<ld)e fo eben tljeoretifc^t: Siegeln entworfen {)atten, ignorirten fte 
fogleic^ in praxi wieber. •3uer)l finbe id) in ©öfcfen'ö @r. (ber 
bürftigffen, bic mir überf)aupt in bie »gjänbe gefallen) ben 6a§ 
p. 12: fr^n benen SBörtern, bie jwo ober me^r ©^ßaben I)a* 
ten, wirb aUjeit bie (Srfte erl;ö^et, 5iber bie anbern alle, fo »iel 
5* 
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tctet  finb, nieber gelaffen: Snnimene, arrnnftama." ^5)iefcfc <3a$ 
ftnbet fid^ mieber feei^ornung (p. 5 de tono), bei bem fonft fo felb^» 
fidnbigen 2:^)or ^eüe (p. 4), unb bei ^upel (p. 11/ N<>. Xlll.). 
Unb faft o^ne-^uönoFime ivirb er ijon aüen IR^uern alö Sunba« 
mentölfa^ bev eftn. ^roföbie auf« uitb angenommen, ba boc^> 
fd&o^ bie pt^tigfte 3?ergleid)ung mit bem 2)eutfc^en unb Der 
p(3^tigfic ©tief inö @efangbu(J) ijn öoOfommen wibedegen mup. 
Um bie ®a(i^e eintgermafen feft ju [teilen, mögen ^ier fo(s 
ßcnbc furje ©ci^e n)of)l erwogen werben. 
1. i){e eftn. ©pradje l^at einen genau ouögepragten 
mu0, ber au^ in ber ungebunbenen SRebe ftc^ geltenb macbt unö 
fn ber ;g{erion »on nic^t geringer S5ebeutung ift. 2).ie[er 
inuö ifi ber troc^äifc^e im weitern ©inne. 
2. 2Öie in allen neuem ©prägen, ift auct) in ber efinifcben 
für bie profobi[cl)e ©eltung nur ber S^ou ober Slcrent t>on 2Birf)= 
tigfeit; bie Sänge ift ganj gleic^giltig. 
3. S!J?an unterfdieite einen ^aupt^ unb einen feainbdren 
Slccent. !Die nfie ©ilbe eineö jeben eftn. SBorteö ^ot ben ^aupts 
accent unb für gewo^nlid) bie 3. unb 5. ©ilbe ben feninbaren. 
SBill man biefen fecunbären 5Ucent ignoriren, fo mii^te, er im 
S)eutfcl)en ebenfatlö ignorirt werben: i'tiime'ne, u'nbemi'ttelt; ini» 
me'ötele, u'nbemi'ttelte'. 
4. 2)ie einfilbigen Pronomina unb ^artifeln jablen niei« 
fiend nur alö ©ilben mit, b. nel)men fte in ber 9?ebc ober 
im SSerö bie ©teile ber ilonfilbe ein, fo l)abcn fte ben ^on; im 
©egent^eil finb fte unbetont: mul ei olle leiba, leiba ei mul olle. 
5. Dbgleid) bie meiftcn incl)rfilbigen 2Börter troc^äifd) ftnb, 
t). ben SIfcent ouf b^r unglcid)cn ©ilbenj.al)l l^aben; fo finD 
boci^ bie meiften breiftlbigen SBorter, beren britte ©ilbe eine ^le» 
xionöenbung ift, gute iDact^lcn: aigufe, Sffuf^/ befonberö wenn 
eine unbeftrittene Betonung folgt: ai'gufe a'ffatuö, mi'fiule 
ma'riu. ©o ift 3uinala lapö ein ©^oriambuö, Sumala ja 
fnimeötc ftnb 4 Jlroc^ncn. SKi'nnoga lafö ta li'nna, mi'nnoga 
ta li'nna la fö. 
6. 3wfammenfe|jung«) unb Slbleitungöeivbungen i>) mit ei» 
nem f(!^on beftimmten Slaent bringen^ üerfcl)iebeneö SSerömaop in 
fin Sßort, unbefrt)obet beö »^aupttonö ber erften ©ilbe. 
a) md=(it(une, fotdggune, mctöfCtS» 
b) dtie, hic^ tne, ünc. Sdföldne, függuldnej mimene; 
fültne, fd'vmilme; ommifune. 
7. 3)er .^auptton ber erften ©ilbe »erlangt bie fr5ftigc 
i^arte muta, ba^er fein Sßort im (Sftmfc^en mit dnec jpei(l;en 
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muta (bbg) onfängf. ober in ber Qffic^en ©ilbenjol^l 
eine E)arte mnta «jiebcr vor (bie 33ctboppeIung aufgenommen), fo 
erhält biefe ©Übe ben fecunbaren 9-liTcnt. ?ö?an t>er9leid)e fabaö 
mit fapaö, fapa, fapab, [apaib; robaö mit ropaö, pilbaö mit 
pilpaö. 
8. 6ine eigent^ümlic^e ^ofttion ift nad)tt)ei6bar. SBenn 
tic erfie @libe einen Slufentöalt in ber 2Uiöfprad^e erleibet (b, 1^, 
glei^fam bie 9ßnbrung jweier Silben auöfiillt) burct) Häufung t>on 
Gonfonanten, befonberö mit einem 2)tp^>t^ong ober langen SSocal, 
fü l)flt bie i5tt)eite 0ilbc ebenfalls ben fec. Slccent. Slnf bie !Decli* 
nationöenbungcn '^at biefc ^^ofition gropen (Einfluß (foormot, 
afnait», moiöniffu ic.). 
9. 3n ber glerion6le^)re lä^t fid) fiberatl nac^iveifen, ba^ 
bie betonte 0itbe in ber glerionöenbung fid) öerftärft, bie unbe* 
tonte nid)t. -äj^an t)ergleid)e: waewa unb waffa mit (uremat nnb 
Snmalat; fotti unb rotti mit witfatit unb [olöatit; armu unb 
löemu mit firrifut unb tübrufut. 
10. 3cber (Sonfonant in ber ^lerionöcnbung öerboppelt |td^, 
tt)enn in berfelben ber SSocal ber t>onrn'gf1)nTben ©ilbe ben Slccent 
^at; im entgegengefe^tcn gaU bleibt er einfach — (nur eine (Sr« 
njciterung ber SSerboppelungöregel in ber ©tammflexionöleljrc). 
raf — firrif — ätttarif. 
taffo — firrifo — (iüiariffo. 
raffule — firrifulle — öinariffule. 
raffuga — firrifugga — ämariffuga. 
raffuta — firrifntta — mnariffuta. 
raffube — firrifutte — ämariffube. 
raffubelle — firrifuttcle — nmariffubelle. 
raffubeöfe — firrifuttcfe — amariffubeöfe. 
raffubegga —firrifuttega — ämariffubegga. 
raffubetta — firrifutteta — amariffubetta. 
®o: ilm — Sumal — luna^taia. 
tarn — oiguS — pimebiiö. 
ferner: aitama — ormaötama. 
oitamaö-ft — arniaötainaö-fi. 
aibata-teö — armaötabba-bbeö. 
aitame — armaßtame. 
aitate — avma6tatte. 
aitawab — armacitnnjwab. 
nitafin jc. — arma^tafftn u\ 
nitanub — arniaötafiub. 
aibatub — armaßtattub. 
nibataffe — arnia^tattaffe. 
aibati — armoötatti. 
aitaja — atma6tajia» 
5^od)bem biefe ^olge profobifc^er V)oran^ef(^i(ft tvorben, 
ergiebt ftc^ al6 SRefultat, ba^ bie glerion^enbungen, ftreng na^ 
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ben ©efe^en bcr 5)3rofot>ie, mit einfad^cn t^eilö mit boppct» 
tm (Eonfonanten gef^rieben werben müßten. 
3wei Uebel ftnb ba. SQBill man bafb einfad) bolb bop^clt 
f(i^rciben (unb bop^jeit müfte man ciel öfter fcbreiben olö 9cf(I)e^ 
1)en/ wenn man confequent fein will), fo entfiänbc bic ärgftc 
Suntfc^ecfigfeit unb Q^erwirrung. SBill man immer cinfat^ fd)tcis 
ben, fo o^)mt bie @(^rift ni^t immer bie profobif(l)en SSerfc^ieben« 
gleiten nad). 
Swifc^en jwei Hebeln wo^le man baö fleinere: 
SWan fc^r^ibe alle glerionöenbiingen mit ein* 
fa(^en (Sonfonanten. 
2)?an berftöft freilid) einigermaßen gegen bie ^ßfofobie, aber bie« 
fer gel^ler wirb auögeglidben burd) ben genauen 3?ebcfaU/ unb 
auc^ ber 9?ationol=6fte wirb ge^örfgen Drtö ben einfa^ gefc^rie» 
benen ©nbung6confonanten bo^^pelt lefen. Slud) ber ®eutfd)e 
«berldpt ber SJefefertigfeit bie Unterfc^iebe in: ä()nli-c^er, wunber» 
lid)-(^er, irbif(^en, trügerifc^-ft^en u. 
§. 17- £)rt!^ogravJ)ie ber Slbleitungöenbungen. 
2)ic ©ä^e beö tjorigen §.^abcn ^ier ebenfaUö i^jre »olle 
©eltung. 2)ie Slbleitungöenbungen ne, if, uö, ane, ene, ine, 
un« fommen ^ier in 53etrac^t. 
9li(^t ganj mit ©tillfc^weigen barf ber neuefle 93erfuc^ über» 
gangen werben, ber eftnifd^en Orthographie bur(^ bic finnifcbe 
auf bie 53eine ju Reifen, ^5)ie ftnnifc^e Dtt^ographic ifl eine 
meinet ©rad^tenö wenig abäquate. 2lu0wü(^fc unb 
wirflic^c ©prad)eigentl)ümlid)feiten hat man »erfu(^t burc^ boö 
oUgemeine europäifd)e Sllph^bet wiberjugeben; man "ft 
ju mancher fonberbaren Uebereinfunft gelangen muffen, fo bap ber 
bu^ftabli(he Sefianb beö SBorteö unb bie Slu0fprad)e oft nic^t 
mehr jufammentrefen. 
Sluö biefem (Shaoö »on ©c&riftDerwirrung h^^t ein 
paor @ä^c h^raiiögegriffen, um fie jum »^eil ber eftnifc^en Dr® 
thographic anjuwenben: 1) ben langen SSocal immer unb unter 
allen Umftänben boppelt ju fchreiben, ben furjen immer einfach; 
2) nach einem furjen SSocal bie 2)oppelconfonantcn einfach Ju 
f^reiben. 
.^ierbur^ werben 4 gragen beranlapt: 1) bringt biefc 
Schreibart räumlichen SSortheil? 2) ift fte ber 91u0fprad)e ab* 
äquater? 3) läpt fte jid) na^ ben grammatifd)en ©runbfäß^n 
»ertheibigen ? 4) läpt jle ftd) confequent burd)führen? 
Seiber muß man auf alle 4 fragen mit S^ein antworten, 
benn ad 1) waö man burch baö @infa§f^reiben ber iDoppelcou' 
fonanten gewinnt, büßt mau burch 2)oppeltfchreiben aller lan« 
gen SJocalc wieber ein» ad 2) bic IDoppclconfonantcn hört man 
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in bei" 9Iu6fprac^)e beuffic^ 4) bic l^arren lDo)3|)eIs 
liquid.ie müffeiT bcnnod). und) einem fiir3fn 23ofoI bo))peIt qc* 
fd)riebcn werben/ ti3n()renb bie hoppelten miuae einfad) gefc^rieben 
werben: ofen, lepima, latifaö (unfer offen, leppima, lattifaö); 
bage^en man fallt (unfer faOi*), fumma, liiina, murre (unfer 
miirie), faftt (unfer Faöft) fd}reiben mu^, um fie tn>ii fali, fuma, 
Itnn, mure, faft (unfer föUi, fuina, lina, murre, fafft) ju unter« 
f d ) e i l > e n .  a d  3 )  S t a r r e  u n f c  j u f a m m e n f l i e p e n b e  3 )  o p p e l l i q u i b a  
entftefjen in gäüen burd) Stammflerion auf ganj onalogc ^eife: 
Wfllb — waUa unb färb — faria, ölg — ölk «nb örg-arra 2i*. 
*) im 3)?anufcri:pt ba3 jiüeite I iia(^ unten üetTdngert. Sieb. 
^wenige ©teöeit bcr (Srbobctflä^e l^aOen im 
bcr fö ntope SSeränbcrungen crfafjren, qI6 baö ©töcf (Srt» 
rei(^, worauf ®orpat unb [eine naiften Umqebunflen. !Der 
^)unt)ert unt) fiinfjigid^nge gciebe ^at feine v^^ofoifd)« ^JlÜtdglic^feit 
unb feine gerüt)mte „@tiüe" übet ©tabt iinb gluren t^erbreitet. 
IDic ©ewerbe ge{)en i^ren traurigen einförmigen Slütag'ögang; 
träge entfenbet ber ©mbac^ feine trüben SSeUen bem 5)3eipu0 unö 
feine f(^murflofen Ufer entlüden ben Sßanberer nid)t. 
Ungläubig f^üttelt ber grembe ben ilopf, wenn man i()m 
crjä^It, bap vor ber 3^'^ bi4<^ö ^riebenö unfere ©tabt eine 
ftattlic^e geftung gewefen, bie bem feinblid)en Slnbrange oft wiber» 
f^anben, oft unterlegen, ba§ 2)rangfal unb Sammer beö Äriegeö 
mit Uep^igfeit unb Uebermut^ beö griebenö oft unb grett ge» 
VDed^felt, — ba^ p Seiten be6 ©lanjeö unb ber SO'iod)t bie 
^äuferrei^)en weit über bie ©renjen ber heutigen @tabt ^linauös 
flereic^t unb bie S3ewo{)ner an 33evölferung üic(= 
fac^ überragt, ba^ ja^lrei^e eigene unb frembe ^eere fic^ inner; 
^alb ber 5J?auern unb auf ben S^l'i'crn f)erumgetumme(t unb 
ftattlic^e .^riegös -unb ben ©mbact) befal)ren. 
3)em weifen wir bie unoerbäc^tigen 3eugniffc ber ©e« 
f(i^i(J^te ttor, unb wollte er bann uo(^ jweifeln, fo fü^iren wir 
i^in ju ben fpärlid)en Ueberreften frül^erer ©diu^we^r unb (äffen 
il^n bie ausgegrabenen SBaffen aüer 3af|r^unberte fe§en unb bie 
Sobtengebeine, bie jebe ©d)aufel aufbecft., 
Slber auc^ ber gläubigfte 3w^örer würbe unö ungläubig an« 
fiaunen, wollten wir i^m erjäl)len, wie »or ben 3eiten ber Kriege 
«nb !Drangfale Ijier ein ^armlofeö ©efd^lec^t in ibi;llif^em @lütf 
jtd) erging, wie bie ßmbac^ufer »on 5Pra(^t unb .i^errlidjfeit 
ftra^lten, wie ^ier ber wonnigliche Urft^ ber 9J2enf^en gewefen 
unb SBannemuine bic ftattlic^en (Si(t)enbaine unb beblümten 2öie« 
fen mit feinen ^e^ren ©efängen unb feinen unöergleitieften .^ar» 
fentönen oft begrüßte. Sllö Seweife biefeö ©lanjeö unb biefer 
.^crrlid^feit fjaben wir nur uralte ©agen unb Sieber eines ro^en 
iSolfeS. 2)ennQC^ foüten wir biefe ©ewäbrSmittel nic^t ganj 
Verwerfen, benn woi)in bie @cfd)id)te mit i^ren beutlicft gefd)rie» 
benen ^u^ftaben nid)t reid)t, tritt Sieb unb ©age in ibre 3^e^te. 
»^at ber alte SIBannemuine biefe gluren benn auf immer 
»crlaffen? war ber ©rftgefc^affene beö oltcn SSaters, alt, 
mit grauem ^aar unt) Sart, SßeiS^eit jcic^ncte i^in 
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ttorpgöitjeife ouö, unb t?on biefcr 9[ßei6f)eit geleitet ema{)Ite er 
©aitenfpiel unt) ©cfang ju feiner !?ieblingöbefd)äfttgung. SBun» 
berbar war feine ^oifc unb ergreifenb war fein ©efang. 2ßer 
^ätte fid)-mit ^Bannemnine meffen wollen? 9}?it 53eba(^t l^attc 
er bie £)erf(i)iebenften S^öne in feine ©aiten eingemirbelt: beö 
JDonnerö weit^allenbe Stimme, wie ber Serc^e frö(;Iid)eö S^rillern, 
— beö 9J?eereö Sraufen iinb beö 2Binbe^ pfeifen, wie baö ©it« 
reit ber frommen ^linube, — baö granftge ^pfulen beö SÖoIfeö 
unb baö 0töf)nen beö üejrwnnbeten ^cinbe^, wie ber 9'lact)tigaU 
fct)meljenbe S^one. Unb griff er in bie Saiten unb er[)ob er fei* 
nen @efang, fo vergap bie @cl)weftcr ben Sd)mei3 über ben 
SSerluft beö S3ritberö unb ber Sßnfferfall ftanb im ©turje fiitt. 
^ui agga affaö algamaie, 
9Hgamaie, laulaniaie, 
Unnötaö obbe eUafe 
^tauni wenna furnia waewa, 
3oa jäi fuffubeö fulama. 
( w ö r t l i r f ) :  
5116 er aber begann anzufangen, 
9lnjufangen, ?u fingen, 
S3erga§ baö ©cbwefterlein jart 
2)eö f(t)mu(fen S3ruberö 2;obe6we-^en, 
53(ieb ber StßafferfaÜ im Stur;^e laufd)en. 3). 3f.) 
Unb alö ba6 9J?enfci^engefc^led)t gefcl)affcn war, fagte §Ut' 
»ater ju feinen .^inbern: t)ermifd)et eud) mit ben ^üd)tern ber 
(Srbe, bamit ein fräftigeö 9}?enfd)engefd)(ed)t erwad)fe. Unb nac^ 
langem Sebenfen ging and) ber alte 2ßannemuine auf bie greie. 
Sieblid) ließ er fein ©aitenfpiel ertönen unb fang fein Ijerjergrei^ 
fenbeö Sieb üor einer ftattlid^en 2Öol)nung unb brei fc^one ^oc^ter 
traten l)erOür unb freuten ftd) über bie klänge. 55em 3(lten ^e( 
bie 2Öal)l fd}wer. ^Die ältefte, bad)te er, wirb ftc^ am wenigften 
an beine grauen So(fcn unb beinen weißen 58art fto^en, (St 
fang il)r feine fc^önjlen Sieber vor unb jie lad)te unb weinte vor 
Söonne. !3)od) alö er üon Siebe ju fpred)en begann, wanbte 
fie il)m fd)nippifc^ ben 9?ürfen. (Sr yerfud)te eö bei ber jweiten. 
3l)r gefielen ©piel unb ©efang, bod) alö ber Sllte mit it)r über 
bie 3Biefe tanjte unb il)r bie i^anb brüdte, ba fagte fie verweis 
fenb: beine 4'5arfe flingt fd)ön unb beine Sieber ftnb anmutl)ig, 
aber bie alten 53cinc finb nid)t mcl)r für ben iXanj unD ber graue 
53art uid)t für ben ^lup. 2)a blieb it)m bie britte nur nod) übrig, 
©ie war bie fentimentalfte von allen unb 3Bannemuine fang i^r 
bie fd)önften Sieber von Siebeöwonne unb Siebeöglüd. ^oc^ alö 
er f^mad)tenb in il)re tt}ränenfeud)ten Slugen blidte, fprang fte 
l()afiig bavon unb rief il)m ju: Hilter, verfünbige bid) nid)t an 
ber äugenb, id) I)abe fd)on einen 5ßul)len, jung unb fc^lanf, 
pörc unfere Siebe nic^t l 
©ekugten ^aupteö ging et von bannen uiib Verborg fiii^ fm 
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einfamen SBalbe, allein mit feinem Kummer, ©ein fröl)(id)ec 
S5rut>cr Sdmmefüne fud)te i^n i)ier auf, aber alle feine fonft un« 
\\)il)crftef)Iic^.en 6d)er5e t>crmo(^ten nid)t t)en Äumnier jn t^ertrei« 
ben, nicl)t einmal ben Sitten au6 feinem ^inbrüten ju emeden, 
— et njeinte ^j;i)ranen fo fltop wie 2öad)teleier unt) bie ^arfc 
l()ing {iumm om fc^laffen 5lrm. ßnblid) nac^ t^ielen 3^agen ftant) 
er auf unb an t)en Ufern t)eö ©nbla « @ee6 mad)te er in ben 
trourigften Biebern feinem Kummer ü^uft. D läftiged Sllter, foncj 
er, für bie S3orjüge ber Sugenb ift bie 2öei6l)eit fein @rfa$! 
Unb inbem er ^ier fingenb uml^ertvanbelt, finbet er im (Srafc 
ein neugeborneö Äinblein, baö i^m f^meid)elnb bie 5lrme ent» 
gegenftredt. SSeit unb breit fu^t unb ruft er nad) ber ÜJ?utter, 
ober qIö er feine ftnbet, nimmt er baö i)olbe SJiägblein in ben 
Slrm unb tritt »or ^Itoater unb bittet i^n: o SSater, fd)enfe mir 
bieö ^inb jum (Sigent^um! 9l(tt)ater gewahrte feine 53itte unb 
blidte gnäbig bie kleine an, unb t>on nun an erglanjten if^e 
Singen wie ©terne unb il)r »^aar ftraf)Ite wie blanteö @olb. 
©ie wudjS ^eran jur ftattlic^en Jungfrau unb SBannemuine 
wntejwieö fic in ber Äunjl ber füpen Siebe unb ber D{)eim 
3lmarinc f^enfte il)r ben wunberbaren ©djlcier auö ©ilberbra()t 
fünfilit^ gearbeitet, bur(^ welchen fd)auenb man Sutta'Ö (Srjci^» 
lungen lebenbig werben fa^, oI6 ereignete eS |id) wirflid), waö 
fie erjä^lte» ©ie wo^nt nod) je^it om (Snblas©ee unb 'wer foQtc 
fte nicfet ^|ier gefe^ien unb gel)ört ^oben, wenn fte bie l^er» 
onfommenben unb baoongel^enben ©(^wärme ber 3iigt)ögel mu» 
ftert unb jebem feinen SSeftimmungöort onweift, ober wenn |tc 
am ©eeufer wanbelnb ben XoX> beö ©eliebten beweint! 
[3n ben ^ßopieren beö 33crfiorbenen befanb fi^l& no^ folgenbe 
8Bef(^reibung beö (5nblas©ee3, bie wir ^ier mitjut^eilen nic^t 
unterloffen: 
SBer bie fleinc ^^oftftrape nad) 9ieöal gefa^)ren ift, 1)01, 
wenn er bie Singen auff(^(dgt, foglei^ hinter .Korbiö eine6 über« 
rofc^enben Slnblideö fi^ erfreut. SOJon fä^)rt onf einem fteilen 
SBergrüden unb linfö breitet ftc^ ein tiefet il^al ou6, in 
weitet gerne üon bunflen 9Zabelwä(bern unb fanften SBergeö« 
Ibö^en begrenjt. 2)00 JJbol ift moroftig mit fleinen infelförmigen 
^irfengruppen bebedt. @lei^ intereffont ift ber Slnblid bei ©on« 
nenfc^ein unb trübem Gimmel; wer am SÄorgen in boö Jlbal 
mit ©ntjüden l^inobgeblidt f)ot, fielet eö mit n{d)t minberem 
©ntjüden om 9J?ittag ober Slbenb an unb in ber fdjönen Suniuö» 
nad)t braud)t'ö nic^t ber '^^antajtc — man fielet mit leib(id)en 
Singen geengeftalten im S^ebel auf bem mogifd)en 2ßafferfpiegel 
tanken. 2)ie ^ouptjierbe beö Jll)ole0 ift nomlid^ ein bebeutenber 
£anbfee mit fri^ftoüflorem SBoffer, boö in ieber Beleuchtung bem 
SBonberer olö blonfeö ©Über entgegenlo^t. Slber will man 
5£t)al unb ©ee ndl)er onfc^ouen, fo giebt eö ber SWü^en t>iel unb 
ber grüc^tc wenig. (Sin «nburc^bringlic^er SD'ioraft l^emmt bie 
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bcö ^^euflicrigcn unb 6cl)ilf »erberft an ben tin« 
iU9änglici)en Ufern ben SJnblid bc3 Silbeifeeö. Stuf bem Ser«' 
geörörfen muffen bie nücn (Sften oft mit (Sntjurfen inö 3:E)a( f)er« 
niebergefcbaut f)at)en unb ber SInblicf mag bamalö uod) foftiidKC 
geiTjefen fein; benn bet 5)eutfcl)e, ber nur auf ®en>inn auöge^t, 
5at bie Kälber gelid)tet unb ben (Sften vor ben ^flu^ gefpannt, 
um au0 golbenen 0aaten golbenen ©eivinn su jiel)en. Sin bie« 
fem See wol)nte nad) ber Sage ber (Sften SBannemuine'ö ^olbe 
3;od)tet 3utta mit bem golbenen ^Ringel^aar unb bem magifd)ett 
6{^leier. 3^r mar ber ©ee gen)eil)t, unb unter i^rem ©c^u&c 
ftanben bie 53en)d^ner beö S^ljaleö unb beö (Seeö, eine 5)?enge 
\)on 33ögeln unb ^ifc^en. 9luf bem SSergrücfen Iaufd)ten bic 
S!Kenfd)en ouf bie wunberbare Stimme im ^tbale, auf ben ©e» 
fang Sutta'ö unb i|)re Siebeöflagen. ©ie war bie 2;od)ter be3 
©efangeöalten, fie n?ar bie perfonificirte ^Joefie. 3[)r ©eliebter, 
Slmarinenö @ol)n, ©nbel, war geftorben — fterblic^ waren alle 
bie ^eroen ober SBefen 3wifd)en ®ott unb 9i)?cnfd)en mitten inne, 
bod) war i^r Seben öon begreni^ter !Dauer, bie nur Slltöater 
beftimmte. 0ie t)ergo0 bittere 5:^ränen um i^ren Liebling, biö 
ibr Slmarine ben golbenen ©cfeleier ma(i^te. SBenn fie ben 
©d)leier iiberwarf, fo jdjaute fte in bie beglüdte 33ergangen^eit 
unb burd)lebte fie nodjmalö unb noc^malö im füpen äßa^ne. 
2)en j^erblic^en 5JJenfc!^en liel) fte ben 6d)leier ju ß^iten, unb 
ba^er Fommt'ö, bap bei bem ©efange unb ber @rjäl)lung bic 
SSerqanqenbeit unS wieber »or bie SUigen ber ©eele tritt. 
2)ie atebaft.] 
3u»n pn^ geft beö längften Jlageö Ratten 
©äfte ft(^ au0 allen 2!f)eilen beö Canbeö Perfammelt am @m» 
bac^ufer auf ben wonniglichen ©eftlben Sorpat'^. Unb eö waren 
93iele ^lerangefommen, weil ber l)errlid)e ^allewibe biefeö 3iar)r 
an ben ©ptelen unb «kämpfen 3:f)eil nel)men foUte. Sluc^ fam 
mit 3ubel bie glotte Pom ^eipuö l)er unb würbe mit Subel 
begrübt unb ?!}?and)er erreid)te in fül)nem ©prunge baö trocfne 
Ufer, bod) ?0?and)er Perfel)lte fein i^nb fanf s^erft in bie 
feuchten Slrme ber ^0?utter (beö (Smbad)^), bie i^n nad) furjec 
Umarmung bem l()arrenben Ufer juwarf; eö fprang wot)l mand)er 
ftattlid)e Jüngling anö l^anb, bod) ber l)errlid)e .^allewibe nid)t 
— er war burd)ä Sanb gegangen Pom necfenben Jleufel oerlocft. 
2)a6 geft l)atte am frii^en SOiorgen begonnen, bort l)intcc 
ben 53ergen, wo l)eiligc @id)en einen weiten ^^la^ umgrenjten. 
SSiele Sieger waren ffton befränjt werben unb ttiele Ueberwun« 
bene l)atten ftd) befd)ämt im ©d)warm ber ß^ft^^wcr Perloren» 
2)et ^^erolb Ijatte iejjt wieber 9hil)e geboten unb in bie ©d^ran« 
fen trat ein alteö 9J?äbd)en, mit runjlid)en SBangen unb warfeln® 
bem Äinn, baö eine Sein mit ber ^tciirfe unterftü^enb. 
I)ciferet ©timme begann jie i^ren ©efang. ©ie fang Pom Siebs 
teij i()rer Sugenb, Pon be» SJiängeln bec ©egcnwärt unb ben 
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SSorjügen ber 93ergangen^)ci^ t)on ber -großen 0^aar i^rer freier 
unt> wie fte ftcö i^rcr entlebigt, unb 
@ui(t tuUi ©ulleiüi ^£"^0^/ 
Äaitgcelt .ßanewi poega; 
©uub paffuö ©uUetui, poega, 
Äät paffuö Äaüetüi poega — 
©Ulfa loin 0utten)i ijoega, 
Äiuöta löin .^atleroi poega, 
3ffe Slffi neitftfene. 
(wörtlich; 
bcn SRoräjlen fam beö (3utle\t)'6 6o^n, 
Sluö bet gerne be6 Äatlew'^ 6o^n; 
2)ie Sßange bot beö ©ullew'6 ©o&n, 
2)ie ^anb bot beö ^allem'ö ©obn — 
£)^tte 9^üdrt(l)t fd)tug id) lod auf beö-SuUew'ö ©o^n, 
SD?tt Sngrimm fd)lug id) Io6 ouf beö Äallcw'ö ©obn, 
3d), baö SDo^len s äungfrciulein. 3). S^ieb.) 
9i(ö fte geciibigt, er^ob ft^ ein unau6lof(^(ic^c3 ©clnc^jier, 
•baö tofenb l)in unb ^er über bic ganje (Sbenc J)injog, 
on ber Hingrcnjung beö ©ic^enj^ainö bre^enb^ gleich beu bran« 
benben SBellen in eingefd)(offencr 9J?eereöbud)t, — unb ()ö^nfnb 
Vüurben bie legten 93k[e beö Sieben ttjieber^olt. 3)er Sadjiubel 
fehlen feine ©nbe ju nehmen unb ber ^erolb trat enbli(^ ^ul)e 
gcbietenb dnf.' (Sö wirb fltiCfer unb üon ^oI)em ©i^ {)erab fpielt 
ein e^rwürbiger ©reiö auf ber ^arfe ein SSorfpiel, unb bie 
9?äd)rtfte^enben ftnb entjücft \)üu ber Slnmutb ber Jlone. Slbet 
tm ^intergrunbe beö $Ia^eö ertönt eine ©timnie, bie legten 
S3erfe ber ^ere \DieberI;olenb unb eö ergebt ft(^ wieber baö un» 
flu6l5f(^(i(^e @eläc^ter, baö unauf^ialtfam bnr^ bie ganje S3er« 
fammiung ^in unb ^er wogt. 9lul^e gebot ber ^erolb urib 
©title geboten !5)ie, welche bie ^errli(^en Jlöne gel)ört Ratten, 
unb enblic^ warb eö ftiUer. Unb ber 0reiö begann ein l)erjers 
greifenbeö ?ieb jur ^arfe ju fingen unb wonneberaufd)t ^ord)tcn 
bie S'Jäd^j^ftel^euben. SIber wieter erfc^aOten bie legten 93erfe 
ber .^exc auö bera biegten 9Solf6^)a«fen unb wieber bra^ bad 
©elä^ter loö unb wogte* wieber^olt bur(i^ bie ganje 93erfamm= 
hing. 2)a ergrimmt ber ©reiö auf feinem ©i^e, fd^aut jornig 
ouf bie SSerfammlung tjernieber, unb bie bem 3orn ge^ordjenben 
Ringer jerrei^en bie ©aiten ber ^orfe in einem 9tucf. SBaö er« 
febt ftd) ba für ein ©etöfe unb ©ebraufe unb gloten unb 
unb JIriflern unb ^eu(en — unb in Jlurjem ift 9lUe6 wieber 
t)orüber! bic gänje U^erfammtung ftanb t>or Ueberraf(^ung unb 
©d)red lautioö fiiU. SBer ift ber greife ©dnger; wal;rfc^ein(id) 
933annemuine ift eö felber — wo ift er Eingegangen? ertont e3 
woI)l \)on oUen ©eiten — bo(^ ber ©änger wor »erfc^wunben; 
unb S^iemanb l^at i§n jemals wiebergefe^en! 
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®ev 9^u^en ber (SinfüJ)rung antifer SSfröarkn in bie 
nif(^e 0))rac^e, bie f)inlän9lic^ unb biegfam ifJ, 
fönnte [o unbebeutenb nic^t [ein. SSenn man au^ jie^t no^ 
feine eminenten ijjoetifc^en ^imftwcrfe in biefen formen liefern 
tvirb, fo fann bie Sprötze bc^ auf biefem SBege gebilbet imb 
»ervoUfommnet werben, unb namentlich ttjürbe l^iebur^ bieDunn= 
tität ber Selben, gegen n)e((l)e nod) fo fe^jr gefünbigt tuirb, ge= 
nöuer beftimmt tvetben fönnen, ebenfo auc^ bie SOBortfteUung in 
ben (Satten. Db ba6 S3olt biefe 23erfuc^e wiOig aufncljmen luib 
ju feinem 9iu§en »erwjenben tvirb, tisirb t^eilö vom ©el^alt biefcr 
93er[u^e ^elbfi abt)ängen, t^eilö aber and) A)on bem gnten Sßillen 
ber SSolföIcI)rer, bie bargebotenen SSoIfebilbungömittel jn benu^en. 
Seicht la^t fic^ baö ©ap^i^if^e SSerömna^ nac^bilben. Slber am 
geeignetften fonnten bie d)oriambifd)en S3er6artcn für bie (Sl)ftni[c^e 
Spraye fein, ^ier jnr $robe cine Obe in 9lfflepiabi[d)en ©tropfen 
tjon weifanb Dr. gd[;(mann. 
2 ) i e  J H e b a f t i o n .  
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(Suur ou 3umal fo vam, fuvem fo elbe meell 
$iffe mavmbe irm faniötab ^)attufeit), 
5lgga ^umala clbufl 
taemaö ja metö ja nurm. 
Oioem on !pt)Iganub mtub» Üfft ma nuttaffiu, 
Jtui et mätte§tu0 tDcel, Ii>tu0 et töätafö mint)» — 
2!aeiDa0 naeratab lotuji, 
5lgga mdüc^tufl metä ja nurm. 
^em, montgi ^atf, armaö ja faltig mul, 
ma mönigi fovb önnega iüitnfm, 
.^ulin ö:ptfo laiilu, 
^aHa mängimtfl hjataftul 
glitte taggafi iueel — taggafi tude toeel, 
Dnm^ önneltf aeg, foige fo vöemugal 
©ilma iptlfube ette 
^tto aea ma annafjtnl 
Sotuö, Sumala td^t ftnna, fa futfub minb, 
möni jo IdB vöemuga oifateö: 
„%mtl nden ma fint» jade, 
5!em, onni^tub iffa^mal" —-
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g e t r e u e  U e b e r f e ^ u n ^ g  
im 
S S e r ö m a a ^ e  b e s  D r i g i n a l «  
»on 
J&rn. ÄoKegimrat^i ©, Söl. Santo. 
@ro§ ijl, ©Ott, ^Deiue 9)?a(^t, größer ®ein güt'ger ©innl 
^Donnevä ©^rerfm unb @rauä dugflet bie ©üubigen, 
5tbev ©ottcä ^vBavmeu 
^reiji t>er Gimmel unb äÖalb unb ^fur. 
f^veube t;at mt(^ geflo^'nj lüeinen nur fönnt no^, 
ävöftet' Hoffnung mt^ mä)t, fü§e dvmti'vung nt(^t» — 
Jpoffnung Id(^elt bev Gimmel, 
Unb Grinnevung SBalb imb 
(Seib mir fveuubU^ Drte fo lieb uiib mertf;, 
äBo bie 3!räume beä @Iü(fö oft i^ fo füp geträumt, 
33alb ber ^^Zac^tigalt Sieber, 
S3alb &elauftl;eub ber Sif(^)e (S^)iel! — 
,Jve]^re mir irteber jurürf! .Jve^re no^ einmal nur 
2®tcbcr, glü(fli^e Bfitt^ Selige <Stunben, fommtl 
@ern, a^ ! gäbe 3a(;re 
'^ür (in^, pü(^t'ge SJ^inuten, i^in! 
Hoffnung, S3otin beä ^errn, freunblic^er ^uinfjl ®u mir 
3)ort^in, iro baö @eftab' ^Jian^er mit 
„<5ei gegrüßt mir, i(^ fe^' ^ic^ 
lieber! 2)ic^, o mein ^oaterlanb !" — 
Itridit »kr Mr litrkfamktil litr ©(fdlfdiiift 
m beu 3af;vcn 1848 —1851. 
[Vortrag bcö ^ßräfifeenten (S» Steint^al/ gel^alten am Sa^te^tagc 1852.J 
ü)?eine ^crrcn! 
SSir treten mit bem ^)e^tigen 2^age in baö b r c i 5 c ^ n t c 3;a^)r 
beö S3eftc^enö unferer ©efcüfc^aft «nb ^aben un6 ^ier »erfomnielt, 
um bicfen JTag alö ben ©tiftungötag berfelben feierlich ju 
begel()en. ^SBtc füllen iinö jn btefer geier um fo nie^r öufgefor^ 
bect unt) t)inge3ogen, ba wir für taö S3lü{)en unb ©ebei^en 
uufereö 93erein6 bie beften 2Bünfd)e im ^erjcn tragen, fein 2ßo^l 
nnb 2öcl)e un3 perfönlic^ mit berührt, feine wnb S3e« 
ftrebungen »on unö alö njictjtig nnb einflu^reid) anerfannt wer^ 
ben» finb 3ntereffen nnfereö tt)euren SSaterlanbeö, Sntereffen 
cine(3 93oIf6, beffen i)iftQrif^e iint)- feciale ©d)i(ffa(e. mit allen 
unferen 9Serf)nltniffen auf baö innigfte tierbunDen finb, bie bie 
gelehrte föl)ftnif(i)e ©efellf^aft auf bem S©ege lier SBifs 
fenfc^aft in aüen S5e|ief)ungen ju t>erfolgen ftc^ jur Aufgabe ge^ 
macl)t unb biö je^t nie auö ben Singen t)erloren |at. 
9Öäf)rent) bie @efd)idöte ber alten ultutt>ölfer üon ben frübefien 
3eiten l)er unö t)on3itgenl> auf befct)äftigt l)at utibiv»irl)ie0cl)icffale 
unt) ben QSilbungögaug berfelben an unjci^ligen Ueberbleibfeln mit 
Seic^tigfeit »erfolgen fonnen, nnb tanfenb SOiittet un6 jn ©ebote fte* 
1)cn unfere QSorfteUungen über bie 53ergangenbeit unferer n)eftli(t)en 
9?ad)barn biö jur völligen ^larl)eit »erttollftänbigen unb beridjti^ 
gen ju fönnen, ift bie ©efc^icJ^te beö Sanbeö unb beö SSolfeö, 
bem unfere @efellf(^aft i^re 5lufmerffamfeit jugewanbt ^at, in 
2)unfel gel^üüt unb erft in nenefter 3^it ©egenftanb wiffenfd)nft» 
li(^er gorfd)ungen gmorben. 5lber bie 2)unfel^eit, bie über bie^ 
fem ^üftenftric^e fd)iüebt, bem tvir unb unfer ?anbv>olf angel)ören, 
mit bem n)ir fo innig öertvodifen finb, ba^ alle unfere S3e,^ies 
f)ungen nac^ 3nnen unb 3lupen barin murjeln unb au6 il)m 
ibre ©eftaltung gewinnen, — mnp jule^t oor ber gadel ber 
2ßiffenfd)aft tveidjen. Unfere 5?ad)fommen werben einft eine 
@ef^id)te unfereö SSaterlanbcö ünb bc^ ©bftenüolfeö beft^en, 
wäfirenb wir nnö nur mit Sagen unb i8ermutl)ungen bereifen 
müffen, unfere 9?ad)fomraen ben ganjen 3?eic^t^um ber (Sif^ftnifc^eii 
©43rac^e i^or fic^ ausgebreitet fel;en, w^^reub wie no(^ mü^fam 
SScrirfjt über bie SBivffamfeit bet ©efeHf^afi 81 
nad) ben fel)(enbeti 0türfcn fu(l)en, ben fcl)öncn ©liebcrbau ju 
ücit»oÜftänbigen. 2)afür bürgt imö cineö l)cr (Sifer, mit 
tm bie altcrt^um^forfd)ent)e ^cfellfc^aft in S^iiga, bie Iitcräri[d)en 
@c[cUfct)aftcn in 9?cüal wnb 9J?itau unb ciusdne ®e(el)rte auf 
eigene ^anb feit einigen Snljrjeljcnten beniü()t finb I^i^t über bie 
93ergangenlifit4U t>erbreiten unb bie gäben aufjufu(^en, bie bic 
53cwoJ)ner ber bieffeitigen Dftfeefüften mit ben SSöIfern beö SBe« 
ftenö im grauen §l(tertf)ume üerfnüpft I)aben; bafür bürgt unö 
aubern 5:()ei(ö baö 53etriu^tfein, bnf} aud) unfer SSerein nid)t er« 
falten tviib in bem 33cftreben, nad) bcftcn .Kräften fein 0d)erfIein 
jur gorberung beö guten SBerfeö beijutragen. 2Bir fönnen e6 
unö jwar nid)t "öer^eljlen, bap unfere ©efeüfc^aft uo(^ lange 
uid)t fo 3a()lreid) ift, alö c6 ju ivünfd)en wäre, unb ba^ bie 
9}?el)rja^l unter unö nid)t in ber ?age ift, um bem fp.ecietlen 
3ntere(fe beö 33erein0 fid) einjig unb allein sujuwenben, fonbern 
jid) b'amit begnügen mu§, bemfclbcn nur tvenige »on fd)n)eren 
^Berufsarbeiten übrigbleibenbe -ÜRu^eftunben ju ivibmen; wir 
bürfcn unö aud) nid)t [d)ämen ju befennen, ba§ unfere pcfunia= 
reu SRittel lange nid)t ^inreid)en, unö alle ^ilfömittel ju öer= 
fd)affen, beren wir bebürfen, um grojjc 6'vfolge ju bewirfen; 
unb bennod) ^aben wir aUe Ur[Qd)e bem guten ©eniuö ju tier^ 
trauen, ber biö^er unter unö gewaltet Ijat/Denn aud) mit biefen 
geringen ^Jiitteln ^aben wir auf ber betretenen 53al)n fortfc^reiten, 
unfere Sammlungen vermeljren unb ben 0d)a^ wiffenfd)aftli^er 
JKefultate bereid)ern fönnen. Saffen 0ie unö baljer nid)t mübe 
werben, meine ^erreu, fonbern unter ben fd)einbar ungünftigen 
S3ert)äUniffen immer nod) fortfal)ren ber (Sl)ftni[d)en @cfeüfd)aft 
burd) unfere 9}?itgliebfd)aft ju bienen, unb wenn aud) jcber ©in« 
jelne »on unö nid)t eben bered)tigt ju fein glaubt, ©ropeö üon 
ben ^Beiträgen jju galten, bie er für fetnc ^^crfon jur Unters 
ftü^ung unb gorberung unfereö SBerfcö geliefert, fo ift !Daö 
allerbingö fet)r lobenöwert^ unD mad)t feiner 33ef(^eibenl;eit aüe 
(S^re, uur barf biefe nic^t foweit gelten, baf Semanb au6 purer 
U^erjweiflung über feine unbebeutenben ?eiftungen ber ganzen 
0ad)e ben 9iüden fcl)rt unb fie i^rem 0dMdfal überlädt. ^of= 
fentlid) wirb in unferer ßeit, wo bie 9)?ad)t ber 5lffociationen fo 
allgemein anerfannt ift unb wo bie unglaublid)ften 2)inge ju 
0tanbe fommen, fobalb fid) für bie 2luöfül)rung eine 9JJenge 
J?räfte wenn au^ ber aller toerfdncbenften ?hrt nad) 33?aa^ unb 
Dualität bereinigen, ba eö ja befannt ift, bafj in niand)eti g-äU 
len Sntelligenj unb (Srfal)ruug, gleip unb @elb nid)t l)alb fo 
\)iel auörid)ten, alö ber .filang eineö 9?flmcnö, um biefen ober 
jenen ä" erreid)en, — id) fage l)offen(lid) wirb fic^ 9^ie» 
manb »on unö beöl)alb auö biefem Greife jurürfjiel)en, weil er 
nid)t gerabe «^anb anlegt, um nad) verborgenen 0d)ä^en für 
unfere Sammlungen ju graben ober tiefitnnige 2lbl)anblungen ju 
fc^rciben: ba fc^on genug erreidjt wirb, wenn 3eber 2)aö giebt, 
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ttjaö ^otl) n^mlic^ eine freiniblid)?, \üoI)tit)oüent)e ©eftnmmg 
für bic @od)e felbft, l)ie l)aiiptfad)licl) barin bet^ätigen mege, 
t)a^ er fic^ an unfeucn monatlidjen ©i^ungcn turd) V^er[onltd)e6 
CScfc^cincn betl)ci(ige. !l)a \tiirb jtd) fd)on t>on fclbft l)erauöflel» 
len, wie unt> n^oburc^ ^eber bcni ©nnjen ju bienen bcfäf)igt fein 
bürfte, iinb mit ber (Srfenntnip 2)effeii \virb oiid) i)n6 3htcreffe eineö 
Sebert an ben S3eftrcbungen unb ©anjen i\)nrt}fen 
imb »ormer werben. 
3)ie 9BieberfeJ)r beö 0tiftnng6tngeö unferer ®efeOfd)aft bringt 
t t o n  f e l b f t  f d ) o n  m i t  | l d ) ,  b a ^  w i r  5 ß i m f d ) e  f ü r  b i e  g o r t b n u e r  
b e r f e l b c n  n i d ) t  n u r ,  f o n b e r n  a u d )  f ü r  i m m e r  j u n e f ) m e n b e  9 { e g «  
famfcit ber ^Jiitgliebcr ()egen unb nuöfpred)en. itnb ba 9'iid)tö 
fo fet)r geeignet ift, unö ju erneuter 5lnftrcngung im begonnenen 
SBerfe ju ermuntern unb unö mit ?uft unb ^iebe für ben ©egen= 
ftanb JU erfüllen, ber unfere 2;()ntigfcit in »^nfprud) nimmt, alö 
«ine Ueberfi^t ber SBcgeftrede, bie wir in einem gewiffen ßeitraum 
gurürfgelegt t)aben, fo möd)te e6 nidu unangemcffen fein, wenn id) 
biefe ©elegen^eit benu^e, um 3^nen, meine .^erren, bie gorts 
fcbritte ju t)crgegcuwärtigen, bie in ben Ickten oier 3of;ren burdv 
bie S^^citigfeit ber gelel)rten (S^ftnifd}en ®efell[d)nft öuf bem ^elbe 
ber 6^ftni(d)en ©!prad)funbe gcmad)t worben finb. 
2)ic 0c^wierigfeiteu, bie fid) l)iet bem (Svrad)forfd)er entge-
gegenftellten, fnun id) bei 3l)nen, meine .^erreii, alö befnnnt v*pr= 
auöfe^en unb barf Ifier nur im 5lllgemeincn baran ertnnern, bn^ 
bie erften 33erfud)e, bie ©lammntif ber @()ftnifd)eu ©pradie in 
ein ©Aftern ju bringen, gänjlid) mipglürft fiub, ba man n{d)t von 
bem ®runbfa^ ausging, bie (Sprad)gefct^e au6 bem t»orJ)aiibenen 
9J?ateriaI organifd) ju entwidcln, fcnbcrn ftd) abmül^te l^e^tereö in 
eine bereite, fertige gorm, bie Sateinijd)c ©rammatif uamlic^, 
gewaltfam einjupref^'en. .^ierju fommt nod) ber Umftonb, bap 
bie re'id)e 9iömifc^e IMteratur bem ^•or[d)er in it)rer ganzen püe 
aufgefd)loffen war unD fid) einer grünblic^en 33etrad)tung barbot, 
wa^renb bie (Sl)ften gar feine Literatur aufjuweifen ()atten, fon« 
bern nebenher lebenben, fid) nad) eigenti)ümlid)en ©efe^eii.fort» 
entwicfelnbeu 0pvad)e nur S5rud)ftücfe »on 33 o l f ^ 1 ie be r n üorl)ans 
ben waren, unb aud) biefe nid)t in ber 0d}rift fivirt, fonbern nur bem 
@ebäd)tniffe beö 3SoIfö einverleibt unt» alö ein ®d)a^ aufbewahrt, 
ben man »or ben' Sinbringlingen gefliffentlid) gc()eimt)ie(t, unb auö 
benen ber @prad)forfd)er,' wenn er ja gelegentlich etwaö bavon 
crl)afd)te, uicbtö ju mad)en wujjte, ba biefe' n{d)t einmal mit bem 
lebenben Sciom übereinftimmte. !DerÄunbige fie^t auf ben erften 
©lief, ba0 bie erften 53earbeiter ber (Sl)ftnifd)en <Sprad)lel)rc 
neben ber nngefd)irflid)feit, mit ber fte beim ©c^emotiilren ver^ 
fahren, aud) nod) eine ganjlid)c Unbefanntfd)aft mit bem Um* 
fange ber 0prad)e verralOen unb für bie e{gentf;ümlid)en ?aute 
berfelben burd^auö Fein Dl)r ju ^aben fd)einen. Unfere erften 
JDeutfc^en ©rammntifer fannten »on ber ©(iftnifc^en ©prac^c etwa 
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fo öiel, tt)ic jc^t »ieUei^t ijnfere (5^ftnifcl)en gernianiftrenben 2)0» 
mcftifen tjoii ter 2)eutf^eu 6pra^e iinb ücipfufdjten iDie 2)tefe 
jebeö 2ßor^ bnö jie in ben a)?init) nahmen, llnt) bicfe ganslic^ »erfel^l« 
t e n ,  a u f g a n j  f a l f d j e n  @ r u n t > [ ä ^ e n  i i n b  g ä n j l i c l ) e r  U n f e n n t n i f  
bafirteii Slinveifungcn jur ^emitiup ber (5'l)ftnif(^en Sprache ttjurben 
bie SBegttjeifec für fpätere gorfi^^ec unb ftnb eö mit i^ren 
tretern biö auf ^ u p e l ̂ erab geblieben, beffen (S{}ftnifd^e ©ranimatif 
noc^ bis auf unfere 3^it mit allen if)ren 9}ifnngeln alö bie »ollftan* 
bigfte Slmveifung jur Erlernung bcr (Sl)ftnifct)en 0pra(^e gebient 
bat unb no^ gegen^ijärtig al6 ?eitfaben bei ben afabemifcl)en 
SSorlefungcn bient. (Srft ber Werftorbene 5|3aftor 9}?afing itjagte 
ben SSerfud), ben 9?imbu6 ju jerreipen, bcr biefen angcbli^en 
Inbegriff aller ßbftnifcl)en <Sprart)welö^it unigob, unb tt?ieö mit 
S ^ a d j b i u t f  u n b  ü b e r j e u g e n b e r  ß n t f ^ i e b e n ^ c i t  a u f  b i e  l e b c n b i g c  
Cluelle felbft ^in, inbem er in-feinen baö S3cwupt# 
fein werfte, ba^ nid)t bie ©pracl)e auS ber (Srammatif, fonbern 
bie ©rammatif auö ber 0pra^e gewonnen werben niüffe. 9)?as 
fing'0 lebl)afteö 3ntereffe für eine ricl)tigere §hiffaffung beö 
nifäen Sbioniö unb bie gleid^jeitigen \kufflarungen in ber 'oci» 
gleic^enben Sprac^wiffenfcbaft im 5ltlgcnieincn, fo wie bic geifi« 
ücUen unb glürflid)en Äoniefturen ginnifd)er Sprad)forfd)er im 
©cbietc ber begünftigteren Sdjwefterfpradje öffneten and) beii 
greuhben ber G^ftnifd)en ©pradu' bie Singen über ben ©reuel 
bcr 33erwüftung, ben bie 'i)J?i|j(}anb(ung unferer S3o(föfprarf)e burc^ 
nngcfd)irfte .^änbc angerid)tct ^atte, unb unfere ®cfcüfd)aft ge^t-
rüftig auf bem SBege fort, ben |te alö ben rid)tigcn erfannt ijat, 
um bie fd)önc unb reid)c @l)ftnifd)e 6prad)e t)on ungel)örigen 
frembcn geffcln ju befreien unb jur allgemeinen .^enntnip unb 
Ölnerfennung ju bringen. 
(Die erfte (Sbrtnifd)e ©rammatif- iil befanntli^ t»ort bem 9)?a« 
gifter ^enricu^ ® tal)l tjcrfa^t unb fam im 3at)re 1637 in S^iettal 
i j e r a u ö ,  u n t e r  b e m  S ü t e l  § l n f ü l ) r u n g  j u  b e r  ( S ( ) n i f e i i  
0p r adK. 3d) will baö gro^e 53erbicnft, bie erfte 53at)n gebrochen 
JU bnbcn, biefem braven Spanne burd)au0 nid}t nef)men, ba er bie 
bcfte Slbfic^t babei Ijatte, wie fc^on auö ben 2i3orten ^u erfe^cn ift, bic 
er in bcr (Einleitung an fein 93üd)eld)en fclbft rid)tet, inbcm et 
fagt: „@el)e l)in, iheine Slnfnbrnng, in bie 2Ö/lt unb unter bic 
jeute unb ()ilf "Denen, fo jur (j()ftnifct)cn 0prad)c 53eliebung tragen, 
bap fte ju bTrfelben SBiffenfcbaft gelangen unb iljrcr gebraud)en 
©Ott ju (S'breit, i()nen fclbft jn geitliduMU unb ewigem ©e« 
beiden unb vielen ^j['?enfd)en ju unb frommen, wie !Du benn 
umb foId)er unb feiner anbern Urfac^e willen von mir abgefertiget 
wirft" -- ba er aud) ebenbafclbft ganj aufcid)tig bcTcnnt, bap er 
fein SBcrf „mit vielfaltiger 9J?ül)e unb fdwcrer Slrbcit l)äuftg 
unb überflflfftg bclaben in f u r j e r 3 c 11 f d) l e u n i g ft entworfen^', 
ba^et man fil$ nid)t wunbern möge „bafcrn etwnö unver^offent* 
lic^ xmtergefd)lic^;n, baö allerbingö nidjt befteljet unb bie Seute 
b* 
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beffer »erfte^en/ bo man bnö einem. frirle-ud)le nnb 
baran man fid) l^altc, cbjwar ic^ bcffen in'rrid)ert bin, ict) 
ben SBawren genugfnm 91c()t auf if)r ^!J?anl gegeben unb ni(l)t6 
aefe^et, tv>aö nicl)t i>on il)nen getvi^ 9ebraud)et wirb/' dx n?ac 
ft(^ Qlfö bec fdn\)cren Slufgabe \)oUfommen bewn^t unb tritt mit 
§lcngftlid)feit unb 35cfcl>eiben^dt auf. 31ber wenn er bem 6l)f}cn 
einen beftimmten Slrtifel giebt fe (t)fr, bie, baö) unb einen un« 
befiimmten ?Mrtifel ür (ein, eine, ein), wenn^er in berJ5ifvi»n 
ber i^ouptworter üon ber 3nburation unb (Smoüition ber @tamm= 
fonfonanten ui(t)t6 wei§, fonbern behauptet, ba^ bie ^onfcnanten 
bei ber glerion fid) glei'd) bleiben unb nur bie 33üfa(e tjariiren, 
wenn er einen ©enitit» auf ft fennt, j. 33. 9?om.- innimenne, 
@en. innimefeft, leib, leibaft, pef), (ber .^o^jf), n<il)f, 
na()faft, fulb, fulbaft, twn Casum iiulefinifiviim, ben «^upel alö 
SIffufatio bejeid)net, oDer ben unbeftininiten Jtafuö be6 Dbjeftö beim 
SSerbum Stftiöum innimeft, jümmalat, (• 
ignorirt, wenn er beim 33erbum einen modum conjunctivum an: 
nimmt, ben ber @f)j}e garnid)t fennt, bagegen feine 2ll)nung Ijat 
»on ben fogenannten vaffanfdjen gormen tago, taffe, ti, tania, 
taw, -fonbern ein üonflänbigeö ^4^affit)uiu fenftruirt auS bim 5Par-
ticipio '^^räteriti tub mit bcm vorlx) nuxili.iri fama, unb alfo 
j. 33. id) werbe geliebt nid)t fonjugirt: minb armaötaffe, fort» 
bevn minna faan armo^tub, Praeteritnm nid)t minb armaötati, 
fonbern minna fain armaötnb, — fo I)atte ©taf;l wol)l alle llr« 
fac^e ongft(id) mit feiner Slnfiibrung aufjutreten, benn er fül)rtc 
bic Seute aOerbingö an, bic feine <Bätjc alö rid)tig annahmen, 
obwof)! er freilid) nidjt taufd)en wollte, ©ine ©i;ntar giebt et 
wo^l aber ein Deutfd)'(Sl)ftnifdie6 SBörterbud) atö Slnbang, baö 
tiatür(id) eben fo mangelhaft ift, alö bie goriivenleljre. 
®ilf 3a()re fpäter erfd)icnen ju 5)orvat (M»servationes {irani-
ticae circa linguam l^'slhoiiicam Von !3o^anncÖ @ U 10 (a ff, ?|ßaftor 
ju Urbö, ber ben Dörptfc^en Sialeft jum ©runbe legt, quam, wie er 
fagt, ob lingiiae uostratis suavifatem prae liogua litorali (wie 
er ben 9?eoalfd)en !Dialeft- nennt), quae aspera esf, poiius exco-
lendani putarcm, quam istam. 5lud) er bel)ält nid)t UUr wic 
©tal^l bie bem (S{)ffen fremben fonfonanten c, f, r bei, fonbern 
übertrifft il)n nod) um einen fonfonanten v unb ben SSofal i). 
Snbeffen giebt <?r, objwar in f^I)r geringem Umfange, quafuor 
GrammaticaP parfcs, quae sunf: Orfhograpliia, Pnisodia, Kly-
inoloi'ia et Sjntaxis. 3n ber Dl tbograp^ie wirb ber gebetjnte 
SSofal burcö einen Sirfumfler be5eid)net, baö f) t>.or bem foufo« 
nanten burd) d); einen Unterfd)icb jwifd)en ben liquiben !l)oppel» 
fonfonanten»rüdfid^tlid) ber SluafpradVe fd)eint er nic^t jn fennen, 
b e n n  b a ü o n  i f t  g a r n i e r t  b i e  9 ? e b e .  ^ I ^ o d )  h ' i r j e r  w i r b  b i e ^ ^ ^ r o f o «  
bie abgefertigt, wo er auper bem oben bereitö erwähnten (Sirfuni« 
fler nur nod) beS Slfutuö erwäl)nt unb feinen barauf besiigfic^en 
@^ru(^ in ben Pentameter fldbet: 
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V Qiinelibet acccutum Sjllaha prima tenet. 
2)ie (St^mologic beginnt fofort mit fceu betben 2Irlifefn ütö 
unb f  c.  5 )nrauf fonimcn t )ie nomiua nn bie SKcilje, Subftantba 
iint» 3n ber 3)eflinn t ion lajjt er bcn ©tal^Ifcbcn 5So« 
,fati\>nö gnnj weg, freirt aber jwiffl)en Dem <StQ[)lfd)en ?f?omina« 
tiy unb ©enitio, bie er beibe mit ben 0ta[) l i 'd )en ©nbungen bei= 
bcbflit, einen neuen ,^afnö, ben er e f t i ö n ö nennt, unb ber gerabe 
bet ®enitix»u5 ^pupel'ö ift/ ben 0taM 51ffufatiiniö unb bie ueueftc 
©rammatif 9lelati\)u3 nennt. (Sr rec()tfertigt bie SBat)l biefer 
53eieicJ)nung, inbem er fagtt esti|ue is casus, quem omnes Prae-
positioifes roguiit ,  nnde nierifo Kectiviis diccndus. Slni nteifteit 
befcl)aftigt ftc^ ©utölaff mit biefem O^eftiuuö (bem ^npel[d)en ®e= 
nitiv) unb jtvar mit ^e(l)t, weil öon i[}m bie übrigen v^afuö am 
leic^teften l)ergeleitet ^Derben fönnen; mit bem 5lffufatii?uö gerät^ 
er inbeffen in grope ^Berlegen^eit unb f(l)wnnft ^ufel^enbö l()in unb 
^er. Söalb fällt biefer Äafuö mit bem 0tal)lfcl)en, bnlb mit beni 
^upel[cl)en §lffu[atiini0 snfnmmen, bnlb greift er nac^ einer 
britten gan^ falfd)en (Snbung. 0o' mact)t er nuii 3ummat ein« 
mal ben SIffufatio 3»nimalat, t\)o, tüie er fagt, ba^ t paragogifrf) 
I)injugefngt wirb, ein anbermal Summala; rid)tig beflinirt er 
rol)t, JKeftii). ro^l)u, 91ff. rol)to, unb laub, 9?eh. lawwa, 9lff. 
lauba, bann aber'ivieber fdiwanfenb fol)l)u^, 9^cft. fo^tu, 2lff. 
fol)l)u0 vel fol)l)ut, gan^ falfd) enblid) l}obbene, SKeft. ^)obbefe, 
Slff. l)obne, unb poig, 9ieft. poja, Slff. poja ftatt ))oiga. 2)ap 
biefer ÄafuiS .il)m viel 9?ütt) geniad)t ^at, ift übrigenö fein SBun« 
ber, ba bie neuefte»'©rammatifer eril biefe crux uad) langem 
.i^in« unb .^erreben I)aben fid) erlcid)tcrn fönnen. 
2ln bie Seflination fd)liept fid) bie jtomparation unb fobann ge^t 
er auf bie 2)erit»ation über, ein Kapitel, bas5 er mit SSorliebe 
bel|anbelt ju l)abeu fd)cint, unb baö viel Sntereffa'nteö enthalt, 
objwar aud) l)iet 9^id3tigcö unb llnrid)tige0 gemifc^t if}. 2)af« 
fclbe gilt öon bem ^^^renomen. 3n bet Sel;anblung bcö SSerbuniö 
ftimmt ©ute^Ulff mit ©tal)l faft überein, nur ba(j (Srfterer beu 
Wobnö Dptatiiniö peripl)raftifd) burd) wcinia bilbet, wä^renb 
0tabl bie rid)tige Formation fennt, ivegegen ©utölaff neben bem 
^^afjiinim perlpürasticnm eine 54l)nung von bem Safein einer 
eigeutl;ümlid}eu ^orm für bie paffir>ifd)e S^ebeweife burd)blicfen 
ld9t. ^^b\veid)enb von Stal)l red)net ©uts^laff mit ©d)arfrmn bie 
0uffire ber Sofativen ju ben ^4-^räpofitiünen unb unterfd)eibet fic 
von ben felbftftänbigen, bie er praopositionps dictionales nennt, 
burd) bie ^Benennung pra«*|)ositi(niPs liierales. 9J?it ben ^tou= 
junftionen unb Suterjeftionen fd)liept bie (Etymologie. 3n ber 11 
Seiten umfaffenben 0\)ntar nel)men bie Semcrfnngen über ben 
garnidjt eriftireube« Sirtifel allein 3 ©eiteu weg, unb waö er 
über ben befct)rdnften ©ebraud) ticfeö Oiebetl^eilö fagt, läuft am 
(Snbc bod) barauf ^inauö, ba^ b« @()ftc eigentlich feinen ^rtifef 
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^abc, inbem er ftd) olfo «ernel^men Idpt: Articulns Esthonicus 
non usurpcitur, uhi sigiiificatio ejus realis apte et commode non 
potest applicari, unt> IDqÖ ba^iu er(ällt«t: Proinde non est ar-
ticulns ü t ^ usurpaudus, nisi qnando enm commode per uni-
tatem possum explicare; nec articulus fc, nisi quando com­
mode  unum qu idd ; im  pe r  enn i  possum demons t ra re .  (Sö  
»erfte^t ftc^ felbft, ber f(^on »on ©tal)( beliebte ©eniti» 
»u6 unt) ber neue @ut^(a|ffd)e 9ieftitjuö in ber ©^ntar eine gro^e 
-9lolle fpielen, ba bie unglucflic^e biefeö ©enitivö it)m 
gunftionen jmveift, bie bem ©enitiö- fonft fern bleiben, unb ber 
^eftit)uö nur niü[)fnm bie nufgebrungeni 9J?a0fe behauptet unb 
jwifc^enburc^ immer wieber feine eigenttid^e ©enitiönatur »errotl). 
©0 nimmt ftd) bie Siegel fonberbar genug ouö: S5ei ben 93cibi3 
t u ü e m a  u n b  m i n n e m a  f t e l j t  b e r  l o c u s  a  q u o  i m  © e n i t i w ,  w i e :  
3J?inna, tuUe Jilariuft, fobbufi, linafi. IDen ®d)lup mQd)t aud) 
l&ier, wie im ®tal)l, ein !I)eutf^s(S^nifci^eö 3Börterbud), baö 
mangelhaft unb unt)oUftänbig ift. 
^ad) biefen Vorarbeiten erfd)ien $einr. ® ö f ef e n'ö Manuductio 
ad linguam Oestlionicam, 3^eüal 1660, an SSolumeu oiermaf 
fo fiarf, alö jeber feiner Vorgänger, inbem bie angehängte Farrago 
Vocabulorum Germanico-Oesthonicorum allein 412 ©eiten eins 
nimmt. 3n ber SBorrebe geftcl)t ber SSerfaffer, bap fein S3u(^ 
baburd) entfianben ift, ba§ er ben ©ta^l mit ^4^apier bur(^f^offen 
wunb, einen guten Vorrat^ an SSocabulen l^injugetl)an unb ncbft 
etlichen observatlonibus Grammaticis unb Syntacticis \?erme()ret, 
bie er t^ei(6 auö täg(id)er (Srfal^rung, t^eilö auc^ auö beö ,^erru 
Gutzlavri Grammatica notiret/' i^aubelt er auf 11 ©ei» 
ten »on ber IDrt^ ograp^ie. @r giebt ben @t)fien alte ^onfonans 
ten ber 2)eutfc^en, mit ^u6nal)mc t»on f unb q. 9?ur in SOSor« 
fern, bie auö bem 2)eutfd)en übergegangen finb, üerftattet er in ber 
glitte ba0 f, wie in ©affran, Dffer, 5!uffel. ® fommt bei 
i^m ni^t aOein nic^t im Slnfang, fonbern au(^ nid^t am (Snbc 
ber SBörter öor, unb er fd^reibt basier nic^t poig, perg, roog fon= 
berti poid, pergf, roogf. 2)ie 2)et)nung ber Vofale burd)"() fin" 
b e t  e r  u n f t a t t ^ a f t  u n b  f d ^ I d g t  f ü r  b i e f e n  ̂ a l l  b i e V e r b o p p e l u n g  
berfelben t)or, fd)reibt aber bod) infonfequenter SBeife io()t für 
joot unb po^bi meeö für pobi meeö. 2)a0 x am.(Snbe berSBör« 
ter ift i|m ein SSuci^ftab üon großem 5Ru^en unb l)ei^et : ju, alö 
\a^\j\\x, JU 9J?eI)I, pörmur, ju ©taub. 3n ber ^4^rqfobie weip 
©öfefen nur öon ber ^Betonung ber erften ©^Ibe in me^tf^Ibigen 
S B ö r t e r n ,  v o n  e i n e m  S i e b e n t e n  b e r  b r i t t e n  u n b  f ü n f t e n © ^ I b e  
^lat er Feine Sl^nung. 3n ber (S tV) m o I o g i e fpufen immer nocb bie 
^rtifel. 2)en 9^eftit)uö ©utöiaff'ö ignorirt er, ben ©enitiü auf 
fl aber nimmt er mit beiben Vorgangern glaubig an unb la^t ben 
Slffufatit) au0 bem ©enitiü bilben burc^ ^eglaffung beö ft, o^ne 
von bem Slffufati» ^upel'ö, bem gegenwärtigen Snbcfinit (3um» 
malat) auc^ nur S^otij ju nehmen. 2)cr Slffufati» ?pluraii0 iji 
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U)m bem 9?omlnatiu $(urallö glei^ i/iinb enbet iid> auf ein t 
ivelc^eö jufamnienßcjofien n)ict)^ wo tcr 'letzte consonaus in Ge-
nitivo fanu ejugejogcn werben, a(ö: nieeljet, naifct, (apfet, eng« 
lifeöfet niad)en uiel)j}, naift, lafi, engllfeft. 5Ufo im ©efaußbiiQ 
pag. 334; 336. it>ainlaft für tüaiu(a[ct." Unter ben Pronomitii-
bus fcnnt er ein Pronomen possessiviim, u>c(cl)eö int 9ioin. ()ent) 
ober I)ent)e0 ober [;enneö ^)eipt, vom Verhmn passivum nur 
Farticipinm praeteriH, tvomuö mit »J^tlfe üon fama unb oöema 
bie jlonjugntion beö ^^a[|'iöum0 fovmirt UM'rb. Vluperbem fii()rt 
er alö Iin])eison.ilia activae vocis bie ^o^nien fol^re, man ipt eö, 
ütteltare, man faget u. f. unb alö Jmpersonaüa passivae 
vocis Die gormen fütjti, eö ivnrb gcgcffcn, jol)ti, eö tuarb ge-« 
trunfen u. [. tv. auf. Unter bcn unsci^ligen §ll>t>er bien, bie er 
und) il)rcr 33ebcutuhg flaffificirt, fommen mandje ganj 
uubefannte öor, j. 33. unter ben adverlüis temporis: me« 
Warfe, mö^, mö^warfe, de tempore praesenti; Ullter ben adver-
l)iis quantitatis: l)inDe, fe[)r t)ic(, tippotauiatta, ganj unb gar; 
duhif.indi; emmitf, immirf, vieücic{)t n. f. w. ®aö ^a^ilel »on 
ber ®^ntar beginnt mit nad)fü(gcnben 0dt^en: bie meiften 9?e« 
gulen fommen mit ben Sateiuifd)eu unb 5:eutfd)cn iiOerein. 2)od) 
nimmt ber 33auer allemal)! ben ©t)ntarin nid)t in a^t; faget: 
far 3ffanbat tutleb, für tullewat, eö fommen jween .^erreu; fu0 
on teggiat; feljl on neggint, für ommat; ivo 5lrbeiter ftnb, ba finb 
aud) i temma luggcö ral)mat, für raf)mato, er liefet; 
minb iö olli fobbo mitte, i. e. minna eS ollin, ic^. war nid)t ju 
^aufe; ftnb fat)b minnn, i. e. jinna fal)t minna, bu mufjt ge» 
1)en. Ssffiaö man nad) biefem Eingänge in ber ©vntar ju finben 
fürd)ten mup, !Da0 finbet man aud) wirflid): ein ^Iggregat t)ou 
Siegeln, oon benen aud) nid)t (Sine ben SRagel auf ben Äopf 
trifft, fel)r viele aber gerabeju unrid)t{g finb. 9luf bie 6i^ntar, 
weld)e 20 Seiten einnimmt, folgt ein ^/ippenbir auf 8 «Seiten, in 
weld)cm 53cifpiele von gewöl)nlid)cn on traf ti o neu unb 
f t r a f t i o n e n  a u f g e f ü l } r t  w e r b e n ,  a u f  b e n  U n t e r [ d ) i e b  b e r  9 1  u ö *  
fprad)e in ben beiben 2)ialeften l)ingcwicfcn unb enblid) über 
bie ^J!J?onat^namcn unb gefte gcl)anbelt wirb, «hierauf folgt baö 
bereite en\)äl;nte 'S)eut[d)'(Sl)ftnifd)e 2ß ö r t e r b u d), beffen geringfter 
gel;ler ber ber UnvoUftantigfeit ift. 
Sluf ©öfefen'ö Dicfleibige Manuductio folgte 33 Sa^re fpäter 
(jr.inimaticti l'^stlionica brevi perspiciia tanieu nictliodo ad dia-
lectnm Revalionsem ed. a Johanne H o r n u n g. Öiiga (1()93). 
3)a0 i8nd)eld)en eutl)ält nur 114 0. fl. 8. unb ermangelt eineö 
SBörterbud)0, gewäl)rt aber nad) bem mübfamen, unerquicfl{d)en 
2)urd)aibeiten burd) feine 33orgänger ben (Sinbrud, ben ein 
Sßanberer empfinben mag, ber fid) burd) unwirtl;bare SBüfte^ 
neien, enblofe Sanbfteppen unb unfruchtbare^ ©eftrüpp, 
vom ©e^eul unb @ehäd)s wilDcc Söeflticn begleitet, angfts 
voU bi0 jur ganjUc^en Ermattung nbgemübet ünb aUe ^off« 
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nung öufgcgekn einen Sluöwefl auö tiefen trojilofcn 
(Sinöten fjnbeii, mit) unerwartet eine grüne Dafe öor ft(^ 
nuögebreitet ficl)t, tvatlenben ©aatfelbern, blii{)ens 
ben ©arten iinb üppigen 2ßiefen, W)o i^m auf geebneten ^Pfaben 
überall freunblic^e ®eft(l)tet begegnen, i>ie jum (Eintritt in tie 
g a f t l i ^ e  2 B o ^ n u n g  e i n l a b e n .  S i n d )  l ) i e r  b i l b e t  b i c D r t j ^ o g r a p ^ i e  
ben (Eingang jur (St^m o legi e, aber baö rid)tige£)br unbbief(are, 
unbefangene l(nfcl)anung beö 3Serf. fct)eibet bereits bie frembartigen 
Äonfonanten c, f, r, j auö bem 2l(pt)abete au3 unb weift ben 
übrigen bic ©teile an, bie il)nen nac^ bem ricl)tig begriffenen 
(Seniuö ber ©prad)e gebüljrt; bie Selben werben f^on natnrge« 
map öon einanber gef^ieben unb bie 2)e&nung ber ^ofalv bur^ 
SSerboppeliing berfeiben angebentet, o^ne Slnwenbung beö baju 
I)ier ganj unbrau4)baren l). ßr erfennt bereits ben rid)tigen Un* 
terfc^ieb ber Betonung in mel)rfi)lbigeu einfachen unb jufamnien» 
gefegten SBortern unb niad)t fc^on auf bie voccs aufmerffam, 
quae s ihihindo proferenda sunt,  wie ,  Woff ,  fol  U. f .  W. 
3 n  b e r  ( S t ^ n i o f o g i e  w i b m e t  a u d )  e r ,  w i e  © ö f e f e u ,  b e r  S l b l e i t u n g  
ber Sßörter einen längeren Slbfd)nitt, aber er verfährt babei mit 
ridbtigerem Jlaft unb fc!bärferer llnterfdjeibung. 2)ie SBorter üfö 
unb fe, weld)e bei feinen Vorgängern ba^u gezwungen worben 
waren, ganj fprac^wibrig bie gunftioneu von Sictifeln ober ©e« 
fd)led)t6wörtern ju V)errid)ten, werben üon ibren etatwibrigen Slem« 
tern abgefegt unb an bie il^nen gebü^renben ©teilen jurürfgewie« 
fen. 3n ber 2) e f l i n a t i o n Ijat er bereits ben ©enitiD ©ingnIariS 
l^er^uSgefunben unb biejenigen ÄdfuS entbedt, bie ol)ne "SluS« 
nal^ine auS bemfelben gebilbet werben. 2)er 3lffufatiüuS ©iitgu« 
lariS unb ipiuraliS, bic Snbefiniti ber neueften ©rammatifer, 
werben »on il)m gleid)faÜ0 bereits richtig gewürbigt unb bic 
©^wierigfeiten ^anerfannt, bie bie 53ilbung unb ber (Sebrauc^ 
biefer .ßafuS für ben 9?id)tel)ften l)abcn. ^eben ber glerion in 
ben ^afuSenbungen niad)t fid) bei il)m fd)on bie © ta m m f l e r i on, 
bie feine 93orgänger ganj überfe^en, geltcnb unb wirb faft überall 
richtig a^igegeben, wenn er aud) nid)t bic ©efe^e' gefunben ju 
^laben fc^eiiit, nac^ benen geltere t)orfid)gel)t. (Sben fo weip er 
bei ber SSe^anblung beS QSerbi nllcS ^renibartige ju entfernen unb 
baS 2led)t s (5l)ftnifd)e in'S gel)örige !2id)t ju ftellen. (Einige bem 
^remben gewöl)nlid) entge^enbe (Eigentt)ümlicbfeiten, wie 2)ie, 
bap ber (Sljfte fein gut u ru m l)at unb fo reic^ an Infinitiven ift, 
l^ebt er gebül)renb l^efoor unb bringt er an gelegener ©teile jur 
©prad)e. SBo er nic^t ganj fid)er ift, treffen feine auSgefprod)es 
uen SSermutl^ungen immer ben S'Jagel auf ben Äopf unb »erra« 
tl)en einen feltenen ©c^arffinn. ^ier, wie anberwärtS wirb man 
lebhaft on einen ©praiforfd)er un f er er 3eit erinnert, ber ebenfo 
wie .^ornung bie ausgetretene S3al)n verlief unb auf ungeba^in« 
ten 9ßegen ©ntbedungen machte, bie bic 3citgcnoffcn anfängn(^ 
für Utopifc^c J^räumereicn hielten, bis ein tieferes Einbringen in 
JReint^al, 93crtd^t über bie ©irffamfeit ber ©efellft^iaft 89 
bcn @eift bet 0prad)e ftc eineö befferen belef)rte. 3d) meine 
?]3ropft t^ellcr. 2)ic cjanjc 0V)ntar wirb auf tiiertei)ü(b ©citcn 
obgemact)^ ent{)d(t aber überrnfitH-nbe S3<?nicrfiin9en in SSesiel^img 
auf bie fc^ivierige gorniation bcö Dbi'efte im ®a$. 
3)ie biöber aufgefü()rtcn «i^ilfömittel jur (Srlenuing ber 
nif^en Sprache für l»ie {)ii'r lebenbeii 2)initfcl)cu rcicl)ten nocf) im« 
mer ui(l)t 511, baS 33ebiirfnip ;\u becfen, «nb befonberö füi)Itcn bie 
t>ie(cn Sluöldnbcr, bie o(ö ^rebi^cr au (S'{)ftnifc()cn ©cmeinben 
ancjefteüt waren, bcn. ^J^augcl lebl^aft rteuuc;, um ben bringenDcn 
SBünfc^ SU eine v>ünftäubiflc Öirammatif nebft SBör^ 
terbuc^ erfd)einen möchte. 5Nber crft 1732. fam ein neuer SSerfuc^ 
I)erauö, biefem IWangel abju^elfen, nämlirf) bie »»^urggefapte 
^nroeifung jur (Si)ftuif(i)eu @prac()e, in wcld)er mitgetljeilt werben: 
1) eine (jr;inim;(tic;j, 2j ein Voc;il»nlarinm, 3) Proverbia, 4) 
A c n i g m a t a ,  5 )  C o l l o q u i a . "  b e ö  ^ 4 ^ a f l o r 0  S l u t ü u  3 ^ ! ^ o r  ^ e l l e  
ju ®t. Sürßen in ber 9?dl)e üon 9?ei?a(, ^erau(?4cqeben burd) ben 
!Siafonu6 bei ber 6()ftuifcbeu ©tabt^emeiube in S^eöal, @berl)arb 
©utöleff, XLl uub 419 0. 8. 3n ber S^orrebe beö ^erauö^ 
(leberö l^eipt eö i?ou biefcr Slrbeit: »9?uunicl)ro tritt flei^euwärtige 
?lrbett anö ?td)t, oon welcber uad) ber 2Ba()rl)eit einmengen faun, baf 
eö al6 eine örünblid)e SInwcifung ju bicfer 0prad)e alle »or^er« 
fle()enbe ebirte Sßerrflein weit übertreffe. SJZan mu§ aber jufor« 
berft befennen, baj5 ben erftni ö)riinl)fteiu 9(cid)fam ju biefeni 
S3au gcleget I;abe ber fe(. .^crr iBengt 3öl)ainieö g-orfeliu^, gewe^ 
fencr Candidatus thcologiae, befj'eu iu einer S3orrct)c (vor bem 
Sbftn. 9?. X. in 4. ?lnno 1715. p. 8 et 9i gar rül)mlid)fi ge« 
bad)t wirb." (S'ö werten nun bie 33erbienfte beö ^anbibaten 
gorfeliuö um bie d'^f^uifd^eu 0d>ulen uub feine 5ßemüt)ungen, 
eine beffere Drtbograpljie eiujufül)ren, gcbül)reub auerfannt uub 
bem 5^erfnffer bicfer ©rammatif y !Il)or Spelle, uad)gerüt)mt, ba^ 
er fid) biefeu ^ürtfd)ritt junu^e gcmnd)t unb feine auögejeic^ueteu 
©eifteögabcn bnju augcwanbt i^abe, nad) SOjaijrigen fleißigen 2]ors 
arbeiten ein SBerf juftanbe ju bringen, auö wclci)cm bie (Sl)ftnifc^e 
0prad)e grünblid) erlernt werben fcnnte. S3ei einer furjcn Sin« 
gäbe beö Snbaltö ber ©rammatif bemerft ber «Herausgeber unter 
anberm, baß „jur SßermeiDung vielfältiger !l)edinotionum unb 
(Eoniugatiouum nur eine einjige von beiberlei Slrt ju ©ruube 
gelegt unb jum tjpo ber irregulären 2ßörter einige ^^arabigmata 
erwdl)lt unb iu gewiffe klaffen uad) bem 5l(pl) ab et eiugetl)eilt 
werben, weldje bie Slffiou aller übrigen noniinum unb verlmnun, 
bie von bem JJ^auptf)po abweid)cu, bcutlid) vor Slugen legen. 
3)aÖ Voc.'iliiilariiini, tl>ie (PUd) bie PiDVcrbia UUb Aegnimata finb 
burc^ iiUermübftcn glcip cincö d)iiftlid)cu grcuubeö coOegiret unb 
vom autore revibiret worben. (Sö w>ert)cn in bem vocalmlario aU 
lein über fiebentaufenb SBörter uub phrases anzutreffen fein." 
3um ©d)lu0 fügt ber .^crauögebet iu ber SSorrebe l)inju: «bie 
Urfac^, warum bieö SBetfc^en von mit cbiret worben, ift, bop 
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beinc ©ebiilb, geneigter S^efer, ber bit ein SSerlangcn baina(^ gc« 
tragen, nirf)t burd) ferneren Slnff(l)ub im ^offen unb 2Barten 
mo'äte Qufgef)n(ten \ferben. 2)et ^o(l}Wo{)let)rwürt)ige ^err 
5]8Qftor 5;f)or ^eOc ift in vorigen 3nt)ren nebft feinen übrigen 
^mtöüerri^tüngen fowol)l bei beni (Sl)ftnifd)en ^aiibbud), olö bei 
ber ©J)ftnif^en SBerfion be6 5?enen Jlcftamentö fe[)r oftupirt ge» 
njefen, l)at nud) bei ber (5t){rnng biefer S3nd)er nid)t geringen 
23eiftanb geleiftet;  nnn aber i f t  er de novo »on einem Vcnerj indo 
Consistorio Provinciiili ernennet tvorben/ nebft einigen Slnberen 
ön bem tvid)tigen SJerf ber ©bftnifd)en Sßerfion beö 9I(ten Sieftas 
mentö mit einen @el)i(fen objngeben. 2)a nun biefeö i{)m eine 
ni^t geringe ^inbernng gettefen \x)äre jnr ®t>irung biefer 9Irbeit 
jn gelongen, fo (af eö bir, geliebter Sefcr, gefallen, baf icb mid) 
willig ^abe ftnben laffen, o^ne ferneren 5ierjng felbige bnrcb ben 
JDrurf jum gemeinen S^ii^en jn bringen." SBaö er in ber S5ors 
crinnerung über bie 33u(^ finben nnb beren §lu6fprad)e, fo it*ie 
über ben Cent fagt, ift SlUeö rid)tig unb gut; nur fönnen »wir 
unö bamit nid)t eintierftanben erflären, ba^ -er nur nn gtei^gcs 
fdniebenen SDortern ben Unterfd)ieb in ber Slu6fprad)e ber liqui» 
beh 2)oppelfon[ünanten ju be,;;eid)nen t)orfd)Iägt (mit einem §J[fus 
tu0 auf bem »orl)ergel^enben Sofal für bie fd)nrfere 9lu6fprad)e), 
ftatt biefe S3ejeidbnung überall anjuwenben, wo biefe CDoppelfons 
fonanten »orfcmmen. 5n ber 2)enination ber Nominum betjalt 
er bie ^ateinifd)en jlafcn bei unb nimmt einen Doppelten 3)atii3 
auf le unb l unb einen hoppelten Slblatiö auf ft unb It an. 
(Sr ftatuirt nur eine 3)cf(inotion, in welcher 9iom., @en. unb SIft 
iinbeftimmt bleiben, 2)ati^ unb Slblati» aber ftetö bie angegebene 
©nbung ^aben. 2)a er aber bamit nid)t au6reid)t, orbnet er 
fdmmtlic^e 9tomina nebent)er ncd?, je nac^ bem S3ud)ftaben, auf 
W?eld)en ber 9?om. au^ge^t, in 17, alfo faft tben fo viel klaffen, 
alö ber @l)ftc mit 5lu^fd)lu0 t)on ^ unb j 53u^ftaben überljaupt 
^at. 8Iuf einen iinglücflidKien (Sintljeilungögrunb mochte «)ol)l 
faum 3emanb üerfaüen, ba 9?omina mit einem unb bemfeiben (Sut)« 
buc^ftaben ganj't>erfd)iebener 2öeife fleftirt werben., CDab^r mußten 
benn auc^ in jeber illaffe abweicbenbe 5l?arabigmata aufgeftellt 
unb anwerben! nod)'5^o(en beigegeben werben, iin'ld)c bie unjäl)-
ligen Sluönal^men anführen unb bie 5Ibweid)ungen erläutern. 
SBer fein ^fapitel t)on ben 3)eflinationcn burd)genommcn l;at, 
um barauö über baö SBefen berfelben unterrichtet jn werben, ge= 
langt bei ollem gleite nic^t ju einem flaren Slbfd;Iu^, fonbern 
nur ju bem unbefriebigenben @efül)le, fein Söiffen nid)t auf ein 
einfat^eö ^rincip jurürffü^ren ju fonn^i. 2)affelbe gilt von bem 
Kapitel über bie ^ onjuga ti on, womi er an bem einfad)en SSer^ 
bum walmiötama bie ^^ftfonals unb JJ^emporalflerion g^iinj richtig 
i^ei^t, aber bie Slbwei^ungen anbercr 93erben »on ber einfa^en 
'gorm Wieberum alö Sluönai^men bebanbelt, ftatt baö @efe^ nac^^ 
juweifen, nac^ welchem fowo^l beim Spornen alö beim 93erbum Stamm 
9ieintf;al, Sevici^t ü6et bie ÖSirffcimfeit bcc ©efeKfd^aft 91 
unb (Snbiiug abgcronnbclt werben. 9Bnö auf 7 Seiten über bie 
5 1  b t >  e r  b i  a ,  ^  r  n p  o  [ i  t  i  o  u  e  n ,  » K o n j u g a t i o n e n  u n b  3 » t  c r «  
i e f tio nen ()eigc(>rad}t if^^ cntf)ält Oti^tigcö unb gaifcljeö gemifc^t, 
liefert aber ben 5öe\veiö, bap ber SScifoffer wenigftenö barna^ ge« 
rungen ^at, bie @<rammatif ouö bcr @pracl)e ju cntivicfcln, ftatt, tüie 
inan(t)e feiner SSoiganger, bie 0prQ(t)e in eine fertige ©ramniatif 
ciniuäWiingen. 3)ie ganje©i)ntar ivirb auf 17 Seiten abgefets 
tigt. 3m erften Kapitel I)anbelt ber 23erfoffer von einigen-aCTge« 
"meinen ©runbfd^en in S3ejie()ung ouf bie Stellung, bie bie 9Bör= 
ter im Sa$e einnel)men. 2)aö j.\oeite Kapitel begreift fecbö 
.^auptregeln oon Der Drbnung unb 3"[<^"i»n'ni'e^nng bcr 2B6rter, 
«nb jn?ar l)anbelt bie erfte .^auptregel t>om 5'?ominatiü, bie jweitc 
»om ®enitit>, bie britte t>om ^atiü, bie Dieite t»om Slffufatio, 
bie fünfte t)cm 5tblativ* unb bie fed^fte \)om 35crbum. 2)as3 britte 
linb le^te J?apitel ent()dlt einen Sinl)ang jur Si)nta.r/ in i\?elct)em 
ge()Qnbelt tvirb: 1) oon ben 3bioti6miö unb 2) öon ben 2)ia= 
lei'tiö. 2)ie ganje Syntax ift ein \?iggregat ßon planloö an ein^ 
anber gereiften Siegeln, beren organifcbe S'iütljtPenbigfeit in fei= 
ner Slr't nad)getviefcn ober auö bem ©eifte bcr Sprocbe erflcirt 
\virb. 2)a(3 (linjelne für fiel) i|l aber in ben meiften gäüen ganj 
richtig. SS?aS ber 23erfaffer im legten Kapitel ber Syntar Pon 
ben 2)ialeften fagt, J)at nur ©ejiebung auf einzelne fleine Stb« 
i^eid}ungen innerhalb beö 9?evalfd)en ®ialeftö unb berührt ben 
2)örptfcben Sinleft garnid^t. 2iuf bie Si;ntar folgt 1) ein ß^ft^ 
nifc^ = !Deut[d)eö SB orte rbuc^, toeld)eö 130 Seiten einnimmt; 
2) ein „T)eutfd)eö Diegifter", b. l), ein 2)eutfd)e6 alp()abetifd)eö 
SScrterbud), in UH'Id)em bie @f)ftnifd)e 33ebeutnng nid:t I}injus 
gefügt ift, foni^crn ivo neben ben 2)eutfd)cn 2öörtern 
fte{)en, meld)c auf Die Steüe im (Sl)ftnifd)''X)cutfd)en Söörterbnc^ 
binweifen, it)o baö betreffenbe SBort ju finben ift; 3) ein Sln^ 
bang, entbaltenb ». bie 9?amcn einiger Kräuter unb SBlumeU;-
b. einiger SBurjeln, c. einiger 5Bdume, d. bcr ^X'ionate unb Sßos 
d)entage, e._bie burd)ö ganje 3al)r, f. bie (Sint{)eilung 
be^ 2!nge6 unb bcr 9lad)t, g. einige von ben ©bften befonberö 
benannte S'age im 3a{)r, Ii. ©rüffe unb SBünfc^e ber (SI)ften, 
i. männlid)e unb n^eiblicbe 33ornanien, k. bie ^Benennung eineö 
53auerwagcnö nad) allen feinen Jlbeilcn, 1. bie S3enennung einc0 
Spinnrabeö nad)s allen feinen ^itbeilen, m. bie 5?amen ber Söinbe, 
n. bie Stabt 9veyal mit ibren ©äffen, Pforten u. f. u>., o. Die 
9?amen aller ^Diftrifte, ilird)fpieie unb ©bclgüter ßbftlanbö, 
p. 5Serjeid)ni^ t>on ©l)ftnifd)cn SBortctn, bie ouö bem 2)cutfd)en 
unb 9hifrtfd}cn rccipivt ftnb,/!• einen furjen 9'?ad)trag jnm 2Börter= 
bud); 4) eine Sammlung't)on (Sbftnifd)en ©prid)wörtern, nac^ 
bem 21lpl)abct georbnet; 5) eine Sammlung (Sl)ftnifd)er ^ätl)fe( 
mit beren Sluflofung; 6) einige (E"l;ftni[(^e ©efprälte mit neben« 
j^f^enber 2)eutfd)er lleberfe^ung. 
^abe bei biefcc ^ou ©utöleff I;erauögegebfncn 
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«^etlefcfcen Slnttjeifung langer »emeilt, baö 93u(|^ je^t eine 
©clten^eit gewortcn ift, aber nic^irere 9)Jenfd)enalter I)iutiur(^ beir 
?ieb^aberu t)er 6(;ftnifcl)en ®prarf)e a(ö untrüglicher SBegweifer 
gcl)ient bat, t>a- auc^' l)le 50 3a()re fpäter er[cl)iencne (Sbftnifie 
@pra(hle{)re von 9lug. 2Öin;.^upeI, SeipSiQ 1780 (peite Slufi. 
9)?ttau 1818), nur eine iveuig fcräntierte 33earbeitung biefeö 
SBerfeö ift unt) burd)auö feinen l)öf)ern wiffenf(()aftlid)en 0tant>punft 
einnimmt. !Da0 ^Bebürfnip nac^ tiefer gebent)en gctrfcl)un9en bie« 
fer ®prac{)e, bereu 9?ei(t)tl)inii fid) burd) D. SDZafiug'ö populäre 
0cl)riften auf eine fo glänjenbc 2ßeife entfaltete, ba^ bie bi6()cri9eu 
granimatifdjen Slutveifuugen alö bur^auö unbefriebigenb erfcl)if« 
n e u ,  r i e f  b a ö  © a m m e l w e r f  i ) o n  3 o l ) . « ^ ^ e i n r .  9 i o f e n p U n t e r „ ^ e i *  
trn^e jur genaueren Äenntniß ber (Sbftnifd)eu (2prad)C", Bernau 
1813 — 1832, l)ert?or. ift biefrö 2Bcrf ein 0pred)faal, in 
n3eld)em unjci^lige ©timmen über Slngelegenl)eiteu ber ßljftnifcben 
@prad)e in allen möglid)en 33ejiel)ungen ficft l>eruel)mett Inffen, unb 
l^at 5u feiner 3^'^ 1*^5" beigetragen, ba^ niand)e gute 
iiöpfe fic^ mit Suft uub (Sifolg auf baö 0tubium ber Gl}ftnifcben 
6prad)e legten. Dr. gr. 9Job. g a b l m a n n'ö 5ßerfud), bie (Sljftni» 
fd)en 93erba in .Konjugationen ju orbnen, 2)orpat 1842, unb 
^43aftor (Sbuarb 311) reuö' (Srammatit ber (Sl)|inifd)cn 0prad)e, ßr« 
fier 2!^eil, gormenleljre, Dtetjal 1843, »erbanfen il)re ßntfteljung 
gewi^ sunt 2l)eil ber Slnregung, bie Ölofenplänter'ö SBeiträge ^er« 
vorgerufeit Ratten. 
Sllle biefe Söerfe ftnb mebr ober minber glüdlid)e Serfui^e, 
in ben (Seift ber 0prad}c einjubringen unb ben ^au unb 9^cid)= 
Ibnm berfelben offen barjulegen; aber nod) immer jft baö ©ebiet 
nid)t \)oÜfommen burd)forfd)t worben unb eö giebt ^Regionen bar­
in, bie ber ßntberfung unb Slufflärung l)arren unb wertl; ftnb. 
3n ben iMer legten Saferen l;at unfere @efellfd)aft aueb ba^ 
Sljrige baju beigetragen. ®o bat namentlich ber o^rftorbene 
»erbienftüofle tropft geller in einem 33ortrage, ber l)ier beriefen 
n?ürben unb in uuferen „SSerl;aubluugen" bereitö abgebructt ift, 
über baö Vcfhum i)assivum ein !2id)t verbreitet, baö bie §rcuube 
«nb .Kenner ber ©prad)e vvenigftenö aulorft, bie ©ad)c etujaö 
naher onjufeI;en. 2)er SBiöerfprud), ben er bei ber Sluffteüung 
feiner Slnftcbt, ba^ ber @bße fein ̂ affi\jum h^be, fonbern jtcl) 
mit gprmen eineö unperfönlidjeu Slftinö bebelfe, gleich im Se« 
ginne ber 2)i6£uffiou in unferer SJiitte fanb, lag u>eniger in ber 
©d)Wcid)e feiner 53eweiöführung, alö in ber Ücberrafchung ber 
.Kofifert)atit>en, fich im 53efi^ eineö überfonimenen @uteö gefdhrbet 
ju feheu, baö uod) ^Jiemanb in allem (Srnfte angetaftet 
2)ie neue 2lnftd)t wirb ftd) t>ielleid)t mif ber 3cit gelteub madjen, 
ba fie aud) »on ginnifchen @prachforfd)ern fd)on aufgefiellt wor» 
i)en ifj. Snbeffen ftnb bie Elften nod) nidht gefchloffen. 3n bem^ 
felben Sluffa^e oertheibigt .g)eüec auch bie fd)on früher »on ihm 
aufgehellte 23ehauptung, bap bie (Shfinifc^en f. g. Äafen^S'?om., 
steint^al. ®cnrf;t übet bie Sffiirffainfcit b« ©cfeKfti^aft' 93 
.®en. unb 9lffuf. itid)t^afen; b. &. n[d)t formen für bic SSer« 
^altnilfc ber S3cjic()ungen ber ^erfonen iinb (Sad)en gegen eiiian« 
ber in einem ©a^e finb, fonbern bn(j biefc formen in eigen= 
tl)üm(i(^er SBeife bie 0tel(e ber Slrtifel ober 53eftimmtf)eit6n)örter 
anbfrer Sprad)en vertreten, unb tl;ut Dieö namentlid) in SSernn^ 
(affung ber l^on gäl)(mann brtgegen erI)obencn 3^ 
füt)(e mid) nid)t berufen, gn)ifd}en bicfen beiben f^arffinnigen 
5)eHfern jn entfc^eiben, bnrf aber biefe Slrbeit .^eöer'ö nid)t mit 
6tiÜfd)weigen übcrget)en, ba fte ungemein öiel bajn beigetragen 
bat, bie @ad)e, bie für ben ©rammatifer t>on fo groper SÜSic^tig« 
feit ift, einer fortgefe(jten S^evificn ju unterwerfen. 
(Sin anbereö ^j^itgüeb, ber verftoibene ^^aftor Sing. ̂  o i (m a n n 
ju (5a\t»e(edU, brnc^tc oud) in golge be6 geller«§ä^Imannfd)cn 
Streitfö |eine Sirbeit ein, bie gleid)faÜ0 in ben „5?er^anblungen" 
nbgelirudt ift unb worin er bie llnfid)erf)eit unb 2ßiUfür im @e* 
brnud) ber fragtid)en Äafen, beö J^upelfc^en 9?om., ©en. unb 
Slffufatit», burcÖ eine lid)t\)oUe, burd) 33^ifpielc t>erfinn(id)te JDnr^ 
f t c O u n g  b e r  g n n f t i o n e n  b i e f e r  b r e i  ^ a f e n  i n  b e f t i m m t e r  u n b  u n =  -
beftimmter 9iete, unb burd) fefie Siegeln, bie auö bcm (Seift ber 
6prfld)e ganj noturgemn§ refultiren unb bie ber (S()fte, beut ber 
©eiiiuö feiner ©pracije burd) bie il)m nufgebrungenen Sdjriften nod) 
nic^t entfloljen ift, ftetö beobad)tet, ©lanjen ju fe^en bemü[)t ift. 
3d) bin baoon überjeugt, bap jeber greunb ber (St)ftuifd)en @pra= 
d)c, ber bie (Sd}ir>ierigfeiten empfunben l)at I)ier immer bie rec^tc 
gorm ju treffen, burd) biefen ^Jlnffn^ einen ^ül)rer gewoniten 
1)at, ber il)n biefelbe mit 33fn)uptfein finben unb gebraucl)en letjrt. 
2)ie SInmerfungen, iüeld)e ^ eller ju biefem ^äuffa^e gefd)iie= 
ben {)iit, ftnb jtuar von if)m in einer Si^ung unferer (SefeÜfd)aft 
vorgelefen worben, ftnben fid) ober in unferen. ©ammlungen 
nid)t, unb id) fcl;e mid) bal)er md)t im Stanbe, je^t nod) 
genau anzugeben, in tt?eld)en ^^^uuften er von ^oUnmnn abweidjt, 
objwar id) mid) 3)effen "ju erinnern glaube, ba§ geller bamit 
polemifirenb gegen ^oUmann auftrat. SBieUeic^t gewinnen wir 
biefe 9Jrbeit nod) auö bem 9?ad)laffe beö S3erewigten, um aud) 
biefeö 3lftenftürf jur weiteren Sluffldrung ber (Sigent^ümlic^feiten 
beS 6I)f(nifd)en 3biomö unferen „Q3a-()anblungen" eintterleiben ju 
fönnen. 
(Sine unüolfenbete Siibeit beS verewigten $aftor ^oUmanti 
ifl nod) übrig unb in unfercm 33ert^; fie ij^ aber nid)t weit ge= 
nug fortgefdjritten, um fte ju görberung unferer benu^en 
jn fonnen. (5r l)atte eö mit berfelbcn barauf abgefel)en, ber 91bren6= 
fd)en 2)eflinationöleI)re ben Ärieg anjufünbigen unb ber Sinlauf, 
ben er nimmt, verrät!) bie mit ber er in ben Äampf 
gef)t. ^ad)t{)eil für bie SBiffenfd)aft iinb ju innigem Se« 
bauern feiner jaf)Ireid)en greunbe unb unferer ®efenfd)aft wanb 
if)m ber Jlob bie gebet ouö ber ^anb, etje baS angefangene 
SBerf eine ©eftalt gcwpnnen ^atte, 6in unvoHenbcter S3tief 
94 itt beit ;3a'^«n 1848 — 1851. 
.^ollmann'ö an ga^(niann, batirt t)ont Februar 1849, lä^t cineti 
Slicf iu t)ic geljeime Söerfftntt [einer ©etianfen in 55esie^nng auf 
biefen ©egenftanb tl^un iinb id) fann nitd) nid)t entl)alten eine 
©teOe bacau6 mit5utl;ei(en, nnö jtugleid) bie ^armlofe ©es 
müt^Iid)feit nnfeueö öcrftoibenen ^cennbeö vergegenwärtigt. 
//3d) ftubire, beift eö barin, bie (Sbftnifc^e 2)eflinotion6te^re 
t>on ^ilJ)renö nnn fc^on feit nief)reren ^liagen nnb fann mi(^ gar« 
nid)t »on biefem 0tubiüm Io6inad)en, 3c ine^r id) aber 2)ie0 
il)ne, befto mel)r entbede icö leiter gel)ler unb 9)?ängel an 
feiner IDeflinationöIebre. grüf)er na^m ic^ nod) 93iele0 t)on i()m 
fo bona fide on; aber je^t mu^ ic^ mit bem Söanböbeder tBoten 
(^anb 1. ©. 62.) fqgen: „.^err Stjrenö, ^err 9il^ren5, ba ^at . i i 
6r mir-waö weip gemad)t!" 3d) armer §lnfdnger nnb ©tümper 
in ber ®{)ftnifd)en ©ramniatif raup nun in golge meiner ^affton 
für baö ©tuDinni bicfeö 33uä)eö nnD triber meinen SBifien fein 
granimatifd)er ;^err unb 9}?eifter «jerben, beni er am iSnbe nod) 
wirb {)ull)igen muffen!" — 3n ber Einleitung jn bem ^interlaf« 
fenen 53ruci)f!ftd niad)t er anf einjelne 2Biberfpriid)e ber Slfjrenö« 
fd)en !Deflination6(e^re aufmerffam, in bie ber 33erfaffer fiel) Oers 
njidelt ^nbp, bap ni(!^t abjufeljen fei, wie er ftc^ in ber oon il>«t 
in'rfvrod)enen 6 v ntar werbe Ijelftn fonnen, ot)ne bie friiberen ©e« 
i^auptungen jucüdjunc^men, unb weiffagt baranö, bap bie ©i^ntar 
wot)( nie erfd)einen werbe; — feltfam ^enug ift ba6 S3uc^ bi^ 
I;i^'3U wirflid) ncc^ nid)t erfd)ienen! 
Sllö eine S3ereid)eruug beö 9J?ateriaIö jum (Sbftnifcben 0prad)--
ftubium ()aben wir aud) ein 9}?a nnffri^Jt .^etler'ö anjufe^en, 
we(d)eö einige 3ufÄi^e jn gablmann'ö „^emerfungen über bie 
SBurjelU'bre in ber (Sl)ftnifd}en ®pra'd)c" im 1. ^eft be6 2. SSbS. 
nnferer 5ßer^anb(ungen entpit, worin er namentlid) auf einige 
3öortformcn im 2)ötptfc^en !Dialeft aufiüerffam mac^t, bie im 
5Reoalfd)en !DiaU'ft obfolet geworben, aber Ieid)t a(ö bie SBur» 
sein ju erfennen ftnb, anö benen bur^ 55eimifc^ung frember (Sie« 
mente eigentt)üni(fd) 9f{coa([d) gebildete Sßörter cntfprungen ftnb, 
nnb woDurc^ bie 33ef)anptung, bop ber iDörptfie l)ia(ett in 
grauer 33orjeit bie allgemeine 0prad)e aller Soften gewefen, ci^ 
nige Stüt^punfte me^r befommt. > 
3« glei^er ber Sluffa^ bc6 oerftorbenen Dr. .^an« 
f e n  i m  l .  . i ^ e f t  b e ö  2 .  5 3 a n b e ö  b e r  S 3 e r [ ) a n b l u n g e n  ü b e r  b i e  S i u =  
nifd)en SBörter für 8 unb 9 eine fu rjeSJiitt^eifung ^eller'ö oon 
einer anbern 2lnft(^t über bie 53itbung ber SSörter fattefa unb 
ü ttefa t)eroivr, weld)e bi6 ie^t nod) nid)t gebrudt ift. 2ßenn man 
^peller'd Äonjeftnr aud) nid)t nnbcbingt aOoptiren fann, fo ^at er 
bü^ aud) ^ier wieber ben ^ewei^ geliefert, mit weld)em @d)arfrtnn 
«: bie Spuren unbefannter SffiortbilDungcn jn oerfolgen oerftanb. 
(Sinö unferer regfamften9J?itglicber, ^^^err Dr. jlreu^wa Ib in 
SBerro, Iiat ft(^ mit ber ]^iftoiifd^spl)ilologif(^en ^(. ber ©t. 
teröburger ^Ifabemie ber SSiffenfdjäften in 9?appcrt gefegt «nb 
fRcintl^al. Seric^t über bie SEBitffamfeit bei: ©cfelffd^aft 95 
(lel)t mit bem gmiiifc()en 8p.ra(l)forfd)er, Slfobcmifer Sjögren, in 
lebhaftem S3ricfi\)cd)fc(. !2)ie 33iiÜetin0 bcr Slfabemie cnväl)ncn 
feinet S^iamenö unb feiner fd)a^en6mertl)en ?5eitrfige mit glanjenber 
Slnerfennung, waß iinö nid)t nur im Snteieffe ber 6ad)e, [onbcrn 
Qud) ber ^^erfon erfreut, infofern wir iljn mit Stol^ alö ben 
Unfrigen anfe^en bürfen. 
^od) mu^ id) "Der mül)famen, njeitfc^ic^tigen SIrbeit eineö 
SRitgliebeö erwähnen, baö im erften ®nt»x>urf mit bem legten 
9JZonat beö eben »ergangenen Sa^reö beenbigt ift, unb nur no(^ ber 
9^ex>irion unb SSorbereitung für ben 0rud unterworfen werben foll. 
Gö ift t)ieö ein IS I)ftnifd)'2)cntfd)c0 Sßörterbud), bem bnö 
.^upclfd)c jn @runt>e gelegt ift, unb wobei ein reid)^altige6 Tia* 
terial t»cn SBörterfammlungen t>evfd)iebener ©prnc^freunbe unb 
üon eigenö jn biefem auö (El)ftnifd)en Sci^riften gefammel« 
ten Sßörtern mit benu^t worben ift. 2)er S^erfaffer ift ^err 
^3afior Slferman ju (Idö, ber anö reiner Siebe-für bie 0ad)e 
fid) biefer Siiefenarbeit unterzogen unb fein a n u f f r i p t ber 
(S^ftnifd)en ©efellfd^aft jnr 2)i6pofUion gefteUt ^at. 
3n ©ad)en ber (S'f)ftnifc^enDrtpogravl)ie ift in bem bejeid)» 
m'ten 3fitraum von 0eiten unferer @ejenfd)aft an(^ manche bend)' 
lenöivertlje 9?otij auögefprod)en unb gu ben Elften gelegt worben. 
^Darunter jeid)iiet jid) burd) i^re 2ln^fül)rlid)feit befonberö ein 
9}?anuffript t>on .g>eller anö: lieber bie 33erbopvelung unb 
SS e r e in f a d) u n g ber 0 n f 0 n Q n t e n jwi[d)en 3:lofalen in ber @^ft= 
ni[d)en ©d)rift. 2)ie tBel)nuptung ^^eller'^, bap bie ^[^erboppelung 
fic^ auf t)ie l;ol)e VJlnö[prad)e beö \)orl)ergel)enben SSofalö, fo wie bie 
SScieinfad)ung auf bie tiefe 5luöfprad)e bcffelben grünbe, tjeran^ 
lapte ben 33crf., ben ^Unterfd)ieb 3wifd)cn ber I)ol)en unb tiefen 
?lu^fprad)e eineö jeben Uiofalö bemerfbar ju niocl)en ; er fpann 
feine Unterfud)utig aber in fo feine gäben au6, baf bie ßw^orer in 
mand)en t»ün il)m gewäl)lten SBeifpielen gar feinen Unterfd}ieb 
mc[)r wal)rnel)men fonnten, ben fein fd)arfcö £)hr angeblid) nod) 
beutlid) fü()lte. 3» bem SBorte altar j. 33. fanben alle einen 
nnter[d)ieb jwifd)en bem '^aute be^ erften unb jweiten a unb (ie^ 
pen eö gelten, baß baö erfte o l)od), ba^ jweite tief lauten foUe; 
benfelbcn Unterfd)ieb fonnten wir in bem ä ber beiben SBörter 
wägga unb wäga finben; aber alö ^")etler benfelben Unterfdneb 
in Den ^ißörtern fääl unb pääl jn l)ören bel;anptete, l)örte unfer 
2Bnl)inel)nuing0yeimogen jn wirfcH auf, unb wir fonnten il)m 
in [einen Unter|'nd)ungen nid)t weiter folgen. 
Damit foU burd)auö nid)t gefagt werben, ba^ feine J?l)eorie 
falfd) fei, benn bie @efd)id)te ber (§ntbedungen im ©ebiete beö 
2Biffen0 ift eben fo reid)l)altig an gefunbenen 0d>ä(jen, al6 an SSer-
l)ül)nnngcn ber erften (Sntbeder, bie t>on i^ren ßeitgenoffen iJräumer 
genannt würben, unb benen bie 9?ad}welt; «nb jwar mit größerem 
^ed)te, nad)ber SD'ionumente gefegt f)at. 3n ber Drt^ograpljic 
fc^einen alle ^erfu(^e, jid> für eine auf richtigen ^prtndpien ba^ 
96 in beit 1848— 1851* 
firte 5ßrari6 p t>eiein!9cn, biö loeröebcnö gcwcfen ju fein, 
beim gerate in neuefter 3fit l)obcn ftd) jinei [(troff einander ge« 
genübcrftel)enbe @d)reibcwdfen ge(tent) gemacht, beren 93ertreter fid) 
auf feine Unter^anbhingen mit einanber mel)r einlaffen; bie ^inen 
ndmltcl) t)abenbiefogenannte3innifct)eDrtt)ograp(){c obo^)tirt, 
bie Slnbern auf bet Safiö bet 93jafingfrf)en bie alte ©bftni[cl)c 
mit einigen not()n)enbigen SIenberungen beibe^ialten; bie tieffinni^ 
gen ©rübeleien unb l)eftigen kämpfe, bie tK)r^)ergingen, ^aben 
inbeffen ^venigftenö bie gru^t ju 3!agc geförbert, ba^ beibe 
Parteien »on feiner 2Öitlfnr mel;r tviffcn n>ollen nnb Jlfieorie unb 
^|3rariö burct) genaue S3efi)Iguug bev alö ri(l)tig erfannnten Siegeln 
in Uebereinftimmung ju erhalten befliffen ftnb. 3d) glaube, baö 
2)eutf(^e 53lut ift and) ^ier baran 6d)ulb, ba§ eö ju feiner (Si» 
nigfeit fommen njill, benn baö 6{)fient>clt felbft p)eint, ba e6 wie 
alle anbern 33ölfer rudfic^tlid) ber Orthographie finc atlgeniein 
iibereinftimmenbe ^^Jrariö beoba^tet, von ben Steuerungen ibrer 
2)eutfd)en Se^rer gar feine ^f^ötij ju nehmen, unb behauptet foit^ 
währenb baö Jusfe milieu be'5 alten 0d}lenbrianö, ohne ftd) jur 
fch^war^en ober rotten |^artci hinüberjiehen ju (äffen. 
SGBir bürfen inbeffen biefe Uneinigfeit in ben 9lnfid}ten, fo 
fange fie nid)t mit ben SJieinungen aud) bie .^erjen ber 
9Jiitgliebet fpaltet, burchaus nidjt beflagen unb wollen red)t ge« 
fliffentlid) !t)eutfd)e Jfämpfer auf bem gelbe ber Sßiffenfchnft 
bleiben. '2)enn ber ^ampf erl)ält bie (Seifter tt>ad) unb fpornt jn 
innner neuen 33erfud)en an, baö 9iid)tige aufjufinben. 5J?öge 
biefer ®eift ber 9iegfamfeit unö ftetö b^feelen, bann itjirb ftd) olö 
2i>ahrhcit ber htr5lid)e Sßunfd) beiüä[;ren: 66 lebe bie (S(|ft-
n i f ^ e  ® e f e n f d ) a f t * !  
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